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Se dice que el mundo moderno ya no produce monstruos como los que alumbraban 
la antigüedad. Y sin embargo, ¿qué si no monstruosa criatura, medio ángel, medio 
bestia, es lo que llaman los anglosajones el best-seller? Significa el mejor vendido, 
esto es, el libro que más vende. Acerquémonos al fenómeno para examinar su dual 
y contradictoria constitución. “Best”, el mejor, la cabeza del ángel, noción de 
excelencia, de calidad, aquello a que todos aspiramos; y luego, “seller”, vendido, 
el cuerpo del endriago, lo venal, lo que se hace por puro dinero; al estar calificado 
por aquel “mejor”, quiere decir que se vende más e introduce como dominante la 
noción de cantidad. La noción es espaciosa si las hay; tentativa diabólica de 
conciliar lo inconciliable, de uncir al mismo propósito al cordero y al león. En el 
seno de esa fórmula late siempre la pugna entre los dos conceptos de calidad, 
insinuado en lo de “mejor” y de cantidad, declarado en lo de “el que mejor se 
vende”. Naturalmente, lo de “mejor” es el anzuelo donde pican bandadas 
innúmeras de incautos peces. Se aspira a hacer creer que el volumen de lectores, 
representados en cifras, significa el valor relativo de la obra literaria y que la 
autoridad suprema que decide su mérito reside en la aritmética.1 
 
La reflexión del poeta español nos ha parecido idónea para la introducción de nuestra tesis 
doctoral no solo porque nombra con precisión términos que citaremos a menudo, ya que 
son la esencia del fenómeno estudiado, sino por las referencias simbólicas y comparativas 
contenidas en vocablos como monstruo, bestia, ángel, endriago, cordero y león que 
estarán presentes en el análisis de la trilogía Millennium, de Stieg Larsson, asunto que 
ocupará la segunda parte de nuestro trabajo. La observación de Pedro Salinas nos abre las 
puertas al amplio estudio sobre un fenómeno regido por leyes contradictorias dentro del 
marco literario, y que conjuga no pocos elementos discordantes en su evolución, desarrollo 
y difusión a través del tiempo. Un tiempo marcado por la rapidez con la que se consumen 
                                                            
        1Pedro Salinas, Presentación de un monstruo: el best-seller, en Reflexiones sobre el best-seller. Madrid, 
Alianza editorial (1954), p.p. 237-238. (Cito a través de la edición de David Viñas Piquer, El enigma best-
seller. Madrid, Ariel Letras, 2009, p. 163).  
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los superventas y por la profusión de los mismos, dando lugar a un sinfín de títulos guiados 
por estadísticas anuales.  
        Este último aspecto, el tiempo, nos conduce al mito de Theuth y Thamus, en el 
Fedro2, cuando se refiere a la simbología de los “jardines de Adonis” como metáfora que 
representa el “precipitar el tiempo”. Aunque la distancia temporal y las circunstancias 
actuales son un factor de escasa ayuda para establecer una comparación, sin embargo, 
existen coincidencias significativas: por una parte, consideramos peculiar e interesante la 
similitud en cuanto a la rapidez con la que se consumen los best-sellers, y por otra, el 
hecho de que las mujeres se presenten como el público consumidor mayoritario de los 
mismos. Recordemos que el cultivo de los jardines de Adonis fue un rito femenino que se 
desarrolló en el círculo de jóvenes mujeres, alrededor de Safo, en Lesbos, durante el año 
600 antes de Cristo. Las imágenes de los actos del Festival de Adonis aparecen grabadas en 
antiguas vasijas griegas: mujeres, escaleras arriba, llevando pequeños jardines de trigo, 
cebada e hinojo en canastas y tiestos planos hasta los tejados. Estas hierbas eran semillas 
de germinación rápida, pero de vida efímera, tanto que a los ocho días se tiraban al mar o 
al río. Tal vez, Adonis, el antiguo y enigmático dios griego simbolice este nuevo dios 
contemporáneo, que permite liberar los sentimientos y desarrollar la sensibilidad para 
adaptarse a un mundo que cambia vertiginosamente. Pues bien, al conjugar el factor 
numérico de las ventas con el factor tiempo asoma una consecuencia lógica: el best-seller 
tiene que ser, por definición, efímero3.  
 
        1.  Objetivo 
        El objetivo de nuestra tesis consiste en el estudio del best-seller analizando su 
relevancia científica en el campo literario y su relevancia operativa dentro de la cultura de 
masas. Una cultura propiciada por el acelerado desarrollo económico, iniciado al finalizar 
la Segunda Guerra Mundial, cuya característica central será la conformación de una 
sociedad de masas; sociedad que define el siglo XX en la relación simbiótica entre las 
                                                            
        2Diálogo platónico. (Cito por la edición de Emilio Lledó, El silencio de la escritura. Madrid, Espasa 
Calpe, 1998, p. 28). 
       3Véase, J. Pradera, “El libro: industria y mercado”, en Darío Villanueva et al. (Coord), Historia y crítica 
de la literatura española, (vol. 9), Los nuevos nombres: 1975-1990. Barcelona, Crítica, 1992, p. 72. El título 
original de este artículo fue “Apagones en la galaxia Güttenberg” y se publicó por primera vez en Claves, nº 
8, 1990, p.p. 75-80. 
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masas y los medios de comunicación y que conduce hacia la actual era de la información. 
Nos detendremos en el auge de la cultura de masas como resultado de la maximización de 
la productividad en lo que respecta a los libros superventas: máxima producción a un 
menor coste y en un menor tiempo.  
        En el ámbito literario estudiaremos el objeto y significación del best-seller desde el 
inicio de dicho fenómeno, las causas de su desarrollo y el éxito actual del mismo. 
Realizaremos una aproximación general al tema y a su problemática, y nos centraremos en 
el estudio de superventas de ficción como fenómeno cultural de las sociedades altamente 
industrializadas y sometidas a rápidas transformaciones, funcionamiento paradigmático de 
toda cultura burguesa desde finales del siglo XX, en el que la publicidad ocupa un papel 
preponderante sobre la conciencia social, como señalan Adorno y Horkheimer4. Por ello, 
analizaremos el superventas como texto literario en relación con las causas extratextuales 
que giran a su alrededor de manera significativa; esto es, agentes literarios, lectores de 
editoriales, editores y distribuidores publicitarios, fenómeno conocido como “la revolución 
de los managers”, siguiendo a Marcuse. Sin embargo, no queremos limitarnos a la 
investigación sobre un objeto llamado literatura como mercadotecnia capitalista, razón por 
la cual, en la segunda parte de nuestro tesis, nos centraremos en el estudio de un conocido 
best-seller actual; estamos aludiendo a la trilogía Millennium, del escritor sueco Stieg 
Larsson, obra de la que en seis años se han vendido 63 millones de ejemplares en todo el 
mundo. Pretendemos demostrar que el valor de su contenido literario supera las técnicas 
mercantiles y que su interés está justificado más allá del marketing. 
        Apoyamos nuestra investigación en valiosos y esclarecedores trabajos sobre el best-
seller. Citamos la tesis doctoral de Sonja Marjasch5, leída en la Universidad de Berna en 
1946, porque es considerada por los expertos en el tema como el estudio mejor concebido 
y más abarcador de la década desde el punto de vista científico. Marjasch realiza uno de 
los primeros trabajos científicos en el campo del superventas: evalúa aspectos estadísticos, 
estéticos, psicológicos y sociológicos, aportando un enfoque predominante analítico y 
                                                            
        4Industria cultural y sociedad de masas. Caracas. Monte Ávila editores, 1974.  
        5Véase el trabajo de José Manuel López de Abiada y José Peñate Rivero (eds.), Éxito de ventas y 
calidad literaria. Incursiones en las teorías y prácticas del best-seller. Madrid. Editorial Verbum, 1993, 
p.107. Tesis doctoral de Sonja Marjasch, Der Amerikanische Bestseller. Esta tesis está publicada en la 
Colección editorial Verbum, por el editor Pío E. Serrano, Madrid, 1993.   
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teórico sobre los aspectos descriptivos y factográficos6. Otro de los estudios que hemos 
seguido muy de cerca es el de Werner Faulstich7, continuador del trabajo de Marjash, 
quien propone los siguientes campos de investigación: 
1) El best-seller como mercancía. Analizado con criterios económicos, –de 
mercado, marketing–, y como fenómeno de unas sociedades altamente 
industrializadas con creciente concentración e internalización de mercados. 
2) El best-seller como fenómeno que engloba tanto aspectos sociológicos (estudios 
empíricos sobre las preferencias de lectura y su relación con la publicidad, y las 
listas semanales de los libros más vendidos), como psicológicos (recepción 
específica del best-seller en relación con las clases sociales y con la satisfacción de 
las necesidades no funcionales). 
3) El best-seller como fenómeno intermediático y, como tal, relacionado con la 
producción fílmica, musical y radiofónica. 
4) El best-seller como fenómeno innovador y a la vez continuador del género 
novelesco. 
5) El best-seller analizado desde la perspectiva de su relación con la cultura. 
        Hemos complementado este planteamiento con el trabajo divulgativo de Alyce Payne 
Hacket8  y hemos confrontado los estudios de José Manuel López de Abiada9 y José Peñate 
Rivero con el de Sergio Vila-Sanjuán10 y el más reciente de David Viñas Piquer11. La 
producción literaria de estos autores ha facilitado una parte importante de la 
documentación necesaria para nuestra investigación. 
                                                            
        6Factográfico es un neologismo que designa el arte materialista de la vanguardia soviética a finales del 
siglo XX. Este concepto conecta con la escritura, la fotografía y el cine. Véase “Factografía. Vanguardia y 
comunicación de masas”, de Víctor del Río, Madrid, Ediciones Abada, 2010.  
        7Besatandsaufnahme. Best-seller. Cito a través de la edición de J.M. López de Abiada y de J. Peñate 
Rivero. Op. cit., p. 21. 
        8Fifty years of the bestseller, 1895-1945. Ibidem, op. cit., p. 22.  
         9Entre el ocio y el negocio. Industria editorial y literatura en la España de los 90, de J.M. López de 
Abiada, en colaboración con Hans-Jörg Neuschäfer y Augusta López Bernasocchi. Madrid, Ediciones 
Verbum, 2001.  
        10Pasando página. Barcelona, Colección Imago Mundi, Ediciones Destino, 2003; Código Best-seller. 
Madrid, Ediciones Planeta, 2011. 
        11El enigma best-seller. Barcelona, Editorial Ariel, 2009. 
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        Desde una perspectiva metodológica manejamos las técnicas relacionadas, por un 
lado, con las estrategias del mercado y, por otro, con la psicología social. Prestamos 
especial atención a la psicología social de Gustave Le Bon12 y al análisis psicológico de las 
masas en los trabajos de Pierre Bourdieu13 y de Michel Foucault14, en cuanto a la 
identificación de las leyes que gobiernan la mentalidad individual y colectiva. En conexión 
con las teorías anteriores nos acercamos a la Ciencia de la Comunicación estudiada por 
Alain Touraine15 y Zygmunt Bauman16. 
        En lo referido a las estrategias de mercado, teóricos de la talla de Max Weber17, Jean 
Gebser18 y Herbert Marcuse19, entre otros, han estudiado la mercadotecnia de la literatura 
con respecto a un supuesto carácter mecanicista de nuestros actos. No obstante, Theodor 
W. Adorno recuerda que “el sujeto como individuo no es culpable de esa situación, pues el 
sistema se inmuniza abocando al ostracismo a quien no comulgue con los parámetros 
establecidos: Si no entras eres un  outsider, destinado a vagar por tierra de nadie, en la 
marginalidad”20. Desde nuestro punto de vista, esa resistencia a los parámetros 
establecidos genera gran pereza en los ciudadanos, tal vez como consecuencia de una 
profunda implicación de responsabilidad moral. Sin embargo, siguiendo a Marcel Proust, 
“la pereza no puede bastar para explicar una actitud tan general”. Proust propone 
“demostrar que la manera en que los libros entran en comunicación con los lectores va a 
determinar, mediante el ejercicio de la disciplina del pensamiento su búsqueda de la verdad 
para alumbrar finalmente el conocimiento de uno mismo”21.  
                                                            
        12Psicología de las masas (1983). Madrid, Ediciones Morata, 2005. 
        13Sobre la televisión (1996). Madrid, Anagrama, 2000; El sentido práctico. Taurus. 
        14Las palabras y las cosas (1966). Madrid, Siglo XXI Editores, 2005. 
        15La mirada social. Madrid, Editorial Paidós, 2009. 
        16Mundo consumo. Madrid, Espasa Libros, 2010. 
        17La ética protestante y el espíritu del capitalismo (1904-1905). Barcelona, Ediciones Orbis, 1985. 
        18Origen y presente. Girona, Ediciones Atalanta, 2011. 
        19El hombre unidimensional (1965). Barcelona, Editorial Ariel, 2009. 
         20Cito por el ensayo de Rebeca Baceiredo, O suxeito posmoderno. Entre a estética e o consumo. Vigo, 
Editorial Galaxia, 2006, p. 13. (Premio Ramón Piñeiro, 2005): “Lembraba Adorno que o sistema inmunízase 
abocando ao ostracismo a quen non comulgue cos parámetros estipulados: se non entras eres un outsider, 
destinado a vagar por terra de ninguén, na marxinalidade.” (La traducción es nuestra)  
         21Sobre la lectura. Valencia, Pre-textos, 1997. (Comentario del editor en la primera solapa de esta 
edición). Se trata del prefacio que M. Proust concibió para su traducción de Sésamo y Lirios, de John Ruskin. 
Sobre la lectura salió originariamente en la revista La Renaissance latine (1905) y al año siguiente 
acompañando a la citada traducción, finalmente Proust la incluiría con el título de Jornadas de lectura y 
algunos pequeños retoques, en su obra Pastiches et mélanges (1919). Considerado como uno de los textos 
más bellos de Proust, preludia En busca del tiempo perdido y contiene el germen esencial de su teoría 
estética.    
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        Del mismo modo, indagamos sobre la función socializadora del best-seller, esto es, si 
el superventas cumple “la rehabilitación de la razón práctica”, siguiendo ahora a 
Habermas22 o, lo que es lo mismo, la recuperación de la filosofía moral y política a través 
del texto literario. Intentaremos comprobar, también, si podemos aplicar al best-seller las 
afirmaciones de Sócrates (Fedro) sobre el mito de la escritura: el texto como “semilla 
inmortal”, que implica una serie de compromisos conducentes a preguntar, más allá del 
texto, por la historia de su constitución, y, más aquí del texto, por la estructura de una 
memoria que es una cierta forma de solidaridad. A lo que nosotros añadimos lo que Emilio 
Lledó plantea: “Ningún texto empieza en sí mismo. Su mismidad es resultado de una 
memoria en la que el lenguaje colectivo se adapta al mensaje del individuo y a la forma 
que éste tiene de vivir, en la palabra, los momentos de su temporalidad”23.  
        Por otro lado, nos centramos en las teorías de la sociología de la literatura de Bernard 
Lahire24 y Umberto Eco25, aunque valoramos el comportamiento narcisista de la sociedad 
contemporánea como un “destino social”, siguiendo a Baudrillard. Reflexiones que se 
refieren al “individuo” como fuerza de consumo, el cual se convierte en un nuevo tipo de 
siervo suscitado por el capitalismo y, en lo que concierne  al “consumo”, como mecanismo 
de poder político26. Mantenemos la observación sobre la desposesión del saber 
compensada por la vulgarización mediática, o, en palabras de Edgar Morín27, “el atolladero 
de la civilización”. Además, secundaremos nuestro estudio en el pensamiento filosófico y 
cultural del momento, o sea, en el concepto de inteligencia colectiva y sociedad del 
conocimiento, pensamiento que no solo expresa una evolución tecnológica, sino una 
profunda mutación del capitalismo, siguiendo a Deleuze. Finalmente, para contextualizar 
la evolución histórica del best-seller de ficción, nos hemos centrado en datos registrados en 




        22Conciencia moral y acción comunicativa. Madrid, Ediciones Trotta, 2008. 
        23El silencio de la escritura. Madrid, Espasa Calpe, 1998, op. cit., p. 154.  
        24Sociología de la lectura. Barcelona. Gedisa, 2004. 
        25A paso de cangrejo. Barcelona, Editorial Debate, 2007. 
        26Crítica de la economía política del signo, Madrid. Ediciones Siglo XXI, 2010, p. 75.  
        27Introducción a una política del hombre. Barcelona. Editorial Gedisa, 2002, p. 175.   
        28Historia del siglo XX (1995). Barcelona, Crítica, 2011. 
        29La civilización empática. Madrid, Espasa Libros, 2010. 
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        2. Estructura. 
        Como hemos anticipado antes, nuestra tesis, está estructurada en dos partes: la 
primera se divide en tres capítulos cuyo contenido pretende ofrecer una aproximación 
panorámica al estudio de la producción histórica del best-seller, en el primero; analizar 
brevemente el aspecto específico del agente femenino, en el segundo; y compendiar la 
poética del best-seller, en el tercero y último. La segunda parte se centra en la trilogía 
Millennium de Stieg Larsson que, dividida en cuatro capítulos, compendia el análisis de la 
novela negra y el desarrollo de una supuesta ficción virtual, que pretende mostrar el juego 
oculto de Millennium. 
        En la primera parte, el capítulo I abarca la contextualización del término best-seller, 
deteniéndose en la arqueología de la novela histórica y de la novela policiaca y recorre esta 
producción, sucintamente, hasta la actualidad. El capítulo II se ocupa de la producción 
literaria femenina, tanto en su vertiente creadora como en la representación textual de las 
mujeres, ceñidas a los subgéneros antes mencionados. Uno de los aspectos de gran interés 
de este capítulo reside en el análisis de las consecuencias de la alfabetización y la 
evolución cultural de la mujer, que motivó el auge de la novela y su éxito en la sociedad 
contemporánea. El capítulo III presenta el análisis de la poética de dos corpus superventas 
de distintas épocas (el título y su significado, el proceso de construcción y el tipo de 
novela, el análisis de quién habla y a quién va destinada). Y nos detenemos en las 
circunstancias que convirtieron las obras observadas en best-sellers, en el país y en el 
tiempo donde se produjeron, partiendo de las teorías de Bourdieu30, fundamentalmente, y 
referido al análisis sociológico de los mecanismos de reproducción de jerarquías sociales. 
Atenderemos a los siguientes aspectos de la sociología de la literatura: modo general de 
producción, dominante en la sociedad que produce un texto (feudalismo, capitalismo); 
modo literario de producción, unidad de ciertas fuerzas y relaciones sociales de la 
producción literaria en una determinada formación social; e ideología general (discursos 
acerca de creencias y valores, en relación con las estructuras de producción material, que 
reflejan los vínculos entre las experiencias vividas de sujetos individuales con la 
condiciones sociales en que se producen).   
 
                                                            
        30El sentido práctico. Madrid, Taurus, 1996. 
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       En la segunda parte, en el capítulo primero, expondremos la estructura del análisis y el 
planteamiento de las hipótesis generadas por la trilogía Millennium; el capítulo segundo se 
destina a diseccionar la novela negra para extraer los elementos que inducen hacia otra 
ficción, y a esquematizar la temporalidad; el capítulo tercero se ciñe a la observación de las 
arquitecturas conducentes a un juego virtual; y el cuarto capítulo se centra en la recepción 
de la obra. Nuestro interés por la trilogía Millennium se debe no solo a que reúne todas las 
características del best-seller actual, sino también a que su estructura externa contiene 
elementos interesantes y novedosos. Nos referimos al diseño computacional manifestado 
en los sintagmas enunciadores de las partes, al confuso calendario y al significado 
enigmático de los textos porticales. El objetivo reside en buscar la relación entre estos 
elementos estructurales y los saltos cronológicos y las historias paralelas insertas en la 
trilogía, investigación que llevará a la demostración de la existencia de dos ficciones, una 
textual y otra virtual en Millennium. 












































CAPÍTULO I  
 
HISTORIA DEL BEST-SELLER 
 
 
1.  Contextualización del best-seller 
El término best-seller refiere a un fenómeno de producción y consumo masivo del libro, y 
relativo a la lectura en serie. Situado en el ámbito de la industria editorial, abarca tanto los 
géneros ficcionales –folletín, novela histórica y policiaca–  como los no ficcionales –
biografías, ensayos, libros de cocina y de religión–,  y se asocia con los ingresos de autores 
y editores. Se atribuye este término a un libro planificado para lograr un nivel muy alto de 
ventas, que logre situarse entre los más vendidos y mantenerse en su puesto de éxito 
comercial durante unas semanas, meses o unos pocos años. En este proceso la existencia de 
listas clasificadoras de “los libros más vendidos” gesta el concepto en el seno de la cultura 
de masas y se convierte en la característica principal de un superventas. Su importancia se 
constata actualmente con la presencia de cláusulas “best-seller” por las que se acuerda 
pagar cierta cantidad de dinero al autor, si el libro consigue incluirse en ellas, y más 
todavía si genera una producción cinematográfica. Los derechos de cine, de mercado y 
derechos secundarios reportan mayores beneficios al autor que las ventas del libro impreso. 
La característica general del superventas es la imprevisibilidad y responde a la mentalidad 
de una sociedad determinada, puesto que los libros populares marcan y son indicativos de 
la sociedad que los ha promocionado31.  
        Este fenómeno no es característico del siglo XX. Ya, en el siglo XIX, asistimos al 
fenómeno  de las novelas por entregas  –nutridas con las técnicas del folletín–, considerado 
modelo de publicación entre 1850 y 1914, y la creación de clubs o círculos de lectores 
subscriptores; a partir de entonces se internacionalizan y multiplican hasta llegar al debate 
generado en la actualidad, que gira en torno a la diferencia entre los best-sellers de antes, 
pensados exclusivamente para el consumo masivo, y algo descuidados y, los de ahora, que 
sin renunciar a la aspiración del negocio logran representar una categoría a medio camino 
entre la literatura consagrada, de gama alta, y la considerada menor. Este progreso hacia un 
                                                            
        31Código best-seller, Sergio Vila-SanJuán. Madrid. Ediciones Planeta, 2011, p.28. 
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best-seller culto o de calidad fue inaugurada por Marguerite Yourcenar con Memorias de 
Adriano (1951)32. 
        El best-seller, y seguimos a David Viñas Piquer33, es uno de los grandes enigmas del 
mundo literario y por ello debemos considerar su presencia. En esta línea, todo texto será 
el resultado efectivo de una combinación posible de rasgos configurativos de tipo textual 
ideal, que ha actuado como referente para la constitución del género. Se trata de un 
fenómeno localizado en el polo de la recepción. Según Viñas Piquer, los lectores tienden a 
buscar conexiones entre cada nuevo texto y los ya conocidos con el fin de evitar que la 
novedad los desconcierte hasta la incomprensión, lo cual significa que en la base de toda 
interpretación literaria se encuentra un fenómeno de intertextualidad. La novela 
representativa de este proceso es El nombre de la rosa, de Umberto Eco, obra que contiene 
los géneros que proporcionan un mayor número de rasgos para la configuración de novelas 
superventas, como son el gótico, el histórico y el policíaco. En la formación de un 
superventas se suman, también, rasgos identificadores de la novela de aventuras, además 
de englobar la producción literaria de ciencia-ficción, y de la novela fantástica. 
        Los superventas de ficción característicos de los siglos XX y XXI, atendiendo a las 
estadísticas de lectura, comprenden la novela histórica, la novela policíaca y la novela 
negra. Del mismo modo, los estudios sobre lectura confirman que, de entre la masa lectora 
actual, las mujeres se revelan como las grandes consumidoras de narrativa, aspecto que 
valoraremos en un apartado específico dentro de nuestro trabajo sobre el best-seller. 
1.1. Panorama histórico-cultural. 
Heredero de la literatura caballeresca, que arrasó la Europa medieval y 
que culminó en un superventas llamado Amadis de Gaula, pero sobre todo 
heredero del folletín romántico, el best-seller se convierte en un ejemplo 
paradigmático de la denominada literatura industrial.34 
 
En nuestro recorrido por la arqueología del best-seller partimos del uso de la prosa en los 
textos históricos, jurídicos y religiosos en la Edad Media, época donde las narraciones eran 
                                                            
         32Publicada el año anterior, por entregas, en la revista francesa La Table Ronde. 
        33El enigma best-seller, de David Viñas Piquer. Barcelona, Ariel Letras, 2009, p. 19. 
        34Como una novela, Daniel Pennac. Barcelona, Anagrama, 1993, p.p. 156-157. 
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ingenuas y sin forma literaria definida. Boccaccio se erige como precursor de la narración 
en la literatura al proporcionarle estructura artística, acción viva y dramática en la Italia del 
siglo catorce. De este modo convierte la prosa en un medio capaz de desarrollar cualquier 
idea y describir cualquier ambiente adaptado para manifestar tanto una sorprendente 
situación trágica como la burla más impertinente. Este autor otorgará al cuento medieval 
un sentido de verosimilitud y cohesión psicológica35. Además, el paso de la narración en 
verso a la narración en prosa se debe al deseo de dar carácter histórico a la narración 
ficticia, pues la adopción del formato histórico en los escritos daba cierta garantía de 
verismo a algo totalmente fabuloso.  
        El triunfo de la narrativa se generará de manera paulatina y sistemática en el interior 
de un proceso histórico-cultural, que nosotros trataremos de exponer de manera sucinta 
hasta llegar al éxito de ventas de la novela contemporánea. Este proceso se inicia en 1450 
con la imprenta de Güttenberg, ingenio instalado muy pronto en toda Europa, que 
transformará el mundo de la escritura. Se calcula que en ellas se produjeron más de treinta 
mil incunables36. Gracias a este invento los libros impresos se abaratan con respecto a los 
manuscritos y su coste fue bajando gradualmente. Un siglo más tarde contribuirá a generar 
una revolución en el Cristianismo. Lutero y sus discípulos aprovecharán la nueva técnica 
para dar a conocer la ruptura con la Iglesia y para atraer seguidores al Protestantismo. Un 
escrito de Lutero, A la nobleza cristiana de la nación alemana, vendió 4000 copias dentro 
de los cinco primeros días de salida37. Esta rapidez en la distribución y en el consumo se 
inscribe hoy como característica principal de todo superventas38. El hecho mencionado, de 
ser un dato exacto, supondría un posible punto de origen en la trayectoria de nuestro objeto 
                                                            
         35Los siglos del gótico: del universalismo espiritualista al humanismo. Barcelona, Historia Universal 
Daimon, 1973.  
         36Código best-seller, de Sergio Vila SanJuán. Madrid, Planeta, 2011, p. 40; y Alberto Manguel en Una 
historia de la lectura. (Madrid, Alianza editorial, 1996): La invención de Gutenberg produjo efectos 
inmediatos y de extraordinario alcance, ya que al poco tiempo muchos lectores advirtieron sus numerosas 
ventajas: velocidad, uniformidad de los textos y precio. /…/ El Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell, primera 
novela caballeresca de ámbito peninsular, fue publicada en Valencia en 1490 con una tirada de 715 
ejemplares. La primera reedición, realizada en Barcelona en 1497, fue de 300 ejemplares.  
        37Ibidem, p. 40-41. La traducción de la Biblia de Lutero al alemán en 1521, registró 445 ediciones entre 
1522 y 1546. La edición de sus Escritos gozó, según Hipólito Escobar, de una difusión de 300.000 
ejemplares. 
        38Éxito de ventas y calidad literaria, de J.M. López Abiada y J. Peñate Rivero. Madrid, Editorial 
Verbum, 1993, p. 23. “Los primeros intentos de acercamiento científico al superventas como fenómeno 
nuevo y de explicación del éxito de determinados títulos se deben sustancialmente a Irving Harlow Hart, 
autor de varios artículos en la revista Publischer´s Weekly, destinada a los libreros norteamericanos. Será 
Hart quien señale el excelente funcionamiento del sistema de distribución de las organizaciones religiosas, 
que hacían llegar la Biblia hasta los lugares más recónditos”.   
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de estudio. Indudablemente en aquel momento y en aquellas circunstancias los discípulos 
de Lutero no pensaban en la cuestión mercantil, pero desde la perspectiva contemporánea 
apreciamos una genial intuición en cuanto al acierto en el uso del nuevo medio de difusión 
escrita. La Reforma de Lutero, además, incitará a la producción en masa de Biblias en 
lenguas vernáculas para poner el acento en “un sacerdocio de todos los creyentes”. A partir 
de estos acontecimientos la creación de libros con grandes tiradas revolucionará el modo 
de compartir el conocimiento39. 
        La innovación de la imprenta40 y el aumento de lectores otorgarán el éxito a la novela 
El Amadís de Gaula, uno de los libros más influyentes en las letras y en la vida social; se 
reimprime más de treinta veces entre 1502 y 1589 y se convierte en tema de otros géneros. 
El libro de caballerías ejemplifica la narración larga en prosa ejecutada como tal y concreta 
otra de las características del objeto de nuestro estudio: la popularidad. Un siglo más tarde 
Miguel de Cervantes escribe El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1605 y 
1615), libro impreso en inglés en 1612 y en francés en 1614. Se traducirá posteriormente al 
alemán en 1621 y al italiano en 1622. La relación de don Quijote de la Mancha con las 
novelas de caballerías no estriba en el modelo completo, sino en rasgos aislados elegidos 
en diferentes niveles: esa es la razón por la que la novela de Cervantes no es una imitación 
ni el negativo de una novela de caballerías. El Quijote es “otra cosa distinta” que se 
constituye, entre otras, a través de una transformación genérica (Gallardo)41. Desde nuestro 
punto de vista, la asombrosa novela de Cervantes compendia la pionera creación de un 
best-seller. A lo que añadimos el comentario de Michel Foucault. 
El héroe de Cervantes, leyendo las relaciones del mundo y del 
lenguaje como se hacía en el siglo XVI, descifrando por el solo 
                                                            
         39Código best-seller: En el plano político, El cortesano, de Castiglione (1528), contó en el siglo 
posterior a su publicación con cien ediciones, según Frédéric Barbier. De la versión española se realizaron 
doce ediciones tan solo en el siglo XVI.  Op., cit., p. 40. 
        40La imprenta y las nuevas ideas. Barcelona, Historia Universal Daimon, 1973: “En 1423, Laurent 
Coster, sacristán de Harlem, talló en madera caracteres móviles e imprimió varios libros escolares. Sin 
embargo, estos caracteres no siempre resistían la presión de la prensa y pronto se verán sustituidos por letras 
de metal. Johann Güttenberg consiguió una aleación de antimonio y de plomo para fabricar caracteres 
resistentes, hizo moldes de letras y alineó frases separadas por espacios siempre iguales. En 1450 se asocia 
con un rico comerciante y fabrican caracteres de cobre. El vaciado de caracteres se transformó. El trabajo 
mecánico e industrial en la impresión abaratará los libros. Uno de los primeros libros impresos por 
Güttenberg es una Biblia de 1456”.  
         41El “Quijote” y el pensamiento teórico-literario, de Miguel Ángel Garrido Gallardo.  Edición de Actas 
en colaboración con L. Alburquerque. Madrid, CSIC, 2008.  
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juego de la semejanza castillos en las posadas y damas en el campo 
se aprisionó, sin saberlo, en el modo de representación pura; pero 
dado que esta representación no tenía más ley que la similitud, no 
podía dejar de aparecer bajo la forma irrisoria del delirio. Ahora 
bien, en la segunda parte de la novela, Don Quijote recibe de este 
mundo representado su verdad y su ley; no tenía ya nada que 
esperar de este libro del que había nacido, que no había leído pero 
cuyo curso debía seguir, un destino que le fue impuesto por otros.42 
 
 
        En este panorama literario, durante los siglos XVI y XVII, los escritos se distinguían 
entre narración y exposición, las novelas eran excesivamente largas, comenzaban in media 
res, llevaban narraciones intercaladas y mezclaban historias reales y ficticias. Un siglo más 
tarde la novela seguirá careciendo de una forma establecida, pero resurgirá marcada por su 
interés en los hechos y con ella la discusión sobre si es un género legítimamente literario y 
de calidad. A pesar de que las novelas y los romances no serán considerados parte de la 
literatura, sino bienes materiales, en Inglaterra durante el año 1700 la novela sustituirá al 
teatro. La integración de la ficción en la prosa dentro del mercado de las historias se dio 
bajo el siguiente esquema43: 
 Vendidos como creaciones románticas, leídos como verdaderas historias de asuntos 
públicos: New Atalantis, de Manley (1709). 
 Vendidos como creaciones románticas, leídos como verdaderas historias de asuntos 
privados: Satyrischer Roman, de Menantes (1706). 
 Romances heroicos: Telémaco, de Fenelón (1699). Clásicos de la novela desde Las mil 
y una noches (anónimo descubierto y traducido por Galland) hasta La princesa de 
Clèves (1678), de Mm. de la Fayette. Romances satíricos: Don Quijote de la Mancha 
(1605-1615), de Miguel de Cervantes.  
 Vendidos como historia privada auténtica arriesgándose a ser leídos como creaciones 
románticas: Robinson Crusoe (1719), de Daniel Defoe. 
                                                            
         42Las palabras y las cosas. Madrid, Siglo XXI Editores, 2006, p. 208.  
         43El mercado alrededor de 1700, de Olaf Simons, Marteaus. Ámsterdam, 2001, p. 194. 
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 Vendidos como historia pública auténtica arriesgándose a ser leídos como creaciones 
románticas: La guerre d´Espagne (1707), atribuida a Alejandro Dumas. 
        En este momento de la historia literaria, entre 1700 y 1800, había voces que deseaban 
regresar a los antiguos romances: Exilius, de Jane Barke fue editada en 1715 como un 
“romance nuevo” y no consiguió ganarse al público ni al mercado. En 1719 su editor, 
Edmund Curll, eliminó las páginas del título y ofreció Exilius como “una colección de 
novelas”. El editor William Taylor evitó las trampas de Curll en la edición de Robinson 
Crusoe, publicada ese mismo año, y afirmaba en la portada que se trataba de “una 
historia”. Sin embargo, el diseño de página recordaba demasiado al “romance nuevo” con 
el cual François Salignac de La Mothe Fenelón se había hecho famoso.  
        En el panorama cultural, además, se reeditan los clásicos y a mediados de ese siglo el 
libro se convierte en mercancía. Aumenta el gusto de las minorías ilustradas de la sociedad 
por el libro como objeto de lujo. El Decreto de París de 1757 condenaba a pena de muerte 
a los editores y autores de libros no autorizados. Esto dio lugar a un negocio de libros 
prohibidos y caros. Otro Decreto, en 1774, los obligaba a tener permiso antes y después de 
publicar una obra y trece años más tarde se decretaba vigilar los lugares de censura. Estas 
medidas aumentaron el precio del libro y obligaron a los libreros ambulantes, quienes 
acercaban los libros a plebeyos y pobres, a no incluir en su catálogo determinados libros, 
con lo cual incrementaban el negocio y fomentaban la clandestinidad. No obstante, esto 
despertaba el interés de la clase alta44.  
        A finales del siglo XVIII la nueva crítica implicaba un cambio al establecer un 
mercado de obras merecedoras de ser discutidas, mientras que el resto del mercado 
continuaría existiendo, pero perdería su atractivo público. Como resultado el mercado se 
dividió en un campo inferior de ficción popular y una producción literaria crítica. El 
mercado inferior de la ficción en prosa siguió enfocando la inmediata satisfacción de un 
público, el cual disfrutaba su permanencia en el mundo ficticio, un mundo inspirado por la 
                                                            
         44El censor de las luces y la revolución francesa. Malesherbes y su tiempo (1721-1794), de José 
Rodríguez Labandeira. Madrid. Editorial Claudio, 2008. Se publican libros en el exterior de Francia. En 
Londres, Ámsterdam, Ginebra y Alemania se multiplicaron las imprentas destinadas a publicar libros en 
francés. Estos libros eran transportados en buques anclados en Le Havre, Boulogne y Bourdeaux. Allí iban a 
recogerlos los nobles franceses en sus coches para revenderlos en París. Los censores utilizaron dicha censura 
para promocionar a astutos escritores y editores. El Ministro Guillaume Chrètien de Malesherbes revocó la 
autorización para publicar la Enciclopèdie.  
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acumulación de descubrimientos científicos e inventos técnicos, como la formación de las 
tablas matemáticas o la fabricación de cronómetros y aparatos de precisión, y por los 
nuevos métodos de trabajo. Con respecto a esto, Norbert Wiener afirma que “la 
avanzadilla” de los artífices de la Revolución industrial estaba integrada, de una parte, por 
los relojeros que utilizaban las modernas matemáticas de Newton para confeccionar 
péndulos y relojes, y, por otra, por los fabricantes de instrumentos ópticos, con sextantes y 
telescopios45. En esta etapa la afición por los entretenimientos ópticos, –que desembocará 
en el cine a través de experimentos con cristales que permitían ver el mundo en un 
microcosmos–, las linternas mágicas y el empleo de luces y sombras para proyectar 
escenas en miniatura (1780), se asocian con el desarrollo de las publicaciones ilustradas 
populares46. En este momento la literatura tendrá gran circulación entre las nuevas capas 
sociales, las cuales proporcionaban un vasto mercado para las novelas y la poesía 
narrativa47.   
        Por un lado, durante este período la “novela” gótica y gótica de terror surgida como 
reacción al Neoclasicismo, cuya personalidad como tal se iniciará en el siglo posterior, será 
muy bien aceptada por el público popular en el mundo. Sus características son las 
siguientes: 
 Intriga en un viejo castillo o monasterio. Importancia del escenario arquitectónico para 
enriquecer la trama: El castillo de Otranto (1765), de Horacio Walpone, fundador del 
género. 
 Atmósfera de misterio y suspense. El autor crea un marco sobrenatural capaz de 
suscitar sentimientos de misterio o terror. Así, por ejemplo, en El manuscrito 
encontrado en Zaragoza, de Jean Potocki (1761-1815), publicado en francés, lo 
macabro, demoníaco, vampírico, erótico y perverso se encuentran en el relato de un 
encantamiento ligado a la constelación de Géminis. 
                                                            
         45Ibidem, p.239.  
      46Historia Universal del cine. Madrid, Editorial Planeta, 1982.    




 Profecía ancestral, maldición: El monje, de M.G. Lewis (1796); Los elixires del diablo, 
de E.T.A. Hoffmann. Los cuentos fantásticos de este autor alemán influyeron en las 
distintas literaturas europeas. Es de obligada cita su cuento fantástico: Der Sandmann. 
 Eventos sobrenaturales o de difícil explicación: Frankestein o el moderno Prometeo, de 
Mary Shelley (1818), placer intelectual por jugar con lo macabro; Melmoth el 
errabundo, de Ch.R. Maturin (1820). 
 Emociones desbocadas (pasiones, pánico, celos, angustia y amor enfermizo), erotismo 
larvado (conflictos amorosos mal resueltos y oscuros) poniendo en evidencia una 
figura masculina tiránica y una doncella en apuros. 
 Falacia patética: las emociones intervienen en la apariencia de las cosas o bien el clima 
que rodea una escena define el estado de ánimo de los personajes. 
        Por otro lado, a finales de este siglo el mundo literario se llenó de relatos de viajes y 
espíritu aventurero. Este tipo de literatura representó algo más que una moda pasajera. Ian 
Watt48 afirma que la novela comienza cuando Daniel Defoe y Samuel Richardson 
descubren cómo dar a sus personajes suficiente peculiaridad y autonomía para hacerlos 
parecer gente real. 
1. Robinson Crusoe, de Daniel Defoe se publica en 1719. En solo cuatro meses se 
producen tres ediciones más y otra clandestina. Durante cien años se tirarán setecientas 
ediciones y traducciones. Un rasgo importante de esta novela es su extraordinaria 
verosimilitud: la precisión de los detalles, en el transcurso de la obra, inspiraba 
confianza al lector. Según Baudrillard49, “Robinson es el término de toda una mutación 
en curso desde el amanecer de la sociedad burguesa, pero teorizada a partir del siglo 
XVIII y que hace simultáneamente del hombre una fuerza productiva y un hombre de 
necesidades”. 
2.  Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift publicada en 1726, de estilo conciso, se 
enriquece la narración con un cúmulo de episodios que proporcionan al lector una 
impresión de absoluta veracidad; sátira feroz y desprecio por el ser humano. Swift 
                                                            
          48El surgir de la novela moderna, tendencias filosóficas, económicas y sociales en el siglo XVIII; El 
surgimiento de la novela. Estudios en Daniel Defoe, Samuel Richardson y Henry Fielding  (1957).   
        49Crítica de la economía política del signo, de Jean Baudrillard. Madrid. Siglo XXI, 2010, p. 151.  
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rivalizó con Defoe en cuanto a presentar situaciones imaginarias como verdaderas; 
prefería destacar los hechos detallada y sencillamente, pues su primer cuidado y 
preocupación era ilustrar al lector en vez de hacerle pasar un rato entretenido. 
3. Pamela o la virtud recompensada, de Samuel Richardson publicada en 1740 tuvo un 
gran éxito editorial: en 1741 se llegaba a la edición número cincuenta. La primera 
edición proclamaba el descubrimiento de la nueva novela inglesa, escrita también en un 
estilo británico, una de las razones de su enorme éxito. De naturaleza moral, a la clase 
media ascendente le interesó. El lector inglés tuvo al fin en sus manos una novela 
donde reconocer su ambiente. 
4. Tom Jones, de Henry Fielding se publica en 1749 y en un año se consumirán diez mil 
ejemplares. Se trata de una novela cómica, almibarada colección de ensayos filosóficos 
y la sátira miscelánea. Su principal objetivo era presentar la multiplicidad del mundo y 
de la naturaleza del hombre. 
 
El realismo inglés de Defoe y de Fielding se caracteriza por sus esfuerzos destinados a 
plasmar un héroe “positivo” y por las formas cada vez más definidas del subjetivismo 
creador50 aun cuando todavía se manifiesten en Voltaire y Swift alguna expresión del viejo 
realismo-fantástico, proceso que culminará en la novela francesa de 1800 y en la “ghost 
story”51, que surgirá de forma paralela a la novela victoriana. 
        La novela gótica con sus formas estereotipadas se convirtió en el “primer género 
literario masivo”52. El escritor irlandés Le Fanu es el primer ejemplo de profesional de la 
ghost story, pues prácticamente solo escribió historias de fantasmas y de horror: drama de 
las controversias religiosas, imaginación popular irlandesa y vena poética grotesca y 
nocturna en la cual se reconoce la influencia de Hoffmann. Su obra más representativa es 
El juez de Harbottle. Otro autor importante de esta etapa es Washington Irving, primer 
                                                            
       50Werther, de Goethe; Tristam Shandy, de Sterne; Julia o la nueva Eloísa, de Rousseau. 
        51Cuentos fantásticos del XIX, de Ítalo Calvino. Madrid. Editorial Siruela, 1987. Vol. I: Lo fantástico 
visionario. Introducción, p.p. 9-20. 
        52Otras novelas góticas son: Nuestra señora de París, de Víctor Hugo en 1831; La caída de la casa 
Usher, de Edgar Allan Poe en 1839, predominio de lo fantástico; Sidonia en el monasterio de las brujas, de 
Wilhem Meinhold en 1848, traducida al inglés por Jane Francesca Elgee, madre de Oscar Wilde. Sidonia von 
Bork inspiró a pintores prerrafaelistas como Edward Coley Jones; El monte de las ánimas, de Gustavo 
Adolfo Bécquer en 1861; El fantasma de Canterville (1887) y El retrato de Dorian Grey (1892), de Oscar 
Wilde; El castillo de los Cárpatos, de Julio Verne en 1892; y Abraham Stoker con Relatos de terror en la 
revista Shamrock como La copa de cristal en 1892 y la novela Drácula en 1897.   
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norteamericano en alcanzar la celebridad como escritor profesional, que escribe Cuentos de 
la Alhambra (1832), leyenda hispano árabe sobre el castillo rojo, inscrita en el 
romanticismo americano; también publica historias como Rip van Winkle y la novela 
gótica El jinete sin cabeza. El repertorio de motivos, de ambientes y de efectos macabros, 
crueles y pavorosos explorados por la novela gótica inglesa será utilizado profusamente 
por los escritores del Romanticismo. 
        Finalmente, entre 1789 y 1848 las relaciones entre artista y sociedad se verán 
abocadas a la inspiración y al ejemplo proporcionado por la Revolución francesa53 y por la 
Revolución industrial54, mientras la sociedad burguesa surgida de ambas transformaba su 
existencia y sus modos de creación. A partir de la revolución francesa, como es conocido, 
se establecerá una distinción entre formas colectivas y formas individuales. Por una parte 
la salvación se logrará mediante la transformación de la razón o la liberación de la clase 
oprimida; por otra, se abandonará el intento de mejorar la sociedad para consagrarse al 
perfeccionamiento del individuo y al culto de un ideal personal.  
        El individualismo económico producirá las condiciones psicológicas y materiales 
indispensables para la emancipación de las personas en todos los ámbitos de la cultura. En 
los últimos años del siglo XVIII se irá generando un clima social y político en el que se 
darán tendencias muy diversas, espíritu nuevo que producirá una revolución en la vida 
cultural: el derecho social. Además, los publicistas y los reformadores de la revolución 
francesa adoptarán las doctrinas y los ideales de la libertad. Este siglo dará paso a nuevas 
profesiones ligadas al mercado, como son el negocio del espectáculo y la profesión de 
escritor vinculado a la prensa periódica55. 
1.2. Marco socio-cultural del superventas. 
En el siglo XIX surge el concepto de novelista y la novela se convierte en sismógrafo de la 
conciencia social, siendo el ambiente sociológico-cultural de la época un recurso para los 
creadores. La novela histórica, psicológica y social perfecciona la técnica en el Realismo y 
el Naturalismo generando la madurez del género: división en capítulos, pasado narrativo y 
                                                            
       53Los aventureros de lo absoluto, de T. Todorov. Galaxia Güttenberg, p. 213.  
       54Revoluciones. Barcelona, Enciclopedia Daimon, 1973. 
       55La Gran Exposición Universal de Londres en 1851 se erigirá como símbolo de los asombrosos 
resultados de medio siglo de esfuerzos y la consagración definitiva del industrialismo. Treinta años más tarde 
se decreta la libertad de expresión en Inglaterra.  
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narrador omnisciente. No obstante, el melodrama56 será el primer género literario de este 
momento, pues por primera vez en la historia del teatro se producían mil representaciones 
por temporada. El melodrama absorbió y exportó elementos a todos los estilos, formas y 
géneros artísticos que surgirán en este periodo, principalmente al “folletín”. 
       El folletín, género dramático de ficción generado en el Romanticismo francés, obtuvo 
un intenso ritmo de producción. Sus características comprenden un argumento poco 
verosímil de simplicidad psicológica, temática amorosa, misterio y temas escabrosos, uso 
de técnicas del suspense y horizontalidad de los finales tristes o trágicos plagados de 
violencia, raptos y adulterios.  Estas características nutrirán las novelas por entregas y 
conformarán la esencia de la cultura popular. La novela, en la modalidad de literatura de 
folletín, se consumía de forma anexa a las publicaciones informativas de ciudades como 
París, Londres o San Petesburgo. Los escritos más leídos eran los basados en crímenes y en 
la intriga. Eugène Sue (1804-1857) publica Los misterios de París entre el 1 de junio de 
1842 y el 15 de octubre de 1843 como crónica periodística. Los episodios escritos día a día 
eran seguidos por cien mil lectores del Journal de Dèbats (Abiada). El autor 
retroalimentaba la trama de la novela diariamente con las noticias de la actualidad del arte, 
de la política y de la sociedad francesa, llegando a incluir debates parlamentarios y citas 
del código civil o de juicios realizados en esa época. Un aspecto interesante del éxito de 
estas publicaciones anexas será la invención de historias57. 
 
        En la época del folletín y de la novela sentimental la literatura se democratizaba 
mediante la publicación de obras artísticas de desigual calidad en los periódicos y en los 
suplementos por entregas. La alfabetización de las clases humildes y las revoluciones 
burguesas generaron una literatura escapista, de consumo masivo y de coste barato surgida 
en el Romanticismo francés. En este sentido, los dominicales acostumbraron a esta clase 
                                                            
         56Surgido en el 1800 con la obra Coeline, de René Charles (1773-1844), consistía en un tipo complejo 
de espectáculo que, iniciado después de la Revolución francesa, conseguirá un gran éxito de público. Como 
obra dramática existe desde el siglo XVII y trasciende hasta la actualidad a través del Cine, Radio y TV. La 
cultura de masas en el siglo XX traerá más confusión a este género. El Cine ampliará su significado: las 
películas de aventuras y de acción serán llamadas melodramas. Género de éxito en su fase muda, influenciada 
por el teatro popular y por el vaudeville, “vaux de vivre”, canciones de Normandía o “voix de ville”, derivada 
de la primera.  
        57Esto no es música, de José Luís Pardo. Barcelona, Galaxia Gutenberg. 2007. Scotland Yard nunca 
encontró a “Jack el destripador”. El Primer Ministro británico, Robert Peel, crea entre 1822-30 la London 
Metropolitan Police, primera policía urbana conocida popularmente como “Bobbies”. En 1829 los 
“runners”, otra denominación popular, se constituirán como Scotlan Yard. La existencia de esta institución 
camina pareja a la creación de la novela policial y detectivesca.    
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social a la lectura, hicieron posible la literatura popular de siglos posteriores y crearon el 
mercado de la gran prensa de masas. El primer dominical fin de siglo será el Weekley 
Meseger (1796), de John Bell, escrito con un lenguaje asequible para un público poco 
habituado a leer. Su finalidad era el entretenimiento. En este sentido, los almanaques y 
pronósticos constituyeron una recopilación de cultura popular y una vía de difusión de los 
valores burgueses entre las clases bajas. En el momento en que Charles Dickens ejercía de 
cronista judicial y autor de pequeñas estampas de costumbres en el Morning Chronical, 
había un “nuevo mercado” en busca de autor. Hacía falta algo más flexible, barato y ágil en 
lugar de la forma canónica de la novela de cuatrocientas y pico páginas, en tres tomos, a 
guinea cada uno. La gente, además, comenzaba a querer “imagen”, es decir, seriales 
narrativos en revistas con grabados58.  
         Debido a estas circunstancias y a la política del momento se produce una exaltación 
en los escritos de literatos y periodistas realzada por la vehemencia expresiva. Se puede 
decir que la función moralizadora será ejercida por la prensa. Los ensayistas J. Addison y 
R. Steel denunciaban en el periódico el Spectator, los abusos cometidos por la sociedad 
británica. Revistas como la Pall Mall Gazette describían el ambiente opresor de la clase 
obrera. En The maiden tribute to the modern Babylon se difundía la imagen del aristócrata 
decadente y amoral: aristócratas pervertidos, nobles sádicos organizando orgías con 
menores de la clase popular. De esta manera focalizaba la ira de la multitud contra ellos y 
la desviaba de los “buenos burgueses”. Esos escritos consiguieron reunir en Londres una 
manifestación de doscientas cincuenta mil personas a favor de endurecer las penas contra 
los corruptores de la juventud. Es evidente que sin el espectro fantasmal de la clase obrera 
y el clima de miseria y delincuencia de la sociedad industrial no sería posible el éxito 
repentino de las historias de terror, de espíritus y de aparecidos.  
        Debemos tener en cuenta que Inglaterra, un siglo antes, se convertiría en el país más 
alfabetizado del mundo, aunque el 80% de su población seguía siendo analfabeta. Su 
                                                            
        58Este hecho se comprueba con el gran éxito de la serie del New Sporting Magazine: Jorrock´s jaunts 
and jollities, que reproducía las aventuras de un tendero cockney metido a cazador. Con esta perspectiva 
Dickens creará la serie del Club Pickwick, un grupo de señores dedicados a observar curiosidades. Esta 
historia había sido ofrecida por el dibujante R. Seymour a los editores Chapman and Hall en unos dibujos 
representando un grupo de cazadores inexpertos, llamado Club Nimrod, para los que necesitaba un redactor 
de texto. Dickens aceptó el encargo de veinte entregas mensuales de veinticuatro páginas, más tarde 
ampliadas a treinta y dos, con un par de ilustraciones a un chelín. Las ventas iniciales fueron de cuatrocientos 
ejemplares y llegaron a cuarenta mil.  
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mercado literario había ido en aumento acorde con la nueva ciudad industrial, gracias a los 
trabajadores textiles y al servicio doméstico. Estos últimos ya habían sido protagonistas de 
novelas y cada vez más, lectores de ellas: en ese momento se expanden y consolidan como 
público de la novelística. La masa, concepto gestado dentro de la pequeña burguesía 
holandesa, identificaba al pueblo de las capas inferiores más ignorantes. Para este sector de 
la sociedad industrial la política era un asunto misterioso reservado a una pequeña minoría 
representada parlamentariamente según viejos criterios, los cuales no tenían nada que ver 
con la población efectiva.  
        A modo de resumen, entre 1838 y 1848, se producen tres hechos concatenados en el 
ámbito cultural de Europa Occidental: acceso a la instrucción de individuos antes 
descalificados para ello, abundante oferta de trabajo para escritores e intelectuales por 
parte de las editoriales, ateneos, periódicos59 y teatros, entre otros, y mantenimiento del 
prestigio social de los saberes teóricos desempeñados aún por la clase alta, quienes todavía 
no se dedicaban a los negocios. A partir de estos hechos y durante el resto del siglo XIX el 
mercado literario se separa en “alta” y “baja” producción. La baja producción derivaba de 
los géneros de los siglos anteriores y nacían dos novelísticas populares: la novela policiaca 
de Edgar Allan Poe y Wilkie Collins y la ciencia ficción de H.G. Welles y Julio Verne.   
        Edgar Allan Poe, heredero de la tradición norteamericana de lo fantástico originada 
por Irving, se erige en creador del género de “detection”. Su creación, Auguste Dupin, se 
convertirá en el modelo de todos los investigadores, detectives y sabuesos que pueblan la 
novela policiaca, la de terror, la novela negra, la criminal, la novela problema, la de 
espionaje y toda la novela de misterio posterior. En cuanto al escritor Wilkie Collins 
podemos afirmar que el encuentro con Charles Dickens, en 1851, será decisivo para la 
trayectoria literaria de ambos. Sus novelas “sensacionales” llenas de misterio y violencia, 
aunque siempre dentro de un entorno de clase media, de técnica brillante y compleja 
estructura, sentaron las bases del moderno relato detectivesco y obtuvieron enseguida gran 
repercusión. Su obra fue tan aplaudida como admirada.  
                                                            
        59El primer periódico diario fue el Dayle Courrant en 1702. El primero en la América inglesa es el New-
Letters en 1704. La actividad editorial aumenta en 1715 y nace la opinión pública. En 1785 sale a la calle The 
Times en Londres. El New York Times en Norteamérica pronto se convertirá en un periódico de élite, 
documentado y serio. La Ley de Prensa Burguesa se crea en 1792: LIBEL ACT. Otros periódicos: Le Figaro 
en Francia, Il corriere della sera en Italia, El Imparcial y El Liberal en España y el Frankgunter zertung en 
Alemania. En 1900 el Dayly Mail en Londres, en Francia Le journal de París y en New York, The World.   
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        En el campo de la ciencia ficción H.G. Welles (1866-1946) publica La máquina del 
tiempo en 1895, precursora del género, La isla del doctor Moreau (1896), El hombre 
invisible (1897), La guerra de los mundos (1897) y Ana Verónica (1909), cuyo tema trata 
de la liberación de la mujer, son sus obras más destacadas. Welles estaba convencido de 
que la especie humana podría ser mejorada gracias a la ciencia y a la educación. Inspiró, 
además, a Aldous Houxley en la creación de su novela Un mundo feliz. El genio de Welles 
no reside solo en formular hipótesis maravillosas y terrores futuros desvelando visiones 
apocalípticas, sino también en escribir cuentos “extraordinarios”, como El caso del difunto 
Mr. Evelsham, basados siempre en hallazgos de la inteligencia que pueden ser muy 
simples. 
        Julio Verne (1828-1905) ganó cerca de un millón de francos de la época con sus obras 
mediante contrato con el editor Pierre-Jules Hetzel. Este editor afirmaba haber vendido 
108.000 ejemplares de La vuelta al mundo en ochenta días, en vida del autor. De entre la 
producción de Julio Verne destacamos en este capítulo los siguientes títulos: Veinte mil 
leguas de viaje submarino, vende 50.000 ejemplares en vida del autor, Cinco semanas en 
globo, vende 76.000 ejemplares y Viaje al centro de la tierra. Según su biógrafo, Herbert 
Lottman, la idea de escribir La vuelta al mundo en ochenta días (1872) surgió al leer en el 
diario Le Siècle un artículo informando que ya era posible dar la vuelta al mundo en 
ochenta días. El optimismo histórico sobre la especie humana constituye un componente 
claro de su popularidad, además de su vitalidad y suspense. Otro componente de las 
novelas de Verne será la divulgación tanto geográfica como histórica. A este respecto, 
Walter Benjamín60 afirma: 
Ningún tema se ha impuesto con más autoridad a los literatos del 
siglo XIX. La multitud comenzaba a organizarse como público. 
Comenzaba a formular sus demandas; quería –como los poderosos 
en los cuadros de la Edad Media- encontrarse en la novela 
contemporánea. /…/ Hugo es el primero en dirigirse a la multitud 
mediante títulos como: Les misérables, Les travailleurs de la mer. Y 
ha sido el único en Francia que pudo competir con el feuilleton.  
                                                            
         60Sobre algunos temas en Baudelaire (1939), de Walter Benjamín (Berlín, 1892-Port-Bou, 1940), en El 
libro de los pasajes. Madrid, Taurus, 1972, p.p. 10-12. 
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      A finales del siglo XIX las mejoras en la técnica de impresión, el aumento de la 
población urbana, la multiplicidad de periódicos, el ocio y la criminalidad generarán un 
cambio en la novela. El New York Tribune, además, instala la linotipia61, invento que 
permitía sacar más de ocho páginas seguidas por ejemplar cada día. El nuevo formato de 
impresión hará posible el perfeccionamiento de la estructura narrativa de las novelas, y el 
abaratamiento de la letra impresa generará más lectores que se especializan en sus 
preferencias literarias. Estas preferencias eran: 
1. La novela de aventuras y de hechos extraordinarios en donde destaca Robert L. 
Stevenson. Este autor conjuga el refinamiento literario de calidad y el brío del narrador 
popular. Las narraciones de Stevenson, publicadas por entregas, como folletín, en el 
periódico Young Folks en 1883, pasarán a reunirse en novela en 1888. Esto sucedía con La 
isla del tesoro (1883). El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde había sido vendida en 
1886 como una edición rústica (revista pulp)62 por un chelín, en el Reino Unido, y por un 
dólar, en Estados Unidos. Una crítica favorable en The Times condujo a unas 40.000 copias 
dentro del mismo año. Hasta la actualidad esta obra ha visto ininterrumpidas ediciones en 
casi todas las lenguas y en todos los países La crítica habla de alegoría religiosa, fábula, 
novela policiaca, literatura de doppelgänger, cuentos diabólicos escoceses o novela gótica. 
Se discute si es un relato de ciencia ficción debido a que la transformación se produce por 
la alteración de las sales de la poción. Tal vez pudiera considerarse el prototipo de los 
futuros best-sellers. 
 Otro autor popular63 será R. Kipling con Cuentos de las colinas (1888), La luz que 
agoniza (1890), El libro de la jungla y El libro de las tierras vírgenes (1904). Kipling 
                                                            
        61The film is a documentary about Ottmar Mergenthaler´s amazing linotype typesetting machine and the 
people who and love machines today. Documental del director Douglas Wilson en  2010 sobre esta máquina 
y su creador: Ottmar Mergenthaler, relojero alemán, que en 1886 mecaniza el proceso de composición de un 
texto por medio de una máquina de impresión de matrices de letras, que pasan automáticamente, mediante un 
mecanismo accionado por un teclado semejante al de una máquina de escribir, a formar el molde de una línea 
completa la cual se funde en la misma máquina en una solo pieza.  La linotipia será desplazada por la nueva 
tecnología en 1970.  
       62Denominación popular norteamericana que se daba a cierto tipo de revistas populares especializadas en 
el relato y la historieta. Se imprimían en papel “pulpa”, rústico y amarillento, que costaba menos dinero. 
Revistas famosas durante el primer tercio del siglo XX fueron: Weird Tales, Amazing Stories y Black Mask. 
Estas revistas “pulp” se nutrían de historias policiales o de detectives, de suspense, thrillers, ciencia-ficción y 
fantasía. Lovecraft, R. Bloch, C. Ashton Smith, R. E. Howard, L. Ron Hubbard, entre otros, dieron sus 
primeros pasos en este tipo de publicaciones.   
       63Autores populares serán: en Francia, Alejandro Dumas con novelas como Los tres mosqueteros (1844) 
y El conde de Montecristo (1845) entre una producción de 600 obras. En Italia: Emilio Salgari con ventas 
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escribió muchos cuentos fantásticos de ambiente inglés donde lo sobrenatural es casi 
siempre invisible, como en el titulado They, y domina la angustia de la muerte. De 
Norteamérica podemos citar escritores tan populares como H. Melville, MarK Twain y 
Jack London.   
2. El enorme éxito del género policiaco será consecuencia de la necesidad de demostrarse a 
sí mismos la posesión de los medios para neutralizar cualquier amenaza al orden 
establecido y a la moralidad vigente. La actuación detectivesca procuraba un claro efecto 
tranquilizador para la sociedad burguesa, mientras describía la gran epopeya psicológica de 
esta sociedad. En este aspecto, se convierte en la novedad más interesante del panorama 
cultural de las capas medias: género británico cuyos máximos representantes son Conan 
Doyle, a finales del siglo XIX, y Agatha Christie a principios del siglo XX. Su 
característica más importante es el tratamiento del asesinato como principal y único tema 
capaz de hacer intervenir al detective. Esto se produce en un entorno ordenado y este orden 
se establece gracias a la inteligencia del detective, quien representa por sí mismo al medio 
social64.  
        El éxito de la novela policíaca se constata en la existencia de asociaciones, como el 
Detection Club, Mystery writers of America, a principios del siglo XX, fundado por un 
grupo de escritores británicos de novela policiaca, entre los que destacan A. Christie 
(1890-1976), Dorothy L. Sayer (1893-1957), A. Morrison (1863-1976), G. K. Chesterton 
(1875-1936), F. W. Crof (1879-1957) y Ronald Knox (1887-1957), entre otros. Los autores 
mencionados redactaron las reglas de la novela policial. La primera de ellas consistía en 
que “las coincidencias y casualidades afortunadas no debían ser usadas en la novela 
policial clásica”. Además, Chesterton trazará los paralelismos entre “caballero andante” y 
“detective”, en su novela El candor del Padre Brown: 
 Pensó que su cerebro de detective era tan bueno como el del 
criminal, lo que era verdad. Pero se daba perfecta cuenta de su 
                                                                                                                                                                                    
superiores a 100.000 ejemplares de El corsario negro. En Inglaterra, durante el 1865, Lewis Carroll publica 
Alicia en el país de las maravillas ilustrado por Tenniel, famoso dibujante y caricaturista de la revista Punch; 
en 1887 Conan Doyle publica Las aventuras de Sherlock Holmes en la revista Beeton´s Christmas y Joseph 
Conrad en 1900 Lord Jim. En Alemania se perfila como escritor popular T. Fontane con la novela Effi Briest, 
publicada en formato serial durante 1894-95 en la revista Deutschen Rundschan. Entre 1895-96 el escritor 
polaco H. Sienliewicz publica Quo vadis? en la Gazeta polska de Cracovia. En Norteamérica, Edgar Rice 
Burrougs publica Tarzán en 1914 y en 1915 Hollywood compra los derechos para el Cine. 
         64Historia del siglo XX. Op., Cit., p. 197.   
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desventaja. El criminal es el artista creativo, el detective solo es el 
crítico. 
No obstante, los antepasados de la moderna novela policiaca eran más plebeyos que los 
autores mencionados anteriormente: Dashiell Hammett empezó trabajando como agente en 
Pinkerton y publicando en revistas de poca categoría. Georges Simenon, único escritor que 
dotó a la novela policial de una auténtica calidad literaria, fue un escritor a sueldo, 
autodidacta65. 
1.2.1. A principios del siglo XX la función moralizadora pasa a formar parte del canon que 
habría de regir la producción de los nuevos novelistas. La narración construiría esos 
modelos de comportamiento por medio de la representación de los mismos: el énfasis en el 
término “caballero” sirvió como medio eficaz para designar a la clase política superior y 
mantener pulsada a la clase media. El mecanismo no se centraría en escribir diversos 
prototipos de clases sociales, sino de ofrecernos sus características fundamentales a través 
de uno o varios personajes, los cuales pertenecen  cada una de esas clases. Estos personajes 
construidos a imagen del  lector común buscaban que el receptor del texto se identificara 
con ellos, sintiéndose como resultado de las circunstancias que les deparaba el destino66.  
        Paulatinamente el pueblo llano se convierte en generador y consumidor prioritario de 
determinadas formas expresivas: el cine, la televisión, la música (jazz) y nuevos soportes 
literarios como el cómic, los graffitti y los videojuegos. En este momento se produce el 
fenómeno conocido como cultura de masas o cultura comercial, sociedad de consumo e 
institución de la publicidad, cuya política empresarial invadirá todo el siglo XX. Un siglo, 
que para Alain Touraine comenzó en 1917 y acabó en 1989, de numerosas crisis y guerras 
que provocaron un ataque a la razón científica y tuvieron la pretensión de suprimir los 
derechos de todos, y en el cual la inteligencia renuncia a sus funciones críticas y se somete 
a la clase dominante. Un siglo donde la modernidad se define por la rapidez de los 
cambios, por la falta de una organización estable y por la desaparición de los marcos de 
referencia y de sistemas de normas duraderas67.   
                                                            
        65Historia del siglo XX. Op., Cit., p. 127.  
        66En la obra de G. Bernard Shaw, Pigmalión, la doctrina social de las relaciones entre clases es una 
transposición de esta idea: el varón de clase alta representa el elemento creador y espiritual superior. La 
florista en una esquina simboliza el elemento conservador de la naturaleza. 
       67La mirada social, de Alain Touraine. Barcelona, Paidós, p. 124.  
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1.3. La cultura de masas y la propaganda. 
La novela se aseguró una posición destacada entre los géneros literarios durante el siglo 
XIX gracias al triunfo del realismo social y psicológico. Durante la primera mitad del siglo 
XX ganó terreno hasta ocupar un lugar envidiable en la vanguardia del progreso artístico. 
Sin embargo, como afirma Thomas Pavel, a costa de un alto precio a cambio:  
Puesto que a medida que las regiones inexploradas por la novela se 
hacían más oscuras y el refinamiento formal se volvía más osado, la 
masa de lectores, desanimada por la creciente dificultad de las 
novelas de gama alta, no se decidía a decirle adiós a la legibilidad y 
se resarcía frecuentando las obras que, al contrario, la perpetuaban. 
Eso vino acompañado de una doble especialización, la del público y 
la de la producción, de tal modo que la distancia entre el éxito de las 
obras destinadas al gran público y el de las novelas de “gama alta” 
se ha hecho cada vez mayor.68 
 
Desde entonces se produce una ruptura en el interior del género que ha dado lugar a 
diversas posiciones: la de quienes asocian la modernidad novelesca a la experimentación 
formal, a la sofisticación estilística y siguen ese camino, la de quienes prefieren seguir 
fieles a la legibilidad sin renunciar a un público cultivado, y la de quienes optan por el 
“consumo relajado de novelas de gran tirada” y se defienden esgrimiendo cifras de venta. 
Estas cifras de ventas se constatan como origen del término best-seller, fenómeno nacido 
en 1895 por iniciativa del editor y crítico de la revista The Bookman, el norteamericano 
Harry Thurston Peck, aunque esta terminología no se generalizará hasta 190269, tal y como 
la utilizamos en la actualidad como consecuencia de la Ley Internacional de Derechos de 
Autor de 1891.  
                                                            
         68Representar la existencia. El pensamiento de la novela. Barcelona. Crítica, 2005, p. 13.  
       69Alice Payne Hacket, autora  de varios ensayos sobre el best-seller, señala en el preámbulo de su ensayo 
70 years of best-seller que en 1902 el término ya estaba bien arraigado, debido a la publicidad derivada de la 
revista de Peck. Esta autora publicó varias ediciones actualizadas del mismo ensayo, tituladas 
respectivamente, 50 years of best-seller (1945), 60 years… y 80 years… (1977). Véase, Faulstich: 
Bestandsaufnahme. Bestseller-Forschung. Cito por J.M. Abiada, Éxito de ventas y calidad literaria. Op., 
Cit., p. 22.    
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        En 1912 nacerá la lista por antonomasia en la revista Publisher Weekly70. Los 
comentaristas darán gran importancia a la valoración estética, pero en la década de los años 
veinte se constata un cambio de actitud en la presentación de las listas. Los críticos 
otorgarán mayor relevancia  a los aspectos relacionados con la posición que en esa lista 
ocupa cada título (Abiada). A partir de los años 30 se consolida el best-seller,  se acepta 
que había venido para quedarse. La reflexión suscitada entonces, acerca de si este tipo de 
producto artístico nacía o se hacía71, será zanjada por Bourdieu con la oposición entre “las 
obras hechas para el público y las obras que tienen que hacerse un público”72.   
        En Europa y en Estados Unidos en la década de 1920-30 se harán esfuerzos para 
llegar a una amplia audiencia con obras “serias”. Durante 1930 se dará importancia al arte 
de masas y su hegemonía cultural creciente. Con respecto a esto, Hobsbawm argumenta 
El arte o entretenimiento que consiguió una situación de predominio 
fue el dirigido a la gran masa, no solo a las capas medias y medias 
bajas, de gustos más tradicionales como el del teatro “bulevar” o 
del “west end” europeos y sus equivalentes.73 
        La opulencia de la Norteamérica de clase media tendrá su contrapartida en una 
difundida cultura de “medio pelo” o “middlebrow”. La expresión misma reflejó el nuevo 
estilo de la crítica cultural. La cultura, tal y como se la concebía en las revistas de masas de 
la clase media, no era un examen de obras de arte serias, sino un estilo de vida que se 
organizaba  y se consumía. La crítica cultural se convirtió en un juego snob al que jugaban 
agentes de publicidad, ilustradores de revistas, decoradores, editores de revistas para 
mujeres y para homosexuales del East Side, como una diversión más. El “medio pelo” será 
reemplazado por el “in-and-out”. Ser “in” significaba adelantarse a la moda o gustar de lo 
que gustaban las masas vulgares. El “in-and-out” será reemplazado por el “camp”.  
        Hacia la mitad del siglo pasado la relación del crítico y el intelectual serio con la 
cultura de masas se convirtió en un problema. La respuesta básica del intelectual radical se 
tradujo en  un ataque a gran escala contra la cultura de clase media74. Para el crítico serio el 
                                                            
       70Código best-seller, de S. Vila Sanjuán. Madrid. Editorial Planeta, 2011, p. 66-67.  
       71El enigma best-seller, de David Viñas Piquer. Barcelona, Ariel Editores, 2009, p.14.  
       72Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario. Barcelona. Anagrama, 1997 p. 323.  
        73Historia del siglo XX. Barcelona. Crítica, 2011, p. 196.   
       74Las contradicciones culturales del capitalismo, de D. Bell. Madrid. Alianza Editorial, 2010, p. 54-55.  
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verdadero enemigo será la midcult, puesto que conlleva la intención de agradar a la 
multitud por cualquier precio, aunque respetando las normas de la alta cultura, para así 
diluirla y vulgarizarla”75. El “nuevo periodismo”  norteamericano, además, pondrá en crisis 
el concepto de objetividad al redactar las noticias de modo subjetivo e incluso 
“amarillista”, por utilizar la estructura de lo anecdótico, como leitmotiv, y por la inversión 
de la pirámide de la noticia. 
        En este momento, la Escuela de Frankfurt empleaba por primera vez el término 
“industria cultural”. Bajo esta terminología intentaban recoger el cambio radical 
manifestado tanto en la forma de producción como en el lugar social ocupado por la 
cultura. Ese cambio se definía por la expansión del mercado cultural, el cual daba lugar a 
una forma especial de cultura: “la cultura de masas” y la aplicación de principios de 
organización del trabajo a esta producción cultural. A este respecto, se podría argumentar 
que la única manera de mantener fresco y creativo el producto cultural es la multiplicación 
de las minorías y la canalización de la individualización creciente producida por la masa 
crítica en nuestra sociedad. 
        A mediados de este siglo, Adorno y Horkheimer76 afirmaban que todo objeto, ya sea 
producido individualmente o en masa, contiene un significado cultural, y el valor cultural 
se determina por la relevancia simbólica que tiene ese objeto para las personas y no por la 
cantidad de opiniones que genera. Para los artistas siempre ha sido clara la importancia del 
mensaje y la representación simbólica como objetivo, pero para la producción industrial el 
éxito normalmente se mide en dinero y no en el impacto cultural de un producto. Siguiendo 
a los estudiosos mencionados, un objeto adquiere valor cultural cuando las personas lo 
aprecian, no importa si es un grupo reducido (élite) o grandes masas populares, y las listas 
de popularidad son el significado que cada uno de los elementos del objeto posee para un 
público determinado. En esta misma posición se encuentra Bourdieu77 cuando afirma: 
 
La disposición estética  o competencia obtenida gracias a la 
familiaridad con las obras de la cultura legítima, las que reconoce 
el canon académico, es perfectamente transportable a otras 
                                                            
        75La mirada social, de Alain Touraine. Barcelona. Editorial Paidós Ibérica, 2009, p. 124. 
        76Dialéctica de la ilustración, en “La industria cultural”. Madrid. Trotta, 1998, p. 166.    
        77La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Madrid, Turus, 2006, p. 25.    
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experiencias culturales vinculadas a obras menos legítimas, pero 
inevitablemente esa disposición entrenada en la alta cultura 
marcará una manera especial, distinta a otras posibles, de apreciar 
las obras de arte, una manera caracterizada sobre todo por un 
desplazamiento del foco de atención.  
 
        En lo que se refiere al estudio de la obra literaria como producto de consumo sujeto a 
la ley de la oferta y la demanda masiva, el público sustituye al mecenas, el trabajador 
intelectual se enfrenta a un mundo abierto y se encuentra con la opinión pública78. El lector 
exhibe ahora un dominio mayor que el poder de las palabras, pues la literatura se presenta 
como espacio de control predilecto de la masa lectora. Esto abunda en la idea de Foucault79 
sobre el “efecto de poder” de la literatura. No obstante, el origen del poder del lector pudo 
haber sido generado en las demandas de eudemonía de la Ilustración, es decir, del 
“bienestar del pueblo”. La política cultural llevada a cabo en el Siglo de las Luces proyectó 
el desarrollo de la lectura como una necesidad social y moral ciudadana. Este hecho 
implicaba una voluntad instrumental que permitiese dominar la información, pero también 
una voluntad consumista, pues la lectura al desarrollar la imaginación posibilitaba el 
“imaginario novelesco”, o, en palabras de B. Lahire80 
 
¿Por qué una sociedad trata de desarrollar la lectura? Cuando 
desea que todos dominen la escritura ¿busca su libertad? ¿La 
impulsa solo una voluntad instrumental cuando se estima que todos 
deben dominar la información o una voluntad consumista, al 
pretender que los imaginarios se estructuren sobre lo novelesco? 
 
 
        Los ilustrados recetaron el uso metódico y disciplinario de la razón, pero combatir el 
poder de la fantasía supuso una gran amenaza para los intereses artísticos, pues limitaban 
el radio de acción de lo estético. La alfabetización vulgarizó la práctica de la lectura, 
aunque no determinó la cultura, y para la masa lectora el significado de “libro” concernía a 
                                                            
        78Origen y presente, de J. Gebser. Girona. Ediciones Atalanta, 2011, p. 692.  
         79Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Madrid. Siglo XXI, 2006, p. 51.  
          80Sociología de la lectura. Barcelona. Editorial Gedisa, 2004, p.48.  
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un clásico leído por un profesional de la lectura y opondrán este concepto al de “novela”. 
La masa lectora no considera el acto de leer como una actividad de acumulación de 
beneficio simbólico o social, sin embargo, cada vez más parecen sentirse parte de un 
grupo. Un grupo consolidado por factores decisivos como fueron el proceso de 
democratización y toma de conciencia política de las capas medias y bajas de la sociedad, 
el proceso de industrialización y crecimiento demográfico y urbano, –el intervencionismo 
y fortalecimiento de los Estados– y el proceso de adaptación psicológico-social. 
        Aunque el incremento de la población y concentración en núcleos urbanos parece ser 
el germen de la característica más básica y evidente del fenómeno de “masas”, será sobre 
todo el poder derivado de la industrialización, –reflejado en el incremento de la capacidad 
relativa de compra–, así como la nueva concepción del individualismo los dos 
componentes originarios del peculiar dinamismo interno de esta sociedad. En este proceso 
de industrialización de la cultura los medios informativos se erigen como auténticos 
managers de la sociedad de masas.  
        El best-seller, como elemento de la industrialización de la cultura, se configura  
ligado a los medios de comunicación a consecuencia del protagonismo de las listas de los 
más vendidos. Históricamente, como hemos indicado en el transcurso de nuestro trabajo, 
esta tarea pertenece al ámbito de la prensa escrita y por lo tanto al nivel editorial, es decir, 
nace como producto del marketing. Proceso consistente en una investigación de mercados 
en la cual es primordial el estudio de la psicología humana, la filosofía de negocios y la 
política de distribución:  
1. En lo referido a la ley psicológica de la unidad mental de las masas, como afirma 
Gustave LeBon, nuestros actos conscientes derivan de un sustrato inconsciente, formado 
sobre todo por influencias hereditarias. En este sentido, las masas no acumulan la 
inteligencia, sino la mediocridad, potencia anónima, contagio mental y sugestión, por lo 
que se las arrastra fácilmente. Se trata de un heroísmo inconsciente, pero son los que hacen 
historia, pues si no se anotaran en el archivo de los pueblos más que las grandes acciones 
fríamente razonadas, los anales del mundo registrarían muy pocas cosas81.  
                                                            
        81Psicología de las masas, de G. LeBon. Madrid. Ediciones Morata, 2005, p.27.  
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2. En lo que respecta a la filosofía de negocios, como considera Herbert Marcuse, las 
comunidades de masas mezclan armoniosamente y a menudo inadvertidamente el arte, la 
política, la religión y la filosofía con los anuncios publicitarios o comerciales y al hacerlo 
conducen estos aspectos de la cultura a su común denominador: la forma de mercancía.  
3. En cuanto a la política de distribución, siguiendo a Marcuse, se observa la revolución de 
los managers82, esto es, directivos y ejecutivos de empresa activando los mercados con 
técnicas poco reflexionadas para lograr el máximo beneficio. En esta dirección el 
“negocio” acaba dominando la cultura del libro.  
        Por otro lado, para comprender a un escritor popular moderno es necesario 
comprender la “propaganda” y, además, para entender el comportamiento del hombre 
contemporáneo debemos apreciar lo que sustenta M. Houellebecq: “es necesario 
comprender que ahora el ser humano vive en un mundo que es como un supermercado”83. 
Siguiendo la estela del sociólogo Vance Packard84 se ha podido demostrar que, en medio 
de una civilización industrial de masas el ser humano es un individuo heterodirigido por 
sofisticados aparatos de persuasión oculta en manos de ciertos centros de control del gusto, 
de las ideas y de los sentimientos, conocidas como estrategias de deseo.  
        La publicidad puede entenderse como un subproducto de la industria organizada de 
consumo y como red ampliamente ramificada de los medios de comunicación social. 
Ocupa un lugar preponderante sobre la conciencia social. El efecto de la publicidad, como 
afirma Roland Barthes, consiste en evaporar el objeto en beneficio de su reflejo discursivo: 
“El objeto no es más que dos o tres cosas que se dicen sobre él. Todo se convierte en 
lenguaje-mercancía: lo que se vende es el lenguaje”85. En lo concerniente a la propaganda, 
Adorno y Horkheimer esgrimen que la demanda de los productos de la cultura de masas 
están asegurados por la publicidad, alentando una cosmovisión, un sentido de la vida o un 
determinado estereotipo de educación, pero no contribuye a un auténtico desarrollo 
humano y no alcanza a enriquecer a los individuos ni a su perfeccionamiento moral ni a la 
auténtica personalidad. 
                                                            
       82¿Es necesario todavía denunciar la ideología de la “revolución de los managers”? El hombre 
unidimensional.  Barcelona, Ariel filosofía, 2009, p.62. 
        83El mundo como supermercado. Barcelona. Anagrama, 2005, p. 90.  
       84Los persuasores ocultos. (1957) 
        85La preparación de la novela. Notas de cursos y seminarios en el Collège de France, 1978-79 y 1979-
80. México, Siglo XXI, 2005, p.p. 244-245.  
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        A este respecto, los formalistas rusos pondrán de relieve la importancia de la 
subliteratura y, a partir de la década de 1960-70, los abundantes estudios sobre la estructura 
de la comunicación narrativa demostrará que el esquema básico del relato y las variantes 
combinatorias posibles son las mismas en la elocución sin intencionalidad artística, en la 
de productos de cultura de masas y en la alta literatura. Los teóricos de la recepción han 
asegurado que nadie se acerca por primera vez a una obra literaria desde un vacío 
informativo absoluto, que todo texto es el resultado efectivo de una combinación posible 
de rasgos configurativos del tipo textual ideal que han tenido como referente. De igual 
modo y según nuestro punto de vista, no hay best-seller ajeno a unos rasgos configurativos. 
No obstante, debemos precisar que la clase genérica analógica remite siempre a un 
fenómeno de lectura, a diferencia de las que tienen que ver con la intención del autor. Y es 
la dependencia de la experiencia lectora, en este caso, lo que posibilita, en cuanto a la 
relación mantenida entre sí los diferentes textos pertenecientes a un género analógico, que 
no se deba a la recurrencia de una serie de rasgos temático-formales concretos, sino a la 
analogía que para el lector todos esos textos presentan con respecto a un mismo modelo 
genérico ideal. Son los lectores aquí quienes asumen toda la responsabilidad86.  
        Los rasgos significativos del best-seller se concretan en actualidad, amenidad, 
oportunidad, eclecticismo técnico e ideológico y acción. El best-seller presenta un 
esquema narrativo simple, pero eficaz, de acción pura (Zuckerman). Otros rasgos 
frecuentes son el humor, el cruce de hilos narrativos unido a elementos nuevos y 
sorpresivos. También utilizan elementos típicos de los seriales folletinescos de la 
televisión87, de las películas de suspense (prolepsis) o del Oeste Norteamericano, como 
puede ser dibujar los personajes a través de sus acciones y comportamientos. Pero el 
elemento clave en la creación de un superventas es el aporte de información de todo tipo: 
reportajes88 periodísticos, funcionamiento de la Bolsa de Nueva York y jerga 
                                                            
         86El enigma best-seller, de David Viñas Piquer. Op., Cit., p. 30-32. (¿Qué es un género literario?, de 
Jean-Marie Schaeffer. Madrid, Akal, 2006).   
        87Ibidem, p.32. Ken Follet en una entrevista promocional decía lo siguiente: “Seguir los mecanismos de 
éxito de las telenovelas como Dinastía. Si eliges escribir sobre gente pobre te estás buscando un problema. 
Es más fácil escribir sobre multimillonarios”/…/ “La gente ya no quiere Supermanes, ahora quieren 
protagonistas un poco más especiales y valerosos que ellos”.   
       88El reportaje de los años 20 alcanzó la condición de un género adaptado de literatura y representación 
visual, con un contenido de crítica social en gran medida por influencia de la vanguardia revolucionaria rusa, 
que ensalzaba el valor de los hechos frente al “entretenimiento” popular rechazado por la izquierda europea, 
que lo condenaba a la condición de “opio del pueblo”. En 1929 los diccionarios franceses recogen el término 
“reportaje” por primera vez, en 1931 lo harán los ingleses.    
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especializada, entre otras. Se trata de la novela como complemento de la Televisión, de las 
revistas y de los periódicos. Este mecanismo permite al narrador provocar en el lector la 
impresión de participar activamente, a través de la recepción de información técnica, 
histórica y de actualidad por medio de la realidad novelada. El superventas que aúna los 
rasgos anteriormente mostrados es la novela Deuda de honor, de Tom Clancy.    
        La aportación de información o divulgación técnica de forma masiva en los best-
sellers es denominada por David Viñas “Anabolizantes didácticos”, observados, también, 
en otra novela de Clancy, La caza del Octubre Rojo –para continuar con el mismo autor de 
best-sellers contemporáneos–. Esta novela contiene probablemente tanta información 
técnica sobre submarinos y estrategias de guerra submarina como se pudiera encontrar en 
el libro de texto de una Academia naval89. Esto sucede con otros autores y novelas, como 
puede ser Los pilares de la tierra, de Ken Follett, que compendia una imagen de la 
civilización medieval bastante lograda. Sin embargo, la transmisión del saber por esta vía 
puede ser superficial o como argumentaba Vladimir Nabokov 
¿Puede ser alguien tan ingenuo como para creer que esos abultados 
best sellers difundidos por los clubs del libro bajo enunciado de 
“novelas históricas” pueden contribuir al enriquecimiento de 
nuestros conocimientos sobre el pasado?90 
Otra característica, advertida por Ken Follett, concierne a que en la obra debe verse 
representado e incluso identificado un grupo, más o menos amplio de personas, debe haber 
variedad de personajes y alguno con dimensiones sobrenaturales, algún tema dramático, la 
acción deber tener un trasfondo escénico sobre gente rica y poderosa.  
No obstante, los elementos considerados como permanentes e imprescindibles en todo tipo 
de best-seller son: 
        a. Grado de referencialidad con el que se enfoca un tema de la “vida real”. Puede ser 
un tema de actualidad en los medios de comunicación, asociado a un efecto buscado de 
realidad y que se expresa a través de un estilo “periodístico”. 
                                                            
        89Ibidem, p., 196.  
        90Ibidem, p. 195. 
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        b. Ficcionalidad, referencialidad y efecto de ilusión de la realidad. Se añaden 
episodios de violencia más o menos melodramáticos91 y erotismo más o menos explícito. 
        c. Didactismo: información o exposición presuntamente objetiva de datos. 
        d. Hibridismo de estilo y subgéneros. 
        e. Repetición de estereotipos de una estructura de fondo, aunque haya variación en la 
estructura superficial. Sensación de territorio conocido: la repetición aporta un valor 
enfático. 
        Uno de los primeros estudios relevantes sobre el best-seller, a mediados del siglo XX, 
es el de Sonja Marjasch, quien hará un enfoque predominante analítico y teórico de los 
aspectos descriptivos y factográficos del superventas de ficción. La autora aporta encuestas 
personales sobre los móviles y mecanismos que han conducido a la adquisición y/o 
lecturas de determinados títulos, cuyas conclusiones reproducimos: en el 60% de los casos 
la lectura era el resultado del boca a boca. Marjasch afirmaba que la crítica basada en 
criterios estéticos fracasa: “El superventas de ficción no es ni una novela ni un ensayo 
periodístico, sino una mezcla de los dos”. Este fenómeno novedoso tiene en común con la 
novela la forma, el reino de la fantasía, sueños y deseos; con el periodismo comparte la 
actualidad política. Marjasch asegura que los superventas son barómetros culturales de 
nuestro tiempo, señalan en vez de juzgar.92  
          El primer acercamiento al fenómeno superventas desde consideraciones 
interdisciplinares y desde la formulación de tesis novedosas para explicar el éxito de 
ventas, es el realizado por Werner Faulstich, en 1974. Las principales innovaciones 
metodológicas de su trabajo se sintetizan en “el intento de la clase media por compensar su 
pérdida de prestigio social, permeabilidad frente al liderazgo de opiniones, efectos de la 
publicidad y el boca a boca”. Sus campos de investigación son cinco: como mercancía, 
como englobador de aspectos psicológicos y sociológicos, como fenómeno mediático o 
intermediático, como innovador y continuador del género novelesco y como condensador 
                                                            
        91Situaciones fáciles y cotidianas. Historias que induzcan al llanto o al suspense con un sentimentalismo 
exagerado. En la segunda mitad del siglo XX  películas como: Rompiendo las olas, del director de cine Lars 
von Trier, La pianista, de M. Haneke, Persona, de Ingmar Bergman, El último tango en París, de B. 
Bertolucci, Todo sobre mi madre, de P. Almodóvar son consideradas melodramas. 
        92Der amerikanische best-seller, Berna: Franke, 1946, p. 107. Colección Editorial Verbum. Madrid, 
1993. Editor Pio E. Serrano. Cito por edición de Éxito de ventas, (Abiada). Op., Cit., p. 29. 
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de los anteriores analizado desde la perspectiva de su relación con la cultura. Faulstich93 
considera el best-seller como fenómeno cultural de las sociedades industriales avanzadas y 
sometidas a transformaciones cada vez más aceleradas. 
        En estas sociedades industrializadas el cine y la televisión se convierten en los 
grandes compañeros de la difusión narrativa al mismo nivel que las listas de los más 
vendidos y los premios literarios.  
1. El papel del cine en Norteamérica tendrá una importancia máxima, pues el texto 
americano responderá a la demanda social. No solo pensamos en la fama de Salinger 
(1919), sino en novelas como Alguien voló sobre el nido del cuco (1962), del autor de la 
generación beat americana Ken Kesey, que se convirtió en un canto a la rebeldía contra 
cualquier sistema social opresor de la libertad de sus individuos, impulsada por el éxito de 
la adaptación cinematográfica del director Milos Forman, en 1975; o en La naranja 
mecánica (1962), de Anthony Burguess (1917-1993), que expresaba las ansiedades de las 
sociedades desarrolladas en el momento de la explosión del consumo de masas y la llegada 
a la adolescencia de la generación de los baby-boomers, cuya adaptación cinematográfica 
realizó Stanley Kubrick, en 1971; o en Love Story (1970) con la que Erich Segal 
conseguirá una popularidad sin límites ayudado por la versión cinematográfica. Pero 
también pensamos en obras lanzadas desde la televisión, como Hombre rico hombre pobre 
(1970), de Irving Shaw y Tiburón (1974), de Peter Benchley, cuya línea vigorosa procede 
de Hemingway y Faulkner. 
2. En el contexto cultural italiano del siglo XX existirá una correlación cine-literatura de 
enorme significación. Luchino Visconti es el realizador que más éxito conseguirá en la 
traducción al cine de textos narrativos. Son importantes sus versiones de Muerte en 
Venecia, de Thomas Mann o especialmente, Gatopardo94, de Giusseppe Tomasi de 
Lampedusa. Vitorio De Sica intentaba hacer un cinéma-vérité. Esta interdependencia se 
realiza de diferentes formas: como transformación de un texto literario en guión 
                                                            
        93Cito por edición de Éxito de ventas, p. 21. Bestandsaufnahme.Bestseller-Forschung.Ansätze–
Methoden-Erträge, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1983. 
        94Código best-seller, de Sergio Vila SanJuán. Madrid, Planeta, 2011, p. 253-254. Lampedusa (1896-
1957) escribe entre 1955 y 1956 El gatopardo. “Traducido a todas las lenguas importantes y llevada al cine 
por Luchino Visconti en 1963, esta novela ha quedado en la historia literaria como el retrato paradigmático 
de una élite social fastuosa que, en el momento de afrontar su propio declive, decide que aún le quedan 
algunas cartas en la bocamanga”. 
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cinematográfico y posteriormente en film; y por influencia que la técnica cinematográfica 
ejerce sobre los novelistas. Esto es, el uso de la secuencia como división espacio-temporal 
y el uso de la estructura cinematográfica. En la literatura norteamericana se produce la 
analogía de estas estructuras en John Dos Passos.   
3. Las listas de los más vendidos, como hemos mencionado al inicio de este apartado, son 
promotoras del libro porque conllevan un gran efecto persuasivo, o “de llamada”. Los 
estudiosos de este tema afirman que la inmensa mayoría de lectores de best-sellers no son 
especialistas en temas literarios y, por tanto, nada los mueve a cuestionar los títulos, ni 
creen en esa lista porque no tienen motivos ni ganas para plantearse si tienen que creer en 
ella o no; en otras palabras expresado, las listas no siguen un criterio homogéneo.  
       De este modo, El principito95, de Antoine de Saint-Exupéry será el mayor best-seller 
francés y El amante, de Marguerite Duras será la primera novela francesa convertida en 
superventas en los Estados Unidos. A esta le siguió Los mandarines, de Simon de Beauvoir 
(1960). En el resto del mundo se erigieron en best-sellers obras como Bonjour tristesse, de 
Françoise Sagan y El viejo y el mar, de E. Hemingway, Los cipreses creen en Dios, de J. 
Gironella y Los aventureros (1966), de Harold Robbins96. En la relación de obras alzadas 
como superventas, recogidas en estas listas, encontramos novelas tan dispares a las 
anteriores, en cuanto a los aspectos literarios, como El padrino (1969), de Mario Puzzo y 
Papillón (1969), de Henri Charriére, El exorcista (1971), de William Peter Blatty y Carrie 
(1974), de Stephen King o Parque Jurásico (1990), de Michael Crichton. 
        Los autores que planificaron e investigaron cuidadosamente argumentos y tramas de 
interés popular, utilizando la siempre rentable mezcla de historia y ficción, modificaron 
durante la década de los 60-70 el concepto de superventas. Entre ellos mencionamos a 
Frèderick Forsyth con Chacal y Odessa, Dominique Lapierre con ¿Arde París? O Larry 
Collins con ¡Oh Jerusalén! Más adelante lo harán Ken Follett, Danielle Steel o Tom 
                                                            
        95Ibidem, p. 215-217. Exupéry ya se había consagrado con obras como Vuelo nocturno y Tierra de 
hombres, cuando inició la redacción de El Principito. No podía suponer que se convertiría en el mayor best 
seller del siglo XX en lengua francesa, del que se han vendido más de ochenta millones de ejemplares.  
        96Ibidem, p. 267. Harold Robbins (1916-1997) fue uno de los mayores productores de best sellers entre 
los años cincuenta y setenta del siglo pasado. A su muerte había vendido cerca de setecientos cincuenta 
millones de ejemplares de sus veinte novelas en los principales idiomas. Uno de los mayores éxitos lo 
consiguió con Los insaciables, más o menos inspirada en la vida de Howard Hughes. Otras obras conocidas 
de Robbins son No amarás a un extraño, Una lápida para Danny Fisher y 79 Park Avenue; Los aventureros 
es de 1966.  
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Clancy y John Grisham con El informe Pelícano, que rebasó los once millones de 
ejemplares vendidos. También citaremos a Mary Higgins Clark con alrededor de 85 
millones de copias vendidas de sus novelas de misterio en Estados Unidos.  
4. Otro detonante en la venta de libros suelen ser los premios literarios. En Francia como 
en España la comercialidad va ligada a los premios. Conseguir un Goncourt representa 
para la novela premiada una venta entre 120.000 y 500.000 ejemplares. Un Fémina entre 
80.000 y 150.000. El Nadal (1944) y el Planeta (1952) convertido desde los años sesenta 
en representantes de la novela española de mayor venta anual hasta la primera década del 
siglo XXI. André Shiffrin asegura que el Premio Nobel a Pasternak por Doctor Zivago97 
hizo de esta novela un best-seller internacional. A raíz de dicho premio en Estados Unidos 
la Editorial Pantheon venderá un millón de ejemplares en versión encuadernada y luego 
más de cinco millones de libros de bolsillo98.  
1.3.1. El best-seller español, salvando alguna excepción, no existía antes de la Guerra 
Civil. Sergio Vila-SanJuán afirma que un editor se consideraba satisfecho si lograba 
vender 500 ejemplares. Sin embargo, las colecciones de novela popular, de pequeño 
formato y precio económico surgieron con gran éxito en el primer decenio del siglo XX. 
Eduardo Zamacois puso en marcha dos de ellas: El cuento semanal y Los contemporáneos. 
Otra de estas colecciones, La novela corta, publicará 499 títulos. Entre los autores de las 
mismas figuraban Galdós, Guimerá, Rusiñol o Anatole France con tiradas de hasta 200.000 
ejemplares.  
        Vicente Blasco Ibáñez (1878-1928) se convertirá en el escritor español más leído de 
los años anteriores a la Guerra Civil. Este autor consigue conectar con el público 
internacional, siendo pionero, según Jean François Botrel, en la venta internacional de los 
derechos de sus obras, especialmente de la novela basada en los inicios de la Primera 
Guerra Mundial, Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1916). Esta novela obtuvo un gran 
éxito en los Estados Unidos donde vendió medio millón de ejemplares y muy pronto será 
                                                            
          97Doctor Zhivago, llega por primera vez a las librerías en su versión italiana el 23 de noviembre de 
1957, devino en un gran éxito internacional (estuvo 26 semanas como número uno en la lista de libros más 
vendidos del New York Times). En 1958 Pasternak recibe el Premio Nobel. Adaptada al cine por el director 
británico David Lean en 1965. En otros países las versiones que han circulado serán traducciones de la 
primera versión italiana. España no contó con versión directa hasta la de Marta Rebón, publicada pro Galaxia 
Gutenberg en noviembre de 2010. Ibidem, p.250.  
       98La edición sin editores, de André Schiffrin. Barcelona, Editorial Península, 2011, p. 127. 
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llevada al cine por Rex Ingram con Rodolfo Valentino como protagonista, quien la  
inmortalizó con una famosa escena de tango. La película fue la más taquillera del año 
192199.  
        Posiblemente, el primer best-seller de la posguerra española, que vendió 70.000 
ejemplares de entonces en poco tiempo, fue Mariona Rebull (1944), de Ignacio Agustí. 
Esta novela será adaptada al cine en 1947 por José Sáenz de Heredia. Ignacio Agustí 
(1913-1974) lo escribió en Suiza, donde trabajaba como corresponsal de La Vanguardia, 
durante los años más intensos de la segunda guerra mundial. Mariona Rebull compone uno 
de los ejemplos más eminentes del hoy llamado “género Barcelona”, de novelas 
consagradas a explicar la trayectoria histórica de esta ciudad. La trama de esta novela pone 
en escena con singular eficacia el dilema que enfrenta el amor romántico y la relación 
conyugal100. Finalmente, consumido el siglo XX el escenario histórico se presenta con la 
caída del bloque socialista y el mundo estructurado a partir de la hegemonía 
norteamericana. El panorama mundial se transforma. La década de 1980 marca el inicio de 
un nuevo orden: políticas neoliberales y reformas estructurales del Estado. Se produce el 
control de los mercados por parte de empresas y corporaciones norteamericanas, europeas 
y algunas asiáticas. Venta de paquete de medios en manos del gobierno a manos del sector 
privado.  
        Carmen Servén asegura que a finales de este siglo las grandes superficies 
especializadas en vender muchos ejemplares de pocos títulos han venido a auxiliar a las 
editoriales, pero a cambio de su potente colaboración han impuesto a los editores un tipo 
de textos y un elenco de autores capaces de vender miles de ejemplares a los clientes-tipo 
de esta clase de centros comerciales. El último grito en técnicas de marketing de las 
grandes superficies reemplaza a las pequeñas librerías. Se produce la amalgama editorial y 
el nacimiento de la ideología de nuevas estructuras de grandes grupos internacionales. 
Efecto considerado como factor importante de la progresiva moda de la lectura de best-
sellers a principios del nuevo milenio; moda plasmada en los dos géneros narrativos más 
leídos en el mundo: la novela histórica y la novela negra. 
                                                            
         99Código best-seller.  Op., cit., p. 175. La trama de Los cuatro jinetes del Apocalipsis discurre en París 
durante los meses previos a  la Primera Guerra Mundial. El argentino Julio Desnoyers parece un hombre 
afortunado: vástago de una familia millonaria, bon vivant y tanguista. 
        100Ibidem, p. 219-221. 
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1.3.1. La novela histórica. 
A mediados del siglo XVIII, como hemos mostrado en apartados anteriores, despuntaba la 
época de la sociedad de clases con la emergencia de la burguesía. Los proyectos 
idealistas101 abrazados por los pensadores alemanes prefiguraron, en términos intelectuales 
y a causa de las condiciones del retraso social, un novedoso modelo de vida social. Al final 
de este siglo surgía la idea de la obra de arte como un tipo de objeto y se vislumbraba un 
movimiento cultural y político originado en Alemania y en el Reino Unido, como una 
reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y del Clasicismo, 
otorgando prioridad a los sentimientos. En esta época se produce la distinción entre lo 
material y lo inmaterial, esto es, entre las cosas y los pensamientos, las sensaciones y las 
ideas. Los conceptos estéticos comienzan a desempeñar una función intensa y central en la 
constitución de la ideología dominante y concepciones como la unidad y la coherencia de 
una obra de arte se convierten en tópicos de un discurso que se remontaba a la Antigüedad 
clásica. No obstante, también surge la novela gótica y la novela histórica y empiezan a 
publicarse novelas de aventuras y folletines o novelas por entregas.  
        La novela histórica se convierte en la genealogía orgánica del proyecto colectivo 
burgués y en la dimensión retrospectiva de toda reorientación vital de nuestro futuro 
colectivo102. Surgida como expresión artística del nacionalismo de los románticos y de su 
nostalgia ante los cambios brutales y las transformaciones burguesas, en el inicio del siglo 
XIX, busca en el pasado un refugio y un medio de evasión. Este auge nacional y el 
nacionalismo provocaron el estudio de la literatura popular y de la literatura escrita en 
lenguas minoritarias. Györg Lukäcs define el género como la obra que toma como 
propósito principal ofrecer una visión verosímil de una época histórica preferiblemente 
lejana, de forma que aparezca como una visión realista e incluso costumbrista de su 
sistema de valores y creencias. En este tipo de novelas han de utilizarse hechos verídicos 
aunque los personajes principales sean inventados.  
  
                                                            
        101La primera “Circulating library” se inaugura en 1740 causando un gran impacto en la formación del 
público lector. 
        102El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, de Fredric Jameson. Barcelona. 
Ediciones Paidós, 1995, p.46.  
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        Por lo tanto, la novela histórica es aquella que, siendo una obra de ficción, recrea un 
periodo histórico preferentemente lejano y en la que forman parte de la acción personajes y 
eventos no ficticios. Teniendo en cuenta este aspecto debemos distinguir entre novela 
histórica propiamente dicha, que cumple con estas condiciones, y la novela de 
ambientación histórica, que presenta personajes y eventos ficticios ubicados en un pasado 
con frecuencia remoto. Puede establecerse una distinción más con lo que se ha denominado 
la historia novelada, en donde la historia es narrada con estrategias propias de la novela, 
aunque sin incluir elementos de ficción. La novela histórica se caracteriza por la gran 
preparación documental y erudita por parte del autor, su ausencia la convertiría en una 
novela de aventuras, subgénero en el que la historia se convierte solamente en un pretexto 
para la acción103. 
En las páginas que siguen resumiremos la arqueología de la novela histórica de manera 
sucinta: 
1. El autor representativo de la novela histórica es Sir Walter Scott (1771-1832), a quien se 
considera fundador y claro antecedente de este género tal como lo conocemos actualmente. 
Se inició en la literatura como compilador de baladas y cultivando la poesía romántica 
narrativa, entre la que destaca el volumen La dama del lago (1810). En la novelística 
histórica de Scott el material histórico se convierte en el desencadenante del argumento y 
en ingrediente fundamental de la novela.  
        Scott irrumpe en el ámbito de la novela histórica con Waverley (1814), a la que 
siguieron con creciente éxito El anticuario (1816), El corazón de MidLothian (1818), Rob 
Roy (1818), Ivanhoe (1820), El pirata (1822) y Quintín Durward (1823). En Ivanhoe104, 
obra que alcanza a ser uno de los primeros best-sellers de la era industrial, Scott inserta 
romanticismo al Medievo donde se desarrolla la acción y rompe con el estereotipo de edad 
oscura. Esta novela marcó un hito en la historia de la literatura, tanto por compendiar las 
virtudes de la novela de caballerías como por acercar la historia a los lectores con la 
                                                            
       103En el siglo anterior se producen obras consideradas por la crítica como seudohistóricas y de un fuerte 
carácter moralizante. Sin embargo, Edward Gibbon, autor de “Historia de la decadencia y de la caída del 
Imperio romano”, además de obtener gran éxito, recibió de los críticos elogios sinceros en cuanto a la 
corrección de estilo, cuidado minucioso dedicado al tema y por su erudición. En esta obra describe las 
vicisitudes del Imperio romano siguiendo un plan muy ambicioso y comprendiendo desde los comienzos de 
la época hasta la caída de Constantinopla en 1453. El primer volumen salió en 1776 y el decimosexto en 
1788.    
       104Código best-seller, de Sergio Vila-SanJuán. Madrid. Ediciones Planeta, 2011, p. 49. 
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combinación de aventuras, traiciones, lances inesperados y amores imposibles, cualidades 
que hacen de ella una de las novelas históricas más leídas de todos los tiempos. Tan solo en 
Francia vendió 45.000 ejemplares y a la muerte de su autor se habían vendido, entre 
ediciones y traducciones, seis millones de ejemplares.  
        El éxito de W. Scott fue inmenso y su influjo se extendió con el Romanticismo como 
uno de los símbolos principales de la nueva estética. A partir de este autor los rasgos 
caracterizadores del género son los siguientes: ubicación de lo narrado en un pasado 
histórico cuya existencia está avalada por la historiografía, uso acentuado de la descripción 
realista que no impide que sea la acción lo que domine verdaderamente, mezcla de 
personajes históricos con personajes inventados, incorporación de un argumento amoroso, 
uso de estrategias de motivación realista y orientación didáctica de fondo.  
a) En Estados Unidos su influencia se constata en James Fenimore Cooper (1789-1851), el 
gran novelista bautizado como “el Walter Scott” de la nueva nación, admirado por Balzac 
y por Víctor Hugo. En 1823 publica Los pioneros, título que inicia la serie narrativa sobre 
los colonos y la defensa de todo lo nacional: Leatherstocking tales, homenaje al heroico 
hombre de las polainas de cuero familiarizado con el bosque y la soledad. A esta serie 
pertenecen El último mohicano (1826) y La pradera (1827) donde presenta una 
idealización de la realidad. La producción de Cooper tiene dos fases creativas, la de la 
mitología americana con las aventuras del cazador Hawkeye, situadas en el periodo 
histórico de la lucha entre Francia e Inglaterra en territorio estadounidense, y la del 
realismo social, punto de partida de su producción posterior.  
        Nathaniel Hawtorne (Salem, 1804- Plymouth, 1864) fue el primer escritor que legó a 
los Estados Unidos un auténtico corpus narrativo, donde refleja la experiencia de los 
primeros tiempos de la colonización, centrándose en el siglo diecisiete y en la sociedad de 
la región de Nueva Inglaterra. Este autor publica La letra escarlata (1850) y La casa de los 
siete tejados (1851).  
b) El diplomático y político Edwardr Bulwer Lytton consigue un superventas internacional 
con la publicación en 1834 de su novela Los últimos días de Pompeya. Uno de los 
discípulos de Scott en Inglaterra fue Robert Louis Stevenson (1850-1894) con novelas 
como Secuestrado y su continuación, Catriona, referidas al tormentoso período político en 
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las Tierras Altas de Escocia (1745). Otras novelas de Stevenson son Historia de las dos 
rosas y El señor de Ballantrae (1888). Sin embargo, en Gran Bretaña la revolución lectora 
estará marcada por Charles Dickens, cuyas obras se vendían profusamente. Dickens 
escribe las novelas históricas Barnaby Rudge (1841) e Historia de dos ciudades (1859), 
esta última representa uno de sus mayores superventas.  
c) En Francia cabe destacar al escritor Alfred Vigny (1797-1863), autor de la primera 
novela histórica francesa con “Cinq-mars” (1826). Honoré de Balzac (1799-1850) que 
comienza imitando a W. Scott y a F. Cooper, presenta en Les Chouans (1829), primer 
capítulo de la Comedia humana, un relato histórico sobre la sublevación realista de la 
Bretaña en tiempos de la Revolución. Víctor Hugo se aproximó al género y le insufla altura 
poética con Los miserables (1862). Gustave Flaubert en Salambó (1862), novela 
considerada su obra maestra, refleja la historia posterior a la primera guerra púnica, entre 
Roma y Cartago.     
2. Scott influye muy pronto en la producción española. Su huella puede rastrearse en las 
célebres novelas de José de Espronceda Sancho Saldaña (1834), en las de Ramón López 
Soler Los bandos de Castilla (1839) o en las de Enrique Gil y Carrasco en El señor de 
Bembibre (1844). En esta última se narran los amores de Álvaro y Beatriz con el telón de 
fondo de la extinción de la Orden del Temple, mundo onírico y legendario.  
        Otros autores españoles de novela histórica son Francisco Navarro Villoslada en 
Amaya o los vascos en el siglo VIII, donde se muestra un nacionalismo romántico y la 
nostalgia burguesa por la desaparición del pasado. Manuel Fernández y González (1821-
1888), autor de El cocinero de su majestad, La muerte de Cisneros o Miguel de Mañara, 
publicados por entregas y con un estilo entre romántico y realista, escribe la novela 
histórica El pastelero del madrigal (1862). Los Episodios Nacionales, de Benito Pérez 
Galdós obtuvieron un éxito inmediato. Inicia la primera serie en 1872 con Trafalgar y 
termina la segunda en 1879 con Un faccioso más y algunos frailes menos. Galdós escribe 
un total de 46 novelas. Según el estudioso francés Jean-François Botrel, las tiradas de la 
cuarta y quinta entrega de los Episodios Nacionales rondaron los catorce mil ejemplares105. 
A estos nombres hay que sumar, entre otros, los de Luís Coloma con Pequeñeces (1891), 
sobre el Madrid de la Restauración, y Retratos de antaño (1895) o Jeromín (1909), y Pio 
                                                            
        105Código best-seller, de Sergio Vila-SanJuán. Madrid. Ediciones Planeta, 2011, p. 53.  
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Baroja con Memorias de un hombre de acción, como los autores más representativos de la 
novela histórica española en esta etapa. 
        Otras novelas europeas que alcanzaron la categoría de superventas fueron: en Italia, 
Alessandro Manzoni con “Los novios” (1823) y en Alemania, Theodor Fontaine con 
“Antes de la tormenta” (1878).  Guerra y paz, de León Tolstói, publicado por entregas 
entre 1865 y 1869 en la revista El mensajero ruso, se convertirá en el modelo de la gran 
narrativa histórica panorámica. En Polonia, Alelsander Glowacki con Faraón (1897) y el 
premio Nobel Henryk Sienkiewicz (1846-1916), quien publica la trilogía sobre el siglo 
XVII formada por A sangre y fuego (1884), El diluvio (1886) y El señor Wdodyjowski 
(1888). Su obra más conocida será Quo vadis (1886), germen de una tradición de best-
sellers, que incorporan la temática religiosa y personajes como Jesús o sus discípulos en la 
trama. Entre ellos podemos mencionar Ben-Hur, de Lew Wallace (1890) o, ya en el siglo 
XX, La túnica sagrada, de Lloyd C. Douglas. Obras de gran predicamento en adaptaciones 
cinematográficas. Representativo en Finlandia es Mika Waltari con Sinuhé el egipcio o 
Marco, el romano. 
3. Mientras se libraban las guerras de independencia, la América hispánica trataba de 
ajustarse a las enseñanzas de la Ilustración y prevalecía el neoclasicismo como modelo 
literario. El Romanticismo no habría de afirmarse en el nuevo Continente hasta 1830 
manteniéndose hasta finales de siglo. El escritor dominicano Manuel de Jesús Galván 
(1839-1910) publica Enriquillo entre 1875-1882. En esta obra utiliza la historia para 
ofrecer un espejo al presente y sitúa la trama a comienzos del siglo dieciséis. La novela 
resulta pesada por las concesiones al romance. El chileno Alberto Blest Gana (1830-1920) 
publica la novela histórica más ambiciosa titulada Durante la Reconquista (1897). Como 
W. Scott, Blest Gana elige un momento de crisis histórica (reconquista de Chile por los 
españoles) y una trama romancesca. El más épico de los novelistas históricos de la 
América hispana es el uruguayo Eduardo Acevedo Díaz (1851-1921) con Ismael (1888), 
que sigue la fórmula de Scott. 
4. Panorama de los superventas de la novela histórica contemporánea.   
La historia y sus historias ejercerán gran poder de seducción en la masa lectora, por ello se 
convertirán en referencia fundamental para muchos autores superventas, que la pondrán de 
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moda en el siglo XX, pasando por periodos de mayor o menor fecundidad hasta llegar a la 
popularidad actual en la que gozan de una popularidad extraordinaria. A lo largo del siglo 
XX, con momentos de esplendor y decadencia, la novela histórica se fue adaptando a la 
evolución narrativa  experimentada por el género novelístico introduciendo todo tipo de 
novedades formales. En este siglo surgen autores que escriben verdaderos “clásicos” del 
género tales como Robert Graves y  su novela Yo, Claudio (1934) o, la ya mencionada, 
Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, por citar dos ejemplos inspirados en la 
Antigüedad clásica. En estas dos novelas el héroe ficticio cede protagonismo al personaje 
histórico.  
        También la temática de La Edad Media, por su parte, ha dado lugar a una prolífica 
producción entre las que se cuentan best-sellers de la talla de Los pilares de la tierra, de 
Ken Follett, autor que, antes de 2011, vende 1.700.000 ejemplares. Las modificaciones del 
modelo decimonónico no son frecuentes en los superventas históricos o en los que 
aprovechan numerosos rasgos de la novela histórica. Este es el caso de la citada novela de 
Ken Follett, quien sitúa la acción entre 1123 y 1174, en distintos lugares de Inglaterra, y en 
medio de acontecimientos históricos bien documentados. Otro ejemplo, con mayor carga 
erudita, será la ya mencionada El nombre de la rosa, de Umberto Eco, obra que estudiamos 
en el capítulo tercero de este trabajo; y un tercer ejemplo podría ser la trilogía sobre las 
Cruzadas escrita por el sueco, Jan Guillou.  
        De la producción de novela histórica destacamos, entre otros, Noah Gordon con El 
último judío, Naguib Mahfoud con Akenatón el hereje y Valerio Massimo Manfredi con 
Alexandro.  
 a) La gran producción de novela histórica en España recrea fundamentalmente 
acontecimientos sucedidos durante la Segunda República y la Guerra Civil españolas. 
Ejemplos destacados son Madrid de corte a checa, de Agustín de Foxá; Los cipreses creen 
en Dios, Un millón de muertos y Ha estallado la paz, de José Mª Gironella; Crónica del 
alba, de Ramón J. Sender; la trilogía La forja de un rebelde, de Arturo Barea; El laberinto 
mágico, de Max Aub; y Extramuros, de José Fernández Santos. En la celebrada Soldados 
de Salamina, de Javier Cercas, el autor cambia la perspectiva sobre la Guerra Civil al 
convertir la actualidad en pasado; la novela se configura a partir de un juego metaficticio 
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de gran eficacia. Según afirma Viñas Piquer, Cercas escribe la primera novela histórica de 
la Guerra Civil106. 
        No obstante, gana presencia la temática del Siglo de Oro español, ejemplos como El 
hereje107, de Miguel Delibes y El rey pasmado, de Gonzalo Torrente Ballester, así lo 
atestiguan, pero su mayor artífice es Arturo Pérez Reverte con El capitán Alatriste, en la 
cual un narrador-testigo cuenta los hechos en primera persona. Además, cumple con una 
característica habitual en los best-sellers, que consiste en vehicular a través de la ficción 
ciertos conocimientos de cultura general. Otros autores dignos de mención son Luis 
Racionero con La sonrisa de la Gioconda: memorias de Leonardo (1999), Eduardo 
Mendoza con El asombroso viaje de Pomponio Flato (2008), Juan Eslava Galán con Los 
dientes del dragón e Ildefonso Falcones de Sierra con La catedral del mar (2008), entre 
otros.    
b) Entre los autores representativos de novela histórica en Hispanoamérica citaremos, entre 
otros, a Enrique Rodríguez Larreta con La gloria de don Ramiro (1908); Alejo Carpentier 
con El reino de este mundo (1949) y El siglo de las luces; Manuel Mújica Laínez con 
Bomarzo, El unicornio y El escarabajo; Gabriel García Márquez con El general en su 
laberinto; Mario Vargas Llosa con La fiesta del chivo (vende medio millón de ejemplares); 
Jorge Edwards con El sueño de la historia (2000); Isabel Allende con La casa de los 
espíritus (se imprimen tres millones de copias hasta el 2011); Luís López Nieves con El 
corazón de Voltaire; o Mayra Santos Febres con Nuestra señora de la noche; y Jorge Volpi 
con En busca de Klingsor (2000).  
        La novela de dictadores, clase particular de novela histórica hispanoamericana, 
produjo novela histórica de calidad. Obras representativas son: El señor presidente, de 
Miguel Ángel Asturias; y El otoño del patriarca, de G.García Márquez; Yo el supremo, de 
Roa Bastos; y El presidente olvidado. Rafael Carrera, de Rafael René Cruz (2009). 
Durante la segunda mitad del siglo XX la novela histórica en Europa y en Estados Unidos 
se verá influida por Jorge Luís Borges y por Gabriel García Márquez. 
                                                            
      106El enigma best-seller, de David Viñas Piquer. Barcelona. Editorial Ariel S.A., 2009, p. 493. 
        107Delibes dibuja con mano maestra un vivo retrato del Valladolid de la época de Carlos V, de su gente, 




5. Un posible esquema  sobre la evolución de la novela histórica. 
a) Entre 1826-1949, novela histórica tradicional. Evoluciona dentro de la estética del 
Modernismo (1882-1915), del criollismo (1915-1945) y del existencialismo.  
b) La nueva novela histórica, de 1949 a 1979, cuya precursora sería Orlando (1928), de 
Virginia Woolf, por su carácter carnavalesco, intertextualidad y metaficción. Obras 
características de la nueva novela histórica son, entre otras, Mundo Jumbo (1972), de 
Ismael Reed, que describe una visión caótica de la década de los años 20 a través de la 
perspectiva del movimiento Pro Poder Negro y de la oposición a la guerra del Vietnam; 
Anthony Burgess con Napoleon symphony (1974); Robert Nye con Falstaff (1976). El 
novelista estadounidense Edgar Lawrence Doctorow presenta en Ragtime108 (1975) un 
panorama de las dos primeras décadas del siglo XX y en El lago describe los años 30 y la 
gran depresión, mientras que en El libro de Daniel (1971) pone ante nosotros las dos 
grandes épocas de la vieja y la nueva izquierda, el comunismo de los años 30 y 40 y el 
radicalismo de los 60. En estas tres grandes novelas históricas se establece un vínculo 
narrativo explícito entre el presente del lector y del autor, por una parte, y la antigua 
realidad histórica de la que trata la novela, por otra. Su temática se nutre de la historia en el 
sentido más tradicional y jalona los sucesivos momentos generacionales de la “épica” de la 
historia americana. 
        Estas obras son interesantes porque reflejan la transición desde la política radical y 
obrera, anterior a la Primera Guerra Mundial, a la innovación tecnológica y la nueva 
producción mercantil de los años veinte: la ascensión de Hollywood y de la imagen como 
mercancía. Fredric Jameson arguye que E.L. Doctorow es el poeta épico de la desaparición 
de las raíces del pasado americano, de la extinción de las tradiciones y épocas anteriores de 
la historia radical americana109. Desde el punto de vista cultural este escritor ha tenido que 
elaborar su trabajo mediante la propia lógica de la posmodernidad, esto es, la desaparición 
de los referentes históricos. Siguiendo a Jameson la producción cultural se ha reconducido 
hacia un espacio mental de un degradado “espíritu objetivo” colectivo. 
                                                            
        108Ratgime fue adaptada al cine por Milos Forman en 1981. En Nueva York, a principios del s. XX, un 
pacífico y exitoso pianista afroamericano es víctima de la discriminación racial y pasa a ser, poco a poco, un 
vengativo ser. Su historia se va enlazando con otras historias de personajes neoyorquinos. Drama musical. 
        109El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo, de Fredric Jameson. Barcelona, Ediciones 
Paidós Ibérica, 1995, p. 58. 
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c) Novela histórica de afán muralístico y totalizante, de experimentación lingüística y 
estructural, en la segunda mitad del siglo veinte hasta 1992. La autora norteamericana Jean 
M. Auel publica desde 1980 Los hijos de la tierra, sobre la Europa prehistórica. Se trata de 
una saga compuesta por El oso cavernario, El valle de los caballos, Los cazadores de 
mamuts, Las llanuras del tránsito, Los refugios de piedra y La tierra de las cuevas 
pintadas. En el polo opuesto ubicamos la novela de Javier Cercas Anatomía de un instante, 
recreación del asalto al Congreso Español por la Guardia Civil en el fallido Golpe de 
Estado del 23F. 
d) En la contemporaneidad posmoderna110 desaparece la distinción tradicional entre cultura 
alta y popular. Desaparece la unidad y prima lo fragmentario, lo híbrido. Se regresa a 
nuevas formas de épica y de reinterpretación del pasado. Manifestaciones de este 
historicismo posmoderno son el “revival” de películas históricas o histórico legendarias 
como Brave Heart sobre la figura de William Walace y la independencia de Escocia, 
Gladiator111 o En el nombre de los cielos112 y Troya. El pasado convertido en parque 
temático, mercado medieval o cena turística.         
6.  Contexto español de la novela histórica contemporánea. 
En el contexto español, durante los primeros años del siglo XXI, muchos de los grandes 
best-seller pueden ser considerados novelas históricas: Santiago Posteguillo, creador de 
una exitosa trilogía sobre Escipión, ha realizado una auténtica especialización temática en 
la Roma clásica, mientras que Ildefonso Falcones en La catedral del mar (2006) y La 
mano de Fátima (2009), da un salto vertiginoso desde la Barcelona del siglo XIV a la 
Andalucía del siglo XVI. José Luís Corral, otro de los nombres recurrentes en la narrativa 
                                                            
        110El posmodernismo, categoría cultural e historiográfica propuesta desde diferentes áreas del saber, 
recubre un conjunto amplio y heterogéneo de fenómenos detectados en el arte, la cultura y el pensamiento de 
las sociedades occidentales desde finales de los años sesenta. Se suele asociar a la crisis del proyecto de la 
modernidad ilustrada, al cuestionamiento de la idea de sujeto cartesiano, racional, unitario y a la desconfianza 
epistemológica en la capacidad representativa del lenguaje. Los conceptos de razón, sujeto, realidad y 
lenguaje constituyen los núcleos duros sobre los que gira el asedio crítico y deconstructivo de la 
posmodernidad. El posmodernismo defiende el hibridismo de la cultura popular, el descentramiento de la 
autoridad intelectual y científica y la desconfianza ante los grandes relatos. Sus características son el 
pluralismo y la diversidad. 
        111Basada en la obra del artista del s. XIX Jean-Leon Gerone, “Pollice verso”, que encendió la 
imaginación del director Ridley Scott. La película parte de esta pintura y aprovecha para introducir imágenes, 
que reflejan otros cuadros como pueden ser, en el primer tranco, la selva negra alemana, en el del medio, los 
campos extremeños y en el último, el cuadro citado “Pollice verso”.  
        112Basada en la novela Saladino, de Geneviève Chauvel, sobre la revisión de las Cruzadas. En 2004 fue 
dirigida por Ridley Scott.   
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histórica de éxito, ha recorrido en su larga trayectoria por épocas tan diferentes como la 
Guerra de la Independencia con la novela ¡Independencia! (2005), la Edad Media con El 
caballero del templo (2006) o el final del mundo romano con La prisionera de Roma 
(2011). Merece la pena señalar el filón de la recreación de la época de la conquista de 
América, ofrecido a la novela histórica hispánica, como sucede con Tierra firme (2007), de 
Matilde Asensi113, entre otros autores dignos de mención que la ingente producción 
histórica impide señalar en este trabajo.   
1.3.2. La novela policíaca y la novela negra.  
Una de las clases de textos narrativos más importantes y con mayor impulso, utilizando 
como criterio el número de lectores, es el relato policiaco. Bajo esta etiqueta se agrupan 
aquellas obras de ficción en las que se produce un hecho criminal, es decir, una ruptura del 
orden cotidiano y de la ley, dando lugar a una investigación sobre quién ha sido el 
responsable de tal hecho.  
        Este subgénero narrativo experimenta a lo largo de su historia una evolución hacia 
fórmulas determinadas que se identifican con diversas denominaciones adquiriendo 
características específicas en cada caso –novela enigma, novela problema, de intriga y de 
detectives, policial, criminal y negra–, si bien, en no pocas ocasiones, se producen 
solapamientos entre alguna de ellas. Por otra parte, hasta mediados de los años veinte las 
historias de crímenes apenas habían merecido la consideración de pertenecer a un tipo 
particular de literatura. No obstante, el ambiente intelectual francés de los años cincuenta y 
sesenta recibirá esta modalidad genérica con los brazos abiertos y lo empleará para criticar 
la cultura institucional. En la actualidad el entusiasmo por la novela policiaca incorpora a 
su nómina un mayor número de nuevos autores en cada temporada, que cualquier otro 
género.  
        Como punto de partida creemos necesario aclarar el porqué del uso generalizado del 
término “novela negra”. Esta designación se debe a la Editorial francesa Gallimard (1945), 
que, después de la 2ª Guerra Mundial, publica las obras de escritores norteamericanos de 
novela policiaca “realista” o hard-boiled: Dashiell Hammett, Raymond Chandler y James 
M. Cain. La colección Gallimard estaba maquetada con una cubierta totalmente negra 
                                                            
        113Rafael Ruiz Pleguezuelos. La historia vende: el best seller español de las últimas décadas y la novela 
histórica. Anuario de Literatura Comparada II, 2012,  269-279.  
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llevando una franja amarilla alrededor y la etiqueta Sèrie noir. La colección homenajeaba a 
la revista norteamericana Black Mask, donde se dieron a conocer los primeros hard-boiled. 
José Colmeiro afirma que el interés crítico produjo el término “roman noir” con el cual se 
intentaba distanciar cualitativamente a esta narrativa hard-boiled de lo policiaco de corte 
clásico, fundamentalmente, extendiéndose al cine (Huston, Howks, Hitchcock)114. 
        En la colección Sèrie noir la editorial Gallimard publicará obras de temática variada 
aunque todas ellas con un aspecto común, el asunto delictivo. Como ejemplo podemos 
citar obras como El cartero siempre llama dos veces (1934), del norteamericano James M. 
Cain, thriller adaptado al cine en 1946 y en 1981; o ¿Acaso no matan a los caballos?115 
(1935), de Horace McCoy, adaptada al cine por Sidney Pollack, en el 1969, con el título 
“Danzad, danzad malditos”; Diez negritos116 (1939) de Agatha Christie; o la producción 
de Evan Hunter117, escritor que rompiendo de forma radical con el formato que dependía 
de detectives cultos y aristocráticos, inventa la novela basada en las Comisarías de policía 
de los Estados Unidos, cuya temática versa sobre la ciudad grande y malvada como 
personaje del drama, de múltiples tramas, brutales escenas de acción y agresivas imágenes 
de violencia. La colección Sèrie noir recogerá más adelante las obras del matrimonio de 
periodistas sueco compuesto por Maj Sjöwall y Per Wahlöö118, creadores del inspector 
Martin Beck, cuyas novelas realizan la más certera disección de la sociedad de la segunda 
mitad del siglo XX, pretendiendo que el lector cuestione el mundo. Estos escritores son 
precursores del boom actual de novela negra sueca. Gracias a los juicios elogiosos hechos 
por prestigiosos autores, como Malraux, Gide o Cernuda respecto a la obra de Hammett, 
esta novelística es aceptada como subgénero narrativo con la popularización del término 
“novela negra”. 
                                                            
        114La novela policiaca española: teoría e historia crítica. Barcelona, Anthropos, 1994, pág. 56.  
        115Desarrolla la temática de la degradación social a consecuencia de la Gran Depresión norteamericana: 
concurso de baile como medio para sobrevivir.  
       116Otro título para la misma novela: Y no quedó ninguno. En ella Agatha Christie no utiliza a sus 
personajes investigadores (Poirot, Marple). Otros autores ingleses de novela negra actual son: Peter Robinson 
con La colina de los cuervos; Reginald Hill con La chica del club; Denise Mina con Muerte en Glasgow; o 
Minette Walters con La sombra del camaleón.  
        117Evan Hunter firmará  sus novelas con el seudónimo Ed McBain. En los años 50 vende millones de 
ejemplares de sus  novelas. En 1954 publica Semilla de maldad, adaptada o Cine como Rebelión en las aulas. 
Escribió 75 guiones cinematográficos. El más aclamado fue Los pájaros (1963), basado en una novela de 
Daphne Du Maurier. A. Hitchcock colaboró en el guión además de dirigir la película. 
        118Boom actual de novela negra nórdica: Arnaldur Indridason en Islandia, Jo Nesbo, Karin Fossun (cuyo 
protagonista es Konrad Sajer) y Anne Holt (cuya protagonista es Hanne Wilhelmsen) en Noruega y en Suecia 
H. Mankell (con el inspector Kurt Walander), Hakan Nesser, Stieg larsson, Liza Marklund, Asa Larsson, 
Camilla Läckberg y Ann Janson.  
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        En la actualidad Fernando Martínez Laínez considera que 
En Europa la novela negra es una herramienta excelente en la 
investigación del cambio social, una fórmula literaria para poner de 
manifiesto las nuevas tendencias del crimen organizado, de la 
corrupción y de la descomposición político-social que, día a día, se 
trasluce en los medios de comunicaciones, en cualquiera actividad 
laboral y en la calle. En este sentido la fe en el género como 
revulsivo sociológico parece inquebrantable. 
1. Panorama de la arqueología policiaca. 
Consideramos oportuno realizar un breve panorama histórico abarcador de los posibles 
antecedentes de la novela policiaca. Para ello tomamos como punto de partida el siglo 
dieciocho. Un siglo donde la novela, carente de patrones clásicos, pasó a ser considerada 
por la minoría culta como un género menor, de entretenimiento, relegado a  la literatura 
popular y por definición de inferior calidad. Durante esta etapa la novela gótica y gótica de 
terror, surgida como reacción al Neoclasicismo, será muy bien aceptada por el público 
popular. Entre sus cualidades contenía la peculiaridad de comenzar con el “miedo a lo 
invisible” y acabar “con una explicación”, prefigurando así la técnica de la novela 
policiaca de suspense y de cuarto cerrado, producción que se llevará a cabo en el siglo 
diecinueve. 
        La única competencia sufrida por las narraciones de misterio, en su lucha por el favor 
del público, será la llamada “literatura de criminales” entre las que se contaban las 
aventuras de bandidos y fuera de la ley del siglo anterior. En esta literatura de “cordel”, 
repartida y vendida de manera ambulante por pueblos y ciudades, nacen personajes tan 
populares como Robin Hood de Howar Pyle, Dick Turpin de William Harrison Ainsworth 
o Cartouche. Ligados a este tipo de literatura se suman publicaciones de sucesos 
criminales famosos como pueden ser, en Inglaterra, “El calendario de Newgate” o, en 
Francia, “La gaceta de los Tribunales” donde se daba noticia de la vida y agonía de los 
criminales más famosos. En el siglo dieciocho español se habían producido los relatos 
llamados de “Guapos, encartados, salteadores, contrabandista, bandidos o bandoleros”, 
como el del famoso Francisco Esteban, que suscitaban inquietud hasta el punto de llegar a 
prohibirlos. Esta producción seguirá atrayendo en el próximo siglo con la publicación de 
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21 volúmenes de los procesos célebres de crímenes, muchas veces espeluznantes, en las 
crónicas de los Tribunales españoles.  
       Entre la literatura de terror, la de misterio y la literatura que narraba las aventuras de 
los bandidos nace una literatura de mayor calidad, que tendrá por objeto dar cuenta de los 
errores del sistema británico de Justicia. La primera aportación proviene de William 
Godwin (1756-1863) con “Las aventuras de Caleb Williams”, en 1794, que emplea 
elementos del gótico produciendo una goticidad urbana teñida de violencia. El tema de la 
criminalidad se extenderá a lo largo del siglo diecinueve siendo muy bien acogidas las 
memorias de policías. La pieza representativa de esta producción es “Memorias de 
Vidocq” (1828). Eugene François Vidocq, ladrón y confidente, quien con el tiempo será 
jefe de la policía de París (de 1811 a 1827/ de 1831 a 1843), recoge sus aventuras en la 
obra citada.  
       El ambiente sociológico-cultural del siglo diecinueve, como hemos mencionado en 
apartados anteriores, será un recurso constante para los escritores. La ghost story119 seguirá 
existiendo al lado del patetismo y del humor de la novela “victoriana” y el folletín aportará 
a las novelas por entregas, en la Prensa diaria, la temática de misterio y de temas 
escabrosos mezclados con la técnica del suspense, mientras la novela histórica, psicológica 
y social, perfeccionada su técnica en el Realismo y en el Naturalismo, conducirá a la 
madurez de la novela con la división en capítulos, el uso del pasado narrativo y del 
narrador omnisciente. En Norteamérica, la literatura popular del siglo diecinueve se 
canalizaba hacia publicaciones baratas, que en un primer momento ofrecerían materiales 
narrativos sacados del Far-West, moda instaurada por F. Cooper y por Mayne Reid. A este 
tipo de relatos deben su fama héroes como Kit Carson y Búffalo Bill.   
        En esta época surgirá la tradición policiaca diseñada por la pluma de tres escritores.  
a) Edgard Allan Poe (1809-1847) será quien materialice las primeras muestras de esta 
literatura. En 1841 la revista Graham lady´s and gentleman´s magazine da a conocer el 
relato  “Los crímenes de la calle Morgue”, en el cual presenta la figura del intelectual 
parisino Auguste Dupin, personaje que asume el papel de un detective con extraordinarias 
cualidades de observación y deducción que le ayudan a encontrar una inesperada solución 
                                                            
       119El escritor irlandés Le Fanu es el primer ejemplo del profesional de la ghost story, pues solo escribió 
historias de fantasmas y de horror.  
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al problema. Este relato inaugura un nuevo género y crea la figura del que será un mito de 
la literatura: el detective. En 1842 publica “El misterio de Marie Rogêt” en el que 
reaparece Dupin para establecer, con la única ayuda de las crónicas periodísticas y de su 
mente analítica, una hipótesis coherente acerca de la desaparición y asesinato de una 
dependienta. El autor sitúa la acción, como en el relato anterior, en la geografía parisina 
aún cuando es conocido que el relato está basado en hechos reales acontecidos en New 
York. El relato supuso la mitificación de Auguste Dupin y su continuación en La carta 
robada (1845).  
       En estos relatos a la técnica del “cuento” se suma el atractivo de la intriga criminal, 
asimilado de Dickens, y el ejemplo de investigación intelectual del propio Voltaire, por si 
sus trabajos sobre criptografía no fueran suficientes. El poeta francés Baudelaire, traductor 
de la obra del norteamericano al francés, acuñará la expresión “trilogía Dupin” al 
compendio de estas tres obras, que se erigen como la primera muestra de la literatura 
policiaca, contribuyendo a la propagación de la obra de Poe en los círculos intelectuales 
europeos.  
 b) El segundo escritor que da forma a esta tradición es Wilkie Collins (1824-1889), quien 
introduce lo policiaco en la novela de costumbres típica de la narrativa inglesa del siglo 
XIX. Este autor publica La dama del blanco (1860), Armadale (1862) y La piedra lunar 
(1868). En esta última presenta una investigación policial y un auténtico detective, el 
sargento Cuff, metódico, perspicaz, amante de las rosas y dotado de las singularidades 
propias de una figura detectivesca. La obra fue publicada por entregas en el semanario de 
Charles Dickens, All the year round (de 14 de enero a 8 de agosto de 1868), y en forma de 
libro, en tres volúmenes, en julio de 1868. Collins revisará el texto para una segunda 
edición en un solo volumen publicado en 1871. Admirada por T.S. Elliot, J.L. Borges o 
P.D. James, entre otros, La piedra lunar, fantasía más bien cáustica sobre hechos y 
consecuencias del colonialismo británico, goza de un lugar de honor en la tradición de la 
novela detectivesca. La trama de la novela podría resumirse de este modo:  
El día de su decimonoveno cumpleaños, Rachel Verinder recibe de 
su difunto tío, el coronel Herncastle, un dudoso héroe de las 
campañas militares del imperio Británico en la India, un 
esplendoroso legado: un diamante enorme y amarillo cuyo brillo 
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crece o mengua en consonancia con las fases lunares. Lo que no 
sabe Rachel Verinder es que esta joya es producto de un robo y que 
acarrea una maldición, pues había sido extraído de la frente del dios 
de la luna. 
        Wilkie Collins se diferencia de Poe por el hecho de que en los relatos del 
norteamericano el interés del lector es conducido hacia el modo en que el detective 
soluciona el misterio, mientras que en el del británico el acento se sitúa sobre el suspense 
para descubrir entre los sospechosos quién es el culpable. El mayor logro de Collins es 
haber trasladado la narración policiaca del molde del cuento al de novela,  por ello, La 
piedra lunar, está considerada la primera novela policiaca. 
c) El tercer escritor que da forma a la tradición es el francés Emile Gaboriau (1832-1873) 
con la publicación de El caso Lerouge, en el periódico Le Pays en 1866. En esta obra 
presenta a un famoso detective, Monsieur Lecoq, e introduce el folletín en la intriga y en la 
investigación propia de la literatura policiaca. Gaboriau es considerado el padre de la 
novela policiaca en lengua francesa.  
        En resumen, Edgard Allan Poe crea el prototipo del relato corto policiaco y Gaboriau 
hace el primer intento de crear una novela policiaca, pero será Wilkie Collins quien lo 
consiga.   
2. Panorama de la novela policiaca. 
A finales del siglo XIX el género policiaco se consolida como la mayor preferencia del 
público. El gran éxito de su temática se debió, posiblemente, a la necesidad de demostrarse 
a sí mismos la posesión de los medios para neutralizar cualquier amenaza al orden 
establecido y a la moralidad vigente. La actuación detectivesca tenía en este sentido un 
claro efecto tranquilizador para la sociedad burguesa y, por su parte, la novela reflejaba su 
gran epopeya psicológica en una sociedad industrial, urbana y llena de inventos 
trastocadores de los basamentos mismos de su existencia. Las características de la novela 
policiaca en esta época consisten en el tratamiento del asesinato como principal y único 
tema capaz de hacer intervenir al detective. Esto se produce en un entorno ordenado y este 
orden se establece gracias a la inteligencia del detective. El tema preferido de la masa 
lectora del momento es la presencia desafiante de un enigma y del personaje que acepta el 
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desafío y triunfa con el esfuerzo intelectual asociado al método del análisis lógico-
deductivo, perfilado por Poe y culminado por Doyle.  
        No obstante, si la obra de Poe se enmarca en las transformaciones de la llamada 
revolución industrial, el espacio histórico que verá nacer a Sherlock Holmes corresponde a 
una segunda fase de la revolución y al momento de máximo predominio europeo en el 
mundo. De este modo, la novela policiaca se convierte en la novedad más interesante del 
panorama cultural de las capas medias, cuyo máximo representante es Arthur Conan Doyle 
a finales de este siglo y Agatha Christie a principios del siglo XX, dando nombre a la etapa 
de su producción como “etapa clásica” dentro del género policiaco.  
a) Sir Arthur Conan Doyle publica en 1886 Estudio en escarlata, reimpreso como libro en 
1888 y, en 1892, Las aventuras de Sherlock Holmes, que recopila doce historias del 
detective publicadas originariamente en la revista Strand magazine e ilustradas por Sydney 
Paget. En 1893 publica El problema final, donde intenta dar muerte a su personaje al ser 
derrotado por el doctor Moriarty. Sin embargo, la presión del público le empuja a reanudar 
sus aventuras. Así, en 1901, publica El perro de los Baskerville, situando la acción en un 
tiempo anterior al transcurrido en El problema final. En 1903, revivido Holmes, publica El 
regreso de Sherlock Holmes, donde el detective explica a Watson cómo logró salvarse de 
la muerte. En 1917, publica Su último saludo en el escenario, y diez años más tarde El 
archivo de Sherlock Holmes. 
         Arthur Conan Doyle admiraba la creación de Poe, Auguste Dupin, pero ambos 
autores no guardan relación porque plantean sus creaciones desde planos criminológicos y 
criminalistas muy diversos. Allan Poe parte del abstracto, de la razón lógica en estado puro 
y va de la teoría a la práctica. Doyle procede a la inversa en su creación: de la fase 
experimental a la racionalista.   
        En la estela de Doyle, los detectives más famosos son Van Dusen, del escritor 
dramático y periodista americano Jacques Futrelle (1875-1912), presentado en el relato El 
problema de la celda 13, cuyo tema plantea el reto de salir de una celda de alta seguridad, 
relato que por su perfección literaria está considerado como uno de los mejores de la 
literatura policiaca; y el padre Brown, creado por Gilbert Keith Chesterton, escritor que 
destaca por obras como El hombre que fue jueves (1908) y La esfera y la cruz (1910) y 
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cuya selección de relatos cortos de corte policial fue publicada bajo el título El candor del 
padre Brown, en 1911. 
 b) En esta época clásica la producción policiaca llevará el género al cénit con predominio  
de las de género holmesiano a nivel mundial. La narración de detectives se convierte en un 
juego de ingenio, en una lucha entre el narrador y el lector para ver quién resuelve antes el 
problema o enigma. El papel decisivo de Agatha Christie junto con escritores de su 
generación, pero innovando dentro de la continuidad, consistió en la restauración de la 
tradición policiaca adaptándose al nuevo público quién, como consecuencia de la Primera 
Guerra Mundial, cambiará psicológica y sociológicamente, paso representado por los dos 
protagonistas de esta autora, Hércules Poirot y Miss Marple. Si Hércules Poirot incorpora 
la dimensión psicológica y abandona el camino de la ciencia experimental en beneficio de 
la intuición, Marple se presenta sin los aditamentos holmesianos del detective belga; todo 
en ella es psicología y nada queda para la lógica.  
        De esta producción policiaca citamos, entre otros, a  Edmund Clerihew Bentley 
(1875-1956) con El último caso de Trent (1912); Ernest Bramah, seudónimo de Ernest B. 
Smith (1869-1942) creador del detective ciego Max Carrados; Ernest William Hornung 
(1866-1921) creador de Raffles, especie de ladrón de guante blanco, en la tradición de 
Rocambole, que presenta la vieja tradición de héroe-bandido; Marcel Allain y Pierre 
Souvestre autores de la figura de Fantomas, ladrón, chantajista, asesino, burlón y 
encarnación de lo terrorífico. Figura extraída directamente del folletín; John R. Coryell 
(1851-1924), norteamericano que destaca por los relatos de aventuras sobre el Far-West, 
quien crea la figura de Nick Carter (1884), en la novela por encargo, El discípulo del viejo 
detective; Maurice Leblanc (1864-1941) destacado escritor de la literatura francesa que 
publica en 1904, por encargo, El arresto de Arsenio Lupin, réplica de Sherlock Holmes; 
Gaston Leroux (1868-1917), autor de “El misterio del cuarto amarillo” (1907), deslumbró 
al público por el tema propuesto: un caso de recinto cerrado donde el periodista 
Rouletabille descubre las claves del misterio. 
        Por último, consideramos de obligada cita la figura del poeta británico Cecil Day 
Lewis, quien con el seudónimo de Nicholas Blake, escribirá una de las mejores novelas 
policiacas de todos los tiempos, La bestia debe morir (1938). 
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 c) En la marcha histórica de la novela policiaca, junto a los clásicos cultivadores de la 
narración detectivesca, más o menos pura, debemos mencionar aquellos que se inclinan por 
la introducción del parámetro de la aventura y la acción. Edgar Wallace (1875-1932) con 
Cuatro hombres justos (1905) y El círculo carmesí (1922), novela en la que el criminal es 
uno de los detectives; y Leslie Charteris con el detective Simon Templar, el Santo 
popularizado en 1952 por la televisión, son buenas muestras de ello. Con estos autores la 
novela continúa por la vía hegemónica marcada por Agatha Christie, de código estricto y 
reglas de juego limpio o fair play. Por su parte, el escritor John Dickson Carr centra la 
mayor parte de su producción en los casos de “cuarto cerrado”. En su obra maestra, La 
cámara ardiente (1937), incrementa los efectos de lo misterioso hasta lo terrorífico-
fantástico. En ella logra unos resultados tan originales que suponen por sí mismos una 
variación significativa, pues en esta obra lo sobrenatural irrumpe en la novela policiaca. 
3. Innovación y evolución de la novela policiaca. 
Uno de los hitos en la evolución de la novela policiaca estará marcado por la innovación 
que supuso la novela policiaca “realista” surgida en Norteamérica, que dará testimonio de 
esa sociedad y de su época. En los Estados Unidos de América como resultado de la 
inmigración masiva y del rápido crecimiento económico, surge un público muy popular 
demandante de una literatura próxima a sus valores. Las características de esta novelística 
son acción y crimen básicamente. Las cualidades que distinguen la novela negra de la 
policiaca son la corrupción y la venalidad, afectando tanto a las finanzas como a la Iglesia 
o a la alta sociedad. En esta modalidad no es imprescindible la resolución de un enigma, 
sino la configuración de caracteres sumado al cuadro de conflictos humanos y sociales a 
partir de un enfoque realista y sociopolítico de la contemporánea temática del crimen. 
        De este modo alrededor de los años veinte la novela policiaca tendrá dos vías, una 
superficial y otra subterránea120. Por la superficial discurre la obra de Ellery Queen, 
seudónimo de Frederique Dannay y Maunfred B. Lee, la de Rex Stout creador de Nero 
Wolf, Erle Stanley Gardner con el detective Perry Mason121 o Anthony Boucher y otros 
                                                            
        120Poética del relato policíaco, de Iván Martín Cerezo. Universidad de Murcia, 2006. 
        121Código best-seller, de Sergio Vila SanJuán. Madrid, Planeta, 2011, p. 328-330. Legal thriller, novela 
de intriga cuyo protagonista es un abogado. Actualmente el cultivador más destacado es John Grisham con 
La tapadera (1991), novela que  constituye una de las más brillantes metáforas del capitalismo americano 
jamás escritas, corolario de los años de Ronald Reagan. La adaptación cinematográfica llevaba el título La 
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seguidores del estilo inglés. Por la vía subterránea un considerable número de obras y 
escritores desconocidos llenan las páginas de las revistas populares como la Black Mask, 
cuyo director Joseph T. Shaw requería historias de acción violenta, narradas de modo 
directo y alejadas de cualquier cosa que sonase a respetable o a artificiosa. Los autores más 
importantes de esta vía son Dashiell Hammett (1894-1961) y Raymond Chandler (1888-
1959), inscritos como creadores de la novela policiaca “realista”. 
a) Las novelas más famosas de Hammett son El halcón maltés (1930), La llave de cristal 
(1931) y El hombre delgado (1934). Esta última está protagonizada por Nora y Nick 
Charles, un matrimonio que resuelve casos, y que fue adaptada al cine, a la radio y a la 
televisión en una serie de películas entre 1934 y 1947. En las obras de este escritor el 
protagonista suele ser un abogado, periodista o nuevo detective enfrentado a la sociedad 
del crimen. Raymond Chandler en su ensayo “El simple arte de matar” dice: 
La vida real entraba en el club con S.D. Hammett. Sus héroes como 
el agente de la Continental Sam Spade o Ned Beaumont, se 
encuentran en un mundo duro, agresivo, hostil y reaccionan en 
consecuencia. Son casi unos delincuentes en la época de la 
prohibición, de los gánsteres, del sindicato del crimen y de la gran 
depresión del 1929, del paro terrible, de las grandes ruinas y 
fortunas deshonestas. 
         Otro personaje que refleja la violencia cotidiana será el detective Mike Hammer, de 
Spillane122. 
 b) Raymond Chandler, autor de formación culta, crea al detective Philip Marlowe y 
escribe obras tales como El sueño eterno (1939), Adiós muñeca (1940), La dama del lago 
(1943) o El largo adiós (1953). Si en el período clásico primaba la investigación sobre la 
acción, ahora la acción se superpone a la investigación, y el crimen, pieza fundamental del 
                                                                                                                                                                                    
firme, más polivalente y con doble sentido. Esta novela incide en lo que el teórico del best-seller Zuckerman 
califica de high concept o concepto sorprendente. /…/ Según John Grisham: “Nuestra cultura y nuestra 
sociedad experimenta una gran fascinación por los abogados y por los dramas que se desarrollan ante los 
tribunales” (1996). /…/ Hay más abogados en Estados Unidos, que en cualquier otro lugar del mundo. 
        122Mickey Spillane (1918-2006), autor norteamericano de novela negra, creador del detective Mike 
Hammer, cuyas ventas alcanzaron más de 225 millones de ejemplares en el mundo. Títulos representativos 
de la obra de este escritor pueden ser: La larga espera (1967), La serpiente (1979) y Yo, el jurado (1981) que 
será su novela más conocida.  
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juego, deja de ser un elemento estático para ser un elemento dinámico. También cambia el 
referente social, el detective y el criminal, pero en esta evolución no se pierde la esencia 
del género policiaco. 
c) A partir de 1930 los personajes de la novela negra representarán la mediocridad y la 
incultura de los detectives inmersos en las trampas de una sociedad corrupta y brutal. En 
ellas se refleja la violencia cotidiana de la jungla de asfalto, de diálogos ágiles de ritmo 
cinematográfico y descripciones breves e impresionistas. Entre los sucesores de la novela 
negra además de Evan Hunter y los suecos Maj Ajöwall y Per Wahlöö, debemos citar a 
Jim Thompson (padre espiritual del neo-polar francés), Patricia Highsmith o a Ross 
MacDonald (seudónimo de Kenneth Millar), creador del detective privado Lew Archer. 
Mientras tanto el testimonio social en la literatura no policiaca corría a cargo de Ernest 
Hemingway, Nathanel West, John Steinbeck o John Dos Passos. En Europa la gran 
literatura se inclinaba por la exquisitez de Virginia Woolf, Pirandello, Herman Brock, 
Musil y André Gide situándose fuera del alcance del público común. 
        Dentro de esta evolución, y para finalizar, mencionamos la novela de espionaje y el 
thriller. Este último utiliza el suspense, la tensión y la emoción. El suceso narrado no tiene 
una solución lógica o bien es poco convencional. En todo caso se trata de un género 
literario aunque ligado más bien al cine y a la televisión. Un claro ejemplo de thriller son 
las películas Rebeca (1940) basada en la novela de intriga de Dafne Du Maurier, y Los 
pájaros (1963), dirigidas por Alfred Hitchcock. John Grisham es autor del thriller judicial 
con best-sellers como La tapadera, El jurado o El informe Pelícano. En cuanto a la 
temática del espionaje destacamos su importancia como consecuencia del 
desenvolvimiento de una nueva ideología surgida al final de la guerra fría, en 1970. James 
Bond de Ian Fleming, o los héroes agridulces, de John LeCarré, mantienen la primacía del 
género. La década de 1980 marca el inicio de un nuevo orden envuelto en las políticas 
neoliberales y en las reformas estructurales del Estado. Se pasa de un Estado del Bienestar 
preocupado por la protección del empleo, de la industria nacional y del mercado interno a 
un Estado mínimo, que cede al mercado sus responsabilidades como regulador del orden 
social. 
        No obstante, entre la novela policiaca tradicional y la novela negra subsiste una 
tercera modalidad de menor difusión denominada “psicológico o costumbrista”, vertiente 
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que explica la obra del escritor belga George Simenon centrada alrededor del inspector 
Maigret. Se distingue de la novela negra en cuanto a la mayor interiorización de los 
personajes y en la variada descripción ambiental. La narración adquiere un ritmo sosegado, 
un tono más introspectivo y un carácter más pictórico. No tiene el poder corrosivo ni la 
dureza de la novela negra. Tampoco su lenguaje es tan crudo ni se refleja la violencia 
urbana con tanta intensidad. De la misma manera la visión crítica de la sociedad es menos 
feroz. El investigador de este tipo de novelas no es un ser extraordinario, como en la 
vertiente tradicional, ni un ser marginal, como en la vertiente negra, sino un ser normal, un 
hombre gris, típico funcionario como es el caso del pequeño burgués Comisario Maigret. 
Actualmente la escritora francesa Frederique Audion, con el seudónimo de Fred Vargas, se 
constata como heredera de Simenon en el análisis del crimen ligado a la disección 
psicológica.  
        Un cuadro panorámico sobre la situación de la novela policiaca en el marco de la 
literatura general debe incluir el uso culto de fórmulas policiacas por parte de autores 
establecidos en el canon literario. De este modo, escritores de prestigio reconocido que 
acuden conscientemente a este género desde una gran variedad de perspectivas son, entre 
otros, J.L. Borges con “La muerte y la brújula” o “El jardín de los senderos que se 
bifurcan” inscritas dentro de la modalidad policiaca-metafísica. Otros dignos de mención 
son Dürrenmatt en Alemania, Robbe-Grillet con “Les gommes” en Francia, en Inglaterra 
Graham Green con “El tercer hombre” y en Italia Gadda o Sciascia con “A cada uno lo 
suyo” y Umberto Eco con “El nombre de la rosa”. 
4. Producción española de novela policiaca. 
Con respecto a la producción española de novela policiaca, Colmeiro123 defiende que la 
primitiva narrativa que dio protagonismo a la criminalidad fue la novela picaresca 
(tradición literaria española). Por otra parte, destaca la novela corta “El clavo”, de Pedro 
Antonio de Alarcón (1853) como testimonio primigenio del género policiaco español, 
aunque los elementos policiacos estén ensombrecidos por la carga folletinesca y 
melodramática. Sin embargo, la contribución más señalada dentro de la novela policiaca124 
                                                            
        123La novela policiaca española: teoría e historia crítica, de José F. Colmeiro. Barcelona, Anthropos, 
1994, p. 89.  
      124Colecciones especializadas de relatos policiacos en España: La serie “Enigma” (1925), “El antifaz” 
(1929), “El club del crimen” (1929), “Detective” (1930), “Novelas emocionantes” (1930), “Selección 
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española de principios del siglo XX pertenece a Emilia Pardo Bazán, quien publicó en esta 
época diez narraciones policiacas. Esta escritora publica La gota de sangre (1911) y 
cuentos breves como La cana (1911). Ambos relatos tienen protagonistas que se 
convierten en detectives para demostrar su propia inocencia y la construcción de la intriga 
es la misma: el asesino verdadero prepara una coartada, procurando involucrar al 
protagonista sobre el que recae la sospecha. El interés se centra en los móviles y en el 
modo de ejecución y, en ambos, la clave de la intriga es un pequeño objeto. En El aljófar 
(1902) y La cita (1909) se trata el caso del acusado inocente. En Nube de paso (1911) 
asistimos a la reconstrucción de un misterioso crimen. Los cuentos Presentido (1910) y En 
coche-cama (1914) desarrollan dos aventuras policiales transcurridas en un tren. Por 
último, De un nido (1904) y La confianza (1912) reflejan sendos casos de robo. 
        En esta época el género policiaco se introduce en España por medio del teatro 
contribuyendo a su popularización. Los ingredientes melodramáticos y sensacionales de la 
novela policiaca prometían la feliz adaptación al escenario. En 1909 llega la traducción en 
versión dramática de “Las aventuras de Sherlock Holmes”, de A.C. Doyle. En 1913 se 
publica en versión dramática “El misterio del cuarto amarillo”, de Gaston Leroux. En 
1918 sale la colección “La novela policiaca”. A juicio de José Colmeiro, la escasez de 
producción propia se debe a la ausencia de una verdadera economía industrial capitalista, 
de una burguesía poderosa y urbana y como consecuencia de la falta de una infraestructura 
policial moderna como la inglesa, francesa o norteamericana. No obstante, en la posguerra 
comienza a ser visible el género policiaco español de la mano de autores como Wenceslao 
Fernández Flórez, creador del detective Ring, Mario Lacruz o García Pavón. Se trata de 
una novela policiaca costumbrista-psicológica. En la década de los setenta se desarrolla la 
novela negra consolidándose en la transición democrática y en los años siguientes con 
Eduardo Mendoza y Manuel Vázquez Montalbán. 
        A finales del siglo XX, época caracterizada por el reconocimiento consciente del 
desgaste y a la vez la recuperación irónica y distanciada de los viejos modelos, así como 
por la creativa interfecundación de géneros literarios, la novela policiaca negra satisface las 
                                                                                                                                                                                    
policiaca” (1932), “La novela aventura, serie detectivesca” (1933) y sobre todo la colección “Biblioteca de 
oro” (1933). Esta última colección de ediciones Molino publica en 1942 la novela de Juan Montoro (creador 
de la serie del Oeste, El coyote), El ídolo azteca, cuyo protagonista es el ex policía e investigador privado 
catalán Luis Cifuentes. 
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necesidades de placer lúdico de público y autores por igual. Este enraizamiento se 
desprende de la creciente nómina de escritores de novela negra, del interés de la crítica y 
del acercamiento a ella de autores como Juan Benet, G.Torrente Ballester, Juan Marsé o 
Rosa Montero. Por su parte Javier Marías inaugura en España la novela “policiaca de 
campus”, de rica trayectoria en el mundo anglosajón, con la novela “Todas las almas” en 
1989, aunque está ambientada en Gran Bretaña; será Torrente Ballester125 con “La muerte 
del Decano” el primero en abordar esta temática de manera propiamente española, aunque 
hace de ella algo más que una novela policiaca, que un problemático suicidio o que un 
asesinato sin resolver. Torrente Ballester utiliza el género, lo transgrede y ensancha sus 
límites para dar cabida en él a un conjunto de temas que constituyen las claves de su 
pensamiento y de su poética. Otra novela de esta modalidad es El enigma, de Josefina 
Aldecoa. En la actualidad la nómina de escritores de novela negra de calidad como Juan 
Madrid, Lorenzo Silva, Domingo Villar o Alicia Giménez Bartlett consagran el género en 
España.    
5. En Europa el boom actual de la novela negra mantiene, según Fernando Martínez 
Laínez,  las siguientes tendencias: 
a) Novela negra de la Europa del sur o mediterránea: Francia, Italia y España. De 
estos países, Martínez Laínez, selecciona escritores como Jean Claude Izzo, Thierry 
Jonquet, Jean François Vilar, Didier Daeninckx, Yasmina Jadra, Andreu Martin, 
Juan Madrid, Andrea Camillieri o Petros Márkaris. 
b) Novela negra nórdica: Noruega, Suecia e Islandia. Los autores seleccionados son 
Henning Mankell, Tim Krabbé, John Connolly, Nicholos Freeling, Van den 
Wetering, Milos Urban, B. Akunin, Alexandra Marinina, K.O. Dahl.  
c) Novela negra de Gran Bretaña: Ian Rankin, Ruth Randell, P.D. James, Denis 
Mina, Philip Kerr, Val McDermid o William McIlvanney.  
        Además de estas tendencias existe otra más amplia, que abarca la producción de 
novela negra europea de forma menos estricta. Se trata de la novela polar, en Francia, la 
                                                            
        125Los géneros populares en la narrativa de Gonzalo Torrente Ballester: la novela policíaca, de Carmen 
Becerra Suárez. Vigo, Editorial Academia del Hispanismo, 2007. 
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giallo en Italia, la nordic-noir en Escandinavia con especial vinculación  al cine y el tartan 
noir en Escocia.  
 Los franceses designan a la novela negra con el término “polar” y “neo polar”. Esta 
denominación procede de la abreviación de “policier”. Jean Patrivk Manchette, primer 
escritor de novela negra francesa, publica Nada (1972), obra donde asume el fracaso 
del conato revolucionario de “Mayo del 68”. Le sigue en importancia Didier 
Daeninckx con Asesinatos archivados (1983), Jean Claude Izzo con la “trilogía 
marsellesa”, Daniel Pennac con La felicidad de los ogros (1985) basada en una historia 
real, la colocación de varias bombas en los grandes almacenes de París en 1975; y, 
también, J. François Vilar con Bastilla-Tango (1986) y T. Jonquet con la novela La 
bestia y la bella (1985), donde reproduce la degradación de las ciudades industriales 
del norte de Francia.  
 “Giallo” es un término procedente de una colección de novelas policiacas editadas en 
la década de 1930 en Italia, cuya cubierta era de color amarillo. El cine “giallo” es un 
subgénero cinematográfico de origen italiano derivado del thriller y del cine de terror. 
Esta denominación se debe a que algunas de estas películas se basan en argumentos de 
la colección mencionada.  
        Desde el punto de vista estético el “giallo” se diferencia del thriller tradicional por 
su tendencia a abusar de clichés psicoanalistas y por dar mucha más importancia a lo 
puramente formal, que a la coherencia de la trama, que en ocasiones parece una mera 
excusa para dar consistencia a la parte visual. Otra característica diferencial del género 
es la tendencia a recrearse en la violencia explícita rayana en lo morboso que, sin 
embargo, suele ser tratada de un modo deliberadamente irreal y estilizado. Este tipo de 
películas se inició con Mario Brava con La muchacha que sabía demasiado (1963), 
aunque fueron tres films del director Darío Argento los que contribuyeron a la 
popularización de esta modalidad: El pájaro de las plumas de cristal (1970), El gato de 
nueve colas (1971) y Cuatro moscas de terciopelo gris (1971). En estas tres películas 
el director italiano utiliza su famoso recurso narrativo, dejar en el subconsciente del 
protagonista la clave del misterio sobre la identidad del asesino, reforzando así el 
suspense. Este enigma siempre se revela al final (a veces de manera delirante y 
tramposa) y cuando sale a la luz, generalmente en forma de flashback se desata la más 
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visceral de las violencias. Dicha modalidad provocó que durante la década de 1970-80, 
las pantallas se llenasen de títulos enigmáticos protagonizados por psicópatas 
enmascarados con guantes de cuero y bellas mujeres en peligro, que se movían 
compulsivamente en una trama enrevesada. 
 Dentro de la denominación de “nordic noir” se recoge la producción de los escritores 
de novela negra nórdica-eslava. Su temática es semejante a la ficción del género 
producida en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Tienen en común el lenguaje, la 
caracterización de los héroes y los ajustes. Maj Sjöwall (1935) y Per Wahlöö (1926-
1975, Suecia) inauguran la vertiente social de la ficción negra y criminal inspirados por 
Evan Hunter. En las novelas de estos autores la sociedad es el verdadero criminal y 
demuestran que este problema estructural no sabe resolverlo la política.  
        Añadimos a la lista de escritores señalados en el estudio de Fernando Martínez 
Laínez a: Arnaldur Indridason, en Islandia, Jo Nesbo, Karin Fossun creadora de 
Konrad Sajer y Anne Holt, con su creación Hanne Wilhelmsen, en Noruega. En Suecia, 
además de Henning Mankell y su inspector Kurt Walander, citamos a Inger Frimasson 
(1944) y Karin Alvtegen (1965) autores de novela negra anterior al boom y,  después 
de éstos, a Hakan Nesser, Asa Larsson, Ann Janson y Stieg Larsson (1954-2004), 
escritor cuya trilogía estudiaremos en la segunda parte del presente trabajo.    
 El término “tartan noir” fue acuñado por el norteamericano James Ellroy al describir a 
Ian Rankin como el rey de esta modalidad genérica, forma de novela negra basada en 
las tradiciones y sentimientos escoceses: dualidad del alma, naturaleza del bien y del 
mal, las cuestiones de la redención, la salvación y la condenación. Sus influencias son 
el hard-boiled norteamericano de Hammett y Chandler, James Ellroy y Ed McBain. En 








Finalizamos esta sección con la certeza de que el concepto de arte no es ni ha sido nunca 
estable. La pertenencia de una obra a lo culto o a lo popular varía con el tiempo y su 
valoración experimenta continuas transformaciones, así como la identificación de 
“popular” con masivo y de baja calidad y de “elitista” con minoritario y culto parecen 
diluirse en el inicio del segundo milenio, momento en el que la pertinencia de esta 
distinción, siguiendo a Gil González, se difumina entre la lúdica intertextualidad y los 
nuevos canales de transmisión que postulan el “ocaso de los mass media tradicionales y el 
advenimiento del nuevo paradigma electrónico de los new media”126. Paradigma que, en el 
complejo campo de investigación sobre el best-seller, encontraremos en la trilogía 
Millennium de Stieg Larsson, superventas que ocupa la segunda parte de nuestra tesis. 
         En este sentido, la nueva función del arte –instrumento capaz de modificar las 
conciencias y de organizar nuevos modos de sensibilidad–, sumada a la utilización de 
nuevos materiales y medios de expresión –artísticos, manufacturados y masivos–, hacen 
prever la definitiva desaparición de las fronteras tradicionales entre alta y baja cultura. El 
valor artístico del producto parece alejarse del condicionamiento del molde utilizado. Por 
ello, en pleno siglo veintiuno, la crítica negativa a las novelas que consiguen entrar en la 
lista best-seller no está necesariamente justificada.  
        En este paradigma se puede definir la literatura postmoderna como aquella que 
rechaza la autoridad cultural conferida a la cultura occidental y por ello, el canon 
occidental. La obra de arte literaria, por su parte, se empeña en desvelar su condición de 
artificio, en un movimiento esencialmente antirrealista, que da lugar a todas las formas 
conocidas de metaficción. A esto, y en estrecha relación, se añade la desmitificación de la 
historia como instrumento válido para reconstruir el pasado. Es necesario revisitar la 
historia pero sin ingenuidad ni apriorismos, lo cual origina una proliferación de 
modalidades diversas de novela histórica. Del mismo modo, el auge de la novela negra 
incumbe al apogeo del engaño mediático y de los excesos de la información, que invaden 
nuestras vidas con impunidad. La novela negra se convierte en el apoyo necesario para 
creer de nuevo en la capacidad intelectual del individuo, para discernir la realidad presente 
de la oculta y para legitimar la inteligencia de la colectividad.  
                                                            
        126Antonio J. Gil González. +narrativa(s). Intermediaciones novela, cine, cómic y videojuego en el 
ámbito hispánico. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2012. p. 19.  
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        Podríamos resumir este capítulo considerando que, por un lado, la alfabetización y la 
instrucción cultural en masa condujo a la sociedad hacia una colectividad lectora, que 
infringe las normas éticas del canon y disiente de los métodos empleados; por otro, los 
medios de comunicación de masas, como vehículos ideológicos con cada vez más fuerza 
en nuestra sociedad, contribuyeron al acercamiento y mestizaje entre lo culto y lo popular; 
y, por último, el postmodernismo colaborará en la destrucción de las fronteras entre lo 
culto y lo popular. Del mismo modo, los best-sellers devienen en un producto cultural de 
nuestra época y su auge incumbe a la relación humana con la realidad actual. 
        Referido a esto, la frontera entre lectores letrados y no letrados se disipa en la 
confluencia lectora de best-sellers que entretienen, denuncian realidades sorprendentes y 
esclarecen verdades omitidas por los medios de comunicación. Siendo dos, denuncia y 
entretenimiento, los motivos coincidentes en la preferencia de los encuestados, lectores 
cultivados y no cultivados de diversa profesión y condición económica, de distinta edad y 
sexo, y de diferentes comunidades autónomas del ámbito español. Así, los medios por los 
cuales se acercan al superventas son, en primer lugar, el boca-oreja, le sigue la publicidad 
mercantil (tapa dura, título plateado, etc.) y, por último, el número de páginas. La demanda 
de best-sellers de considerable grosor127, pero de lectura fácil (acción y rapidez), se 
constata como preferencia veraniega, y el deseo de estar al día convierte la lectura de un 
superventas en integradora, pues motiva la conversación. Se trata de un fenómeno de 
compensación social y de proyección empática, o en términos psicológicos de “satisfacción 
de las necesidades no funcionales” (Faulstich: 190). Este aspecto nos confirma que el best-
seller es un vehículo eficaz para descifrar las inquietudes, los intereses, o el vacío y las 
expectativas del hombre occidental. 
OBSERVACIONES: A lo largo del siglo XX pese a la gran relevancia económica, social y 
cultural, la atención crítica dedicada al superventas ha sido tardía, exigua y escasamente 
significativa hasta la década de los sesenta. A este respecto, Werner Faulstich llevó a cabo 
un estudio de especial valía para acercarse a la problemática best-seller desde varios 
campos, comentados en este primer capítulo de nuestro trabajo, los cuales incluyen las 
                                                            
        127Necesitan un libro cuya lectura puedan llevar a cabo durante casi todo el mes de vacaciones. Un best-
seller de pocas páginas les obligaría a la compra de otro libro. “Lo acaban muy pronto”. Esta anotación es 




conclusiones de la citada tesis doctoral de Sonja Marjash. De igual manera, Faulstich trata 
de rastrear, documentar y reunir las referencias bibliográficas de los estudios meritorios 
que se habían realizado en Europa y en América128. Desde entonces se han publicado casi 
un centenar de títulos significativos. De ellos, atendiendo a su interés específico, citamos 
los estudios de Brown129, Cadioli-Peresson130, Faulstich-Ströbel131, Ferretti132, Rühle133, 
Spinazzola134 y Zuckerman135.  
        Del mismo modo, Faulstich reconoce interesante la producción divulgativa de Alice 
Payne Hacket, como puede ser su ensayo 70 years of Best Sellers, por lo que también 
hemos tenido en cuenta sus afirmaciones. Esta autora se muestra convencida de que las 
personas se animaban a comprar un libro porque está de moda, y de que los superventas 
seguirían existiendo mientras los diarios, las revistas y otros medios de comunicación 
publiquen las listas de los títulos más vendidos. A juicio de Payne, dichas listas seguirán 
apareciendo porque son atractivas y orientadoras para muchos lectores. A este respecto, la 
información obtenida para el presente trabajo confirma con holgura las teorías anteriores. 
Por último, y en lo que respecta a la documentación teórica y bibliografía utilizada, 
deseamos destacar que nos hemos apoyado en los ensayos de J.M. López de Abiada, José 
Peñate Rivero y sus colaboradores, citados a lo largo de este trabajo. 
  
                                                            
        128Werner Faulstich: Bestandsayfhahme. Bestseller-Forschung. Ansätze-Methoden-Erträge, Wiesbadeb: 
Otto Harrassowitz, 1983. En las 17 páginas dedicadas a la bibliografía, Faulstich señala con un asterisco los 
títulos de los estudios más importantes dedicados al best-seller. Véase, López Abiada. 
        129Meg H. Brown: The Reception of Spanish American Fitcion in West Germany 1981-1991. A study of 
best sellers, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1994. 
        130Alberto Cadioli –Giovanni Peresson (eds.): Il superlibro: conversazioni sul romanzo di successo, 
Ancona: Società editrice il lavoro editoriale, 1984. 
        131Werner Faulstich _Ricarda Ströbel: Bestseller als Marktphänomen. Ein quantitative Befud zur 
internationalem Literatur 1970 in allen Medien, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1986. 
        132Gian Carlo Ferretti: Il best-seller all´italiana. Fortune e formule del romanzo di “qualitâ”, Bari: 
Laterza, 1983. 
        133Günther Rühle: Die Büchermacher. Von Autorem, Verlegern, Buchhändlern, Messen und Konzernen, 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1985. 
        134Vittorio Spinazzola (ed.): Il successo letterario, Milano: UNICOPLI, 1985. 
        135Albert Zuckerman: Cómo escribir un bestseller. Las técnicas del éxito literario, Prólogo de Ken 
Follett, Barcelona: Grijalbo, 1996. 
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CAPÍTULO II  
EL RECEPTOR EN LA CULTURA DE MASAS 
 
2. El agente femenino en el panorama literario 
Respecto a la creación y consumo de novelas, nos detenemos en la evolución histórica de 
la mujer en el mundo literario moderno y su aportación al fenómeno best-seller actual, así 
como a su representación textual en distintos subgéneros. El objetivo perseguido es 
dilucidar su evolución, como sujeto, a través de las imágenes y modelos de identificación 
propuestos en el arte y de la literatura. Ahondamos, así, en la encrucijada propuesta por 
Stieg Larsson respecto a la protagonista de la trilogía Millennium. Lisbeth Salander 
representa el intento de la mujer por controlar su cuerpo, y su voz, en una situación 
extrema. Por tanto, reapropiarse como sujeto supone una nueva política fundada en la 
reivindicación de aquello que siempre ha sido suyo y siempre le ha sido negado. 
Consideramos que la lucha de la protagonista de Millennium se centra en la crítica a la 
cultura contemporánea y en desmontar el pensamiento occidental. 
        La repercusión femenina en el hecho literario comienza a ser patente a partir del siglo 
XVII; tal vez, como fruto excepcional originado y desarrollado durante los dos siglos 
anteriores, conducente a la dignificación de la apariencia femenina y a la celebración de 
supremacía estética a través de la recreación pictórica de la mujer. Es probable que, en 
estos siglos, la evolución femenina deba su avance a la pintura136, pues los novelistas 
describían a la mujer siguiendo la representación pictórica de los manieristas, aunque 
Fenelón137, cuyo ideal de belleza era el de una mujer virtuosa, sencilla y de su casa, 
                                                            
        136Es sabido que el canon de belleza seguía el modelo de las diosas del Panteón griego, -Hera, Artemisa, 
Atenea y Afrodita-, y la manera de ilustrar la predominancia del papel decorativo de la mujer, de asociar la 
belleza femenina a la pasividad, de estetizar el enigma de lo femenino y suavizar su tradicional 
inaccesibilidad se llevaba a cabo con una Venus generalmente tendida o dormida. Información obtenida en 
Enciclopedia contemporánea de pintura. 
        137La educación de las niñas, de François de Salignac de la Mothe (1651-1715), escrito alrededor de 
1680 a instancia del duque y la duquesa de Beauvilliers, quienes le habían confiado la educación de sus hijas. 
Tratado pedagógico que comprende trece capítulos abarcadores de toda una filosofía y una práctica de lo que 
debe considerarse una educación moral y católica de la futura mujer. La educación de las niñas: el cuerpo 
social de la mujer a principios del siglo XX, de Alberto Gálvez Toro, Coordinador de Investigación Index. 
Cultura de los cuidados, 2005, p. 26. 
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insistirá en la figura de la buena madre, la mujer nacida para cumplir su función de 
cuidadora. En otras palabras, la belleza parecía ser más un problema que una cualidad.  
        Un siglo después, por otra parte, se gesta la invención de la novela moderna 
respondiendo a estímulos ideológicos, sociales, políticos y artísticos. Esto supondrá un 
cambio de perspectiva en las discusiones, entre otras, de los derechos humanos, 
normalmente llevados a cabo en el terreno filosófico y jurídico. La novela epistolar 
ejercerá una importante influencia en la invención de estos derechos138. Obras como 
Pamela (1740) y Clarissa Harlowe, de Samuel Richardson, y Julia o la nueva Eloísa, de 
Jean Jacques Rousseau139, inauguran un género de éxito que alcanzará su máximo 
desarrollo en fechas inmediatamente anteriores a las Declaraciones norteamericana y 
francesa. Denis Diderot, entre otros, exigirán que la pintura refleje esta afición al género 
sentimental y que los artistas contribuyan a la educación de la burguesía ofreciéndoles una 
moral ilustrada. El intercambio de cartas, como recurso narrativo, ofrecía un camino de 
acceso a la intimidad ajena y de este modo favorecía uno de los sentimientos sin los cuales 
resulta difícil concebir la idea de los derechos humanos, esto es, la empatía. Si bien no se 
trata de un sentimiento de este siglo sucede que la generalización de la novela epistolar lo 
estimula y borra las fronteras entre las clases sociales, los sexos y, en definitiva, borra las 
fronteras entre los hombres y las mujeres cada vez con mayor conciencia de su 
individualidad.  
        Hasta este momento, la concepción tradicional de belleza dominante se caracterizaba 
por no separar la belleza física de las virtudes morales140. El sentimentalismo en las 
novelas de  Richardson y Rousseau provocó una especie de toma de conciencia por parte 
de la pequeña burguesía. A finales del siglo XVIII tiene lugar una mayor atención a los 
sentimientos femeninos, un compromiso más completo, la libre elección en el matrimonio 
                                                            
        138La invención de los derechos humanos, de Lynn Hunt, 2009. 
        139El Emilio (1762), de Rousseau. Define una nueva teoría de la educación en la que se subraya la 
importancia de la expresión antes que la represión. La obra de la Ilustración en general, y el trabajo de 
Rousseau en particular, reflejan una crítica a la política restrictiva de la Iglesia y al absolutismo de los 
regímenes políticos como, en su momento, también expresó el mismo Fenelón casi con un siglo de 
anticipación. Véase, La educación de las niñas: el cuerpo social de la mujer a principios del siglo XX, de 
Alberto Gálvez Toro. Op., cit., p. 26.  
       140La protagonista se erige como representante de la virtud del s. XVIII: “criada virtuosa que logra 
casarse con el noble en cuya casa presta servicio, habiéndose resistido sin mácula a sus constantes acosos”. 
De naturaleza moral, a la clase media ascendente le interesó. El lector inglés reconocía su ambiente en esta 
novela (carácter democrático de ascenso social). Clarissa tuvo menos éxito que Pamela porque el autor 
cambió el hapy end: Clarisa muere al final de la novela. Esto no gustó. El público prefería el final de Pamela. 
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y el despegue de la rebelión contra las reglas tradicionales. En su calidad de medio que 
permite frenar la marcha de las mujeres hacia la cúspide de la jerarquía social, el mito de la 
belleza femenina supondrá una contraofensiva política cuyo objetivo prioritario estriba en 
la perpetuación de la hegemonía masculina y la sumisión de la mujer. Los románticos y las 
corrientes decadentistas conferirán especial relieve al tipo de mujer vampírica141, hermosa 
e impura, inhumana y funesta: de Carmen (Mérimée) a Salambó (Flaubert), de Cecilia 
(Sue) a María Estuardo (Swinburne), de Salomé (Wilde, Lafargue o Mallarmé) a Basiliola 
(D´Annunzio), de Mme de Stasseville (Barbey d´Aurevilly) a Jacinta (Huysmans), toda 
una galería de retratos ilustran la figura de la dama hermosa, despiadada y representativa 
de todos los vicios y voluptuosidades142. La concepción moderna definirá la belleza como 
una característica estrictamente física, valor autónomo desligado de todo valor moral;  pero 
desvalorizadas en la imagen que tienen de sí mismas, ansiosas y acomplejadas, las mujeres 
se mantienen al margen de la combatividad social y política y se hunden en el frenético 
romanticismo sentimental exacerbado de lecturas nutridas por novelas de evasión de gran 
tirada, por revistas femeninas y por la llamada literatura de mujeres, producción que 
surcará el siglo XIX.  
        A pesar de constatar la presencia femenina como generadora de la nueva novela y 
voraz consumidora de la misma, no será hasta avanzado el siglo XX cuando una rama de la 
Historia Social se fije en este aspecto. Bonnie Smith afirma que: 
 Tradicionalmente los asuntos relacionados con la mujer se arrinconaban 
en los apéndices y notas a pie de página de las grandes Historias 
Generales; salvo las heroínas, reinas y santas, ninguna otra merecía la 
atención del historiador.143 
 Esto mismo se aprecia en la nota de Mary Nash, como entrada a los marcos conceptuales 
de la nueva historia de la mujer144, “desde la invisibilidad a la presencia de la mujer en la 
Historia145”. No obstante, la brecha abierta por las escritoras del siglo XIX inicia un 
                                                            
       141Olalla, de R.L. Stevenson. Novela gótica. Historia de vampiresas en la España napoleónica. 
        142A partir de mediados del siglo veinte hasta la actualidad hemos transitado por un sinfín de ideales de 
mujer “a la americana”. Desde Marilyn Monroe hasta la mujer anoréxica de finales de este siglo.  
        143La contribución de la mujer a la moderna historiografía de Gran Bretaña, Francia y los Estados 
Unidos, 1750-1940. Vol. 89, nº 3, june, p.p. 710-732. 
       144Corrientes historiográficas y marcos conceptuales de la Nueva Historia de la mujer. 
        145La apertura a la sociedad: escritoras, prensa y literatura en el siglo XIX. Estudio de Isabel Morales 
Sánchez, 2004, p.p. 93-102. La capacidad de la mujer para leer y escribir está representado en dos 
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camino imparable. La prensa le permitirá el acceso a un espacio de sociabilidad que, de 
manera eficaz y rápida, difundirá las ideas sobre este debate y creará opinión. Además, a 
finales de este siglo se desterrarán los prejuicios anotados en el párrafo anterior y se 
definirá el derecho a la educación. Un hecho significativo para el avance de las lectoras  y 
escritoras se inscribe en la posición emancipadora obtenida a partir de la Primera Guerra 
Mundial, pues el trabajo remunerado le proporcionará autonomía146. 
        A partir de la Segunda Guerra Mundial, la expansión de la prensa del corazón, la 
literatura “rosa” y las fotonovelas aumenta considerablemente. Todas estas publicaciones 
difunden a gran escala el ideal romántico femenino y la imagen de la “mujer 
Cenicienta”147, que espera realizarse tras la llegada de un hombre extraordinario. Los 
estereotipos del romanticismo sentimental se convierten durante el siglo XX en una 
evasión y un consumo femenino de masas. En las sociedades occidentales contemporáneas 
se instaurará una nueva figura social de lo femenino que instituye una ruptura capital en la 
historia de las mujeres, y expresa un fundamental avance democrático aplicado al estatus 
social e identitario de lo femenino. 
2.1. Salones literarios europeos y asociacionismo femenino. 
 En el siglo XVII se perfila en Francia un movimiento femenino caracterizado por la 
búsqueda de refinamiento en la vida social, La Preciosité148. Este movimiento representa 
importantes resultados en la literatura francesa: revisión cuidadosa de los valores 
lingüísticos, nueva clasificación de las palabras, el auge de la novela epistolar, las máximas 
y los retratos morales. La preocupación moral conduce a la propensión de la literatura 
hacia el análisis psicológico y a la confesión. En este marco se gestan las reuniones de 
                                                                                                                                                                                    
testimonios. En 1801, Sylvain Marèchal publica el opúsculo Proyecto de una ley que prohíba aprender a las 
mujeres: Considerando los inconvenientes graves que resultan para los dos sexos de que las mujeres sepan 
leer; la razón quiere que las mujeres no metan nunca la nariz en libro ni pongan la mano en la pluma. /…/ 
Saber leer incita a querer saber y puesto que el estudio no conviene a las mujeres, la lectura, entre sus 
manos, se convierte en un útil inútil. (Geneviève Fraise, 1991). Por su parte, Adolfo Llanos en Gramática 
parda para uso de los hombres (1883), texto satírico, desde el que pretende llenar un vacío, esto es, “ponerte 
a ti, hombre, en condiciones de luchar con la mujer y conocer el peligro que constantemente le amenaza”.  
        146Escritoras españolas en el siglo XIX o el miedo a la marginación, de María del Carmen Simón 
Palmer. Versión digital en http://cervantesvirtual.es. Búsqueda, diciembre de 2011.  
        147The Cinderella complex, de Colette Dowling, Nueva York, Pocket Books, 1981.  
         148El Preciosismo es un movimiento social y cultural de naturaleza barroca, que precede al clasicismo 
francés, en la primera mitad del siglo XVII. En los Salones el arte de la conversación se hizo más delicado y 
refinado, llegando al absurdo. Jean Baptiste Poquelín Molière lo criticó con éxito en Las preciosas ridículas 
(1659). En esta obra arremete contra la pedantería intelectual y el amerengado barroco tan de moda en las 
novelas. En 1666 sigue la crítica en Escuela de mujeres, que será la primera de sus grandes obras maestras. 
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intelectuales en los “Salones” presididos por mujeres, normalmente, de la nobleza. En ellos 
se discutía sobre la actualidad y sobre la literatura dirigida a la élite social e intelectual149 
pero, además, se debatía el papel de la mujer como juez de la literatura, como protagonista 
y como autora de la misma.  
        El primer Salón será el Hôtel de Rambouillet (1620), de Catalina de Vivonne (1588-
1665), con una continuidad de treinta años. Madeleine de Scudéry (1607-1701) se presenta 
como la primera mujer literata de Francia y del mundo, que expresa con claridad la 
tendencia asignada a las “damas cultas”, cuyo objeto era elevar la vida social a un nivel 
más depurado, de refinar el sentido moral y el sentimiento de lo bello. Esta autora escribe 
voluminosas novelas en clave, o roman à clef, desprovistas de semblanza histórica, que 
retratan personajes de la época y traslada la actualidad a la Antigüedad. Veinte años más 
tarde, Madame de la Fayette dará un paso decisivo con la novela La princesa de Cléves150 
(1678), tomando la técnica española y adaptándola al gusto francés. Los críticos 
contemporáneos de La Fayette, como Valencourt e incluso Fontenelle, acogieron mal los 
episodios históricos intercalados en esta novela arguyendo que distraían inútilmente la 
atención merecida por la acción principal. Esta crítica asombra a los estudiosos de la obra 
pues, en la época precedente, se estilaban largas narraciones intercaladas e historias 
parasitarias que asfixiaban la narración central. Tal vez los críticos de la época intuían la 
transformación y nueva concepción de la novela, esto es, novela más corta, lineal y cuyo 
rasgo peculiar se caracterizará por la unidad de acción151. 
        En estos salones se discutía de política y se simpatizaba con las nuevas ideas: el 
derecho social desvinculado de la religión, la moral independiente del dogma y la libertad 
de pensamiento independiente de la libertad religiosa152. En este aspecto, recordamos la 
implicación de las mujeres francesas en la revuelta de La Fronda (1648-1653) y cómo este 
                                                            
        149De estos salones saldrán los cuentos de hadas. En 1690 surgen en la literatura francesa con Charles 
Perrault, Henriette-Julie de Murat y Marie Catherine d´Aulnoy (La bella y la bestia), entre otros.  
          150Novela de análisis: la acción central es una intriga sentimental analizada en todos sus pormenores, de 
Marie-Madeleine Pioche de la Vergne, nombre de soltera de la novelista. La princesa de Clèves. Madrid. 
Editorial Cátedra, 2007. 
        151Los contemporáneos de La Fayette aspiraban a una transformación del género novelesco. Pretendían 
crear un género nuevo: “nouvelle” o “histoire” y opondrán “nouvelle” a “roman”. El “roman” tiene como 
misión inventar y la “nouvelle”, en cambio, debe estar más cerca de la realidad, de ahí una nueva exigencia: 
la verosimilitud. Ibidem, p.p. 46-47.  




hecho desempeñó un significativo papel en la génesis de la novela moderna, en Francia153. 
Por otra parte, los publicistas y reformadores de la Revolución francesa adoptarán estas 
doctrinas e ideales de libertad.            
 1. Los Salones literarios de la Ilustración más destacados son:  
 a) El salón de Mme. De Lambert de Tencin (1682-1749), lugar de nacimiento de la 
Enciclopedia.  
b) Mme. De Terin, madre de D´Alembert, crea su salón literario en 1733 y publica varias 
novelas con éxito: Memorias (1735), la novela histórica El sitio de Calais (1739) y Las 
desdichas de amor (1747).  
c) Marie Thérèse Rodet Geoffrin (1699-1777), organizadora de un famoso salón literario a 
mediados del siglo XVIII, en París. Entre los asiduos a sus tertulias cabe destacar a 
Catalina II de Rusia, Denis Diderot, D´Alambert, Benjamín Franklin, el historiador 
Edward Gibbon, François Marie Arouet Voltaire y el político y Primer Ministro británico 
Horace Walpone. 
d) El salón de Mme. Du Deffand (1697-1780) será un lugar de encuentro para los 
enciclopedistas. Su correspondencia es representativa del espíritu de la Ilustración154. Otro 
famoso salón de reuniones de mediados de este siglo será el de Mlle. De Lespinasse (1732-
1776).  
 e) En la ciudad de Weimar (Alemania), lecturas, tés y cafés literarios con Goethe, Anna 
Amalia Schopenhauer (hermana) y Johanna Henriette Schopenhauer (1766-1839) novelista 
y madre del filósofo, quien funda un salón literario en esa ciudad. La obra de esta última 
(1830) está recogida en 24 tomos por la editorial Brockhaus bajo el título “Vida joven y 
viandante”.  
f) En Inglaterra tertulias con Mary Montagu (1689-1762), Horace Walpone y la Condesa 
de Albany.  
                                                            
        153Précieux et prècieuses: caracteres et moeurs littèraires du XVII siècle, (1895), de Charles-Louis Livet. 
Couvres-et-Valsery, Ressouvenances. 2001. 
      154En su casa moría Voltaire en 1778. 
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2. A finales del siglo XVIII la Revolución francesa pone fin al optimismo del siglo de la 
Ilustración y a las veleidades del Rococó. La alta sociedad inglesa se refugiará en la 
doctrina puritana y el “Movimiento Evangelista” se propaga por el país como “un bautismo 
de masas”. En la sociedad victoriana, prácticamente masculina, la protección moral de la 
mujer constituirá la primera preocupación. En los salones revolucionarios y restauradores 
del Romanticismo francés se fraguarán ideas políticas, literarias y artísticas. Los años 
anteriores a la Revolución se habían caracterizado por una grave crisis política, motivada 
por la impotencia financiera de la monarquía francesa y su incapacidad para reformarse.  
a) Un salón destacado de la etapa revolucionaria será el de Mme. De Roland, centro 
político en el que se debatirán cuestiones importantes, que después serán presentadas a las 
reuniones de la Asamblea Legislativa. Mme. Roland supo expresar con ardiente convicción 
el ideal moral del movimiento girondino. 
 b) Los salones románticos más notables estaban organizados por Mme. De Genlis (1746-
1830), escritora francesa de libros para niños, por Mme. De Staël (1766-1817), escritora 
suiza, en cuya novela Delphine preconiza la libertad de elección sentimental sobre los 
convencionalismos sociales, y por Mme. De Recamier (1777-1849), quien funda un salón 
posrevolucionario y napoleónico. La escritora que sabrá expresar, como Lamartine, los 
ideales humanitarios de la revolución y el entusiasmo romántico ante la futura liberación 
de la humanidad será Aurora Dupin. Desde 1832 se convierte en la más sobresaliente 
escritora de la Francia de su época y en la “reina” de los salones literarios parisienses, 
antes de serlo de los grupos políticos radicales. 
 c) Famosos son los salones judíos de Berlín a cargo de Henriette Herz (1764-1847) a 
finales del siglo XVIII, frecuentados por Schiller y Chopin, entre otros; de Rahel 
Varnhagen (1771-1833), escritora alemana, y de Dorothea Schelgel (1764-1839) crítica 
literaria y escritora de novelas como Florentin.  De igual manera, los salones austríacos de 
Fanny Arnstein (1758-1818), líder de la sociedad vienesa, o Karoline Pichler (1769-1843), 
quien escribe el romance histórico Agathocles (1808), en respuesta a Edward Gibbon. 
 3. En lo que respecta a España destacamos la presencia de la Academia del buen gusto, 
cuyo auge comprende la etapa de 1749 a 1751, mecenazgo ostentado por Josefa de Zúñiga 
y Castro, Marquesa de Sarria. Entre sus tertulianos se encontraban Iriarte, Nicolás 
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Fernández de Moratín y Luzán. En la “Sociedad económica de amigos del país de 
Madrid”, institución filantrópica creada por Carlos III,  se instituye la enseñanza femenina 
en las “Juntas de Damas de honor y mérito” (1775). María Lorenza de los Ríos (1768- 
1817), poeta y dramaturga de obras como La sabia indiscreta y El Eugenio, será miembro 
de estas Juntas.      
        En el siglo XIX se ponen de moda los cabarets literarios y los cafés155 de las grandes 
ciudades como lugar de encuentro y sede de las tertulias en toda Europa. La primera 
generación con conciencia de escritora surge con autoras como Gertrudis Gómez de 
Avellaneda (1814- 1873) y su novela abolicionista Sab (1841), con la pensadora realista 
del catolicismo social, Concepción Arenal (1820-1893), con Carolina Coronado (1820-
1911) escritora de poesía y novelas como Paquita (1850) y con la poeta romántica Rosalía 
de Castro (1837-1885), autora de novelas como La hija del mar (1859) y El caballero de 
las botas azules (1867). 
        En España, a finales de este siglo, las esperanzas de regeneración política se cifran en 
la escuela. La importancia de la rama femenina de la Institución Libre de Enseñanza156 
(1868-1936), con su programa Krausista, puso en marcha una serie de iniciativas 
pedagógicas destinadas a mejorar la condición de la mujer española157. La institución 
defendía el papel de la mujer como maestra, su derecho a acceder a todos los niveles de 
enseñanza y la coeducación desde la primera infancia158. En 1907 se crea la Junta de 
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, organismo oficial encargado de 
                                                            
         155Cafés literarios en Madrid: Café Gijón, la Granja del Henar, el Café Castilla, Fornos, Kurtz, el Café 
de la Montaña, el Café Pombo. Cabaret literario en París: Le chat noir, 
        156Organización privada surgida en 1875. Esta institución facilitó la educación de la mujer y motivó la 
creación de otros centros similares como la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (A.N.M.E). Durante 
los años 60 surge el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM), apoyado por los partidos comunistas de 
España y más adelante por los Seminarios Feministas de Barcelona y Madrid. Véase proyecto de Eric López, 
La representación de la mujer española. SIT. 
        157Para entender algunos aspectos que han rodeado los cambios en el estatus de la mujer durante el 
periodo comprendido entre finales del siglo XIX y principios del XX nos ha parecido útil citar el tratado 
pedagógico de La Mothe, La educación de las niñas, traducido por Mª. Lª. Navarro de Luzurriaga y 
publicado en Madrid, Editorial Calpe, Colección Universal, en 1919. Se puede establecer una conexión entre 
la reedición anacrónica del libro de Fenelón a principios del s. XX y la corriente pedagógica de finales del s. 
XIX, que proponía una nueva senda para la educación higiénico-moral de la mujer, la dignificación de los 
roles de la mujer trabajadora, o las reformas de Romanones y los movimientos en pro de la educación 
femenina que se prolongarían hasta la Segunda República. Además, el papel social de la mujer  ha sufrido 
cambios a lo largo del siglo XX. Estos cambios se pueden estudiar a partir del análisis comparado de textos 
históricos. 
        158Asociación para la enseñanza de la mujer, Reseña histórica. Madrid, 1910. Tesis doctoral de Raquel 
Vázquez Ramil (1989). 
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promover y sostener una serie de entidades educativas y culturales. De este modo, la Junta 
de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas funda la Residencia de 
Estudiantes (1910) y, junto a esta, la Residencia de señoritas, dirigida por María de 
Maetzu. Su creación fue facilitada por la Institución educativa americana, International 
Institue for girls in Spain. 
        La Residencia de señoritas se convierte en el germen de un asociacionismo femenino, 
que dará paso a la creación del Lyceum club (1926-1939), cuyas vicepresidentas serán 
Isabel Oyarzábal (1878-1974) y Victoria Kent (1892-1987); Amalia Galarraga ejercerá de 
tesorera; de secretaria, Zenobia Camprubí (1887-1956), y de vicesecretaria, Helen Phipps. 
Socias fundadoras de esta institución son Carmen Baroja159 y María Teresa León (1903-
1988), escritora que se pondrá al frente de las Guerrillas del Teatro del Ejército del Centro 
declamando por los pueblos con la pistola al cinto. Esta autora recoge en su Autobiografía  
En los salones de la calle de las Infantas160 se conspiraba entre 
conferencias y tazas de té. El Lyceum Club no era una reunión de abanico y 
baile. Se habían propuesto adelantar el reloj de España.161  
        Otras asistentes fueron María Lejárraga (1874-1974), esposa de Gregorio Martínez 
Sierra, Elena Fortún (1886-1952), Clara Campoamor, Constancia de la Mora, Mabel Rick 
y Concha Méndez. Después de la Guerra Civil las sedes del Lyceum serán ocupadas por la 
Sección Femenina de la Falange. 
        Objetivos del club femenino español.  
1. Defender los intereses morales y materiales de la mujer, admitiendo, encauzando y 
desarrollando todas aquellas iniciativas y actividades de índole económica, benéfica, 
artística, científica y literaria que redunden en su beneficio. 
                                                            
       159Recuerdos de una mujer de la generación del 98, escrito en 1998. 
        160Información obtenida de la entrevista a Clara Tahoces, autora de Guía de Madrid, en la que habla de la 
Casa de las Siete Chimeneas. El Mundo, jueves, 13 de marzo de 2008, p. 32. “Carmen Baroja cuenta que ella 
propuso como presidenta de honor al fantasma de la Dama Blanca, propuesta que, a su juicio, no debió de 
tomarse muy en serio, y es que Carmen asegura que nunca se les apareció”. Véase, La conspiración de las 
lectoras, de José Antonio Marina y María Teresa Rodríguez de Castro. Barcelona, Anagrama, 2009, p.p. 241-
142.  
        161Ibidem, p. 13. 
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2. Fomentar el espíritu colectivo162 proporcionando a sus asociadas, en el local de la 
Sociedad, cuantas comodidades sean posibles para hacerles agradable su estancia en él, 
facilitando así el intercambio de ideas y la compenetración de sentimientos. 
3. Organizar obras de carácter social y celebrar sesiones, conferencias, cursillos, concursos, 
excursiones y fiestas privadas y públicas, dentro de los límites que marca el primer 
apartado. 
        El primer Lyceum  fue presidido por Lady Frances Balfour, en Londres (1904), al que 
seguirán otros por toda Europa. Constance Smedley, Christina Gowans Whyte, Elsa Hahn, 
Violet Alcock y la americana Jessi Trimble, miembros del Club de Escritores, deciden 
fundar un club de mujeres con ramas en todos los países y con casas en las principales 
capitales del mundo, como grupo de presión para mejorar la situación jurídica de la mujer. 
Después del primer rechazo por parte del Comité del Club, consideran la fundación de un 
nuevo club que comprenda a escritoras e ilustradoras. Más adelante se deciden a ampliar la 
oferta a mujeres con cualificaciones académicas y a mujeres e hijas de hombres 
distinguidos163. 
       La vanguardia ideológica y social de los primeros años del siglo XX se ejercía a través 
del arte con dos constantes, la experimentación y la alegría.  La vanguardia artística y 
literaria consistió en la revolución del optimismo frente al pesimismo y el milenarismo 
catastrofista del realismo burgués. Así, la parte más llamativa del Lyceum se completaba 
con vanguardistas y universitarias, entre las que destacamos a Concha Méndez (1898-
1986) escritora de la Generación del 27, conocida por su obra poética, Inquietudes (1926), 
Surtidor (1930) , Canciones de mar y tierra y, su mejor obra, Sombras y sueños (1944), y 
                                                            
        162El 4 de Abril de 1926, el Lyceum Club Femenino comenzó a funcionar en la calle de las Infantas 
número 31, en el edificio conocido como “la Casa de las Siete Chimeneas”, que tenía una leyenda propia. En 
un artículo de la revista La Esfera, escrito por el periodista Julio Romano, sobre la inauguración del club, 
entrevista a Isabel Oyarzábal, quien adopta el seudónimo de Beatriz Galindo (nombre de “la Latina” 
preceptora de Isabel la Católica) para firmar sus propios artículos. Isabel Oyarzábal cuenta al entrevistador lo 
siguiente: “Como leerá usted en los Estatutos de la Asociación, ésta es ajena a toda tendencia política o 
religiosa. Hace tiempo que queríamos tener una casa donde poder reunirnos y traer a  nuestras amigas, 
señoras extranjeras. Esto, que parecerá una novedad inquietante en España, es una cosa vieja en Europa”. 
El periodista le pregunta por los fines del club: “Aparte de tener nuestra casita, trataremos de fomentar en la 
mujer el espíritu colectivo”. Véase, La conspiración de las lectoras, de J.A. Marina y Mª Teresa Rodríguez 
de Castro. Barcelona. Anagrama, 2009, p. 31.  
        163El nombre de Lyceum lo sugiere Jessi Trimble, a modo de los Lyceums norteamericanos, que eran 




editora de la revista Caballo verde para la poesía, junto a su marido Manuel Altolaguirre; 
a Maruja Mallo (1902-1995), pintora surrealista, y a Ernestina Champourcin (1905-1999) 
poetisa intimista del amor humano, del amor divino y del amor sentido. 
        Carmen Martín Gaite, en su prólogo a Celia, lo que dice164, considera que uno de los 
libros de Gregorio Martínez Sierra, Cartas a las mujeres de España, publicado diez años 
antes de la inauguración del Lyceum, fue el detonante que impulsó su fundación. En 
concreto, el capítulo segundo, que habla de los clubs de mujeres: 
El feminismo norteamericano es claro, burgués, práctico y transparente. 
Podría decirse que es “el feminismo de las amas de casa”. Y por ahí 
empezó: por la reunión de unas cuantas amas de casa que, después de 
cumplidos sus deberes, criados y educados sus hijos, reglamentada en 
perfecta ordenación la rutina del arreglo doméstico, cumplidos ya, o a 
punto de cumplirse, los cuarenta años, curadas del amor, se encontraron, 
ya no tan bonitas, pero sí tan fuertes y tan sanas como a los veinte, /…/ Por 
eso los primeros clubs, es decir, las primeras reuniones de mujeres para un 
fin común que se fundaron en Norteamérica, fueron clubs de estudio y de 
cultura. ¿No creen ustedes que éstos debieran ser los primeros que se 
fundasen en España? Un rincón con un poco de lumbre, silencio y muchos 
libros, donde las mujeres pudieran aprender por su cuenta algo de lo 
mucho que ni la familia ni el Estado se han preocupado de enseñarles.165    
         Por otra parte, el movimiento feminista en España se desarrolló con menos fuerza y 
de manera inconsistente. Los expertos dan razones para esta manifestación alternativa en 
España. La antropóloga Rosalía Diez Celaya afirma 
El conservadurismo de la sociedad española fue un elemento que retardó la 
apertura hacia la emancipación de la mujer. /…/ El movimiento no surgió 
                                                            
        164Prólogo a Elena Fortún, Celia, lo que dice, de Carmen Martín Gaite. Madrid. Alianza, 2004, p. 18. “A 
mí no hay quien me quite de la cabeza que en este texto (perteneciente a un libro muy divulgado en la 
época), donde se da una de cal y otra de arena, está el embrión del proyecto que le andaba rondando a 
María de Maetzu, fiel trasunto, enunciado en castellano, de aquellos clubs europeos y americanos que ella 
había conocido, propicios para fomentar el intercambio de ideas, encauzar actividades de tipo artístico y 
literario o simplemente dar a algunas amas de casa, hartas de encierro, ocasión para cambiar de decorado y 
conocer a nuevas amigas, con las cuales charlar, tomar el té y jugar a las cartas”.   
        165Cartas a las mujeres de España, de Gregorio Martínez Sierra. Madrid. Renacimiento, 1916, Capítulo 
II, “Club de mujeres”, pp. 14-16.  
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en España ni radical ni demasiado consistente en parte también porque la 
clase media, que fue la que lo hizo nacer en otros países no era muy 
numerosa.166 
 Otras críticas, como Ellen Mayock167, lo atribuyen a la falta de interés político por parte 
del Gobierno. 
2.2. La representación femenina en la novela. 
El Romanticismo es el primer periodo de la historia donde asoman las mujeres para ejercer 
su derecho a la creación artística168. Las novelistas fueron muy frecuentes entre la clase 
media inglesa, pues la literatura, como una forma de arte, estaba considerada una 
“respetable” manera de ganar dinero las jóvenes bien dotadas. Su representación queda 
patente en escritoras como Aphra Behn (1688), Fanny Burney169, Mrs. Radcliffe, Jane 
Austen, Mrs. Gaskell y las hermanas Brönte. 
         Ann Radcliffe (1764-1823, Gran Bretaña), es el máximo exponente de la novela 
gótica, modalidad en la que se encuentran las raíces del género romántico. Su obra más 
famosa, Los misterios de Udolfo (1794), fue satirizada por Jane Austen170 (1775-1817, 
Gran Bretaña) en La Abadía de Northanger (1798). Radcliffe escribe literatura heroica, 
como El romance siciliano (1790), o El romance de la selva (1791), representación de la 
evolución de un cortejo dentro de las convenciones contemporáneas y protagonismo 
femenino. 
        En 1847 Charlotte Brontë (1816-1855) publica Jane Eyre, una autobiografía, bajo el 
seudónimo de Currer Bell. Su éxito animará al editor Thomas Cautley Newby a publicar 
                                                            
        166La mujer en el mundo. Madrid. Acento Editorial, 1997, p.55. Búsqueda en Dialnet, 22 de noviembre 
de 2012. 
       167A Background on Spanish Feminism. Washinton and Lee University: Lexington, 1999, p.11.   
        168”El alma verdadera de Europa es la problematización, la existencia de una mente crítica y autocrítica. 
/…/ Y el alma de Europa, a partir del s. XVIII, se encuentra en las mujeres, en la música y en la poesía 
porque el mundo varonil se concentra en la guerra, la economía y en la conquista del poder material”. Cito 
por Europa está sonámbula. Artículo de Edgar Morín, en Prensa, 31-01-10, El País Domingo.  
        169Fanny Burney (1752-1840) escribe tres novelas epistolares: Evelina (1778), Cecilia (1782) y Camilla 
o un cuadro de juventud (1796), de carácter moralizante. La buena venta de la última de estas novelas 
contribuyó a recuperar su economía familiar. Sus diarios son estudiados como fuente de información sobre 
las relaciones sociales del siglo XVIII. Estos son: Fanny Burney (1768-1778) y Diario y cartas de Mme 
d´Arblay (1778-1840). Esta novelista inglesa tenía talento para las caricaturas satíricas. 
        170Derivadas de las obras de Jane Austin y de la novela de costumbres surgirá, entre 1811 y 1820, el 
subgénero de novela romántica. 
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ese mismo año Cumbres borrascosas, la célebre novela de Emily Brontë (1818-1848) a 
medio camino entre la sensibilidad gótica y la narración sentimental, y Agnes Grey, de 
Anne Brontë, tercera de las hermanas. Esta última fue la menos importante de las tres, 
aunque su escritura era la de más calidad. De sus novelas, tanto la ya mencionada Agnes 
Grey como El inquilino de Wildfell Hall, se habla poco y, sin embargo, superan en 
equilibrio constructivo y expresivo a las arrebatadoras novelas que hicieron tardíamente 
célebres a sus dos hermanas. De las tres, Charlotte Brontë fue biografíada en 1857, por la 
la famosa narradora Elizabeth Gaskell que las convirtió, a ella y a sus hermanas, en 
auténticos personajes de novela. 
       Entre 1850 y 1870 se genera un tipo de realismo en la novela distinto al de años 
anteriores. Ahora se acompañará de un análisis de la realidad introspectiva del individuo y 
de las consideraciones propedéuticas ante la existencia de un entorno que es imposible 
eludir.  
        Una de sus representantes es Elizabeth Gaskell, autora de María Barton, una historia 
de la vida en Manchester (1848), obra que incomodó a más de uno por la descripción de 
las condiciones de trabajo en las fábricas de textiles y cuyo éxito atrajo la atención de 
Charles Dickens, quien propuso a la autora colaborar en la revista Household Words. El 
resultado fue la serialización de unas narraciones breves agrupadas bajo el título de 
Cranford, en 1853. En la novela Norte y Sur (1855), la autora aborda de nuevo el mundo 
de los conflictos sociales de la burguesía comerciante y de la aristocracia de las regiones 
meridionales. Seis años después de concluir la biografía Vida de Charlotte Brontë (1857), 
reanuda el cultivo de la novela corta con Los amantes de Silvia y La prima Phillis. 
        Otra representante de esta etapa será George Eliot, seudónimo de Mary Ann Evans, 
con quien la novela alcanzará una categoría intelectual que hasta entonces no había 
gozado. Debutó en el mundo de la narrativa con tres relatos: Escenas de la vida clerical 
(1858) y con The mil on the floss (1860). La obra Middlemarch (1861) es para muchos su 
mejor novela.  
        La producción en los Estados Unidos se completa con las siguientes autoras:  
Ann Sophie Stephens publica Malaeska, la esposa del cazador blanco. 
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Harrit Beecher-Stowe (1811-1896), autora de La cabaña del tío Tom (1852), obra que 
sensibilizará marcadamente la opinión popular a favor de los derechos civiles de los 
negros.171  
Louise May Ascott escribe Mujercitas, novela que logra vender un millón de ejemplares 
entre 1868-89.  
Mary Johnson publica Tener y tomar, obra de la que se venden 250.000 ejemplares en 
1900.  
        En España es destacable la difusión obtenida por Fernán Caballero, seudónimo de 
Cecilia Böll de Faber, con su novela de costumbres La gaviota. 
2.2.1. La representación textual femenina en la novela histórica. 
Como hemos señalado, en el capítulo I, la novela histórica fue un subgénero narrativo muy 
de moda en el romanticismo debido a la presencia de un público predispuesto a la lectura y 
al encanto suscitado por las obras de Walter Scott. Las traducciones de las novelas de Scott 
comenzaron a circular por España a mediados de la segunda década del siglo XIX. La 
historiografía literaria destaca que, en España, se intentó nacionalizar el paradigma de 
Scott, se registraron planteamientos similares a los usados por autores de prestigio como 
Víctor Hugo, Chateaubriand o Manzoni, y se intentó la búsqueda de una identidad nacional 
desde perspectivas conservadoras o modernizadoras. La producción de novelas históricas 
llegó a ser, sobre todo durante el periodo 1830-1850, un fenómeno de vastas dimensiones; 
posiblemente por su capacidad para deleitar y enseñar acerca de un supuesto pasado 
nacional cuyo conocimiento reclamaban los lectores del momento. En España se trataba de 
un género nuevo que carecía de modelos nacionales precedentes172. En 1883 don Manuel 
de la Revilla daba la siguiente opinión de la novela histórica romántica en España:  
                                                            
        171Código best-seller, de Sergio Vila SanJuán. Madrid. Editorial Planeta, 2011, p.p. 152-154. “Novela 
más vendida de los Estados Unidos en el siglo XIX: más de 300.000 ejemplares en una época en la cual las 
cotas de analfabetismo eran altas”. 
        172Sin la pretensión de establecer exactos límites temporales, Ferrera clasifica la novela española del 
siglo XIX hasta la época del Realismo de la siguiente manera: un primer tipo de obras estaría formado por lo 
que este autor llama Novela histórica de origen romántico que, surgida en 1823 y 1830, llega hasta la década 
de 1840-50; sucesivamente se manifestarían la novela histórica de aventuras (1840-1850) y la novela de 
aventuras históricas. Cito por la edición, La mujer en la novela histórica romántica, de Andrea Bernardi. 
Morlacchi Editore, 2005, p. 19.   
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En la patria de Cervantes, Quevedo y Hurtado de Mendoza, no había 
apenas novelistas; vanos habían sido los esfuerzos de la generación 
romántica para restaurar entre nosotros tan importante género literario. 
Las novelas históricas escritas bajo la influencia de Walter Scott por Larra, 
Espronceda, Navarro Villoslada y algunos otros no habían tenido el éxito 
necesario para fundar un nuevo género. 
         Algunos estudiosos han distinguido varios tipos de novela histórica romántica 
dependiendo de su tratamiento del pasado histórico. La “novela histórica arqueológica” 
procura ser respetuosa en la descripción de elementos costumbristas, mientras que la 
“novela histórica folletinesca” relega los elementos históricos y subraya los hechos 
ficticios. Además, se ha constatado la existencia de la “novela histórica de tesis”, en la que 
el autor intenta transmitir expresamente una determinada posición ideológica.  
        Por lo general, los rasgos de la novela histórica romántica se ciñen a la  representación 
de un universo histórico, sobre todo medieval, en el que actúan personajes reales y de 
ficción. La acción narrativa gira alrededor de las vicisitudes amorosas de la pareja 
principal. Los autores de estas obras utilizan un variado repertorio de recursos para que el 
interés de la narración no decaiga: descripción de batallas históricas, duelos entre 
caballeros, castillos con puertas falsas, desapariciones temporales de personajes  
importantes, figuras misteriosas, etc. La mujer de hermosura idealizada, de fisonomía 
delicada y corazón melancólico, en la novela histórica, posee una fuerza inusual y una 
decisiva influencia en el mundo masculino. No es un ser pasivo porque protagoniza las 
escenas más importantes. Al mismo tiempo, es el personaje mejor caracterizado, el que 
recibe mayor atención por parte de los autores que las presentan como ellos la desean: 
hermosa, con excelentes virtudes, pero a la vez muy alejada de la realidad contemporánea 
y de las costumbres de la época, de los problemas de la sociedad y del ansia de 
emancipación que nacía entonces. La heroína de estas novelas encarnaba la mentalidad 
medieval, envuelta en una trama de novela de caballerías y ambientación gótica, en la cual 
el honor, la cortesía  y el heroísmo tienen una gran importancia. La mujer con sus virtudes, 
su abnegación y su perseverancia ofrecía su amor completo, como se constata en la poesía 
épica, en la literatura de caballerías y en la poesía de los trovadores. La castidad será la 
virtud más valorada. Bonilla García afirma: 
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En aquella larga época de luchas, la mujer… exaltó la valentía y el 
heroísmo del caballero. Toda mujer aspiraba a que su elegido fuese el más 
valiente, el más fuerte y decidido y al mismo tiempo el más cortés.173 
1. Novela romántico histórica española. 
a)  La protagonista de la primera novela histórica romántica española, Ramiro, conde de 
Lucena (1823), de Rafael Húmara, es un personaje fuertemente idealizado tanto en su 
aspecto físico como en el moral, muy enraizado en la visión cristiana. La obra está 
ambientada en el siglo XIII, en el momento en que el ejército cristiano conquista la ciudad 
de Sevilla. El autor describe a Isabel asociando sus rasgos esenciales a los elementos de la 
naturaleza y da testimonio de su visión celestial.  
b)  Los bandos de Castilla (1830), de Ramón López Soler, cuya protagonista es Blanca, 
figura idealizada, poseedora de infinidad de virtudes y de una hermosura angelical y 
melancólica típicamente romántica. Su rebeldía a la autoridad paterna –que quería casarla 
con un caballero por razones políticas–, y el amor que siente por el héroe de una familia 
rival a la suya, son el punto de partida de una narración llena de episodios interesantes, 
recreando el ambiente brutal y guerrero de la Castilla del siglo XV. El desenlace feliz de 
esta historia de amor se escapa de lo acostumbrado en el género. Esta novela 
estáconsiderada como  una de las mejores del género. 
c)  El doncel de don Enrique el doliente (1834), de Mariano José de Larra, novela histórica 
romántica, protagonizada por Elvira. La descripción de su belleza corresponde a los 
cánones fijados por la espiritualidad de la época. La doncella, casada con Fernán Pérez de 
Vadillo, experimenta pronto las desilusiones de un matrimonio sin amor, refugiándose en 
la lectura de los libros de caballerías y en meditaciones solitarias. Esto dará comienzo a 
una pasión ilícita, aunque platónica, por el joven Macías, uno de los caballeros más 
destacados de don Enrique III, llamado el doliente. La muerte trágica del enamorado hace 
enloquecer a Elvira. 
d) En La heredera de Sangumí (1835), Juan Cortada y Sala nos ofrece la más completa 
descripción femenina de las obras del género. Matilde,  típica heroína romántica en lucha 
contra la maldad del mundo, que imposibilita realizar sus deseos de felicidad, es la 
                                                            
        173La mujer a través de los siglos, Madrid. Aguilar, 1959, p. 307. 
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protagonista absoluta de esta obra ambientada a comienzos del siglo XII. El autor hace 
constantes alusiones a la belleza interior de Matilde y a sus grandes dotes de bondad y 
constancia. El final trágico de la heroína, que muere abrazada a la tumba de su caballero, 
es uno de los numerosos ejemplos de la visión desgraciada de la existencia humana. 
e) En El señor de Bembibre (1844), de Enrique Gil y Carrasco, encontramos a la heroína 
absoluta de la obra cumbre del género, representada con las características de una joven 
real. Desde el principio se presenta al lector como una mujer decidida a pesar de la tristeza 
de su alma y los desmayos. A medida que se avanza en la lectura se descubre un enérgico 
carácter, capaz de plantar cara al padre y al pretendiente desleal. Beatriz, al contrario de las 
citadas arriba, muere de tuberculosis. Esta novela rememora los últimos años de vida de la 
orden del Temple. 
        En la evolución de la representación textual femenina debemos mencionar 
Guatimozín, último emperador de México (1846), de la cubana Gertrudis Gómez de 
Avellaneda174. Los personajes femeninos de Avellaneda en raras ocasiones desempeñan un 
papel activo en la acción. La trama versa sobre las guerras del pueblo mexicano y las 
masacres de los invasores españoles conducidos por Hernán Cortés. El segundo plano de la 
mujer, en esta obra, es solo aparente. Las características de las mujeres protagonistas de la 
novela son la ternura, el amor o el odio y la desesperación. Gualcanzintla, esposa del 
último emperador de México, está descrita con espesor moral. En el trágico final, 
Gualcanzintla, deseosa de vengar la muerte del amado, intenta apuñalar a Cortés acabando 
muerta por la malinche del conquistador. Gómez de Avellaneda (1814-1873) es una de las 
grandes figuras del movimiento romántico, en lengua española, y baluarte de las pocas 
mujeres que destacaron en el mundo de las letras del siglo XIX. Su obra merece atención 
por el estudio psicológico de algunos personajes que reflejan la espiritualidad romántica y 
por la sobriedad con que la autora trata la temática indianista175. 
2. Novela histórica en el mundo.  
A partir de la publicación de Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchelle (1900-1949), 
la novela histórica se ramifica en diferentes modalidades, la mayoría, escrita por mujeres. 
                                                            
        174Única figura femenina de la época que puede preciarse de haber logrado gran éxito en todos los 
géneros literarios. La mujer en la novela histórica romántica. Op., cit., p. 27. 
          175Ibid., p. 51. 
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La novela de Mitchelle, publicada en 1936, recoge las tribulaciones de un personaje 
femenino, Scarlett O´Hara. La historia recrea el estallido de la guerra de Secesión 
estadounidense (1861) y continúa hasta el periodo conocido como la Reconstrucción. En 
primera instancia, Lo que el viento se llevó responde al modelo narrativo que recoge la 
instantánea histórica de un momento convulso. Su originalidad reside en la gran 
imprevisibilidad de los personajes centrales, que hace de ellos figuras alejadas del tópico: 
Scarlett se presenta como una mujer de carácter fuerte e independiente, pero se advierte 
desde el principio que se comporta de forma caprichosa, presumida y terca y,  a lo largo de 
la narración, se mostrará fría, sin escrúpulos y utilitarista. Uno de los principales hilos 
argumentales de la novela puede ser la “tensión sentimental no resuelta” entre Scarlett y 
Rhett Butler. Margaret Mitchell recrea las historias sobre la Confederación escuchadas en 
las conversaciones familiares. Resulta difícil precisar hasta qué punto contribuyó a su éxito 
la ambigüedad de la autora respecto al tema de la esclavitud y el papel histórico de los 
estados del Sur, que se inscribe en las antípodas de La cabaña del tío Tom, de Harriet 
Beecher Stowe. Aunque la trama de la novela otorga a los distintos personajes de color un 
papel positivo, Mitchel, parece no reflexionar a fondo sobre el racismo imperante. 
        Además de esta autora, la novela romántica histórica tiene su representación en 
escritoras como Lisa Kleypas, Suszanne Enoch y Susan King (1951) recreando la Escocia 
medieval; o en Sherry Thomas, Connie Brockway (1954) y Florencia Bonelli (1971): esta 
última recrea Buenos Aires durante el surgimiento del tango, en su novela Marlene. 
        Por otra parte, las mujeres que escriben a partir de la impronta marcada por  
Marguerite Yourcenar176 presentarán, en general, mayor emoción y un estilo más lírico que 
la producción masculina. Con frecuencia tratan de revisar la imagen de hombres famosos 
como sucede con la novela Saladino. El unificador del Islam (1995)177, o Barbarroja, el 
amo del Mediterráneo (2010), de la escritora francesa Geneviéve Chauvel, primera mujer 
occidental que recibe el Premio Internacional Emir Fakhreddine. En la actualidad, este afán 
revisionista también se realiza con la actualización de la figura de mujeres. La misma 
escritora y periodista francesa, Geneviève Chauvel, revisará la figura de políticas como 
                                                            
        176Pasando página, de Sergio Vila SanJuán. Barcelona. Editorial Destino, 2003, p. 118-119. Miembro de 
la Real Academia Francesa desde 1980 y autora de Memorias de Adriano (1951): Reflexión sobre el poder. 
Publicada por Edhasa en Abril de 1982 fue reeditada cuatro veces aquel año y a finales de 1983 había 
vendido cien mil ejemplares. 
        177Adaptada al cine como El reino de los cielos por Ridley Scott, en 2004. 
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Marie Casimire, reina de Polonia y gobernante en la sombra (1646), en la novela Reina por 
amor (1999), o la de la activista de la revolución francesa (1788), Marie Gouze, en 
Olympia, así como recrea la influencia de la aventurera Gertrude Bell en la política 
británica (1915), en la novela La amazona del desierto. Esta autora revisa la historia de 
mujeres famosas en Eugenia de Montijo, emperatriz de los franceses (2001) y en  Lucrecia 
Borgia. La hija del Papa (2002), aunque también, saca a la luz la interesante vida de 
mujeres no famosas, como sucede con La pintora de la reina: Elisabeth Vigèe Le-Brun 
(2006), entre otras. Estos son los antecedentes que tal vez puedan justificar, al menos en 
parte, el auge de la novela histórica en estos primeros años del siglo XXI178.  
3. Producción actual de novela histórica española.  
a) Rosa Montero179 con Historia del rey transparente (2005), novela que relata la 
vertiginosa y emocionante vida de Leola, campesina adolescente en el turbulento siglo XII. 
La protagonista desnuda a un guerrero muerto en el campo de batalla y se viste con sus 
ropas de hierro. Esta novela de aventuras con ingredientes fantásticos constata una 
peripecia existencial que se manifiesta no solo como la de la protagonista, sino como la de 
todos. 
B) Carmen Boullosa (1954) publica La otra mano de Lepanto (2005), novela que trata 
sobre las aventuras  de la niña María, quien tras separarse de su padre, expulsado como 
otros muchos por Felipe II, es llevada al servicio de un convento del cual escapará. Se 
refugia con unos amigos moriscos, quienes la educan y le enseñan el arte de la espada. 
Cuando María termina su entrenamiento le confían una misión, en Chipre: llevar a 
Famagusta el primero de los libros plúmbeos, Evangelios apócrifos. Sus aventuras la 
llevarán a conocer a un joven poeta y soldado enfermo, Miguel de Cervantes.  
c) Cristina Rodríguez (1972) en La joven de Esparta (2006) muestra el deseo de venganza 
que lleva a Thyia, joven ciudadana de Esparta del 481 a.d.C., a unirse al ejército de 
                                                            
       178Según el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, de la Federación del Gremio de Editores 
(2010), en España el tipo de lector es el siguiente: mujer con estudios universitarios, joven y urbana, que lee 
en castellano y su preferencia es la novela. De este género, el 32´5% de lectores elige la novela histórica. 
        179En el movido Madrid de los primeros años de la transición, Rosa Montero (1951), trabajaba como 
periodista de El País. La colección Tribuna feminista publica la primera novela de esta autora, Crónica del 
desamor (1979), ambientado en el mundo periodístico madrileño “progre” de la época, plagado de enredos 
sentimentales. Esta novela salió al mercado sin promoción ni publicidad con una tirada de 3.000 ejemplares. 
En la actualidad se registran 37 ediciones. A partir de este momento Rosa Montero publicará La función 
Delta (1981), Te trataré como una reina (1983),  Amado amo (1988) y Temblor (1990). 
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Anaxágoras. Disfrazada de muchacho se introduce en un universo vedado a las mujeres. Se 
enamora de Anaxágoras y parte en busca de este hombre al que ha aprendido a amar y por 
el que está dispuesta a correr las más peligrosas aventuras. 
d) Teresa Álvarez García (1945) publica La comunera de Castilla (2007). Historia de 
María Pacheco, la viuda de Juan de Padilla, mujer luchadora y rebelde, que no se resigna a 
la derrota de sus ideales y resiste atrincherada en la ciudad de Toledo; Carlos V no tendrá 
piedad con ella. María, condenada a muerte, se verá obligada a vivir exiliada en Oporto sin 
llegar a recibir nunca el perdón real. 
e) Almudena Arteaga revisa la historia de Isabel de Castilla en La Beltraneja: el pecado 
oculto de Isabel la Católica (2001). En 1999 publica La princesa de Éboli, historia de una 
mujer fascinante, Ana de Mendoza, quien por su belleza e inteligencia provocó la atracción 
y el rechazo de los hombres más importantes de su época. Implicada en una trama política 
y sentimental, al lado de Felipe II y su astuto secretario, Antonio Pérez, la Princesa de 
Éboli luchó por sus derechos con una fuerza y decisión inusuales en una mujer de la 
España del siglo XVI. 
f)  Matilde Asensi (1962) escribe un importante número de novelas de la cuales 
destacamos Iacobus (2000), Peregrinatio (2004) y El último Catón (2003), entre otras. En 
esta última, una monja paleógrafa que trabaja en el Archivo Secreto del Vaticano, un 
arqueólogo de Alejandría y un capitán de la Guardia Suiza vaticana se someterán a siete 
pruebas basadas en los siete pecados capitales, que pondrán en juego sus vidas y les harán 
descubrir secretos escondidos en Roma, Rávena, Jerusalén, Atenas, Estambul, Alejandría y 
Antioquía. En la novela Tierra firme (2007) la protagonista femenina, Catalina Solís, 
posee de manera claramente anacrónica un orgullo casi feminista en lo tocante a la 
dirección y disfrute de su cuerpo. 
       Otras autoras son Cristina Bajo con El jardín de los venenos (2005), Giaconda Belli 
(Managua, 1948) con El pergamino de la seducción: Juana la Loca ¿qué oculta su 
historia?, y Rosa Ribas con El pintor del rey (2006). 
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2.2.2. Representación textual  femenina en la novela policiaca y en la novela negra. 
Sociológicamente las mujeres son las grandes consumidoras de novelas. A lo largo de la 
historia el público femenino hará de la literatura el refugio de sus propias inquietudes y, en 
el siglo XX, se dejará influir por la literatura escrita por mujeres. A principios del siglo 
XXI, las estadísticas de lectura aseguran que el 74´1% de la población española lee novela 
y cuento. Del porcentaje de lectores de libros, el 64´3% son mujeres y el 56´4% hombres180 
durante el periodo 2010-2013. En la actualidad, además, la relevancia del relato criminal 
en la cultura popular parece estar iniciando la preferencia por la novela histórica; el relato 
criminal registró un 32´5% de lectores, mientras que la novela de intriga, misterio y 
policiaca sumaba un 24´9%. No obstante, es pronto para augurar la superioridad de un 
género sobre otro, aunque observamos la consolidación del protagonismo femenino en el 
género policiaco. 
         Históricamente el nacimiento de la mujer detective obedece fundamentalmente a dos 
motivos: a la prensa y al auge de la novela policiaca a finales del siglo XIX. La apertura a 
la prensa periódica supuso la oportunidad para salir del aislamiento a la mujer y para 
hacerse visible en la escena pública permitiendo el acceso a un espacio lleno de 
sensibilidades, que de manera eficaz y rápida difunde ideas y genera opinión181. En el 
contexto primigenio de la novela policiaca, a las mujeres detectives se le otorgará una 
excesiva feminidad o serán construidas con características masculinas, como la falta de 
atractivo o la fuerza física. El único método de investigación permitido es la intuición 
femenina y el aprovechamiento de las coincidencias que, a veces, juegan a su favor. De 
este modo, a finales del siglo XIX y principios del XX, la representación textual femenina 
correrá a cargo de personajes detectives, en algunos casos sirviéndose de máscaras.  
 Dorcas Dene, –actriz que se deja llevar por el campo de la investigación–, creación de 
G. R. Sims;  Loveday Brooke (1897), de Catherine Louise Pirkins; Dora Myrl (1900), 
de McDonnell Bodkin;  Madelyn Mack, de Hugh C. Weir; Constance Dunlap, de B. 
Reeve; Mrs. Bardley, creación de Mitchell Gladys, quien inicia en 1929 sus primeros 
80 libros.  
                                                            
      180Federación del Gremio de Editores, 2013. 
        181Escritoras españolas del siglo XIX o el miedo a la marginación, de Mª del Carmen Simón. Versión 
digital, www.cervantesvirtual. Consultada, septiembre de 2012.  
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        En las décadas siguientes, una mujer de mediana edad tratada desde una óptica 
masculina  encarnará a una detective aficionada. Esta nueva representación comienza a ser 
frecuente, en las primeras décadas del siglo XX, consolidando a las autoras de estas 
novelas como las “reinas del crimen”. A partir de los años 70 la representación textual 
femenina se inscribe en la tradición hard-boiled y, a partir de este momento, las mujeres 
detectives privados estarán entre los mejores “stereotype busters” de ficción: son 
inteligentes, descaradas y capaces de defenderse a sí mismas182. Entre la Edad Dorada del 
género y la detective feminista de 1970 hay una etapa intermedia con los detectives de P.D. 
James y Patricia Highsmith. A principios del siglo XXI el feminismo, en el género negro, 
tendrá un desarrollo prodigioso entre las escritoras nórdicas. La representación textual 
femenina protagonizada, hasta este momento, por abogadas y periodistas, cambia de rumbo 
y gira sobre todo en torno a figuras de poder como pueden ser policías, juezas y fiscales.  
        En cuanto a las autoras de novelas de misterio de gran tirada que se acercan a la 
novela policiaca, debemos mencionar a Amanda Cross, Ruth Rendell, Patricia Cornwell, 
Jane Adams o a Donna Leon con sus novelas venecianas. Por otra parte, en Harry Potter y 
la piedra filosofal, de J.K. Rowling, cuya acción se centra, en principio, en el ingreso de 
nuevos alumnos en el colegio de magia Hogwarts, da un vuelco hacia lo policial cuando a 
Harry empieza a inquietarlo un enigma que irá ganando protagonismo a medida que 
avanza la novela. Ahora la misión del detective, en todas sus vertientes, consiste en 
desenmascarar al malvado, sacarlo del anonimato y mostrar al mundo su identidad: “A 
prendre n´importe quel roman à énigme une même regularité s´observe. Un crime est 
accompli, il faut en decouvrir l´auteur” (Todorov, 1971:97)183. 
Principales autoras de novela policiaca con representación textual femenina. 
1. Entre 1860 y 1930: Anne Katharine Green (1846-1935), una de las primeras escritoras 
de novela negra en los Estados Unidos, recoge la tradición de Poe. En su obra hay un 
asesinato y sospechosos, una investigación y un juego de indicios con la inevitable 
revelación final, sin olvidar un cierto acercamiento a la psicología de los personajes; 
publica cerca de 40 títulos. Sus obras más logradas son: El caso Leavenworth (1878), que, 
                                                            
        182Revista New Woman, 1995. “Crime buster”, persona que esclarece crímenes. 
        183Tzvetan Todorov, “Introduction au vraisemblable”. Genette &Todorov (eds.) en Poétique de la 
prose. París: Édition du Seuil. 
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elogiada por Wilkie Collins, se convierte en un best-seller, Extraña desaparición (1880) 
donde encontramos su creación principal, el detective Ebenezer Gryce de la New 
Metropolitan Police Force, personaje que se inscribe en la línea del inspector Bucket de 
Dickens y el sargento Cuff de Collins, al que acompaña un subordinado que en alguna 
novela deja su lugar a una mujer detective, Amelia Butterworth184. Otra creación de esta 
autora es el detective femenino, Violet Strange, de una colección de cuentos juveniles, 
como El zapato de oro y Otros problemas para Violet Strange (1915). Violet Strange es 
una joven con doble vida, como mujer de sociedad y como agente de una Agencia de 
detectives profesionales. Se describe a menudo como una primera versión de Nancy Drew, 
creación de Edward Stratemeyer, en 1930.  
        Emmuska Orczy (1865-1974), autora de Pimpinela escarlata185. Sus novelas 
policiacas son: El hombre viejo en la esquina (1909), El caso de miss Eliot (1905) y Lady 
Molly de Scotland Yard (1910). Esta última recoge la primera mujer detective, como 
personaje principal. 
        Mary Roberts Rinehart (1876-1958), a menudo considerada como la Agatha Christie 
americana. Creadora del personaje femenino Hilda Adams, enfermera que ayuda a los 
detectives en sus investigaciones y presentada en los títulos: La señorita Pinkerton en la 
Bolsa de Buckled (1914), Loked Doors (1914), Señorita Pinkerton (1932), Señora 
encantada (1942) y El secreto (1950). Otros personajes femeninos de esta autora son 
Leticia Carberry, protagonista de Las asombrosas aventuras de Leticia Carberry (1911), y 
la señorita Cordelia Van Gorder,  protagonista de El murciélago (1920). 
                                                            
      184Esta representación textual femenina será precursora de Miss Jane Marple de Agatha Christie. 
        185Ambientada en la Francia de 1792, con su despliegue de fiestas palaciegas y su costumbrismo 
dickesiano de tabernas de pueblo, con sus notas de humor, los diálogos simplones y un punto de cursilería, es 
una novela sencilla que funciona como un mecanismo bien engrasado y, sin duda, ha tenido cierto peso en 
cuestiones relevantes del imaginario popular.  
        Junto con Historia de dos ciudades, de Charles Dickens, se presenta como la obra de éxito que de forma 
más taxativa ha reflejado las consecuencias negativas de la Revolución Francesa. Antes de ser novela (1905), 
Pimpinela escarlata fue una obra de teatro estrenada en el Royal de Nottingham en 1903, alcanzando las dos 
mil representaciones. Esta obra abre oficialmente el ciclo de personajes de ficción con dos personalidades, 
una apocada y otra muy heroica. En ella se inscriben personajes posteriores como El Zorro o, ya en la 
actualidad, superhéroes del cómic como Superman y  Batman. La novela de la baronesa de Orczy tuvo cuatro 
secuelas y fue llevada al cine en varias ocasiones, entre ellas la más interesante es la dirigida por Harold 
Young, protagonizada por Leslie Howard. Véase, Código best-seller, de Sergio Vila-SanJuán. Madrid. 
Editorial Plantea, 2011, p.p. 172-174. 
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2. En las décadas siguientes, cuatro son las grandes damas de las novelas de detectives en 
lengua inglesa, Agatha Christie, Dorothy L. Sayers, Margery Allingham y Ngaio March. 
Estas escritoras, a pesar de su influencia innegable en la posteridad, desde el punto de vista 
de la evolución de la detective femenina no suponen un gran avance186. 
        Margery Allingham (1904-1966) creadora del detective Albert Campion y de su 
subalterno, el ex ladrón Lugg.   
        Agatha Christie (1890-1976). La importancia de esta autora está avalada no solo por 
el éxito popular de sus obras, sino por el talento literario que se descubre en algunas de sus 
grandes creaciones, como pueden ser: El asesinato de Roger Ackroyd (serie Poirot, 1926), 
La muerte de Lord Edgware y Diez negritos187, pero también en El misterio de la guía de 
ferrocarriles, Asesinato en el Orient Express (Poirot) y La venganza de Nofret. Además de 
las novelas protagonizadas por Hércules Poirot escribe una serie de relatos cortos con el 
personaje Quim, considerados por ella como sus narraciones favoritas. En otro libro, 
Matrimonio de sabuesos, recupera la pareja de detectives Tommy y Tuppence. En 1930 
creará a la señorita Marple, una vieja solterona, detective aficionada de razonamientos 
simples y aguda perspicacia psicológica. Debutará en la obra Muerte en la Vicaría y, junto 
a Un cadáver en la biblioteca, será la mejor novela de la serie Miss Marple, protagonista 
que muestra el aburguesamiento del delito. 
        Dorothy L. Sayers (1893-1956) creadora del detective Lord Peter Winsey.  
Protagonista de doce novelas y varios libros de relatos, Lord Peter, constituye una de las 
cumbres de la edad de oro de la novela policiaca inglesa. Después del rotundo éxito de Los 
nueve sastres, Dorothy Sayers se embarca en su novela más polémica y ambiciosa, Gaudy 
Night, donde Lord Peter comparte protagonismo con Harriet Vane, al finalizar esta novela. 
Algunos críticos aseguran que se trata de la novela negra más compleja y lograda del siglo 
XX y para otros fue un portentoso fracaso. Sin embargo, para la autora representará el libro 
                                                            
        186Otras autoras dignas de mención son Leslie Ford (1898-1983) o Margaret Millar (1915-1994), ésta 
última escribe novelas policíacas, criminal-psicológicas y de misterio, como La bestia se acerca, con una 
prosa de calidad. 
       187Representa la apoteosis del problema de la habitación cerrada. La trama gira sobre lo siguiente: 
“Convocados mediante distintos sistemas engañosos, diez personajes coinciden en la Isla del Negro de la 
costa de Devon. Una vez instalados en la mansión los personajes, que hasta entonces no se conocían, son 
obsequiados con una cena tras la cual una voz misteriosa les somete a un rosario de acusaciones”. A partir de 
este momento, los invitados son asesinados uno tras otro siguiendo las pautas de una antigua canción infantil, 




que siempre deseó escribir. En 1973 la BBC produce una serie basada en sus novelas 
renaciendo el interés por la vida y obra de esta autora. En pleno fervor feminista su 
ejemplo fue reivindicado por muchas escritoras en busca de antepasados, este es el caso de 
Patricia Highsmith o de P.D. James, escritora a quien se debe la restitución de Dorothy 
Sayers al lugar ocupado en la actualidad, más allá de los límites del género, en la literatura 
del siglo XX. Las feministas de los 70 quisieron ver en ella un modelo, una prefiguración, 
pues, aunque Sayers no supiera qué era el feminismo o fuera en realidad un tanto 
dogmática y conservadora, es cierto que su vida ofrece un testimonio de independencia, 
audacia, rigor y excelencia en unos ámbitos tradicionalmente reservados a los hombres, 
sobre todo en Gran Bretaña. 
3. Entre la “Edad dorada” del género y el auge de la detective femenina de 1970, como 
hemos mencionado anteriormente, hay una etapa intermedia representada por los 
detectives de dos autoras: P.D. James (1920) y Patricia Highsmith (1921-1995). 
        Phyllis Dorothy James, considerada la escritora de la delincuencia inglesa, y creadora 
del personaje Adam Dalgliesh, poeta e investigador de Scotland Yard, que protagoniza 
novelas como Cubrirse el rostro (1962), La sala del crimen (2003), El faro (2005) y El 
paciente privado (2008). Su protagonista femenina en las novelas de misterio es Cordelia 
Grey: Un trabajo inadecuado para una mujer (1972) y La calavera bajo la piel (1982). 
 
        Patricia Highsmith188 (1921-1995) escritora americana de suspense y creadora de Tom 
Ripley. Este personaje no es ni policía ni detective, sino un inteligente estafador, ladrón y 
asesino ocasional. Highsmith es famosa por la serie de Tom Ripley, producción que incluye 
los títulos: El talento de mister Ripley (1955), A pleno sol, Ripley bajo tierra, Tras los 
pasos de Ripley, La máscara de Ripley. En España, la narrativa de esta autora consigue 
conectar tanto con los lectores tradicionales de novela negra como con la nueva generación 
                                                            
        188La agente literaria María Casanova recibe la oferta de la firma alemana Diogenes Verlag, en 1980,  
para renegociar en España los derechos de esta escritora estadounidense cuyas obras ya habían sido 
adaptadas al cine, como Extraños en un tren, dirigida por Alfred Hitchcock (1951) con guión adaptado de 
Raymond Chandler, y A pleno sol. En dos años se constatan las siguientes ediciones en España: El amigo 
americano, tres ediciones, 13.000 ejemplares; Tras los pasos de Ripley, dos ediciones, 9.000 ejemplares; A 
pleno sol, cinco ediciones, 20.000 ejemplares; Extraños en un tren, tres ediciones, 13.000 ejemplares; 
Crímenes imaginarios, tres ediciones, 12.000 ejemplares; El juego del escondite, dos ediciones, 8.000 
ejemplares; Un juego para los vivos, dos ed., 9.000 ejemplares; Ese dulce mal, una ed. Y 10.000 ejemplares; 
Mar de fondo, una ed., y 14.000 ejemplares; El cuchillo, una ed. y El diario de Edith, Pequeñas historias de 
misoginia y A merced del viento, dos ediciones. Véase, Pasando página, de Sergio Vila-SanJuán. Barcelona. 
Editorial Destino, 2003, p. 111.   
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posfranquista a los cuales fascinó el mensaje de los años 80: cosmopolitismo, sofisticación, 
ambigüedad sexual y amoralidad. Los españoles de esta generación habían accedido a su 
narrativa a través del cineasta, Wim Wenders, admirado por una película de culto El amigo 
americano (1977), a partir de la novela del mismo título189. 
 
4. Una tercera etapa en la representación textual femenina está constituida por un conjunto 
de escritoras norteamericanas que, a finales de 1970, comienzan a utilizar el formato 
clásico de novela negra, género exclusivo de protagonistas masculinos. Estas autoras darán 
un paso adelante al situar a la mujer en lugar de héroes emblemáticos como Sam Spade o 
Philip Marlowe. Este personaje representará a una mujer competente en su trabajo de 
detective y femenina. A partir de 1980 se produce un cambio con escritoras como Marcia 
Muller, Liza Cody, Sue Grafton, Sara Parestsky, Linda Barnes o Patricia Cornwell. En 
estas autoras se observan cambios sociales y la expansión de la ideología feminista: 
        Sue Grafton crea al personaje de Kinsey Milhome que protagoniza la serie El alfabeto, 
serie que comienza en 1982 con la novela A de adulterio, B de bestia (1985) y continúa 
con K de Kimsey (1994), S de silencio (2005) y V de venganza (2011). 
        Sara Paretsky (1947) es autora de V.I. Warshawski, una detective con medias de seda, 
que bebe whisky Jonny Walker, irrumpe en las casas en busca de pistas y se preocupa por 
ir a la moda. 
        Linda Barnes (1949), guionista norteamericana, crea a la taxista y detective privado 
de Boston Carlotta Carlyle. Este personaje se enmarca en la tradición de las detectives 
duras de las dos escritoras anteriores. Obras suyas son: El tatuaje de la serpiente (1989), 
Steele guitar (1991) y Hardware (1995). 
        Patricia Cornwell es conocida por la serie de novelas protagonizadas por la médico 
forense Kay Scarpetta, en obras como Postmortem (1991), El cuerpo del delito (1992) o 
Niebla roja (2011). Cornwell combina las nuevas tecnologías con los procedimientos 
policiales y los avatares de la vida de la doctora. Las novelas de esta autora juegan un 
papel significativo en la televisión, pues series como CSI no existirían sin las novelas 
protagonizadas por Kay Scarpetta. Seguidoras de Cornwell son Kathy Reichs cuya 
protagonista es la antropóloga forense, Temperance Brenan.  
 
                                                            
        189Ibidem, p. 112. 
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5. Entre la numerosa lista de escritoras nórdicas, en el inicio del siglo XXI, destacan 
        Liza Marklund (1962), creadora de la periodista y madre de familia, Annita Bengtzon, 
y a las grandes “diseccionadoras de la oscuridad”:  
      Camilla Läckberg, autora de la escritora Erika Falk. 
      Anne Holt (1956) con la criminóloga Inger Johanne Vik. 
      Asa Larsson (1966), autora de la abogada Rebecka Martinsson. 
Las protagonistas femeninas son presentadas como madres de familia que compatibilizan 
las tareas del hogar con su profesión. Las autoras se esfuerzan en reflejar los avances en 
cuanto a la política de género. Sin embargo, cualitativamente lo más interesante de su 
escritura es la diferente concepción del delito y de la culpa, además de la relevancia 
cultural-religiosa en la ambientación de los crímenes. Otras escritoras dignas de mención 
son Inger Frimansson (1944) con Buenas noches mi amor, La casa de hielo y La sombra 
en el agua (2005), y Karin Fossum con El ojo de Eva, No mires atrás y Segundos en 
blanco (2001).   
        No obstante, entendemos que la representación textual femenina más interesante de 
los últimos tiempos es la protagonizada por Lisbeth Salander, de Stieg Larsson. Salander, 
mujer de personalidad marginal magnificada por el look gótico, hacker informática e  
investigadora privada, que desde los doce años pretende matar a su padre, se presenta 
como la vengadora de mujeres. 
 
6. Producción española desde los años 90 hasta la contemporaneidad. 
        Alicia Giménez Bartlett (1951), autora española de género negro y creadora de la 
inspectora de policía Petra Delicado, en los años 90, que protagonizará Ritos de muerte 
(1996), Días de perros (1997), Mensajeros de la oscuridad (1999), Muertos de papel 
(2000), Serpientes en el paraíso (2002) y Un barco cargado de arroz (2004). En 2009, 
Petra Delicado protagoniza El silencio de los claustros sumergiéndose en los fondos más 
turbios del alma humana. La trama versa sobre un fraile del monasterio de Poblet, experto 
en arte, asesinado mientras restaura un cuerpo incorrupto que se exhibe en un convento de 
monjas barcelonés. Lo más sorprendente del caso es la desaparición del cadáver. La 
investigación discurre entonces bajo dos focos inciertos: los oscuros ecos históricos de la 
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Semana trágica de 1909, con la ira desatada contra los intereses de la Iglesia, y la 
trayectoria de la poderosa familia benefactora del convento190.  
        Rosa Ribas crea a Cornelia Weber Tejedor, comisaria de policía en Fráncfort, y logra 
vender diez mil en Alemania y cuatro mil en España. Cornelia, chica soltera de treinta 
años, hija de la emigrante Celsa Tejedor, protagoniza una serie desde 2007 en Alemania. 
Entre dos aguas, llevó el premio “Brigada 21” a la mejor novela de género negro de ese 
año. Otro título de esta autora es Con anuncio.  
        Mercedes Castro introduce la vida cotidiana en la novela policiaca de la mano de 
Clara Deza, protagonista de Y punto (2008). 
 
        El año 2011 constituye un boom de la novela negra española, en cuanto a la creación 
de investigadoras-protagonistas. Estas investigadoras del nuevo milenio comparten ciertas 
características que las diferencian de las anteriores cuya causa se encuentra en el cambio de 
las circunstancias políticas y culturales en la que se desenvuelve la acción, pero también en 
la nueva actitud ante las investigaciones, todo ello sumado a las preocupaciones de su vida 
personal: 
        Teresa Solana con la subinspectora Norman Forester en Negras tormentas y Carme 
Riera con Manuela Vázquez en Naturaleza casi muerta, crean dos mossas d´esquadra que 
reflejan una realidad socio-política de la España del siglo XXI y con ello determinan la 
contribución de sus creadoras a un nuevo modelo de policía. Mencionaremos a otras 
escritoras como, Susana Fortes con la protagonista Laura Márquez en La huella del hereje; 
la novela de Marta Sanz, Un buen detective no debe casarse nunca, protagonizada por el 
detective Zarco; Berna González Harbour presenta el primer caso de la Comisaria Ruiz en 
Verano en rojo; Gabriela Cañas con Fuego en las torres; y Lorena Louzán trata el tema del 
narcotráfico en La dama de negro, novela protagonizada por Emma Alvarado. 
 
7. Mención aparte merece la escritora francesa Fred Vargas (1957), seudónimo de Frèdèric 
Audion-Rouzeau, quien es considerada una de las mejores escritoras policiacas de la 
                                                            
        190En 1999, se estrena una serie de trece capítulos, en Televisión Española, basados en las aventuras de 
estos personajes: Ana Belén encarna  a Petra Delicado y Santiago Segura al personaje Fermín Garzón.  La 
autora sostiene que la lectura de La jota de corazones, de Patricia Cornwell la convenció para iniciar una 
serie de novelas policiacas. Por otra parte, Bartlett recrea en Una habitación ajena las tensiones entre la 
escritora Virginia Woolf y su criada Nelly. 
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actualidad. Escribe novelas policiacas como Los juegos del amor y de la muerte (1986), 
Bajo los vientos de Neptuno (2004) y El ejército furioso (2011). 
 
8. Citaremos a continuación la representación textual femenina, en novelas de misterio, 
que lograron un gran éxito de público.  
 
        Daphne du Maurier (1907-1989) con Rebeca (1938) y Mi Prima Raquel. Ambas 
llevadas al cine. Esta autora escribió muchos relatos que reflejan mujeres traumatizadas o 
perversas. Historias de crueldad, discreta misoginia, ambientes cargados de energías 
negativas, que se adelantan a los que más adelante traza Patricia Highsmith. Su novela 
Rebecca191, donde mezcla lo intimista, el drama psicológico, la acción y la intriga, junto 
con una gran belleza literaria, creará escuela. La escritora británica Susan Hill (1942) 
publica una secuela, La señora de Winter (1993). En 2004 esta autora comienza una serie 
de novelas policiacas con el detective Simon Serrailler.   
        Amanda Cross, seudónimo de Carolyn Gold Heilbrun (1926-2003), escritora 
norteamericana de misterio y policiaca. Las novelas protagonizadas por Kate Fransler 
muestran sus ideas sobre el feminismo, las políticas académicas y otros asuntos políticos. 
En la novela Ni palabra de Winifred, donde la protagonista se encargará de buscar a 
Winifred, abunda el sentido del humor, el feminismo y la cultura de este personaje, 
detective aficionada que comprobará que la intuición y la investigación científica no 
siempre coinciden. 
        Otras autoras de best-sellers de misterio y suspense con protagonismo femenino son: 
       Jane Adams (1960), guionista y escritora británica de suspense psicológico cuyo 
protagonista es Mike Croft en la serie Cuadro final (1999), pero también es autora de 
Naomi Blake en Legado de mentiras (2007) y de la serie de Rina Martin en No hay motivos 
para odiar (2007). 
        Ruth Rendell escribe bajo el seudónimo de Barbara Vine con una prosa elegante y 
puntos de vista interesantes sobre la mente humana. Tiene capacidad de crear convincentes 
                                                            
        191Daphne du Maurier (1907-1989) autora de La posada de Jamaica y Los pájaros, relato corto adaptado 
al cine por A. Hitchcock. Aunque tuvieron éxito, ninguno igualó a la intrigante, romántica y sombría novela 
titulada Rebecca. “Anoche soñé que volvía a Manderley…”, así comienza esta novela ambivalente, inscrita 
en la tradición de novelas de amor rural con aire gótico, al estilo de Cumbres borrascosas, cargada de 
pasiones subterráneas, como la experimentada por el ama de llaves con respecto a su señora y con un juego 
de elementos policiacos: crimen, investigación y resolución. Véase, Código Best-seller, de Sergio Vila 
SanJuán. Madrid. Editorial Planeta, 2011, p.p. 207-209.   
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gráficos y caracteres. Rendell inyecta los cambios sociales de los últimos cuarenta años en 
su trabajo, dando a conocer temas como la violencia doméstica y el cambio en la condición 
de la mujer. En 2008 publica El regalo de cumpleaños, thriller psicológico de misterio y 
asesinato. 
        Las protagonistas de los best-sellers de misterio, de la escritora Mary Higgins Clark, 
son mujeres fuertes e independientes con inteligencia y carácter para resolver problemas. 
Estas heroínas son representadas como personas reales que toman decisiones sensatas. No 
hay violencia ni sexo, aunque son constantes las sesiones de espiritismo y los asuntos 
parapsicológicos. 
 
        La novela popular y de entretenimiento, concluimos, en consonancia con los requisitos 
de una estética pequeñoburguesa, cobró fuerza a medida que avanzaba el siglo XX e 
irrumpió en el siglo XXI con gran ímpetu. Mientras tanto, en la narrativa culta o de élite, 
de la primera mitad del siglo pasado, se evidencia una marcada diferencia entre los 
escritores que replantean y cuestionan la esencia misma del arte literario y los que 
prosiguen los caminos del género sin apartarse de las fórmulas novelísticas tradicionales. 
De entre ellos, Virginia Woolf (1882-1941) pertenece a la estirpe de escritoras que se 
enfrentan al quehacer literario con intención renovadora y con una ineludible necesidad de 
romper con los moldes narrativos heredados de siglos anteriores, aunque no alcanzará la 
ruptura total con el género novelístico tradicional, como sí lo hará James Joyce. Lo mismo 
que Proust en Francia, Italo Svevo en Italia, y Kafka, y luego Musil, en la narrativa 
germana, Virginia Woolf da un giro al sentido de narrar que convierte la novela culta en un 
análisis profundo del ser y de la mente. La crítica de la época le reprochó que no lograra 
crear un personaje literario de la naturaleza y fuerza de una Emma Bovary o de un Julian 
Sorel, pero sus personajes, creados con material poético, no son héroes definidos por la 




2.2.3. Novela sentimental, novela “rosa” y fotonovelas. 
Si durante siglos las mujeres se aficionaron a leer a escondidas, a partir del siglo XIX lo 
harán a plena luz. Las novelas sentimentales192, como Charlotte Temple, de Susanna 
Rowson, alcanzará 200 ediciones y será ejemplo de las llamadas “novelas de seducción”, 
género popular en la literatura norteamericana. Pero, también, las novelas de Eugénie 
Marlitt (1825-1887), una de las escritoras más célebres del mundo occidental que 
conseguían, en Alemania (1866), hasta veintidós reediciones193. Su gran acogida entre el 
público femenino se debe a su temática: historias de amor ambientadas en el mundo 
aristocrático. No obstante, la calidad de su escritura, el modo de representar una época y la 
crítica a la opresión de las mujeres de su tiempo dotan a sus obras de un valor literario 
añadido. Estas lecturas sentimentales expresaban e intensificaban las pasiones y sueños 
femeninos sobre el amor194. Expresión que continúa en escritoras como Bárbara Cartland 
(1901-2000), que vende 400 millones de ejemplares de novela romántica -Jigsaw, en 1923, 
se convierte en un superventas195; y en otra autora de novela sentimental de gran tirada, 
Rosamunde Pilcher (1924), con novelas como Septiembre (1990), Los buscadores de 
conchas (1987) y El regreso. Con más de setenta millones de ejemplares vendidos, éstas y 
otras obras, convirtieron a Pilcher en una de las escritoras mejor pagadas del mundo. 
Autora popular sin pretensiones, centrada en el mundo de los sentimientos, ha conseguido 
dotar de una notable humanidad a sus historias de amor, de soledad, de encuentros y 
desencuentros familiares en Gran Bretaña. “Yo sé que me leen sobre todo las mujeres, pero 
intento que los hombres también puedan acercarse a mis libros sin sentirse ofendidos”196.    
                                                            
        192La novela sentimental, subgénero literario histórico que se desarrolla en el Prerrenacimiento del s. XV 
y en el Renacimiento de la primera mitad del s. XVI. Se incluye dentro del género épico o narrativo y se 
compone en prosa con versos intercalados, a veces, en forma epistolar, temática amorosa y amor cortés. 
Influencias de la novela de caballerías y de la lírica cancioneril. “Algunas novelas sentimentales fueron 
auténticos best-sellers, como Cárcel de amor (1492, Sevilla), de Diego de San Pedro, con veinte 
reimpresiones entre el s. XV y XVI y traducida a las principales lenguas europeas, numerosas ediciones 
bilingües y trilingües”. Declaración de Alberto Blecua en el artículo de J.M. Martí Font sobre la presentación 
de la edición crítica sobre Lope de Vega de José Manuel Blecua y Alberto Blecua. Artículo en la sección 
Cultura: Lope, inagotable pero no imposible, de El País, viernes 2 de noviembre de 2012.  
        193”Lire et écrire en Allemagne”, Histoire de femmes, de Marie-Claire Hook-Demarle. París, Plon, 
1991, p. 161.  
       194La bourgeoise, de Anne Martin- Fugier. París. Grasset, Biblio-Essais, 1983, p.p. 292-289.  
         195Autora más vendida en el mundo durante 1983. Récords: 723 novelas traducidas a 36 idiomas. 
Búsqueda en Google, octubre de 2012.  
       196Código best-seller, de Sergio Vila-SanJuán. Madrid. Planeta, 2011, p. 327. 
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        El gran siglo de las mujeres, el que ha revolucionado su destino y su identidad, será el 
XX. La lectura de novelas sentimentales197, en ediciones baratas, se incrementó y con el 
florecimiento de la prensa femenina198 de gran tirada surgirá una nueva manera de hablar 
del aspecto físico. Las revistas femeninas se convierten en los vectores de difusión social 
de las técnicas estéticas. Hasta 1900 estas publicaciones apenas daban consejos en materia 
de vestimenta. Sin embargo, por el canal de esta prensa, la cultura de la belleza femenina 
entra en un ciclo de democratización de masas. En el periodo de entreguerras, la prensa 
femenina conoce una popularidad creciente y los títulos dirigidos a públicos diversos se 
multiplican. Después de la Segunda Guerra Mundial se produce la expansión de la prensa 
del corazón, de la literatura “rosa”199 y de las fotonovelas200. 
        El cine, en los años cuarenta, presentará nuevas actitudes femeninas que invierten el 
esquema tradicional de la seducción. En la gran pantalla surge una nueva figura, la good-
bad girl, mujer de aspecto vampírico, pero de corazón tierno, seductora, pero no perversa. 
Estilo glamour encarnado por Rita Hayworth o Lauren Bacall, que reconcilian apariencia 
erótica y generosidad de sentimientos, sex-appeal y alma pura201. El fin del arquetipo de la 
belleza demoníaca manifiesta el avance de una cultura donde la diferencia ya no remite a 
una disyunción ontológica, en la que la mujer ya no se considera la “mitad peligrosa”, y 
donde predomina el sentimiento, de común pertenencia antropológica, sobre la obsesión de 
la alteridad sexual. Durante los años sesenta nace un nuevo feminismo denunciando la 
manera cómo son sometidas al ideal romántico sentimental y, por tanto, la manera cómo 
son socializadas las mujeres. Se pone de manifiesto el deseo de superar la condición de ser 
relativo, que le es propia, y que asume un estatus de radical dependencia afectiva.  
                                                            
        197En 1960 las novelas de Delly y de Max du Veuzit no cesan de ser reeditadas y vendidas en masa. En 
Estados Unidos el mercado de las novelas sentimentales prospera. M. Delly, sudónimo de los hermanos 
Frédéric Henri Joseph (1876-1949) y Jeanne Marie Petit Jean de la Rosière (1875-1957), autores de 
numerosas novelas rosa como Corazones enemigos. Max du Veuzit (1876-1952), escritor francés de novela 
romántica de gran éxito a veces referido como “pulp fiction”. Se llamaba Alphonsine Zepherine Vavasseur y 
publica en la Colección Stella (colección de novelas para jóvenes): Jeannette (nº 256).  
        198Nacido en 1879, Le Petit Écho de la mode alcanza los 200.000 ejemplares en 1893 y más de 1 millón 
en 1930. En Estados unidos, McCall´s Magazine sale en 1870, Harper´s Bazaar en 1867, Ladies Home 
Journal en 1883 y Vogue en 1892. Las tiradas se elevan a varios millones de ejemplares. 
       199Le roman quotidien, de Anne-Marie Thiesse, París, Le chemin vert, 1984, p.p. 125-127. 
        200En 1960, en Italia el público de las fotonovelas se estima en 12 millones de personas. Se publican 
10.000 títulos entre 1946 y 1970. La colección Harlequín sale en 1958 y en 1977 alcanza una difusión de 100 
millones de ejemplares 
       201Este tipo femenino inédito fue analizado por primera vez por Nathan Leites y Martha Wolfenstein 
(Movies, Glencoe, 1950). Les stars, de Edgar Morín. París. Seuil, Colección Points, 1872, p.p. 27-28. 
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        A mediados de la década de los noventa surge la modalidad Chick-lit, ficción 
posfeminista, género dentro de la novela rosa202 para mujeres jóvenes, basado en el amor, 
el noviazgo y los problemas de género. Sue Townsend, en Confesiones de una sicópata y 
escaladora social: crónicas de Katya Livingston, estrena esta modalidad que se 
comercializa bien, a partir del año 2000, con obras como El diario de Bridget Jones203, de 
Helen Fielding y Lucy Sullivan se casa, de Mariam Keyes, considerada la reina del género. 
Otras obras representativas, Cómo ser mujer y no morir en el intento204, de Carmen Rico 
Godoy; El diablo viste de Prada205, de Lauren Weisberger, Sexo en Nueva York206, 
Mujeres en Manhattan y Tras la pasarela, de Candace Bushnell. 
        En la España de los años noventa, con publicaciones como la ya mencionada de Rico 
Godoy, Como ser mujer y no morir en el intento, entre otras, se produce un cambio en los 
parámetros sociales femeninos acatando una doble actualidad, la social y la literaria. Por 
un lado, abordar el tema de la mujer y de su papel remitía de forma subyacente a una 
retahíla de cambios inherentes al universo femenino y a la liberación de la mujer dentro de 
la sociedad democrática, cambios como el acceso masivo a la vida profesional, las leyes 
sobre el divorcio y el aborto y la creación de un Instituto de la Mujer. Desde este punto de 
vista la decisión de Rico Godoy es reseñar la metamorfosis incipiente de la mujer y ser 
testigo de la actualidad de su época. La elección de la pareja y de la vida cotidiana en su 
intimidad profesional, familiar o conyugal como tema literario suponía una incursión en el 
tema de la privacidad pero, también de la moda instaurada en los años ochenta207. 
        En esta novela se presentan dramas de la vida cotidiana, como son la discriminación 
sexista a escala profesional, la crisis de la pareja, la injusticia en la repartición de las tareas 
                                                            
         202Las novelas “rosa” son muy populares en los Estados unidos y Canadá: la ficción rosa llegó al 24´1 
% y la ficción de misterio, detective y suspense llegó a 23´1%. Se publican más de dos mil novelas y se 
confirma 51´1 millones de lectores. Este género fue el más leído en 2005. 
        203Película británica de 2001, adaptada al cine por Renée Zellweger. En 2004 se estrena la segunda 
parte, Bridget Jones: sobreviviré. La autora del best-seller confiesa que su novela se basa en el trabajo de 
Jane Austen, en Orgullo y prejuicio. 
          204Película más taquillera de 1991, dirigida por Ana Belén. En 1994 se adapta al cine la segunda parte, 
Como ser infeliz y disfrutarlo, a cargo de Enrique Urbizu. 
        205Comedia dramática dirigida por David Frankel, será un éxito de taquilla tras su estreno el 30 de junio 
de 2006. Tanto el best-seller como la película son una sátira del mundo de la moda siguiendo la línea de la 
película Prêt-à-porter, dirigida por Robert Altman en 1994. La escritora estadounidense Lauren Weisberger 
publicó en 2003, Writer´s Voice, título del libro, que se mantuvo seis meses en las listas superventas de The 
New York Times. 
      206Se transmitió por primera vez a través del Canal HBO desde 1998 hasta 2004. Sex and city fue 
estrenada el 6 de junio de 1998 en la televisión. En el cine se proyectará en 2008.   
       207Entre el ocio y el negocio, José Manuel López Abiada. Madrid. Editorial Verbum, 2001, p.p. 110-11.  
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enfocadas desde una perspectiva humorística. En cuanto a las cualidades estilísticas se 
utiliza un lenguaje coloquial y accesible. La sencillez del lenguaje no supone el uso de 
diccionario, lo cual supondría una ofensa para el lector. La fragmentación de las partes 
propicia una lectura corta, rápida y fácil. La abundancia de diálogos constituye un 
elemento encaminado a la mayor fluidez del relato. Este dinamismo seduce al lector de la 
época. Con respecto a las cualidades semánticas, el rasgo más evidente es el 
aprovechamiento de la estereotipia masculina y femenina. Rico Godoy sintetiza todos los 
clichés en torno al hombre y a la mujer. Este maniqueísmo provoca el asentimiento en las 
lectoras del libro. De hecho, la imagen sacrificial de la mujer contrasta con la imagen 
egoísta del hombre. La sumisión, el altruismo y la abnegación de la mujer encuentran 
corolario en la falta de sensibilidad del hombre. Esta visión arquetípica de la “supermujer” 
en todos los sentidos ya surge en el título. 
        El mensaje conservador del libro Como ser mujer y no morir en el intento, preserva la 
estereotipia conyugal y constata una estrategia narrativa fundada en la demanda 
inconsciente del público.  
La literatura de masas o paraliteratura se alimenta de formas 
estereotipadas. De este modo, se ajusta a la demanda del público que está 
en busca de modos de expresión y efectos estéticos inmediatamente 
accesibles. Al lector medio le gustan los personajes estereotipados, los 
lugares comunes para poder encontrarse en un terreno que le es familiar.208     
        Conviene señalar su rasgo original debido a la ausencia de género donde adscribirla, 
que quizá haya contribuido a su popularidad209. La novela de Rico Godoy  inaugura un 
nuevo género bastante heteróclito que participaba de la novela, de la autobiografía, de la 
crónica de la mujer española moderna y de la columna periodística. Se recuperaban 
diferentes convenciones literarias o tipos de discurso, entre el feminismo y la novela de 
amor, para jugar con ellos. Estos ecos lúdicos desempeñaban un papel paradójico: por un 
lado, mostraban un espejo en el cual reconocerse, pero por otro, ponía al alcance de la 
población femenina un ideal imperfecto, el de la mujer liberada. 
                                                            
       208Stéréotypes et clichés, de Ruth Amossy/Anne Herschberg-Perrot. París: Nathan, 1997, p. 78.  
        209Ymelda Navajo: “Llamamos a Carmen Rico Godoy y le pedimos que hiciera algo sobre el tema de la 
mujer. Nos vino con un original. Era Cómo ser mujer y no morir en el intento. Vendimos 600.000 
ejemplares”. Véase,  Pasando página, de Sergio Vila-Sanjuán. Barcelona. Editorial Destino, 2003, p. 307. 
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        No obstante, las mujeres serán el “objeto de la ficción” de directores de cine, como el 
español Pedro Almodóvar, en cuyas películas se refleja el ansia de cambiar el rol 
femenino: las mujeres crecen y buscan el poder de sus propias voces. La representación de 
personajes femeninos de este director incluye mujeres de todo tipo: modernas y 
tradicionales, alternativas e independientes, pero también dependientes, solteras y en 
situaciones diversas. La conexión entre todas estas representaciones de Almodóvar puede 
ser que se buscan a sí mismas en situaciones de descontento. Además, las historias y los 
personajes femeninos de su cine representan, en muchos casos, la transformación positiva 
de una situación represiva a otra mejor. Todas comienzan en unas circunstancias adversas, 
pero intentan cambiarlas. Esto hace de ellas “mujeres absolutamente dueñas de su 
destino”210. 
Novela “rosa”.  
Las novelas del denominado “género rosa”, en gran medida herederas del folletín 
decimonónico, contienen un argumento amoroso, personajes arquetípicos y final feliz. El 
clima característico del género será lo sentimental, característica medular de la cultura de 
masas211. Por otra parte, tanto la novela “rosa” y las fotonovelas, como antes el folletín, 
van destinadas a un público femenino. Para la mujer las novelas de amor, de familias y 
sobre vidas de mujeres, desempeñan funciones diferentes, como olvidar el mundo exterior, 
integrándose enteramente en el universo ficticio, hasta llegar a identificarse con los 
personajes. Un autor o autora de este género se dirige a lectoras deseosas de encontrar en 
su libro elementos emocionales y afectivos, que les permitan distraerse de sus quehaceres 
cotidianos y al mismo tiempo aprender algo sobre ellas mismas, sobre su identidad y sus 
relaciones humanas. Esto sucede con las novelas de la escritora Danielle Steel, que vende 
más de ochenta mil ejemplares de cada una de sus obras, en todo el mundo, –por ejemplo, 
la novela Cuando late un corazón–, hecho indicativo de que el sentimiento amoroso no 
está pasado de moda.  
        Este género se caracteriza por un sistema cerrado de retroalimentación que se mueve 
alrededor de la consecución del mismo motivo narrativo: el sentimiento, el reconocimiento 
                                                            
        210López, Eric. “Pedro Almodóvar y la representación de la mujer española”, (2006). Independent Study 
(ISP) Colletion, p. 351   
      211Literatura y cultura de masas, de José Mª Díez Borque, p.39. 
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y la declaración de amor, la separación y la reconciliación de los enamorados; el 
enfrentamiento entre los enamorados debe ser entendido como un truco retórico para 
fomentar la pasión, aumentar las expectativas en el logro receptivo y el deseado final feliz. 
La novela rosa intenta instruir a las lectoras en la felicidad, ya que se trata de un amor 
fantástico y perpetúa las diferencias de género e incentiva el consumo (Martínez 
Garrido)212. 
Ante el incentivo fantástico y amoroso del género rosa, no solo se afianzan 
los ancestrales papeles y funciones atribuidos a la diferencia sexual y a 
cualquier otro tipo de diferencia, sino que además se favorece el consumo. 
La ropa, el perfume, los atuendos de seducción, entendidos como “armas de 
mujer” son ayudantes imprescindibles de las protagonistas textuales y 
extra-textuales para lograr realizar su “sueño” y su “locura de amor”.  
 La novela rosa213 es un buen ejemplo de la cosificación de la cultura capitalista, pues 
condensa la esfera del consumismo y de la producción, el orden actual y la siempre 
poderosa disciplina ética y religiosa, la utopía de la no existencia de clases y la dinámica 
de la distinción social. En este contexto el género, como tal, es concebido como una 
construcción histórico-cultural, que prescribe determinadas formas diferenciales de pensar, 
sentir y ser para hombres y mujeres. De este modo, lo masculino y lo femenino no solo son 
construcciones sociales, sino filtro cultural, constitución subjetiva e interpretación genérica 
del mundo.  
        La producción española de best-sellers214, en esta modalidad, sigue el modelo italiano 
de las fotonovelas. Andrés Amorós en su obra Subliteraturas (1974) estudia el gran éxito 
de Corín Tellado (1915-1986).  Es importante destacar que por cada título de esta autora se 
tiraban 100.000 ejemplares, en esa época.   
                                                            
        212”Semiología de la novela rosa en Italia: Neera o la confesión de un conflicto asociativo”. Tesis 
doctoral de Elisa Martínez Garrido, profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid. 
        213Las mujeres representan el 91% de los compradores de novela rosa y los hombres el 9%. El 50% dice 
comprarla por la historia; el 20% de los encuestados dice comprar una al mes; el 27% dice comprarlas de 
forma impulsiva. La novela rosa se lee más en libros electrónicos que otro subgénero en el mismo formato. 
Búsqueda en Google, octubre de 2012. Romance Consumer Book.  
        214Subliteraturas, de Andrés Amorós. Madrid. Editorial Ariel, 1974, p.47: “Un best-seller edificante: 
“La vida sale al encuentro”, de José Luis Martín Vigil”.  
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        En lo que respecta al análisis de las novelas de Corín Tellado, Amorós realiza su 
estudio desde el título de las mismas hasta las fotografías. Así, menciona que en la cubierta 
del álbum suele haber un texto del tipo  
¿Amor solamente? No. Más aún. La mujer y sus problemas, las luchas, su 
encendida pasión, su dolor… La mujer enfrentada al amor, la mujer y la 
vida misma en unas páginas de ardorosa confesión. 
 Y de este otro: “Cada revista un corazón, una mujer que se debate y pugna por vencer, un 
anhelo, un suspiro y un amor”. Las frases, como podemos observar, no poseen mucho 
sentido lógico, pero sí crean un clima apropiado acumulando una serie de elementos de 
impacto popular. Aspecto habitual en el género sentimental desde la poesía romántica 
decimonónica hasta la actualidad. El desarrollo de la fotonovela se puede definir como una 
manera de retardar el final feliz absolutamente previsto desde el comienzo. 
        La personalidad de los protagonistas masculinos, en las fotonovelas de Corín Tellado, 
es recurrente. Según el autor de este estudio podría caracterizarse con el título de una de 
ellas, Mí querido fanfarrón, caracterizado por un pasado de donjuán, que por primera vez 
se enamora: enamorarse será su salvación. Este personaje al comienzo de la historia 
intenta, la mayoría de las veces, aprovecharse de la  protagonista femenina. Acción que 
ella impide y ante la que él sucumbe. Por su parte, la protagonista femenina se caracteriza 
por el carácter ingenuo. Carece de mundología, mujer frágil ante el apasionamiento. Suelen 
ser representación de jóvenes modernas que trabajan como periodistas, maniquíes, 
trabajadoras de una agencia de prensa, estudiantes de idiomas y decoración. 
Implícitamente se da a entender que el trabajo es temporal. Consecuentemente con la trama 
el matrimonio será incompatible con el trabajo de la mujer. En cuanto al aspecto gráfico las 
fotonovelas se alejan de la novela popular para acercarse al cómic y al cine, aunque la 
mayoría de las escenas son estáticas. En conjunto, estas fotonovelas representan un 
producto de consumo. 
        Marcela Amaya García215 afirma que todavía existe una brecha en el conocimiento 
respecto a la forma de construcción discursiva de la identidad femenina y masculina en 
                                                            
        215Doctora en Ciencias de la Educación y Magíster en Lingüística y Periodista, trabaja en Análisis Crítico 
del Discurso, Lingüística Aplicada y Didáctica de la Lengua. Universidad Católica Silva Henríquez, Santiago 
de Chile. Su hipótesis: “Las fotonovelas de Corín Tellado perpetúan a través del discurso la identidad 
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medios de comunicación masivos, que han sido considerados fenómenos socioculturales, 
como sucede con las fotonovelas de Corín Tellado, publicaciones de tiraje mundial que se 
convierten en un referente entre las mujeres de la época.    
        Socorro Tellado López se incorpora al staff de escritores de la Editorial Bruguera en 
1946. Su primer título publicado es Atrevida. Sus novelas se caracterizan por ser cortas 
historias románticas con final feliz. En 1951 a raíz del éxito alcanzado en España, la revista 
Vanidades difunde las novelas de Corín Tellado por Hispanoamérica. De esta manera las 
ediciones de la revista crecerán desde los 16.000 a los 68.000 ejemplares cada quincena. A 
fines de 1966 la industria se expande con la salida al mercado de la colección de libros de 
la autora mencionada, -fotonovelas de circulación quincenal. En 1970 se realiza una 
película con sus dramas de amor: Tengo que abandonarte. En 1977 se emite en la radio su 
serie: Lorena. Según la autora de este estudio las fotonovelas de Tellado impulsaron la 
creación del “culebrón” o serial televisivo en Hispanoamérica. Además, en 1994 se 
incorpora al record Guiness como la más leída en lengua hispana. 
        Este fenómeno cobra relevancia si consideramos lo que Adorno define como industria 
cultural. 
La estandarización de la cosa misma. /…/ En efecto, la industria cultural es 
importante como factor dominante del espíritu, hoy. Querer subestimar su 
influencia por escepticismo en atención a lo que transmite a los hombres, 
sería una ingenuidad (Adorno, 1967:12-14).  
 En este sentido la propia Corín Tellado reconoce que su estilo es producto de la censura, 
que solo permitía la publicación de historias de amor con boda al final. El punto central de 
la relación entre la industria cultural y las fotonovelas de Corín Tellado es la dominación 
técnica progresiva transformada en un engaño de masas. Es decir, en un medio de oprimir 
la conciencia, impedir la formación de individuos autónomos e independientes, capaces de 
juzgar y decidir conscientemente. 
        Generalmente, en las fotonovelas, la imagen de las mujeres se resuelve en una mística 
de la feminidad entendida como debilidad y sumisión dentro del esquema tradicional. Esto 
                                                                                                                                                                                    
femenina y masculina de los estereotipos vigentes en esa época. Estas consideran el ideario de una sociedad 
patriarcal donde la mujer cumple el rol de esposa abnegada y el varón el de marido protector, entre otros”.  
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significa, en primer lugar, rechazo de la soltería (Alonso, 2011). Así, la tarea principal de 
estas novelas es mostrar lo que tenía que ser y hacer una mujer, nombraban el orden y 
llamaban al orden. Además, el amor en pareja genera una de las principales formas de 
control social de las mujeres, pues las educa para que reproduzcan un sistema de género 
desigualitario basado en la entrega como necesidad amorosa. Con respecto a esto cabe 
exponer los puntos que demuestran cómo se construye y reproduce tanto la identidad 
femenina como masculina, en el discurso de las fotonovelas, por medio de patrones 
culturales o estereotipos: 
1. El uso de un narrador omnipresente, que cumple una doble función: por una parte, se 
transforma en la conciencia femenina a través de la que se expresan sentimientos y 
emociones reprimidas en el diálogo, y, por otra, perpetúa los rasgos identitarios masculinos 
negativos transversales en estos textos. 
2. La presencia de generalizaciones respecto a los varones, que forman parte del 
imaginario social, e intimidatorias de la figura femenina. Por ejemplo, el abuso de poder de 
estos sobre las mujeres en situaciones laborales. 
3. Aprobación externa hacia la figura de un hombre capaz de controlar sus impulsos, así 
como el rechazo discursivo de la situación contraria. 
4. La identidad masculina se constituye exaltando preferentemente valores o características 
negativas, es decir, el no compromiso afectivo y la irresponsabilidad, entre otros. Factores, 
estos, atentatorios contra el amor romántico femenino y el matrimonio. Cabe destacar que 
la instalación de la mujer ideal toma aquí relevancia, puesto que ordena la vida 
desenfrenada de este tipo de varones. 
5. La censura de la sexualidad femenina por medio del autocastigo moral y social. 
6. El cuestionamiento social de las figuras femeninas alejadas de los cánones establecidos 
para la época: buena esposa, hacendosa y cariñosa. Sin embargo, se presentan dicotomías 
entre el discurso femenino políticamente correcto y sus aspiraciones personales. 
7. El reconocimiento y exaltación de valores en la mujer tales como la honestidad, la 
humildad, la sinceridad y la honradez, entre otros. A través de estos se instala la 
concepción de mujer perfecta para cualquier varón. 
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8. El ideario de la mujer romántica será el amor y el matrimonio como su culminación. 
        Finalmente, parece pertinente añadir que el surgir del consumo de masas en los 
Estados Unidos, durante los años veinte, convirtieron el hedonismo hasta entonces 
patrimonio de una minoría de artistas e intelectuales, en el comportamiento general de la 
vida corriente. Con la difusión a gran escala de los objetos considerados hasta el momento 
como objetos de lujo, con la publicidad, la moda, los mass-media y sobre todo con el 
crédito, cuya institución socava directamente el principio de ahorro, la moral puritana cede 
el paso a valores hedonistas que animan a gastar, a disfrutar de la vida y a ceder a los 
impulsos. La sociedad americana y la europea, desde 1950, se moverán alrededor del culto 
al consumo, al tiempo libre y al placer. 
        El narcisismo será uno de los temas centrales de la cultura norteamericana. Si la 
modernidad se identifica con el espíritu de empresa y con la esperanza futurista, está claro 
que por su indiferencia histórica el narcisismo inaugura la posmodernidad. Las películas de 
Woody Allen y su éxito son símbolo de la inversión en el espacio privado, que nace de la 
deserción de lo político, crisis de confianza en los líderes, clima de pesimismo y de 
catástrofe inminente, que explican las estrategias narcisistas de supervivencia prometiendo 
salud física y psicológica. Así, el narcisismo surge de la deserción generalizada de los 
valores y finalidades sociales provocadas por el proceso de despersonalización, y resulta 
del cruce de una lógica social individualista, hedonista, impulsada por el universo de los 
objetos y de los signos. Las sociedades posmodernas conocen una revolución interior 
simultánea a la revolución informática y un movimiento de conciencia. Se produce el 
entusiasmo por el conocimiento y la realización personal.  
        Por su parte, el neofeminismo216 se dedica a ser uno mismo más allá de las 
oposiciones constituidas por el mundo del género. Nacimiento de la cultura cool en la que 
cada cual vive en un bunker de indiferencia, a salvo de sus pasiones y de las de los otros. 
Los individuos aspiran a un desapego emocional, en razón de los riesgos de inestabilidad 
sufridos, actualmente, en las relaciones personales. Con respecto a esto, tener relaciones 
                                                            
        216Reivindican el feminismo y lo despojan de connotaciones negativas. Para Julie Couplez, se trata de 
una cuestión de educación. “Hay que enfrentarse a estos tópicos impartiendo pedagogía. Tenemos que dejar 
claro que no odiamos a los hombres. Solo queremos tener el mismo poder que ellos”. Revista Smoda,: Neo 
feministas. Los movimientos de reivindicación feminista rebrotan por todo el planeta con nuevos códigos, 
conducidos por jóvenes que no se creen que la igualdad entre hombres y mujeres esté ya en el ADN del siglo 
XXI. Artículo de Álex Vicente. El País. Nº 66, p.p. 36-37. Información aportada el 22 de diciembre de 2012. 
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interindividuales sin un compromiso profundo, no sentirse vulnerable, desarrollar la propia 
independencia afectiva y vivir solo, sería el perfil narcisista. Entre 1970 y 1980, el número 
de norteamericanos entre 14 y 30 años, que viven fuera de cualquier situación familiar, se 
ha triplicado pasando de un millón y medio a cuatro millones. 
2.3. Agentes literarias, editoras y jefas de prensa. 
En España, al igual que en los Estados Unidos e Italia, se impuso la figura de “agente 
literario”, figura que liberaba al autor de las tareas al margen de la escritura y mostraba la 
realidad del medio en el que éstos debían desenvolverse. Las agentes literarias217, puesto 
que suelen ser mujeres, ocupan un papel clave en la industria editorial. Al frente de una 
lista de autores, les procura contratos de edición y traducción, anticipo de futuras obras, 
asesoramiento fiscal, ayuda promocional y soporte sociológico. Situada entre el autor y el 
editor funciona como criba de manuscritos y como puente para la publicación. Según su 
capacidad “impone” autores desconocidos (Montse Yáñez lo hizo con F. Forsyth, Follet y 
Stephen King); consigue premios (Antonia Kerrigan anima a Volpi a presentar En busca 
de Klingsor, al Premio Biblioteca Breve, de 1999); y éxitos de ventas a veces 
espectaculares, como Mercedes Casanova con la publicación de Como agua para 
chocolate218, de Laura Esquivel, que vende tres millones y medio de ejemplares219. 
                                                            
        217Éxito de ventas y calidad literaria, de J.M. López Abiada y J. Peñate Rivero. Madrid, Editorial 
Verbum, 1993, p. 77. En su novela Mujercísimas (1995), Terenci Moix presenta algunos rasgos de este 
mundo a través de una todopoderosa agente catalana, de identidad apenas velada. 
        218El subtítulo de la novela de Esquivel (México, 1950) es el siguiente: Novela de entregas mensuales 
con recetas, amores y remedios caseros. La extraordinaria acogida de esta obra puede deberse a dos motivos. 
Por una parte, el sector editorial ha coincidido en destacar la permeabilidad de la obra entre el público 
femenino. Por otra, la influencia de la adaptación cinematográfica con el mismo título, realizada por el 
mexicano Alfonso Arau, marido de la guionista y autora de la novela. Véase, Éxito de ventas y calidad 
literaria, de José Manuel López Abiada y José Peñate Rivero. Madrid, Editorial Verbum, 1993, p.p. 148-149.  
       219Se trata de una novela perfecta para un análisis sobre las normas que, según Albert Zuckerman, 
presenta todo best-seller, como vamos a ver a continuación: el primer resgo destacado trata de la 
“percepción del entorno” indicativa de la facultad de los escritores de superventas para describir 
sentimientos, fantasías y olores, tres elementos que se relacionan con la comida. Como agua para chocolate  
(1989), rescata la tradición culinaria prehispánica y es una invitación a la buena mesa y a una cocina mágica: 
la cocina con su carga simbólica en tanto prolongación del útero materno; la comida no solo tiene una 
importancia temática, sino también estructural. Las recetas desempeñan una función fundamental puesto que 
ordenan el todo narrativo. Con ellas se inician los capítulos y se delimita el marco narrativo dando unidad al  
texto. 
        El segundo criterio que cumple esta novela es el referido a “los personajes y dimensiones 
sobrenaturales”, precepto que Zuckerman establece en aquellos seres que, dotados de poderes, obtienen cosas 
excepcionales. Consideramos la carga fantástica e impensable de ciertos hechos, calificados de realismo 
mágico: tránsito de fantasmas y aparecidos. Pero, fundamentalmente, las dimensiones sobrenaturales de los 
personajes se cifran en el grado hiperbólico de las situaciones y efectos provocados por la alquimia culinaria 
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        De las agentes literarias españolas, apenas una docena de agencias acaparan buena 
parte de las firmas más cotizadas: Carmen Balcells representa a Gabriel García Márquez, 
Mario Vargas Llosa, Isabel Allende y Manuel Vázquez Montalbán. Raquel de la Concha 
representa a Arturo Pérez Reverte, Antonio Muñoz Molina, Ken Follet y Stephen King. 
Ute Körner a Alberto Vázquez Figueroa con su best-seller Tuareg (1981), novela que 
registra en 2002 una venta de 1.780.000 ejemplares. Además, esta agente literaria 
representa a J.J. Benítez y a Ian Gibson. Beatriz de Moura a Marguerite Duras.   
        Felisa Ramos representa a José Luis Sampedro, superventas en 1981 con Octubre, 
octubre, quien repite éxito con La sonrisa etrusca (1985) y, a partir de 1990, con La vieja 
sirena. En 1994 Felisa Ramos se incorpora a Siruela. Por su parte, Anna Soler Pont 
representa a Nawal al-saadawi, escritora egipcia de prestigio internacional, Assia Djebar, 
autora argelina merecedora de múltiples premios internacionales, entre ellos el de la Paz de 
los libreros alemanes en 2000, y Duon Thu Huong, escritora vietnamita de mayor 
proyección internacional. Esta agente literaria rentabilizará la sensibilidad multicultural. 
      En la edición española, podemos afirmar que hay un antes y un después de la irrupción 
de Carmen Balcells, figura central que cambiará de forma drástica las leyes del mercado 
del libro y la situación de los autores en lengua española. Los cambios propiciados por esta 
agente literaria son dos principalmente: acaba con los contratos indefinidos e introduce en 
el mercado el libro español. Con respecto a la primera cuestión, Balcells deja de aceptar 
para sus autores los habituales contratos sin fecha de conclusión. Tradicionalmente un 
autor firmaba contrato con un editor para que le publicase un libro, y mientras la obra 
                                                                                                                                                                                    
en todos los comensales, sus beneficios y desarreglos envueltos en una buena carga de humor. En lo tocante 
al “tema dramático” el conflicto central no consta de complejidad. Finalmente, la novela respeta la indicación 
de emplazar el relato en un marco o escenario exótico: el mundo luminoso de las revoluciones. La revolución 
mexicana enmarca la vida de los habitantes de un rancho norteño que revela su arcaica gastronomía. En 
cuanto a los “personajes sobrenaturales”, piedra angular sobre la que descansa este superventas, encaja 
perfectamente la configuración del perfil, la vida interior y el comportamiento concreto del protagonista, 
definidos en el marco de su entorno personal. La novela Como agua para chocolate tuvo críticas severas. 
Antonio Marquet afirma: “Juzgándola desde un punto de vista estrictamente literario, los defectos de la 
novela son muy evidentes (en realidad reúne todos los elementos típicos de la literatura popular); es 
simplista, maniquea y en ella hay además una lógica que pretende ser infantil, está plagada de 
convencionalismos banales, despojada de una intención estilística definida y no tiene otra aspiración que ser 
novedosa .Cómo escribir un best-seller. La receta de Laura Esquivel”, Plural 237, junio de 1991. Cito 
por López de Abiada/Peñate Rivero, p.p. 58-67; igualmente, Guillermo J. Fadanelli, en lo que respecta al 
lenguaje: “Plagado  de formas comunes y facilonas, de débil coloquialismo”; o  citado por Salvador 
Oropesa: “Como agua para chocolate, de Laura Esquivel como lectura del Manual de urbanidad y 
buenas costumbres, de Manuel Antonio Carreño”, Revista monográfica, vol. VIII, 1992, p.p. 252-260.  
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siguiera reeditándose y el autor cobrara sus liquidaciones, la obra permanecía en manos de 
ese editor. El autor no podía llevársela a otro sello. Jurídicamente este sistema estaba 
amparado en la Ley de Propiedad Intelectual española de 1879. Balcells decide que los 
autores bajo su tutela firmen el contrato de sus libros por un número de años determinado 
de manera que, y especialmente si la obra tiene éxito, el editor se ve obligado a renegociar 
de forma periódica las condiciones de sus autores.  
        La influencia de Balcells resultará decisiva para que las circunstancias cambien, pues 
obliga a los editores importantes a aceptar sus condiciones y al cabo de un tiempo la 
legislación recogerá lo que hasta entonces era potestativo de las partes, impidiendo en 
adelante los contratos indefinidos. Además, habitualmente los autores, en España y en la 
mayoría de los países, cobraban beneficios a posteriori sobre el libro vendido. Una 
cantidad que, generalmente, era el resultado del 10 % del precio de venta al público en las 
librerías multiplicado por el número de ejemplares vendidos. Carmen Balcells cambió este 
aspecto, en relación con las editoriales, y pasó a pedir grandes adelantos por los libros de 
sus autores. Otra novedad introducida por Balcells a principios de 1980 será la “partición 
de derechos”, es decir, un mismo libro puede ser vendido a varias editoriales diferentes de 
España y de América creando una división territorial. La razón principal es asegurarse una 
distribución efectiva, mientras que cuando los libros se vendían únicamente a una editorial 
española resultaban mal distribuidos al otro lado del océano. Estas iniciativas representarán 
auténticas revoluciones para el mercado del libro español y contribuirán decisivamente a 
configurarlo tal y como es en la actualidad. Una de las grandes bazas de esta agente fue 
contar con G. García Márquez, autor más vendido220 a lo largo de cuarenta años, en lengua 
española. Sin embargo, el gran mérito de Carmen Balcells será el servicio prestado al 
gremio de escritores al negociar la modificación del impuesto sobre los anticipos cobrados 
por los autores. Estos impuestos ascendían al 50 %. El 15 de febrero de 1999 un Real 
Decreto contemplará modificaciones del sistema impositivo por los cuales los autores no 
                                                            
        220Crónica de una muerte anunciada vende el primer año entre 200 y 300.000 ejemplares. 
Posteriormente llega al medio millón. El siguiente título de G.G. Márquez fue, El amor en los tiempos del 
cólera, una historia romántica situada en una ciudad caribeña a finales del s. XIX. Con el consentimiento de 
G.G. Márquez, Balcells negocia con Bruguera la publicación de la obra a cambio de que la editorial salde sus 
deudas cercanas a 30 millones de pesetas, que tenía con los otros autores atrapados, entre los que figuraba 
Julio Cortázar. Tras la caída de Bruguera, los siguientes libros de Márquez fueron publicados en España 
Mondadori: El general en su laberinto (1989), por el que la editorial pagó 300.000 dólares, un adelanto que 
en los libros siguientes, Doce cuentos peregrinos (1992) y Del amor y otros demonios (1994), se elevó a 




tendrán que cotizar sobre los adelantos, sino sobre liquidaciones, lo que conducía a pagar 
de una manera más espaciada. 
        La ampliación de cobertura literaria por parte de los medios y del incremento de 
presupuesto promocional de las editoriales, consolida en los años 90 un nuevo sistema, el 
star system de autor. En el boom de literatura hispanoamericana hasta ese momento no 
había mujeres, Isabel Allende que había escrito una larga crónica fabulada sobre su propia 
familia, La casa de los espíritus, será la candidata idónea: mujer en una época en que 
triunfaban pocas mujeres, pero donde se respiraba un intenso sentimiento feminista en el 
ambiente, con un apellido mítico en la izquierda internacional, recambio latinoamericano 
en años en donde el boom flojeaba, profesional y desenvuelta, y sobre todo, autora de una 
novela que enganchaba. 
        La casa de los espíritus fue publicada por Plaza&Janés en 1982. La novela se 
convirtió en un best-seller importante. La editorial vendió desde entonces tres millones de 
ejemplares, lo que supone que la novela se convirtió en una de las obras de más éxito en la 
democracia española y su autora la escritora más mediática. En su mejor acepción, autora 
mediática es aquella que interesa a los medios de comunicación porque tiene un carisma 
personal indefinible y una capacidad de conexión con el público intensa. Isabel Allende 
será el modelo perfecto: profesional, disciplinada, siempre dispuesta a cumplir con sus 
compromisos, siempre amable con los medios informativos221.  Luis Suñén, en la crítica de 
                                                            
        221Siguiendo la teoría del agente literario estadounidense, Zuckerman, sobre el best-seller, 
examinamos la novela de Isabel Allende atendiendo al escenario, el ambiente, el tiempo y el lenguaje, este 
último considerado un factor decisivo para el éxito o la mala acogida de un libro. En cuanto al primer punto, 
“el escenario y el ambiente” señalamos que el ambiente exótico para los lectores de Europa Occidental de los 
años 80 está relacionado con el espiritualismo, el ocultismo, el folclore, el realismo mágico, la población no 
europea, la naturaleza, el ambiente tropical y el erotismo. Conceptos que se ajustan muy bien a los tópicos 
que el lector europeo occidental relaciona con América Latina. Además, el ambiente exótico está subrayado 
por imágenes táctiles, visuales y olfativas. Zuckerman advierte que las informaciones sobre los escenarios y 
sobre el ambiente histórico conllevan la función de hacer avanzar la historia y dar más profundidad a los 
caracteres de los personajes. El ambiente histórico de La casa de los espíritus coincide con la vida del poeta 
Pablo Neruda, es decir de 1904 a 1973. El nombre de Neruda se encuentra en el epígrafe y a él se alude once 
veces en la novela con el término de “poeta”, aspecto que contribuye a su popularidad. Isabel Allende une 
una historia familiar a una historia política. En cuatro generaciones se desarrolla el ascenso y la derrota de 
una familia que simboliza el auge y posterior declive político, económico y social de Chile. Los principales 
acontecimientos históricos que se reflejan de forma implícita en la novela son la elección y el derrocamiento 
de Salvador Allende, y los abusos de poder por parte de los partidarios de Pinochet. El lector se siente 
integrado en la novela por los múltiples temas actuales con los que se puede identificar.  
        Zuckerman afirma que en las grandes novelas los protagonistas tienen dimensiones sobrehumanas y 
consiguen cosas excepcionales. Señala cuatro puntos que tienen un papel importante para que el lector pueda 
identificarse con el protagonista: el entorno personal, el perfil de su carácter, la iluminación del interior y las 
acciones y comportamientos del protagonista. A este respecto, Isabel Allende no se limita a describir la capa 
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1983 a la novela, para el diario El País argumentaba: “La escritura no es deslumbrante, 
pero hay un buen tono, suficientemente personal, y, desde luego, una eficacia narradora 
de primerísimo orden”. 
Editoras y jefas de prensa. 
1. Editoras.  
Ymelda Navajo se convierte en la mujer con más poder editorial en España. Esta editora 
intenta poner en marcha un proyecto editorial generalista a la americana, del estilo de 
Simon&Schuster. En los años convulsos en los que se levantaba la veda crítica contra el 
socialismo en el poder, los lectores exigían libros que analizaran el presente como antes lo 
hacían con los de historia. El nuevo sello Temas de hoy (1987), del grupo Planeta, empieza 
a publicar títulos a los que la realidad les dará amplia satisfacción en los años siguientes, 
con un alud de escándalos político-económicos y los desmanes de la beautiful people que, 
convenientemente orquestados, venderán cientos de miles de ejemplares. Ymelda Navajo 
será el cerebro editorial de la firma.  
        La ambición del César, retrato crítico de Felipe González a cargo del periodista José 
Luis Gutiérrez y el sociólogo Amando de Miguel, será el segundo best-seller en la línea de 
la actualidad política de la editorial. Le siguieron distintos trabajos en tono crítico222. En 
Temas de hoy la mayoría de los libros se elaboraban por encargo. La narración debía poder 
                                                                                                                                                                                    
alta de la sociedad, la oligarquía tradicional del poder y del dinero, como suele ser en la mayoría de los best-
seller, aunque la alta sociedad tenga mayor presencia textual. En cuanto a la iluminación del interior de los 
personajes, incorpora elementos maravillosos: una mujer con una espléndida cabellera verde y de una belleza 
suprema, una niña que no habla durante nueve años, que prevé el futuro, que conoce la intención de la gente 
y el significado de los sueños, una muerta que aparece para despedirse, un anciano ciego y sordo, que cura 
los huesos rotos del patrón sin más instrumento que sus propias manos o que desvía las hormigas con 
consejos y recomendaciones. La realidad y la ficción se tocan pero nunca confluyen. 
        Por otra parte, La casa de los espíritus trata de un mundo protagonizado por las mujeres. Se aprecia en 
ellas una línea ascendente en la toma de conciencia política. Consideramos que la rebelión, la evolución, la 
autorrealización y el logro de las conquistas sociales y personales experimentados por los personajes 
femeninos en el curso de las generaciones, los destaca como “más grandes que la vida”, otro de los puntos 
estudiados por Zuckerman221. Por último, el lenguaje de la escritora chilena es fluido y sencillo. Las frases, 
cuando no buscan un efecto humorístico especial, son cortas y en ellas se trasluce mucho sentimiento. No hay 
tecnicismos ni palabras muy complicadas,  aspecto positivo para la buena acogida del libro. Además, no 
utiliza eufemismos y trabaja con el humor, la ironía y el sarcasmo. Véase, Cómo escribir un best-seller. Cito 
por López de Abiada/Peñate Rivero. Op., cit., p. 125. 
         222Trabajos sobre figuras como “los Albertos”, el banquero Mariano Rubio, el sindicalista Nicolás 
Redondo, Julio Anguita, José María Aznar en El vuelo del halcón, de Graciano Palomo, Pedro Toledo; 
Alfonso Guerra, el conspirador por Melchor Miralles y Francisco J. Satué; Narcís Serra, Roldán, el caso 
Ibercorp y otros con afán panorámico sobre las claves del período: Los secretos del poder, José Díaz Herrera 
e Isabel Durán, David contra Goliat, de Pedro J. Ramírez. Pasando página. Op., Cit., p. 298. 
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leerse como una novela. Navajo pedía a los periodistas que comenzasen de una manera 
muy potente, y añadía: 
 Los periodistas de investigación americanos cobran un millón de dólares 
que les permite investigar durante un año. Yo les pagaba entre uno y diez 
millones de pesetas, según los casos, hasta el límite superior marcado por 
algún autor especial, que podía cobrar anticipos de hasta quince 
millones.223 
         Navajo incluirá otros elementos novedosos en Temas de hoy, así, por ejemplo, se 
concentrará en éxitos iniciales como Cela, mi padre, de Camilo José Cela Conde, y en 
otras obras cercanas al costumbrismo y al humor, como el de la escritora uruguaya Carmen 
Posadas, Yuppies, jet set, la movida y otras especies. Para cada colección se establecía un 
perfil determinado del posible lector. Se trataba de una editorial de editor, a la americana, 
donde se buscaba el tema y se lo encargaban a los autores. Es decir, el marketing estaba en 
la base de la concepción editorial. Lo que en algunos sellos editoriales se había planteado 
hasta entonces de forma discreta e implícita, en Temas de hoy se hacía explícito en el 
trabajo del editor. 
        A Blanca Rosa Roca Asensio, gerente de Ediciones B, se le encomendó el objetivo de 
impulsar una editorial generalista flexible, abierta y para todos los públicos, donde se 
trabajaran todos los temas (periodismo, literatura, libros infantiles), pero prestando especial 
atención a la narrativa popular: policíaca, ciencia-ficción y best-sellers. Con la novela de 
Alexandra Ripley, Scarlett, continuación de Lo que el viento se llevó, obtendrá un gran 
éxito con más de 200.000 ejemplares vendidos. La editorial recurrió a operaciones de 
marketing muy llamativas, tales como figuras de Scarlett O´Hara a tamaño real 
distribuidas por las librerías224. Desde el punto de vista editorial los best-sellers 
contemporáneos son libros escritos para vender. Además, se trata de éxitos internacionales, 
que funcionan simultáneamente en varios países y varias lenguas. 
        Annie Morvan, editora francesa, que había residido en Uruguay en 1987, se hace 
cargo de Seuil. Esta editora potenciará ampliamente la presencia española en la firma. 
Además de Manuel Vázquez Montalbán y Eduardo Mendoza, incorpora a José María 
                                                            
        223Pasando página. Op., cit., p.p.307-310. 
        224Ibidem, p. 468. 
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Guelbenzu (El río de la luna), Cristina Fernández Cubas  o Félix de Azúa. Más adelante 
será Antonio Muñoz Molina225 y Arturo Pérez Reverte. El trato con estos dos escritores se 
canaliza a través de la agente literaria Raquel de la Concha y de su representante en 
Francia, Ann Marie Vallart. 
        En este mismo año, 1987, Silvia Lluís creó en la editorial Circe la especialidad 
“mujer”. Se trataba de la publicación de Biografías y Memorias como la de Nina 
Berberova, Alexandra David Neel o Frida Kahlo, entre otras. La colección biográfica de 
Circe reivindicaba el género como fuente de conocimiento. En ella se presentan retratos de 
mujeres, como Tina Modotti, Tamara de Lampicla, Isabelle Eberhardt, Djuna Barnes o 
Coco Chanel, que han contribuido a cambiar la percepción cultural de la historia femenina 
en el siglo XX. Un best-seller de la editorial Circe será Cisnes salvajes (1991), de Jung 
Chang226. Otra representante histórica del gremio es Silvia Martín, de Espasa Calpe, 
seguida por Carmen Fernández de Blas en 1993. 
        Valeria Bergalli pondrá en marcha con capital familiar la Editorial Minúscula en el 
año 2000. Detrás de Minúscula está la idea de una Europa con vínculos culturales 
profundos227. 
Mi proyecto consiste en recuperar o descubrir a los lectores el espíritu de la 
República de Weimar, un periodo de gran brillantez cultural anterior al 
advenimiento del nazismo, muy parecido al nuestro por su frenesí urbano y 
por cómo se estilizó para expresarse, pero también por el gran vértigo que 
provocaba. 
 Un best-seller de esta editorial será Verde agua, de Marisa Madieri (fallecida esposa de 
Claudio Magris), que vende 4.000 ejemplares. Otra publicación de Minúscula es Memorias 
de Erika Mann, díscola y talentosa hija de Thomas Mann. 
   
 
                                                            
        225Muñoz Molina obtuvo muy buenos resultados, con 15.000 ejemplares vendidos de promedio. En 
Francia era uno de los autores extranjeros más reconocidos. /…/ La publicación de las obras de Pérez Reverte 
oscila entre los 60.000 ejemplares y los 200.000. Ibidem, p.p. 390-391. 
        226Ibidem, p. 650. 
      227Ibidem, p.652. 
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2.  Jefas de prensa. 
Si en los años 80 el editor de moda fue el independiente, refinado, cultivado y con pasado 
izquierdista, que brindaba una oferta literaria culta, en los años 90 surge un nuevo perfil. 
En este momento se piden editores con conocimiento directo del mundo de los mass 
media, y con la habilidad para convertir los libros lanzados en fenómenos mediáticos. De 
este modo los departamentos de prensa y promoción cobrarán mucha importancia. Los 
jefes y jefas de prensa y promoción empezarán a ganar peso en los años 70, convirtiéndose 
en elementos clave del sector editorial en la década 80-90. Con el tiempo, la presión de los 
editores sobre los jefes de prensa se irá incrementando, en la misma medida que la de éstos 
sobre los periodistas. Silvia Martín resumía en 1989 el problema: “todos los autores 
quieren aparecer en todos los medios, y eso es casi imposible. La prensa dedica poco 
espacio a la cultura, mientras que la producción editorial es brutal”228. 
        Bernard Pivot, representante del programa cultural francés Apostrophes, en un carnet 
para la revista Lire que tituló “Piedad para las jefas de prensa”, afirmaba 
 que estaban mal pagadas y que siempre eran sospechosas de ser ineficaces, 
acusadas de apoyar unos libros en perjuicio de otros, saben que se les 
atribuirá un fracaso mientras que pocas veces se les reconocerá un éxito. 
Las jefas de prensa son personajes influyentes en el flujo y la distribución de una 
información literaria producida de una forma cada vez más negociada y pactada. Elena 
Figueras, jefa de prensa del sello de bolsillo Punto de Lectura, redactó el libro Duplique las 
apariciones de su editorial en los medios de comunicación, de tirada limitada y no venal. 
En él comenta, en forma de consejos para futuras jefas de prensa, algunas constantes de su 
profesión. Entre ellas, el agotador ritual al que las editoriales someten a sus autores: “Las 
entrevistas, escritas, de radio, de televisión, etc., son muy importantes para la promoción 
porque dan la oportunidad al autor de hablar de su libro”229.  
        Otros consejos de Elena Figueras son el aprendizaje diplomático para solventar los 
problemas que surgen de los enfados y desenfados de los periodistas: “Lo más importante 
                                                            
        228Ibidem, p. 334. 
         229Ibidem, p. 335: “De enfocarlo como él quiera, de hablar de sí mismo, de su manera de trabajar. 
Acercan al lector a la persona que está detrás del libro, y esto, no sé por qué, a la gente le gusta. Siempre 
ocupan un espacio bastante grande en comparación con otro tipo de forma de contar la notica”. 
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para conseguir que le hagan caso en los medios de comunicación es que sea tozudo”230; y 
una gran dosis de imaginación para perforar los filtros de los grandes medios: “Lo que yo 
llamo puesta en escena a la hora de presentar un libro a periodistas o público en general 
consiste en añadir algo relacionado con el libro que no tenga nada que ver con la 
literatura”231. 
        Por otra parte, en los años 80, aparece una nueva figura en el mundo de la edición 
comercial que, anticipándose a los acontecimientos, comprará los derechos de los libros 
antes de que lo hagan en Inglaterra y en Estados Unidos. Josep Moya, director de 
Plaza$Janés, será uno de los primeros en fichar a una scout. Se denomina así a la persona 
que trabaja en una ciudad donde hay editoriales importantes. La scout, generalmente 
mujer, debe ir a las oficinas e invitar a comer a los editores. De estas conversaciones debe 
salir la información sobre los libros importantes previstos para la siguiente temporada. Con 
esa información elaborará unos informes. Una scout no puede trabajar para más de una 
editorial o grupo en un mismo país, pero sí puede enviar el mismo material a editoriales de 
países diferentes. 
        Por recomendación de la scout, Moya, compró la primera obra de Tom Clancy, The 
hunt for Red October, por tres mil dólares. Con este mismo método compró novelas de 
Stephen King. Jorge Herralde confiesa que la primera scout contratada por él fue Koukla 
McLehose en 1990.         
	2.4. Conclusión. 
 A lo largo de estas páginas hemos observamos un aspecto generalmente admitido y 
confirmado por una serie de encuestas de finales del siglo XX: la mayor parte de los 
lectores de novelas son mujeres. Además, a las mujeres les gusta leer lo que se podría 
denominar “literatura romántica”, cuya forma más popular y poco valorizada será la novela 
rosa. Por otra parte, hemos reflexionado sobre la profusión de escritoras de novela negra, 
que comienza a ser significativo a principios del siglo XXI, aunque no podamos afirmar de 
                                                            
        230Ibidem, p. 336: “Sí, tozudo. Es más importante que usted sea tozudo que brillante, carismático, 
sincero o intuitivo”.  
         231Ibidem, p. 336: “Un escenario distinto y sorprendente: por ejemplo, si una novela se desarrolla en 
Tokyo, ¿por qué no hacer la presentación en un restaurante japonés?; si es policía, ¿por qué no en una 
cárcel? /…/ Si usted trabaja para un editor serio y sobrio tiene que comprender que a él todas estas puestas 
en escena que usted plantea le pueden parecer un circo que nada tiene que ver con la literatura”. 
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momento que la preferencia femenina se esté dirigiendo hacia este género. El dato no 
altera todavía las cuotas de lectura de los géneros “rosa” e histórico. Los varones siguen 
siendo los grandes lectores de novela policiaca. Los hábitos de lectura, en España, 
demuestran empíricamente que las mujeres leen más y más a menudo que los hombres. 
Leer es para ellas una ocupación ociosa y escapista, mientras que los hombres leen para 
formarse. Por consiguiente, las lectoras prefieren obras de ficción que traten sobre 
problemas de la vida o de la identidad.  Las novelas de amor, de familias o las biografías 
de mujeres son consumidas exclusivamente por mujeres, y, aunque pensamos que esto  no 
puede vincularse a razones bilógicas o sociales, si creemos que es fruto de las 
disposiciones biológicas y sociales impuestas a la mujer.    
        Por otra parte, hemos constatado el progreso del imaginario igualitario a través del 
arte y de la literatura. En esta conjugación, la ideología del amor ha contribuido a 
reproducir la representación social de la mujer dependiente del hombre por naturaleza, 
pero también ha conllevado el ocio y la inactividad profesional de las mujeres burguesas, 
cuya consecuencia primera será la necesidad de evasión hacia lo imaginario. En este 
recorrido, la novela romántica prosigue la dinámica del romanticismo sentimental: 
flechazos, abrazos, suspiros y miradas encendidas. El amor permanece como pieza 
constitutiva de la identidad femenina. Por lo tanto, se sigue encumbrando las mitologías 
del amor vehiculadas por la cultura de masas y con ello mantiene las estereotipias, que 
vampirizan el imaginario haciendo a la mujer ajena a sí misma: asimetría sexual de los 
roles afectivos, aunque menos acentuada que en el pasado. Además, el amor asimilado 
como instrumento de servidumbre y de alienación femenina intentará bascular, ahora, entre 
una leve desmitificación y la desconstrucción232. El dato significativo, en el estudio de la 
novela romántica, sería la lectura de este género literario por parte de los hombres. Algo a 
lo que aspiran novelistas como Bárbara Cartland. Sin embargo, los hombres no han sido 
socializados en lo romántico. Por lo tanto, se acomodan con mayor facilidad a las 
relaciones más rutinarias, que conllevan menor teatralización de los sentimientos, dato 
constatado en la predilección por historias de amor como las descritas por Stieg Larsson, 
en la trilogía Millennium. 
                                                            
        232Femmes, femmes sur papier glacé, de Anne-Marie Dardigna. París, Maspéro, 1974. En Estados 
Unidos, Germaine Greer, La femme eunuque. París, Ed. Laffont, 1970. 
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        La novela histórica escrita por mujeres trata de presentar nuevas mujeres con historias 
ocultas y en relación con un medio hostil. No obstante, su función sigue siendo expresiva y 
no instrumental. Su relación con la trama manifiesta más una prolongación que una ruptura 
de roles, pues el disfraz de hombre además de ser un recurso de largo pronunciamiento en 
la literatura universal, conlleva una indefinición de pertenencia. Además, desde la noche de 
los tiempos, las mujeres siempre han estado dotadas de poderes específicos, poderes 
rituales y mágicos, poderes de vida y de muerte, poderes de perjudicar y de sanar. Se echa 
en falta, entonces, novelas históricas revisadoras de los acontecimientos verdaderos 
acaecidos y producidos por mujeres, e historias objetivas que novelen los hechos y sus 
consecuencias históricas. En este sentido, el autor de la trilogía Millennium apunta con 
osadía varias tramas en los paratextos porticales de la tercera de sus novelas. Así, y con 
documentación fehaciente, espera demostrar la raíz de la desigualdad para, de este modo, 
conseguir un objetivo: reeducar a la sociedad y sacudir “la pereza de Hipólita”.  
        Si bien es cierto que la pasión femenina por la lectura se nutre de novelas de evasión 
centradas en la vida de pareja, las pasiones amorosas y el adulterio, a partir de 1970-80 se 
observa un deseo de dominio del destino individual y de desasimiento emocional. Esto se 
refleja, sobre todo, en la novela negra escrita por mujeres o “femicrime”, término que 
denomina un nuevo género literario: el de las novelas negras escritas por mujeres y 
protagonizadas por mujeres fuertes y reivindicadoras233. Si nos fijamos en la producción 
de novela negra nórdica hallaremos un claro ejemplo de lo mencionado en el párrafo 
anterior. Las autoras nórdicas estructuran la acción a partir de la descripción de asesinatos 
cruentos y urden tramas macabras sin sobresaltos, mientras intentan desmitificar la vida del 
ama de casa234. Saben escribir, saben qué escribir y tienen muy en cuenta por qué hacerlo. 
Su valor radica en utilizar profusamente una temática hasta ahora asignada a los hombres. 
No obstante, su escritura no trasluce la atmósfera de lo marginal ni la desposesión 
angustiosa que impregna las historias de los autores clásicos de novela negra. En este 
sentido se constata la estética de la violencia: crimen violento como motivo decorativo. Por 
lo tanto, respetando su valiosa labor en el progreso de la literatura femenina, llegamos a la 
                                                            
         233Revista Smoda, nº, 124. El País, 1 de febrero de 2014, p. 10.  
         234Mística de la feminidad, de Betty Friedan, vendió en 1963 un millón y medio de ejemplares: 
“malestar indefinible del ama de casa ubicas en los extensos suburbios americanos”. 
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conclusión de que su novelística, en términos generales, es un pastiche con brochazos de 
feminismo doméstico, fenómeno propio de una racionalización social moderna. 
        Por el contrario, el autor de Millennium enfoca su trilogía desde un estadio superior al 
de sus homólogas nórdicas. Stieg Larsson trata de hacer visible una “guerra contra las 
mujeres235” y muestra el deseo de proteger a las mismas de las malas conductas 
masculinas236. La denuncia de Larsson comienza en los paratextos porticales de sus 
novelas. En la primera entrega y referido a esta cuestión, despliega en ellos un sondeo de la 
sociedad sueca actual. Además, Lisbeth Salander, protagonista de la trilogía Millennium, 
recrea una conciencia de sí positiva, pues combate la autodepreciación, trata de recuperar 
la confianza y de restablecer la autoestima sin utilizar la retórica de la queja.  
         
 
 
     
       
  
                                                            
        235La guerre contre les femmes, de Marilyn French. París, L´Archipel, 1992. (Trad. cast.: La guerra 
contra las mujeres. Barcelona, Plaza & Janés, 1992). 
        236Contra nuestra voluntad, de Susan Brownmiller. Barcelona, Planeta, 1981; y Conclusiones de la 
encuesta publicada por Ms. Magazine en 1985. En la década de los sesenta, una de cada dos norteamericanas 
habría sido violada o víctima de un intento de violación. El 40% eran objeto de acoso sexual; 150.000 morían 
cada año de anorexia; el 28% de las parejas confesaban relaciones violentas, y el 50% de las mujeres fueron 
golpeadas, al menos una vez, durante su vida de pareja; los crímenes sexuales se incrementaron en un 16% 
entre 1976 y 1984. Además, los sondeos aseguran que del 60 al 80% de las violaciones son cometidas por 





POÉTICA DEL BEST-SELLER 
 
Introducción 
La creación artística, caracterizada por ser un producto indirecto del encargo, se 
circunscribía al protectorado de los mecenas que imponían a los artistas el tema y el estilo, 
aspecto que cambiará con la irrupción del romanticismo. Como afirma Gil Calvo  
El mito romántico del artista creador nace a comienzos del siglo XIX, como 
consecuencia del modelo fáustico goethiano y especialmente en el ámbito 
de la literatura.237  
En referencia al “mito romántico”, señala Gil Calvo que para que el trabajo del creador 
pueda ser considerado una obra de arte es preciso manifestar una radical originalidad 
entendida como libre y soberana autodeterminación. El auténtico creador debe ser señor de 
sí mismo, su propio dueño y solo ante sí responsable. No obstante, el artista se ve en la 
necesidad de recurrir al narcisismo, como estrategia seductora, y al desprecio de la 
creación por encargo. Pese a ello, escribir un superventas es el deseo secreto de la mayoría 
de los escritores, pues se escribe para ser leído y se publica para llegar a un destinatario, y 
el objetivo de las casas editoras consiste, mayoritariamente, en llenar su programa de best-
sellers238.  
       A principios del siglo XX, en el campo de investigación abierto por Q.D. Leavis en lo 
que atañe a la subclasificación de los best-sellers, se advierte la distinción entre lowbrow 
best-sellers (baja literatura), middlebrow best-seller, (media literatura) y highbrow best-
seller (alta literatura). A partir del “mayo francés” se constata, en Europa,  que el autor 
superventas es su propio empresario: trabaja por su cuenta, pero integrado en la industria 
editorial atento a cada mínima variación del mercado y en perfecta armonía con el editor; 
su objetivo es ganar dinero con la escritura; y, por su parte, el libro se ha convertido en una 
mercancía sujeta a las implacables leyes del mercado y dependiente de la publicidad 
                                                            
        237Enrique Gil Calvo: “El dilema del creador creado”. El País, “Libros”, 15-VII-1990, p. 2. 
         238Éxito de ventas y calidad literaria, de José Manuel López de Abiada. Madrid, Verbum, 1993, p.49. 
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programada para las ventas239. No obstante, aunque en los años setenta imperen las novelas 
de complejas dimensiones psicológicas, de introspecciones insondables, de taciturnos y 
afásicos monólogos interiores de personajes novelísticos cuyo discurso carecía de auditor, 
el público lector exigente también pedirá de modo decidido acción, trama, diálogos de 
crecida relevancia en el desarrollo emocional de los personajes y de su tensión dramática. 
Se vislumbra el auge del best-seller de género y, sobre todo, la demanda de novelas que 
“contaran una historia” en tercera persona240. Ramiro Cristóbal, conocedor del mundo 
editorial, de la mercadotecnia del libro, en general, y del best-seller y de la novela rosa, en 
particular, afirma 
Encajonados entre literatura popular barata (policiaca de bolsillo, 
romántica estilo Harlequín) y la literatura culta, los best sellers están 
llenando parte del amplio espacio de la clase media que no se atreve con la 
creación seria y que, sin embargo, no quiere renunciar a la lectura. Libros 
destinados en muchas ocasiones a no ser leídos pero sí comprados, los best 
sellers han ido adquiriendo una estética hortera de letras doradas en 
relieve que muchos ciudadanos creen que dignifican su biblioteca: un 
mueble en el que reinan los talentos fecundos y exuberantes de estos 
escritores listos, ricos y famosos.241     
        El diccionario de la Academia define best-seller como “obra literaria de gran éxito y 
de mucha venta”, producción que se puede clasificar bajo las denominaciones de  fast-
sellers, long-sellers y steady-seller. Esta última se asigna a los best-sellers que se venden 
bien tras haber desaparecido de las listas y que adquieren cierta estabilidad en el éxito de 
                                                            
        239Los autores mejor pagados, según Time, en julio de 1996, son los siguientes: Tom Clancy (60 
millones de dólares de adelanto por tres novelas), Danielle Steel (60 millones por los cinco próximos títulos), 
Stephen King (40 millones por cuatro novelas de horror), Patricia Cornwell (27 millones por tres títulos), 
Dean Koontz (25 millones por tres futuros títulos) y Ann Rice (25 millones). El discurso económico sobre los 
autores superventas suele silenciar cuidadosamente los nombres de los títulos de los llamados “best-sellers 
ocultos”, es decir, la novela rosa y la novela policiaca de autores desconocidos y con frecuencia escritos en 
equipo. Ibidem, p.p. 17-18.    
        240Éxito de ventas y calidad literaria, de José Manuel López Abiada y José Peñate Rivero. Madrid, 
Verbum, 1993, p. 13. “Jorge Kühni estudia el caso de un superventas programado, Crónica de una muerte 
anunciada, de G. García Márquez. Muestra el alto grado artístico de la obra, su asimilación y 
desmantelamiento de diversos géneros, -novela rosa, policíaca, crónica periodística, etc.-, su articulación en 
torno al suspense narrativo y a la manipulación de la temporalidad y el nivel de exigencia que todo ello 
imprime a la lectura”. 
        241”La vida de color rosa. 100 millones de mujeres en todo el mundo consagran las novelas de amor 
como el género más popular”,  El País, “Babelia”, 5-VIII-1995, p. 2. 
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ventas. Si esa estabilidad se mantiene durante mucho tiempo, durante siglos incluso, nos 
encontramos frente a long-sellers, es decir, libros que no aparecen en las listas de los 
superventas, pero pueden ser considerados superventas de larga duración. En este caso, el 
éxito de ventas es ya secundario o puramente anecdótico porque las obras en cuestión han 
adquirido un estatuto especial y se sitúan entonces en la “dimensión de los clásicos”. Esto 
sucede con obras como  El Quijote242, de Miguel de Cervantes, Werther, de Goethe, El 
guardián entre el centeno243, de J. D. Salinger o Cien años de soledad, de G. García 
Márquez, autor que explicaba el éxito de su novela, en agosto de 1967, de este modo:   
La novela tiene un público más amplio del que yo había calculado. Sucede 
que presenta diferentes niveles. Una persona sin formación literaria la lee 
por lo que allí está ocurriendo, solamente para saber lo que a este 
personaje le ocurre y cómo sigue a este otro. Como una novela de 
aventuras. Luego hay otro público que le ve implicaciones diferentes, y un 
tercer público literario.244  
        La denominación fast-sellers  incumbe a los libros que irrumpen con estrépito porque 
se esperan de alguna manera y se hacen cómplices de la sensibilidad o de ciertas 
ansiedades del instante. Su popularidad solo esconde la complejidad con el inmediato y 
efímero zeitgeist en el que surgieron. Sin embargo, hay fast-sellers que saben convertirse 
en long-sellers,  como Cándido  de Voltaire y Tristam Shandy, de Sterne, ambos de 1759, 
o como Lolita (1955), de Nabokov.  
        En las diversas cuestiones suscitadas por el fenómeno superventas,  por otra parte, nos 
parece interesante mencionar la dicotomía entre best-seller comercial y best-seller no 
comercial expuesta por Bourdieu, así como la peculiaridad existente entre el modo de 
                                                            
        242Primer gran best-seller internacional. Durante el primer año de su publicación (1605) contó con tres 
ediciones pirata y antes de quince años ya se había traducido a cinco idiomas europeos. 
       243En Estados Unidos es lectura obligada para los adolescentes. Novela de 1950 que trata sobre la 
alienación juvenil tras la Segunda Guerra Mundial. En ese mismo año la película Rebelde sin causa se 
convierte en el arquetipo de una juventud alienada para toda una generación de baby boomers adolescentes, 
que se preparaban para la contracultura de la década de 1960.  
       244Código best-seller, de Sergio Vila SanJuán. Madrid, Planeta, 2011, p. 273-274. En poco tiempo 
alcanza la mágica cifra de ventas de un millón de ejemplares. Desde el punto de vista del estilo, muy pronto 
se enfatizó su “modernismo clásico”, marcado por una escritura transparente que a la vez incorpora los 
hallazgos de la literatura vanguardista. Cien años de soledad es uno de los libros del s. XX que han 
conciliado la unanimidad entusiasta de la crítica con un gran éxito de ventas. El autor sintetiza el éxito de la 
obra del modo siguiente: “Se trata de una novela gótica en el trópico”.  
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definirlos, bajo la terminología best-seller y bestseller, distinción que abordamos siguiendo 
a Noah Gordon: 
Esta última versión es la que utiliza con más frecuencia la gente que 
menosprecia la ficción popular por considerarla un producto de mala 
calidad, hecho a toda prisa para ganar dinero. Por supuesto, algunos best-
sellers se crean de esta manera. Otros no.245   
A juicio de Noah Gordon, el bestseller se ajustaría a una fórmula comercial y podría 
entonces ofrecerse de él una imagen genérica, mientras que el best-seller sería un 
fenómeno menos homogéneo, que puede incluir tanto lo comercial como valores estéticos 
normalmente asociados a la literatura de gama alta. El matiz importa porque invita a 
reconocer que, aunque para muchos solo el estrictamente comercial merece en rigor la 
consideración de best-seller, no se puede negar una realidad tan evidente como es que, hoy 
por hoy, alcancen la condición de superventas muchas obras que no han sido planificadas 
de acuerdo con las estrategias comerciales246. Pierre Bourdieu lo explica así: 
 Cuando una obra encuentra, como se suele decir, a su público, que la 
comprende y la aprecia, casi siempre se debe al efecto de una coincidencia, 
de un encuentro entre series causales parcialmente independientes y casi 
nunca– y, en cualquier caso, nunca completamente– al producto de una 
búsqueda consciente del ajuste a las expectativas de la clientela, o a las 
imposiciones del encargo o de la demanda.247 
        La distinción entre best-seller comercial y best-seller no comercial va siempre 
acompañada de connotaciones valorativas que decantan la balanza a favor de la segunda 
modalidad. Así, quienes hablan de best-seller de calidad tienen en mente obras que, pese a 
haber conseguido una venta masiva, no parecen haber sido configurados de acuerdo a una 
planificación comercial, sino siguiendo el criterio puramente estético que se les supone a 
                                                            
         245Anatomía de un bestseller, Noah Gordon, El País, Babelia, 29 de diciembre de 2007, p. 17.  
         246El enigma best-seller, de David Viñas Piquer. Barcelona, Editorial Ariel, 2009, p.12. “Vida y 
destino, la novela que Vasili Grossman escribió ficcionalizando sus vivencias durante la Segunda Guerra 
Mundial y que ha sido considerada por varios críticos como un clásico a la altura de Guerra y paz, sorprendió 
con unas ventas inimaginables en España cuando Galaxia Gutenberg decidió publicarla en el otoño de 2007. 
Se había previsto un número razonable de ejemplares para satisfacer a los intelectuales que pudieran estar 
interesados en su lectura, pero esa cifra tuvo que multiplicarse dando paso a un fenómeno incomprensible”. 
        247Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario. Barcelona, Anagrama, 1997, p. 371.  
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los escritores de obras consagradas. Lo estrictamente comercial queda entonces asociado a 
obras expresamente diseñadas para satisfacer las expectativas del gran público, obras que 
hacen tantas concesiones como sea preciso al gusto de la inmensa mayoría de lectores 
potenciales, en una sociedad de masas. 
        Por otra parte, el arte comercial está doblemente devaluado, como comercial y como 
popular248 y, según Bourdieu, las devaluaciones suelen ser siempre interesadas. La 
identidad esencial emana de un fenómeno de lectura que hace que todos los best-sellers, 
por el mero hecho de serlo, sean leídos de una forma muy parecida. A continuación, 
citamos varios best-sellers distintos entre sí tanto en su calidad literaria como en la 
temática y la exposición de la misma: Siddhartha249, de Herman Hesse (1877-1962), 
Viento del Este, viento del Oeste250, de Pearl S. Buck (1892-1973), El médico251, de Noah 
Gordon (1926), Los pilares de la tierra252, de Ken Follett (1949), la serie Harry Potter253, 
de J.k. Rowling, El Código Da Vinci, de Dan Brown (1964), Memorias de una Gheisa254, 
de Arthur Golden. El consumidor de productos culturales, siguiendo a Adorno, no admira 
tanto el producto en sí mismo como su popularidad, que lógicamente emana del 
asentimiento colectivo de los compradores. Las observaciones de quienes más cerca están 
                                                            
        248Ibidem,  p. 326. 
         249Código best-seller, de Sergio Vila SanJuán, Madrid, Planeta, 2011. P. 179-178. Herman Hesse fue 
uno de los autores alemanes más leídos de su siglo, tanto antes como después de obtener el Premio Nobel de 
Literatura en 1946. El singular fenómeno de su novela Siddhartha (1922) estuvo potenciado por la traducción 
al inglés en la editorial New Directions en 1951. Los eruditos han discutido hasta qué punto el orientalismo 
de Hesse influyó a los autores beatniks norteamericanos de los años cincuenta, como Kerouac o Ferlinghetti. 
En 1967 vendió cien mil ejemplares en EE.UU.   
         250Ibidem, p. 201-202. “En 1930 se publica Viento del Este, viento del Oeste. En 1938, Pearl S. Buck  
recibe el Premio Nobel de Literatura. La buena tierra o La estirpe del dragón, figuran como las obras más 
leídas de los años treinta y cuarenta. Estas novelas hicieron de la autora una pionera de la literatura de la 
interculturalidad”.  
       251Ibidem, p. 315. La novela histórica, El médico (1986), venderá en Alemania y España diez millones de 
ejemplares. Esta novela abre una trilogía: Chamán y La doctora Cole.  
      252Ibidem, p.p. 319-320. “Ambientada en 1135 y1136, esta novela-río se convirtió en un best-seller en 
Alemania, donde se seguirá vendiendo dos años después de su publicación en 1989. Del mismo modo, en 
Reino Unido y en los Estados Unidos dobló el ritmo de ventas de novelas anteriores de este autor. El motivo 
del éxito de ventas se debió al boca a boca.  
       253Ibidem, p.p. 342-343. Harry Potter y la piedra filosofal (1997) es uno de los libros más exitosos de la 
historia, con ventas mundiales superiores a los 110 millones de ejemplares y abrió la tanda de megasellers, 
que han impreso una nueva dimensión industrial al superventas en la primera década del segundo milenio, 
seguido por los éxitos posteriores de Dan Brown y Stephanie Meyers.  
      254El enigma best-seller, de David Viñas Piquer. Barcelona, Ariel, 2009. Anabolizantes didácticos, p.p. 
214 y 219. “Arthur Golden ofrece todos los detalles sobre el curioso mundo de las geishas. Golden aporta 
abundante información al lector sobre la forma de vestir el Kimono una geisha o sobre el shamisen, principal 
instrumento musical, que aprenden a tocar”. 
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del fenómeno best-seller muestran la falta de operatividad que tendría una aproximación al 
tema desde el prisma de una lógica genérica basada en la aplicación de una serie de reglas.  
        El verdadero despegue del best-seller se producirá a partir de 1950, sobre todo, en el 
ámbito estadounidense, momento en el cual la edición mundial se americaniza. En Estados 
Unidos el escritor que no se dedica deliberadamente a fabricar superventas tiene problemas 
para vivir de su escritura. En esta época se acuñará la cifra de ventas definidora del gran 
superventas y se establecerá la cifra de un millón de ejemplares. A esta generación de 
profesionales le sucedió, con especial incidencia en Europa, otra que trabajó en un sentido 
solo aparentemente opuesto, la de los productores del best-seller de calidad, una serie de 
novelas que en los años 80, y en países como Francia, Italia, Alemania y España, 
consiguieron el hasta entonces poco usual fenómeno de recibir simultáneamente el aplauso 
de la crítica y el entusiasmo del gran público. 
        El best-seller de calidad estuvo representado, además de las mencionadas de Eco y de 
Yourcenar, por obras como La conjura de los necios, de John Kennedy Toole, La 
insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, El amante, de Marguerite Duras, El 
perfume255, de Patrick Süskind. Otro modelo de este tipo de best-seller lo forman los libros 
de divulgación de calidad como el de Momentos estelares256, de Stefan Zweig o El mundo 
de Sofía257, de Jostein Gaarder (1952), que cerrará este ciclo. Todos estos libros se 
diferenciaban de los best-sellers tradicionales por su mayor complejidad y refinamiento 
literario, pero se diferenciaban, también, de la llamada “literatura de calidad” por el hecho 
de que resultaban mucho más asequibles y populares. 
        Umberto Eco afirma que la necesidad de discriminar provoca la aparición de dos 
posturas extremas, la de quienes consideran que la cultura es un hecho aristocrático, en el 
                                                            
        255Ibidem, p. 311. Se publica por entregas en el Frankfurter Allgemeine Zeitung en octubre de 1984, y en 
libro por Diogenes Verlag en febrero de 1985. Las ediciones se sucedieron y pronto fue traducido a los 
principales idiomas, convirtiéndose en el mayor best-seller internacional de la literatura alemana desde Sin 
novedad en el frente, de Erich María Remarque en 1929. Hasta el momento ha vendido más de veinte 
millones de ejemplares.  
        256Ibidem, p. 186-187. El austriaco Stefan Zweig (1881-1942) fue uno de los autores más leídos en el 
primer tercio del s. XX. Sus novelas de psicología sentimental como Veinticuatro horas en la vida de una 
mujer, Carta de una desconocida, La impaciencia del corazón, se tradujeron a cuarenta lenguas y algunas de 
ellas fueron muy pronto llevadas al cine. Sus obras de teatro arrasaban en las grandes capitales y sus 
biografías (María Antonieta, Tres maestros) estaban presentes en todos los hogares cultos. 




que solo tiene que participar gente refinada cuya sensibilidad se aleja de la vulgaridad de 
las masas –definidos por el autor como apocalípticos–, y la de  quienes, al contrario, 
confían en una generosa ampliación del campo cultural y celebran que los medios de 
comunicación pongan los bienes culturales a disposición de todos, consiguiendo una 
cultura popular inclusiva –definidos como integrados–. El aspirante a escritor se encuentra 
frente a un importante dilema: seguir la exquisitez, que enorgullece a los entendidos, o 
claudicar con el gusto dominante para que el gran público lo reconozca. Eco asegura que 
“existe siempre la nostalgia por una época en que los valores culturales eran privilegio de 
clase”258. 
        Para finalizar, añadimos que los tres objetivos básicos en el acto de leer son la 
información, el entretenimiento y el placer estético. El best-seller abarca con éxito los dos 
primeros y en algunos casos destacables incorpora también el tercer objetivo. A menudo 
los superventas no constituyen hitos literarios, pero suelen brindar datos relevantes de la 
historia y de la cultura de su época. Además, los buenos best-sellers crean lectores. En los 
epígrafes que siguen, pondremos a prueba la concreción de los citados objetivos en los dos 
corpus elegidos para el análisis.  
 Descripción del corpus. 
El primer corpus comprende tres novelas del siglo XVIII: Pamela (1740), de Samuel 
Richardson, Julia (1761), de Jean-Jacques Rousseau, y Werther (1774), de Johann 
Wolfgang Goethe. El segundo corpus comprende tres novelas enmarcadas en la segunda 
mitad del siglo XX y primera del XXI: El nombre de la rosa (1980), de Umberto Eco, 
Crónica de una muerte anunciada (1981), de Gabriel García Márquez, y la trilogía 
Millennium (2005), de Stieg Larsson. 
        La elección de estos corpus se debe al éxito obtenido, en el momento de su 
publicación, y al periodo de preferencia por las obras y por sus autores del público lector. 
En el primer corpus dos de las tres novelas analizadas tienen como protagonista a una 
mujer, mientras que en el segundo  sólo en una el personaje femenino tiene esa categoría, 
de esta manera logramos equilibrar el estudio respecto a la problemática de género. 
Además, todas que lo integran marcan un hito en la literatura de habla hispánica. La 
                                                            
        258Apocalípticos e integrados, de U. Eco, 1965. 
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pertinencia de ambos corpus se evidencia en la validez y fidelidad que proporcionan al 
tema de nuestro estudio. Por otra parte, aunque los corpus elegidos son operativos para 
verificar los datos estudiados anteriormente, –el éxito de la literatura popular en progresión 
durante los siglos tratados, el auge de la mujer lectora y por último, el creciente gusto 
lector por la novela histórica y la novela negra–, dado que el superventas como objeto de 
nuestro estudio conlleva la observancia de las circunstancias sociales en la que se produce, 
consideramos necesaria una breve contextualización de estos best-sellers.  
3. Contexto histórico de los corpus analizados. 
 Primer corpus. 
El siglo XVIII señala la época en que Gran Bretaña se sitúa como primera potencia 
mundial y, al mismo tiempo, se inicia un gran florecimiento cultural. Los avances en el 
pensamiento se producen con Francis Bacon (1561-1626), Hobbes (1588-1679) y Locke 
(1632-1704) y las teorías sobre la naturaleza del hombre y la sociedad, y cuestiones como 
la educación, convivencia y entendimiento. Esto exigirá la recreación artística y la novela 
estaba dotada para ello259. Samuel Richardson recogerá las inquietudes del gran país 
emergente. Hasta este siglo, Inglaterra había sido considerada por los demás pueblos 
europeos occidentales como un pequeño país insignificante en todo, salvo en el comercio y 
en la navegación. En Europa se mostraba poco interés por su cultura260 y su vida 
intelectual261. Sin embargo, el fracaso de los grandiosos planes de Luis XIV y el triunfo 
inglés sobre los principios de Versalles provocará la atención de los europeos. En el 
Continente europeo muchos encontrarán la respuesta a este despegue a raíz de las 
instituciones libres de Inglaterra y sus estructuras políticas liberales que, durante el periodo 
                                                            
        259Voltaire en Inglaterra (1726), durante tres años, debido a su expatriación o destierro voluntario, 
escribió sobre las diferencias notorias con respecto a Francia. Al contrario que los franceses, los ingleses 
podían prácticamente escribir todo cuanto se les antojara, sin que una censura rígida o quisquillosa los 
molestara en lo más mínimo: “Me gusta esta intrepidez inglesa. Me gustan las personas que dicen lo que 
piensan. ¡Solo se vive a medias, cuando se piensa a medias!”  
        260En 1752, escribía el impresor Samuel Richardson: “Hace veinte años, era yo el hombre menos 
conocido de toda Inglaterra; en cambio, actualmente me relaciono con las principales personalidades del 
reino”. Richardson mereció, sin duda, consideración tan universal.  
        261Su primera obra es una sátira contra Pamela, a la que siguió una novela, Joseph Andrews, que 
Fielding había concebido inicialmente como una parodia de Pamela, pero que en el transcurso de su 
composición convirtió en algo muy distinto y de mayor significación que una parodia: en una epopeya 
callejera, llena de aventuras apasionantes e impregnada de una sana filosofía de la existencia. A la 
publicación de Joseph Andrews siguió otra novela, su obra maestra, Tom Jones, cuyas seis partes salieron en 
febrero de 1749 y se agotaron diez mil ejemplares en menos de un año.       
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de transición entre los siglos XVII y XVIII, auspiciarán las victorias inglesas en la guerra 
desencadenada en Europa. Desde entonces, Inglaterra se puso de moda y el Reino Unido 
fue el país modelo cuyas instituciones era preciso estudiar e imitar.  
        Al mismo tiempo que la Ilustración llega a su cenit, emergen en Europa ideas y 
tendencias anunciando una nueva orientación en la vida cultural. A pesar del triunfo del 
racionalismo, subsisten otros valores humanos que pueden ser soslayados o dejados al 
margen durante algún tiempo, pero de los que es imposible prescindir. Los filósofos 
apreciaban la razón con preferencia a la vida afectiva, pero tampoco podían suprimir, de 
modo absoluto, el mundo de las emociones y de los sentimientos. A mediados de este siglo 
los filósofos habían conquistado posiciones de vanguardia en Europa con la 
Enciclopedia262, cuya proposición consistía en una exposición constructiva acerca de todo 
cuanto constituye la unidad íntima de la cultura y del pensamiento humana. Rousseau 
describirá el ambiente de los últimos años del Antiguo Régimen, mostrará sus costumbres 
y cómo se forja el pensamiento actual: elogio a la vida natural y campestre, placer por los 
viajes, las relaciones con los amigos y la seducción como parte del sentimiento amoroso. 
Rousseau no deja de ser el filósofo y el austero ciudadano de Ginebra y rodeará a los 
personajes principales de otros que le permiten abordar los temas más diversos. Los temas 
rousseaunianos serán la sociedad, la política y la religión, pero además, la moral, la 
educación y las artes en todas sus vertientes. 
        Durante la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX la cultura alemana 
adquirió posición predominante en Europa. Entonces, tendrán su gran periodo clásico y 
producirán una literatura imperecedera. En 1771 surge una lista de nombres prestigiosos 
encabezados por Goethe, quien comienza su célebre Fausto, el poema dramático más bello 
de la literatura alemana;  en 1779, el poeta y crítico Gotthold Efrain Lessing publica 
Nathan el sabio, y opone a Racine el teatro de Shakespeare y de Sófocles. La crítica del 
momento lo consideró la expresión más perfecta, noble y pura de las grandes ideas de la 
Ilustración. La ciudad alemana de Weimar se convierte en un gran centro cultural donde 
                                                            
        262Código best-seller, de Sergio Vila SanJuán. Madrid, Planeta, 2011, p. 46. “Una de las obras de más 
impacto en la historia de las ideas, dirigida por Diderot y D´Alembert. Considerada como la mayor empresa 
editorial desde Güttenberg contó con 4.000 suscriptores que permitieron poner 25.000 ejemplares del 
conjunto en circulación entre 1751 y 1782”. 
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imperaban como soberanos Goethe263 y Shiller; será la gran época de la espiritualidad 
alemana, cuyos críticos sostienen que este renacer no fue solo de orden cultural, sino 
también nacionalista, convirtiéndose en cierto modo en una manifestación política. 
 Segundo corpus  
En la segunda mitad del siglo XX el escenario histórico se presenta con la caída del bloque 
socialista y el mundo estructurado a partir de la hegemonía norteamericana. El panorama 
mundial se transforma. La década de 1980 marca el inicio del nuevo orden con políticas 
neoliberales y reformas estructurales del Estado. En 1990 el consenso de Washington 
propone la integración de mercados en bloques regionales. Se produce entonces el control 
de los mercados por parte de empresas y corporaciones norteamericanas, europeas y 
algunas asiáticas. Los planes de ajuste de Estados Unidos para atajar la crisis 
latinoamericana, por el pago de la deuda externa, da paso a un nuevo tipo de sociedad y a 
un Estado de nuevo cuño: se pasa de un estado del bienestar preocupado por la protección 
del empleo, la industria nacional y el mercado interno, a un “estado mínimo” que cede al 
mercado sus responsabilidades, como regulador del orden social. Entre 1980-1990 se 
intensifican los procesos privatizadores de los medios de comunicación y la venta de 
paquetes de medios en manos del gobierno a manos del sector privado.  
         El modelo neoliberal264 propugna las privatizaciones, las alianzas y las fusiones de 
todo tipo. En cuanto al escenario político-económico, se percibe un debilitamiento del 
poder de los gobiernos nacionales a favor del capital privado y financiero nacional e 
internacional. De La Fuente Lora265 afirma que el neoliberalismo, en tanto teoría 
económica, tiene la característica de ser dos cosas a la vez: por un lado una economía y por 
otro un slogan, una publicidad, conjugación de propaganda y teoría. Este autor pone como 
ejemplo el concepto de “brecha digital”, el cual se presenta como un desafío para las 
naciones menos favorecidas cuya superación encierra una promesa de desarrollo. Sin 
                                                            
        263Es significativo que Goethe hiciese leer a Werther, habitualmente, a Rousseau: “insistencia en un 
estado de naturaleza caracterizado por una  comunidad perfecta que se desvirtúa por el nacimiento de la 
propiedad privada y el Estado”. Las penas del joven Werther, de Goethe. Madrid, Austral, 2007, p. 25.    
      264Liberalismo neoclásico, tecnocrático y macroeconómico, que pretende reducir al máximo la 
intervención estatal en materia económica y social. Defiende el libre mercado capitalista como mejor garante 
del equilibrio institucional y el crecimiento económico. El FMI, OMComercio y el Banco Mundial: dirigidos 
por tecnócratas que no dependen de las Naciones Unidas y están exentos del control directo. Sistema 
americano y geopolítica mercantilista.  
       265Artículo publicado en Crovi Druetta, Delia, 1995, UNAM. Cambios de estructuras sociales, en 2004. 
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embargo, se realizan intentos de acortar la “brecha” a través de programas que proveen 
infraestructuras técnicas, pero no conocimientos para incorporarla a las prácticas sociales, 
lo que da como resultado un uso instrumental y no racional de las técnicas de la 
información y del conocimiento.  
         El público, en tanto que consumidor y, por tanto, dispositivo dentro de una maniobra 
económica, se erige como ente de vigilancia anónima y múltiple como efecto de una 
estrategia de mercado. En esta época, afirma Piérre Menard, la lectura romperá con el 
poder que suponía la escritura, que la supeditaba al autor, que enmarcaba nuestra 
experiencia de lo literario en el texto y en la lectura unívoca clausurada por unos 
dispositivos de poder determinados. Guilles Deleuze y Klossowski dirán que ya “no se 
privilegia el poema, sino la escritura misma”. A finales del siglo XX, las grandes 
superficies especializadas en vender muchos ejemplares de pocos títulos han venido a 
auxiliar a las editoriales, pero a cambio de su potente colaboración han impuesto a los 
editores un tipo de textos y un elenco de autores capaces de vender miles de ejemplares a 
los clientes-tipo de esta clase de centros comerciales. Durante la segunda mitad de este 
siglo se produce la amalgama editorial266 y el nacimiento de la ideología de las nuevas 
estructuras de grandes grupos internacionales, que gesta una dictadura mercantil de 
consecuencias imprevisibles.  
        La existencia de estas grandes superficies favorece claramente la técnica de ventas del 
best-seller. Siguiendo a Viñas Piquer, las características mismas del lugar de venta 
condiciona las características de lo que allí se vende. La fe en el mercado, en su capacidad 
de conquistar el mundo, la prisa por someter a él todos los demás valores, se han 
convertido en una marca de fábrica de la edición, no solo en el mundo occidental sino 
también en los países antes comunistas y en China. André Schiffrin considera 
importantísima esa transformación de la edición dedicada al gran público tanto en Gran 
Bretaña como en los Estados Unidos: “La industria del ocio o bien de la industria de la 
                                                            
        266En Francia la editorial Planeta compra Editis y en Roma compra Mondadori; en Estados Unidos el 
grupo Knopf compra las editoriales Doubleday y Pantheon; en Gran Bretaña la cadena Waterstone´s será 
comprada por W. H. Smith, una cadena de quioscos de periódicos y revistas conocida por su política 
comercial y su conservadurismo político; en Suecia la segunda editorial del país, Norstedts, era adquirida por 
el grupo holandés Wolters Kluwer en 2005, pero al poco tiempo será readquirida por una cooperativa. Alguna 
de estas grandes cadenas ha llegado a pedir a los editores que limiten las giras de sus autores a sus propias 
tiendas incitándolos a no entrar en contacto con las pequeñas librerías. Autores como Stephen King se han 
negado a obedecer estas conminaciones y en su última gira insistió en visitar solo librerías independientes.  
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información han acostado la edición en el lecho de Procusto”;  y explica que  “todo el 
sistema se basa en los best-sellers y los enormes anticipos pagados a los autores 
representan lo que se necesita para enganchar las locomotoras que se suponen tiran del 
resto del tren”.267 La nueva situación ha reforzado las dimensiones específicamente 
empresariales de las editoriales. Es decir, ha acentuado el carácter del libro como 
mercancía frente a su condición de bien cultural. Los resultados de cada editorial y la 
rentabilidad económica de cada libro se convertirían en la única vara de medir éxitos y 
fracasos, en el ámbito de la letra impresa, configurando los best-sellers como locomotoras 
de estas editoriales268. 
        Situados en el ámbito de la industria editorial, José Manuel López de Abiada afirma 
que, la existencia de listas de clasificación de libros más vendidos es uno de los fenómenos 
característicos de la cultura de masas, asociado al consumo de los lectores y también a los 
ingresos de autores y editores. Hasta tal punto que existen cláusulas de “best-sellers” por 
los que se acuerda pagar cierta cantidad al autor si un libro se incluye en la lista de los más 
vendidos y más si generan una película. Además, los editores garantizan un presupuesto 
mínimo de promoción y una tirada mínima inicial para las obras que previsiblemente serán 
best-sellers. Asociado a la producción en masa, la publicación conlleva derechos de cine, 
derechos en el extranjero, etc.; derechos secundarios que suelen reportar el autor mayores 
beneficios que la venta del libro impreso269.  
        En el inicio del siglo XXI, el escenario tecnológico de las TICs da paso a las SICs: 
sociedades de la información y del conocimiento –informática, telecomunicaciones y la 
                                                            
        267El dinero y las palabras. La edición sin editores, de André Schiffrin. Op., cit., p.p. 115-117. Dos 
siglos atrás la edición era considerada un oficio y no un negocio. El beneficio medio de las editoriales en 
Europa y en los Estados Unidos se situaba entre el 3 y el 4% anuales. Hasta no hace mucho seguía vigente el 
modelo artesanal tradicional, bastante similar al de la empresa descrita por Balzac en Las ilusiones perdidas; 
poco a poco los editores se fueron convirtiendo en inversores, banqueros de un tipo especial, quienes 
buscaban desesperadamente encontrar best-sellers y nuevos sellos que adquirir para satisfacer a sus nuevos 
propietarios o a los bancos. El conglomerado Bertelsmann exigía un crecimiento anual del 10% en paralelo 
con un beneficio del 15%. En 1960 el salario de un editor consolidado era comparable al de un catedrático y 
el de un principiante, al de un profesor titular. En cambio en 1990, el presidente de Random House pagaba 
más de 1 millón de dólares anuales netos267. En Pekín y en Shangay el salario de los editores era superior al 
de sus homólogos universitarios. Sin embargo, se añadía un porcentaje sobre las ventas de cualquier best-
seller y estas bonificaciones podían llegar a duplicar el salario básico. 
          268 “El libro: industria y mercado”, de Javier Pradera en Historia y crítica de la literatura española, 
Francisco Rico. Los nuevos nombres: 1975-1990, de Darío Villanueva. Crítica, 1992.  Revista Claves nº 8, 
1990. 
        269Entre el ocio y el negocio: industria editorial y literatura en la España de los 90, José Manuel López 
de Abiada. Editorial Verbum, 2001.  
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industria mediática–, donde se desarrolla un nuevo espacio cultural, Internet270. El cambio 
de paradigma social, –desterritorialización e instantaneidad–, lleva a la reflexión de que la 
clave para mantener el liderazgo en la economía y en la tecnología estará en la posición 
que ocupen los profesionales del conocimiento y la aceptación social de sus valores. En 
esta revolución de carácter cultural los trabajadores del conocimiento y la ciencia cognitiva 
ocupan un lugar destacado271. El capital básico de la sociedad de la información y la 
comunicación es la inteligencia colectiva. Peter Drucker destaca la necesidad de generar 
una teoría económica que coloque al conocimiento en el centro de la producción de 
riqueza272.  
        En cuanto a los superventas en este comienzo de siglo es obligado mencionar el 
fenómeno sociológico del gran show global que generan a partir del año 2000 las entregas 
de  la saga de Harry Potter de la escritora J. K. Rowling y el de Stephanie Meyer con 
Crepúsculo, Luna nueva, Eclipse y Amanecer. La publicación  de estas obras es un 
auténtico espectáculo mediático, pues su presentación se acompaña de curiosas 
celebraciones en distintas librerías con espectáculo de magia, lectura del primer capítulo 
por una persona célebre o distinguida. Los datos aseguran que su editorial, Bloomsbury, 
cotiza en Bolsa gracias a Harry Potter. El espectáculo fuera de la escritura envuelve por 
entero la obra pretendida como superventas. . La revista francesa Books, en 2009, 
planteaba un ilustrativo Tour du monde des best sellers, ofreciendo la world literatura. La 
narrativa internacional fuera de los circuitos europeos y estadounidenses está prestigiada 
por el boom latinoamericano, posteriormente por la ola de literatura anglohindú con 
representantes en los años ochenta y noventa como Salman Rushdie o Vikram Seth. La 
revista francesa ofrece otros autores internacionales que están revitalizando el mercado del 
best-seller. En China, Hermanos, de Yu Hua, vendió un millón y medio de ejemplares; La 
bastarde de Estambul, de Elif Shafak , durante un año fue el libro más vendido en Turquía; 
Jaled al Jamisi de su novela Taxi vende en Egipto más de 100.000. Haruki Murakami 
calificado como “un autor japonés que escribe novelas americanas”, publica Tokio Blues 
                                                            
         270Tercer entorno. Nuevo espacio social generado por las tecnología informáticas y comunicacionales, 
de Javier Echevarría, 2000.  
         271En 2001 el eBook experimenta su máxima expansión gracias al novelista Stephen King. Este escritor 
lanzó a través de la red su novela Riding the Bullet. En apenas 48 horas vendió medio millón de copias a dos 
dólares y medio. En 1971 se había desarrollado el libro electrónico o digital. En 1981 sale a la venta el primer 
libro electrónico: Random House Electronic Dictionary. 
        272La sociedad post-capitalista, de Peter Drucker, 1993. Este autor austríaco en 1969 propuso la noción 
de sociedad del conocimiento, literatura relacionada con el “management” o gestión. 
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en 1987 y ha vendido nueve millones de ejemplares en todo el mundo. Su novela 1Q84 
sale en Japón en 2009 con una tirada inicial de un millón de ejemplares, que se agotaron en 
dos semanas.   
En la historia del best-seller español, la primera década del siglo XXI señala un cambio de 
rumbo: La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón vende cerca de trece millones de 
ejemplares y ha entrado en el apartado de megasellers; La catedral del mar, de Ildefonso 
Falcones con más de un millón de ventas en España y superventas en Francia e Italia; Julia 
Navarro, autora de El enigma de la Sábana Santa y La Biblia de barro vende un promedio 
de medio millón de ejemplares de cada una de sus novelas de intriga internacional y 
consigue traducirlas a las principales lenguas; Javier Sierra con su obra de intriga esotérica 
La cena secreta, inspirada como las de Dan Brown en algunos arcanos de Leonardo da 
Vinci, entra en las listas del New York Times; Matilde Asensi, con sus novelas de aventuras 
documentadas por Internet, según el autor de este estudio, vende más de dos millones de 
ejemplares y ha sido traducida a una docena de idiomas; Javier Cercas con Soldados de 
Salamina vende más de medio millón de ejemplares.   
        En el panorama editorial español, durante el año 2010, la Dirección General del libro 
indica que los libros más vendidos fueron: Los pilares de la tierra y La caída de los 
gigantes, de Ken Follet; la trilogía Millennium, de Stieg Larsson273; La catedral del mar, 
de Ildefonso Falcones. De autores españoles: El tiempo entre costuras, de María Dueñas y 
Dime quién soy, de Julia Navarro alcanzaron las mayores cifras de ventas. En cuanto a los 
hábitos de lectura, la Dirección General del Libro, archivos y bibliotecas del Ministerio de 





        273Código best-seller, de Sergio Vila SanJuán. Editorial Planeta, Madrid, 2011, p. 335. “Larsson juega 
con la intriga económica y con el enigma de la “habitación cerrada” a lo Agatha Christie. Utiliza la figura del 
serial “killer” con referencias bíblicas (la intriga sentimental), coquetea con el tecnothriller: las explicaciones 
sobre cómo entrar en un ordenador ajeno o sobre el manejo internacional de las cuentas de mafiosos están 
planteadas con voluntad de inspirar credibilidad. Concilia la crítica feminista y la crónica escandinava, la 
vertiente política y la reflexión mediática. Narrador nato juega hábilmente con la diseminación y la 



















Libros 9´1%      5´5%      
Hombres    52´2%           
Mujeres    61´6%           
Preferencias      75% 47´8% 5´5% 9´1%  85´2%
 
Atendiendo al soporte, es destacable que la lectura en formato digital alcanza porcentajes 
nada desdeñables: el 5´5% de esos lectores leen libros, mientras que los demás, hasta el 
47´8% lee periódicos, revistas y blogs en dicho formato. 
 
3.1. Análisis del primer corpus 
Debemos recordar que la novela no existirá en Inglaterra hasta las primeras décadas del 
siglo XVIII, momento en el  que surge como expresión literaria del mundo burgués y por 
la unión de una serie de factores sociales, económicos, intelectuales y estéticos. La novela 
epistolar dará la vuelta a la relación de fuerzas entre la story y los personajes: la lógica de 
una story ya no decidía por sí sola qué personaje ni en qué momento entraría en la escena 
de la novela; ahora los personajes se emancipaban, se apropiaban de toda la libertad de la 
palabra, pasaban a ser ellos mismos los dueños del juego; porque una carta es, por 
definición, la confesión de un corresponsal que habla de lo que quiere, que es libre de 
divagar, de pasar de un tema a otro274. 
1. La novela de Samuel Richardson (1689-1761), Pamela o la virtud recompensada, se 
presenta como el primer best-seller de la literatura universal. Sin embargo, teniendo en 
cuenta que tanto el fenómeno como la definición estricta de “superventas” no se 
produce hasta el siglo XX, es preciso añadir que para otorgar esta denominación a la 
obra de Richardson, cuya universalidad se enmarcaría dentro de la amplitud del 
contexto histórico en el cual se producen. No obstante, la novela de Richardson ha sido 
una de las obras más influyentes tanto en el ámbito literario como en el de la sociedad 
                                                            
        274El telón, de Milan Kundera. Barcelona, Tusquest, 2005, p.198-199. 
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del siglo XVIII y origen de numerosas imitaciones, continuaciones apócrifas y célebres 
parodias.  
 
 fig.1275                                               fig.2276                                                fig.3                                   
                                                      
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                        
Como resumen biográfico del autor sirva el que transmite nuestra edición de Cátedra. 
Samuel Richardson es uno de esos casos singulares en la historia de la 
literatura de escritores, que alcanzan de inmediato una gran fama y que a 
pesar de irrumpir en el mundo literario a una edad tardía consiguen 
sorprendentemente imponer un nuevo estilo. Fue el verdadero impulsor de 
la novela de personajes, haciendo del género, a través de la técnica 
epistolar, una indagación sobre las personalidades de sus seres de ficción, 
con especial atención al desarrollo de sus sentimientos, de sus conflictos 
internos, que permiten la evocación de los vicios y virtudes más destacados 
de sus contemporáneos. La castidad, la delicadeza, la generosidad, la 
piedad, el respeto a las instituciones se presentan en sus novelas en 
                                                            
        275Fig.1. Tipo de imagen de gráficos de red portátil. 
         276Fig.2. Diseño de cubierta: Diego Lara. Madrid, Cátedra, 1999. Ilustración de cubierta: Pamela pide 
la bendición de Sir Jacob Swinford, ilustración del pintor Joseph Highmore (1692-1780) para una edición de 
Pamela. La Fig. 3. El Sr. B encuentra a Pamela escribiendo, cuadro de Joseph Highmore. La Tate Britain 
contiene cuatro escenas de Pamela realizadas por Highmore. La cuarta se titula Pam se casa. Además, 
realizó un retrato de Samuel Richardson en 1750. 
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oposición a las corrupciones de la seducción, la violación, a la ambición, la 
hipocresía, el engaño o el crimen. 277 
        En la primera edición de Pamela, Richardson antepuso al texto novelístico dos cartas 
con los comentarios laudatorios de dos de sus amigos –Jean-Baptiste de Freval y el 
reverendo William Webster. En la primera carta se alude al carácter verídico de los hechos 
narrados y a las diferencias que separan esta novela de los romances; el prólogo vuelve a 
insistir en esta circunstancia. Por ello creemos importante añadir que Pamela en su discurso 
dice del romance que “tentaba a las jóvenes incendiando su imaginación con historias de 
contenido fantástico”. Una de sus posibles influencias para el título (Pamela) elegido por 
Richardson pudo haber sido el poeta renacentista inglés Philip Sidney: The defence of 
poesie (1595); Richardson llevó a cabo la impresión de la decimocuarta edición de la obra 
de Sidney en 1724-25: The countess of Pembroke´s Arcadia, de romance de Sidney cuya 
protagonista se llamaba Pamela. 
        Con respecto al análisis estilístico cabe decir que, en esta novela, el autor hace una 
defensa de los principios y de las libertades del individuo. La narración se desarrolla a 
partir de la correspondencia que la protagonista mantiene con sus padres y más tarde a 
través del diario. Se presenta ante el lector en primera persona, el leguaje utilizado es 
sencillo, fresco y empleado con naturalidad demostrando deseo de verosimilitud. El estilo 
imita el lenguaje epistolar rural que, formalmente, se caracteriza por frases de desigual 
extensión y un orden gramatical a veces intrincado. La protagonista escribe tal y como 
siente y piensa, y piensa sobre la marcha (Margaret Anne Doody)278, es una narradora poco 
fiable, pues distorsiona o filtra la realidad a través de su mente romántica (Javier Pardo 
García). En cuanto al análisis semántico, constatamos que toma elementos de distintos 
subgéneros y tendencias, como la comedia pastoril, el cuento de hadas –pues la 
protagonista no deja de repetir los patrones tradicionales de los cuentos de hadas: la virtud 
de la joven humilde siempre tiene recompensa–, la fábula, la literatura de corte 
sentimental, el romance279, los libros de conducta280 y los diarios puritanos281. La novela de 
                                                            
        277Pamela o la virtud recompensada, de S. Richardson. Edición de Fernando Galván y María del Mar 
Pérez Gil. Madrid. Cátedra, 1999. Información recogida en la contraportada.  
         278Samuel Richardson. Tercentenary Essays, de Margaret Anne Doody y Peter Sabor. Cambrige 
University Press, 1989, Colección editada por ellos. 
      279Según Ronald Paulson el esquema básico de los romances es el de persecución y de la defensa. 
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Richardson se enmarca dentro de la estructura de las novelas de noviazgo, que en esta 
época adquirieron tintes feministas, porque las escritoras conformaron esta etapa de 
noviazgo, previa al matrimonio, como un breve periodo de autonomía para la mujer y, 
además, en esta época se producirán reivindicaciones como el matrimonio por amor, 
relaciones domésticas igualitarias y la existencia de una educación mejor para la mujer.  
       Mientras en el primer volumen las acciones que la protagonista lleva a cabo para 
defender su castidad ilustran las lecciones morales y religiosas que pretende el autor, en el 
segundo volumen esas enseñanzas son de carácter más teórico, de tono moralizador y 
didáctico a través de las reflexiones de la heroína, o las enseñanzas del señor B. La historia 
se detiene literalmente para instruir al lector, incluso durante varias páginas, sobre temas 
como los deberes del esposo y la esposa, la educación de los hijos y el que debe ser el 
comportamiento correcto en sociedad. La novela de Richardson plantea la defensa de la 
mujer como individuo con capacidad para pensar y actuar de forma autónoma e inteligente. 
Sin embargo, se produce una contradicción entre las dos partes. Si el primer volumen es 
feminista, puesto que a través de la protagonista se critica la ideología masculina 
dominante y se aboga por la libertad, en el segundo, la protagonista se convierte en una 
esposa subordinada a la voluntad del marido. Una de las mayores innovaciones de 
Richardson será la de combinar dos intereses en principio opuestos: moralizar, al estilo de 
los libros de conducta y ensayos de contenido religioso y entretener como los romances y 
las novelas de amor. 
        La novela planteó cuestiones en torno a la relación entre clases sociales, a las 
reivindicaciones a favor de una mayor igualdad femenina y al tema de la educación. La 
primera cuestión está conectada con el momento histórico, cuando las prerrogativas de 
sangre y de linaje comenzaron a perder poder ante los valores individuales abanderados 
por una pujante clase media (M. Golden e I. Watt). Richardson quiso que la obra 
contribuyera a crear una aristocracia más burguesa o que la nobleza experimentara un 
proceso de aprendizaje en el que los principios éticos de la burguesía actuaran de guía 
(Morris Golden). El personaje femenino se inscribe como instrumento para conseguir la 
                                                                                                                                                                                    
       280Deseo y ficción doméstica. Una historia política de la novela, ensayo de Nancy Armstrong, quien 
estudia la relación entre Pamela y los libros de conducta. Madrid, Cátedra, 1991.  
       281Según Ian Watt, Richardson observa importancia de las tendencias e intereses de la religión puritana: 
constante lucha moral. The rise of the novel, de Ian Watt, Londres, Chatto & Windus, 1957. 
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virtud del señor B y se presenta una progresión moral. Del mismo modo, se produce la 
confrontación entre dos clases sociales motivada por cuestiones de tipo moral. En la obra 
de Richardson la importancia de las tendencias e intereses de la religión puritana son la 
constante lucha moral, que conjuga en su novela la enseñanza de la virtud y de la religión, 
unida al interés por entretener con una línea argumental cautivadora. 
        En cuanto a la recepción282 de la obra se constata su éxito en Inglaterra y el resto de 
Europa: el 6 de noviembre de 1740 se publica Pamela o la virtud recompensada. En 
Londres durante 1741 se publicarán cuatro ediciones en los meses de febrero, marzo, abril 
y mayo. En diciembre de 1741 sale la segunda parte de Pamela en dos volúmenes. En 1742 
una nueva edición recoge los cuatro volúmenes de los que consta la novela. En este mismo 
año se publicarán tres continuaciones apócrifas y tres versiones dramáticas solo en 
Inglaterra. Las versiones de Pamela más populares fueron las más abiertamente críticas 
con los presupuestos morales e ideológicos de la obra: unas consideraban que la obra no 
era suficientemente moralista y otras la veían como hipócritamente moralista.  
        La repercusión europea de la obra de Richardson tuvo su más grande admirador en 
Rousseau. En Francia para estar a la moda era prácticamente obligado tener un ejemplar de 
Pamela, y, además, sin haberla leído no había posibilidad de mantener conversación 
alguna en sociedad283. Probablemente la traducción de la obra de Richardson al francés 
estuviese a cargo de Antoine-François Prèvost d´Exiles, conocido como el abate Prèvost, 
sin embargo, otras voces afirman que la traducción al francés fue obra de una colaboración 
entre varios autores. En Francia se publican cinco ediciones en un año y obtuvo tuvo tal 
éxito que la novela seguirá editándose durante todo el siglo XVIII hasta alcanzar el puesto 
de segunda novela más leída del país. En Italia la versión dramática de Goldoni, Pamela 
nubile (1750), alcanza más popularidad que la propia obra original y se traduce a otras 
                                                            
        282Todo el que pretendía estar al día se veía obligado a leer la obra. Los salones se entusiasmaban con la 
novela; en el púlpito, los sacerdotes la recomendaban a sus feligreses, y aquel personaje, Pamela, gozó de una 
popularidad nunca conocida hasta entonces y que rebasaba todos los límites. Comerciantes aprovechados 
llenaron los abanicos de escenas “que describían los diferentes períodos de la vida de Pamela, su trabajo en 
calidad de sirvienta, su noviazgo y su matrimonio; pronto la novela del humilde impresor inglés se difundió 
por toda Europa y salió en América”. El siglo de la Ilustración. Historia Universal Daimon. Madrid, 
ediciones Daimon, 1973, p.p. 139-140. 
        283”Pamela, Shamela and the politics of the Pamela vogue”, interesante estudio sobre la “moda Pamela” 
y las reacciones a favor y en contra, de Richard Gooding, Eighteenth-century fiction, 7, 2 (1995), p.p. 109-
130. En él se hace un análisis crítico detallado de las razones de tipo social e ideológico, que han permitido 
considerar la obra como “progresista” y “subversiva socialmente” o como “retrógrada” y “conservadora”. 
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lenguas, entre ellas el español, en 1787. La versión teatral italiana de Goldoni se representa 
en Barcelona por primera vez en 1761. Al año siguiente se representa, en español, en 
Sevilla. La traducción al español de la primera parte de Pamela se realiza en 1784. 
        La novela de Richardson fue muy popular en España (Ada M. Coe)284, representada 
con frecuencia en Madrid, Barcelona y Valladolid en 1780-1790, hasta el extremo de que 
la obra teatral será traducida de forma anónima en 1787 como: 
 La bella inglesa Pamela en el estado de soltera, primera parte: idem en el 
estado de casada, segunda parte: comedias escritas en prosa en italiano 
por el abogado Carlos Goldoni y traducidas en verso al castellano. 
(Librería de Quiroga). 
2. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), autor que crea un lectorado hasta entonces inédito, 
el femenino, y que genera una nueva forma de lectura, la íntima, en un susurro, a diferencia 
de la lectura pública en voz alta, además de un nuevo sistema de distribución: se alquilaba 
el libro por períodos de un día y la difusión quedaba asegurada por el boca a oreja, que aún 
hoy constituye el vehículo más seguro del best-seller285. 
Estas cartas, con su tono gótico, convienen a las mujeres más que los libros 
de filosofía. Pueden, incluso, ser útiles a aquellas que, aun  llevando una 
vida desordenada, han conservado algún amor por la honestidad. En 
cuanto a las jóvenes, es otra cosa. Nunca las jóvenes honestas han leído 
novelas, y a este libro le he puesto un título lo bastante claro como para que 
al abrirlo, uno sepa a qué atenerse. Aquella que a pesar del título se atreva 
a leer una sola página, será una joven perdida; pero que no se le impute al 
libro esta perdición, el mal estaba ya hecho. Puesto que lo comenzó, que lo 
acabe de leer: ya no arriesga nada.286 
 
                                                            
        284“Richardson in Spain”, Hispanic Review, III (1935). 
        285Código best-seller, de Sergio Vila SanJuán. Madrid, Planeta, 2011, p. 45. 
        286Prefacio de Julia, de J.J. Rousseau. Madrid, Akal, 2007, p. 36. 
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        La novela Julia, de Rousseau, la obra se presenta con el título “Julia o la nueva 
Eloísa. Cartas de dos amantes que vivieron en una pequeña ciudad al pie de los Alpes” 
sumergiendo al lector en un análisis profundo de los sentimientos: la pasión amorosa y el 
amor filiar, el deber, el honor y la virtud, la amistad y la lealtad en el matrimonio. A pesar 
de un romanticismo incipiente, Rousseau no deja de ser el filósofo de la Ilustración y junto 
a la historia de amor que nos relata esta novela, que conoció un enorme éxito en el 
momento de su publicación (1761), nos permite hacer un recorrido por su pensamiento y 
también por los usos y costumbres del siglo XVIII, desde las artes y las letras hasta la 
educación de los hijos, pasando por la moda en el vestir, el trabajo en el campo o el jardín 
paisajista.  
       Rousseau envió el manuscrito, pasando libro a libro a limpio, desde abril de 1759 a 
enero de 1760, a su impresor editor Marc-Michel Rey. El director de la Librairie, es decir, 
el jefe de la censura, Malesherbes, le hizo modificar muchos pasajes de la novela en los 
que abordaba con demasiada audacia los problemas políticos, sociales y sobre todo 
religiosos. Rousseau se resistió pero acabó transigiendo. El Prefacio del autor a la novela 
comienza con la siguiente afirmación: “Las grandes ciudades necesitan espectáculos y los 
pueblos corrompidos, novelas”. Julia o la nueva Eloísa287 fue recibida con entusiasmo, 
                                                            
        287Julia forma parte de la novela epistolar del siglo XVIII, que se escribe en toda Europa, como por 
ejemplo: Pamela (1740) y Clarisa (1747) de Richardson, y Cartas de una religiosa portuguesa (1669), 
atribuida a la monja portuguesa Mariana Alcoforado, aunque más que una novela se trata de cinco cartas de 
amor apasionado dirigidas al conde de Chamilly;  Las cuitas del joven Werther (1774), del germano Johann 
Wolfgang Goethe, Las amistades peligrosas, (1782), del francés Pierre Choderlos de Laclos (1741-1803), y, 
ya en 1802, Las últimas cartas de Jacobo Ortis, del italiano Niccolo Ugo Foscolo (1778-1827); a mediados 




cuando en la sociedad había un ansia de una mayor expresión de los sentimientos y de la 
sensibilidad. El éxito fulgurante sorprenderá al autor, quien inicia la correspondencia288 
con algunos lectores. De Julia dirá Rousseau, que está escrita con faltas de lenguaje, estilo 
enfático y soso. Los pensamientos vulgares se manifiestan en términos pomposos, los que 
escriben las cartas son provincianos y el tono gótico conviene a las mujeres. 
        En cuanto al contenido, la trama es sencilla; como en el caso de Eloísa y Abelardo, de 
la Edad Media, Julia se enamora de su preceptor y viceversa, lo que da lugar a 
interminables cartas entre los dos amantes, en las que Rousseau podía dar rienda suelta a su 
lirismo y pasión, podía desmenuzar los sentimientos, compaginar estos con la virtud y el 
honor, hacer un canto a la vida sencilla, al amor y a la naturaleza. En el prólogo de nuestra 
edición, Pilar Ruiz Ortega afirma  que 
Julia se convirtió en el gran best-seller del siglo, en la fuente más 
importante de la sensibilidad romántica: controversia entre la pasión, el 
deber y la virtud, que dejará su huella en la literatura posterior. Es la 
puerta hacia una novela más personal, la novela confidencia, en la que la 
trama es menos importante que la observación de los sentimientos y de las 
actitudes, como en Sthendal, por ejemplo y más tarde en Marcel Proust.289 
3.  Frente a la decencia del pueblo llano predicada por Richardson y la pedagogía de la 
nueva humanidad de Rousseau, Goethe (1749-1832) presentará una obra que, por permitir 
cualquier tipo de lectura moral, no es moralizante, sino simple y autónomamente artística: 
tragedia novelada o novela dramática. Su fama provocará suicidios pasionales y una 
célebre conversación sostenida con Napoleón Bonaparte en la Conferencia de jefes de 
Estado de Erfurt (1808), donde el tema central será Werther290. 
 
                                                            
        288Marie-Anne Alissan de la Tour le escribirá 103 cartas, todas ellas referidas a Julia, a lo largo de 
quince años. Estas cartas se publican en 1803. En Madrid, Akal, 2007, p. 31. 
        289Prólogo de Julia o la nueva Eloísa, de Pilar Ruiz Ortega. Madrid, Edición Akal, 2007, p. 32. 
         290El emperador, que había leído en siete ocasiones la novela, reprochó al escritor no haber tenido la 
valentía para concentrarse exclusivamente en la historia de amor narrada, introduciendo los pasajes en que el 
personaje intenta trabajar como funcionario. 
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Tenía Goethe veinticinco años cuando la publicó, en 1774, y desde su edición se convirtió, 
al mismo tiempo, en un best-seller y en un clásico. Era un libro que, en plena explosión 
romántica, expresaba los sentimientos del lector sin pretender adoctrinarlo. Sin embargo, 
su popularidad ha perjudicado, a veces, el reconocimiento de su calidad literaria, que reside 
en su complejidad formal, la impronta contemporánea de su nueva concepción de lo 
trágico y la hondura psicológica de sus personajes. Werther no sucumbirá ante ningún 
fatum personal o circunstancias externas, sino ante sí mismo y ante sus propias fuerzas 
destructivas, dando una nueva forma a lo inevitable de la tragedia.  
        Su estilo directo y su brevedad harán de ella una obra de lectura fácil y de sugestiva, 
que no sencilla, traducción. Cinco años después de su primera edición se habían vendido 
diez mil ejemplares. A este éxito contribuyó que entre 1740 y 1800 descendieran 
proporcionalmente la publicación de libros religiosos y de edificación moral en alemán 
(del 20% al 5%) y aumentara la de los de ficción (del 3% al 12%). No es difícil entender 
que en este período de tránsito fuera la novela epistolar y sentimental la que hiciera de 
puente hacia formas estéticas más libres. Además, al escribir una novela epistolar con un 
solo remitente, Goethe deja abierto todo tipo de posturas ante la conducta de su 
protagonista y del resto de personajes con los que teje un entramado de relaciones 
enigmáticas y complejas. Es el lector el que interpreta y crea.  
                                                            
        291Fig.5. Tipo: imagen de gráficos de red portátil. Presenta la primera edición. Fig.6. Portada de la 
edición Austral, 2007. Diseño de cubierta: Joaquín Gallego. La Fig. 7. Cuadro de Goethe a los 38 años de 
edad, pintado en 1787 por Angélica Kauffman (Suiza, 1741-1807).  Las penas del joven Werther. Madrid, 
Edición Austral, 2007. Introducción de Miguel Salmerón, p. 9. 
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        La novela de Goethe, Werther, posee complejidad formal, concepción contemporánea 
de lo trágico y hondura psicológica. En su torpe y diletante apasionamiento por la poesía, 
Werther lee a Homero, a Klopstock, a Goldsmith y finalmente a Ossian; admira “lo 
patriarcal”, categoría estética admirada por Goethe, pero que poco a poco va entendiendo 
la serenidad, la sencillez, lo arraigado y lo no reflexivo de esta forma de vida como algo 
deseable pero inalcanzable para él. Es significativo que el contacto de Werther con 
Homero tenga lugar de modo muy subjetivo, ponderando mucho más la Odisea, pues al fin 
y al cabo refiere un destino individual, que la Ilíada. Gert Mattenklott292 entiende el 
proceso patológico de Werther en clave histórico-sociológica, como reacción de 
desencanto ante las demandas de eudemonía propias de la Ilustración.  
        La obra de Goethe fue acogida con una respuesta hostil por parte de la jerarquía 
eclesiástica. El vicario protestante de Hamburgo la consideró una obra infamante en 1775, 
que alababa el adulterio y disculpaba el suicidio. Los escritores ilustrados mostrarán sus 
reticencias a la aprobación de su desenfreno. Uno de ellos, Friedrich Nicolai, publicó en 
1775 una parodia, Freuden des jungen Werthers.  Por otra parte, la primera versión de 
1774 fue anónima y presentada por la editorial Weygandt en la feria de San Miguel de 
Leipzig. El enorme éxito de ventas dio lugar a dos nuevas ediciones ese mismo año con 
corrección de erratas de imprenta. En 1775 se realiza una nueva edición con ligeras 
modificaciones; por ejemplo, cuatro versos con los que se introduce la obra y cuatro con 
los que se abre la segunda.  En este mismo año el librero Christian Friedrich Himburg hace 
una nueva edición en Berlín encuadrada en un volumen llamado J. W. Goethes Schriften, 
del cual hay reediciones en 1777 y en 1779. Con la idea de llevar a cabo una modificación 
significativa de la novela, en 1782 Goethe manda que le hagan una copia a mano de la 
edición de Himburg. El llamado Manuscrito H constituye la base para la reelaboración de 
Werther, que se concreta en 1787 con la publicación en Leipzig por Göschen del primer 
volumen de los Goethe´s Schriften. Aquí no nos encontramos ante una edición más, sino 




        292Las penas del joven Werther. Madrid, Austral, 2007, p. 30.  
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3.2. Análisis del segundo corpus 
1. La novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa (1980), está considerada un best-seller 
de calidad. El título original de la novela293, La abadía del crimen,  fue descartado por la 
editorial porque centraba la atención en la intriga policíaca294. El nombre de la rosa, había 
sido el último de la lista de títulos barajados por el autor, sin embargo fue unánimemente 
elegido por quienes opinaban sobre los posibles títulos para esta novela.  
 
       fig.2.                                                            fig.3  
                                                            
 
        La figura simbólica de la rosa que muestra la portada posee una carencia de 
significado final debido al exceso de significados acumulados y, por tanto, responde a la 
idea de que un título “debe confundir las ideas, no regimentarlas”. Desde nuestro punto de 
vista, la frase última del narrador, “Stat rosa prístina nomine, nomina nuda tenemus295”, 
enlaza con el título y encierra la trama dentro de la esfera de esta flor confiriéndole una 
dimensión más amplia que la restrictiva La abadía del crimen.  
                                                            
        293Fig.2 Portada de la edición Círculo de Lectores, 1980: fotografía, F. Catalá Roca. Diseño de la 
cubierta: Tröger; Fig. 3. Carátula de la película cinematográfica.   
        294En 1987, el videojuego La abadía del crimen, realizado por Opera Scoft con gráficos de Juan Delcán 
y programado por Paco Méndez294, considerado uno de los mejores programadores de videojuegos en España 
durante la “edad de oro del software español”,  obtendrá una exitosa acogida. Además, en 1996, inspiró un 
juego de mesa llamado El misterio de la Abadía. 
         295”De la rosa solo queda el nombre desnudo” o “Aunque persiste el nombre de la rosa primigenia, 
(solo) el nombre desnudo tenemos”, dice Adso de Melk, narrador de la novela. 
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        La estructura de la novela se basa en el recurso del manuscrito encontrado296, que irá a 
parar  a manos del autor en 1968. Dicho manuscrito, La manuscrit de Dom Adson de Melk,  
es un libro escrito por un tal “Abate Vallet”, encontrado en la Abadía de Melk, a orillas del 
Danubio, en Austria. Este supuesto libro, que incluía una serie de indicaciones históricas 
muy pobres, afirmaba ser copia fiel de un manuscrito del siglo XIV encontrado en la 
Abadía de Melk. El autor añadía citas en latín. Los capítulos están divididos en siete días 
con sus correspondientes horas canónicas: maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, 
vísperas y completa.  
        En cuanto al análisis semántico, podemos afirmar que El nombre de la rosa es una 
novela histórica, de misterio, cuyo argumento se basa en una intriga policíaca. Consigue 
dar emoción no solo con los personajes y acontecimientos, sino también con el propio 
escenario y la época en la cual se desarrolla la acción. La trama se inscribe en el siglo XIV, 
durante los años agitados por los afanes políticos de Papas y emperadores, cuya máxima 
será adquirir más poder y, para conseguirlo, no repararán en traiciones y demás vilezas. El 
escenario, una vieja abadía medieval de atmósfera engañosamente tranquila, parece el sitio 
ideal para ubicar a los personajes: monjes misteriosos unos, siniestros otros y sospechosos 
todos los demás. Por encima de este conjunto de personajes destaca el protagonista, 
Guillermo de Baskerville, embajador especial, quien se encuentra de paso en el monasterio 
cumpliendo una delicada misión diplomática. Este personaje se caracteriza por ser un 
agudo observador, hombre sabio, inteligente y rápido de reflejos, quien ante la reiteración 
con que se producen las extrañas defunciones opta por tomar cartas en el asunto. No 
obstante, la abadía oculta más secretos que el de los enigmáticos asesinatos. En el curso de 
su investigación tropieza con recelos, resistencias, documentos clave y un laberinto 
desconcertante.  
                                                            
        296Tópico literario de larga tradición: recurso del manuscrito encontrado que garantiza la veracidad de la 
historia que va a contarse. En este caso concreto, una cadena de versiones y traducciones que conformarían el 
manuscrito original: una versión italiana de una versión neogótica francesa de una latina del s. XVII, de una 
obra escrita en latín por un monje alemán (Adso), de finales del s. XIV, que será la fuente original. Esto 
conlleva la fidelidad a la verdad histórica. Pero está también la presencia del editor, que encontró el 
manuscrito en 1968 y decidió sacarlo a la luz. Técnica de motivación realista al dar una referencia concreta 
de este editor: se trata del autor de Apocalípticos e integrados. Es decir, del propio Umberto Eco. /…/ El 
narrador testigo, que  puede contar los hechos en primera persona adquiere una relevancia especial en la 
novela histórica y en muchos best-sellers. El enigma best-seller, David Viñas Piquer. Barcelona, Editorial 
Ariel, 2009. p. 500-503.  
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        En Apostillas a El nombre de la rosa, el autor comenta la curiosa dualidad en el 
personaje de Adso: es el anciano de 80 años, que narra los sucesos acaecidos en su 
juventud como un monje de 18 años.  El doble juego enunciativo se basa en hacer entrar en 
escena, continuamente, al anciano Adso razonando sobre lo que recuerda haber visto y oído 
cuando era el joven Adso. La voz narrativa pasa por múltiples filtros: por la edad de Adso, 
por el registro de J. Mabillon y a su vez por el citado Abate Vallet. Este triple filtro estuvo 
motivado por la búsqueda de una voz medieval para el narrador apercibiéndose de que al 
final “los libros siempre hablan de otros libros y cada historia cuenta una historia que ya se 
ha contado”. 
        Estos ingredientes forman un relato detectivesco297 absorbente dentro de la novela 
histórica configurada como una crónica del arte y de la cultura gótica. Su repercusión se 
constata en las miles de páginas de crítica generadas y por los referentes observados, que 
incluyen a Guillermo de Ockham, Arthur Conan Doyle y Jorge Luis Borges298. En 1981 
ganó el Premio Stregs y el Médicis Extranjero en 1982, entrando en la lista 
“Editors´Choice” de 1983 en el New York Times. En 1986, Jean-Jacques Annaud dirige a 
Sean Connery en la versión cinematográfica de la novela.  
2. Crónica de una muerte anunciada (1981), de Gabriel García Márquez, se convirtió en un 
best-seller “deconstruyendo” géneros best-selléricos por antonomasia, como son el de la 
novela policíaca y el de folletín, aunque articula el andamiaje condensando el tiempo al 
contrario que un superventas al uso. El título resulta ser la primera forma de mise en abîme, 
pues invita al lector a ir más allá y representa el envoltorio mágico del relato de Márquez y 
                                                            
        297Op., cit., p.p. 462-465. El apellido “Baskerville” remite a la novela El sabueso de los Baskerville, de 
Arthur Conan Doyle y a su protagonista Sherlock Holmes. Las conexiones con el gran maestro de la 
deducción se hacen evidentes desde el inicio: el de la búsqueda del caballo Brunello. En este episodio 
Guillermo de Baskerville ofrece a su discípulo, Adso, un avance del método: razonar a partir de los indicios 
observados, analizándolos y deduciendo la lógica de los hechos. “Mi querido Adso –dijo el maestro-, durante 
todo el viaje he estado enseñándote a reconocer las huellas por las que el mundo nos habla como por medio 
de un gran libro” (p. 32). Umberto Eco ajusta la dinámica de su novela a la de novela policiaca tradicional: 
“Hay que conjeturar que todos los hechos tienen una lógica, la lógica que les ha impuesto el culpable”. Se 
establece así el clásico desafío entre ingenios, auténtica fuerza motriz del argumento en el género policíaco.  
        298El anciano bibliotecario de la abadía, Jorge de Burgos, está inspirado en Jorge Luís Borges. En El 
nombre de la rosa, cuando ya se ha descubierto al culpable de los crímenes, investigador y asesino quedan 
frente a frente y el desafío toma la forma de un duelo intelectual, con argumentos y contraargumentos, con 
críticas y contracríticas, en un magnífico espectáculo de erudición. En ese momento Adso, único testigo de la 
conversación, descubre cuál es el verdadero secreto de la novela policíaca: “Me estremecí al comprobar que 
en aquel momento esos dos hombres, enfrentados en una lucha mortal, se admiraban recíprocamente” 




el primer contacto con el lector. La fusión de los términos “muerte” y “anunciada” provoca 
asombro y sugiere el enigma inicial. Los móviles del crimen y la cuestión de la 
culpabilidad encuentran arraigo en estas dos palabras. La “muerte anunciada” sería la 
paradoja inicial que generaría el poder de atracción del título de la obra. 
 
fig.4299                                                                         fig. 5 
                                                            
 
        La novela se estructura como una crónica con la pretensión de recopilar datos y 
testimonios para reconstruir una historia. Crónica de una muerte anunciada está inspirada 
en un suceso real de 1951 acaecido en Cartagena de Indias. El autor tomó los 
protagonistas, el escenario y las circunstancias de ese suceso real. Se trata de una historia 
de violencia, de grandes pasiones y frustraciones humanas, de fuertes sensaciones y 
sentimientos que, gracias al virtuosismo y a la habilidad del escritor, enreda al lector en el 
universo de los protagonistas, un mundo novelesco forjado de  realidad y de ficción. En 
cuanto a la técnica narrativa se utiliza el narrador en primera persona y testigo de algunos 
hechos, quien resume el suceso y, por tanto, conlleva la función de investigador. El tiempo 
fluye alineal, circular y caótico, influido por el género periodístico. Presenta una de las 
características de las obras de Márquez, la gran cantidad de personajes que intervienen en 
la historia narrada. Esto permite dotar la historia de múltiples perspectivas, de los diversos 
testimonios y de juicios de valor que nutren la trama. 
                                                            
        299Fig.4 Cubierta de la Editorial Seix Barral, 1983. Diseño de tapas y portadillas: Hans Romberg; Fig.5, 
Carátula de la película.  
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        El estilo narrativo oscila entre el uso de la lengua oral, en un registro coloquial o 
familiar, y el uso de la lengua escrita, en un registro culto-literario, con fuerte retoricismo y 
con matices de ironía, humor, fantasía y sensualismo. La narración manifiesta un claro 
gusto por el detalle y por la puntualización de todos los pormenores. Como observación de 
la técnica denominada “realismo mágico”, debemos añadir que se encuentra, en esta 
novela, insertando lo extraordinario dentro de la normalidad de lo cotidiano, como es el 
caso: “el olor de Santiago Nasar permanecerá en los gemelos Vicario días después de 
muerto”.  
        El narrador, el cronista, que se presenta dos páginas después de comenzado el relato, 
es una especie de voz en off de una película que manipula y hechiza al lector haciéndole 
revivir las últimas horas de Santiago Nasar, como si estuvieran sucediendo en el momento 
de la lectura. El lector queda prendado de la investigación de tipo forense llevada a cabo 
por el narrador, pues “lo contado se convierte aquí en cuento y la descripción en realidad 
épica”300. El refrain, “el día que lo iban a matar”, avisa al lector a prepararse para recibir 
más información y le da forma, cuerpo y volumen a un hecho, la muerte de Santiago 
Nasar. En este sentido Crónica es la antítesis de las estructuras temporales prospectivas 
más usuales del best-seller y de la novela en general. Esto se debe a que la acción no es 
narrada de manera lineal, acumulativa, sino más bien de un modo circular y reiterativo 
conduciendo la trama a ninguna parte, moviéndose en espiral sobre un mismo hecho. 
        El drama de Ángela Vicario se narra desde dos perspectivas temporales, una 
perspectiva estática, centrada en la mañana de febrero en que iban a matar a Santiago 
Nasar y, otra, compuesta por los diferentes momentos posteriores y anteriores que arrojan 
alguna luz sobre las acciones que ocurrieron ese día. Los saltos temporales, que presentan 
los testimonios de los habitantes del pueblo y de los propios protagonistas en primera 
persona, suceden a una velocidad vertiginosa y son transmitidos el lector a través del 
narrador, que indirecta y veladamente se identifica con el propio Márquez301, quien 
investiga y reconstruye la noticia desarrollando el motivo novelesco de la historia. Los 
comentarios dan lugar a especulaciones fantásticas y coincidencias funestas constituyendo 
la base sobre la que se cimentan los diferentes estilos narrativos, que acercan la novela a 
                                                            
         300Éxito de ventas y calidad literaria, de José Manuel López de Abiada y José Peñate Rivero. Madrid, 
Verbum, 1993, p. 177. 
       301Ibidem,  p.179.  
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obras de folletín o policiales. No obstante, el relato sobrepasa el marco de la novela 
policíaca común, provoca el desconcierto y deja una sensación inquietante en el lector 
debido a la polifonía, ya que el eje central no es el crimen en sí, sino las circunstancias que 
lo rodean.  
        El telón de fondo para el crimen recuerda muchos de los elementos escénicos hallados 
en la novela de suspense; la atención a los detalles como puede ser las últimas horas de 
Santiago Nasar, la descripción de sus armas y la mención de las circunstancias 
insignificantes a primera vista cobran importancia. Asimismo, la afinidad con técnicas 
empleadas por la cinematografía, como el uso de determinado movimiento de la cámara, y 
el privilegio de ciertos aspectos aportadores de claves completan el rompecabezas; el juego 
de claroscuros, sobre todo los contrastes temáticos que suscitan la boda y el crimen, lo 
insólito de los lugares y los requisitos de los protagonistas crean la atmósfera de misterio 
que precede al homicidio. El detective-narrador, artista del suspense, intenta acercarse a 
través de ese multiperspectivismo a la verdad, sin embargo, introduce la visión fantástica 
de las cosas asomándose con insistencia e instalándose en el ambiente cotidiano de los 
personajes. Ahora bien, la fuerza y el aliento de la obra de Márquez no solo residen en el 
hábil manejo de los recursos narrativos que proporciona el género policiaco, sino también 
en la peculiar historia de amor entre Bayardo San Román y Ángela Vicario. Su narración 
reproduce muchos de los tópicos del género de la novela rosa: las pasiones humanas, los 
sueños y los anhelos identificables por la gran masa lectora. El autor recrea, a través de la 
palabra, este tipo de “ambiente rosa”, en una serie de imágenes y situaciones típicas del 
género sin rozar el simplismo o el kitsch chillón de las fotonovelas. Aunque, a veces, la 
historia de amor se acerca a lo folletinesco, culmina en el cuadro poético de la madurez, 
del reencuentro tardío de los dos amantes. El último aspecto genérico interesante de esta 
novela será la integración de elementos teatrales, como el ceremonial de la boda entre 
Ángela Vicario y Bayardo San Román, convertido en un texto carnavalesco y en un 
espectáculo teatral donde no hay distinción entre actores y espectadores, donde los 
personajes son culpables del crimen y partícipes de él, a la vez que asisten al espectáculo 
de la muerte de Santiago Nasar, en la plaza, como un acto público descrito con todo 
detalle.   
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        En cuanto a la recepción de la obra, la primera edición se realizó simultáneamente por 
la editorial Bruguera (Barcelona),  la Diana (México), la editorial Sudamérica (Buenos 
Aires) y Oveja Negra (Bogotá) en 1981. Esta primera edición fue de un millón 
cuatrocientos mil ejemplares; por primera vez se tiraba un millón de ejemplares de un libro 
en Latinoamérica. La versión cinematográfica, dirigida por Francesco Rosi, se realiza en 
1987. A principios del siglo XXI, Crónica de una muerte anunciada, logra su  
representación teatral a lo largo del continente sudamericano. 
3. Aunque la segunda parte de nuestra tesis se centrará exclusivamente en el análisis 
exhaustivo de la trilogía Millennium, de Stieg Larsson (Suecia, 1954-2004), adelantaremos 
aquí algunos datos sobre esta obra.   
        Millennium vendió sesenta y tres millones de ejemplares en todo el mundo (hasta el 
20 de diciembre de 2012). Recibió numerosos premios, como Cristal clave (2006), mejor 
novela policiaca en Suecia; Premio Boeke (2008), Galaxy British Book Awards; Thriller 
Crimen (2009), Libro del año; Premio Anthony a la mejor primera novela; En 2008, premio 
Novela de Suspense de autor internacional. Y, por último, las ediciones literarias y las 
adaptaciones cinematográficas.  
        La editorial sueca, Norstedts, publica las novelas entre 2005 y 2006 bajo los títulos 
siguientes: Män som hatar kvinnor. Millennium 1, cuya traducción aproximada es Los 
hombres que odian a las mujeres; Flickan som lekte med elden. Millennium 2, La chica 
que jugaba con fuego; Luftslottel som sprängdes. Millennium 3, El castillo de aire que 
explotó. La responsable de la edición de la trilogía en la editorial sueca afirma que Larsson 
era un autor muy confiado y dócil, que se dejaba aconsejar por la editorial.  
Ya sabíamos qué hubiera aceptado y qué no hubiera aceptado; por 
supuesto, no tocamos el contenido, las tramas, etcétera, eso no lo podíamos 
hacer. Así que hicimos puro editing, lo básico que tienes que hacer para 




        302Elin Sennerö entrevistada por Juan Cruz el 13 de diciembre de 2010, El País. 
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Fig.6                                                             fig7                                               fig8                              
                                                                   
                                   
        La editorial francesa, Actes Sud, las publica entre 2005 y 2007 bajo los títulos: Les 
hommes qui n´aimaient pas les femmes. Millennium 1; La fille qui rêvait d´un bidón 
d´essence et d´une allumette. Millennium 2;  La reine dans le palais des courants d´air. 
Millennium 3. 
 
Fig.12303                                                   fig. 13304                                          fig.14                     
                                                            
                          
        En España la primera edición de Millennium 1 y Millennium 2  se realiza en junio de 
2008 y la 19ª edición en julio de 2009. El 8 de abril de 2009 se habían vendido un millón 
de copias. En cuanto a Millennium 3, la primera edición sale en junio de 2009. En esta 
                                                            
        303Fig. 12. Ilustración de cubierta: Isabel Samaras. París,  Ed. Actes Sud, 2005. Traducida del sueco por 
Lena Grumbach y Marc de Gouvenain. 
       304Fig. 13/14. Ilustración de cubierta: John John Jesse. Ed. Actes Sud, 2006. Traducida por Lena 
Grumbach y Marc de Gouvenain.  
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misma fecha se harán dos ediciones más y al mes siguiente, julio de 2009, sale la cuarta 
edición. 
Fig.15305                                           fig.16                                                    fig.17                           
                                                                                          
                            
        En la solapa izquierda del primer libro publicado por la Editorial Destino (Barcelona, 
2008) se lee lo siguiente:  
La publicación de Los hombres que no amaban a las mujeres ha supuesto 
un verdadero fenómeno editorial en Suecia, repetido luego en países 
nórdicos, en Gran Bretaña y Francia, donde se han vendido millones de 
ejemplares. Lectores de todo el mundo recomiendan una obra que ha 
generado una extraordinaria adicción y que en Francia ha sido saludada 
como una obra maestra, la novela de la década. 
         Y, en la solapa de la derecha 
 Stieg Larsson ha conseguido con Millennium una obra literaria mayor, en 
la que se confunden todos los géneros y que, a diferencia de otros libros que 
leeremos a lo largo de nuestra vida, permanecerá grabada en nuestra 
memoria.306 
        En la segunda entrega, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, 
leemos en la solapa izquierda: “La publicación del primer volumen de la serie Millennium 
ha supuesto un verdadero fenómeno editorial en Suecia /…/ y en España donde se han 
                                                            
          305Fig.15, 16, 17. Ilustración de cubierta: Gino Rubert.  
       306www.evene.fr   
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vendido millones de ejemplares”. En la solapa derecha se lee: “Más que un libro: una 
droga” (Le Nouvel Observateur). 
        En la tercera entrega, La reina en el palacio de las corrientes de aire (Barcelona, 
Destino, 2009), se dice en la solapa izquierda: “La publicación de la serie Millennium ha 
supuesto un verdadero fenómeno editorial en más de cuarenta países desde su publicación 
en Suecia en 2005”.307 Y en la derecha: “Al fin y al cabo, esta historia no va de espías y 
sectas estatales, sino de la violencia que se comete habitualmente contra las mujeres y de 
los hombres que la hacen posible. Mikael Bloomkvist”.   
        Stieg Larsson recoge la tradición policiaca del norte europeo, inaugurada en los años 
sesenta por el matrimonio compuesto por Per Wahlöo y Maj Sjöwall, con sus libros sobre 
el policía de Estocolmo Martin Beck, influidos por Ed McBain. La trama de la trilogía se 
resuelve en el género hard-boiled femenino, con numerosas referencias al género policíaco 
clásico y negro. El thriller se expande como una crónica periodística a lo largo de las tres 
entregas; emplea un lenguaje de frases cortas en las que el adverbio está ausente. En la 
narración se producen elipses, acciones paralelas y saltos cronológicos. Este marco sirve 
para encuadrar la historia personal de los dos protagonistas. Por su parte, la novela negra se 
abre y se cierra con un juicio, el del periodista Mikael Blomkvist por el caso Wenneström y, 
el segundo, el de la investigadora privada Lisbeth Salander acusada de asesinato. 
        Entre ambos juicios la novela negra relata las circunstancias del trabajo diario dentro 
de una revista de Estocolmo: Millennium. La investigación periodística se centrará en 
resolver la desaparición de Harriet Vanger, lo cual conducirá a desentrañar una serie de 
crímenes del pasado.  Del mismo modo, las circunstancias personales de los investigadores 
cobrarán forma dentro del entramado novelesco en una sucesión de conflictos paralelos. 
Estos conflictos se desarrollarán en un entramado amenazante y violento. El resumen de la 
primera entrega, que proporciona en la contraportada de la edición Destino, es el siguiente:  
Harriet Vanger desapareció hace treinta y seis años en una isla sueca 
propiedad de su poderosa familia. A pesar del despliegue policial, no se 
encontró ni rastro de la muchacha. /…/ Pero su tío Henrik Vanger, un 
empresario retirado, vive obsesionado con resolver el misterio antes de 
                                                            
        307www.serielarsson.com; www.edestino.es  
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morir. En las paredes de su estudio cuelgan cuarenta y tres flores secas y 
enmarcadas. Las primeras siete fueron un regalo de su sobrina308; las otras 
llegaron puntualmente para su cumpleaños, de forma anónima, desde que 
Harriet desapareció. Mikael Blomkvist acepta el extraño encargo de 
Vanger de retomar la búsqueda de su sobrina. /…/ Contará con la 
colaboración inesperada de Lisbeth Salander, una peculiar investigadora 
privada, socialmente inadaptada, tatuada y llena de piercings, y con 
extraordinarias e insólitas cualidades. 
        Resumen en la contraportada de la segunda entrega  
Lisbeth Salander se ha tomado un tiempo. /…/ Trata de seguir una férrea 
disciplina y no contestar a las llamadas ni a los mensajes de Mikael, que no 
entiende por qué ha desaparecido de su vida sin dar ningún tipo de 
explicación. /…/ El gran héroe vive buenos momentos en Millennium. Ahora 
tiene entre manos un reportaje apasionante  sobre el tráfico y la 
prostitución de mujeres procedentes del Este. /…/ La vida de los dos 
protagonistas parecen haberse separado por completo, pero 
entretanto…una muchacha, atada a una cama, soporta un día tras otro las 
horribles visitas de un ser despreciable y, sin decir palabra, sueña con una 
cerilla y un bidón de gasolina, con la forma de provocar el fuego que acabe 
con todo. 
        Y en la contraportada de la tercera   
Como ya imaginábamos, Lisbeth no está muerta. Le esperan semanas de 
confinamiento en el mismo centro donde un paciente muy peligroso sigue 
acechándola: Alexander Zalachenko, Zala. /…/ Mikael sabe que no puede 
dejar en manos de la Justicia y del Estado la vida y la libertad de Lisbeth. 
/…/ La muerte del autor puso un corolario trágico, y a la vez romántico, a 
                                                            
        308En este resumen, la editorial comete algunos errores: Harriet manda ocho flores y no siete antes de su 
desaparición, desde 1958 a 1965, ambos inclusive. El año 1966 es el de su desaparición, al año siguiente, 
1967,  Henrik recibe una flor  anónima con idénticas características. Además, en la novela el narrador dice al 
respecto de la disposición de los cuadros de flores: “Luego, levantó la mirada hacia la pared situada detrás 
de su mesa de trabajo. Allí colgaban…”. En la contraportada mencionada se dice lo siguiente: “En las 
paredes de su estudio cuelgan…” (M.1, Destino, p. 14.) 
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su trabajo: no podemos evitar pensar que Larsson se dejó literalmente la 
vida en la redacción de su obra, con una descomunal inversión de energía a 
la que el texto posiblemente debe su tono enfebrecido. Y le imprime un sello 
de autenticidad que tal vez no hubiera resistido bien la dependencia de un 
Larsson exitoso y profesionalizado, produciendo, una tras otra, nuevas 
entregas de la serie. Mientras que ahora ha entrado en la leyenda.309  
        El 27 de febrero de 2009 se estrena la adaptación cinematográfica de la primera 
novela, Los hombres que no amaban a las mujeres, en Suecia y Dinamarca; el 23 de 
octubre de 2009 tiene lugar el estreno de la segunda, La chica que soñaba con una cerilla y 
un bidón de gasolina; y, al año siguiente,  se estrena la adaptación de la tercera, La reina 
en el palacio de las corrientes de aire. Esta versión fue emitida en España por Canal + en 
el año 2010. Por otra parte, en Suecia se proyectó una serie de televisión de seis capítulos 
de una hora de duración con material inédito grabado durante el rodaje.  
        La versión cinematográfica norteamericana de la primera novela se estrenó en enero 
de 2012. La agencia literaria Pontas realiza un documental titulado “Millennium: realidad 
o ficción”, de 80 minutos de duración (Agencia Literary &Film. DeAPlaneta)310. En el 
aspecto comercial la trilogía de Steig Larsson se inscribe en los libros best-sellers. 
3.3. Conclusión 
En las conclusiones a esta primera parte de nuestro trabajo, no queremos olvidar un 
aspecto de interés relacionado con la originalidad del superventas. Según nuestro punto de 
vista, esta originalidad estriba en provocar una novedad reconocible sin ofrecer valores 
radicales ni estilo concreto que puedan manifestar una forma de subversión. Como 
producto de la industria cultural se organiza con vistas al éxito inmediato, evitando lo 
complejo, presentando historias y personajes identificables enseguida y ofreciendo tramas 
que requieren una interpretación mínima. La comprensión máxima sin esfuerzo seduce a 
las masas y, como es sabido, el consumo trata de fabricar una cultura sin huellas, sin futuro 
y sin alcance subjetivo. La cultura de masas destinada a satisfacer la necesidad de evasión 
de los individuos, evasión convertida en el nuevo opio del pueblo, pretende hacer olvidar la  
                                                            
         309Código Best-seller. Las lecturas apasionantes que han marcado nuestras vidas, de Sergio Vila-
SanJuán. Madrid, Ediciones Planeta, 2011, p.p. 354-355. 
         310Información recogida de La vanguardia, 28 de junio de 2010. 
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monotonía de la vida cotidiana. Además, los temas centrales de la cultura de masas han 
contribuido a la afirmación de una nueva forma de individualidad moderna, centrada en su 
realización privada y su bienestar. 
        El fenómeno best-seller, resultante del ansia lectora de la clase media ascendente, 
encuentra la popularidad al convertirse en un útil medio de desvincular a los individuos de 
su particular arraigo cultural y familiar, y al promover el surgimiento de un ego capaz de 
disponer más de sí mismo. En este aspecto es tributario de la moda, de la publicidad y de 
los distintos vectores de seducción y de promoción. 
        Como fenómeno intermediático se relaciona con la producción fílmica311, musical y 
virtual, aspecto observado en el segundo corpus analizado compuesto por El nombre de la 
rosa, Crónica de una muerte anunciada y Millennium. En el análisis de este segundo 
corpus hemos constatado el breve tiempo mediado entre la publicación de las novelas 
estudiadas y su adaptación al cine. En este sentido, una de las razones que justifican el gran 
interés generado por estas novelas pudo ser la construcción de un mundo reconocible e 
inspirado en la esencia holmesiana, este sería el caso de la novela de Umberto Eco, 
mientras que el interés suscitado por la obra de Márquez, como señala Ricardo Gullón, se 
centraría en el poder del autor para crear una realidad propia en la cual se borran del modo 
más sencillo y tolerable las fronteras entre lo real y lo fantástico, y en lo que atañe a la 
trilogía de Stieg Larsson, siguiendo a Gullón, la razón que provoca el interés del lector es 
el trato dado a la sociedad sueca, paradigma del bienestar. Larsson destierra esta idea al 
delatar los entresijos oscuros de sus empresas, la corrupción de los Servicios Secretos y el 
tema político de una Europa donde las heridas tardan en cicatrizar. 
        Si bien la temática del primer corpus, enmarcada en el género epistolar, muestra el 
desarrollo histórico de un nuevo sistema social sin pretensiones, cuya función consistía en 
reorientar las actitudes individuales y colectivas y difundir los nuevos estándares de la 
vida, el relato policíaco, inscrito en el segundo corpus, se presenta como un género eficaz 
en la búsqueda racional de la verdad, además de servir para desencadenar la reflexión y la 
toma de conciencia sobre el carácter inaceptable del sistema social y político imperante. 
Indudablemente, la técnica del best-seller ha dado sus frutos. Concretamente la serie 
                                                            




Millennium no solo da a conocer de forma global otra realidad, y apoya la autoestima 
femenina, sino que impulsa el germen de una mutación antropológica en cuanto a los 
cambios sociales y culturales. Por esta razón, será interesante, sin duda, revisar los 
artículos periodísticos referidos a los acontecimientos sucedidos durante los años de 
vorágine lectora de Millennium, aspecto que tendremos en cuenta en la segunda parte de 
nuestro trabajo.  
 
 






































CAPÍTULO I  




                                                                                        “No  podría llegar lejos rastreando 
                                                                                                                                      si no tuviera algún indicio”.                                 
                                                                                                                                                             Edipo rey, Sófocles 
 
1.1. Introducción. 
En la primera parte de nuestra tesis hemos elaborado un panorama sobre la literatura 
superventas con el fin de conocer la historia de este fenómeno y de comprender su Poética. 
En la segunda parte, nos acercamos al best-seller contemporáneo porque compendia 
aspectos confirmadores de muchas de las cuestiones suscitadas en el estudio anterior, y 
para ello, dentro de la proliferación actual de best-sellers de ficción, centramos nuestra 
atención en la novela negra nórdica contemporánea dadas sus características de boom 
literario europeo. 
        En el interior de este ámbito genérico, decidimos estudiar la trilogía Millennium, de 
Stieg Larsson, no solo porque proporciona todos los elementos sobre los que se proyecta y 
detiene nuestro trabajo (fenómeno superventas –avalado por más de sesenta millones de 
ejemplares vendidos en todo el mundo–,312 impacto social por la denuncia y el territorio 
donde se enmarca la trama ficcional –violencia contra las mujeres en Suecia–, y 
reinvención de un género en Europa: la novela negra), sino también porque la trilogía 
Millennium oculta, como intentaremos demostrar, un nuevo sentido que espera ser 
descubierto a través de su estructura externa: la arquitectura virtual. 
        En una primera lectura de Millennium advertimos la existencia de diversas relaciones 
intertextuales313 entre la trilogía y la novela gráfica The Sandman314. Así, en la primera 
                                                            
        312El 15/09/2010, en la página web: www.stieglarsson.se se anuncia la cantidad de 45.780.525 libros 
vendidos. La Editorial Norstedt firmó un contrato con Moldavia y Georgia en Noviembre del mismo año. 
      313Teniendo en cuenta el carácter dialógico de todo discurso, formulado por Mijail Bajtín (Estética de la 
creación verbal), entendemos intertextualidad como la relación que un texto mantiene con otro u otros, con 
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entrega de la trilogía y, concretamente, en el pasaje de la descripción de Lisbeth Salander, 
a través de su jefe Dragan Armanskji, Lisbeth evoca el recuerdo de la protagonista de la 
novela gráfica The Sandman315, del periodista y escritor británico Neil Gaiman, quien 
resumió el argumento de este modo: “El rey de los sueños aprende que uno debe cambiar 
o morir y toma una decisión”. La protagonista de The Sandman se llama Muerte, tiene una 
hermana gemela (al igual que Lisbeth Salander) llamada Vida y apenas está presente en la 
primera entrega de la novela gráfica, aunque sí en otras de las diez que comprende. Muerte 
es descrita del siguiente modo: “delgadez, palidez, pelo negro, vestimenta gótico-punk y 
tatuaje en espiral en el rabillo del ojo. Aspecto de eterna adolescente”. Salvo algunas 
excepciones ésta descripción encaja con la de Lisbeth Salander.  
        Un nuevo parentesco con Salander se produce en la segunda entrega de la trilogía. 
¿De verdad no te has dado cuenta de quién es Ronald Niedermann?. /…/ Es 
tu hermano. Bueno, para ser más exactos, tu hermanastro. /…/.Te diré, de 
paso, que no es tu único hermanastro; tienes, al menos, otros cuatro, y tres 
hermanastras más en diferentes países (M2: 716-17). 
En la novela gráfica The Sandman los protagonista son: Destino y Desespero, Delirio y 
Delicia, Destrucción, Deseo y Nada, Muerte, Vida y Sueño. Los Eternos, tal y como los 
califica su creador, son siete hermanos y tres más cambiantes: “porque Delirio fue antes 
Delicia, pero hace mucho tiempo” (Estación de tinieblas. Prólogo). En Millennium 
contamos cuatro hermanastros, tres hermanastras y Ronald Niedermann, Lisbeth y Camilla 
Salander (su gemela).  
        Así pues, y hasta el momento estas serían las semejanzas entre la novela gráfica y la 
trilogía: hermana gemela, descripción física y número de hermanastros. Pero, además, 
John-Henri Holmberg, amigo de Stieg Larsson, reveló a Associated Press que “La historia 
de la cuarta entrega de Millennium se sitúa a 120 Km. de Sachs Harbour, en la isla de 
                                                                                                                                                                                    
los que se vincula de manera explícita o implícita; esta relación influye tanto en la producción del discurso 
como en su comprensión.  
        314The Sandman (1990-91), novela gráfica de Neil Gaiman. Publicada por DC desde 1988 a 1996. Más 
adelante se hace cargo de la publicación la Editorial americana Vértigo Cómic. The Sandman fue un icono en 
los años 90: historia de terror, género fantástico y elementos de la mitología clásica y contemporánea. Las 
ventas fueron excepcionales entre el público femenino. Véase Yeray David Rodríguez, “The Sandman: el 
sueño de una nueva forma de escribir cómics, en Luis García (coord.), Del cómic a la novela gráfica, 




Banks, Canadá, durante el mes de Septiembre. Según la sipnosis debería tener 440 
páginas”316. La información obtenida en lo que atañe a la continuación de la saga 
Millennium durante siete entregas más no deja de ser un dato especulativo. Sin embargo, 
dadas las correspondencias entre la novela gráfica The Sandman y Millennium este dato 
podría no ser una mera conjetura. 
        Por otra parte, la novela gráfica The Sandman remite al Paraíso perdido, de John 
Milton. En la introducción de Estación de tinieblas, escrita para la edición Vértigo cómic, 
Harlan Ellison dice. 
Al principio del primer capítulo, Morfeo envía a Caín a entregar el mensaje 
de su inminente visita a los infiernos, el emisario le cuenta a Lucifer lo que 
acontecerá y el ángel caído se recrea /…/: Más vale reinar en el Infierno 
que servir en el Cielo.317  
        Si el argumento de la trilogía Millennium contiene todos los elementos de la novela 
negra y sus referencias literarias la enmarcan en el género policíaco, la posible relación 
dialógica con Los Eternos318 remite, en segundo grado, a otra historia, cuya 
‘comparecencia inesperada’ trataremos en los capítulos dedicados al análisis de la trilogía. 
Siguiendo a Harlan Ellison en la Introducción a Estación de tinieblas:  
No es en absoluto singular que Neil Gaiman haya creado un universo 
atractivo internamente coherente para estas historias: una cosmología 
completa de seres y de divinos no-seres, un precontinuo no-aristoteliano 
superimpuesto, un politeísmo recién acuñado tan atractivo como 
revisionista, porque todo “fantasista” construye un nuevo universo cada 
vez que él o ella crea una nueva historia. Así se juega al “¿y si…?” 
        Somos conscientes de las dificultades del estudio de una obra contemporánea y de 
gran repercusión mediática como sucede con Millennium. A esto debemos añadir la 
                                                            
        316 www.elconfidencial.com (2010).  
         317El paraíso perdido, de John Milton. Madrid. Espasa Calpe, 2009, p. 20. Versos 264-265 del original 
según la edición de Douglas Bus, Milton. Poetical Works, Oxford University Press, 1969. 
       318En cuanto a los Eternos, añadimos una referencia ‘curiosa’, que se encuentra en el prólogo del libro de 
Eva Gabrielsson (Millennium, Stieg y yo): “Eva, gran bailarina de salsa frente al Eterno, está dispuesta a 
acabar de escribir el destino de los personajes y a conducir, así, la danza sobre su cadáver”. Barcelona, 
Destino, 2011,  p. 15. 
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prematura muerte del autor, quien después de entregar a su editor las tres novelas no pudo 
experimentar el éxito de su publicación, suceso que impide aclaraciones cruciales para 
nuestro trabajo. Además, el hecho de manejar ediciones en lenguas distintas al original –
español, francés y portugués– puede conducirnos, o no, a algunas deducciones erróneas. En 
lo que se refiere al análisis de la ficción virtual y del juego propuesto en la trilogía hemos 
de advertir que nuestro trabajo y sus conclusiones se apoyan fundamentalmente en las 
aficiones de Stieg Larsson, que conocemos gracias al ensayo de su compañera Eva 
Gabrielsson319 y en un libro recopilatorio de artículos del autor, escrito por su amigo 
Daniel Poohl320. Según esta documentación sus aficiones eran: la ciencia ficción, las 
maquinitas y videojuegos, el póker e Internet. De entre sus preocupaciones e ideología es 
conocida su lucha contra los grupos nazis y el racismo, y su militancia a favor de los 
derechos de las mujeres, entre otras.    
        Consideradas las dificultades como un desafío, abordaremos, en primer lugar, el 
examen de la trama de esta novela en relación a su marco genérico; y situaremos los temas 
de denuncia social en el ámbito de la Antropología y la Filosofía de la igualdad,321 
siguiendo la línea de investigación sobre el best-seller de ficción. A continuación, 
expresamos las observaciones conducentes a la existencia en la trilogía de una arquitectura 
virtual, que posiblemente responda a un diseño de videojuego, estudio que se inscribe en el 
campo de la literatura ficcional y su convergencia con la cibernética, convergencia que 
parece aconsejar la apertura de un diálogo entre disciplinas científicas y tecnológicas y la 
literatura.  
1.2. Estructura del análisis. 
Nuestra investigación atiende a las características de novela negra de la trilogía, así como 
al juego oculto de Millennium, que comprende el análisis de las ‘comparecencias 
inesperadas’ y del diseño de máquina. Además, y a la luz de nuestras reflexiones, 
consideramos necesario exponer durante el desarrollo un esquema temporal de cada 
                                                            
       319Millennium, Stieg y yo. Barcelona, Destino, 2011. 
       320La voz y la furia. Stieg Larsson. Barcelona, Destino, 2011. 
         321En la línea de lo defendido por la antropóloga Helen Fisher en cuanto a sus reflexiones sobre el 
contrato sexual y la evolución de la conducta humana; Rita Levi-Montalcini (Nobel de medicina en 1986) 
con su obra Tiempo de cambios, en cuanto a vivir y pensar a favor de la supervivencia humana; El sociólogo 
francés Edgar Morín, quien aboga por el rearme intelectual y afirma que nuestro gran designio es civilizar la 
Tierra; y Hannah Arent por sus investigaciones sobre las cuestiones más preocupantes de nuestro tiempo, 
entre ellas, la moral.  
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novela, así como examinar la numerología contenida en cada una de ellas y examinar la 
presencia de elementos teatrales.  
       1. La trilogía Millennium se adapta a las características de la novela negra: acción, 
crimen, investigación policial, corrupción y venalidad. Contiene numerosas referencias a la 
novela policíaca; entre ellas, el autor alude y cita a Arthur Conan Doyle y a Agatha 
Christie, a Dorothy L. Sayers, Dashiell Hammet y Sue Grafton.    
        El prólogo de Millennium I nos abre la puerta a un enigma: “la llegada sin remite de 
una flor prensada, que un acaudalado empresario sueco recibe durante cuarenta años”. El 
primer capítulo comienza con el juicio a Mikael Blomkvist, el protagonista, por un mal uso 
informativo que lo conducirá a la cárcel durante dos meses. En los capítulos siguientes se 
da cuenta de la investigación sobre la desaparecida Harriet Vanger, pero también del abuso 
sufrido por Lisbeth Salander, a manos de su administrador y supuesto protector, el mismo 
año que el destinatario de la flor decide zanjar su obsesión por la desaparición de su 
sobrina en 1966.  
        El 1 de noviembre (2002) Henrik Vanger resuelve contratar los servicios del 
periodista Blomkvist al recibir el sobre con una Rosenmyrten prensada. Es una solución 
desesperada y final. En enero (2004) comienza la investigación sobre la desaparición de 
Harriet Vanger y a partir de mayo del mismo año se une a ella Lisbeth, empleada de la 
empresa de seguridad Milton Security y hacker informática. La narración de los 
acontecimientos sucedidos durante diciembre de 2002 y los del año siguiente, hasta el 20 
de diciembre de 2003, se intercalan en la narración correspondiente al año 2004. 
        El prólogo de Millennium II se presenta como otro enigma: “la niña atada a una cama 
que se evade con el olor a gasolina”. Este acontecimiento ocurre en abril de 1991. Durante 
la primera parte se relata lo ocurrido desde enero hasta diciembre de 2005. A modo de año 
sabático, Lisbeth Salander aprovecha este tiempo para poner en orden sus finanzas y para 
viajar. En la segunda parte, ya en el año 2006, la vida de Lisbeth Salander se envuelve en 
una maraña de asesinatos, de violencia  y de acción trepidante, que continúa en la tercera 
entrega. En la trama de Millennium II se da cuenta del apoyo y esfuerzos de Mikael 
Blomkvist para salvar la vida de Salander. Además, se denuncia la explotación sexual de la 
mujer como negocio de la “trata de blancas”, pero también se denuncia la condición de 
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inferioridad de la mujer. Por otra parte, Lisbeth Salander intentará sin éxito matar a su 
padre por segunda vez, asesinato que llevarán a cabo los miembros de una célula de 
agentes del Servicio Secreto sueco (Säpo), que lo habían contratado en su día para realizar 
crímenes políticos322.  
        Millennium III es la continuación de la historia anterior. A consecuencia del juicio a 
Lisbeth Salander, se desvelará con rigor cronológico la historia de la protagonista. En esta 
novela se mostrarán las fechas de los acontecimientos ocurridos en las tres novelas, 
aunque, como veremos, creemos que el narrador miente. Por otra parte, los abusos 
políticos quedan concluidos con la muerte de Zalachenko, padre de Lisbeth. La trama se 
cierra con la resolución favorable para Lisbeth Salander. 
        A nuestro juicio, la trilogía Millennium no debe ser estudiada con expectativas 
únicamente feministas, aunque a primera vista ese camino parezca el más lógico, como 
explica Lisbeth Salander: “Creo que te equivocas. No se trata de un loco asesino en serie 
que haya enloquecido de tanto leer la Biblia. Simplemente es uno más de esos cabrones 
que siempre han odiado a las mujeres” (M1:441). No creemos posible defender en 
exclusiva una tesis feminista, porque, en realidad, estamos ante el odio intrínseco entre 
humanos y las luchas de poder323. Así,  la trilogía trata la ética y la moral en el mundo de 
los negocios, como se afirma en el primer capítulo de la primera entrega: “La 
conversación empezó a girar en torno a lo moralmente defendible en ciertos contratos 
blindados de los años noventa. /…/ La dirección del CADI, compuesta por pesos pesados 
del mundo de la banca y de la industria suecas, repartió el dinero” (M1:30-31). Pero 
también el tráfico de influencias en el periodismo, como dice Erika Berger: “¿Estás 
afirmando, acaso, que ningún periódico sueco que esté en manos de importantes intereses 
económicos tiene credibilidad?” (M1:315). Y el abuso del poder político, como 
apreciamos en el juicio contra Lisbeth Salander: “¡Dios mío! Actúa por orden del 
gobierno. Pero no lo puede decir porque provocaría una catástrofe política” (M3:308). 
                                                            
        322”Guerreros fríos”: Políticos militares de la “segunda guerra fría” (1974-1979), tanto rusos como 
norteamericanos. La guerra fría contra el comunismo ofreció,- a los colaboracionistas y a los que apoyaron el 
fascismo-, empleo en operaciones militares y de inteligencia clandestinas en países occidentales. Sus 
miembros son pagados, entrenados y armados. Su existencia se ocultaba a los gobiernos en cuyos territorios 
operaban con excepción de un número muy limitado de personas. E. Hobsbawn, Historia del siglo XX. 
Barcelona. Crítica, 2011, p.169-250. 
        323Donna Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Madrid. Cátedra, 1995. 
Traducción de Manuel Talens.  
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        El título original, Män som hatar kvinnor, cuya traducción textual al castellano sería 
Los hombres que odian a las mujeres, se traduce al castellano y al francés como Los 
hombres que no amaban a las mujeres, título que mantiene un tono poético, fantástico y 
lejano, pero que no trasluce la esencia del comentario de la protagonista, expuesto en el 
párrafo anterior. La frase “Simplemente es uno más de esos cabrones que siempre han 
odiado a las mujeres” remite a la génesis del problema entre hombres y mujeres de una 
manera realista; el odio intrínseco de algunos hombres hacia las mujeres, originado por la 
educación ancestral. Por otra parte, el título en inglés “La chica del dragón tatuado” se 
acerca a la esencia genuina del juego oculto en Millennium, pero no así a lo sustancial de la 
novela negra. Recordamos que el dragón grabado en la piel de Lisbeth Salander es de color 
rojo, verde y negro y su dimensión abarca la totalidad de la espalda. Tanto el uso de los 
tres colores como el tamaño del tatuaje se salen de lo común y este hecho se convierte en 
una de las múltiples pistas que guían hacia el posible juego.  
        Entendemos que Larsson realiza una crítica social muy dura contra la superestructura 
social y mantiene como inicio del conflicto la tiranía ejercida por la infraestructura o base, 
esto es, por la estructura económica de la sociedad. En este aspecto seguimos a Marta 
Harnecker quien, en uno de sus ensayos sostiene: “La noción de superestructura designa 
dos niveles de la sociedad: la estructura jurídico-política y la estructura ideológica. A la 
primera le corresponden el Estado y el Derecho, a la segunda, las llamadas formas de 
conciencia social”324. 
        A pesar de que algunas teorías marxistas parecen haber quedado obsoletas y las 
propuestas del materialismo superadas, la formación ideológica de Stieg Larsson, al igual 
que la de su generación, permanece latente a lo largo de la trilogía. Este planteamiento 
ideológico explica, por ejemplo, las palabras de Carl Mikael Blomkvist, protagonista 
masculino de la trilogía Millennium: “Porque esto no es ninguna de esas malditas novelas 
de detectives donde todas las piezas tienen que encajar” (M1:573).  
        Aunque la novela negra ha sido estudiada en la primera parte de nuestra tesis de 
forma exhaustiva, en esta introducción nos gustaría recordar a Maj Sjöwal y Per Walhöö, 
creadores del inspector Martin Beck, responsables de la renovación del género policíaco en 
                                                            
        324Los conceptos elementales del materialismo histórico, de Marta Harnecker. Madrid, Siglo XXI, 1983. 
Cap. V, p.p. 87-88.  
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los países nórdicos y referentes de escritores como Henning Mankell y su inspector Kurt 
Walander, también a Camilla Läckberg con la pareja compuesta por Erika Falk y Patrik 
Hedström y a Liza Marklund creadora de Annika Bengtzon, considerada la representante 
por excelencia de la novela negra sueca antes de Stieg Larsson. Con las novelas de Liza 
Marklund el feminismo entra en la novela negra europea. Si Sjöwal y Walhöö concibieron 
los procedimientos policiales modernos en los años 60, Marklund los revolucionó a finales 
de los noventa con su novela Dinamita, publicada en España en 2010, y Stieg Larsson los 
popularizó en todo el mundo convirtiéndose en integrante de la tercera generación de 
escritores suecos con un éxito de ventas espectacular. 
        En este sentido, Stieg Larsson homenajea a Sjöwall y a Walhöö, toma elementos de 
Marklund y se recrea en aspectos del norteamericano Ed MacBain. Pero no solo eso, en el 
primer libro de la trilogía se suceden referencias constantes a la tradición del género 
policíaco. Además, el narrador nos hace partícipes del gusto literario del protagonista, 
Mikael Blomkvist, en su adolescencia y en su juventud: cómics usuales del siglo XX y el 
mundo ficcional de Astrid Lindgren. 
        2. En cuanto al fenómeno best-seller, han llamado nuestra atención varias 
peculiaridades relacionadas con el concepto de masa lectora. La primera peculiaridad de la 
masa lectora de Millennium concierne a su condición intergeneracional, pues hemos 
constatado que ha sido leída por usuarios de distintas generaciones. La heterogénea 
cualificación personal de los lectores de la trilogía es otra peculiaridad. La tercera se 
traduce en la condición social de los usuarios. Todo ello será objeto de nuestra reflexión: la 
trilogía Millennium de Stieg Larsson ha conseguido unificar edades, criterios y gustos, y ha 
provocado una afinidad sin parangón en las letras contemporáneas. Este conjunto de 
peculiaridades sirve para postular la existencia de un público best-seller. 
        Según David Viñas Piquer325, Stieg Larsson inserta la trilogía en un género con éxito 
histórico de ventas asegurado y por lo tanto de fácil acceso editorial: la novela negra. 
Además, desde la primera lectura de la novela se advierte la existencia de rasgos que lo 
inscriben en el formato superventas:  
                                                            




a) Grado de referencialidad o manera en que se enfoca un tema de la “vida real”, que 
puede ser tema de actualidad en los medios de comunicación de masas –maltrato, 
abuso de poder y corrupción–, asociado a un efecto de realidad y expresado a través de 
un estilo periodístico. Es decir, ficcionalidad, referencialidad y efecto de ilusión de la 
realidad. El grado de verosimilitud otorgada a la historia narrada por el autor se 
constata en los diálogos. Además, en M1326 el narrador alude a la “llamativa ausencia 
de compromiso emocional del investigador” (p.47), insiste en que “quien investiga no 
tiene por qué ser un detective privado”, e insinúa que “una investigación privada 
puede convertirse en un juego intelectual” (p. 169).  
b) Hibridismo de estilo y subgéneros: novela enigma, investigación periodística, thriller 
policíaco. 
c) Didactismo en cuanto a la información o exposición objetiva de datos: sobre la 
procedencia de la última flor prensada, sobre la isla de Granada y su producción de 
nuez moscada, sobre las matemáticas y la informática. 
d) Otros ingredientes, tales como el erotismo más o menos explícito –relaciones sexuales 
de los protagonistas–, y episodios de violencia. 
e) Repetición de estereotipos de una estructura de fondo, aunque con variación en la 
estructura superficial.   
        En lo que se refiere a las ‘comparecencias inesperadas’ en la trilogía, si bien las leyes 
de sucesividad y de causalidad se muestran en la linealidad cronológica de la acción, en la 
repetición de personajes y en una serie de peripecias, debemos recordar algo que atañe a la 
continuidad cronológica de M1: mientras la historia de Mikael Blomkvist se desarrolla de 
forma lineal desde el inicio hasta el final, el autor introduce en el discurso, en la segunda 
parte de la primera entrega, alteraciones en el tratamiento temporal importantísimas. Nos 
referimos a los capítulos donde se narra el encuentro de Lisbeth Salander y el abogado 
Bjurman. En los capítulos 10, 11, 12, 13 y 14, fechados los meses de enero, febrero y 
marzo se produce un salto cronológico. Si la historia de Mikael transcurre en enero, febrero 
y marzo de 2004, consideramos que la de Lisbeth sucede en los mismos meses, pero del 
                                                            
        326A partir de este momento utilizaremos esta grafía para cada una de las entregas: M1, Los hombres que 
no amaban a las mujeres; M2, La chica que soñaba con una cerilla y con un bidón de gasolina; M3, La 
reina en el palacio de las corrientes de aire. 
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año anterior (2003), a pesar de compartir capítulos. Desde el 17 de marzo hasta el 16 de 
mayo (2004) nada se cuenta, se produce una elipsis que ocupa el tiempo en que Mikael 
permanece encarcelado por el caso Wenneström, y se reanuda el calendario en ese punto. 
A partir de este mes se producirá el encuentro y colaboración de Blomkvist y Salander 
hasta finales de diciembre (2004). Es conveniente anotar que los protagonistas todavía no 
se conocían personalmente. Este aspecto no dificulta la lectura lineal de la ficción textual, a 
pesar de la dislocación temporal y el interés de los paratextos. Sin duda una de las 
características de un best-seller radica en no mostrar dificultades en el tratamiento de la 
temporalidad. No obstante, en este caso supone un aspecto significativo en nuestro estudio, 
como veremos en el apartado correspondiente al análisis numérico de M1.  
        Somos conscientes de que en M3 se concretan las fechas anuales que ratificarían a una 
posible linealidad de la trilogía. Sin embargo, las apreciaciones conducentes a un juego del 
autor con el lector aconsejan desestimar un posible fallo estructural. De otro modo, el autor 
bien podría haber anotado el calendario de cada una de las partes, aspecto este del que no 
podemos pedir explicaciones al producirse el fallecimiento de Larsson antes de la 
publicación de la primera novela. No obstante, para nuestra interpretación hemos tenido en 
cuenta que el “Engaño” es una figura del juego, que remite a la burla y a la risa. 
        3. Para descubrir la arquitectura virtual y el diseño de videojuego hemos de tener en 
cuenta  la estructura de la trilogía. La primera entrega: Los hombres que no amaban a las 
mujeres está formada por un prólogo, cuatro partes y un epílogo, donde, además de la 
ficción textual que continúa en la segunda y tercera parte de la trilogía, se encierra otra 
historia cuyo final supera los márgenes de esta primera entrega. La segunda novela: La 
chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina consta de un prólogo y cuatro 
partes. La tercera novela: La reina en el palacio de las corrientes de aire  consta de cuatro 
partes y un epílogo. La segunda y la tercera entrega de la trilogía son continuas en su 
arquitectura narrativa clásica, pero tanto su estructura externa como la arquitectura virtual 
enlazan con las de M1. 
        La arquitectura narrativa clásica, abarcadora de tiempo, espacio, acción y personajes, 
se mantiene en la arquitectura virtual de Millennium, pero con modificaciones. En la 
ficción clásica el ‘tiempo’ se rige por parámetros euclidianos, que lo divide en presente, 
pasado y futuro. En la arquitectura virtual el ‘tiempo’ se convierte en algo infinito donde 
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los acontecimientos se realizan en un presente perpetuo. Es decir, en la ficción virtual no 
existe el decurso temporal, solo existe la eternidad de la representación. 
        Asimismo, el ‘espacio’ virtual de la trilogía abarca las dimensiones de superficialidad 
y de profundidad, no existiendo centro como tal. En la ‘acción’ clásica, cuyo progreso se 
concibe como presentación, nudo y desenlace, la ‘acción’ virtual se desarrolla en 
‘acontecimientos’ divididos en secuencias, frecuencias o jugadas. La geografía conceptual 
de los ‘personajes’, en la ficción virtual, se caracteriza por cualidades que irán aumentando 
en cada partida a medida que adquieren una puntuación mayor. Estos aspectos son 
dependientes del transcurso del juego en el que se inscriben y de la habilidad del jugador 
real. 
        En nuestro primer acercamiento analítico, consideramos que la arquitectura virtual de 
la trilogía Millennium también abarcaba la estructura externa. Cada una de las partes de las 
tres novelas soporta un título inicial, una fecha (día y mes) y un texto portical. Los 
capítulos comprendidos en cada parte contienen el número del mismo y una fecha (día y 
mes). En una primera lectura creímos que el conjunto de paratextos327 de la trilogía 
cumplían una función meramente estética. Sin embargo, a medida que leíamos las nuevas 
entregas observamos que podían responder a una función estructural. Parece obvio anotar 
que los sintagmas “Hostile Takeover, Terminator Mode, Hacker Republic, Disc Crash y 
Rebooting System” pertenecen al léxico informático y consideramos pertinente analizar su 
significado de máquina conducente a un posible diseño computacional, que puede estar 
relacionado con los demás paratextos y con los textos porticales, como trataremos de 
demostrar en el decurso de nuestro trabajo.  
        No obstante, no solo estos títulos sino el conjunto de los mismos, desde nuestro punto 
de vista, avanzan hechos importantes de la ficción virtual y permiten al autor aumentar el 
                                                            
        327Gérard Genette (1982) en su obra Palimpsestos. La literatura en segundo grado, define  “Paratexto” 
dentro de los cinco tipos de relaciones transtextuales, en orden creciente de abstracción, de implicitación y de 
globalidad. Son tipos de señales accesorias, autógrafas o alógrafas, que procuran un entorno (variable) al 
texto y a veces un comentario oficial u oficioso del que el lector más purista y menos tendente a la erudición 
externa no puede siempre disponer. En su estudio posterior, Seuils (1987), desarrolla este concepto partiendo 
del presupuesto según el cual, el paratexto, propone una red de lectura, que pretende acondicionar la 
recepción y encauzar la interpretación del texto. Popularmente, los paratextos designan al conjunto de 
enunciados que acompañan al texto principal de una obra, como pueden ser el título, subtítulo, prefacio, 
títulos de las partes y de los capítulos, notas al margen, a pie de página o finales; y notas marginales, que en 
nuestro trabajo nombramos ‘textos porticales’: al margen del texto principal, pero ubicados en el mismo lugar 
que el título de las partes, esto es, en la entrada porticada de la ficción textual. 
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grado de complejidad estilística. Un solo ejemplo será suficiente: los títulos de la primera y 
tercera parte de M2, Ecuaciones irregulares y Ecuaciones absurdas, se relacionan con los 
textos o notas porticales de esta misma entrega y funcionan como una señal orientadora 
para la reconstrucción del significado y comprensión de la realidad virtual que el autor 
construye dentro de la ficción textual. La paratextualidad juega con el lector ya que avanza 
solo una parte de esa virtualidad y consigue acrecentar la intriga en el lector interesado.  
        Por su parte, los textos porticales de M1 muestran las estadísticas reales sobre el 
maltrato contra las mujeres en Suecia, mientras que los de M3 son llamativos no solo por la 
longitud de los mismos, sino por su contenido reivindicativo de temática belicista y 
feminista. En el análisis realizado sobre los textos porticales, el error “consciente” por 
parte del autor en M2 avala la importancia de la estructura externa de Millennium en la 
trama virtual. Además, en M2 el empeño del autor por mostrarnos las habilidades de 
Lisbeth Salander con las matemáticas y la exposición del teorema de Pierre de Fermat, –así 
como en M1 lo había hecho con sus habilidades informáticas–, nos conducen a madurar 
nuestra primera intuición de un diseño de videojuego. 
        En este sentido, si existe congruencia entre los textos porticales de las tres novelas, 
junto con los demás paratextos de la trilogía, y si pueden referirse todos ellos a un cuerpo 
estructural de otra comunicación distinta a la ficción textual dentro de la trilogía, 
consideramos que los textos porticales de M3 pueden ser la base del argumento de dicha 
comunicación. 
1.3. Planteamiento de hipótesis.  
Primera: Si Stieg Larsson denuncia el abuso social sufrido por las mujeres dentro del 
género negro, y utiliza el formato best-seller, podemos plantearnos que acaso el autor 
intuye un giro copernicano en la sociedad, dado por los parámetros de la Filosofía de la 
igualdad. Si así es, ¿creía el autor de Millennium que las mujeres debemos cambiar o 
morir? En este sentido, ¿es posible que la sexualidad comience a no cuestionar la paz entre 
los humanos?  
Segunda: A raíz del fenómeno Millennium, dado su éxito y trascendencia, ¿podemos 
plantearnos la existencia de un público best-seller, abarcador del lector modelo de primer 
nivel o semántico y del lector modelo de segundo nivel o semiótico, que Umberto Eco 
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postula como ironía intertextual dentro de los niveles de lectura? Si es así, ¿es posible que 
la trilogía Millennium haya conseguido tal conjunción? 
Tercera: Dada la arquitectura de los paratextos de la trilogía Millennium, entre los que se 
cuentan el subtítulo, los prólogos y epílogos, los textos porticales y enunciados de las 
partes y de los capítulos ¿podemos hablar de una arquitectura virtual dentro de la novela 
negra? La posibilidad del planteamiento de un juego para el lector, siguiendo parámetros 
establecidos dentro y fuera de la narración, se conoce desde edad literaria muy temprana y 
se hace popular con la novela enigma, pero puesto que existen dentro de la trilogía 
Millennium claves informáticas y códigos de rol, ¿se puede tratar de un videojuego?, tal 
vez, ¿de un videojuego de rol de guerra donde hombres y mujeres luchan por la igualdad 
de poder? 
        Trataremos de aclarar nuestras incertidumbres proponiendo una solución lógica a las 
hipótesis que la trilogía nos ha planteado, si bien al comienzo de este recorrido solo fue 
una vaga intuición azarosa; intuición que más adelante, nos permitiría adentrarnos en las 
profundidades de la trilogía, aunque se incrementasen nuestras dudas mientras flaqueaba la 
esperanza de una resolución al no disponer del conocimiento informático necesario e 
ignorar en buena medida los códigos del videojuego de rol. Sin embargo, intentamos 
convencernos de que no podía ser muy complicado. Stieg Larsson no podía ofrecernos un 
juego de gran envergadura intelectual en su trilogía, no porque el escritor careciese de 
recursos y conocimientos, sencillamente, porque su destinatario no eran los intelectuales 
sino un lector popular, la masa. De este modo, retomada la primera intuición intentamos 
proporcionar una posible solución a los inesperados problemas planteados por la trilogía. 
Nuestra propuesta, los argumentos empleados para sostenerla y su desarrollo se encuentran 









MILLENNIUM COMO NOVELA NEGRA 
	
2.1 Análisis de Los hombres que no amaban a las mujeres.  
La trilogía Millennium328, de Stieg Larsson, responde a las características del género 
policíaco, estudiadas en la primera parte de nuestro trabajo, características que giran en 
torno al desarrollo de una acción criminal y a la consecuente investigación policial, aunque 
los rasgos definitorios de la trilogía –corrupción a todos los niveles y venalidad– nos 
conducen al subgénero de novela negra. 
        La primera entrega de la trilogía consta de prólogo, cuatro partes y un epílogo, en las 
cuales se evidencia una dislocación espacio-temporal importante, que obliga a analizar los 
capítulos pormenorizadamente. El argumento de esta primera novela se basa en el intento 
de resolución de un caso de desaparición, ocurrido treinta y seis años atrás. Fracasadas las 
investigaciones policiales sobre la desaparición de Harriet Vanger, realizadas en el 
momento de los hechos, su tío Henrik Vanger decide contratar a un periodista para 
reabrirlo. El motivo incitador de su decisión es la recepción de una flor prensada, todos los 
años por su cumpleaños, con remitente anónimo. De este modo, el prólogo contiene el hilo 
desencadenante de la acción, que se desarrollará un año después de la llegada de la última 
flor (Desert Snow).     
        La llegada de la Desert Snow desencadenará la acción posterior, dando lugar al 
contrato de Salander y Blomkvist; y el encuentro de ambos en la resolución del caso de la 
flor prensada. Mikael Blomkvist está de actualidad por una querella por difamación y 
calumnia contra él interpuesta por el grupo industrial Wennerström, a causa de una 
información publicada en la revista Millennium, revista en la que trabaja. Antes de 
contratarle, Henrik Vanger pedirá a una empresa de seguridad un informe sobre el 
periodista. Ese informe será realizado por Lisbeth Salander, empleada de Milton Security y 
hacker informática con un pasado dramático. La colaboración de ambos, Blomkvist y 
Salander, resolverá el caso de la desaparición y sacará a la luz los crímenes cometidos por 
el padre y el hermano de Harriet.         
                                                            
        328Utilizamos la edición publicada por Destino, 2009. 
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El prólogo se inicia con una fecha que omite el año: viernes, 1 de noviembre. La narración 
abarca seis páginas en nuestra edición (Destino, 2009) y comienza con la misteriosa 
llegada de la flor prensada el 1 de noviembre: “Hoy el destinatario de la flor cumplía 
ochenta y dos años” (p.9). 
         Después de la puesta en antecedentes tras un breve diálogo con el ex comisario de 
policía, que había estado a cargo de la investigación en su día, se inserta el primer 
anabolizante didáctico329: “El nombre latino era Leptospermum (Myrtaceae) rubinette. Se 
trataba de una planta bastante insignificante, con pequeñas hojas parecidas a las del 
brezo y una flor blanca, de dos centímetros, con cinco pétalos” (pp.10-11). El narrador 
informa del nombre vulgar dado en Australia a la rubinette: Desert Snow. No obstante, la 
traducción española omite un dato que sí aporta la versión sueca: “I sitt /…/ med 
Rosenmyrten, och att den /…/ Leptospermum scoparium”330. La versión española omite el 
término Rosenmyrten, que también es recogido en la versión francesa. 
        La información dada se presenta como un enigma policíaco al estilo clásico, que 
podría responder al título “El caso de la flor prensada”. 
Aquella flor tan solo era una más de la larga serie de misteriosas flores que 
siempre llegaban en un sobre acolchado el 1 de noviembre. La especie 
variaba todos los años, pero siempre se trataba de flores hermosas. (p.10) 
 Harriet Vanger en 1958 comienza a regalarle a su tío, Henrik Vanger, una flor prensada y 
enmarcada por su cumpleaños. Harriet desaparece en 1966, año que el empresario no 
recibirá la flor, pero en 1967 se reanudan los envíos y continúan hasta la actualidad 
ficcional.  
        Desde nuestro punto de vista, los detalles de la medida de los cuadros, siempre la 
misma, y su minuciosa ubicación subrayan la insistencia del enigma: “Como de costumbre, 
la flor estaba prensada, puesta meticulosamente sobre un papel de acuarela y enmarcada 
con un cristal y un marco sencillo de 29 x 16 centímetros” (p.12). El prólogo se cierra con 
                                                            
        329Término utilizado por David Viñas Piquer para constatar el didactismo característico de los best-
seller: “Anabolizantes didácticos: la característica más notoria del best-seller es la incorporación en el 
relato de información especializada sobre temas que el común de la gente no suele conocer en profundidad”. 
El enigma best-seller. Madrid. Editorial Ariel, 2009, p. 193.  
        330Versión original. Estocolmo. Editorial Norstedt, 2005, p.6. 
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la disposición de los cuadros en la pared situada detrás de la mesa de trabajo de Henrik 
Vanger. 
Allí colgaban cuarenta y tres flores prensadas y enmarcadas, dispuestas en 
cuatro filas de diez cuadros cada una, más una fila inacabada, con solo 
cuatro. En la fila superior faltaba una flor; el lugar número nueve estaba 
vacío. La Desert Snow se convertiría en el cuadro número cuarenta y 
cuatro (p.14). 
        Debemos llamar la atención sobre el hecho de que en el presente de la narración 
figuran cuarenta y tres cuadros colgados en la pared, distribuidos en cuatro filas de diez 
cuadros y una quinta fila inacabada que contiene solo cuatro cuadros colgados. 
Entendemos que en la primera fila el lugar número nueve mantiene el espacio vacío de un 
presunto cuadro que nunca llegó. La Rosenmyrten o Desert Snow (nieve del desierto) será 
el cuadro número cuarenta y cuatro, todavía sin colgar, sin embargo, ocupará el puesto 
número cuarenta y cinco en la pared. Expuesta de esta manera, la disposición arroja unos 
datos que podrían ser interpretados como fruto del capricho, pero también cabría la 
posibilidad de que alerten sobre la existencia de algún tipo de juego en el interior de la 
historia narrada.  
Primera Parte. Incitación. Del 20 de diciembre al 3 de enero. La acción se estructura en 
siete capítulos; cada uno de los cuales contiene unas fechas sin precisar el año. El texto 
portical que acompaña al paratexto recoge lo siguiente: “El dieciocho por ciento de las 
mujeres de Suecia han sido amenazadas en alguna ocasión”331(Destino, 2009:15). 
Capítulo 1: Viernes, 20 de diciembre. Mikael Blomkvist sale del juicio por difamación: 
“El juicio, inevitablemente, ya había terminado /…/El fallo se hizo público, por escrito, el 
viernes a las diez de la mañana; ya solo quedaba el análisis final de los reporteros que 
esperaban en el pasillo del juzgado”(p.17).  
        El narrador presenta a Carl Mikael Blomkvist, periodista de la revista Millennium, 
fundada en 1990 y con periodicidad mensual, saliendo de un juicio. A continuación 
proporciona diversas informaciones sobre este personaje. Por un lado, su apodo: Mikael es 
portador de un apodo extraído de las páginas infantiles de los cuentos de Astrid Lindgren, 
                                                            
        331“18 procent av kvinnorna i Svtige har nagon gang blivit hotad av en man” (Norstedts, 2005:11). 
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el detective Kalle. Por otro, su edad: “En una ocasión, hacía veinte años, cuando tenía 
veintitrés y acababa de empezar su primer trabajo como periodista”. Así pues el 
protagonista de la trilogía, ese mes de diciembre, tiene 43 años de edad, y es periodista 
desde hace veinte años. Y, más adelante, el resultado del juicio. 
 Esa misma mañana el periodista Mikael Blomkvist de la revista Millennium 
ha sido condenado a tres meses de cárcel por haber difamado gravemente 
al industrial Hans-Erik Wennerström. En un artículo sobre el llamado 
“caso Minos”, publicado a principios de año (p.24).   
        Se narra de forma muy pormenorizada lo sucedido un año y medio atrás, en respuesta 
a la pregunta que, por medio de un estilo indirecto libre, se formula Mikael Blomkvist: 
“¿Cómo diablos podían haberle salido tan mal las cosas? (p.27). Las páginas siguientes 
contienen el comienzo de la analepsis en la que se narra el “caso Minos”: “El caso 
Wennerström empezó, de modo muy prometedor, en la bañera de un velero Mälar-30 
amarillo la noche de Midsommar, fiesta del solsticio de verano, hacía ahora un año y 
medio” (pp.27-42). Un amigo del bachillerato Robert Lindberg le dará la información 
sobre Minos y el grupo Wennerström. 
Capítulo 2: viernes, 20 de diciembre. En este capítulo se presenta a Dragan Armanskij, 
director de la empresa Milton Security.  
Dragan Armanskij había nacido en Croacia hacía cincuenta y seis años. Su 
padre era un judío armenio de Bielorrusia y su madre una musulmana 
bosnia de ascendencia griega /…/ Sin embargo /…/ como raza humana de 
inferior categoría. Su aspecto recordaba vagamente al del típico jefe 
segundón de las películas americanas de gánsteres. Sin embargo, en 
realidad no era narcotraficante ni matón de la mafia, sino  un talentoso 
economista (p.43). 
 Después de describir la plantilla de la empresa, las secciones en las que se organiza, sus 
empleados, y las innovaciones atribuidas a causa de las nuevas demandas de seguridad, el 
narrador presenta a la protagonista de la novela a través de Dragan Armanskij: “Observó 




        Lisbeth Salander, protagonista femenina de la trilogía, lleva trabajando para 
Armanskij cuatro años y es la investigadora más competente de la plantilla. Sin embargo, 
Armanskij critica su falta de compromiso emocional, su imagen y sus características 
singulares. 
A Armanskij le costaba hacerse a la idea de que su investigadora estrella 
fuera una chica pálida de una delgadez anoréxica, pelo cortado al cepillo y 
peircings en la nariz y las orejas. En el cuello llevaba tatuada una abeja de 
dos centímetros de largo. También se había hecho dos brazaletes: uno en el 
bíceps izquierdo y otro en un tobillo. Además, /…/ en el omoplato lucía un 
gran tatuaje con la figura de un dragón.332  
        La descripción de la protagonista es exhaustiva: tenía 24 años pero aparentaba 
catorce; boca ancha, nariz pequeña y prominentes pómulos que le daban cierto aire 
oriental. De movimientos rápidos, pechos pequeños y labios pintados con carmín negro. 
Además, no tenía formación reglada de ningún tipo. Entró a trabajar en Milton Security por 
recomendación de su tutor Holger Palmgren: “Es una chica lista pero con un carácter un 
poco difícil”, había comentado el tutor (p.51). 
        La entrevista que Dragan y Lisbeth mantendrán con un tercer personaje relacionará a 
los dos protagonistas principales de esta historia: Blomkvist y Salander. Se trata del 
abogado de Henrik Vanger, quien había pedido un informe sobre las actividades del 
periodista: “El abogado Dirch Frode tenía sesenta y ocho años y había insistido en 
conocer personalmente al autor del informe” (p.62). El diálogo entre ellos será áspero, 
pero aclaratorio en muchos aspectos. En primer lugar Lisbeth cuenta que Mikael 
Blomkvist: “vino al mundo el 18 de enero de 1960, va a cumplir, por tanto, cuarenta y 
cuatro años” (p.64).  
        El dato del año de nacimiento de Mikael nos proporciona la fecha omitida por el autor 
a lo largo de la novela. Esto es, si Blomkvist nació en enero de 1960 y va a cumplir el 
próximo mes de enero cuarenta y cuatro años, entendemos que la primera parte de la 
trilogía comienza en diciembre de 2003. Este dato nos permite situar temporalmente los 
                                                            
        332Las ediciones sueca y portuguesa coinciden con la española en la referencia al tatuaje del tobillo; sin 
embargo, la edición francesa omite ese tatuaje en este capítulo. Desde nuestro punto de vista, la corrección 
tiene sentido en cuanto a la linealidad de la trama, pero pierde fidelidad con respecto al mensaje del autor. 
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hechos con el siguiente orden: encuentro de Mikael y su amigo de bachillerato durante el 
solsticio de verano de 2002, caso Minos en enero de 2003. Petición del informe a Milton 
Security por parte de Henrik Vanger durante el año 2003, probablemente a partir de la 
demanda de Wennerström al periodista de la revista Millennium, y entrega del mismo en 
diciembre de 2003. El capítulo finaliza con la presentación de Erika Berger, compañera de 
trabajo y amante de Mikael. 
Capítulo 3: Viernes, 20 de diciembre – Sábado, 21 de diciembre. Conocemos la relación 
entre Erika y Mikael, así como a la plantilla y actividad de la revista Millennium. 
Conocemos algunos aspectos de la ideología y personalidad de Mikael: “De modo que, sin 
gran entusiasmo, votó a Olof Palme y, a cambio, se encontró con el asesinato de éste, el 
escándalo de la empresa armamentística Bofors y el caso Ebbe Carlsson” (p.81); o de su 
desprecio por los periodistas expertos en economía. 
Se debía, a su parecer, a algo tan simple como la moral. Según él, la 
ecuación era sencilla: un director de banco que, por pura incompetencia, 
pierde cientos de millones… no debe conservar su trabajo. Un empresario 
que se dedica a negocios con empresas tapadera debe ir al trullo (p.81). 
 Además, se informa de que Erika comparte la misma actitud respecto al papel del 
periodista. Por otra parte, la condena de Mikael y su inactividad temporal supondrá la 
desestabilización en la revista Millennium. 
Capítulo 4: Lunes, 23 de diciembre –Jueves, 26 de diciembre. En este capítulo se refiere el 
primer contacto de Mikael con Dirch Frode, abogado de Henrik Vanger, y la invitación a 
Hedestad el día después de Navidad para hablar con el empresario sobre un posible trabajo: 
“el caso de la flor prensada”. Además, el narrador informa de las actividades del Grupo 
Vanger y de su evolución a través de la búsqueda en Google que Mikael realiza. 
Seguidamente, tras una breve visita a su hija Pernilla, Blomkvist pasa la Nochebuena con 
su hermana, la abogada feminista Annika Blomkvist y el día 26 de diciembre se dirige a 
Hedestad333. 
         La primera conversación con Henrik Vanger se realiza en la puerta de entrada a la 
casa del empresario en Hedeby: “No sé si me quedaré a cenar. Dependerá de lo que vaya 
                                                            
        333Extratextualmente no existen los siguientes lugares: Hedestad  y Hedeby 
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este juego”- dijo Mikael (p.99). Después de veinte minutos en los cuales el empresario 
hace recordar a Mikael su infancia, su paso por Hedeby y la historia oscura de la familia 
Vanger, el periodista demanda concreción. Mikael no tiene intención de alargar la 
conversación; entonces, Henrik le pide que escriba la historia o la biografía de su familia y 
que investigue la desaparición de su sobrina. 
Lo que realmente deseo que hagas es resolver un enigma. /…/. Quiero que 
averigües qué miembro de mi familia asesinó a Harriet Vanger  y, desde 
entonces, se ha dedicado durante casi cuarenta años a intentar volverme 
loco (pp. 110-5). 
        En este capítulo se informa además dónde pasa la Nochebuena Lisbeth Salander. Muy 
brevemente el narrador presenta a la madre de Lisbeth, recluida en una Residencia para 
enfermos mentales y da a conocer la existencia de una hermana gemela: “Gracias Camilla 
–dijo la madre. –Lisbeth. Soy Lisbeth. Camilla es mi hermana” (p.93). La hermana de 
Lisbeth no tiene presencia física en la acción de ninguna de las tres novelas.    
Capítulo 5: Jueves, 26 de diciembre. Henrik Vanger cuenta lo sucedido el día de la 
desaparición de Harriet: “Supongo que pasó algo con Harriet aquí en la isla /…/ Algo así 
como el misterio de la habitación cerrada334 en versión isla” (p.119). A continuación se 
vuelve a insertar la acción desarrollada por Lisbeth, quien pasa el día de Navidad 
informándose sobre Mikael Blomkvist y leyendo su libro sobre periodismo económico: La 
orden del Temple, subtitulado Deberes para periodistas de economía que no han 
aprendido bien su lección. Además, conocemos su actividad como hacker informática: 
“¿Tienes tiempo?”, le pregunta a Plague, un hacker de Estocolmo (p.128). Tras descifrar 
el mensaje con el programa PGP descubre que la respuesta: “consistía en un solo número, 
el 20” (p.129).   
Capítulo 6: Jueves, 26 de diciembre. Continúa la puesta en antecedentes, por parte de 
Henrik, sobre lo sucedido a Harriet. Le muestra fotos, recortes de periódicos y los cuadros 
de flores conservados en su pared desde 1958. 
                                                            
        334Referencia a las novelas policíacas de Ágatha Christie. 
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Campanula  /…/ fue el primer cuadro; 1959: Ranúnculo, 1960: Margarita. 
/…/ Henrik Vanger se calló y señaló un hueco que había en la pared. En 
1967 recibí esta flor por mi cumpleaños. Es una violeta (p.139). 
 El narrador da a entender que esta es la causa que motiva a Mikael a investigar la 
desaparición de Harriet. Seguidamente, el empresario le transmite sus intenciones: comprar 
un año de su vida por la cantidad de dos millones cuatrocientas mil coronas, y además: “Si, 
contra todo pronóstico, resolvieras el enigma, te ofrezco una bonificación: el doble” 
(p.143). El rechazo del dinero por parte de Mikael le conduce a otra proposición, entregarle 
a Hans-Erik Wennerström: “Resuelve el caso y convertirás tu derrota en los juzgados en el 
reportaje del año” (p.145). 
        Mientras tanto, Lisbeth visita a Plague, recoge la pieza necesaria para espiar a 
Wennerström (p.138) y después se dirige a Milton Security donde revisa los papeles de 
Dragan Armanskij. Entre el 27 de diciembre y el 3 de enero se produce una elipsis 
temporal.    
Capítulo 7: Viernes, 3 de enero. Mikael hace las maletas para instalarse en Hedeby antes 
de ir a la cárcel. Erika intenta quitárselo de la cabeza. Por su parte, Lisbeth recibe el 
mensaje de Dragan en donde le pide que deje el caso Wennerström. El narrador cuenta que 
la información era escasa: “La información que había podido reunir estaba compuesta, 
fundamentalmente, por recortes de prensa y textos bajados de Internet” (p.152). 
Deducimos que esta información fue recogida antes del 26 de diciembre, pues en esta 
fecha entra en el edificio de Wennerström y mira si puede introducir un manguito en su 
línea telefónica.          
Segunda Parte. Análisis de consecuencias. Del 3 de enero al 17 de marzo. Esta parte 
comprende siete capítulos con las mismas características externas que el anterior. 
Capítulo 8: Viernes, 3 de enero. Domingo, 5 de enero. Mikael Blomkvist vuelve a 
Hedestad para quedarse allí hasta marzo, fecha de entrada en la cárcel. Henrik le muestra la 
isla y le informa sobre las propiedades de sus hermanos; le entrega el material acumulado 
durante treinta y seis años de investigaciones policiales y personales sobre la desaparición 




Capítulo 9: Lunes, 6 de enero. Miércoles, 8 de enero. Mikael continúa con las lecturas de 
los informes policiales sobre la desaparición de Harriet y con el árbol genealógico de la 
familia Vanger, para investigar sobre “el caso de la flor prensada”. 
        Paralelamente se narra el pasado de Lisbeth Salander, para después informar del 
segundo encuentro con el nuevo administrador el abogado N.E. Bjurman, y contar lo 
sucedido a Holger Palmgren. 
 Era martes. La segunda reunión. Estaba llena de malos presagios. /…/ Esta 
relación cesó hacía ya tres meses, cuando Palgrem sufrió una apoplejía y, 
de acuerdo con alguna burocrática jerarquía que ella desconocía, le 
correspondió a Nils Erik Bjurman hacerse cargo de la joven (p.188).  
        A través del narrador sabemos las dificultades de Salander durante su adolescencia y 
la bondad de quien fue su primer tutor, Holger Palgrem, desde los trece años a los 
veinticuatro. Recordemos que en el capítulo 2 el narrador dice que Lisbeth tiene 24 años, 
por lo que la frase: “Durante la década que estuvo con Palmgren” (p.195), genera un 
desajuste temporal o al menos cierta confusión. Si tenemos en cuenta que de trece a 
veinticuatro van once años y que una década son diez años, o bien sobra un año o 
Palmgren sufre el derrame cerebral en Octubre de 2002, en noviembre le asignan un nuevo 
tutor y en diciembre asiste a la primera reunión privada con Bjurman: “Por consiguiente, 
en diciembre –haciendo una breve pausa en la investigación sobre Mikael Blomkvist- se 
presentó en el despacho de Bjurman”. Entonces, Lisbeth Salander tiene veintitrés años. 
        Este dato supone una incongruencia con respecto a la narración lineal de los hechos 
pues, atendiendo a la edad de Mikael, en este momento de la realidad ficcional estaríamos 
en enero de 2004. Debemos añadir que se trata de “errores” relacionados únicamente con 
las acciones de la protagonista femenina de la trilogía, Lisbeth Salander, porque en lo que 
afecta a los demás personajes la acción fluye correctamente de manera congruente y lineal. 
Capítulo 10: Jueves, 9 de enero –viernes, 31 de enero. Mikael Blomkvist pasa su primer 
mes de trabajo en Hedeby.  En el árbol genealógico de la familia Vanger se indica que 
Henrik Vanger nació en 1920 (p.205).  
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        El viernes, la protagonista se encuentra por tercera vez con Nils Bjurman: “En ese 
momento, Lisbeth Salander supo que su vida iba a tomar un nuevo y dramático rumbo” 
(p.237). 
Capítulo 11: Sábado, 1 de febrero –martes, 18 de febrero. Erika pasa el fin de semana con 
Mikael, y Henrik Vanger le propone ser socio de la revista Millennium. Mikael se refugia 
en la investigación sobre Harriet. El narrador expone su inquietud en cuanto a pequeños 
indicios sobre el cambio de personalidad sufrido por Harriet durante el último año de su 
vida en Hedeby. 
         En paralelo se cuenta los abusos sexuales y la primera violación de Bjurman a 
Lisbeth. 
Lisbeth Salander lo consideraba una demostración de fuerza militar por 
parte de una tropa enemiga, una manera de manifestar que más allá de su 
relación jurídica, meticulosamente definida, ella se encontraba expuesta a 
su arbitraria voluntad y sin armas (p.259). 
Capítulo 12: Miércoles, 19 de febrero. En este capítulo encontramos el segundo 
anabolizante didáctico. En esta ocasión se trata de la ley de tutelaje en Suecia. 
Desde 1989 ya no existe el concepto de incapacidad absoluta para las 
personas adultas. Hay dos maneras de ejercer el tutelaje/…/ depende del 
gobierno civil y es controlada, a su vez, por el Defensor del Pueblo. (pp. 
263-265) 
         Continúan por separado las acciones de Mikael y de Lisbeth: “Por primera vez en su 
vida, Lisbeth Salander sentía una imperiosa necesidad de pedirle consejo a alguien” 
(pp.270-275). 
Capítulo 13: Jueves, 20 de febrero –viernes, 7 de marzo. Comienza la narración con la 
historia de Lisbeth: “La última semana de febrero Lisbeth Salander se atribuyó a sí misma 
una misión con el abogado Nils Bjurman, nacido en 1950, como un encargo especial de 
alta prioridad” (p.p.279-293). 
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        Se inserta la aventura amorosa de Mikael y Cecilia Vanger: “A finales de febrero, la 
estancia de Mikael en Hedeby ya se había convertido en rutina” (p.286). Más adelante el 
protagonista informa a Henrik de la inutilidad de la investigación y mantienen un diálogo 
sobre su fracaso: “No te rindas”, le pide Henrik (p.288). 
        Continúa la historia de Lisbeth quien planea vengarse de Bjurman, pero su plan 
fracasa y se produce la segunda violación: “El plan salió mal casi desde el primer 
momento” (p.290). El narrador no escatima los detalles de la brutalidad del abogado sobre 
su protegida. 
Capítulo 14: Sábado, 8 de marzo –lunes, 17 de marzo. Una semana después de la 
violación, Lisbeth va a un estudio de tatuajes: “Eligió un tatuaje pequeño y sencillo en 
forma de brazalete y le pidió que se lo hiciera en el tobillo. Le señaló el sitio con el dedo” 
(p.295). Si recordamos el capítulo 2, viernes 20 de diciembre, donde el narrador describe a 
Lisbeth a través de Dragan observamos otra incongruencia narrativa: “También se había 
hecho dos brazaletes: uno en el bíceps izquierdo y otro en un tobillo” (p.50). Doscientas 
cuarenta y cinco páginas más adelante el narrador cuenta cómo se hizo ese brazalete en el 
tobillo, sin embargo suponemos que es la primera vez que se tatúa en esa zona por la 
advertencia del tatuador: “Ahí la piel es muy fina. Duele mucho –advirtió el tatuador” 
(p.295). A continuación se narra la venganza de Lisbeth sobre Bjurman. Y de nuevo 
volvemos a la historia de Mikael Blomkvist (pp.296, 297-300, 307, 310-315).  
         Lisbeth Salander se presenta en Milton Security, después de dos meses de ausencia: 
“¿Algún trabajo para mí?; Hola, me alegro de verte. Creí que te habías muerto o algo así. 
(Dragan); Tenía que resolver un asunto; Te pasa muy a menudo (Dragan)” (p.307). 
Lisbeth se entera de la colaboración de Henrik Vanger con la revista Millennium. 
La segunda parte finaliza con una reflexión del narrador: “y el abogado Bjurman se había 
convertido en una simple molestia pasajera del pasado” (p.315). La narración de estas 
últimas páginas contemporiza las historias de ambos protagonistas.   
Tercera Parte. Fusiones. Del 16 de mayo al 14 de julio. Observamos un salto temporal 
que abarca desde el 17 de marzo al 16 de mayo. Estos dos meses silenciados coinciden con 
la estancia de Mikael Blomkvist en la cárcel. Durante los nueve capítulos que comprende 
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esta parte se narran los avances en la investigación de Mikael, la necesidad de un 
colaborador en dicha investigación y la resolución del “caso de la flor prensada” 
Capítulo 15: Vienes, 16 de mayo –sábado, 31 de mayo; Capítulo 16: Domingo, 1 de junio 
–martes, 10 de junio; Capítulo 17: Miércoles, 11 de junio –sábado, 14 de junio. Durante 
estos tres capítulos se cuenta la reanudación de la investigación por Mikael, y se resuelven 
tres interrogantes sobre la desaparición de Harriet Vanger.  
 Tras seis meses de infructuosas elucubraciones, una brecha se abrió en el 
caso Harriet Vanger cuando Mikael, un día de la primera semana de junio, 
encontró tres nuevas piezas del rompecabezas, dos de ellas gracias a su 
propio esfuerzo y, la tercera, con un poco de ayuda (cap.16, p.342).  
La ayuda procede de su hija Pernilla. Ante estas evidencias Mikael pide un colaborador 
para su investigación y Dirch Frode le sugiere la colaboración de Lisbeth Salander. Mikael 
conoce el informe que sobre él ha hecho Lisbeth, por petición de Henrik Vanger. 
Capítulo 18: Miércoles, 18 de junio. Mikael visita a Lisbeth para convencerla de la 
necesidad de su colaboración en la investigación de este caso. Durante su visita le cuenta 
los resultados obtenidos hasta el momento y le pide ayuda para identificar a un asesino: 
“Dragan Armanskij imprimió un contrato que Mikael Blomkvist debía llevar a Hedestad 
para que lo firmara Dirch Frode” (p.389).  
        En los capítulos 19, 20, 21, 22 y 23 se narra la intervención de Lisbeth en la 
investigación, así como su estancia en Hedeby y su relación con Mikael, ocho semanas 
después de haberse conocido. 
Mikael contempló el dragón que se extendía diagonalmente por su espalda, 
desde el omoplato hasta la nalga izquierda. Le contó los tatuajes. Aparte 
del dragón y de una avispa en el cuello, tenía tatuado un brazalete 
alrededor de uno de los tobillos, otro en el bíceps del brazo izquierdo, un 
signo chino en la cadera y una rosa en la pantorrilla. Excepto el dragón, se 
trataba de tatuajes pequeños y discretos (cap.23:484).  
 Al finalizar el capítulo veintitrés, Mikael intuye quién es el asesino y se dirige a casa de 
Martin Vanger, hermano de Harriet, con el fin de entrevistarlo.   
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Cuarta Parte. Hostile Takeover. Del 11 de julio al 30 de diciembre. Esta parte consta de 
seis capítulos.  
Capítulo 24: Viernes, 11 de julio –sábado, 12 de julio. Se narra el intento de asesinato de 
Martin Vanger contra Bolmkvist. La intervención de Lisbeth lo impedirá. Martin Vanger 
huye en su coche y Lisbeth le persigue en su moto. La persecución finaliza con el 
accidente mortal de Martin.  
Capítulo 25: Sábado, 12 de julio –lunes, 14 de julio. Se resuelve el caso de la desaparición 
de Harriet. Gracias a dos hackers informáticos, amigos de Lisbeth, conocerán el paradero 
de Harriet. Lisbeth es informada de la muerte de su madre al aterrizar en Londres y debe 
volver a Estocolmo, mientras tanto Mikael viaja a Australia. 
Capítulo 26: Martes, 15 de julio –jueves, 17 de julio. Se observa un nuevo aporte 
didáctico sobre Australia (p.553).  
        Se produce el encuentro de Mikael y Harriet, quien le describe la verdad de su 
historia. Mikael vuele a Estocolmo y asiste al entierro de la madre de Lisbeth. Le cuenta la 
peripecia vital de Harriet mientras se dirigen a Hedestad para recoger sus pertenencias y se 
entrevista con Henrik para relatar lo sucedido a su sobrina: violada por su hermano con el 
consentimiento de su padre, violador y asesino de mujeres, y a quien ella ahoga en el lago, 
y su huida de Hedestad aprovechando el accidente en el puente aquella noche.   
Capítulo 27: Sábado, 26 de julio –lunes, 28 de julio. Lisbeth intenta frenar sus impulsos 
tras la muerte de su madre, y la resolución del caso. Además, aporta a Mikael información 
muy valiosa sobre Wennerström: “Bueno, no me gusta dejar las cosas a medias. La 
pasada primavera tuve unas semanas… libres, cuando Armanskij no tenía trabajo para mí, 
así que empecé…” (p.595).  
Capítulo 28: Martes, 29 de julio –viernes, 24 de octubre. Mikael lee el material sobre 
Wennerström, que Lisbeth había sacado de su disco duro. El diálogo mantenido entre los 
dos protagonistas principales puede entenderse como una nueva aportación didáctica, pues 
informa sobre la manera de hackear ordenadores. Mikael reúne en la revista Millennium a 
toda la plantilla de empleados para organizar la operatividad de la información. Además, 
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aprovecharán las técnicas del encriptado informático para comunicarse a través de los 
mensajes electrónicos. 
         Por otra parte, Harriet Vanger pasará a formar parte de la revista Millennium y 
Lisbeth conoce a Erika Berger. En este momento de la historia el lector ignora en qué mes 
del año se encuentra la narración, pero el narrador enseguida vuelve a situarlo: “A 
principios de octubre, Lisbeth Salander leyó una noticia” (p.616). 
 Capítulo 29: Sábado, 1 de noviembre –martes, 25 de noviembre. Lisbeth estudia la 
información sobre Wennerström y viaja a Zúrich con un pasaporte falso: Irene Neser. Allí 
utiliza tarjetas de crédito a nombre de Mónica Sholes, se cambia de vestuario en Camille´s 
House of Fashion, se instala en un  hotel y entra en el ordenador de Wennerström. Al día 
siguiente hace una serie de transacciones a una cuenta de las islas Caimán y retoma la 
identidad de Irene Neser. Vuelve a Estocolmo. 
Epílogo. Informe anual. Jueves, 27 de noviembre –martes, 30 de diciembre. Lo primero 
que podría sorprender al lector es la fecha que alerta sobre una ausencia de narración 
durante los días finales de octubre y los primeros de noviembre; confusión entre el inicio y 
el final de la novela a consecuencia de la imprecisión anual entre el prólogo, fechado el 1 
de noviembre, y el epílogo, fechado el 27 de este mismo mes. Podemos llegar a la 
conclusión de que entre estas dos fechas en las que se sitúa el epílogo (27 de noviembre y 
30 de diciembre) se narra lo sucedido a lo largo de 2004 y, en particular, los 
acontecimientos de diciembre. 
         Se cierra el caso de la flor prensada. La revista Millennium revela el informe 
Wennerström sobre la mafia de las finanzas. Mikael Blomkvist publica un libro, El 
banquero de la mafia: “Se trataba del primer libro publicado en la nueva editorial con el 
logo de Millennium” (p.647).  
        Lisbeth pasa la Nochebuena y la Navidad con Mikael en su casa de Sadhamn: “El día 
después de Navidad /… /llegó a una aterradora conclusión /…/ Por primera vez en su vida 
estaba enamorada” (p.658). Al día siguiente Mikael regresa a Hedestad para cobrar su 
trabajo y para recoger sus pertenencias. Regresa a Estocolmo. Lisbeth compra un regalo en 
Estocolmo para Mikael y decide dárselo por sorpresa,  pero antes de llegar a la oficina de 
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la revista Millennium para entregárselo ve a Mikael con Erika Berger: “Salander, eres una 
idiota deplorable, -se dijo en voz alta” (p.665). 
        La novela Los hombres que no amaban a las mujeres moderniza la novela negra 
europea a través de su protagonista Lisbeth Salander. Al mismo tiempo, homenajea a las 
escritoras suecas contemporáneas, sobre todo a Camilla Läckberg y la estetización del 
crimen. En esta novela de Stieg Larsson confluye la historia particular de los protagonistas 
con la colectiva de la familia Vanger, que representa el pasado. El narrador presenta a los 
protagonistas de forma aislada para concatenarlos en el transcurso del relato. Dicha 
confluencia se llevará a cabo gracias al enigma planteado en el prólogo. Los cuadros de 
flores secas, que recibe el empresario sueco en su cumpleaños, constituyen el móvil que 
permite iniciar la colaboración entre Lisbeth y Mikael. Entre ambos descubrirán los 
complicados problemas y los crímenes de la familia Vanger, mientras resuelven sus 
propios conflictos personales: cárcel, violación, intento de asesinato. 
Conclusiones. 
En la linealidad temporal de la ficción textual no influyen las posibles incongruencias 
narrativas que resultan de la omisión del año en las fechas con las que se inician las partes 
y los capítulos o las derivadas de la repetición de datos, de las historias paralelas y de los 
saltos cronológicos. Si llamamos la atención sobre ellas es porque son significativas para 
demostrar la existencia de una ficción virtual en el interior de la trilogía. Esta es la causa 
por la que consideramos necesario exponer nuestras reflexiones respecto a la presencia de 
dicha ficción.   
1. Nos detenemos, en primer lugar, en la omisión del año en el calendario inicial de las 
partes y de los capítulos. Recordemos, por un lado, la frase del  prólogo, desarrollado el 1 
de noviembre: “Hoy el destinatario de la flor cumplía ochenta y dos años”. Por otro lado, 
y en la segunda parte, se proporciona el árbol genealógico de la familia Vanger, en el que 
comprobamos que Henrik Vanger nació en 1920. Un simple cálculo entre los años que 
cumple Henrik y su año de nacimiento permite localizar el año en que sucede la acción 
narrada en el prólogo: 1 de noviembre de 2002.  
         Con esta o similar operación que no encierra dificultad alguna, obtenemos muchos 
otros datos. Así, por ejemplo, con respecto a la fecha del primer capítulo, Viernes, 20 de 
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diciembre la frase, “En una ocasión, hacía veinte años, cuando tenía veintitrés” (p.18) nos 
permite deducir que Mikael tiene 43 años; por otra parte, el informe de Lisbeth en el 
segundo capítulo, (también fechado en viernes, 20 de diciembre) sitúa el nacimiento de 
Mikael: “El 18 de enero de 1960” (p.64), por tanto la fecha exacta en que se desarrolla lo 
narrado en el capítulo 1 es viernes, 20 de diciembre de 2003. Si además tenemos en cuenta 
que Lisbeth añade en su informe que Mikael va a cumplir 44 años, de ello se deriva que la 
primera parte, cuyo alcance va entre el 20 de diciembre y el 3 de enero, corresponde al 
periodo 2003-2004.  
         Lo mismo sucede con la edad de Lisbeth: “Dragan, de 56 años, dice que ella tiene 
treinta y dos menos que él” (cap. 2, p. 47), de manera que Lisbeth tiene 24 años. Sin 
embargo, este cálculo se presta a confusión si pensamos en la fecha de nacimiento de 
Salander, supuestamente el 30 de abril de 1978. Entonces la descripción de Dragan a través 
del narrador se produciría en 2002 o bien Lisbeth nace en 1979 y nos encontramos 
ciertamente en 2003, ya que el mismo capítulo acaba en este año 2003 con la entrega del 
informe al abogado de Henrik Vanger. Además, según nuestros cálculos la primera parte 
termina en el capítulo 7, un viernes, 3 de enero de 2004.  
        Este baile de fechas omitidas con tanta insistencia, que remiten a acontecimientos 
destacables en de la historia de los protagonistas forma parte, desde nuestro punto de vista, 
de una arquitectura virtual. De este modo, el tiempo y el espacio descritos no deben 
organizarse. El hecho de que en la tercera entrega de la trilogía se ofrezcan las fechas 
concretas de las acciones narradas en esta primera novela, con total exactitud, nos induce a 
considerar que las omisiones analizadas y la disposición textual son una realización 
consciente del autor. 
        Nuestra primera reflexión, en este sentido, se asienta en los conceptos de la 
antropología visual.335 En los textos virtuales el punto de mira se encuentra en el sitio 
definido del usuario o cibernauta dentro del mundo virtual al cual ingresa. De este modo, 
es evidente que ese punto de vista inicial, al cual queda subordinada la representación de 
                                                            
        335La Antropología visual es una herramienta de la Antropología social, que se basa en imágenes 
animadas como instrumentos adecuados para la observación, descripción y análisis de la realidad humana. Es 
un complemento al trabajo etnográfico como puede ser la descripción escrita. La Antropología visual tiene 
tres tipos de actividad: investigación etnográfica basada en el uso de técnicas de registro audiovisuales, el uso 
de técnicas como medio de escritura y publicación, y el estudio de la imagen en sentido amplio. 
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los objetos contenidos en el mundo virtual, cambia según el desplazamiento adoptado por 
el usuario y lo acompañe siempre en su trayectoria. En todo caso, no se trataría de un 
espacio-temporal estable, porque en un entorno virtual no hay centro en el sentido 
tradicional del concepto, y tampoco existe “ni espacio ni tiempo”, solo acontecimientos. 
“La realidad virtual crea un mundo o espacio tridimensional, que puede ser visualizado y 
metaforizado, es decir, un sitio simulado” (Baudrillard, J. 1993). A este respecto, 
consideramos que se pretende la participación del usuario en la lectura del texto 
presentando un espacio virtual como entorno de juego. 
2. En lo que se refiere a la repetición de datos nos centraremos en el tatuaje del brazalete 
en el tobillo que Lisbeth se tatúa una semana después de ser violada por su administrador 
el 7 de marzo. En este sentido, debemos anticipar que en M3, Lisbeth declarará ante el juez 
que fue violada el 7 de marzo de 2003 (M.3:765), sin embargo, en nuestra lectura a priori 
la omisión de la referencia anual generó una gran confusión; en una segunda lectura 
contemplaríamos nuevamente la idea de virtualidad. 
        La primera noticia de este tatuaje la tenemos en el capítulo 2 (p. 50), y la segunda en 
el capítulo 13, viernes, de la segunda parte (p. 292), cuando se describe cómo  y por qué lo 
hizo. Entonces, y siempre según los cálculos de las edades de Henrik Vanger y Mikael 
Blomkvist, se narra la violación de Lisbeth en 2003, pero dentro del capítulo donde se 
narra la estancia de Mikael en Hedeby durante el año 2004. El lector desconoce estos datos 
en la primera entrega. 
        Por otro lado, el antiguo tutor de Lisbeth, H. Palmgren sufre un derrame cerebral unas 
semanas antes de Navidad. 
Su relación duró once años, desde que ella cumplió trece años hasta el año 
pasado, cuando, unas pocas semanas antes de Navidad, Lisbeth fue a casa 
de Palmgren tras no acudir éste a una de sus habituales reuniones 
mensuales (cap.9: enero, p.193).  
En M3 se informa que el derrame sufrido sucede en octubre de 2002 (p.160); es decir, 
conocemos la enfermedad de Palmgren en enero de 2003, pero ocurre en 2002  y es 
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narrada de forma paralela a la historia de Mikael transcurrida en 2004. El lector también 
ignora estos datos336.   
        Este análisis nos hizo reflexionar sobre la Historia de Genji337, donde se ejemplifica el 
valor del tiempo en el lejano Oriente: “que aún no conoce el tiempo” (como factor 
medidor y ordenador en el sentido Occidental). En esta historia la sucesión cronológica de 
los acontecimientos no se mantiene por la secuencia de los capítulos individualmente, sino 
que lo ocurrido después se narra “muy pronto”, y lo que ocurrió antes se narra “muy 
tarde”. Nuestra reflexión se ve ratificada por las palabras de Guilles Deleuze cuando afirma 
que “la intencionalidad sigue produciéndose en un espacio euclidiano, que le impide 
comprenderse a sí misma y debe ser superada hacia otro “espacio topográfico” que pone en 
contacto “el afuera” y “el adentro”, “lo más lejano” y “lo más profundo”.  
3. En cuanto a los saltos cronológicos, que observamos en esta primera entrega de la 
trilogía, el más evidente se produce entre el prólogo y la primera parte donde,  según los 
cálculos anteriores hay un espacio narrativo vacío de un año, un mes y diecinueve días. Si 
reconstruimos la narración podría resultar lo siguiente: en noviembre de 2002 Henrik 
Vanger recibe la Desert Snow y decide contratar a Mikael Blomkvist para investigar la 
desaparición de su sobrina. A partir de este acontecimiento en diciembre de 2002 Lisbeth 
Salander comenzará el informe pedido por Henrik a Milton Security, el cual será entregado 
un año después, en diciembre de 2003. La narración de lo sucedido desde enero de 2003 
hasta 20 de diciembre de 2003 es omitida. Sin embargo, la historia de Lisbeth Salander 
durante el año 2003 se inserta en la de Mikael, que sucede en 2004. 
        Después de recibir el informe de Salander, el abogado de Henrik Vanger se pone en 
contacto con Blomkvist, quien será contratado en enero de 2004. Desde entonces, la 
investigación sobre el caso Harriet Vanger discurre linealmente a lo largo del año 2004. En 
los dos meses que Mikael permanece en la cárcel no hay narración, esto es, mitad del mes 
de marzo y todo abril se omiten. En mayo de 2004, Mikael Blomkvist conoce a Lisbeth 
Salander. 
                                                            
        336En el texto existen otras notificaciones correspondientes al año 2002: “La mochila contenía un Apple 
iBook 600 blanco, con 25 Gb de disco duro y 420 Mb RAM, fabricado en enero del 2002”. (p. 253)   
         337Origen y presente: “La historia de Genji, escrita por Murasaki, llamada Shikibu, dama al servicio de 
la Emperatriz del Japón, en torno al año 1000 de nuestra era”. Jean Gebser. Girona, Atalanta, 2011, p.700. 
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         Las omisiones textuales persisten en la primera parte: siete días desde el 27 de 
diciembre al 2 de enero. Entre la segunda y la tercera parte se omiten dos meses  entre el 
17 de marzo al 16 de mayo, que se corresponden con la estancia de Mikael en la cárcel. En 
la cuarta parte se omiten otros dos meses por vacaciones en la revista Millennium. Estos 
silencios narrativos producen la sensación de un estar “dentro” y un estar “fuera” de la 
ficción textual. Además, observamos que están referidos a la actividad masculina, mientras 
que el caos temporal afecta a la construcción discursiva de la representación textual 
femenina. 
        La última conclusión de este apartado se centra en el papel del narrador, en quien no 
se percibe un desplazamiento bidimensional. El narrador de la primera novela de la trilogía 
no atiende a los parámetros de tiempo y espacio338; por lo tanto, consideramos que se 
desplaza de manera tridimensional dentro de la red textual, o bien, los acontecimientos 
suceden en algún lugar donde convergen los narradores. Esta apreciación nos acerca a un 
narrador textual que se desdobla en un narrador virtual, y cuyo rol interpretativo imita al de 
un director de juego. Desde nuestro punto de vista, la arquitectura de los universos donde 
se dan cita acciones, tiempos y personajes responden a una ficción virtual que alterna con 
la ficción textual. En este sentido, creemos que el narrador conoce la existencia del 
ciberespacio alterno a la realidad textual, o bien, el narrador virtual en su ruta genera 
simulacros mientras propone una realidad disyuntada por su propia imagen339. Recuérdese 
que estamos hablando de un posible narrador de videojuegos. 
        Por otra parte, consideramos necesario analizar la arquitectura virtual de la novela  
Los hombres que no amaban a las mujeres, y realizar un esquema temporal de la misma, 
así como exponer el análisis numerológico existente en esta primera entrega. Además, el 
espacio virtual del texto –ciberespacio– es intrínsecamente un medio teatral y por ello 
creemos necesario un análisis de los elementos teatrales de la trilogía en su conjunto. El 
ciberespacio es un lugar paradójico y un espacio sin extensión, figurativo, que no 
constituye una forma material, sino un paisaje óptico capaz de transformar al sujeto en el 
centro perceptivo móvil de un entorno ilusorio, sin soporte empírico. De este modo, se 
                                                            
        338“Los relatos son espacios narrativos no euclidianos y no caben en una línea recta”. Liduvina 
Carrera, Caracas, 2000, pp. 53-59. Tesis doctoral en red. 
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suprime la distinción tradicional “dentro/fuera” y hace realidad la paradoja del entorno 























































































2.2. Análisis de La chica que soñaba con una cerilla y con un bidón de gasolina.  
El contenido argumental de la segunda novela negra de Stieg Larsson se centra en la vida 
de Lisbeth Salander y en la resolución de su conflictivo pasado entrelazado en una crítica 
política, que sin duda pretende remover el ‘lodo subterráneo’ de la sociedad sueca.  
       La novela consta de prólogo y cuatro partes. En el prólogo, al igual que en la primera 
entrega de la trilogía, se presenta el tema de la novela. El hilo conductor para el desarrollo 
de la acción principal estará constituido, al igual que la anterior, por hechos ocurridos en el 
pasado. En este caso, se trata del internamiento de una niña de trece años en una clínica de 
psiquiatría infantil, esta niña se encuentra atada a la cama y su forma de evadirse del 
entorno será evocar el olor a gasolina. La primera parte de esta novela narra lo sucedido a 
Lisbeth Salander tras abandonar a Mikael Bolmkvist, inmerso en el éxito del caso 
Wennerström. En las partes restantes Lisbeth, a su regreso a Estocolmo, se verá implicada 
en varios asesinatos, entre ellos, el del abogado Bjurman y el de dos colaboradores de la 
revista Millennium. Por su parte, Mikael Bolmkvist salvará la vida de Lisbeth Salander. 
        La chica que soñaba con una cerilla y con un bidón de gasolina recrea la lucha entre 
una mujer marginada, Lisbeth Salander, y el sistema político de su país utilizando las 
características de la novela negra dura o hard-boiler. El conflictivo modo de vida de este 
personaje describirá una trayectoria de violencia extrema del mismo modo que sucede en 
la entrega anterior. Por otro lado, el desarrollo de los acontecimientos narrados será 
conducido por los dos protagonistas principales de la trilogía: un periodista justiciero y una 
hacker solitaria. Estos personajes de moral ambigua no se presentan como verdaderos 
héroes y en ninguna de las tres entregas experimentarán el “camino del héroe” al modo de 
los protagonistas homéricos, sin embargo su “conducta podría ser un modelo para las 
personas que aspiren a ser justas”340. 
Veamos cada una de estas partes con mayor detenimiento: 
Prólogo. La narración abarca cinco páginas en nuestra edición. Comienza con la 
descripción de una mujer: “amarrada con correas de cuero en una estrecha litera de 
                                                            
        340El legado de Homero: “Los dioses de Homero pueden ser malvados y mentirosos. /…/ Sin embargo, 
en ciertos casos, la conducta de los héroes mortales de Homero podía ser un modelo para un hombre que 




estructuras de acero”; El narrador da cuenta de su situación y del tiempo que lleva en la 
clínica: “Era el día número cuarenta y tres de su cautiverio” (p.7), y proporciona otro dato 
al final del prólogo: “Esa noche cumplía trece años” (p.11), pero la situación no está 
fijada en ningún tiempo concreto. La información expuesta se presenta como un enigma, 
que deja en suspenso al lector. Sabemos que quemó vivo a un hombre dentro de un coche y 
suponemos que eso la condujo a la situación descrita en el prólogo: “Ella se acercó 
corriendo, echó la gasolina a través del hueco de la ventanilla y encendió una cerilla. Fue 
cuestión de segundos. Las llamas prendieron en el acto”. 
Primera Parte. Ecuaciones irregulares. Del 16 al 20 de diciembre. La acción se desarrolla 
en tres capítulos y tres días, jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de diciembre- sin precisar el 
año. La ausencia datos referidos al domingo, 19 y lunes, 20 aporta un contenido de carácter 
jeroglífico, que forma parte de la arquitectura paratextual, y que analizaremos en un 
apartado específico.  
        En cuanto a la trama, si en la novela anterior se inserta la historia retrospectiva de 
Lisbeth Salander en la historia lineal de Mikael Blomkvist, en esta segunda entrega el 
narrador introducirá a Blomkvist en la historia lineal de la protagonista con un breve 
resumen de los acontecimientos sucedidos el año anterior, durante el mes de diciembre del 
2004. La dislocación temporal existente entre las fechas anunciadas en cada una de las 
partes y el paralelismo de los hechos narrados dentro de las mismas provocará la 
insistencia de nuestro trabajo en lo que respecta a la virtualidad de la trilogía. 
Capítulo 1: Comprende dos días: 16 de diciembre -17 de diciembre, que transcurren un 
año después de la despedida entre Lisbeth y Mikael. La protagonista ha pasado once meses 
viajando por diferentes lugares del mundo. En el inicio de la ficción textual de esta parte se 
inserta una historia secundaria, mientras se refieren retrospectivamente acontecimientos 
anteriores a su llegada al Caribe, en la que  Lisbeth se entretiene con un libro de 
matemáticas: “Nueve meses antes, Lisbeth Salander había leído un artículo /…/ en el 
aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma” (p.18), por lo que deducimos que en febrero 
estaba en Roma.  
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        En este capítulo el anabolizante didáctico se centra en la historia de la isla caribeña de 
Granada: “Históricamente, Granada341 era una de las muchas e insignificantes antiguas 
colonias británicas” (p.19). A continuación se narra su estancia en Granada, así como su 
afición por los rompecabezas y las matemáticas. Lisbeth parecía obsesionada por el 
teorema de Fermat: “El teorema de Fermat era un problema engañosamente sencillo” 
(p.35). El narrador ofrece otro apunte didáctico sobre la historia de las matemáticas. 
Además, se da cuenta del mes y medio que la protagonista pasa en una clínica de Génova 
para hacerse unos implantes mamarios y para borrar el tatuaje de la avispa.  
        Los datos aportados consienten decir que la estancia en Génova se produce durante el 
mes de marzo de 2005. 
Aun seis meses después, cada vez que pasaba ante un espejo /…/ no podía 
evitar asombrarse y constatar con alegría que su calidad de vida había 
aumentado /…/ Dos días después de abandonar la clínica, por primera vez 
en sus veinticinco años de vida, visitó una tienda de lencería. /…/ Ahora 
había cumplido veintiséis (p.28).  
Recordamos que la protagonista nació en 1978 y estará de cumpleaños el día 30 de abril. 
Por tanto, en el mes de abril de 2005 cumplirá veintisiete años. Deducimos que el implante 
mamario lo realiza cuando tiene veintiséis años y, en diciembre, mes en el que se inicia la 
narración, ya ha cumplido los veintisiete. Por esta razón, consideramos que el fragmento 
anteriormente citado o bien contiene un error, o bien, se narran hechos anteriores a abril 
del 2005: “Dos días después de abandonar la clínica, por primera vez en veinticinco años 
de vida, visitó una tienda de lencería íntima /…/ Ahora había cumplido veintiséis” (pp.27-
28). Debemos entender que el adverbio de tiempo “ahora” se refiere a un momento anterior 
a abril de 2005 cuando ella todavía tiene veintiséis años.  
        Es posible que esto forme parte de un juego numérico, pues hemos constatado la 
misma estructura temporal que en la primera entrega. Tal vez se trate de descubrir el 
misterio de las matemáticas que envuelve Millennium: “El truco consistía en entender la 
                                                            
        341E. Hobsbawm: “La política  de Ronald Reagan, elegido presidente en 1980, solo puede entenderse 
como el afán de lavar la afrenta de lo que se vivía como una humillación, demostrando la supremacía y la 
invulnerabilidad incontestables de los Estados Unidos con gestos de fuerza militar contra blancos fáciles, 
como la invasión de la isla caribeña de Granada (1983)…” Historia del siglo XX. La guerra fría. Barcelona. 
Crítica, 2011, p.251. 
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composición de las distintas reglas que permitían resolver cualquier problema 
matemático” (p.33); o bien, el autor está jugando con un doble calendario: uno oriental y 
otro occidental. Es sabido que el calendario oriental es diferente del calendario de Europa 
occidental durante algunos días o meses. Observamos que en la primera entrega los 
protagonistas principales de Millennium se habían despedido el día después de Navidad del 
año 2004. Durante los días sucesivos a Nochevieja, Blomkvist la vio dos veces, pero ella 
no quiso hablarle: “La segunda vez /…/ Ella lo atravesó con la mirada como si fuese 
transparente” (p.25). Esto sucede en enero de 2005. A partir de estos desencuentros, el 
periodista frecuenta la casa de Lisbeth desde enero de 2005 hasta este momento de la 
narración, diciembre de 2005: “Había adquirido la costumbre de pasar por su casa un par 
de veces al mes” (p.21).  
Capítulo 2: 17 de diciembre se inserta. En este capítulo se inserta la historia de N.E. 
Bjurman después de la venganza de Lisbeth, dos años atrás: “No regresó a su despacho 
hasta que empezó el verano. /…/ Bjurman se pasó todo el verano y todo el otoño dándole 
vueltas a la cabeza” (p.49). En el análisis de la primera entrega de la trilogía constatamos 
que la venganza de Lisbeth contra Bjurman se realiza en marzo de 2003. Durante la 
narración correspondiente al año 2005 las referencias al abogado Bjurman se ciñen a unas 
breves líneas sobre su situación: “una historia del pasado” y “ahora que estaba bajo su 
control”. A través del personaje Nils Bjurman sabemos que: “Durante los dos últimos años 
había visto a Lisbeth Salander en una sola ocasión” (p.49). Más adelante dice que Lisbeth 
Salander había visitado a Bjurman hacía casi un año, a mediados de enero: “Te he 
despertado por una sola razón. Dentro de poco estaré de viaje durante bastante tiempo” 
(p.50). Este dato ayuda a calcular la fecha del inicio de la segunda entrega de la trilogía: el 
17 de diciembre corresponde al año 2005.  
        A continuación, el abogado Bjurman lee el diario de Holger Palmgren: “el número de 
registro de una investigación policial fechada el 12 de marzo de 1991/…/ La información 
había sido declarada confidencial por Real Decreto” (p.63). En el diario, el abogado, 
descubre que tiene un aliado en su odio a Lisbeth y se pone en contacto con él. Bjurman se 
encuentra con “el gigante rubio” en una cafetería de Estocolmo. En este encuentro se 
ultima el secuestro de Lisbeth tan pronto como ella pise Estocolmo. La escena de la 
cafetería culmina con la entrada en ella de Mikael. Así, se concatena la temporalidad de la 
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historia de Mikael Blomkvist y Lisbeth Salander nuevamente, y este hecho relaciona la 
acción precedente. 
Capítulo 3: Viernes, 17 de diciembre –sábado, 18 de diciembre. Termina la estancia de 
Lisbeth en Granada, finaliza la historia secundaria y se intuye su regreso a Estocolmo. Se 
narran de manera exclusiva, es decir, sin ninguna intromisión relativa a otros personajes de 
la trilogía, los últimos días de su estancia allí y la resolución de un caso de maltrato. 
Salander continúa en el Caribe leyendo a Fermat y tratando de resolver un asunto de 
violencia machista en el hotel donde se encuentra hospedada. La intuición de Lisbeth la 
conducirá a una investigación sobre el doctor Forbes casado con Geraldine Knight, sin 
hijos y propietaria de una cuantiosa suma de dinero heredado en 2002, pertenece a “La 
congregación del doctor Forbes: The Presbyterian Church of Austin South” (p.70). Este 
personaje representa al Reverendo Forbes de la Iglesia Presbiteriana de América. En medio 
de una tormenta tropical, Lisbeth Salander salvará la vida de Geraldine, a quien su marido 
intenta matar en la playa de un golpe en la cabeza y amparado por la tormenta. 
        Lisbeth se deshace del doctor Forbes con un par de patadas y, ayudada por un 
indígena, trasladará a la mujer malherida hacia al hotel para refugiarse en el sótano. El 
huracán Mathilda barrerá la zona en cuestión de minutos. En este momento, el narrador 
muestra por medio del monólogo interior, el aterrado pensamiento de la protagonista. 
Mathilda. No es posible. Un huracán, sí. ¿Un tornado? Imposible. Granada 
no es zona de tornados. Un gigantesco tornado en una zona donde los 
tornados no pueden formarse. Los tornados no pueden formarse en el agua. 
Es científicamente imposible. Es algo único. Ha venido para llevarme 
(p.80). 
Mientras se acercaba a la puerta del hotel con la víctima, Lisbeth vio cómo el tornado 
arrastraba al doctor Forbes. Finalmente, el caso se resuelve con la muerte del doctor y la 
salvación de su mujer. Salander ocultará a la policía la información referente al doctor 
Forbes. 
Segunda Parte. From Russia with love. Del 10 de enero al 23 de marzo. Consta de siete 
capítulos. Siguiendo la linealidad de la primera parte, constatamos que estamos en el año 
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2006, no obstante, la ficción textual introduce hechos de enero de 2005, que corresponde al 
momento inicial de su particular vuelta al mundo.  
Capítulo 4: Lunes, 10 de enero –martes, 11 de enero. Narra la llegada de Lisbeth a 
Estocolmo y un resumen de las actividades de la protagonista durante el mes de enero 
anterior, es decir, en 2005. Esto es, durante el mes de enero de 2005 Lisbeth compra un 
piso de lujo, visita al abogado Bjurman y se va a una clínica de cirugía plástica. 
 En él durmió algo más de tres semanas mientras buscaba una clínica de 
cirugía plástica, arreglaba unos asuntos burocráticos pendientes (entre 
otras cosas, una conversación nocturna con un tal abogado Nils Bjurman), 
y pagaba adelantos de alquileres, facturas de la luz y otros gastos 
corrientes (p.96). 
 A continuación sabemos que compra un billete de avión para Roma y se va a la clínica de 
Génova. Después del tratamiento vuelve a Roma y decide no regresar a Suecia. El narrador 
da cuenta de las reflexiones de Lisbeth Salander sobre la decisión de no retornar a su país. 
Entonces comienza su gira por distintos continentes. 
        Retomada la actualidad ficcional un año después (enero 2006), Lisbeth se dirige a su 
antiguo piso en Lundagatan. Allí, hace limpieza y recoge el correo. Después de comer se 
dedica a comprar muebles para su nueva casa y hace la compra: “Al amparo de la 
oscuridad aparcó el coche y subió las compras a V. Kulla” (p.104), la  dirección de su 
nueva casa342. En este momento se inserta la narración sobre la actividad de la revista 
Millennium y conocemos a un nuevo colaborador: “Éste es Dag Svensson, -dijo Erika 
Berger-. Es freelance. Vamos a comprar un texto suyo” (p.105). El tipo de trabajo 
realizado por Dag Svensson, que consiste en el Trafficking y su deseo de escribir un libro 
con la versión popular de la tesis de su compañera, Mia Bergman, criminóloga e 
investigadora de género. Durante un extenso diálogo, se introduce la información didáctica 
sobre Suecia y la política de género, y sobre las características de los maltratadores de 
mujeres. La revista Millennium decide publicar el libro de Dag Svensson antes del 15 de 
abril. 
                                                            
        342Se trata de otra de las muchas referencias literarias y homenajes que Stieg Larsson realiza hacia la 
literatura de su país. En este caso, la calle donde se ubica la casa de Pippi Lansgtrun es V. Kulla. 
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Capítulo 5: Miércoles, 12 de enero –viernes, 14 de enero. Lisbeth se dirige a la residencia, 
donde estuvo recluida su madre, desde 1991 hasta 2004, para recoger sus pertenencias. En 
este capítulo se describe a su hermana, Camilla Salander: “Eran gemelas, nacidas con un 
intervalo de veinte minutos. Lisbeth era la primogénita. Camilla era guapa” (p.115). El 
narrador las describe muy diferentes y distanciadas. Se habían criado en familias de 
acogida distintas y no se veían desde los diecisiete años. El narrador detalla las reflexiones 
de Lisbeth después de llegar a su casa con las pertenencias de su madre, Agneta Sofía 
Salander: “Inmediatamente sintió que un cambio radical había ocurrido /…/ O quizá era 
la conciencia de que la muerte de su madre ponía punto final a su infancia” (p.126).  
        Por otra parte, Erika Berger y Mikael van a cenar a casa de Mia Bergman y Dag 
Svensson. Se trata de una reunión de trabajo en donde se expone el contenido de la tesis de 
Mia Bergman y se da cuenta del título de la misma, que también encabeza esta parte de la 
novela: “Tenía un título sorprendentemente irónico -From Russia with love –que, 
evidentemente, hacía alusión al clásico libro de Ian Fleming” (p.119). Entablan un largo 
diálogo sobre la legislación sueca en cuanto al trafficking y la violencia de género. La 
conversación se centra en las investigaciones hechas por Mia Bergman sobre el tipo de 
bandas, que comercian con mujeres jóvenes sin recursos.   
Capítulo 6: Domingo, 23 de enero –sábado, 29 de enero. Se narra la visita de Lisbeth al 
despacho de su jefe en Milton Security, por la noche. Al día siguiente visita a su amiga 
Miriam Wu con quien la que mantiene relaciones sexuales esporádicas. Por otra parte, la 
revista Millennium celebra su junta anual. Se reúnen los cuatro socios: Erika Berger, 
Mikael Blomkvist, Christer Malm y Harriet Vanger. Esta última se había unido a la revista 
después de la enfermedad de su tío, Henrik Vanger: “El contrato estipula que podéis dejar 
de contar con la familia Vanger a partir de hoy, dijo Harriet” (p.134). Dicho esto, 
firmarán otro contrato con Harriet Vanger sin límites temporales ni cláusulas especiales y 
en sociedad. 
Capítulo 7: Sábado, 29 de enero –Domingo, 13 de febrero. El gigante rubio contrata a 
Magge Lundin para secuestrar a Lisbeth Salander. Este mismo personaje se reúne con el 
abogado Bjurman en su casa del bosque: “El gigante rubio sintió una vaga sensación de 
pánico /…/ vio un rostro oscuro y huesudo. Parecía un enano. /…/ De repente, se movió y 
se aproximó. Parecía querer alcanzar una posición de ataque” (pp.164-5). Se cuenta la 
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primera alucinación del gigante rubio. Si bien estas alucinaciones de Niedermann 
describen las consecuencias de una malformación genética, desde nuestro punto de vista 
también significan un elemento importante en el desarrollo del juego inscrito en 
Millennium, como veremos en la tercera alucinación. 
        A continuación, se relata la venta del antiguo piso de Lisbeth Salander, en 
Lundagatan, a Miriam Wu.  
Capítulo 8: Lunes, 14 de febrero –sábado, 19 de febrero. La protagonista visita a Dragan 
Armanskij después de un año ausente, momento en el que conocerá los acontecimientos 
sucedidos durante su año sabático fuera de Estocolmo: Holger Palmgren, su antiguo tutor, 
vive todavía; y Mikael Blomkvist se ha preocupado por ella, durante todo este tiempo, al 
igual que él. Lisbeth visita a Palmgren. Se registra como su hijastra y pide que le asignen 
un entrenador particular.  
        Por otra parte, Mia Bergman le muestra la tesis impresa a Dag Svensson y hablan 
sobre el nombre de un criminal, Zala, al que no logran identificar. Esta será la segunda vez 
que se cita este nombre.   
Capítulo 9: Domingo, 6 de marzo –sábado, 11 de marzo. Comienza con una de las visitas 
de Lisbeth a Holger Palmgren en la Residencia. Juegan al ajedrez y el doctor certifica la 
mejoría de Palmgren desde el inicio de sus visitas. En las páginas siguientes, Miriam Wu le 
regala una pitillera a Lisbeth, objeto que cobra importancia al final de esta entrega. 
      Dag Svensson se encuentra en la redacción de Millennium leyendo su informe sobre 
los nombres de los implicados en el tema de la tesis de Mia Bergman, “la trata de blancas”. 
Mikael Blomkvist le dirá la manera de encontrar información. Dag y Mikael van a tomar 
una cerveza al Kvarner, lugar donde también se encuentran Miriam Wu y Salander. 
Lisbeth ve a Mikael por primera vez desde su regreso. Más adelante, el narrador informa 
sobre la preocupación de Dag Svensson: “Zala. Desconcertado, se pasó tres minutos 
dibujando círculos concéntricos alrededor del nombre” (p.204). 
        Lisbeth, después de ver a Mikael Bolmkvist por primera vez tras su prolongada 
ausencia, se interesa por él y decide entrar en su ordenador de la revista Millennium. De 
este modo, tendrá conocimiento de la nueva sociedad con Harriet Vanger y de la 
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colaboración de Dag Svensson. Luego descarga el manuscrito del libro de Dag Svensson y 
la tesis de Mia Bergman. El último correo de Dag a Mikael Blomkvist la sobresalta: 
“Svensson mencionaba que estaba dándole vueltas a la posibilidad de que un tal Zala, un 
gánster de un país del Este, constituyera un capítulo propio” (p.203). El narrador 
introduce el pensamiento de la protagonista con respecto a estos acontecimientos.  
        El abogado Bjurman, de vuelta en Estocolmo tras cuatro semanas en el campo, lee sus 
correos electrónicos y comprueba que Lisbeth Salander ha regresado. De inmediato, 
comunica este hecho al gigante rubio. 
Capítulo 10: Lunes, 14 de marzo – domingo, 20 de marzo. Lisbeth contacta visualmente 
con al abogado Bjurman, por primera vez desde su regreso a Estocolmo, y vigila su 
reunión con el gigante rubio. De regreso a su nuevo domicilio entra en el ordenador de 
Bjurman y comprueba que su administrador todavía no ha hecho el informe mensual sobre 
ella, como era habitual a principios de cada mes. Esa misma noche se dirige al apartamento 
de Bjurman y examina su mesa de trabajo. Abre un cajón cerrado con llave, lo registra y 
percibe un objeto que antes de su partida no estaba allí: “Pero la colección había sido 
completada con una caja plana de cartón cuya tapa mostraba el dibujo de un Colt 45 
Magnum. /…/ Según el registro oficial de armas tenía licencia para poseer un Colt 45 
Magnum” (pp.215-216)). Al día siguiente, Lisbeth se dedica a investigar al hombre con 
quien se cita el gigante rubio. Ese hombre llevaba impresa en la camiseta el logotipo de un 
club de motos. Dos de los miembros de ese club eran Magge Lundin y Sony Nieminen. Sin 
embargo, le será mucho más difícil encontrar el nombre del gigante rubio, a pesar de haber 
memorizado la matrícula de su Volvo. Por otra parte, se presenta la segunda alucinación 
del gigante rubio. 
De repente, /…/, pudo apreciar claramente la silueta de una figura negra 
que avanzaba hacia él. /…/. Odiaba a esa criatura de campo. /…/. Parecía 
una enorme raya venenosa que avanzaba arrastrándose. Tenía un aguijón 
como el de un escorpión. Una cosa estaba clara: ese ser no pertenecía a 
este mundo. Era un monstruo surgido del Infierno (p.227).  
        El interés de Lisbeth por las carpetas de Millennium se centra sobre el trabajo de Dag 
Svensson. Decidida a encontrar alguna información que conectase, de alguna manera, el 
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nombre Zala con algún tipo de delito, lee el contenido de todas las carpetas: “Dag Svenson 
había tratado con detalle el tema de Zala con la fuente G (¿Gulbrandsen?)”, pero no había 
sacado ninguna conclusión efectiva. “Lisbeth /…/ se dio cuenta de que tenía que buscar a 
Zala y saldar sus cuentas con él de una vez por todas” (p.p. 231-2).   
       A continuación, se narra el intento de secuestro por parte de Magge Lundin contra 
Lisbeth, en la puerta de su antiguo piso, momento en el que Mikael ve a Lisbeth por 
primera vez desde su despedida el año anterior. El periodista trata de ayudarla mientras es 
perseguida, pero solo consigue ser golpeado. Recoge el bolso de Lisbeth y espera treinta 
minutos en el portal de la calle Lundagatan. Por su parte, después de huir y de esconderse, 
Lisbeth espera a que Mikael  se vaya.  
Tercera Parte. Ecuaciones absurdas. Del 23 de marzo al 2 de abril. La acción se 
desarrolla en diez capítulos. Comprobamos varias peculiaridades en esta parte: La 
repetición de un paratexto durante siete capítulos –Jueves de Pascua, 24 de marzo– y el 
texto portical con un error en la ecuación. Nuestra extrañeza ante estas reiteradas 
peculiaridades nos conducirá a un análisis exhaustivo de la estructura externa de la trilogía 
Millennium en el apartado destinado a la arquitectura paratextual.  
Capítulo 11: Miércoles, 23 de marzo – jueves, 24 de marzo. Mikael revisa el manuscrito 
de Dag la víspera del jueves de Pascua. La revista Millennium está cerrada por vacaciones: 
“Más que un reportaje, era una declaración de guerra” (p.242). El narrador presenta el 
pensamiento de Blomkvist tras los últimos acontecimientos y se centra en la descripción, a 
través del periodista, del contenido del bolso de Lisbeth. Se detiene en su bloc de notas. 
Le costó decidir, incluso, si se trataba de fórmulas y cálculos matemáticos 
serios pero, ya que conocía las peculiaridades de Lisbeth Salander, suponía 
que las ecuaciones eran correctas y que seguramente tendrían algún 
significado (p.246). 
        Esa noche cena en casa de su hermana y recibe una llamada de Dag Svensson, quien 
le comunica su preocupación: “Zala, escrito con z” (p.251). Seguidamente,  Dag abre la 
puerta pensando encontrar a Mikael detrás, pero es Lisbeth: “Quiero saber por qué vas por 
ahí preguntando sobre Zala, Alexander Zala –dijo Lisbeth Salander-. Y, sobre todo, quiero 
saber exactamente qué sabes de él” (p.253). A partir de aquí, el narrador inserta el final de 
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la cena de Mikael en casa de su hermana Annika y la visita a la casa de Dag y Mia, quienes 
lo esperaban. Sin embargo, cuando Mikael llega al piso la pareja había sido asesinada. 
Nada sabremos de lo ocurrido tras la visita de Lisbeth Salander. La intriga desencadenará 
las reflexiones de los personajes, que se han visto relacionados con la protagonista a lo 
largo de las dos novelas. La ficción textual detalla la actuación de Mikael: llamada a la 
ambulancia y a la policía; encuentro del Colt 45 Magnum tirado en las escaleras del sótano 
del edificio de Dag Sevensson; y el informe de lo sucedido. La investigación sobre un 
doble asesinato se acababa de poner en marcha. Por otra parte, Erika Berger recibe una 
proposición de contrato como editora jefe para el periódico más importante de Suecia. 
Capítulo 12: Jueves de Pascua, 24 de marzo. Mikael Bolmkvist se dirige al domicilio de 
Erika Berger para darle la noticia de la muerte de sus colaboradores. Al día siguiente, en la 
oficina de la revista Millennium, comentan lo ocurrido con los demás miembros.  
Capítulo 13: Jueves de Pascua, 24 de marzo. La acción se centra en el departamento de 
policía de Estocolmo. Se describe la reunión de los policías encargados del caso de Mia y 
Dag. Entre ellos, al inspector Jan Bublanski, conocido como “agente burbuja”343. Este 
policía formará su equipo de investigación con Sonja Modig, Jerker Holmberg, Curt 
Svensson y Hans Faste. Estudian el escenario del  asesinato, mientras no llega el resultado 
de las huellas del Colt: “De modo que no contamos con una mínima pista. -dijo Sonja 
Modig -Pero ¿por qué tiró el arma?” (p.290). A media mañana conocerán los informes del 
Laboratorio. Su propietario es el abogado Nils Bjurman y presenta huellas dactilares de dos 
personas: “¿De quién se trata?” “De una mujer nacida el 30 de abril de 1978”. /…/ “Sí, 
se llama Lisbeth Salander” (p.294).  
        Comienza el trabajo policial: primera visita al domicilio de Bjurman, pero no 
responde nadie y realizan investigaciones sobre su paradero sin resultado aparente; se 
reúnen con el fiscal Ekström y este les facilita información sobre Lisbeth Salander. El 
nombre de Milton Security los conduce a Dragan Armanskij. Se entrevistan con él ese 
mismo día: “Armanskij… ¿es un nombre ruso? –preguntó Bublanski con curiosidad” 
(p.301). Armanskij cuenta todo lo que sabía sobre Lisbeth y les informa sobre la relación 
entre Blomkvist y ella. Por su parte, Mikael, esa misma mañana entra en el despacho de 
                                                            
        343Apodo extraído del personaje infantil concebido por Astrid Lindgren. 
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Dag, revisa el ordenador asignado a su trabajo, guarda todo el material en discos y borra la 
información. Su intención es hacer desaparecer todo aquello que comprometa a la revista.   
Capítulo 14: Jueves de Pascua, 24 de marzo. Por la tarde de ese mismo día, Sonja Modig 
entra en casa del abogado Bjurman y lo encuentra asesinado de un tiro en la nuca; sus 
compañeros, Hans Faste y Curt Svensson se dirigen a Lundagatan y se apostan frente al 
portal de la antigua casa de Lisbeth. Unas horas más tarde registran el piso de Salander; 
Bublanski interroga Blomkvist. En las horas siguientes se emite un comunicado de busca y 
captura contra Lisbeth Salander. 
        En la oficina de Millennium, Mikael habla con Erika Berger sobre el asesinato: “No 
me da la sensación de que se trate de la obra de un loco” (p.315). El diálogo continúa 
hasta la llegada del inspector Bublanski. El periodista cuenta al inspector el trabajo que 
estaba realizando Dag Svensson sobre el tráfico de mujeres y la implicación de varios 
policías. También cuenta lo que ocurrió un par de semanas atrás en el portal de 
Lundagatan. Mikael describe al hombre que atacó a Lisbeth. La descripción y los hechos 
relatados por él coincidían con la información dada por Armanskij. El inspector Bublanski 
les cuenta la historia de Lisbeth Salander, que tanto Mikael como Erika ignoran, instante 
en el cual es informado del asesinato de Bjurman y de la orden de busca y captura contra 
Lisbeth por triple asesinato. 
Capítulo 15: Jueves de Pascua, 24 de marzo. El narrador se centra en la investigación 
minuciosa llevada a cabo por el inspector de la policía criminal, Jerker Holmberg, en el 
piso de Dag Svensson y Mia Bergman. El inspector concluye sus indagaciones con la frase: 
“Lo curioso del perro es que no ladró, mi querido Watson” (p.337)344. Los policías se 
reúnen con el fiscal Ekström y analizan lo sucedido, mientras que el inspector Bublanski se 
encuentra con Sonja Modig en el piso del abogado Bjurman y observan el tatuaje grabado 
en el vientre como posible clave del asesinato. 
Capítulo 16: Viernes de Pascua, 25 de marzo -sábado 26 de marzo. Sonja Modig 
entrevista a Mikael y éste le enseña el contenido del bolso de Lisbeth Salander. Al marchar 
                                                            
        344Stieg Larsson homenajea la producción novelesca de Sir Arthur Conan Doyle  y su famoso detective 
Sherlock Holmes. La frase mencionada se encuentra en el libro Estrella de plata, aunque se le adjudica a El 
perro de los Baskerville. El psicoanalista Pierre Bayard estudia El perro de los Baskerville como un ejemplo 
de caso inconcluso. En ella, Doyle presenta la reinvención del personaje y el fracaso del detective.  
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la inspectora, Mikael y Malin  conversan sobre la inocencia de Lisbeth y con la posibilidad 
de publicar el libro de Dag Svensson. Además, se presentan las reflexiones de Dragan 
Armanskij sobre Lisbeth y lo sucedido ese día. La voz narrativa nos traslada su 
pensamiento: “Lisbeth Salander nunca hacía nada en contra de su voluntad y sin analizar 
las consecuencias”. “Especial, sí. Loca no” (p.366).  
Capítulo 17: Domingo de Resurrección, 27 de marzo –martes, 29 de marzo. De nuevo, el 
autor manifiesta en el paratexto la intención de subrayar, en esta entrega de la trilogía, la 
festividad correspondiente al día en el que ocurren los hechos. Se reafirma el calendario 
católico. 
        Blomkvist atiende las llamadas de los periodistas al conocer el comunicado policial 
contra Lisbeth y decide ponerse en contacto con ella, mientras crea pistas falsas para 
protegerla de todo el mundo. Le escribe un largo correo y lo guarda en una carpeta. Por su 
parte, Dragan Armanski convoca a sus trabajadores y les presenta una documentación 
detallada sobre Lisbeth: “Ahora vuestra misión, formulada de modo general, consistirá en 
“hallar la verdad” sobre Lisbeth Salander” (p.375). Les explica que se suman a la 
investigación policial con el conocimiento del inspector Bublanski y del fiscal Eriksöm. La 
policía se reúne para analizar el historial de Salander conjuntamente con Peter Teleborian, 
médico de la protagonista durante su infancia: “Es importante que entiendan que Lisbeth 
Salander es una persona enferma que necesita un tratamiento” (p.381). 
Capítulo 18: Martes, 29 de marzo –miércoles, 30 de marzo. Se emprenden tres 
investigaciones: la policial realizada por el inspector Bublanski y su equipo, la colaborativa 
llevada a cabo por Dragan Armanskij y los empleados de Milton Security,  y la particular 
de la revista Millennium.  
      El narrador expone el pensamiento y las intenciones del empleado de Milton Security, 
Niklas Erikson: “de repente se le presentaba la ocasión de vengarse de Lisbeth Salander. 
/…/ Pero ni Bohman ni Armanskij podían figurarse cuán profundo era el odio que Niklas 
Eriksson sentía hacia Lisbeth Salander” (p.386), odio proveniente de un hecho delictivo, 
cometido por él haciendo uso de la empresa, que Salander descubrió. Por otro lado, la 
investigación policial estudia el historial de Lisbeth y las posibles pistas que relacionen los 
tres asesinatos con ella: hablan de Miriam Wu y del tatuaje de Bjurman (p.398). 
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          Mikael, al llegar a su casa consulta el correo electrónico y abre la carpeta 
denominada “Lisbeth Salander”, entonces advierte que ella había entrado en su ordenador. 
El mensaje de Lisbeth consistía en una sola palabra: “Zala” (p.404). El pensamiento del 
periodista recorre los sucesos anteriores y se da cuenta de que ese nombre figura en la 
investigación de Dag Svensson, pero no tiene indicios de nada más. Le escribe otro correo 
y ella contesta: “El periodista eres tú. Averígualo” (p.405). 
Capítulo 19: Miércoles, 30 de marzo –viernes, 1 de abril. Blomkvist sigue la investigación 
del nombre “Zala” en los documentos de Dag sin resultado a sus pesquisas. Sin embargo, 
las argucias del periodismo para encontrar información habían dado su fruto. Gunnar 
Björck había picado el anzuelo. Este nombre se encontraba en la lista de Dag Svensson y 
Blomkvist consigue entrevistarse con él. Entra en escena otro personaje, Paolo Roberto, un 
boxeador que regenta un gimnasio de boxeo en Estocolmo. Recién llegado de Estados 
Unidos se encuentra con la noticia de la busca y captura de una de sus discípulas, Lisbeth 
Salander. Por su parte, la policía interroga a Miriam Wu, quien desconoce el paradero de 
Lisbeth. Mikael recibe más correos de Lisbeth. De nuevo, le propone su ayuda. Al día 
siguiente se entrevista con Gunnar Björck, jefe adjunto del departamento de extranjería de 
la Säpo. Blomkvist le muestra fotos de chicas, a las que, presuntamente, él había 
contratado para un servicio sexual. Le amenaza con publicarlas: “¿Ha oído hablar de un 
hombre que se llama Zala?” (p.423). Alcanzan un acuerdo para no publicar las fotografías.  
Capítulo 20: Viernes, 1 de abril –domingo, 3 de abril. El interrogatorio a Miriam Wu 
conduce a la inocencia de Lisbeth, al igual que había sucedido con lo dicho por Mikael y 
Dragan. Se suceden las reflexiones de distintos personajes: ante el fracaso de la detención 
de Lisbeth, Niklas Eriksson se siente frustrado; Miriam Wu intenta contactar con Lisbeth; 
Paolo Roberto lee la información sobre el caso en los periódicos; Mikael conoce la 
existencia de Miriam Wu y decide concertar una entrevista con ella, al igual que espera el 
periodista Tony Scala, después de ser informado por Niklas Eriksson de su relación con 
Lisbeth; y Bublanski está enfadado: “Alguien ha filtrado información a la prensa” (p.439). 
Por otra parte, el contacto de Mikael, Gunnar Björck, llama por teléfono al antiguo jefe de 
la Sapö, ahora jubilado al igual que él: “Ella ha vuelto a aparecer”, le dice. “Eso ya no es 
asunto nuestro”, contesta Fredrick Clinton (p.453).  
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Cuarta Parte. Terminator mode. Del 24 de marzo al 8 de abril. Se desarrolla la acción en 
doce capítulos que retoman la acción del 24 de marzo, jueves de Pascua.   
Capítulo 21: Jueves de Pascua, 24 de marzo –lunes, 4 de abril. Se narra la historia de 
Lisbeth a partir de los sucesos acaecidos el “jueves de Pascua, 24 de marzo”, 
correspondiente al capítulo 11: reclusión de Salander en su nuevo piso y el seguimiento de 
los acontecimientos en secreto durante la primera semana. Las reflexiones de la 
protagonista se intercalan durante la recepción de las noticias diarias, a través de las 
ediciones digitales, de la prensa y de la televisión, reflexiones que atañen, principalmente, 
a la divulgación de su informe psiquiátrico, sus avatares personales desde la adolescencia y 
los detalles íntimos y, presuntamente, protegidos. 
 Recordaba a Miaas, una desagradable sustituta de matemáticas, que en 
una ocasión se obsesionó en que Lisbeth contestara a una pregunta a la que 
ya había dado respuesta correcta, pero que, según la solución del libro de 
texto, era errónea. En efecto, el libro se equivocaba, algo que para Lisbeth, 
debería haber resultado obvio a los ojos de cualquier persona (p.466). 
Durante cuatro páginas se narra lo sucedido durante su reclusión en la clínica de 
psiquiatría, hecho motivado por la entrevista realizada a Peter Teleborian, su médico en 
aquél entonces y personaje que se corresponde con: “Él había llegado, a pesar de todo” 
(Prólogo, p.9). Otra de las reflexiones de Lisbeth sobre las noticias, que llenaban los 
informativos, se centró en la ausencia de lo ocurrido antes de cumplir los trece años: 
“Daba la impresión de que la persona del equipo de investigación policial que había 
proporcionado la información a los medios de comunicación hubiera decidido ocultar el 
episodio de Todo Lo Malo” (p.474). A raíz de esta reflexión, Lisbeth, estudia la 
investigación policial desde el “domingo de Resurrección” (cap.17).  Además, a través del 
pirateado de los ordenadores de algunas comisarías de policía, puede adentrarse en la red 
policial. De este modo, estudia el perfil de las víctimas de los tres asesinatos. También 
descubre las pistas falsas de Blomkvist para desorientar a los otros periodistas y a la 
policía. Éste es el momento en el cuál ella contesta al correo de Mikael.   
Capítulo 22: Martes, 29 de marzo –domingo, 3 de abril. Ayudada por Plague, Lisbeth, 
entra en el ordenador del fiscal Ekström y lee los informes que el inspector Jan Bublanski 
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le había enviado: “Una vez más, eso demostraba su tesis de que no hay mejor grieta en un 
sistema de seguridad que el más tonto de los colaboradores” (p.487). Luego contesta a los 
mensajes de Mikael. Debemos advertir que el narrador repite íntegramente los mensajes y 
sus respuestas del mismo modo que en los capítulos 11 y 17. Nueve días después de los 
acontecimientos la protagonista sale de su piso a comprar comida. De noche entra en al 
apartamento de Bjurman. Su objetivo es averiguar su conexión con Zala y buscar unos 
documentos que no encuentra, sin embargo, medita sobre el juego de llaves de Bjurman y 
sobre las bolsas de semillas halladas en la cocina. Deduce que tiene una casa de campo y 
además, descubre unas facturas de la luz de una casa a las afueras de Mariefred.  
        Por otra parte, se inserta la entrevista que mantiene el boxeador Paolo Roberto y 
Mikael Blomkvist sobre Lisbeth Salander. El boxeador refiere lo acaecido con Lisbeth en 
la escuela de boxeo desde que tenía dieciséis años y de cómo comenzó a enseñarle a 
boxear: “Solo tenía una posición, la que nosotros llamamos Terminator Mode, que 
consiste en dejar KO al adversario” (p.502). Durante la entrevista sabemos el motivo por 
el cual Lisbeth se tatúa una avispa en el cuello: “Era como pelear con un avispón. La 
verdad es que la llamábamos la avispa y se convirtió en una especie de mascota para el 
club” (p.503).  
Capítulo 23: Domingo, 3 de abril –lunes, 4 de abril. El paratexto reitera las fechas de los 
dos capítulos anteriores. Continúa la conversación entre Paolo Roberto y Blomkvist. El 
boxeador intenta ayudar a Lisbeth porque la considera inocente. Por otra parte, Gunnar 
Björck lee los informes sobre Zalachenko que obran en su poder. Él mismo los había 
redactado hacía treinta años: “Ella lo sabe todo. Si habla, puede hacer saltar toda la 
historia por los aires” (p.509). Además, se insertan las reflexiones de Erika Berger sobre 
su situación, a punto de irse a trabajar para un gran periódico y la falta de comunicación 
con su amante. Mikael estaba obsesionado con la muerte de Dag y Mia, y con la salvación 
de Lisbeth.  
        El hecho de que Blomkvist guardase en su ordenador los datos de la investigación y 
las averiguaciones sobre el caso de los asesinatos, mantenía informada a Lisbeth, recluida 
en casa: “Luego, al desencriptar y leer el último correo de Mikael a Erika Berger, se 
incorporó súbitamente en la silla. “Gunna Björck”, de la Säpo, tenía información sobre 
Zala” (p.514). A consecuencia de este mensaje, Salander manda un correo a Blomkvist en 
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el que le pide que investigue sobre un informe de febrero de 1991 y del motivo por el cual 
el fiscal no está al corriente. Además, se declara inocente de los asesinatos que se le 
atribuyen y le pide que centre su investigación en Zala. 
        La policía Sonja Modig confisca el ordenador de Dag Sevensson, que la revista 
Millennium había puesto a su disposición. Lee el trabajo de Dag y saca conclusiones 
similares a las manifestadas por Mikael. Había muchas personas que podían haber matado 
a Svensson. La teoría de Mikael le parecía atractiva: “intentaba visualizar otro escenario 
distinto en el que Lisbeth Salander no fuera la única asesina /…/ ¿Dos móviles 
completamente diferentes? ¿Dos asesinos? ¡Un arma homicida!” (p.528). Sin embargo, 
Modig tendrá una discusión con su compañero de trabajo, el policía Faste, en relación a los 
últimos datos sobre la estancia de Lisbeth en casa de Dag y Mia.       
Capítulo 24: Martes, 5 de abril. En este capítulo Blomkvist presiona a Gunna Björck para 
que hable. Por su parte, Lisbeth visita al policía Sandström. Vestida de manera grotesca y 
pintada la cara como una máscara lo derriba en el salón de su casa y lo ata de pies y manos. 
El nombre de Sandström estaba en la lista sobre trafficking recopilada por Dag Svensson. 
Durante el interrogatorio realizado por Lisbeth salen los nombres de Atho y Harry Ranta, 
de Magge Lundin, de Zala y del gigante rubio. 
Capítulo 25: Martes, 5 de abril –miércoles, 6 de abril. Paolo Roberto no consigue 
contactar con Miriam Wu por teléfono y decide esperarla en la calle donde vive. Entonces, 
es testigo de su secuestro por parte de un gigante rubio. Paolo persigue a los secuestradores 
hasta un bosque y lucha con el gigante rubio para salvar a Miriam Wu. Después de un 
tiempo de pelea logra reducir a un insensible gigante rubio. Vuelve a Estocolmo con 
Miriam y le cuenta a Blomkvist lo sucedido. 
Capítulo 26: Miércoles, 6 de abril. Información a Bublanski sobre lo ocurrido. Los hechos 
coinciden con las sospechas de Mikael sobre la inocencia de Lisbeth. Se vuelve a filtrar 
información a la prensa. Apartan a Sonja Modig del caso. Por su parte, Lisbeth, 
desconocedora de lo sucedido a Miriam Wu, se dirige a la casa de campo de Bjurman. El 
narrador cuenta cómo el gigante rubio mata a Bjurman, a Dag Svensson y a Mia Bergman. 
Además, Bublanski descubre que Niklas Eriksson es el filtrador de la información a la 
prensa. Por su parte, Lisbeth encuentra las carpetas de Bjurman, lee el informe sobre ella y 
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encuentra la conexión entre él, Gunna Björck, Teleborian y Zala. Cuando sale de la casa de 
campo de Bjurman se encuentra con Magge y Sonny. Lucha con ellos y se marcha en su 
moto.  
Capítulo 27: Miércoles, 6 de abril. Mikael se entrevista con Gunna Björck. 
 Su nombre es Alexander Zalachenko. /…/ Nación en 1940 en Stalingrado. 
/…/ recibió formación militar desde muy temprana edad. /…/ Tras la caída 
de la Unión Soviética  han salido a la luz una serie de documentos que 
demuestran que, entre los niños huérfanos criados por el Estado, se 
realizaron distintos experimentos con el fin de crear un cuerpo de soldados 
de élite. Zalachenko era uno de esos niños (p.622). 
 Gunnar continúa relatando todo lo referente a la historia de Zala y de cómo llegó a 
colaborar con la Säpo en Suecia. 
Capítulo 28: Miércoles, 6 de abril –jueves, 7 de abril. La investigación policial mantiene 
los interrogantes sobre el caso de los asesinatos. Por su parte, Blomkvist visita a Holger 
Palmgren. Este le cuenta que Zalachenko es el padre de Lisbeth Salander y comienza con 
la descripción del intento de asesinato de Lisbeth contra du padre: “Le tiró un cartón de 
leche lleno de gasolina. Luego encendió una cerilla y se la lanzó” (p.653).  
Capítulo 29: Miércoles, 6 de abril –jueves, 7 de abril. Lisbeth conoce lo sucedido a 
Miriam Wu y a Paolo Roberto por las noticias de la televisión. Lo mismo le sucede a 
Mikael y a Palmgren. La investigación policial descarta la culpabilidad de Lisbeth en el 
triple asesinato. Mikael descubre la nueva dirección de Lisbeth. Mientras tanto, la 
protagonista busca el modo de encontrar la dirección de Zalachenko a través de la 
información sobre el coche del gigante rubio. 
Capítulo 30: Jueves, 7 de abril. Paolo Roberto descubre quien es el gigante rubio y se lo 
dice a los integrantes de la revista Millennium. 
 Ronald Niedermann es de Hamburgo y en la década de los ochenta iba con 
una banda de cabezas rapadas. Tiene un hermano unos cuantos años mayor 
que él, un boxeador muy bueno al que le debe el haber entrado en el club. 
/…/ Padece una enfermedad muy rara, que se llama analgesia congénita. 
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/…/ Se trata de un defecto genético hereditario. No siente dolor (pp.685- 
686). 
        Mikael encuentra la grabación de la violación de Bjurman e intuye que Lisbeth 
Salander va a la caza de Niedermann y de Zalachenko. Se dirige a la revista Millennium y 
le cuenta a Erika Berger todo lo que ha descubierto. Del mismo modo, le cuenta todo lo 
que sabe al inspector de policía Bublanski y llama a su hermana para que se haga cargo de 
la defensa de Lisbeth Salander. Por otra parte, Salander se encuentra vigilando la granja de 
Zalachenko en Gosseberga. El narrador aporta los detalles geográficos con minuciosidad, 
así como las casas colindantes e incluso los metros que separan a la protagonista de la 
granja: “Lisbeth empezó la maniobra de aproximación a la casa” (p.706). Se introduce un 
“anabolizante didáctico” con referencia a Pierre de Fermat, a través del pensamiento de la 
protagonista: “A Lisbeth le habría encantado conocer a Fermat” (p.707). 
Capítulo 31: Jueves, 7 de abril. La protagonista se acerca a la granja y es descubierta al 
momento. Ronald Niedermann la mete en casa y se encuentra con Zalachenko: “Hola, 
papá _dijo Lisbeth con un tono inexpresivo” (p.712). Comienza una conversación entre 
ellos sobre los sucesos del pasado y del presente. En un momento de la conversación Zala 
le dice a Lisbeth que Niedermann es su hermanastro y que tiene más: “Te diré, de paso, 
que no es tu único hermanastro; tienes, al menos, otros cuatro, y tres hermanastras más en 
diferentes países” (p.717). Se produce el primer intento de asesinato de Zala y Niedermann 
contra Lisbeth, pero ella se defiende y está a punto de escapar. Zalachenko le dispara tres 
veces y luego ordena enterrarla.  
Capítulo 32: Jueves, 7 de abril.  Mikael llega a la estación de Goteburgo. El inspector 
Bublanski acaba de leer el informe de 1991. Erika Berger está a punto de marcharse para 
otro periódico. Palmgen le cuenta a Dragan Armanskij lo sucedido a Lisbeth en su 
adolescencia y Miriam Wu se recupera en el hospital. 
        Lisbeth Salander permanece enterrada con tres balazos, uno de ellos en la cabeza: “En 
algún lugar de las inmediaciones, algún imprudente animal nocturno hizo un ruido y el 
zorro aguzó el oído en el acto. Dio un paso cauteloso” (p.728). La protagonista vuelve en 
sí y comprueba que está enterrada. Lisbeth comienza a escarbar la tierra con la pitillera y 
sale de la tumba. Cuando puede caminar se dirige hacia la granja. Los ruidos alertaron a 
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Zalachenko, que sale al exterior. Lisbeth le da un golpe en la cara con el hacha. Luego 
busca en el bolsillo de Zala la pistola y dispara a Niedermann, quien acababa de salir de la 
casa. 
 A Ronald Niedermann nunca le había gustado la oscuridad. /…/ La chica 
del suelo estaba muerta. /…/ La metamorfosis de ser humano a muerto 
viviente ya se había iniciado. Su piel se había convertido en una coraza 
como la de los lagartos. /…/ Sacó su lengua de reptil y se lamió la boca 
(p.739). 
 Las características de la nueva alucinación de Niedermann representan las de un dragón: 
“Él lo vivió como si la boca de la criatura le hubiera lanzado una llama de fuego”. La 
descripción es peculiar porque él sabe que está viendo a Lisbeth: “Él mismo la había 
enterrado” (p.739); y la asocia, curiosamente, con esa representación: “De repente, 
descubrió que ella tenía una cola que se curvaba y que empezaba a golpear el suelo de 
modo amenazador”. La descripción de Niedermann recuerda el tatuaje, que comprende la 
totalidad de la espalda de Lisbeth, en diagonal desde el omoplato hasta la nalga izquierda, 
y que él desconoce. 
        Más adelante, Mikael encuentra a Niedermann en la carretera y lo deja atado en una 
señal de tráfico. Reinicia la búsqueda de Lisbeth y la encuentra tumbada encima de un 
banco. Al momento, llama al servicio de emergencias. 
Conclusiones  
1. La disposición estructural de la historia de la protagonista nos recuerda La flecha del 
tiempo, de Martin Amis: “Veo volar una flecha… Solo que al revés. Primero la punta” 
(p.218). La punta de la flecha señala la dirección en la cual la historia tiene sentido, aunque 
se cuente retrocediendo. Desde nuestro punto de vista, M2 mantiene esta característica.  
        La primera parte de La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina 
presenta una estructura similar a la descripta por Martin Amis345 en el postfacio de su 
                                                            
        345La flecha del tiempo, de Martin Amis. Barcelona, Editorial Anagrama, 1993, p. 218. El escritor 
norteamericano Martin Amis dedica este libro a su hermana Sally. Mikael Blomkvist llama de este modo a 
Salander. Por otra parte, en los agradecimientos del postfacio el autor cita el libro de Robert Jay Lifton, The 
Nazi Doctors. Asimismo, refiere la influencia de la obra de Primo Levi, entre otros, para tratar el tema del 
Holocausto judío.  
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novela: “Hace dos veranos me encontré sopesando la idea de relatar la historia de la vida 
de un hombre al revés, en sentido inverso al paso del tiempo” (p.219). De este modo, el 
lector de la segunda novela de la trilogía está obligado a reconstruir la historia de la 
protagonista desde este momento de la narración hacia atrás.  
        Los tres capítulos de la primera parte se narran durante tres días de diciembre. Dentro 
de ellos se da cuenta de su estancia en el Caribe, pero también de lo ocurrido nueve meses 
atrás. Este retroceso en el tiempo se encuentra en largos párrafos insertos en el presente de 
la ficción textual. Del mismo modo, como hemos mencionado en el resumen, el lector 
tendrá que esperar a la tercera novela para reconstruir la infancia de la protagonista. Por 
otra parte, la infancia de Lisbeth protagonizará el prólogo de esta entrega. Al igual que en 
la primera novela, la omisión del año en el paratexto inicial, inducirá a calcularlo a partir 
de la edad de Blomkvist. De este modo, entendemos que los protagonistas principales se 
despiden en la Navidad de 2004, se volverán a ver en enero de 2005, antes de la partida de 
Lisbeth para la clínica de Génova y del regreso a Estocolmo, después de su año sabático 
viajando alrededor del mundo. Viajes narrados en el mes de diciembre del mismo año, 
2005. Si continuamos esta linealidad, la segunda parte, transcurrida entre enero y marzo, se 
refieren al año 2006, momento en que comenzará la acción principal de la segunda entrega 
de la trilogía. Al igual que en la primera novela, el desarrollo de esta acción se 
desencadena cuando la situación de los dos protagonista principales coincide en un mismo 
radio espacial.   
2. La segunda reflexión se refiere a la afición de Lisbeth por las matemáticas. Constatamos 
que la referencia al libro Dimensions in Mathematics, del doctor L.C. Parnault (Harvard 
University, 1999) no existe. Sin embargo, este hecho nos condujo a la novela de Denis 
Guedj, El teorema del loro. Novela para aprender matemáticas346. Guedj estructura las 
lecciones de la historia de las matemáticas por secciones y explica de modo divulgativo el 
paso de la geometría euclidiana a la no euclidiana, así como la geometría de los 
indivisibles y la teoría de los números, las probabilidades y la combinatoria, entre otras 
                                                            
        346El teorema del loro. Novela para aprender matemáticas, de Denis Guedj. Barcelona. Anagrama, 
2000. Denis Guedj fue matemático, profesor de Historia de las Ciencias en la Universidad de París, novelista, 
autor teatral y cineasta. Ha sido responsable de matemáticas en la Enciclopedia Larousse. M.F. Leclère, de 
Le Point, reseña este libro como una “simbiosis de humor y razón pura que nos sirve en una entretenida 
lección de matemáticas. Una trama polifónica intercalada de flasbacks de vidas de matemáticos célebres en la 
que predomina la voz de un intelectual de ochenta años.  
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cuestiones. Nuestro interés se centra en Fermat347, presente en las secciones mencionadas 
y, a su vez, interés de la protagonista de la trilogía. Consideramos que El teorema del loro 
se acerca al posible libro de matemáticas con el que Lisbeth llega al Caribe. En cuanto a 
Fermat, nos ha parecido interesante el estudio sobre las propiedades de los números 
primos, y el hecho de que desde hace algún tiempo se hayan vuelto extremadamente 
importantes en criptografía, puesto que la mayor parte de codificaciones se apoyan en sus 
propiedades (Guedj, p.384). En lo que respecta a la protagonista percibimos, tan solo, el 
interés en el ejercicio mental que supone desentrañar un problema matemático. 
        La tercera parte de La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina es 
significativa por varios motivos: 
En primer lugar lleva por título Ecuaciones absurdas y en el texto portical se recoge la 
siguiente información, “A las ecuaciones sin sentido, que no son válidas para ningún 
valor, se las denomina absurdas. (a+b) (a-b)= a2-b2+1. Hemos comprobado que esta 
operación no existe. La ecuación correcta es: (a+b) (a-b)=a2-b2. Sin embargo, un número 
de Fermat es un número natural que tiene el siguiente aspecto: F= 22n +1.  Desde nuestro 
punto de vista, Stieg Larsson comete conscientemente este error (+1) en el planteamiento 
de la ecuación. En principio, entendemos que el texto portical contiene un mensaje referido 
a las teorías de Fermat y que, además, conecta con la afición de Salander por este ámbito 
de las matemáticas. No obstante, en el apartado dedicado a la arquitectura paratextual 
analizaremos el texto portical de modo exhaustivo.  
        Por otra parte, la ficción textual se centra en un triple asesinato y en una triple 
investigación. Además, el narrador da cuenta de que Mikael Blomkvist al registrar el bolso 
de Lisbeth, encuentra un llavero con seis llaves. De ellas, tres corresponden a la nueva 
vivienda de la protagonista y de las otras tres no tenemos información alguna. El triple 
asesinato, como hemos comentado anteriormente, corresponde a Nils Bjurman, Dag 
Svensson, Mia Bergman y la triple investigación es llevada a cabo por Millennium, Milton 
                                                            
        347Pierre de Fermat, príncipe de los aficionados, murió sin publicar su obra. Será su hijo quien lo haga 
añadiendo las anotaciones escritas por su padre en los márgenes del Diofanto de Bachet. En el libro II, 
enfrente del problema 8 dice: “Expresar el cuadrado de un número dado como suma de dos cuadrados”. 
Fermat escribió al margen: “No es posible partir un cubo en otros dos cubos o un bicuadrado en otros 
bicuadrados, y así sucesivamente, o, en general, una potencia cualquiera en dos potencias del mismo grado, 
excepto para la potencia 2”. Y añadió al margen: “He descubierto una demostración verdaderamente 
maravillosa, pero el  margen es demasiado estrecho para poder contenerla” (D. Guedj, pp.388-389) 
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Security y por la Administración de la Policía Estatal. Del mismo modo, Mikael también 
encuentra un bloc con anotaciones dentro del bolso de Lisbeth (p.246). De entre las 
anotaciones, Blomkvist reparó en las siguientes (cap. 11): x3+y3=z3, variante que Fermat 
realiza del teorema de Pitágoras (x2+y2=z2). En el blog, Stieg Larsson, hemos encontrado 
lo siguiente: “un cubo o una dimensión superior no puede caber en un margen de dos 
dimensiones de una hoja de papel”, que parafrasea la sentencia de Fermat. 
En segundo lugar, en los paratextos se nombra la festividad de Pascua durante siete 
capítulos (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17). Como es sabido, la festividad de Pascua comienza el 
jueves y termina el domingo, es decir, cuatro días de celebración. No obstante, el autor 
distribuye la acción en un calendario cuya festividad abarca siete capítulos. Si utilizamos 
las matemáticas tenemos: 7x4=28. Hemos constatado que según nuestros cálculos, Lisbeth 
Salander cumplirá 28 años el 30 de abril y en contra de los datos suministrados por el 
narrador, que corresponden con la fecha Jueves de Pascua, 24 de marzo de 2005, 
afirmamos que la acción se desenvuelve en la Pascua del año 2006. La celebración de la 
Pascua en este año coincide con los días 9 de abril (Domingo de Ramos), 13 de abril 
(Jueves de Pascua) y 16 de abril (Domingo de Resurrección). Lisbeth tiene 27 años 
todavía. 
En tercer lugar la ecuación (Blondie+Magge)= NEB, se resuelve como “gigante rubio” 
más “Magge Lundin” igual a Nils Eric Bjurman. Este hecho se deduce de la entrevista de 
Bjurman con el gigante rubio, y de éste con Magge Lundin. El motivo de la ecuación se 
relaciona con el secuestro de la protagonista. Sin embargo, en el momento de la anotación 
Lisbeth desconoce qué tipo de relación mantienen. 
3. En la cuarta parte, se retoma la fecha,  jueves de Pascua, 24 de marzo -8 de abril (cap. 
21, p. 461). Recordamos que las fechas del capítulo anterior indican el periodo 1 de abril -3 
de abril. En el capítulo 30, 7 de abril, el narrador vuelve a Fermat y a la resolución mental 
de Salander. Nos ha parecido curiosa la descripción de las coordenadas espacio temporales, 
aportadas con meticulosidad para proporcionar la situación geográfica de la granja de Zala: 
“Lisbeth empezó la maniobra de aproximación a la casa dando un rodeo por el bosque. 
Había recorrido cerca de ciento cincuenta metros cuando, de repente, se detuvo en seco” 
(pp.703-706). En este momento, el narrador da cuenta de la comprensión de Lisbeth con 
respecto al teorema de Fermat. La explicación al proceso mental de la protagonista puede 
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estar relacionada con la situación de estrés que sufre en ese momento, o bien, se trata de un 
nuevo dato jeroglífico, que se suma a los hallados en la paratextualidad y que en este caso 
remite a la computación gráfica.  
        Observamos, pues, la posibilidad de realizar un gráfico, cuadrícula o mapa con los 
datos ofrecidos por el narrador en cuanto al acercamiento de la protagonista a la granja de 
Zalachenko. 
a)  Descripción espacial. 
 Gosseberga se encontraba a unos 400 metros de la carretera y estaba 
compuesta por distintas construcciones. El edificio principal se hallaba a 
120 metros de Lisbeth. /…/ A unos 70 metros de ésta, había una caseta 
junto a un establo. /…/ A la derecha, entre Lisbeth y la casa principal, 
había un barrizal que se extendía cerca de 200 metros hasta una pequeña 
laguna. El camino de acceso dividía en dos el barrizal y se adentraba en 
una zona boscosa en dirección a la carretera. /…/ un grupo de casas que se 
hallaba a casi 600 metros de distancia (p.703). 
b) Descripción del tiempo de llegada a la granja. 
Desde que se instalara en el sitio a las 3´30 h., solo había ocurrido una 
cosa. A las 4 h., el conductor del Renault salió de la casa. /…/. Alrededor de 
las 6 h., alguien encendió la luz de una habitación de la planta baja: “A 
continuación bajó los prismáticos y retrocedió unos 10 metros” (704-705). 
Consideramos que la precisión de las distancias en cuanto al movimiento, la dirección 
especificada en los retrocesos, como la situación de las armas recuerda a un guión de 
juego. Si analizamos el regreso de Lisbeth desde la fosa donde la enterraron de noche hasta 
la casa de Zalachenko, advertimos una única dirección de ida y vuelta al igual que sucede 
en los videojuegos. 
Se alejó de la tumba arrastrándose con los ojos cerrados y no se detuvo 
hasta que su hombro se topó con el tronco de un árbol. /…/. No tenía ni 
idea del tiempo que llevaba andando cuando, de repente, percibió una luz 
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por el rabillo del ojo. /…/ no se dio cuenta de que había ido derecha  a la 
casa de Zalachenko (p.735).  
Da la impresión de poder visualizar esta escena desde arriba en su conjunto, como si fuese 
un tablero, o desde afuera como si se tratase de una pantalla de juego.  
        Desde nuestro punto de vista, en un caso extremo como en el que se encuentra la 
protagonista sería inviable salir con vida, a menos que se tratase de una extraña ficción. Sin 
embargo, dadas las características genéticas de su hermanastro, Niedermann, es posible 
atribuirle a Lisbeth los mismos rasgos genéticos que él y por tanto parece creíble el 
desarrollo de la acción. Esto es, los tres balazos recibidos, el enterramiento y 
desenterramiento, la caminata de nuevo hasta la casa, los dos hachazos contra su padre y el 
disparo a Niedermann. Esta fortaleza tiene características semejantes a las de su 
hermanastro y a las de su propio padre. Este aspecto dirige a cuestiones genéticas que la 
protagonista intentará entender. En la tercera novela, como comprobaremos, Lisbeth 
Salander se interesa por la genética. 
        La segunda entrega de la trilogía termina en el capítulo 32, 7 de abril, con un final a 
modo de cliffhanger348: Mikael encuentra a Lisbeth medio muerta, después de haber dejado 
a Niedermann atado a un árbol en la carretera; Zala todavía está vivo dentro del granero. 
La historia queda pendiente de un abismo argumental.  
 
 
            
                                                            
        348“Al borde del abismo”. Este término se utiliza para expresar la técnica del suspense entre capítulos al 
finalizar una serie de televisión, cómic o película, que continúa en otra entrega. Esto genera el interés de la 
audiencia por conocer el desarrollo y resultado de dicho efecto. Originalmente era utilizado en la literatura 
“pulp”, en los radiodramas y de ahí pasó al cine y a los videojuegos. El efecto psicológico que explica por 
qué funciona este recurso se denomina Efecto Zeigarnik.  La psicóloga Bluma Zeigarnik lo define como la 
































Prólogo: clínica psiquiátrica infantil. (marzo, 
1991) 
1ª Parte (2005): año sabático desde febrero. 
Otoño en el Caribe. Finales de diciembre vuelve 
a Estocolmo
2ª Parte (2006, enero): nuevo domicilio en 
Estocolmo. 
 (Marzo): intento de secuestro y persecución. 




2.3. Análisis de La reina en el palacio de las corrientes de aire. 
La tercera novela de la trilogía mantiene las características externas de las dos entregas 
anteriores. La trama, continuación de la anterior, acaba el 7 de abril con un final a modo de 
Cliffhanger, y consta de cuatro partes y un epílogo. El tema principal será la recuperación 
de la protagonista, Lisbeth Salander, hospitalizada a causa del intento de asesinato sufrido 
por parte de su padre y de su hermanastro. La venganza llega a su fin con la muerte de su 
padre, Zalackenko, y con el juicio final sobre los abusos cometidos en su contra.  
Primera Parte: Incidente en un pasillo, consta de siete capítulos. Del 8 al 12 de abril. El 
texto portical contiene un estilo narrativo de corte feminista: crítica de la Historia por no 
haber recogido el papel de las mujeres en las guerras. Una primera percepción conduce a 
pensar en su independencia respecto a los demás paratextos, que componen la estructura 
externa de la novela; este aspecto será estudiado en el epígrafe destinado al estudio de la 
arquitectura paratextual. 
Capítulo 1. Viernes, 8 de abril. Narra la intervención quirúrgica para extraer la bala de la 
cabeza de Lisbeth, y los cuidados a Zalachenko; la detención de Mikael por tenencia ilícita 
de armas y su propio informe al inspector Bublanski.   
Capítulo 2. Viernes, 8 de abril. Después de contar a la policía, Sonja Modig, todo lo 
referente a Lisbeth, Mikael queda libre. Su preocupación principal en cuanto a la defensa 
de Lisbeth se soluciona con la aceptación del caso por parte de Annika.  Por otra parte,la 
reunión policial evalúa lo sucedido y Gunna Björck es interrogado.  
Capítulo 3. Viernes, 8 de abril –sábado, 9 de abril. Modig interroga a Zalachenko en el 
hospital. Él niega todos los cargos. Por su parte, Bomkvist comienza a escribir la historia 
de Salander. Además, se entera del contrato de Erika Berger con otro periódico y habla con 
ella.  
Capítulo 4. Sábado, 9 de abril –domingo, 10 de abril. Siguen las reuniones policiales en la 
granja de Zalachenko y la investigación en los informes de la Säpo. Zala es visitado por un 
miembro de la Säpo.  
Capítulo 5. Domingo, 10 de abril. Comienza la intromisión en el caso de los viejos espías 
de la Säpo. Estos habían contratado a Zalachenko en su día y ahora debían deshacerse de 
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él. Entre ellos se encontraba Evert Gullberg. El narrador presenta un informe de esa 
Sección de la Säpo y pone al lector en antecedentes con respecto a la historia de espionaje 
en Suecia: “El asunto más delicado de todos era, por supuesto, Olof Palme”. /…/ “la 
cuestión de los posibles contactos  rusos de Olof Palme nunca quedó aclarada”. Además, 
durante veinte páginas se refieren los trabajos de la organización de espionaje en el periodo 
de contratación de Zalachenko (132-133).  
        Por otra parte, Lisbeth se recupera lentamente y Zala sale al pasillo del hospital 
procurando descubrir en qué habitación se encuentra su hija. 
Capítulo 6. Lunes, 11 de abril. Gullberg, antiguo espía de la Säpo, se entrevista con 
Wadensjöö. Entre ellos repasan la lista de integrantes de la sección que en su día contrató a 
Zalachenko y hablan de los motivos por los cuales se habían visto implicados: “La tuvimos 
controlada. Mientras tanto, a su hermana Camilla Salander, le buscaron una familia de 
acogida en Uppsala. Cuando contaba diecisiete años, Lisbeth Salander, de repente, 
empezó a hurgar en su pasado” (p.p.158-159). 
        Los viejos agentes de la Säpo buscan la manera de atajar el conflicto abierto por la 
persecución de Lisbeth a su padre. Se organizan y urden un plan. Por otra parte, Salander 
es interrogada por Modig. 
Capítulo 7. Lunes, 11 de abril –martes, 12 de abril. Blomkvist se reúne en Milton Security 
con Dragan Armanskij, Holger Palmgren y su hermana Annika Giannini. Estudian la 
defensa judicial de Lisbeth. Ya en su casa, Mikael revisa la información sobre espionaje 
sueco en Internet. 
Una búsqueda en Internet le confirmó que, en la actualidad, no había 
ninguna literatura que versara sobre esa materia. /…/ Al parecer no existía 
ningún libro que ofreciera una visión general e histórica comprensible de la 
actividad de la policía secreta sueca (p.p.191-192). 
        La segunda visita que recibe Lisbeth en el hospital es la de Annika Giannini. La 
protagonista no la acepta como defensora. Durante esta primera entrevista Gullberg asesina 
a Zalachenko en el hospital e intenta entrar en la habitación de Lisbeth y matarla. Annika 
impedirá que concluya su misión y Gullberg se pega un tiro en la sien antes de que llegue 
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la policía. A partir de este incidente, la trama se nutre de acciones impredecibles como el 
robo del informe de 1991 sobre Lisbeth Salander, que poseía  Annika y el allanamiento de 
morada sufrido por Mikael. Observamos una ausencia narrativa de dieciocho días.   
Segunda Parte: Hacker Republic, consta de ocho capítulos. Del 1 al 22 de mayo. 
Capítulo 8. Domingo, 1 de mayo –Lunes, 2 de mayo. Se narran las impresiones de Erika 
Berger en su nuevo trabajo; siguen las investigaciones en Milton Security sobre la Säpo; y 
se confirma que Blomkvist está siendo espiado. 
Capítulo 9. Miércoles, 4 de mayo. Peter Teleborian intenta entrevistar a Lisbeth en el 
hospital. El doctor se lo impedirá. 
Capítulo 10. Sábado, 7 de mayo –jueves, 12 de mayo. En este capítulo se relata la argucia 
de Blomkvist para ayudar a Salander a través de un funcionario de limpieza del hospital.  
Capítulo 11. Viernes, 13 de mayo –sábado, 14 de mayo. Los agentes de la Säpo visitan al 
fiscal Ekström. El fiscal informará a Bublaski del procesamiento contra Salander. Por su 
parte, el funcionario del hospital Idris Ghidi realiza el encargo: “Colocó el móvil dentro 
del conducto, fuera de la vista de todo el mundo, exactamente como le había dicho Mikael 
Blomkvist” (p.328), y cambia cada día la batería vacía por una cargada. 
        El periodista de Millennium cuenta al doctor, Anders Jonasson, lo detallado en el 
informe de 1991 sobre Lisbeth. Además, le pide que le entregue a su paciente su ordenador 
de mano y un cargador. Por otra parte, Armanskij se cita en la sinagoga con Bublanski. 
Dragan le cuenta todo lo que sabe sobre Salander y deciden ayudarla. 
Capítulo 12. Domingo, 15 de mayo –lunes, 16 de mayo. Dragan Armanskij se cita con un 
amigo de la policía estatal, Torsten Edklinth, jefe del Departamento de protección 
constitucional de la Säpo. Después de contarle lo ocurrido entre la Säpo y Lisbeth, Dragan, 
le pide que tome medidas.  
        El narrador describe la nueva situación, y por lo tanto, la renovación de la 
organización policial en Suecia, así como la exposición de las leyes suecas y de los 
cometidos de la policía política. Torsten formará un nuevo equipo. Mónica Figuerola será 
uno de sus integrantes: “Mónica Figuerola era la jefa de un sección compuesta por cinco 
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colaboradores que se dedicaban a analizar la delincuencia política” (p.351). Torsten le 
cuenta todo lo hablado con Armanskij sobre el caso Lisbeth Salander: “Tengo una misión 
complicada para ti”. /…/ “Es un trabajo que acarrea el potencial riesgo de llevarte a la 
más absoluta desgracia e incluso acabar con tu carrera profesional” (p.353).   
        Erika Berger comienza a preocuparse por la insistencia de las amenazas salidas de 
tono, en su nuevo trabajo.  
Capítulo 13. Martes, 17 de mayo. El doctor Jonasson habla con Lisbeth Salander sobre 
Peter Teleborian. Hace un diagnóstico de su estado y le cuenta que pronto le darán el alta. 
Antes de irse de la habitación de la protagonista, le deja el ordenador de mano y el 
cargador debajo de la almohada. El narrador describe la actuación de Lisbeth al conectarse 
a la red: “La pantalla se volvió negra. Luego se abrió una puerta animada y se asomó 
alguien parecido a Lara Croft”349 (p.378). Salander lee el mensaje de Mikael  y se conecta 
a la página Hacker Republic.  
De los sesenta y dos ciudadanos, Wasp solo había visto frente a frente a dos 
personas. Plague que, por una vez, no estaba conectado, era uno. El otro 
era Trinity. Era inglés y vivía en Londres. Estuvo con él unas cuantas horas 
cuando, dos años atrás, les ayudó a ella y a Mikael Blomkvist a dar con 
Harriet Vanger pinchando un teléfono privado del elegante barrio de Saint 
Albans (p.379). 
         El anabolizante didáctico se centra en las actividades hackers y la moralidad del 
grupo: “Hacker Republic constituía un club muy exclusivo, un comando de élite al que 
cualquier ejército estaría dispuesto a pagar una fortuna para poderlo utilizar con 
objetivos cibermilitares” (p.381).  
        Lisbeth se desconecta de Hacker Republic y lee los últimos correos de Mikael.  Él la 
pone en antecedentes de lo que está ocurriendo con la Säpo, con su propio juicio y con la 
organización policial corriente: “Lisbeth, en serio, este combate se decidirá en los medios 
de comunicación y no en la sala del tribunal” (p.387).  
                                                            
        349Videojuego llevado al cine. El personaje principal es protagonizado por Angelina Jolie. 
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Capítulo 14. Miércoles, 18 de mayo. Mónica Figuerola vigila a Göran Martensson y 
descubre que hay alguien de Milton Security vigilándolo. Del mismo modo, ve cómo 
entran a registrar el apartamento de Blomkvist. Por otra parte, Erika continúa recibiendo 
mensajes subidos de tono. Además, Mikael Blomkvist y su equipo descubren que el jefe de 
Erika Berger es un delincuente.   
Capítulo 15. Jueves, 19 de mayo –domingo, 22 de mayo. Lisbeth pone en marcha su 
defensa conducida por el periodista de Millennium: comienza a escribir su diario para el 
informe de Mikael; contacta con Plague para hackear el ordenador de Göran Martensson y 
enviar la información de ese ordenador a Blomkvist; pero también necesitará a Trinity en 
Estocolmo. Por su parte, Mónica Figuerola se entrevista con Bublanski para saber todo del 
caso Salander, y Torsten comienza a investigar a fondo las actividades de la Säpo. Después 
decide hablar con el primer ministro. 
Las conclusiones a las que llegó, por muy inverosímiles que se le antojaran, 
fueron que Dragan Armanskij tenía razón: había una conspiración en el 
seno de la DGP/Seg en la cual una serie de personas actuaban al margen 
de las actividades ordinarias del cuerpo (p.431). 
Tercera Parte: Disc Crash, consta de siete capítulos. Del 27 de mayo al  6 de junio.  
Capítulo 16. Viernes, 27 de mayo –martes, 31 de mayo. Lisbeth comunica a Blomkvist la 
llegada de Trinity a Estocolmo y le informa de las actividades en los ordenadores del fiscal 
Ekström y de Göran Matersson por parte de Plague. Blomkvist descubre irregularidades en 
la estrategia judicial del caso Salander y ésta pide a Plague que piratee el ordenador de 
Peter Teleborian. 
        Sonja Modig hace saber a Mikael el resultado de las averiguaciones realizadas dentro 
del gobierno sueco. Mikael viaja a Ámsterdam para hablar con el embajador Bertil K. 
Janeryd: “-Alexander Zalachenko. El desertor ruso que llegó a Suecia en 1976 –dijo 
Mikael, entregándole la carta de Fälldin” (p.463). El embajador le cuenta a Mikael todo lo 
que sabe y aporta los nombres del club de Zalachenko. 
        Por otra parte, Erika Berger sigue recibiendo mensajes amenazantes con la palabra 
“Puta”. Vocablo insistente a lo largo de la trilogía. Por su parte, Torsten crea una pequeña 
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unidad operativa dentro de la policía. Figuerola se convierte en jefe de los nuevos agentes. 
Investigan los informes de la Säpo de 1976: “Edklinth y Figuerola vieron a un hombre alto 
con un fino bigote y un sombrero. Recordaba vagamente al escritor Dahsiell Hammett” 
(p.474)350. Otra referencia hacia las novelas policíacas. En este caso, a la novela negra 
norteamericana.   
Capítulo 17. Miércoles, 1 de junio. Figuerola visita a Blomkvist en su casa y lo lleva a una 
reunión con sus jefes: “Nunca se habría imaginado que Mónica Figuerola lo trajera a una 
más bien nocturna reunión conspirativa con el primer ministro” (p.479). Siguen las 
amenazas a Erika y entran en su casa. Lisbeth continúa escribiendo el diario, sobre todo lo 
ocurrido hasta entonces, para organizar su defensa.  
Capítulo 18. Jueves, 2 de junio. Dragan se pone en contacto con Erika Berger para hacerse 
cargo de su seguridad. El doctor Jonasson da de alta a Lisbeth. Continúan las 
conversaciones entre Blomkvist y el Departamento de protección constitucional.  
Capítulo 19. Viernes, 3 de junio –sábado, 4 de junio. Salander reflexiona sobre su 
autobiografía recién terminada, el narrador dice que ella pensó en su cumpleaños: “Se dio 
cuenta de que la noche de Walpurgis ya había pasado y de que había cumplido veintisiete 
años” (p.538). Según este dato estamos en 2005, pero pensamos que el dato es falso. 
Consideramos que el caso Vanger se resuelve en 2004 cuando Mikael tiene 44 años y 
Lisbeth 26 años. La protagonista comienza a viajar en febrero de 2005 y vuelve a 
Estocolmo en enero de 2006. Por lo tanto, Lisbeth Salander tiene 28 años en este punto de 
la narración. Desde nuestro punto de vista, el narrador hace un guiño más adelante: “Sin 
embargo, la biografía era falsa en el sentido de que Lisbeth distaba mucho de contar toda 
la verdad sobre sí misma y su vida. No tenía por qué hacerlo” (p.540). Las reflexiones de 
la protagonista clausuran un ciclo: “El teorema de Fermat ya no le fascinaba” (p.541). 
        Por otra parte, Salander entra en el ordenador de Armanskij y se entera del acoso 
sufrido por Erika y decide descubrir a su acosador. El doctor Jonasson le cuenta a Lisbeth 
que quieren trasladarla a la prisión de Gottemburgo.   
                                                            
        350Nueva referencia a las novelas policíacas; en este caso, a la novela negra norteamericana y a uno de 
sus más célebres creadores.  
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Capítulo 20. Sábado, 4 de junio. Blomkvist leyó la autobiografía terminada de Salander. 
Por su parte, ella entra en los discos de Blomkvist, de Armanskij y Teleborian. En este 
último descubre una cita preocupante con un tal Jonas. Lisbeth se pone en contacto con 
Erika: “Salander. No hay tiempo para explicaciones. ¿Tienes el número del teléfono 
secreto de Mikael? El que no está pinchado” (p.566). 
        Recibida la información a través de Erika, Blomkvist se encamina a la estación 
central. Avisa a Henry Cortez de la cita entre Teleborian y Jonas. Del mismo modo, habla 
con Figuerola de este asunto y entre los tres vigilan la reunión. Por su parte, Lisbeth vuelve 
al ordenador para resolver el acoso de Erika Berger. 
Capítulo 21. Sábado, 4 de junio –lunes, 6 de junio. Salander y Plague investigan a los 
integrantes del nuevo trabajo de Erika y descubren al acosador: “Mikael. Importante. 
Llama ahora mismo a Erika Berger y dile que Peter Fredriksson es El boli venenoso” 
(p.599). Blomkvist comunica a Erika el mensaje de Lisbeth y ella informa a Milton 
Security. La policía de Gottemburgo lleva a Lisbeth a prisión. 
Capítulo 22. Lunes, 6 de junio. Salander está en la prisión. 
 A las doce, le dieron a Lisbeth Salander, un almuerzo sencillo, y la 
siguiente hora la dedicó a resolver ecuaciones en su mente. Se centró en un 
pasaje de astronomía esférica de un libro que había leído hacía ya dos años 
(p.635). 
 Teleborian visita a Lisbeth. Erika Berger se despide del nuevo trabajo y vuelve a la revista 
Millennium.  
Cuarta Parte: Rebooting System, consta de siete capítulos. Del 1 de julio al 7 de octubre.   
Capítulo 23. Viernes, 1 de julio –domingo, 10 de julio. Comienza la narración dos 
semanas antes del juicio de Lisbeth, que sucederá el martes. El libro de Millennium sobre 
la Säpo está terminado, pero ellos nadan saben de esto. Mikael, más adelante, llama a la 
reportera de TV4 y la informa sobre la historia que publicará Millennium. Annika Giannini 
le entrega la autobiografía de Lisbeth al fiscal Ekström. La Säpo sigue pensando en 
deshacerse de la hija de Zala.  
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Capítulo 24. Lunes, 11 de julio. Armanskij informa a Blomkvist que han entrado en su 
casa y han urdido un móvil para involucrarlo en el tráfico de drogas: “En otras palabras, 
que hay más de una razón para que te quiten de en medio esta semana –propuso 
Armanskij” (p.679). Un sicario intenta matar a Blomkvist en un pequeño restaurante. 
Mónica Figuerola, Sonja Modig y Curt Svensson lo salvan. 
Capítulo 25. Miércoles, 13 de julio –jueves, 14 de julio. Se inicia el juicio contra Lisbeth 
Salander. La protagonista se arregla al estilo gótico-punk para asistir al juicio, pero como 
una estrategia convenida con su abogada. 
 Era la primera vez que Mikael la veía desde que ella yaciera como una 
sangrante muñeca de trapo sobre el banco de la cocina de Gosseberga. Sin 
embargo, había pasado más de un año y medio desde la última vez que la 
vio en circunstancias normales (p.708). 
        Milton Security le asigna dos guardaespaldas a Blomkvist. Por su parte, Lisbeth 
responde al interrogatorio del fiscal Erkström: “Annika Giannini hizo una sola pregunta 
justo antes de que terminara el interrogatorio. -¿Se encontraba usted en el dormitorio del 
abogado Bjurman la noche del 7 al 8 de marzo de 2003?”(p.717). Este dato confirma el 
año, cuya ausencia temporal se presenta entre el prólogo y la primera parte de Los hombres 
que no amaban a las mujeres. Mientras se lleva a cabo el juicio contra Lisbeth, el jefe del 
Departamento de protección constitucional, Torsten, detiene a los antiguos jefes de la 
Säpo. 
Capítulo 26. Viernes, 15 de julio. Declaración de Teleborian en el juicio contra Lisbeth. 
Continúan las detenciones por parte de la policía del Departamento de Protección 
Constitucional. 
Capítulo 27. Viernes, 15 de julio. Holger Palmgren es presentado ante el juez como testigo 
en el caso Salander. Annika comienza con la defensa para derribar las declaraciones de 
Teleborian. Interroga a Palmgren y a Teleborian. 
 Hace un momento usted ha afirmado que Camilla Salander nunca dijo que 
Alexander Zalachenko maltratara a su madre; es más: ha afirmado que ella 
lo negó. ¿De dónde ha sacado usted ese dato? (p.750) 
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        La abogada Giannini tratará de dirigir a Teleborian en su propia contra. Además, 
proyecta la grabación de la violación cometida por el abogado Bjurman en la persona de su 
defendida. Por su parte, Palmgren habla en contra del doctor Teleborian. La abogada llama 
a declarar a Blomkvist de la revista Millennium y al comisario Torsten. El comisario 
declara lo sucedido con el informe de 1991, y Mikael denuncia la falsificación de dicho 
informe hecha por Teleborian para el fiscal. Erktröm lo confirma como cierto. Además, 
detienen a Teleborian por otro delito: “Queda usted detenido por cometer un delito grave 
contra la ley de pornografía infantil” (p.772). 
Capítulo 28. Viernes, 15 de julio –sábado, 16 de julio. Palmgren habla con el juez: 
“Quiero señalar que usted, como juez, solo ha visto el principio de un caso que va a 
sacudir los cimientos de la Suecia oficial. A lo largo del día de hoy se han detenido a diez 
policías de la Säpo” (p.777). 
       En el descanso del juicio, Mikael conversa con la abogada Giannini: “Al fin y al cabo, 
esta historia no va de espías y sectas estatales, sino de la violencia que se comete 
habitualmente contra las mujeres y de los hombres que lo hacen posible” (p.780). Por la 
tarde, el juez pone en libertad a Lisbeth y anula su declaración de incapacidad.  
Capítulo 29. Sábado, 16 de julio –viernes, 7 de octubre. Lisbeth, ya en su casa, comprueba 
que Mikael estuvo viviendo allí mientras ella estaba detenida: “De repente se sintió en 
deuda con un montón de personas” (p.793). Durante este tiempo, tres meses, Lisbeth viaja 
a Málaga y desde allí viaja en taxi a Gibraltar. El narrador presenta un anabolizante 
didáctico sobre Gibraltar. Se quedará en España dos semanas. Visita a su abogado en 
Gibraltar y le pide que invierta su capital. Viaja a París y habla de lo sucedido con Miriam 
Wu.  
Epílogo: Reparto de bienes. Viernes, 2 de diciembre –domingo, 18 de diciembre. 
Observamos la ausencia narrativa de casi dos meses en el calendario desde el capítulo 
anterior hasta la fecha del epílogo. En él se narra la cita con Annika: “Ha sido imposible 
contactar contigo durante la mayor parte del otoño” (p.820). La abogada le habla del 
reparto de bienes de su padre: “Tú y tu hermana sois las únicas herederas” (p.821). Y da 
cuenta del dinero y los inmuebles de Zala. Le dice que la herencia debe dividirse a partes 
iguales entre las dos hermanas. 
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 El problema es que nadie sabe donde se encuentra tu hermana. -Bueno… 
(Lisbeth); -Bueno ¿qué?; -¿Dónde está tu hermana?; -Ni idea. Hace diez 
años que no la veo; -Tiene protegidos sus datos personales, pero he 
conseguido averiguar que está registrada como no residente en el país 
(p.823).  
Pasados los días, Lisbeth firma la herencia y lee los documentos. No obstante, hay algo que 
llama su atención: “Alexander Zalachenko adquirió el local por cuatro cuartos el 12 de 
marzo de 1984, pero la persona que firmó los documentos de la compra fue Agneta Sofía 
Salander” (p.825).  
        Lisbeth estaba desconcertada con los arreglos llevados a cabo en la nave comprada 
por Zala. Habla con su abogada para vender las propiedades. Por su parte, la abogada le 
asegura que ingresará la mitad del dinero en el banco para su hermana. El 18 de diciembre 
vuelve a leer los documentos de compra de la fábrica heredada y decide visitarla. En ella 
descubrirá los asesinatos del club de Zalachenko y a su hermanastro Ronald Niedermann. 
El narrador relata lo sucedido a Niedermann desde el asesinato de la policía. Lisbeth lucha 
contra él y lo sujeta a la tarima con una pistola de clavos. El narrador presenta el 
pensamiento de Niedermann: “Le invadió un repentino estupor: acababa de comprende 
que ella lo había vencido. Es sobrenatural. /…/ Es un monstruo” (p.846). Lisbeth Salander 
llamó a Sonny Nieminem, presidente de la asociación Svavelsjö MC, para informarle del 
paradero de Niedermann. Sonny y sus cómplices se dirigen a la fábrica y matan a 
Niedermann. Ella vigila que se cumpla su plan y espera su llegada para llamar a la central 
de policía. Espera en las inmediaciones para ver el resultado policial. Ya en Estocolmo 
recibe la visita de Mikael Blomkvist. 
Conclusiones. 
1. Nuestra atención se centra en el desinterés por el teorema de Fermat y el interés por un 
libro sobre genética (p.598): Spirals mysteries of DNA, escrito por Yoghito Takamura. 
Consideramos que Lisbeth Salander intenta indagar sobre las cuestiones genéticas debido 
no solo a la constitución de su hermanastro, un “robot anticarro”, sino a la suya propia. Si 




        Esto nos conduce a los experimentos realizados por Josef Mengele, durante el régimen 
nazi en Europa, para establecer las causas genéticas del nacimiento de gemelos y así 
facilitar la formulación de un programa que doblara la tasa de nacimiento de la raza aria. 
Por su parte, Martin Amis en La flecha del tiempo hace decir a su protagonista: “¡Y todas 
esas tonterías acerca de los gemelos! Una raza superior, nórdica, descenderá bien pronto 
de las gélidas nubes del cosmos; regirá los destinos de la tierra durante un milenio” 
(p.22). Más adelante. 
Los judíos descienden de los monos, igual que los esclavos y tantos otros. 
Los alemanes, por su parte, han sido preservados por el hielo desde el 
comienzo de los tiempos, en el continente perdido de la Atlántida… Suena 
conocido. La Atlántida… gemelos y enanos (p.176). 
        Recordamos que Lisbeth no solo tiene una hermana gemela, sino que tiene más 
hermanastros gemelos. Además de ser insensible al dolor, su hermanastro Ronald 
Niedermann, sufre alucinaciones. Asimismo, el narrador da cuenta de que Alexander 
Zalachenko fue ingresado en un campo de entrenamiento ruso desde la infancia. En estos 
campos se llevaban a cabo experimentos para crear el soldado ideal. 
2. Por otra parte, Mikael Blomkvist dice trabajar con la “Stasi, perdón la Säpo”. La Stasi 
es el servicio secreto de la Alemania del Este. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 
Rusia y Estados Unidos se repartieron el poder de Europa: Churchill, Stalin y Roosevelt. 
La Alemania del Oeste (RFA) quedó bajo la influencia Norteamericana y la Alemania del 
Este (RDA) bajo la influencia de Rusia y Stalin. Europa estaba dividida en estos dos ejes: 
capitalista y comunista. La lucha contra una Europa comunista conllevó a los servicios 
secretos de varios países a utilizar técnicas poco ortodoxas para sus fines. La Guerra fría de 
1970 introdujo nuevos métodos de espionaje entre la CIA y la KGB.   
3. Además, en este periodo el espionaje evolucionó unido a las técnicas informáticas: 
comienza la era de los hackers. La época dorada de los grupos hackers fue en 1980: sin 
leyes contra los delitos informáticos. Las comunidades de piratas informáticos más 
famosas de la década de los 80-90 fueron: Global Hell, fundada por Patrick Gregory y 
disuelta en 1990. Esta comunidad hacker estaba compuesta por alrededor de sesenta 
personas. Otros grupos: ExtassyyElite, de Loyd Blankenhip, Master of deception (1992, 
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USA) y Legion of Doom convertido en grupo en los años 1980-1990 y disuelta en el año 
2000. Otro colectivo de hackers o cyberpunks es el creado por John Walker, BBS: Bulletin 
Board System.    
4. Desde nuestro punto de vista, en el diálogo establecido entre la abogada Giannini y 
Salander, sobre el reparto de bienes, encontramos un atisbo de esperanza respecto a la 
relación entre Lisbeth y Camilla Salander. En un primer momento, ante la respuesta de 
Lisbeth a la apreciación de Annika, “el problema es que nadie sabe dónde se encuentra tu 
hermana”, ella responde: “Bueno…”, y al instante vuelve a cerrarse en sí misma. Da la 
impresión de no querer traicionar un pacto entre hermanas. 
       La conclusión a este capítulo confirma que no hemos tratado de describir la estructura 
de la obra, sino más bien de producir una estructuración móvil del texto. Siguiendo a 
Roland Barthes, el análisis textual no busca saber qué ha determinado el texto sino cómo 
estalla y se dispersa. El interés de este análisis gira en torno a la búsqueda de otra historia, 
almacenada y montada ficcionalmente con los recursos de la informática, dentro del 
espacio de ficción literaria de la paratextualidad. Desde nuestro punto de vista, se trata de 
una realidad virtual en el papel, o “metaficción virtual”, y de la interactuación de los 
diversos componentes del hecho literario: personajes, narrador, autor y lector. El estudio de 
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CAPÍTULO III.  
EL JUEGO OCULTO DE MILLENNIUM 
 
3. Comparecencias inesperadas 
Precisaremos en primer lugar la posición adoptada en este apartado. Como apoyo a nuestro 
estudio utilizamos la biografía351 del autor, donde se informa sobre sus preferencias de ocio 
proporcionándonos la base para hallar coherencia con los resultados de la investigación 
literaria. La vida de Stieg Larsson muestra a un hombre de su tiempo, estudioso de las 
novedades científicas, interesado por el espacio y por el futuro del ser humano, parámetros 
en los que se presenta como un autodidacta. Por otra parte, además de su profesión de 
periodista de investigación y escritor, Stieg Larsson fue un activista contra el nazismo y a 
favor de la igualdad. Sus aficiones más destacadas fueron la ciencia ficción, los 
videojuegos y la informática.  
        De acuerdo con nuestra lectura, Larsson vierte estas aficiones en la trilogía 
Millennium de forma explícita, y creemos que hace uso de ellas para crear de forma 
consciente el caótico entramado temporal de su novela. De este modo, a través de la 
protagonista principal expondrá los métodos informáticos para robar información de otros 
ordenadores y mostrará las habilidades de los hackers para desplazar sumas considerables 
de dinero a paraísos fiscales. Asimismo, la afición de Larsson por los juegos de máquina352 
convierte en aceptable la idea de la existencia de un juego a partir de los paratextos, y su 
activismo social queda patente en el contenido de los textos porticales.  
        Estos tres aspectos estudiados en conjunto –informática, juego y activismo social– 
parecen buscar un objetivo: conseguir la justicia social y la igualdad. Igualmente, para la 
consecución de este fin se lleva a cabo la construcción de tres subjuegos dentro de un juego 
mayor, que parece ser la causa de su compleja estructura. Sin embargo, dado que nuestros 
conocimientos de informática son tan escasos como los correspondientes a los videojuegos 
y a la teoría de juegos, teorías que exceden nuestro conocimiento y quedan fuera de las 
competencias de nuestra formación académica, expondremos las posibles soluciones 
                                                            
        351Millennium, Stieg y yo, de Eva Gabrielsson. Barcelona. Ediciones Destino, 2011; La voz y la furia. 
Stieg Larsson. Barcelona. Destino, 2011. Prólogo de Daniel Poohl. 
     352Videojuegos Arcade, conocidos como “maquinitas”.  
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encontradas siguiendo el comentario literario de la ficción textual y apoyándonos en citas 
pertinentes que remitan a la narración de la trilogía. 
3.1. Arquitectura virtual y simbolismo numérico en M1. 
La arquitectura narrativa clásica se mantiene dentro de la ficción textual de Millennium. 
No obstante, paralela a ella, existe una arquitectura virtual de contenido unitario en las tres 
novelas. Esta ficción virtual se evidencia en el uso del tiempo y del espacio, como hemos 
apreciado inicialmente.  
        De este modo, la estructura externa de la novela negra mantiene una fisicidad353 
expresiva que puede remitir a un diseño computacional. Este diseño abarcará las otras dos 
novelas. Por lo tanto, consideramos que si la novela negra se enmarca en el título Los 
hombres que no amaban a las mujeres, enunciador poético del contenido que dirige al 
lector hacia una trama conflictiva entre hombres y mujeres, el título Millennium354, cuya 
acepción remite a un contexto simbólico, enmarca una ficción virtual que engloba las tres 
novelas. Encuadramos la trilogía bajo el título principal de Millennium porque permite 
explicar su continuidad en los dos planos, esto es, textual y virtual. Además, considerando 
que la disposición de la trama contiene un diseño de máquina355 estudiaremos la estructura 
externa de Millennium compuesta por una arquitectura paratextual que comprende el 
prólogo y los títulos enunciadores de las partes, las fechas de cada capítulo y los textos 
porticales en el inicio de cada una de las cuatro partes, siguiendo estos parámetros. 
1. El prólogo es el lugar donde más claramente se percibe el diálogo entre “destinador” 
(emisor) y destinatario (receptor) y donde el autor formaliza un primer pacto con el 
destinatario (lector) invitándole a tomar una actitud interpretativa bien determinada. El 
destinatario extrae del paratexto prologal indicaciones sobre el género, sobre el tipo de acto 
comunicativo que el texto le sugiere, y al mismo tiempo, se dispone para identificar la 
porción de enciclopedia y las experiencias textuales afines ya almacenadas que le permiten 
                                                            
        353”Dufrenne subraya que el discurso del arte no es “informativo” sino “expresivo” y expresa 
propiamente con la presencia misma de la obra en su fisicidad, más que remitiendo a un significado”. 
Citado por Gianni Vattimo, Poesía y ontología, (p. 55) 
        354El “milenio” como símbolo: Abrirse al misterio del tiempo. La concepción cristiana del tiempo como 
tiempo histórico de una centralidad: acontecimiento, Jesús de Nazaret. Desde él, la reiteración anual es en 
realidad la reactualización de ese acontecimiento.  
        355Se trata de un software creado para el entretenimiento. El lenguaje máquina es el sistema de códigos 
directamente interpretables por un circuito programable. Las instrucciones de máquina o código máquina o 
código binario especifican una operación y las posiciones de memoria en la operación. 
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adentrarse en el proceso del texto. El prólogo no se califica simplemente como una zona de 
transición, sino más bien como un lugar de transacción, el lugar donde el autor estipula un 
contrato con el lector basándose en los recursos que le parecen más convenientes.      
        En nuestro análisis, el paratexto prologal de Millennium coincide con la teoría 
expuesta en el párrafo anterior. El diálogo entre emisor y receptor comienza con la fecha: 
“Viernes, I de noviembre”. El primer párrafo enmarca la geografía conceptual de los 
personajes: su situación. El anonimato de los mismos generaliza el contenido dentro de un 
marco geográfico real, Suecia, en un tiempo anual donde se produce un acontecimiento. 
Este suceso genera la exposición de un enigma sin resolver: “El caso de las flores 
prensadas” (p.13).  
        El narrador describe los detalles de los cuadros de flores de forma precisa: “Como de 
costumbre, la flor estaba prensada, puesta meticulosamente sobre un papel de acuarela y 
enmarcada con un cristal y un marco sencillo de 29x16 centímetros” (p.12). El prólogo 
termina con la descripción exacta de la disposición de los cuadros. 
 Allí colgaban cuarenta y tres flores prensadas y enmarcadas, dispuestas en 
cuatro filas de diez cuadros cada una, más una fila inacabada con solo 
cuatro. En la fila superior faltaba una flor; el lugar número nueve estaba 
vacío. La Desert Snow se convertiría en el cuadro número cuarenta y 
cuatro (p.14).      
        Este diálogo suscita la intriga en un lector motivado y lo sitúa ante los parámetros del 
género negro: enigma e investigación de un caso sin resolver, que se realizará a lo largo de 
esta novela. No obstante, nuestra lectura se detiene en los detalles aportados con respecto a 
las flores, lo cual incita una curiosidad azarosa. Es decir, la minuciosa distribución de los 
cuadros de flores en la pared del despacho de Henrik Vanger parece conducir a un juego, 
un mensaje o una simple broma que el autor desea dirigir al lector. Barajamos tres 
opciones de juego.  
       a) En nuestra primera  búsqueda, en cuanto a la distribución de los cuadros de flores, 
encontramos un clásico juego de mesa argentino denominado El truco de las flores356. El 
                                                            
        356En Internet existe un mini videojuego con esta denominación. La plataforma responde a: Win 
9x/2K/ME/XP/VISTA/7 y el archivo es: TrucoTec400v.zip. TrucoTec lleva una estadística individual de la 
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objetivo de este juego son partidas de 30 puntos. En él se canta “flor” cuando se ligan tres 
cartas del mismo palo. Al resultado final se le suma 20. Curiosamente en la novela el 
narrador aporta la siguiente información: “Tras descifrar el mensaje con el programa PGP 
descubrió que la respuesta consistía en un solo número, el 20” (p.130).  
        En cuanto a la presencia de un juego en la trilogía seguimos el pensamiento de J. 
Huizinga: “El juego es una lucha por algo o una representación de algo357”, pero en lo 
que se refiere al término “flor” y su significado enigmático en el juego consideramos que 
pertenece a la concepción de Walter Benjamín expresada en la frase: “La visión de la 
realidad inmediata se ha convertido en una flor inadmisible”358.  
        b) En segundo lugar, en la disposición de los cuadros en la pared del despacho del 
hombre que cumple años, se realiza una transacción de información, que aporta un dato 
añadido a la descripción dentro de la ficción textual y que conduce hacia una segunda 
ficción, la virtual. Considerada esta distribución de los cuadros como  recurso para la 
construcción de una matriz  sujeta al discurso del narrador, y que puede ser leída por un 
ordenador, utilizamos el sistema binomio para su conversión en el capítulo destinado a la 
Arquitectura computacional. En el presente apartado analizamos la distribución de las 
flores: cuatro filas de diez cuadros cada una, más una fila inacabada con solo cuatro. En la 
fila superior faltaba una flor; el lugar número nueve está vacío. La Desert Snow se 
convierte en el cuadro número cuarenta y cuatro. Seguidamente mostramos el gráfico: 
Flor Flor Flor Flor Flor Flor Flor Flor  Flor
Flor Flor Flor Flor Flor Flor Flor Flor Flor Flor
Flor Flor Flor Flor Flor Flor Flor Flor Flor Flor
Flor Flor Flor Flor Flor Flor Flor Flor Flor Flor
Flor Flor Flor Flor Flor      
 
                                                                                                                                                                                    
forma de juego de os jugadores, que el software utiliza en la “selección de alternativas” durante el juego. Se 
puede jugar con una persona a distancia con solo estar conectado a Internet y tener instalado el juego cada 
uno de los participantes. Por otra parte, “truco” en videojuegos es conocido como código o trampa. Son 
generalmente frases o conjuntos de letras y números insertados, a veces intencionadamente, por los 
programadores de juegos. Hay dos clases de trucos: los desbloqueadores para obtener mejoras en el juego, y 
el cheats” para beneficios del juego. 
        Un mini videojuego es un videojuego de corta complejidad que se encuentra dentro de otro videojuego. 
Los mini videojuegos ocurren como una característica de la jugabilidad, si es este el caso a menudo se le 
llama “juegos secretos”, y completarlo satisfactoriamente puede ser necesario para terminar el juego 
principal. 
       357Homo ludens, de J. Huizinga. Madrid, Alianza Editorial, 2010, p. 28. 
       358El libro de los pasajes, de W. Benjamin (1892-1940), capítulo X. 
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        Harriet Vanger regala una flor prensada a su tío Henrik Vanger por su cumpleaños 
desde el año 1958 hasta 1966. Este último año Harriet desaparece en extrañas 
circunstancias. La casilla vacía en el gráfico corresponde a la ausencia de flor durante el 
año 1966. En 1967 se reanuda la llegada del sobre con la flor y se mantendrá hasta el 
presente de la ficción textual el 1 de noviembre de 2002, según las deducciones realizadas 
en el apartado anterior. Desde nuestro punto de vista, esta progresión numérica sugiere un 
juego matemático.  
        Por otra parte, la ficción textual no aporta ningún indicio acerca de la llegada de la 
flor prensada durante el año 2003. Sin intención de especular, podemos constatar la 
posibilidad de haber recibido otra flor en ese año. Siguiendo la ficción textual, Mikael 
Blomkvist y Lisbeth Salander, encuentran a Harriet Vanger en Australia antes del 1 de 
noviembre del año 2004, pero no antes de noviembre de 2003. 
        c) En tercer lugar, valoramos la omisión del año en la fecha del prólogo como 
manifestación de un juego porque, además, percibimos ausencias significativas en las 
fechas que separan las partes de la novela. Estas ausencias pueden abarcar desde dos días a 
dos meses y no se sujetan al desarrollo de la acción. Los acontecimientos avanzan sin que 
los silencios narrativos causen fragmentación en la trama ni discordancias en el texto359.  
        A raíz de esta información resolvemos que el paratexto prologal y el contenido de éste 
realizan dos contratos con el lector. El primer contrato remite al género negro y a la ficción 
textual, que comprende el desarrollo de la trama de la novela negra en cuatro partes y se 
enmarca dentro del título Los hombres que no amaban a las mujeres. El segundo pertenece, 
probablemente, al diseño de videojuegos y a la ficción virtual. En este sentido, Millennium 
parece responder al concepto de hipertexto acuñado por Theodor Nelson360, teoría 
coincidente con las ideas de Derrida referidas a la apertura textual e intertextualidad, y en 
las que el lector se ocupa en su descubrimiento y explicación de manera activa. 
En lo que atañe a los textos porticales que presiden las partes de la novela, debemos añadir 
que conllevan una información clara referida a la ficción textual y que se corresponde con 
datos reales de la sociedad sueca: maltrato femenino. No obstante, dada la omisión anual y 
                                                            
        359El calendario de Europa occidental es diferente al calendario de Europa oriental durante algunos días 
o meses. Por otra parte, el año celta comenzaba el 1 de noviembre, día en el que se conmemoraba a un héroe.   
       360Máquinas literaria (1980), de Ted Nelson. Ofrece un amplio panorama del término Hipertexto.  
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teniendo en cuenta las cantidades numéricas aportadas en las tres entregas, creemos 
pertinente otra posibilidad que aunaría el significado de todos los paratextos. 
 Respecto a la arquitectura paratextual enunciadora de las partes: Incitación, Análisis de 
consecuencias, Fusiones y Hostile Takeover, planteamos los interrogantes siguientes:  
        a) Primera parte. Incitación. La ficción textual describe a los personajes principales 
de la trilogía, tanto en sus características físicas como en sus habilidades y destrezas. 
También se describe el contexto de la narración. Nuestro estudio de la ficción virtual se 
ciñe a los paratextos y a los textos porticales, pero apoyado en la narración de las partes de 
la novela y de su conjunto. 
        La primera pregunta que hemos hecho al título de esta parte es: “Incitación ¿a qué?” 
Comprobamos que el sustantivo femenino tiene varios sinónimos para la “acción o efecto 
de incitar”, de entre ellos nos ha parecido curiosa la acepción de “aguijón” y la más alejada 
de “engaño”, porque Lisbeth Salander, además de firmar sus mensajes electrónicos como 
Wasp, tiene un tatuaje de avispa en el cuello. 
        Por otra parte, constatamos que el primer y segundo capítulo mantienen la misma 
fecha: Viernes, 20 de diciembre, hecho que provoca estatismo o detención del tiempo361 de 
la narración (un día). El tercer capítulo comprende del 20 al 21 de diciembre (dos días). El 
cuarto capítulo comprende del 23 al 26 de diciembre (tres días). Percibimos ausencia de 
narración durante el 22 de diciembre. Los capítulos quinto y sexto mantienen la misma 
fecha: 26 de diciembre. Por ello, la segunda pregunta que hemos formulado al calendario 
fue “¿por qué esta distribución?”; y la respuesta, desde nuestro punto de vista es que podría 
interpretarse como “jugadas”.  
        Nuestra tercera pregunta va dirigida al texto portical: ¿qué significa esto? En 
principio, consideramos que es una información adicional a la trama de la novela: “el caso 
de la flor prensada” porque desarrolla el tema de la violencia de género. Además, confirma 
                                                            
        361Esto recuerda a la teoría de Aristóteles: “me doy cuenta de que “pasa” el tiempo cuando hay un 
movimiento al que cabe aplicar los conceptos de “antes” y “después”, luego el tiempo es el número (la 
medida) del movimiento según el “antes y el después”. Pero también la concepción del tiempo según Newton 
y Leibniz son las siguientes: Newton (absolutista) habla de un tiempo independiente de las cosas a las que 
contiene, absoluto, verdadero y matemático que fluye uniformemente, distinguiéndose del tiempo relativo, 
que es la medida sensible y externa de la duración por medio del movimiento; para Leibniz (relacional) para 
quien el tiempo es el orden de existencia, de sucesión, de las cosas que son no simultáneas, siendo la 
duración la magnitud de ese tiempo.   
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el título de la novela: Los hombres que no amaban a las mujeres. No obstante, dentro de la 
ficción virtual, la estadística puede mostrar la “selección de alternativas” durante el juego, 
entre otras consideraciones. Desde nuestro punto de vista, el autor adecua este porcentaje 
real al juego propuesto en el prólogo y así, la estructura externa de las partes remite a una 
ficción virtual. De este modo, la paratextualidad dialoga con el lector incitándolo a otra 
posible lectura.  
        Una vez comprobada la interactuación del narrador con los personajes, en lo que a su 
presentación se refiere (véase la descripción que Armanskij hace de Lisbeth; y la 
descripción de Mikael a través del informe de Salander; o la que el propio narrador realiza 
de Armanskij), caben varias posibilidades:  
 Incitación a Mikael para que entre en la investigación de Harriet. 
 Incitación a Lisbeth para que continúe con la investigación de Wennerström. 
 Incitación al lector para seguir el juego del prólogo a lo largo de las tres novelas. 
 Nuestra conclusión al conjunto de los paratextos de la primera parte es la conducente a la 
presentación y construcción de un juego Online. 
        b) Segunda parte. Análisis de consecuencias. El significado del enunciado es 
“cuantificar el impacto negativo de un evento”. En Física para evaluar la evolución 
espacial y temporal de las variables físicas que caracterizan a los fenómenos peligrosos, se 
utilizan programas informáticos o modelos de cálculo con los que se realizan “análisis de 
consecuencias”.  
        Efectivamente, en esta parte hallamos elementos de gran relevancia para 
contextualizar la virtualidad de la novela estudiada. Durante los siete primeros capítulos se 
produce la mayor alternancia temporal. Como hemos indicado en el apartado anterior, la 
narración correspondiente a los hechos del año 2003 se halla inmersa dentro de la 
narración lineal correspondiente al año 2004: episodio de las violaciones.  
        Por un lado, el narrador cuantifica el impacto negativo de las violaciones del modo 
siguiente: Lisbeth comprende cómo la ven los demás y no cómo es en realidad y debe 
vengarse aguijoneando a Bjurman como una avispa; pero, ante lo irremisible del suceso, el 
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monólogo interior del personaje lo describe como “una acción de guerra”. Desde nuestro 
punto de vista, por un lado, se alternan dos visiones de la misma situación, una “realista” y 
otra fantástica; por otro, se produce la interactuación entre lector y autor en la búsqueda de 
la coherencia del discurso y la deriva de los acontecimientos. El lector valora la 
importancia que el autor confiere a la lista telefónica de Harriet: “El misterio de los 
números de teléfono de la agenda permaneció sin resolver” (p. 253). El autor guía al lector 
descartando investigaciones erróneas, que serán comprobadas por los personajes de la 
ficción textual en el transcurso de la narración, y lo dirige hacia un planteamiento distinto, 
el virtual. 
        c) Tercera parte. Fusiones. Una de las acepciones de la palabra “fusión” es la 
siguiente: “empresa adquiere a empresa”. Otro significado de “fusión” es “cambio de 
estado de la materia”. En el género manga el método por el cual dos personajes se integran 
en un solo cuerpo (para aumentar el poder en la pelea), se denomina fusión. 
        Con respecto a la historia lineal de la novela, Los hombres que no amaban a las 
mujeres, entendemos que se refiere a varias fusiones dada la pluralidad del enunciado. Una 
de ellas se refiere a la unión de Mikael y Lisbeth en el “caso de la flor prensada”;  la 
segunda, la de la revista Millennium y el grupo Vanger como socios; una tercera, a nuestro 
juicio, es la del autor y el lector para dilucidar el juego Millennium. Esta interactuación 
tiene como propósito encontrar las pistas que el autor dispersa en la trama principal. 
Además, al mismo tiempo que Blomkvist  y Salander descifran los asesinatos del Levítico, 
el lector debe descifrar los números de teléfono o códigos de la lista final que Lisbeth 
recopila y ordena. 
        d) Cuarta parte. Hostile Takeover. La acepción del paratexto Takeover responde a: 
“toma de posesión”, “absorción de empresas”. En informática, “Takeover” se refiere a: 
“apoderarse de un canal por usuarios que no tenían privilegios anteriores, por ejemplo, 
aprovechando un split”; Hostile Takeover se refiere a “atacar un sistema”. 
        En la ficción textual, Lisbeth mantiene una conversación con Mikael durante la que le 
explica la manera de entrar en un ordenador ajeno y hacer un HT (598-599): “Plague lo 
llama Hostile Takeover” (598-9). Esto es, hacerse con un espejo completo del contenido 
del disco duro en un servidor que se encuentra en algún lugar. Cuando el usuario enciende 
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y trabaja en el ordenador hackeado, toda la información se copia y reproduce en el 
ordenador del hacker. 
        Teniendo en cuenta que el mundo del teléfono362 se ha entremezclado con el de la 
informática, a partir de la década de los sesenta, y observando la información precisa del 
autor respecto, por un lado, a los números de teléfono recopilados por Lisbeth, y, por otro 
lado, la información de Lisbeth en cuanto a las técnicas hackers, anunciadas en el título de 
la cuarta parte, no parece incongruente pensar que estos hechos tienen otro significado 
diferente al textual que encaminan al lector hacia una ficción virtual.    
        e) Epílogo. Informe anual. La ficción textual aporta un resumen de lo sucedido en ese 
año, en lo que incumbe al caso Wennerström, y se constata la decepción de Lisbeth 
Salander respecto a sus expectativas amorosas. El epílogo, al igual que el prólogo, carece 
de texto portical. 
        Existe redundancia en los paratextos “Epílogo” y, el título, “Informe anual”, puesto 
que los dos significan conclusión breve de un discurso o resumen de los principales puntos 
tratados en el texto. Consideramos que el título del epílogo produce un efecto de sosiego 
tras las impresiones violentas, pero también produce la activación de la imaginación. El 
informe realizado entre el 27 de noviembre y 30 de diciembre gira en torno al eco 
mediático de la publicación del caso Wennerström, editada por la revista Millennium, cuya 
documentación fue aportada y recogida por Lisbeth tras haber hackeado el ordenador del 
empresario durante seis meses. Los efectos de esta actuación son: el reembolso de las 
cuentas del empresario a las que Lisbeth Salander abre con nombres falsos, la venganza de 
Blomkvist y la restauración de su honor. Estos hechos y la ruptura sentimental propician el 
inicio de la ficción textual de la segunda entrega.  
3.1.1. Simbolismo numérico en M1.  
Debemos precisar que el estudio que ahora iniciamos sobre los números en la trilogía 
Millennium se deriva de aspectos ya expuestos en secciones anteriores, tales como la 
                                                            
        362Las primeras compañías telefónicas y especialmente AT&T (compañía de Alexander Grahan Bell, 
inventor del teléfono en 1876), estaban entre los principales empleadores de mujeres: clase media americana. 
En 1891 se registraban 8.000 trabajadoras. Sin embargo, los primeros telefonistas fueron hombres, chicos 
jóvenes, que interferían en las primeras noticias y conversaciones telefónicas particulares. La falta de 
responsabilidad o gamberrada de estos telefonistas condujo a la empresa hacia el mercado femenino. 
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afición del autor por la ciencia ficción, por Internet y por los juegos de rol363, disciplinas 
que se alejan de nuestra formación académica. No obstante, convencidos de su relevancia 
en la trilogía, no hemos querido renunciar al reto, por ello, en este apartado apoyándonos 
en las diversas teorías sobre los números, abordaremos el análisis de su significado en la 
ficción textual. Sin embargo, hemos de advertir que no podremos  profundizar en dicho 
análisis, ya que consideramos que nuestra modesta capacitación en este campo 
probablemente nos conduciría por un camino desconocido. 
        Como es sabido, los números tienen una simbología, más o menos precisa, que adopta 
diferentes versiones según la corriente que los apadrina. La mayoría de estos símbolos, al 
menos en el mundo occidental, tienen un tronco común en la Biblia y también en las 
escuelas pitagóricas. La transmisión de esta “cultura numérica” se vio muy entorpecida 
cuando se introdujo en los oscuros pasillos de la Edad Media. La Iglesia Católica 
estableció una clara distinción entre las diferentes concepciones filosóficas del mundo y los 
principios inamovibles que conformaban su doctrina. Uno de los vehículos que consiguió, 
hasta cierto punto, traspasar los muros de la intolerancia fue el juego del tarot. Aunque 
también la Iglesia acabó condenándolo, su aritmología se preservó en muchos textos de 
carácter ambiguo en los que no se sabía muy bien si se hablaba de ritos adivinatorios o de 
aritmética.  
        Basado en un sistema de numeración decimal, el tarot asigna a cada uno de los nueve 
primeros números significados especiales. Se parte del número 1, de la unidad como 
principio único, y del 2 como símbolo de la polaridad y, por tanto, de la generación. El 3 es 
la dirección que toma el 2 mediante la suma de 2+1. El siete, por tomar otro ejemplo, 
representa la acción del uno, que desarrolla la potencia contenida en el seis: 7=6+1. De esta 
forma, partiendo de la unidad, se adjudican principios básicos a los nueve primeros 
números, y cualquier otro debe poder ser reducido a alguno de éstos. Es entonces cuando 
se define la llamada “suma mágica”. La idea básica consiste en sumar todas las cifras que 
componen el número en cuestión para reducirlo a una única cifra. 
        Por otra parte, los números primos han alcanzado cierto protagonismo en muchas  
obras literarias, recordemos sin ir más lejos la novela El curioso incidente del perro a 
                                                            
        363Millennium, Stieg y yo, de Eva Gabrielsson en colaboración con Marie-Françoise Colombani. 
Barcelona, Destino, 2011, p. 31-15. Traducción de Palmira Freixas. 
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medianoche364, del escritor Mark Haddon; pero también en el cine ha sucedido algo 
semejante; la película Cube365, entre otras producciones, lo pone de relieve. Probablemente 
serán varias las razones que puedan justificar este hecho, aunque  Marcus du Sautoy, en su 
libro Los misterios de los números primos, lo resuelve fácilmente cuando sostiene que a los 
escritores de ciencia ficción les gustan los números primos; afirmación que parece ratificar 
Eva Gabrielsson, compañera del autor de Millennium, cuando en el ensayo ya citado 
afirma366: “Aparte de la política, Stieg y yo compartíamos desde siempre la misma pasión 
por la ciencia ficción”.        
        En líneas generales observamos que la numeración existente en Millennium adquiere 
una recurrencia significativa y marcada, que dirige al lector hacia la simbología de los 
números. En este caso, consideramos necesario el estudio de aquellos aspectos 
conducentes a curiosas coincidencias aportadas por las cifras y los números recurrentes en 
la trilogía. Creemos que todo ello desvela una intencionalidad que, de acuerdo con nuestra 
lectura, está expuesta a lo largo de la ficción textual. En este trabajo citamos los párrafos 
de la novela donde se producen esas coincidencias.  
        Estudiaremos la numerología de forma selectiva según las tradiciones religiosas, 
hebrea y cristiana porque existen referencias en la narración a estas tradiciones. Además, 
                                                            
        364El título de la novela, El curioso incidente del  perro a medianoche (2003), procede de una cita  a un 
comentario hecho por el detective Sherlock Holmes en el cuento Silver Blaze, de Arthur Conan Doyle. La 
novela de Mark Haddon trata la historia de un muchacho con el síndrome de Asperger que se llama 
Christopher y que adora el mundo matemático, porque es capaz de comprender cómo se comportará: la 
lógica de este mundo implica que nunca dará sorpresas. Las relaciones humanas, en cambio, están llenas de 
incertidumbres y de giros ilógicos que Christopher no sabe sobrellevar. Como él mismo explica: “Me gustan 
los números primos /…/. Creo que los números primos son como la vida. Son muy lógicos, pero nunca 
podríamos descubrir sus reglas aunque nos pasáramos la vida entera pensando en ellos”. Los mi5terios de 
los númer6s, de Marcus du Sautoy. Barcelona, Acantilado, 2012, p.16. 
        365Película canadiense de ciencia ficción, intriga y terror dirigida por Vicenzo Natali (1997), en donde 
siete personajes se encuentran atrapados en un complicado cubo de Rubik. Cada una de las habitaciones del 
laberinto tiene forma de cubo y seis puertas que comunican con otras estancias del laberinto. La película 
comienza cuando los seis personajes se despiertan dentro del laberinto y deben encontrar un modo de salir. 
Una de las protagonistas, Joan, es un prodigio de las matemáticas, y de pronto ve que los números que hay a 
la entrada de cada habitación son la clave que revela si hay una trampa dentro de ella o no. Parece que si 
alguno de los números de la entrada es primo, entonces la habitación encierra una trampa. También han de 
tener en cuenta los números que son potencias de un número primo, pero hasta aquí no llega la brillante Joan. 
Entonces tienen que confiar en otro de ellos, que es un sabio autista, y que resulta ser el único que al final 
logrará salir vivo del laberinto de los números primos. La conclusión del autor Marcus du Sautoy es la 
siguiente: “Como descubrieron las cigarras, saber matemáticas es la clave para sobrevivir en este mundo”. 
Ibidem, p.17. 
        366Op. Cit., p. 52. 
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conociendo la afición de la protagonista por Fermat y por las matemáticas hemos hecho el 
análisis teniendo en cuenta la historia y aplicaciones de los números primos. 
       En M1 la historia textual se centra en los asesinatos en serie supuestamente cometidos 
por el padre de Harriet Vanger y, después de su muerte, por su hijo Martin Vanger. El 
autor utiliza las noticias de asesinatos reales para su narración y hace interpretar a los 
personajes principales los datos sobre la estética de esos crímenes, lo cual encamina al 
lector al tercer libro del Pentateuco: el Levítico367. Por otra parte, el narrador hace 
constante referencia al sentimiento antisemita de la familia Vanger, constatado por el 
personaje del industrial Henrik Vanger. Además, Blomkvist instruye a Salander sobre el 
pasado nazi de la familia Vanger al observar que todos los nombres de las asesinadas son 
judíos.  
 Números y cuadrados mágicos en M1. 
1. La fecha 1 de noviembre, en la tradición católica se conmemora el día de Todos los 
Santos. En la tradición protestante se recuerda como el día de la Reforma. En el culto 
pagano, anterior al rito católico y al protestante, se solía dedicar este día a un héroe. 
Además el año celta comenzaba en esta fecha. 
2. La medida de los cuadros de la flor prensada, 29x16, da como resultado de su 
multiplicación la cifra 464. En el sistema de numeración hebrea cada letra tiene un 
significado numérico según su orden en el alfabeto. Esta numeración asocia dos 
significados a cada letra. No solo tiene expresión de cantidad sino que tiene una 
construcción geométrica y esta dualidad se aplica en diferentes aspectos: religiosos, 
mágicos y en geometría sagrada368. La correspondencia hebrea de números y letras nos 
condujo a lo siguiente.  
                                                            
        367Este libro del Antiguo Testamento trata, sobre todo, del ritual del culto divino en el tabernáculo, 
integrado por los textos legislativos. La tribu de Leví tenía por misión ser intermediarios entre Yavé y su 
pueblo. Lo más interesante para nuestro análisis son los capítulos referidos a las Leyes sobre los sacrificios y 
a la consagración de los sacerdotes, que trataremos más adelante. Por otra parte, la cábala, disciplina y 
escuela de pensamiento esotérico relacionada con el judaísmo utiliza varios métodos para analizar sentidos 
recónditos del texto sagrado judío, la Torá. A este texto los cristianos llaman Pentateuco, que comprende los 
cinco primeros libros de la Biblia cristiana. 
       368Conjunto de conocimientos, hipótesis y tradiciones usadas en la planificación y construcción de 
estructuras religiosas (Catedrales, templos, mezquitas) confiriendo significados simbólicos y sagrados a 
ciertas relaciones y formas geométricas. 
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        La cifra 400 corresponde a la letra Tau, que tiene como significado “señal, sello o 
cruz”. La cifra 60 equivale a la letra Samej, que conlleva dos acepciones, “soporte, 
bastón”. Por su parte, el 4 equivale a la letra Dalet, cuyo significado es “puerta, comienzo 
y final”. 
3. Recordemos que en la distribución de los cuadros de flores el lugar correspondiente al 9 
estaba vacío. En el Tarot, la novena carta representa a El Ermitaño o “la luz interior”. Su 
frase clave es “maestro” o “misterio”. El arcano IX representa la sabiduría y el sentido de 
lo esencial. Es la apertura del camino hacia otros espacios del pensamiento, más universal. 
Por otra parte, dentro de Las 9 leyes metafísicas u ocultas de la tradición celta se encuentra 
la Ley del desafío, la tercera: 
 Todas las visiones, sueños, las fuentes de inspiración, los indicios, en suma 
todo aquello que parece salir desde el más allá de los límites del 
pensamiento racional y lógico, es un desafío. Aquí hay que tener honradez 
absoluta, pues se ha de percibir la línea sutil que separa la realidad 
presente de las interferencias y la inspiración del engaño. 
4. Observamos que 43 es la primera cantidad, que se menciona en el prólogo, referida a las 
flores. En las tradiciones antiguas era un número desafortunado. Simbolizaba la tendencia 
hacia la revolución, el cataclismo, los grandes esfuerzos, los conflictos y las guerras. 
Llevaba consigo la vibración del desencanto y el fracaso repetidos. Sin embargo, tomados 
por separado, el 4 es un número sagrado, símbolo totalizador, que simboliza la igualdad y 
la justicia, “porque es un número cuadrado producto del igual por el igual”. El número 3 en 
la cultura medieval cristiana es el número perfecto. Simboliza el movimiento continuo y la 
perfección de lo acabado. Sumados los dos números 4+3 obtenemos 7.  
        El 7 es la clave para el entendimiento, ya que a partir del principio de una mente, 
imaginación (representado por el número 3), sobre la materia (representado por el número 
4) obtenemos tres importantes relaciones impregnadas unas y otras entre sí. El 7 es un 
número con gran capacidad de análisis, juzga, busca explicaciones, busca la raíz profunda 
que se esconde tras las apariencias. Este estudio y observación no se realizan solo a través 
de la razón, siendo muy importante y con mucha influencia y precisión, la imaginación y la 
intuición. En el juego del Tarot representa la victoria o el triunfo. Por otra parte, es el 
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cuarto número primo después del 1, 3 y 5. Se relaciona con el heptágono, polígono regular 
cuya cantidad de lados divide exactamente los 360 grados de la circunferencia, al igual que 
realizan los restantes polígonos regulares con sus correspondientes lados. Este número 
mágico y místico se relaciona con la ley divina, que rige el Universo. 
        La referencia a esta cantidad se encuentra también en la primera parte de M1, en 
referencia a la edad de Blomkvist, pero de manera indirecta: “En una ocasión, hacía veinte 
años, cuando tenía veintitrés” (p.18). Al igual que el 7, el 43 pertenece a la segunda 
familia de números primos. Estos no pueden descomponerse en la suma de dos cuadrados.   
5.  La segunda cantidad referida en el prólogo es 44, cantidad que completa la llegada de la 
Desert Snow, aunque ocupará el espacio cuarenta y cinco en la pared de Henrik Vanger. 
Formado por dos cuatros, el 44 es un número maestro y representa el triunfo de los 
sentidos. Los dos cuatros juntos expresan el orden supremo, simbolizando la justicia social 
y el mundo material, con la necesidad de un orden, ya que solo así puede convertirse en un 
ser justo y equitativo, el que a la vez sirve de ejemplo y guía para los demás.                                                
6. Al representar el rectángulo con las fechas de entrega de las flores a Henrik Vanger 
hemos extraído un cuadrado mágico369. Este cuadrado es consecuencia de sumar los 
números de cada año y colocar su resultado en la casilla del año correspondiente. De este 
modo sabemos que en 1958 Harriet Vanger comienza a regalarle a su tío, Henrik Vanger, 
una flor prensada por su cumpleaños. En 1966 desaparece Harriet y ese año Henrik no 
recibe la flor. Sin embargo, al año siguiente recibe una flor anónima prensada y enmarcada 
del mismo modo que las de su sobrina. Este acontecimiento se producirá cada año hasta el 
cumpleaños narrado en el prólogo de la novela Los hombres que no amaban a las mujeres. 
 
Presentamos el gráfico con las fechas que completan el rectángulo: 
                                                            
        369Cuadrado mágico: es una tabla de grado primario donde se dispone una serie de números enteros en 
un cuadrado o matriz de forma tal que los números por columnas, filas y diagonales principales sea la misma, 
la constante mágica. Los cuadrados mágicos son fruto del divertimento, curiosidad y el pensamiento 
matemático. El cuadrado de orden 5 estaba consagrado a Marte: dios romano de la guerra. Por otra parte, por 
“suma mágica” también se suele entender la operación suma que se lleva a cabo en los cuadrados mágicos 
(una disposición de números en forma de cuadrado de manera tal que la suma de filas, columnas o diagonales 
dé siempre el mismo resultado). Los números primos. Un largo camino al infinito, Enrique Gracián. Navarra. 




1958  1959  1960 1961  1962 1963 1964 1965 1966 1967 
1968  1969  1970 1971  1972 1973 1974 1975 1976 1977 
1978  1979  1980 1981  1982 1983 1984 1985 1986 1987 
1988  1989  1990 1991  1992 1993 1994 1995 1996 1997 
1998  1999  2000 2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 
       Seguidamente sumamos los números de cada año y colocamos el resultado en su 
casilla: 1958, 1+9+5+8= 23; 1+9+5+9=24; 1+9+6+0=16; 1+9+6+1=17…; 2000, 
2+0+0+0=2; 2001, 2+0+0+1=3; 2002, 2+0+0+2=4. El cuadrado mágico comprende las 
columnas 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª. La columna central del cuadrado, esto es la 5ª, comprende los 
años 1962, 1972, 1982, 1992 y 2002. Este último, 2002, es el año omitido en el desarrollo 
de la ficción textual del prólogo como demostramos en apartados anteriores. La 7ª columna 
corresponde a los años 1964, 1974, 1984, 1994 y 2004. Este año, 2004, es la fecha final de 
la ficción textual de la primera entrega de la trilogía y también es omitido en la narración.  
        La columna 5ª da como resultado de la suma de las cifras que la comprenden el 
número 82. Del mismo modo, las dos diagonales compuestas, la primera, por las cifras de 
la casilla 7ª en diagonal hacia la izquierda, y la segunda, las de la casilla 3ª en diagonal 
hacia la derecha suman 82 cada una de ellas. Debemos aquí recordar que en el inicio del 
prólogo de esta novela se dice lo siguiente: “Se había convertido en un acontecimiento 
anual. Hoy el destinatario de la flor cumplía ochenta y dos años” (p.9). 
fig.4                                                                                        
23  24  16  17  18  19  20  21 22 23
24  25  17  18  19  20  21  22 23 24
25  26  18  19  20  21  22  23 24 25
26  27  19  20  21  22  23  24 25 26
27  28  2  3  4  5  6  7  8  9 
                                                  
Sumamos los números de la diagonal: 20+20+20+20+2=82 (fila 7ª hacia la izquierda). 
Sumamos los números de la columna 5ª: 18+19+20+21+4=82 
Sumamos los números de la diagonal: 16+18+20+22+6=82  (fila 3ª hacia la derecha). 
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        Su resultado es un cuadrado mágico de 5x5, con un desplazamiento de una columna 
hacia la izquierda, inscrito en el rectángulo desde la columna 3ª hasta la 7ª como 
mostramos a continuación. Nuestra interpretación se centra en la temporalidad de la 
novela. Desde nuestro punto de vista, este cuadrado mágico indica el tiempo del discurso 
de la novela Los hombres que no amaban a las mujeres desde el año 2000 a 2004: 
Fig.5 
16  17  18  19  20 
17  18  19  20  21 
18  19  20  21  22 
19  20  21  22  23 
2  3  4  5  6 
  
       Con respecto a los números que comprenden el cuadrado destacamos el 20, repetido 
en la diagonal de la 7ª columna, número significativamente citado en la ficción textual de 
forma explícita: “Había recibido un correo de Plague_xyz_666@hotmail.com Tras 
descifrar el mensaje con el programa PGP descubrió que la respuesta consistía en un solo 
número, el 20” (p.130). Recordamos que el número 666 hace referencia al Anticristo del 
Antiguo Testamento cristiano y al anuncio de su llegada en el Apocalipsis del Nuevo 
Testamento, al igual que se refleja en las Escrituras judías. Sin embargo, en nuestra lectura 
de la trilogía encontramos indicios de que este número manifiesta otras referencias, las 
cuales serán mostradas en el apartado de arquitectura computacional. No obstante, 
adelantamos que en la numerología hebrea el 6 es reconocido como “el número del 
hombre”. 
        El 20370 se presenta como un poderoso despertar que trae consigo un nuevo propósito, 
nuevos planes y nuevas ambiciones. La persona representada por este número es la llamada 
a la acción de alguna gran causa, de un ideal.  El 20 otorga la bendición de vividos sueños 
premonitorios, más la capacidad de hacer realidad los felices y anular los negativos. En la 
cultura caldea se trata de “el despertar” y representa “El juicio”. Recordamos que el dragón 
tatuado de Lisbeth abarca, en diagonal, la totalidad de la espalda: desde el omoplato hasta 
                                                            
        370En la teoría de los números primos para factorizar un número menor que 1000 basta con dividirlo de 
forma sucesiva por  2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 19 o 31. Siendo veinte el número de divisiones que han de 
realizarse. Solo la descomposición 20=2.2.5=22.5 contiene únicamente factores primos. En los juegos de rol 
significa un éxito seguro, mientras que el número 1 significa un fracaso. 
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la nalga izquierda. La repetición del número 20 en el cuadrado mágico se presenta en la 
misma disposición que este tatuaje. Desde nuestro punto de vista estos elementos dispares 
se relacionan de algún modo en el juego Millennium.   
7. En cuanto a la referencia de los asesinatos de mujeres, anotados por Harriet Vanger en 
su diario, parece interesante su estudio debido a coincidencias curiosas semejantes a las 
mencionadas en párrafos anteriores. En primer lugar, los asesinatos anotados en el diario 
son reales. El autor los extrajo de las noticias aparecidas en la prensa sueca. Además, las 
citas del Levítico371 están distorsionadas como dice Mikael. 
El que no hayas podido encontrar una cita bíblica exacta no significa nada. 
No se trata de citas. Esto es una grotesca parodia del contenido de la 
Biblia; son más bien asociaciones establecidas con pasajes sueltos, sacados 
de contexto (p.436).  
        Las investigaciones anteriores que la ficción textual recoge sobre la desaparición de 
Harriet habían concluido que los números entre paréntesis situados al lado del nombre de 
las víctimas,  
1949-Rebecka Jacobson, Hedestad (30112); 1954-Mari Holmberg, Kalmar 
(32018); 1957-Rakel Linde, Landskrona (32027); 1960 -(Maga)Lovisa 
Sjöberg, Karlstad (32016); 1960-Liv Gustavsson, Estocolmo (32016); 1962-
Lea Persson, Uddevalla (31208); 1964-Sara Witt, Ronneby (32109); 1966-
Lena Andersson, Uppsala (30112). (p.433) 
no se refieren a matrículas de coche ni están relacionadas con numeración telefónica. Si la 
conexión con la familia Vanger se encuentra en los nombres de las víctimas, podemos 
pensar que los números con los que se asocian esos nombres encierran algún enigma que 
debería ser descubierto.  
                                                            
        371Este libro trata sobre el sacerdocio levítico y los sacrificios que se han de realizar: es el libro de texto 
de un sacerdote. La primera ley trata de las Leyes sobre los sacrificios o castigos. El sacrificio es el acto más 
importante de la religión y se halla en casi todas las religiones. En la Biblia, el sacrificio o zebaj es el 
ofrecimiento a Dios de un ser viviente que se inmola en su honor. El rito esencial del sacrificio, además de la 
muerte de la víctima, consiste en derramar sobre el altar la sangre, “en la que está la vida”. En la legislación 
levítica se distinguen cuatro clases de sacrificios: el Holocausto, el sacrificio por el pecado voluntario, el 
sacrificio por el delito involuntario y el sacrificio pacífico o comunión.  
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Todos los nombres son bíblicos -le aclaró él; No es verdad -se apresuró a 
decir Lisbeth- Ni Liv ni Lena están en la Biblia. Mikael negó con la cabeza. 
-Te equivocas. Liv significa Vida, que es el significado bíblico de Eva. Y 
ahora estrújate el cerebro, Sally: ¿de qué es abreviatura Lena? -Magdalena 
–pronunció (p.439).  
        Proponemos ahora una sucinta investigación en línea con anteriores aportaciones a 
este estudio. Si disponemos los números entre paréntesis, correspondientes en la realidad 
ficcional a los versículos de la Biblia, en dos grupos, obtenemos: 
 30112        32016 
32018        31208 
32027        32109 
32016        30112 
Observamos que el primer grupo se inicia con el mismo número con el que termina el 
segundo (30112) y el primero termina con el número inicial del segundo (32016). Si 
procedemos a sumar los números de los años, y por otro lado sumamos los números entre 
paréntesis podemos formar una cuadrícula de dieciséis cuadrados con el siguiente 
resultado: 1949, 1+9+4+9= 23; 1954, 1+9+5+4=19; 1957, 1+9+5+7=22; 1960, 
1+9+6+0=16; 1960, 1+9+6+0=16; 1962, 1+9+6+2=18; 1964, 1+9+6+4=20; 1966, 
1+9+6+6=22. Sumamos los números entre paréntesis: 3+0+1+1+2=7; 3+2+0+1+8=14; 
3+2+0+2+7=14; 3+2+0+1+6=12; 3+2+0+1+6=12; 3+1+2+0+8=14; 3+2+1+0+9=15; 
3+0+1+1+2=7. Como vemos en la figura siguiente, las diagonales suman 62. 
23  16  7  12
19  18  14  14
22  20  14  15
16  22  12  7 
 
        El simbolismo del número 62 nos acerca al Libro de Daniel y a la literatura 
apocalíptica. Profecía de las setenta semanas. 
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En el año primero de Darío /…/ yo, Daniel, estaba estudiando en los libros 
el número de los setenta años que había de cumplirse sobre las ruinas de 
Jerusalén, conforme al número de años que dijo Yavhé a Jeremías (cap.9, 
v.1).  
        El vaticinio más conocido de Daniel es el de los Setenta años de Jeremías372.  
Sabe, pues, y entiende, que desde la salida del oráculo sobre el retorno y 
edificación de Jerusalén hasta un ungido príncipe habrá siete semanas, y en 
sesenta y dos semanas se reedificarán plaza y foso en la angustia de los 
tiempos. 
        En el contexto de la ficción textual podemos asociar “angustia de los tiempos” como 
un periodo aciago para las mujeres y el anuncio de su final. En el contexto de la ficción 
virtual la cifra 62 puede relacionarse con el número de componentes de la comunidad 
hacker, información dada por el narrador en la última entrega de la trilogía.  Desde nuestro 
punto de vista, los cuadrados mágicos presentes en esta entrega forman parte del juego y se 
implican en el desarrollo virtual de las otras dos entregas de Millennium.   
        El simbolismo religioso será analizado en el apartado de Arquitectura paratextual y el 
significado informático de los cuadrados mágicos se desarrollará en el apartado de 
Arquitectura computacional.  
3.2. Arquitectura virtual y simbolismo numérico en M2. 
La virtualidad en esta novela se halla en el esfuerzo narrativo que afecta al tratamiento del 
tiempo y del espacio, siguiendo los mismos parámetros de creación que los utilizados en la 
primera novela de la trilogía. El “universo ficticio”373 de Millennium, conducente a un 
                                                            
        372 En Levítico 25, estos setenta años se convierten en setenta semanas de años, es decir, en setenta años 
sabáticos y su término es la justicia sempiterna, el cumplimiento de las profecías y la unción del Santísimo. 
Estas semanas se dividen en tres grupos: el de las siete semanas desde la cautividad a la liberación (desde la 
destrucción de Jerusalén hasta su reconstrucción), el de sesenta y dos semanas, y el de los siete años de 
lucha, que incluye la victoria del bien sobre el mal. La época de los Macabeos señala el final de la profecía. 
En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis de San Juan 20 se habla de la victoria del cordero. Por otra parte, la 
época de los Macabeos señala el final de la profecía.  
       373Universo ficticio: si bien en prácticamente cualquier obra ficticia puede hablarse de un “universo 
ficticio”, en general el término se reserva para aquellos con una complejidad apreciable, o utilizada en 
múltiples historias. Los universos de ficción más antiguos son las Mitologías. Sin embargo, es importante 
señalar la diferencia existente entre los universos ficticios de las Mitologías, surgidas de la creencia en la 
existencia de los dioses, y los universos de ficción “artificiales”, como la gran variedad de universos creados 
en los siglos XX y XXI. Ejemplos de universos de ficción “artificiales” más célebres son: La Tierra Media, 
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posible videojuego de rol, será estudiado en el apartado de arquitectura paratextual con 
detenimiento. La artificiosidad de este nuevo universo se impregna con la atmósfera 
cyberpunk374 de los años ochenta375 y principios de los noventa, que parece inspirar los 
acontecimientos que dan forma a la trama policíaca de la trilogía en el inicio del nuevo 
milenio. En el presente apartado nos centraremos en el estudio de la ficción virtual 
relacionada con la estructura externa: los títulos de las partes y los textos porticales. 
        a) El prólogo de M2 no contiene fecha ni título. La ficción textual narra una escena 
gótico punk: una niña de trece años atada a la cama durante los cuarenta y tres días de su 
cautiverio y un hombre que se acerca a ella para drogarla. Un enigma que se sujeta a la 
temporalidad de sus trece años y que se mantiene sin resolución hasta la tercera parte de 
esta entrega, donde se fijará la fecha de cautiverio en la que se sitúa la acción narrada: 
1991, cuando ocurre “Todo lo malo”. Solo entonces sabremos que entre el prólogo y la 
primera parte han pasado quince años.  
        b) Primera parte. Ecuaciones irregulares. El término “irregular” en el Diccionario de 
la Real Academia Española hemos encontrado la siguiente información: “que no es 
conforme a ley; no se ajusta a la regla general; se aplica al polígono cuyos ángulos y 
lados no son iguales”. Pero incluido en la frase “Ecuaciones irregulares” adquiere un 
sentido específico: “Un punto singular que no es regular es un punto singular irregular de 
la ecuación”.          
                                                                                                                                                                                    
de Tolkien, o La guerra de las galaxias, de George Lucas. En los juegos de rol existen universos de juego 
específicos, se llaman “escenarios de campaña”: los más célebres son Mundo de Tinieblas de la editorial 
White Wolf, publicado en 1991, y los creados para Dungeons & Dragons. En Mundo de Tinieblas se muestra 
un escenario de fantasía de horror personal, con una ambientación oscura, trágica y desesperanzada. Este 
mundo conspirativo y oscuro se denomina “gótico punk”.   
        374Cyberpunk: subgénero de la ciencia ficción, conocido por su enfoque en un futuro distópico con alta 
tecnología y bajo nivel de vida. Combinación de cibernética y punk. Mezcla ciencia avanzada, como las 
tecnologías de la información y la cibernética junto con algún grado de cambio radical en el orden social. Las 
principales obras del género son las creadas por William Gibson, como Neuromancer, y las de Bruce 
Sterling. Entre la variedad de subgéneros surgidos a raíz del cyberpunk mencionamos el Postcyberpunk y la 
obra de Neal Stepheson, La era del diamante. 
        375El término cyberpunk se acuñó en 1980. Mediado este año el cyberpunk pasó a ser un tema de moda 
en los círculos académicos donde comenzó a ser objeto de investigación del Postmodernismo. En este 
periodo el género se introdujo en el cine: Blade Runner, The Terminator y Akira. Este último, Akira será el 
primer referente anime del género cyberpunk. Por tanto, se convirtió en un manga, (de más de dos mil 
páginas), escrito y dibujado por Katsuhiro Otomo entre los años 1982 y 1993. Los videojuegos, los juegos de 
mesa y los juegos de rol tales como Shadowrun o Cyberpunk 2020, creado por Mike Pondsmith (1988) 
obtuvieron un gran éxito. 
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Si atendemos al tratamiento dado en la novela a la temporalidad y la espacialidad veremos 
que dar coherencia a los hechos ocurridos induce a varias observaciones:  
 Sabemos que se trata de un año sabático, pero en una primera lectura la sucesión de 
secuencias dispares en el tiempo y en el espacio, sin marca alguna que enuncie su 
delimitación, genera el caos en lo que a coherencia literaria se refiere. Este caos 
primigenio se resuelve a partir de un minucioso análisis de acción-tiempo que permite 
descubrir qué está sucediendo, cuándo realmente y dónde. Nos referimos a la acción 
secundaria inserta en la narración principal de la trilogía, que abarca la estancia de 
Lisbeth Salander en el Caribe aunque sin marcadores lingüísticos que definan el 
cambio temporal entre una y otra: última visita al abogado Bjurman, un año y diez 
meses después de haberse vengado; encuentro con Mikael en la estación de metro de 
Estocolmo; partida de Lisbeth a una clínica de Génova y viaje a Roma donde inicia su 
particular vuelta al mundo hasta terminar en el Caribe, espacio donde se desarrolla la 
acción secundaria.  
 Pero además, Lisbeth se ausenta de Estocolmo durante un año, desde el mes de enero 
de 2005 al mes de enero de 2006. Un tiempo donde la acción de Millennium seguirá su 
desarrollo al margen de la protagonista de la trilogía. De hecho, a su regreso, Lisbeth 
Salander decide ponerse al día en los acontecimientos sucedidos en su ausencia.  
 Por otra parte, y en lo que afecta al narrador, la forma de narrar los acontecimientos 
distorsiona el ‘escenario de campaña’, lugar en el que se atrinchera el lector hasta 
convertirlo en un escenario laberíntico donde debe encajar las piezas tiempo-espacio 
para encontrar el camino de salida. Esta nueva experiencia espacio-temporal  podría 
contener visos de una lectura ‘en línea’. Desde nuestro punto de vista, el narrador se 
desdobla y uno de ellos provoca un simulacro de otra realidad.  
        Atendiendo a este simulacro podríamos relacionar el título “Ecuaciones irregulares” 
con el tipo de narración empleada por el autor, puesto que “no es conforme a ley ni se 
ajusta a la norma general” aplicando la definición del Diccionario de la RAE de “irregular” 
a la literatura. Por tanto, entendemos que el autor crea este escenario narrativo con 
conocimiento de causa. Es decir, como “singularidad irregular” dentro de la ecuación 
literaria. Además, es obvio que el enunciado se relaciona con la información expuesta en la 
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nota al margen que lo acompaña concerniente a una temática concreta, las ecuaciones 
algebraicas. Esta teoría expuesta en el paratexto y en el texto portical avanza la afición de 
la protagonista por las matemáticas y por el teorema de Fermat. Sin embargo, esta afición 
no interviene en el decurso de la ficción textual, pues en ella la referencia a las 
matemáticas es un mero pasatiempo del personaje principal y un adorno narrativo. No 
obstante, si tenemos en cuenta la ficción virtual, el título y la nota, funcionan como 
indicadores del camino hacia la reconstrucción del universo “artificial” de la trilogía.  
        c) Segunda parte. Entre la primera y ésta segunda parte se produce una elipsis de 
veinte días. En el paratexto “From Russia with love” el autor parodia la segunda película 
de James Bond, basada en la novela de Ian Fleming de 1957376, considerada por la crítica 
una de las mejores películas es considerada una de las mejores de James Bond: acción, 
gadgets, mujeres y coches. 
        Recordemos que la crisis de los misiles de Cuba (1962) se produce un año antes del 
estreno de esta película “From Russia with Love”; su pase en los cines mitigó las 
manifestaciones políticas contra la Guerra fría377. Stieg Larsson realiza una versión menos 
amable del espionaje europeo378. Su novela posee acción, mujeres y coches de alta gama, 
pero abordado todo ello desde un punto de vista más objetivo, más crudo y más sórdido. 
Denuncia el carácter romántico de la propaganda realizada en la película de James Bond. 
Su personaje, Lisbeth Salander, en su primera incursión por Estocolmo, después de haberse 
instalado en la nueva casa, es víctima de un intento de secuestro por lo que se refugia 
durante días en su nuevo domicilio. Mientras trata de entender los imprevistos, medita 
                                                            
        376Dirigida en 1963 por Terence Young, el agente M16 es enviado para ayudar a desertar al cónsul 
soviético en Turquía. El escenario temporal donde se ubica la acción es el periodo histórico de la Guerra Fría. 
La trama se urde con un complot para robar un lector criptográfico.  
         377Las consecuencias de la guerra fría, que polarizó de inmediato el mundo dominado por las 
superpotencias en dos “bandos” divididos fueron las siguientes: en 1947-1948 los gobiernos de unidad 
nacional antifascista, que habían dirigido Europa hasta el final de la guerra se escindieron en regímenes pro y 
anticomunistas homogéneos. No obstante, la URSS, los Estados Unidos y Gran Bretaña, tres de los 
principales contendientes, mantuvieron sus posiciones. La dominación soviética directa  quedó firmemente 
establecida en toda la Europa oriental, mientras los estados europeos se alinearon con los Estados Unidos. 
“La Guerra fría no era un enfrentamiento en el que las decisiones fundamentales las tomaban los gobiernos, 
sino la sorda rivalidad entre los distintos servicios secretos reconocidos y por reconocer, que en Occidente 
produjo el fruto más característico de la tensión internacional: las novelas de espionaje y de asesinatos 
encubiertos”. E. Hobsbawm, Historia del siglo XX. Barcelona, Crítica, 2011, p. 232-242. 
        378”Sin embargo, a los antiguos fascistas los emplearon sistemáticamente desde un principio en los 
servicios de inteligencia y en otras funciones apartadas del escrutinio público”. Ibidem, p.243. 
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sobre futuras sorpresas y explora la situación con ayuda de las técnicas hacker. Lisbeth  
actúa como una espía informática.  
        A pesar de que la nota al margen continúa con la exposición sobre las ecuaciones 
algebraicas las matemáticas no tienen presencia alguna en la narración. Además, nos 
parece curioso que paratexto y texto portical difieran en la temática de manera alterna, 
como veremos en el análisis de las siguientes partes. Desde nuestro punto de vista, este 
hecho afianza la colaboración de la paratextualidad en la construcción de la ficción virtual. 
        c) Tercera parte. El paratexto “Ecuaciones absurdas” se completa con un texto 
portical379 que reza: A las ecuaciones sin sentido, que no son válidas para ningún valor, se 
las denomina absurdas. (a+b) (a-b)=a2-b2+1. Si a esto añadimos el significado del 
diccionario para el término “absurdo”: “cualquier igualdad evidentemente falsa”, los 
acontecimientos narrados semejan una especie de simulación, o bien se desdoblan, como si 
denotasen la presencia de un territorio virtual, que la temporalidad paratextual de los 
capítulos (Jueves de Pascua, 24 de marzo) ayuda a relacionar, y que el narrador principal 
desconoce. La temática paratextual se relaciona con la presencia del teorema de Fermat, en 
la exposición narrativa de la ficción textual, a través de Mikael Blomkvist. Desde nuestro 
punto de vista, narrador y personaje interactúan para facilitar la comprensión de un 
universo “artificial” al margen de la ficción textual. 
        Los acontecimientos de esta ficción textual darán lugar al futuro reencuentro entre 
Mikael y Lisbeth, que tiene lugar a consecuencia de un maremágnum de violencia 
desatada: muertes violentas, persecuciones e investigación policial, aunque con un aspecto 
un tanto absurdo: ¿cómo es posible que aparezcan las huellas de Lisbeth en un arma que 
nunca toca en la ficción textual? Así, leemos en la segunda parte de nuestra edición: “En el 
cajón seguían estando los mismos objetos que el año anterior. Pero la colección había 
sido completada con una caja plana de cartón cuya tapa mostraba el dibujo de un Colt 45 
Magnum”380 (pp.216-217). No hay nada en la narración que indique que la protagonista 
                                                            
        379En cuanto al análisis de este texto portical nos remitimos a los apartados de arquitectura paratextual.  
        380Versión sueca: “Samma föremall som ett ar tidigare fanns i lada. Men samlingen hade kompletterats 
med en platt kartong vars omslagsbild visade en Colt 45 Magnum” (Ed. Norstedts, 2006: p.183).  
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toca el arma381. La investigación policial no resuelve este dato, incógnita que el narrador 
resuelve de forma imprecisa. 
        Consideramos que esto conduce a la interactuación de autor-lector para calibrar la 
perspicacia de este último. La versión cinematográfica soluciona este problema con la 
escena en la que Noomi Rapace saca el Colt de la mesa del abogado, acción que jamás 
realiza en la narración literaria Lisbeth Salander. Por ello, deberíamos preguntarnos si cabe 
la posibilidad de una acción paralela que ni el lector ni uno de los narradores presencian. 
En nuestra lectura el autor expresa esta idea al incluir la frase: “Lo curioso del perro es 
que no ladró, querido Watson”, pronunciada por el inspector de policía Jerker Holmberg 
(p.337) y que, según Pierre Bayard, denota la falsificación literaria de un culpable, como 
sucede en la novela de Doyle, El perro de los Baskerville. 
        d) Cuarta parte. El paratexto “Terminator mode”, significa en informática “modo 
terminado; o, “estás muerto”. Recordemos que esta frase se encuentra en la declaración 
del boxeador Paolo Roberto, cuando el boxeador relata la acción final realizada por 
Lisbeth en el entrenamiento pugilístico: “Solo tenía una posición, la que nosotros 
llamamos Terminator mode, que consiste en dejar KO al adversario”.    
        Al igual que en la segunda parte, el paratexto y el texto portical difieren en la 
temática. La nota al margen continúa con la exposición matemática mientras que el 
paratexto remite a la informática. No obstante, el narrador describe cómo resuelve Lisbeth 
Salander el teorema de Fermat mentalmente minutos antes de entrar en la casa de Zala, su 
padre. Si tenemos en cuenta que el narrador da cuenta de la afición de Lisbeth por Pierre de 
Fermat en la primera parte de la novela y volvemos a saber de él al finalizar la cuarta parte, 
cuando Salander visita la granja de Zalachenko, parece congruente pensar que de alguna 
manera las matemáticas de Fermat y las ecuaciones algebraicas están relacionadas con los 
acontecimientos desencadenados en la tercera y cuarta parte de forma enigmática, enigma 
que puede conducir hacia el universo “artificial” de Millennium.   
                                                            
        381Hemos observado que en la versión cinematográfica sí lo hace y este hecho nos conduce a su estudio. 
Desde nuestro punto de vista, la confusión del guión cinematográfico sueco, y el norteamericano, se debe al 
desarrollo posterior de los acontecimientos, ya que la policía Sonja Modig dice: “¿Dos asesinos? ¿Dos 
móviles completamente diferentes? ¡Un arma homicida!” (p.528). Y el narrador principal: “Fue pura 
casualidad que el gigante rubio estuviera en casa de Bjurman la noche que llamó Dag Svenson”. (p.596) 
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        Nuestra primera observación recae en el hecho de que no existen elipsis temporales 
entre la tercera y la cuarta parte; en segundo lugar, vemos la evidente concatenación de 
ambas en cuanto a la acción narrada y a las fechas: rapidez de las secuencias; la tercera 
observación se refiere al ingreso de numerosos personajes que confluyen en el desarrollo 
de una acción trepidante, cuya simultaneidad se presenta en la repetición de un mismo 
paratexto: Jueves de Pascua, 24 de marzo. Todo ello nos parece indicativo de una ficción 
virtual en la trilogía. Este hecho propicia el estudio del simbolismo numérico de La chica 
que soñaba con una cerilla y con un bidón de gasolina. 
3.2.1. Simbolismo numérico en M2. 
 Ya en el prólogo de esta segunda entrega encontramos la primera referencia que habíamos 
analizado en M1; se trata de número cuarenta y tres: “Era el día número cuarenta y tres de 
su cautiverio” (p.7). La segunda referencia numérica, también en el prólogo, es el trece: 
“Esa noche cumplía trece años” (p.11). Si bien en la tradición escandinava el trece es un 
número propicio, pero para el resto del mundo es un número de equivocaciones mágicas. 
En la cábala representa la regeneración y el cambio. Se asocia con el ingenio, con 
exploradores, con la ruptura de todo lo ortodoxo y con los descubrimientos de todo tipo. El 
trece es un número kármico, 1+3=4. Debemos destacar, además, que tato el cuarenta y tres 
como el trece son significativamente números primos382.  
        En la primera parte, el narrador da cuenta de las aficiones de la protagonista y de su 
educación autodidacta en ciencias matemáticas. Desde nuestro punto de vista, el narrador y 
el personaje interactúan durante la ficción textual proporcionando pistas sobre la ficción 
virtual, dado que esta información no es relevante para el desarrollo de los acontecimientos 
narrados. 
Nunca, ni por un momento, le habían fascinado las matemáticas, ni siquiera 
había reflexionado sobre el hecho de que las tablas de multiplicar fueran 
matemáticas (…) De repente intuyó la inexorable lógica que sin duda debía 
                                                            
        382”Encontrar números primos, se entiende que números primos grandes, tiene un interés teórico. 
Además, el intento promueve el nacimiento de herramientas de cálculo interesantes, especialmente de 
cálculo informático /…/ Pero también hay otra razón, de índole práctica, que guarda estrecha relación con 
las llamadas claves criptográficas: el correo electrónico, las transacciones bancarias, las tarjetas de crédito 
o las comunicaciones por teléfono móvil se protegen mediante claves secretas que se basan directamente en 
las propiedades de los números primos”. Los números primos. Un camino al infinito, por Enrique Gracián. 
Navarra, RBA, 2012, p.119.  
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de ocultarse tras aquellas fórmulas y razonamientos, lo cual la condujo a la 
sección de las matemáticas de la librería universitaria (p.33). 
Seguidamente, el narrador presenta el paso de la protagonista desde la absoluta ignorancia 
de esta ciencia, hasta su intento por resolver el último teorema de Fermat: 
 Le fascinaba el descubrimiento de Euclides según el cual un número 
perfecto siempre es un múltiplo de dos números, donde uno de los números 
es una potencia de 2 y el otro está compuesto por la diferencia que hay 
entre la siguiente potencia de 2 y 1. Se trataba de un refinamiento del 
teorema de Pitágoras y ella se dio cuenta de sus infinitas combinaciones: 
6=21 x (22-1), 28=22 x (23-1), 496=24 x (25-1), 8128=26 x (27-1). (p.34)  
        El último teorema de Fermat383 conecta los fundamentos matemáticos creados por 
Pitágoras con las ideas más sofisticadas de las matemáticas modernas. No obstante, ha 
llamado nuestra atención la explicación del narrador respecto al estudio compulsivo de la 
protagonista: “Esa lógica encajaba en la atracción que Lisbeth Salander tenía por la idea 
de lo absoluto” (p.34). Como es sabido los matemáticos destacan por ser rigurosísimos 
cuando se trata de llegar a una demostración absoluta antes de aceptar cualquier 
afirmación384, razón por la cual interpretamos esta frase como un guiño del autor hacia el 
lector en la interactuación constante que mantienen a lo largo de la trilogía. 
        Durante la tercera parte se producen una serie de acontecimientos interesantes que 
abarcan desde los paratextos y la ecuación del texto portical hasta la triple acción interior 
de la diégesis, como hemos expuesto en secciones precedentes. Aquí abordaremos la 
constante triplicidad numérica a lo largo de la trama ficcional. De este modo observamos 
lo siguiente: “Su llavero tenía seis llaves. Tres de ellas eran las típicas de casa: la del 
portal, la del piso y la de la cerradura de seguridad” (p.245). A continuación encontramos 
la fórmula: “(Blondie+Magge)=NEB” (p.246). Más adelante se producen tres asesinatos 
que el lector conoce con alteraciones cronológicas: el asesinato de Dag Svenson, el de Mia 
Bergman y, por último, el de Niels Bjurman, ocurrido antes que los otros dos.  
                                                            
        383Marie Sophie Germain (1776-1831), matemática francesa. Comenzó a estudiar matemáticas a los 13 
años. Una de las mayores contribuciones de Germain a la teoría de los números fue la demostración 
matemática de la siguiente proposición: si x, y, z son enteros y x5+y5=z5, entonces al menos uno de ellos (x, y 
o z) es divisible por 5. Esto restringía de forma considerable las soluciones del último teorema de Fermat. 
       384El enigma de Fermat, Simon Singh. Barcelona, Editorial Planeta, 2010, p.143. 
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Necesitamos a la policía. Han disparado a dos personas. Creo que están 
muertas. Dense prisa (p.258); Acaban de encontrar al actual administrador 
de Salander muerto a tiros y ahora pesa sobre ella una orden de busca y 
captura y queda detenida, in absentia, por tres asesinatos (p. 324). 
Inmediatamente se pondrá en marcha una triple investigación. 
 Las tres investigaciones de los asesinatos de Enskede siguieron su curso. 
La investigación del agente Burbuja contaba con las ventajas de la 
administración estatal. /…/ La investigación de Dragan Armanskij estaba 
subordinada a la investigación policial oficial, pero a la par seguía su 
propia agenda /…/. La investigación de Millennium era la más complicada 
/…/. (p.385) 
 Asimismo, Lisbeth recibirá tres balazos. 
La bala le dio en la parte exterior de la cadera y le hizo perder el 
equilibrio. No le dolió. La segunda bala le alcanzó la espalda y fue a parar 
a su omoplato izquierdo /…/ La tercera bala impactó a dos centímetros 
detrás de la parte superior de su oreja. (p.724)  
        No parece una casualidad que el número 3 sea el primer número primo de Fermat y, 
desde un punto de vista geométrico, el primer número. En su expresión total es el número 
de la Santísima Trinidad, número de la armonía y el equilibrio de los contrarios rompiendo 
con la dualidad y el antagonismo y aportando una nueva posibilidad equilibradora. Para los 
pitagóricos es la causa de todo lo que tiene tres dimensiones y por tanto, ingresa en el 
terreno de la psicología. Se trata de la tríada, el mundo, el resultado de la inteligencia 
(activa) más la materia (pasiva); concepción ternaria de la realidad: el mundo natural, el 
mundo filosófico y el mundo religioso.  
        Símbolo de lo eterno y para los cristianos primitivos símbolo de la existencia, del 
movimiento y del equilibrio entre ambos extremos. Para las antiguas religiones 
escandinavas, la mitología indicaba que el árbol que sostenía el mundo contaba con tres 
raíces. El tres es símbolo de la religión egipcia y de la ciencia jeroglífica absoluta basada 
en un alfabeto en el que los dioses se representaban con letras, las letras con ideas, las 
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ideas con números y los números con signos perfectos. Estos signos se recogen en el libro 
de Tot, en el cual se inspiran los hebreos y del que se estima, nació el Tarot385. El tres es 
símbolo de la posibilidad y un número de la buena suerte. Teniendo en cuenta la reiterada 
utilización de este número creemos poder sostener que los acontecimientos de M2 se 
ordenan según el simbolismo del número tres.  
3.3. Arquitectura virtual y simbolismo numérico en M3. 
En esta entrega observamos que la sensación de virtualidad se reduce mientras los 
paratextos iniciales de las partes, en número ascendente, giran en torno a la temática 
informática; el tiempo elidido entre las partes se acorta y los textos porticales adquieren 
protagonismo extensivo. Desde nuestro punto de vista, se han unificado no solo los 
narradores, sino también el tiempo y la acción, frente a las dos entregas anteriores. No 
obstante, los paratextos informáticos, originariamente en inglés, generan una atmósfera de 
máquina y aportan la idea de que la novela negra está rodeada por un escenario cibernético. 
La ficción virtual se manifiesta en estos paratextos, mientras que el argumento del universo 
“artificial” se dilucida en los textos porticales.   
        Las omisiones narrativas se limitan a veintiún días entre la primera parte y la segunda, 
cinco días entre la segunda y la tercera, veinticinco días entre la tercera y la cuarta, y 
finalmente, entre la cuarta parte y el epílogo se produce una ausencia narrativa de 
cincuenta y ocho días. A pesar de estos silencios narrativos el tiempo y el espacio discurren 
linealmente. No obstante, en cuanto a las fechas de la segunda parte constatamos la 
omisión del martes, 3 de mayo, jueves, 5 de mayo y viernes, 6 de mayo. En la cuarta parte 
falta la fecha, martes, 12 de julio.  
        a) Primera parte. El título “Incidente en un pasillo” parece avenirse con comodidad 
al contexto de la novela negra. En el pasillo del hospital donde se recuperan Lisbeth 
Salander y su padre, Zala, sucede el incidente del suicidio de Evert Gullberg después de 
haber matado a Zala e intentar matar a Salander. Sin embargo, la nota marginal o texto 
                                                            
        385El libro de Tot en realidad es copia de una tabla de Isis, aún más antigua, que se halla dividida en 3 
partes iguales. En la superior figuran las 12 casas astrales o celestes, en la de abajo las 12 estaciones y en la 
del medio, los 21 signos sagrados correspondientes con las letras. Como puede advertirse todos estos 
números son múltiplos de 3. La vía del Tarot, de Alejandro Jodorowsky. Por Marianne Costa. Barcelona. 
Editorial Siruela, 2006.  
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portical remite a una información histórica enciclopédica, que ahonda en la antropología de 
la igualdad. Ante esto, consideramos que el texto portical forma parte de la ficción virtual. 
        b) Segunda parte. El título “Hacker Republic” nos ha remitido al significado 
“República Hacker”, “comunidad hacker o piratas informáticos”, estudio que 
ampliaremos en el capítulo de la arquitectura paratextual. Por otra parte, debemos añadir 
que el uso de este término está recogido dentro de la narración. Lisbeth Salander se pone 
en contacto con la comunidad hacker y se produce la exposición didáctica de procesos 
informáticos y de las futuras actuaciones para ayudar a Wasp.  
        Para nosotros, la interactuación entre autor-lector se concreta, de nuevo, en los 
códigos telefónicos. Las instrucciones del narrador acerca de cómo consigue Lisbeth la 
clave de acceso para abrir un archivo del ordenador, por medio del teclado analógico de un 
teléfono móvil, resulta sospechoso al comprobar que miente o se equivoca. No obstante, si 
tenemos en cuenta el universo “artificial” inscrito en la ficción textual, es posible que el 
lector deba extraer la exacta información que transmite el autor a través de los errores o 
mentiras del narrador. 
        c) Tercera parte. En  “Disc Crash” entendemos “disco roto” o “fallo en el disco”, 
aunque también significa “accidente” o “choque”. La ficción textual gira en torno al acoso 
que sufre Erika Berger, por parte de un compañero de su nuevo trabajo, y del que logrará 
librarse gracias a la colaboración de Salander. En cuanto a las matemáticas, nos parece 
reseñable hallar un nuevo encuentro con Fermat.  
Abrió la primera página donde había escrito una sola línea: (x3+y3=z3) /.../ 
Todo seguía igual en su cabeza. Excepto el hecho de que creía haber visto 
una solución al teorema de Fermat, pero no se acordaba de cómo, cuándo 
ni dónde. Lo peor era que no tenía ningún tipo de interés en el enigma. El 
teorema de Fermat ya no le interesaba. /…/ Ya no era aquel diablo que 
saltaba sobre su hombro llamando su atención y retando su intelecto. Era 
una simple fórmula, unos garabatos en el papel. (p.p. 540-41)    
        d) Cuarta parte.  “Rebooting System” significa “el sistema se reinicia”. La trama se 
centra en el juicio de Lisbeth. La abogada Annika Giannini, junto con la triple 
organización investigadora, consiguen su objetivo: salvar a Salander y condenar a la Säpo. 
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        Apreciamos continuidad entre los paratextos de la segunda, tercera y cuarta parte. Los 
tres pertenecen a la jerga informática. En cuanto a “Disco roto” y “el Sistema se reinicia” 
no están reflejados en la ficción textual. Sin embargo, podríamos atribuirles un significado 
metafórico que reflejaría la situación de la protagonista o de la sociedad que representa. 
Aún así, creemos que ambos pueden relacionarse con los textos porticales en lo que se 
refiere a la ruptura y reinicio de la concepción moral de la mujer. 
        e) Epílogo. Reparto de bienes. No está dividido en capítulos y carece de texto portical. 
Al igual que el epílogo de M1, contiene un resumen de los principales puntos de la historia 
de Lisbeth y ofrece una conclusión a sus andanzas: se dilucida parte de la historia de Zala y 
de su mujer Sofía Salander; Lisbeth logra inmovilizar a su hermanastro Niedermann y 
consigue que lo maten e incendien la fábrica de su padre. La protagonista muestra destreza 
estratégica y habilidad logística. El paratexto, “Reparto de bienes”, remite a la herencia de 
Zalachenko entre las hermanas Salander. Este hecho activa la imaginación hacia la posible 
relación entre Lisbeth y Camilla. 
        Desde nuestro punto de vista, los textos porticales de M3 se presentan como una 
aportación didáctica. El autor instruye a los lectores sobre el carácter bélico de las mujeres 
y su participación en las guerras a lo largo de la historia. En ellos encontramos una 
filosofía de guerra, un sentimiento que nos conduce hacia las teorías de Simone de Bouvoir 
cuando afirma que “el hombre es el amo de la creación porque mata y la mujer para ser 
igual a él debe tener la capacidad de matar”.  
        Observamos que el contenido de los cuatro textos porticales se refieren al mito de las 
amazonas386 y a la situación bélica de las mujeres en una determinada etapa de la historia, 
pero no solo habla de la disposición de las mujeres para la guerra, sino de su independencia 
con respecto al rol social asociado a la sumisión masculina. Nos detenemos en la última 
frase: “Solo la mujer que había matado a un hombre en la batalla tenía derecho a perder 
la virginidad”. A este respecto, es significativo que los griegos consagrasen el Partenón 
                                                            
        386Herodoto las sitúa en una región fronteriza con Escitia en Sarmacia. En la Etiópida, poema épico 
perdido de la antigua literatura griega, se cuenta la muerte de Pentesilea a manos de Aquiles en la guerra de 
Troya. Su hermana, Hipólita, era portadora de un cinturón mágico, que fue el objetivo de uno de los doce 
trabajos de Hércules. En la Ilíada se les llama “Antianiras”, que significa “las que luchan como hombres”. 
Las amazonas solían representarse en el arte clásico ejercitándose con guerreros griegos en 
Amazonomaquias, como se puede ver en los bajorrelieves del Partenón. En la Eneida se menciona a Camila, 
guerrera volsca.  
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como morada de la virginidad, y además, fuese dedicado a una diosa guerrera, Palas 
Atenea. Como ejemplo de la existencia de las amazonas describe las hazañas del ejército 
fon, al oeste de África, vencido en 1892. Además, el autor nombra a tres personajes 
concretos: Semíramis de Nínive, Boudica y Myrina, cuyas características son la 
inteligencia, la valentía y la lucha. Myrina fue una reina amazona en la mitología griega, 
que realizó grandes y numerosas conquistas. Semíramis, reina de Asiria, conquista Egipto 
y la India en el siglo IX a. C. Boudica, reina guerrera de los icenos, acaudilló las tribus 
britanas en contra de la ocupación romana en el año 60 y 61 d. C. Por lo tanto, Stieg 
Larsson pone en evidencia la capacidad que tiene la mujer para matar.    
        Los griegos con su destreza dramática interpretaron el mundo moderno y lo 
civilizaron. En la introducción a las obras completas de Esquilo, Sófocles y Eurípides387 se 
relata que: “Las tragedias que ha legado la Antigüedad han modelado el pensamiento y las 
artes de la cultura occidental y son símbolos de la conducta humana de todos los 
tiempos”. Como es sabido, la literatura ayudó a la política en la creación de un nuevo 
orden mundial, comprendido entre el Ponto o mar Negro por el Este y las columnas de 
Hércules o estrecho de Gibraltar por el Oeste. Un mundo donde la raza de Hipocrene no 
tenía cabida más que como una bella fantasía lejana. De este modo, Eurípides388 enterrará 
la historia de las amazonas griegas con el nacimiento de un hijo entre Hipólita, la última de 
las amazonas, y Teseo, fundador mítico de la democracia ateniense. Asimismo, las antiguas 
mujeres guerreras se convirtieron en arpías, pitias y esfinges, espectros de las sombras, 
brujas maliciosas o sirenas malolientes.  
        Concluimos que mientras los paratextos remiten en su mayoría a un lenguaje 
computacional y la acción se centra en el juicio a la protagonista, los textos porticales 
refieren una historia antigua. El autor interactúa con el lector presentando no una paradoja, 
sino un acercamiento a la historia silenciada de las mujeres, a su trayectoria y a su reflejo 
en la textualidad de Millennium a través de Lisbeth Salander. Acercamiento destinado a 
una revisión histórica por medio de la literatura contemporánea y universal.        
                                                            
        387Bajo la coordinación de Emilio Crespo y la edición, introducción, notas y apéndices de Luz Conti, 
Rosario López Gregoris, Luis M. Macía y Mª Eugenia Rodríguez, este libro presenta una visión de los 
trágicos clásicos desde la perspectiva de los cambios políticos y de su lectura a través de los cambios de 
mentalidad: “Quizá sea ahora el momento de señalar que los modelos de conducta transmitidos por los 
tragediógrafos griegos se han visto contrastados y más de una vez corregidos por los modelos de conducta 
impuestos a Occidente por la otra gran tradición, la judía”. Navarra. Cátedra, 2004, p.60. 
        388Hipólito, tragedia de Eurípides. 
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3.3.1. Simbolismo numérico en M3. 
 Las observaciones realizadas en esta entrega se basan en la ausencia progresiva de las 
matemáticas, estudiada en apartados anteriores, y el creciente interés por la genética. 
Analizamos aquí los números diecisiete y el catorce siguiendo la ficción textual. 
 Lisbeth Salander percibió unos pasos en el pasillo /…/ Constató que la 
enfermera se fue hacia la izquierda del pasillo, /…/ diecisiete pasos /…/ y al 
visitante le fueron necesarios catorce para recorrer el mismo trayecto. 
(p.105) 
        El narrador va sutilmente desvinculando a la protagonista de su obsesión por las 
matemáticas después de su recuperación y antes del juicio. Será en la cárcel donde Lisbeth 
Salander utilice de nuevo las matemáticas para evadirse de la realidad y para fortalecer su 
mente:  
Se sentó en una silla y siguió meditando sobre una ecuación 
particularmente compleja. Al cabo de diez minutos se abrió la puerta. -Hola 
Lisbeth- saludó amablemente Teleborian. Él le sonrió. Lisbeth Salander se 
quedó helada. Los elementos de la ecuación que había formulado en el aire 
se le cayeron al suelo y se le desperdigaron. Oyó como los números y los 
signos rebotaban y tintineaban como si hubiesen cobrado forma física. 
(p.635) 
         Percibimos en la actitud de la protagonista, descrita gráficamente como una viñeta, el 
desconsuelo de la vuelta a un tiempo aciago donde las matemáticas no tenían sitio. Peter 
Teleborian la había atado a la cama del psiquiátrico infantil antes de cumplir los trece años. 
Sin embargo, Lisbeth en un arranque de madurez “fijó la mirada en un punto de la pared 
situado por detrás de Teleborian, recogió los números y los signos matemáticos que se le 
habían caído al suelo y empezó a recomponer la ecuación”. A partir de este momento las 
referencias a los números se inscriben dentro del universo informático, ya que refieren al 




        En cuanto al simbolismo numérico nos detenemos ahora en el diecisiete por ser un 
número primo y, según Marcus de Sautoy389, clave del fin de los tiempos junto al 
veintinueve. En la cábala es símbolo de la esperanza y en el Tarot, La estrella, símbolo de 
buena suerte. La estrella representa para la mujer la realización de su presencia en el 
mundo, una acción conforme a su deseo y a su naturaleza profunda.  
        Es importante también el número catorce que en la ficción textual indica los pasos del 
visitante, un viejo agente de la Sapö, quien mata a Zalachenko en el hospital e intenta 
matar a Lisbeth y se suicida en el pasillo al no poder entrar en la habitación de Salander. 
Este número representa el movimiento y el desafío. También se corresponde con el Arcano 
XIV, Templanza, que exhorta a buscar el equilibrio entre los aparentes opuestos, y  atrae la 
prosperidad.  
        Desde nuestro punto de vista, el simbolismo numérico inscrito en la trilogía  es el 
anclaje de una ‘comparecencia inesperada’, que va más allá de la recurrencia religiosa y 
mística obligándonos a su abordaje de manera conjunta. Este estudio será realizado en los 
secciones dedicadas a las arquitecturas paratextual y computacional, cuyo objetivo es 
contrastar la viabilidad de esa ‘comparecencia inesperada’ con el diseño de máquina y 
abrir la senda hacia la demostración del juego oculto en la trilogía Millennium. 
4. Diseño de máquina.              																																																																																		
4.1. Arquitectura paratextual. 
El estudio de la arquitectura paratextual de Millennium es una consecuencia de la sospecha 
generada por la curiosa disposición de la estructura externa de la trilogía, disposición que 
nos indujo a pensar en la posibilidad de que en ella se oculten algunas importantes 
informaciones que es preciso descubrir. Por un lado, los títulos en inglés en número in 
crescendo durante las tres entregas y referidos al campo informático, que transmiten una 
atmósfera de máquina; por otro, los textos porticales ocupando un espacio cada vez mayor, 
también en las tres entregas, que comienzan con una exposición estadística en la primera, 
continúan con una exposición matemática en la segunda, y finalizan con una exposición 
                                                            
        389Los misterios de los números. Madrid. Acantilado, 2012, p. 13. 
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narrativa en la tercera entrega, hecho conducente a la teoría de juegos390; y, además, los 
silencios narrativos entre las fechas iniciales carentes de referencia anual, cuyo análisis 
descubrió la presencia de una realidad virtual.      
       Desde una perspectiva general, el conjunto de paratextos que contiene la trilogía dio 
lugar a las siguientes preguntas: ¿Existe alguna relación entre los paratextos? ¿Qué 
significa el +1 de la tercera ecuación de M2? ¿Los textos porticales de la tercera entrega 
podrían entenderse como un tipo de programación de juego? ¿Existe un intento de 
involucrar al lector en otra lectura de la trilogía Millennium?  
       La respuesta a estas preguntas requiere un viaje hasta el Antiguo Testamento, pasando 
por la Cábala hebrea, la magia del Tarot391 y el Nuevo Testamento. Esto conlleva un 
estudio sobre el origen de las religiones y las consecuencias de su aplicación en Oriente y 
en Occidente. Desde nuestro punto de vista, el objetivo del autor es el cambio de rumbo en 
el pensamiento social. La base de la simbología en la trilogía se ciñe a una profunda 
reflexión sobre los pilares de la cultura mundial, y al deseo de cambio, que culmina en la 
exposición de un juego de rol, inducido por la paratextualidad y  por los cuadrados 
mágicos del texto. 
4.1.1. Simbolismo religioso. 
Analizaremos de manera global el número de capítulos que comprende la trilogía, desde 
una perspectiva cualitativa, hecho que orienta nuestras reflexiones hacia la numeración de 
                                                            
        390La Teoría de juegos se caracteriza por los aspectos siguientes: estadística, probabilidad y 
programación lineal. 
         391Los apasionados de la magia encuentran en el Tarot su herramienta imprescindible. Las referencias 
en nuestra investigación se deben al análisis de la simbología numérica de la paratextualidad de Millennium. 
En nuestro trabajo hemos comparado diversas informaciones sobre el Antiguo Tarot de Marsella, el Tarot de 
los Imagineros de la Edad Media y el Tarot Iniciático de los Maestros. En el prólogo de éste último, se 
afirma que las implicaciones simbólicas del Tarot proceden del Génesis, y que su desarrollo se basa en el 
estudio del Apocalipsis de San Juan. Por otra parte, las láminas de este tarot poseen una figuración 
caballeresca, porque la vía caballeresca heroica ha sido siempre una vía pura de iniciación. En la vía 
caballeresca, el combate es una victoria de la luz sobre las tinieblas. Según L. Gérardin la palabra Séphirah, 
desconocida en el hebreo bíblico, vendría de la palabra griega “Sphérai” que significa Las Esferas, lo que 
lleva al cosmos Pitagórico. En egipcio la palabra “tarot” significa “el Camino Real” y en sánscrito “La 
Estrella”. Para Alejandro Jodorowsky el origen del Tarot es una hipótesis ya que es imposible saber su fecha 
de creación. Además, es una obra que abarcó un estudio de varias vidas. Es decir, que fue trabajado por 
muchas personas. En el año 1000, en el sur de Francia y en España vivían en sana paz tres religiones: se 
respetaban y los sabios de cada una de ellas no dudaban en discutir y enriquecerse del contacto con miembros 
de las otras. En 1337 se prohíbe a los religiosos de Marsella jugar a  las cartas. La vía del Tarot, de A. 
Jodorowsky. Barcelona, Siruela, 2006, pp. 23-24.  
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la cábala y al Tarot. De manera particular analizaremos los paratextos de la tercera y cuarta 
parte de M2; este análisis nos dirige al Nuevo Testamento y a la historia de Jesús392.  
        En primer lugar, si nos detenemos en las fechas de M1 observamos que no se destacan 
las festividades religiosas más importantes: Navidad, Semana Santa y Pentecostés, aunque 
sí se habla de la Navidad y el Pentecostés en la narración de la ficción textual. En M2, sin 
embargo, se menciona la festividad de Semana Santa: “Jueves de Pascua, 24 de marzo; 
Viernes de Pascua, 25 de marzo; Sábado de Pascua, 26 de marzo; Domingo de 
Resurrección, 27 de marzo” durante la tercera y la cuarta parte de esta entrega, pero no en 
la narración de la ficción textual. En M3 no se mencionan estas festividades ni en las 
fechas ni en la narración. A la luz de estas observaciones analizaremos el contenido de 
cada entrega de la trilogía. 
1. La distribución de los capítulos en la trilogía es la siguiente: 
       a) En M1, los 29 capítulos están distribuidos del siguiente modo: siete capítulos la 
primera parte y siete la segunda, nueve la tercera y seis la cuarta parte. Hemos advertido 
que en las dos primeras partes se alterna la ficción virtual con la textual, mientras que en 
las dos últimas partes se mantiene la linealidad de la ficción textual. De este modo, 
observamos la siguiente distribución de capítulos: 7+7+9+6= 29. Dada la linealidad 
temporal de la tercera y cuarta parte decidimos sumar los capítulos que la integran: 9+6= 
15. Además, estas partes contienen diferente número de capítulos, frente a las dos 
anteriores. Buscando información sobre el número 15 encontramos que en el juego del 
Tarot el 15 se relaciona con el Arcano “El Diablo”, que representa las fuerzas del 
inconsciente, la pasión y la creatividad, así como un puente y un tránsito, pero también 
como un tentador que muestra la vía hacia las profundidades del ser393. La carta indica que 
la realización consiste en ser lo que se es, lo que supone reconocerse y conducir nuestros 
deseos394. Por otra parte, el número 15 en el sistema de numeración hebrea debe escribirse 
10+5 (yohd+he) o 9+6. Curiosamente, ésta última suma, 9+6, coincide con la distribución 
                                                            
        392En cierto modo, este análisis complementa al realizado en el apartado “Simbolismo numérico” de la 
presente tesis.  
       393El Diablo es un buen augurio para las cuestiones relacionadas con la creatividad. Sugiere la 
profundidad del talento, la riqueza de la inspiración, la disposición de un verdadero artista y una intensa 
energía creativa. Esta carta nos orienta hacia nuestra naturaleza profunda, nos incita a no enmascararla.                  
Vid. La vía del Tarot, de A. Jodorowsky. Barcelona, Ed. Siruela, 2006, p.p. 239-241.    
       394Ibid., p.243. 
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de los capítulos de la tercera y cuarta parte de M1. Además, la simbología del número 
quince remite a “robar el fuego al diablo”, o,  a “obtener sabiduría”. 
       b) M2 consta de 32 capítulos distribuidos en cuatro partes, 3+7+10+12. Si tenemos en 
cuenta el simbolismo del número 3, como número de la armonía y el equilibrio395, y lo 
sumamos a los capítulos de la segunda parte y a los de la tercera: 3+7=10, y 10+3=13, 
podríamos postular la hipótesis de que la cuarta parte debería contener 13 capítulos y no 
12396. Aspecto que cobra sentido al observar que el número trece encierra el prólogo en una 
temporalidad ausente en el paratexto y que lo sitúa al margen de los tiempos de los 
capítulos posteriores. A esto podemos añadir que en la cuarta parte de esta entrega, Lisbeth 
Salander, mientras intenta vengarse de su pasado resuelve mentalmente el teorema de 
Fermat, como dice el narrador, y finalmente yace medio muerta:  
Tengo una prueba verdaderamente maravillosa para esta afirmación, pero 
el margen es demasiado estrecho para contenerla” /…/ “Y de pronto, 
Lisbeth lo comprendió”/…/ “Un juego de cifras que se alineaban en serie y, 
de súbito, se colocaron en su sitio formando una fórmula que más bien 
debía verse como un jeroglífico (pp.706-749).  
        Por último, el número trece remite a la carta situada en el corazón397 del Tarot, el 
arcano 13, que es interpretada como una revolución necesaria para la renovación y el 
ascenso que conduce gradualmente hacia la realización total, pues su acción nos indica la 
vía de la transformación de la consciencia individual398. Esta carta lleva una forma lunar en 
su cabeza, señal de receptividad y, en la parte trasera del cráneo, entre rayas, se pueden 
descubrir las cuatro letras hebraicas –Yod, He, Vav, He– que componen el nombre divino. 
La suma de estas letras, en el alfabeto hebreo, da el número 26, el de la divinidad, cuya 
                                                            
       395El número 3 rompe con la dualidad y el antagonismo y aporta una nueva posibilidad equilibradora. 
Para los pitagóricos es la causa de todo lo que tiene tres dimensiones y por tanto, ingresa en el terreno de la 
psicología. 
       396El 13=12 con retorno al 1 (12+1=13) es símbolo del paso de un estado al otro. El trece permite al doce 
su regeneración. El doce es prisionero en el seno de la materia viva, y renacerá gracias al trece, después de su 
experiencia de vida. El tarot iniciático de los maestros, de D. Didier. Madrid, Ediciones Econatura, 1999, p. 
183. 
       397Esta carta no representa el fin, porque en ese caso llevaría probablemente el número 22. El Tarot 
consta de 22 cartas, pero solo tiene numeración 21 de ellas, pues el Loco es una carta con nombre, pero sin 
número. El arcano 13 tiene número, pero no tiene nombre en el tarot de Marsella. Sin embargo. en el tarot 
iniciático de los maestros se nombra como “el pasaje”. El tarot  iniciático de los maestros, D. Didier. Madrid, 
Ediciones Econatura, 1999, p.17 y pp. 180-181. 
       398Ibidem, pp. 225-231.  
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mitad es 13399. Con estos datos no sería difícil establecer un vínculo con la mitología 
cristiana; la ambivalencia semántica del arcano XIII se correspondería con la doble 
naturaleza de la figura de Jesucristo: humana (Jesús) y divina (Cristo).  Si además tenemos 
en cuenta que Jesús murió a la edad de 33 años, según la tradición cristiana, y recordamos 
que la festividad de la Pascua tiene una presencia significativa en M2, la reducción a 32 
capítulos de esa parte de la trilogía podría responder a un juego alegórico que remite al 
cristianismo.           
       c) En M3, que consta de 29 capítulos, la ficción textual discurre linealmente, respecto 
al tiempo de la trama de M2. Si la entrega anterior está representada por el número 13, 
consideramos que ésta podría estar representada por el 14, dada la continuidad de la ficción 
textual400. 
        Siguiendo la simbología del Tarot, el número 14 remite al Arcano “Templanza”401 
representado por un ser alado y hermafrodita arraigado en la tierra. Esta carta indica el 
restablecimiento de la salud, el equilibrio mental y emocional. La templanza es a menudo 
                                                            
       399El 13 es un número primo. Todos los números primos pueden clasificarse en dos categorías; los que 
tienen la forma 4n+1 o los que se corresponden con 4n-1, donde n representa cualquier número. Así, el 13 se 
incluye en el primer grupo (4x3+1). El teorema de primos de Fermat afirma que el primer tipo de números 
primos equivale siempre a la suma de dos cuadrados. El enigma de Fermat, de Simon Singh. Barcelona, 
Editorial Planeta, 2010, p.79. 
      400La distribución de la materia narrativa de M3 contiene un total de 29 capítulos con numeración 
continua distribuidos regularmente en siete por cada parte, con la única excepción de la segunda que 
comprende ocho capítulos. En esta segunda parte, titulada Hacker Republic, constatamos que entre los 
capítulos 8, 9 y 10 faltan tres días en el calendario: un día entre el 8 y el 9, y dos días entre el  9 y 10. Un 
único ejemplo servirá para ilustrar lo que decimos: la acción se desarrolla del 1 al 22 de mayo; entre  el 
capítulo 8 y el 9, el martes 3 de mayo es un silencio; entre el 9 y el 10 se produce una ausencia de dos días, 
jueves 5 y viernes 6 de mayo.  Si sumamos las cifras correspondientes a estos días, 3+5+6 es 14, 
curiosamente el resultado coincide con el número del arcano XIV.    
        401Templanza es una de las virtudes cardinales junto con la Prudencia, la Justicia y la Fortaleza, 
llamadas también virtudes morales. El cristianismo añadió a estas virtudes las llamadas virtudes teologales: 
fe, Esperanza y Caridad.  En teología católica las virtudes cardinales infusas son hábitos que disponen al 
entendimiento y a la voluntad para obrar según el juicio de la razón iluminada por la fe. Se diferencian de las 
teologales en que no tienen por objeto a Dios mismo, sino al bien honesto. Las comunidades puritanas la 
tienen muy en cuenta. La representación alegórica de Templanza ha producido una rica iconografía, en 
especial en Italia entre los siglos XIII y XIV. El simbolismo más reflejado fue quizá el que muestran los 
naipes del Tarot. En el Diccionario de símbolos, de Cirlot, el genio que personifica la virtud de la templanza, 
astrológicamente corresponde al signo Acuario, que puede relacionarse con Indra, señor de la purificación en 
la doctrina hindú y rey de los dioses en la mitología hinduista, cuya arma es el relámpago y su montura es un 
elefante tricéfalo. Indra es una deidad afín a dioses indoeuropeos, como Thor o Zeus. En sentido positivo, el 
arcano decimocuarto del Tarot se asocia a las ideas de vida universal, movimiento incesante de circulación a 
través de la regeneración y purificación.  
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alabada en el Antiguo Testamento: “No vayas detrás de tus pasiones, tus deseos refrena” 
(S. 18, 30). En el Nuevo Testamento es llamada “moderación” o “sobriedad”402.  
        Para finalizar, mencionamos otra curiosa coincidencia, que incumbe al sentido 
religioso solapado en la trilogía, y que remite al libro del Apocalipsis: “Hubo una batalla 
en el cielo, Mikael y sus mensajeros peleaban con el Dragón, y el Dragón y sus ángeles no 
pudieron triunfar” (cap.12, vs.7-9). Los dos personajes principales de la trilogía, Mikael 
Blomkvist y Lisbeth Salander, mantienen una referencia simbólica en cuanto a la temática 
del Nuevo Testamento. Esto puede verse no solo en la existencia de dos realidades en cada 
uno de ellos, como postula el arcano quince, sino también en la dualidad del “bien y el 
mal” que los caracteriza. A esto añadimos la coincidencia del nombre del protagonista 
“Mikael” y del gran dragón que Lisbeth lleva tatuado en la espalda.  
       De todo ello deducimos que la gramática del Tarot en Millennium se inscribe en un 
diálogo paratextual entre tres cartas: la 15, la 13 y la 14. El resultado es un fenómeno 
artístico denso y dinámico que, sumado a la representación gráfica de estos tres arcanos 
realizando una acción en dirección descendente (véase anexo), significa la búsqueda de las 
raíces. Su sentido, en cada una de las tres entregas, podría ser el siguiente:  
a) En M1, el arcano 15, el diablo, representa la toma de conciencia de un problema. Este 
arcano dice, “sepamos descender a nuestros propios infiernos para triunfar, pues la vida 
y la libertad son un combate”. 
b) En M2, el arcano 13, la muerte o el pasaje, representa la muerte del hombre antiguo. 
c) En M3, el arcano14, Templanza, representa el nacimiento del hombre nuevo.  
       Desde nuestro punto de vista, en la trilogía se oculta una crítica a las tres religiones 
llamadas del Libro, –la judía, la islámica y la cristiana–, cuyo origen se encuentra en la 
magia y el rito, y una posible reinterpretación de sus dogmas. Los arcanos que lideran la 
trilogía son la metáfora de un nuevo orden social, o una representación simbólica para la 
interiorización de este pensamiento, hecho que parecen confirmar las manifestaciones 





bíblico, Lisbeth es el instrumento de La venganza de Dios, el título provisional de 
Millennium”. (Destino, 2011:102) 
2. Paratextualidad de la 3ª y 4ª parte de M2.  
La tercera parte de M2 se distribuye en diez capítulos. En los paratextos de siete de los 
capítulos se menciona ocho veces la festividad de la “Pascua”, y en un paratexto de la 
cuarta parte se menciona de nuevo; sin embargo, en ninguno de ellos aparece vestigio 
alguno de tal festividad. Somos conscientes de que la repetición de la fecha muestra 
simultaneidad de acción, pero lo que llama nuestra atención es la insistencia de tal 
festividad en la paratextualidad, cuando solamente un personaje, el inspector de policía Jan 
Bublanski, muestra su sentido religioso aunque de modo un tanto irreverente. 
Bublanski sintió la necesidad de hablar con Dios sobre el tema, pero en vez 
de pasarse por la sinagoga, se fue a la iglesia católica de Folkungagatan. 
/…/ Como judío, teóricamente, no pintaba nada en la iglesia católica. /…/ 
Jan Bublanski estaba convencido de que Dios no lo desaprobaría. (pp. 449-
450) 
 Estas palabras del narrador destilan sincretismo religioso, sincretismo que parece envolver 
a la trilogía.  
       Mientras se anuncia la Pascua403 de forma reiterada se desata una gran violencia de la 
que resultan tres víctimas: dos inocentes y una no del todo inocente. Se trata de Dag 
Svenson y su novia Mia Bergman; y el tercer asesinato es el del abogado N. Bjurman. Los 
tres mueren después de haber tenido algún tipo de contacto con Lisbeth Salander. Esto 
sucede desde el capítulo once al diecisiete.  
       En la cuarta parte de M2, que consta de doce capítulos, la temporalidad de los 
paratextos en los capítulos 21, 22 y 23 coincide con el tiempo paratextual de los capítulos 
11, 18, 19 y 20 de la tercera. 
                                                            
        403La Pascua puede simbolizar “la puerta”, como lugar de acceso, que es un concepto fundamental en 
muchas religiones y significa “comunicación entre lo alto y lo bajo”. La “puerta” se representa con el número 
cuatro en la cábala, porque el número 4“dálet,” es semejante a la palabra “délet”, cuyo significado es 
“puerta” y su simbología hace referencia a la entrada o paso a la “habitación del silencio” dentro del Templo. 
A este respecto, Jesús dijo “Yo soy la puerta”. El alfabeto hebreo, Paolo De Benedetti, Madrid. PPC, 
Editorial y Distribuidora, 2013, p-36-37. Por otra parte, “Pascua significa “paso” o “pasaje”. La carta número 
13 del tarot de Didier, lleva el nombre de “El pasaje”. 
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       En el contexto de la trama podemos asociar la insistencia de la repetición paratextual 
de los tiempos de Pascua a un símbolo del “paso” o de la “puerta”, que los protagonistas 
deben dar o atravesar para conseguir la justicia social particularizada en el caso de Lisbeth 
Salander. Es sabido que cualquier fecha del calendario es una puerta temporal, pero 
además, la “puerta” muestra de una forma inmediata y concreta la solución de continuidad 
del espacio. Como lugar de paso, incide de modo sugerente en el dinamismo ficcional, 
pero también confiere un potencial simbólico, como el de las diferentes dimensiones de 
una misma fuerza, imagen mística e invisible. Tal vez una imagen de dos caras mirando a 
ambos lados, como el dios Jano de la mitología romana404. El simbolismo del “paso”, 
como todo lo relacionado con “el pasaje”, encierra rituales y atenciones especiales ante la 
senda abierta del devenir y sus interrogantes. También en este caso podemos encontrar un 
vínculo evidente con la religión cristiana: la Semana Santa y la Pascua en particular están 
ligadas a través de la Última Cena y la Crucifixión de Jesús a la Pésaj (Pascua judía), fiesta 
de la primavera405, y al Éxodo del pueblo hebreo narrado en el Antiguo Testamento; en el 
Nuevo Testamento la celebración de la Pascua es fundamento de la fe cristiana. Durante la 
noche de la Resurrección el cielo se abre a todo el mundo406. El apóstol Pablo dice, sobre 
la celebración de la Pascua, que nos despojemos de la vieja levadura para ser nueva masa, 
porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. 
Eran poco más de las ocho de la tarde del sábado cuando Dragan 
Armanskij dejó su despacho de Milton Security y fue andando hasta la 
sinagoga. /…/ He quedado aquí con un amigo- dijo Armasnkij. El rabino le 
ofreció una kipá que Armanskij se puso con no pocas dudas. Se había 
criado en una familia musulmana donde lo de ponerse una kipá en la 
cabeza y visitar la sinagoga no formaba precisamente parte de sus hábitos 




       404Jano, dios de las puertas, los comienzos y los finales, simboliza la dualidad entre el pasado y el futuro. 
En la tradición festiva de la Antigua Roma a este dios, celebrada en el mes de marzo, la víctima sacrificada 
era un carnero, la persona oferente –rex sacrificulus- era el sacerdote y el lugar se situaba en la Regia. 
       405El Pésaj es uno de los tres Salosh regalim: fiesta de peregrinaje judío. En él se relata la historia de la 
salida de Egipto (Éxodo) y se trata de la primera peregrinación. Esta festividad dura siete días y, aunque hay 
discrepancias entre el calendario lunar hebreo y el solar gregoriano, suele caer en el mes de abril.  
       406El conocimiento absoluto es equivalente, en las doctrinas judía y cristiana, a un tránsito de un estado a 
otro, realizando una verdadera mutación ontológica. 
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En estas palabras del narrador advertimos una revisión de la propuesta apostólica, referida 
a la amistad entre los seres humanos al margen de la religión que profesen. Esto queda 
evidenciado en la cita anterior, en la que se narra la entrada de un musulmán en la 
sinagoga, así como en párrafos precedentes con la entrada de un judío en una iglesia 
católica. 
       Atendiendo a nuestra lectura, existe una relación entre el sentimiento anterior y el 
contenido simbólico de los cuadrados mágicos de M1. En el primero de ellos marca la 
figura de un hexágono, sello de Salomón o Estrella de la vida407 de origen remoto y 
universal408, utilizado por el judaísmo, el islam, el cristianismo y el hinduismo409. El uso 
más conocido es el de una especie de talismán con un carácter protector y mágico, sin estar 
vinculado a ninguna religión en concreto410. 
 
Fig.1                                                        
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       407La estrella de la vida representa en la columna central la “Vara o bastón de Asclepio”. Este símbolo 
consistía en un bastón de madera (como el del Moisés bíblico) y una serpiente enroscada a su alrededor. Se 
identifica con la renovación y la resurrección. No confundir con el Caduceo, símbolo de la salud, cuyo bastón 
muestra dos serpientes enroscadas a su alrededor y una mirando hacia la otra. 
       408En España, siglo XIII, se encuentran representaciones de la estrella de seis puntas en libros hebreos. 
En el siglo XIV los judíos de la ciudad de Praga la comienzan a utilizar como símbolo de su identidad. En el 
siglo XIX adquiere su significado actual de Estrella de David. 
       409Gershom Scholem, experto en la Cábala, estudió el simbolismo del sello de Salomón y su función 
mágico-protectora en el Islam y el judaísmo. La leyenda surgida de relatos musulmanes dice que el rey 
Salomón poseía un anillo de propiedades mágicas mediante el cual podía controlar a los demonios o hablar 
con los animales. En el anillo portaba el símbolo del hexagrama al que se le añadía el nombre de Dios. 
      410Existen manuscritos sobre cómo crear, interpretar y utilizar los sellos de Salomón. Se trata de manuales 
de magia conocidos como La clave de Salomón. Por otra parte, en el pasado la estrella de seis puntas fue 
utilizada en los sacrificios humanos a Moloch en la adoración a Baal: sacrificios humanos con ritos mágicos. 
Los judíos fueron los primeros en utilizar esas prácticas ocultas con el símbolo del hexágono. Además, el 
holocausto, “quemar con fuego una ofrenda”, se encuentra referido en el Levítico. Con respecto a esto, Hitler 
hizo poner en los trajes de los judíos, durante el llamado “Holocausto”, una estrella amarilla de seis puntas. 
Amante del ocultismo, Hitler, quemó a los judíos como una ofrenda para conseguir poder. Por otra parte, el 
uso mágico y esotérico tuvo su práctica en la iconografía alquímica como emblema de fuego y agua, símbolo 
de la Sabiduría Divina. Además, en las Sefirot o numeración hebrea, que según la cábala son las diez 




        Del segundo cuadrado mágico extraído de la lista de asesinatos anotados por Harriet 
Vanger, obtenemos de los números entre paréntesis, ocho números dispuestos en dos 
columnas de cuatro cuadros: 7, 14, 14, 12/ 12, 14, 15, 7. Estos números forman un 
octógono o estrella de ocho puntas411. Respecto a los años en los que ocurren los asesinatos 
también obtuvimos ocho números dispuestos en dos columnas de cuatro cuadros. Por tanto, 
tenemos dos octógonos o dos estrellas de ocho puntas. Este tipo de estrellas son uno de los 
distintivos más absolutos de  realización espiritual412. 
 






         Considerados los aspectos anteriores presentaremos el diseño de juego413 suscitado 
por la estructura externa de la trilogía. La presencia de este juego se manifiesta no solo en 
                                                            
       411Estrella de Salomón, Estrella tartésica o Estrella de ocho puntas: compuesta de dos cuadrados 
concéntricos uno de los cuales ha sido girado 45º. Su origen: mitología y religiosidad de las antiguas 
civilizaciones mediterráneas. No obstante, este símbolo ha sido utilizado por los mesopotámicos, babilonios, 
griegos, egipcios, bizantinos, árabes de la península Ibérica y persas hasta los Caballeros del Temple, de 
Malta, de San Juan y los Teutónicos. Abderramán I, Califa del al-Andalus la popularizó por el mediterráneo, 
África y Europa. En Granada se encuentra representada en numerosos edificios como representación del 
Paraíso o “Rub el hizb” (Rub=cuarta, hizb=parte). El Paraíso según la creencia islámica está rodeado de 
ocho montañas. En el hinduismo se llama La estrella de Laksmi: polígono formado por dos cuadrados 
concéntricos que gira 45º. Se usa para representar el Ashta Laksmi, la octava forma o tipo de riquezas de la 
diosa Laksmi. Esta diosa es la consorte del dios Visnú. Diosa de la belleza y de la buena suerte. En el 
Ramaiana (s. III a. C.) se dice que nació de la espuma del mar. Mito semejante al de la Venus romana. Se 
representa volando sobre el águila Garudá o sentada sobre una flor de loto sosteniendo una flor de loto en 
cada costado. Se representa también con cuatro brazos bendiciendo a los devotos y dejando caer monedas de 
oro de sus manos. Va escoltada por dos elefantes blancos, símbolo de la fortuna. Su culto se relaciona con la 
antigua Madre-Diosa drávida representada sobre una flor de loto.   
       412Contiene la fuerza primordial y precisa de la voluntad sin límites. Recomienda descubrir la verdadera 
voluntad y llevarla a cabo, le pese a quien le pese. Su función alquímica se traduce en convertir algo en otra 
cosa de función más elevada, pero sin que la cosa deje de ser lo que en su naturaleza previa ya es. En la 
Sefirot 8 está presente el Arcángel Miguel. 
       413Dungeons&Dragons y Rune Quest  son los dos principales juegos de rol e iniciadores del género. Su 
origen está en los juegos de batallas o wargames: miniaturas de metal para recrear batallas famosas. H. G. 
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la existencia de los textos porticales, sino que continúa con el conjunto de la 
paratextualidad, constituido por los títulos escritos originalmente en inglés -Hostile 
Takeover, From Russia with Love, Terminator Mode, Hacker Republic, Disc Crash y 
Rebooting System-, y con los poliedros extraídos de los cuadrados mágicos, que se pueden 
asociar con los dados del rol. Estos nos permitirán desarrollar el diseño de un juego de rol 
subyacente, como alegoría postcyberpunk414, dentro de la “atmósfera artificial” de la 
trilogía Millennium. 
4.1.2. Diseño de juego de rol 
Desde nuestro punto de vista, la paratextualidad de Millennium responde a una estructura 
secuencial portadora de información adicional. En el transcurso de nuestro trabajo hemos 
observado que la información de los textos porticales de las dos primeras entregas está 
emparentada con las matemáticas, mientras que la paratextualidad de la tercera está 
emparentada con la informática y sus textos porticales describen una información precisa y 
monotemática. Consideramos posible extraer una lectura de este hecho a partir de la lógica 
                                                                                                                                                                                    
Welles creó uno de los primeros juegos de guerra, Little Wars.  Primer reglamento conocido. “Un juego para 
niños de entre doce años y para aquellas muchachas especialmente inteligentes a las que les gustan los 
libros y los juegos de chicos”. En 1913 se publicó Little Wars por Frank palmer. Está disponible a través del 
proyecto Gutenberg, junto con el reglamento de un juego anterior del propio Welles, llamado Floor Games 
(Juegos para jugar en el suelo), de 1911. En 1971, Gary Gygax creó una serie de reglas que añadieron 
criaturas fantásticas y magia al wargame tradicional. En 1972, Dave Arneson se presentó ante Gygax con un 
nuevo enfoque: en vez de controlar un enorme ejército jugaría con un único personaje, un héroe. En vez de 
luchar entre sí, los héroes cooperarían para derrotar a villanos y obtener recompensas. Esta combinación de 
reglas, miniaturas e imaginación creó una experiencia de entretenimiento nueva. En 1974 Gygax y Arneson 
publicacron el primer conjunto reglas de un juego de rol con TSR, Inc.: el juego Dungeons&Dragons. El 
segundo juego de rol en importancia es RuneQuest (La búsqueda de las Runas) de 1978. 
       414Los escritores cyberpunk, postcyberpunk y biopunk tienden a usar elementos de la novela policíaca 
dura, el cine negro y la prosa postmoderna para describir las características del lodo subterráneo de una 
sociedad electrónica. Los protagonistas de esta escritura son los hackers tratados a modo del investigador 
privado de la novela policíaca, quien podía solucionar los casos más complejos, pero nunca recibir una 
recompensa justa. Este énfasis sobre los inadaptados y descontentos, que Thomas Pynchon llama “el 
pretérito” y Frank Zappa “el olvido de la gran sociedad” es el componente punk del cyberpunk. 
        Punk: significaba en inglés “prostituta de baja estofa” y más tarde “detrito” o “basura”. A principios de 
1975 algunos grupos adolescentes londinenses se definían de este modo ante la generación estrictamente 
anterior, todavía influenciada por los “flowers”, (los hippies utilizaron el slogan “Flower power” a finales de 
los años 60 y 70 como símbolo de no violencia). Ya entonces representaban la nueva alternativa del diablo, 
de un diablo nacido y crecido sobre el asfalto. Los punks renegaban de la mística de sus hermanos mayores, 
del rock sinfónico, de la psicodelia, de la pasión por la naturaleza y de las nostalgias campesinas de todas las 
generaciones de “beatniks” que les habían precedido. Ellos preferían presentarse como putas callejeras, 
cuando no como lujosas ratas de alcantarilla; y en lo que se refiere a la música, apreciaban sobre todo el rock 
and roll primario de los años 50 en la voz y la guitarra de Chuck Berry, el rock sofisticado de Lou Red, David 
Bowie y Bryan Ferry y la música compacta de los Animales y los Kinks. Vuelta a los orígenes del pop, 
plebeyismo metropolitano: todo menos imitar a los anacrónicos hippies, a los que aborrecían. Los “flowers” 
aspiraban a una serenidad idílica, relacionada con el sentimiento búdico de la vida. Los “punks”  mantenían 
los viejos ideales cínicos y cierta pasión suicida: generación basura y generación de la crisis. Berlín, Londres 
y París fueron las capitales del movimiento punk antes de trasladarse a los Estados Unidos.         
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matemática415 utilizando el condicional “si…  entonces”. El lector interesado entrará en 
este juego deductivo si realiza la siguiente apreciación: “si la ecuación descrita en el texto 
portical de la segunda entrega no fuese un error, entonces los textos porticales de las tres 
novelas podrían ser portadores de un enigma”. Si el lector considera esta premisa como 
cierta comenzará a jugar. Nosotros lo hemos hecho y mostramos nuestra sugerencia de 
diseño. No obstante, para la realización verídica del juego sería necesario un análisis 
exhaustivo del contenido narrativo en su manuscrito original y conocimientos 
computacionales que exceden nuestra competencia académica.   
       Para el diseño de juego nos basamos no solo en la paratextualidad de la trilogía, sino 
también en elementos textuales, como los acertijos, las pistas y la creación de los 
personajes, que enriquecen la novela. El enigma de Millennium consiste en dar sentido a 
esos acertijos. Algunos de ellos, como hemos visto, se concretan dentro de los parámetros 
mágico-religiosos, pero otros, como el +1 del texto portical de M2, nos conducen hacia la 
temática de los juegos de rol. Los acertijos, en una partida de rol, refieren a una forma 
única de desafío y cumplen el mismo papel que otros obstáculos del juego. La obligación 
del jugador será resolverlos o sortearlos para continuar la partida. No obstante, los acertijos 
dependen de las habilidades de los propios jugadores, y estas habilidades son Arcanos, 
Historia, Perspicacia y Religión, entre otras. Sin embargo, el creador de un juego no debe 
abusar de estos elementos:  
Al igual que ocurre con todos los tipos de desafío, no abuses de los 
acertijos. Un dungeon que consista en un acertijo tras otro puede 
ser divertido durante un rato, pero enseguida tus jugadores 
empezarán a preguntarse si están jugando a D&D o completando un 
libro de pasatiempos416. (D&D: 81) 
1.  Comprobamos que la trilogía se atiene a estas condiciones:  
                                                            
       415Lógica matemática es una parte de la lógica y las matemáticas. Tiene estrechas conexiones con las 
ciencias de la computación y la lógica filosófica. Gottlob Frege fue el lógico más importante de la historia, 
junto con Aristóteles. Sus ideas constituyen una base teórica fundamental para el desarrollo de las 
computadoras y las ciencias de la computación entre otras cosas. Lógica matemática fue el nombre dado por 
Giuseppe Peano a esta disciplina. En esencia se trata de la lógica aristotélica, pero desde el punto de vista de 
una nueva notación, más abstracta, tomada del álgebra. En el siglo XX, Bertrand Russell y Alfred North 
Whitehead publican Principia Mattematica en 1910. C. I. Lewis publica en 1912 Conditionals and the 
Algebra of Logic, y en 1918 A survey of Symbolic Logic en donde propone un nuevo condicional más 
adecuado para recoger el significado de la expresión “si … entonces” del lenguaje natural. 
       416Guía del Dungeon Master, de James Wyatt. Barcelona. Devir Contenidos, 2008, p. 374-383. 
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Partimos de un criptograma extraído de los paratextos en inglés de las tres entregas, 
Hostile Takeover, From Russia with Love, Terminator Mode, Hacker Republic, Disc Crash 
y Rebooting System. Utilizamos un sencillo criptograma que consiste en separar las cuatro 
primeras letras de cada uno de los enunciados. Realizada la separación obtenemos el 
siguiente resultado: “Host From Term Hack Disc Rebo”. Su significado literal es 
“Anfitrión desde un terminal modificador del disco Rebo”. Buscamos información sobre el 
término, para nosotros más llamativo, “Rebo”. La búsqueda nos conduce a la primera serie 
animada completamente en computadora, ReBoot417. Este juego se presenta con el slogan 
del personaje Bob:  
Yo viajo en la red hacia los sistemas, personas y ciudades desde este lugar: 
MainFrame. Mi formato Guardián. Para corregir y defender. Para 
defender a mis nuevos amigos, sus esperanzas y sueños. Para defenderlos 
de sus enemigos. Dicen que el usuario vive más allá de la red, y que ingresa 
juegos por placer. Nadie lo sabe con seguridad, pero intentaré 
averiguarlo… Reboot. 
Los elementos informáticos extraídos de este criptograma enfatizan el diseño de 
máquina418 envolvente de la trilogía Millennium. 
        De modo particular, analizamos los elementos de cada una de las entregas.   
 M1 El cuadrado mágico inicial comienza la aventura del juego. El jugador deberá 
recurrir a sus conocimientos arcanos y a la habilidad “perspicacia” para discurrir de 
qué se trata. En cuanto a la lista de asesinatos del Levítico419 los dos personajes 
principales recurrirán a la habilidad “Religión” para resolver el enigma de la lista de 
                                                            
       417Realizada en Canadá desde 1994 hasta 2001. Producida por la Compañía Mainframe Entertainment 
(en la actualidad, Rainmaker Ent.) instalada en Vancouver y creada por Gavin Blair, Ian Pearson, Phil 
Mitchell y John Grace. Su diseño visual estuvo a cargo de Brendan McCarthy después de un esfuerzo inicial 
de Ian Gibson. 
      418Host en términos informáticos es un anfitrión: todo equipo informático que posee una dirección IP y 
que se encuentra interconectada con uno o más equipos. Anfitrión significa popularmente lugar donde reside 
un sitio web. Por otra parte, “Host from” tiene el significado español de “llevarse”. Hack, modificador de un 
programa o máquina para un uso beneficioso o perjudicial. De él deriva hacker, persona que modifica los 
programas o las máquinas. 
       419Hemos sumado los números entre paréntesis de Rebecka, Mari, Rakel y Sara por un lado: 3-0112+3-
2018+3-2027+3-2019=3-6266; y por otro lado, hemos sumado los de (Magda) Lovisa, Liv, Lea y Lena: 3-
2016+3-2016+3-1208+3-0112=3-5352. Nos parece curioso el resultado 6266, porque el número 62 es la 
suma de las dos diagonales del cuadrado mágico del Levítico y el número 66 está relacionado con el 666 
mencionado en el correo de Plague. Además, 6+2+6+6=20 y 5+3+5+2=15. 
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asesinatos. Además, observamos otro aspecto que acerca la ficción textual al diseño de 
un juego de rol420. Se trata de la experiencia previa, que depende del número de años 
vividos por el personaje, y de la recomendación dada para la construcción del primer 
personaje de un jugador, que debe empezar con 21 años. Teniendo en cuenta esto, la 
similitud con la ficción textual de M1 se concreta en los datos aportados para calcular 
la edad de los dos protagonistas principales: 
a) Mikael Blomkvist comienza su andadura a los 23 años, momento en el cual desarrolla 
su primer trabajo como periodista y adquiere el apodo de Kalle Blomkvist: “En una 
ocasión, hacía veinte años, cuando tenía veintitrés” (cap. 1, p. 18). 
b) Lisbeth Salander comienza a trabajar en Milton Security a los 21 años: “Dragan 
Armanskij había nacido en Croacia hacía cincuenta y seis años. /…/ Lisbeth Salander, 
treinta y dos años más joven que él /…/ Durante los cuatro años que ella llevaba 
trabajando para él…” (cap. 2, pp. 43 y 47); sabemos, sin embargo, que su creación se 
gesta a partir de que ocurriera “Todo Lo Malo”421 (p.195) y ella contaba trece años de 
edad. 
 M2  El +1 del tercer texto portical remite a distintos aspectos de un juego de rol. Entre 
ellos, a las plantillas de encuentro compuestas por “niveles de encuentro” de menor a 
mayor graduación. Por ejemplo: n-2 es un nivel fácil, el estándar se representa con 
                                                            
        420La experiencia previa depende del número de años vividos por el personaje a partir de los quince 
años: por cada año vivido después de esta edad el personaje cuenta con 30 percentiles para repartir entre sus 
habilidades. La edad de los personajes siguientes se calcula sumando 15 a la tirada de dos dados de seis caras 
(2D6+15). El jugador decide cómo repartir entre sus habilidades la cantidad de percentiles obtenidos 
mediante la edad inicial de su personaje. Las habilidades mismas están distribuidas en categorías 
encabezadas por un modificador que se calcula en función de ciertas características. 
       421“Todo lo malo”: refiere lo sucedido en el año 1991, cuando la protagonista prende fuego a su padre y, 
a finales del mes de febrero, es recluida en una clínica psiquiátrica infantil. Lisbeth Salander cumplía 13 años 
el 30 de abril. Hemos encontrado similitud entre esta frase y la siguiente: “Todo lo malo es bueno para ti”, 
frase que Steven Berlin Johnson pronunció acerca de los juegos digitales que desplazaron a los analógicos. 
Por otra parte, en 1990 se produce la primera redada contra los hackers de Estados Unidos. El “Hacker 
Crackdown” creó el caldo de cultivo de la resistencia electrónica: el 15 de enero de 1990, la caída del sistema 
deja inoperativa la red de larga distancia de AT&T en todo el país (USA). La persecución, en 1991, dio 
origen a la Electronic Frontier Fundation, con Steve Jackson, entre otros, contra la Brigada policial de 
Chicago. Por otra parte, el término “hacker” es un adherente de la subcultura, que originalmente surgió en la 
década de los 60 alrededor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), del  Tech Model Railroad 
Club (TMRC) y del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT. En Millennium, Stieg y yo, Eva 
Gabrielsson dice: “ciertos elementos del mundo hacker proceden del libro The Hacker Crackdown, de Bruce 
Sterling, pero en casa también había muchos cómics de Superman o de Spiderman” (p.112). A este respecto, 
Legion of Doom, nombre utilizado por una comunidad hacker en 1991, procede del cómic de Superman. La 
“Legión del mal” es una conspiración de villanos dirigida por la mente ultra criminal de Lex Luthor, que 
causa a Superman gran cantidad de problemas.  
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n+1, y los difíciles con n+2 y n+4. Este cómputo se utiliza para marcar todas las reglas 
del juego. De entre estas reglas nos interesa el nivel de bonificación otorgada al 
jugador en una empresa. Desde nuestro punto de vista, la función del +1 en M2 es un 
bonificador para el personaje protagonista, Lisbeth Salander. No obstante, considerada 
la idea del juego de rol, en esta entrega existen pistas, como pueden ser el cómputo de 
llaves, que el narrador describe con detalle, y también el simbolismo paratextual de la 
puerta o entrada en un lugar que no existe en la ficción textual. 
 M3  Los personajes jugadores deberán recurrir a sus conocimientos de Historia, como 
prueba de habilidad, para recordar algún tipo de información relacionada con la 
leyenda de las amazonas. Además, hemos hallado una especie de acertijo en la relación 
de números del teclado del móvil y su correspondencia con letras que forman palabras 
como PIPPI:  
Tú eres la hacker. ¡Averígualo! Kalle B. /…/ Lisbeth /…/ escribió la 
combinación 9277, que se correspondía en el teclado con las letras de 
WASP. /…/ Lo intentó con 52553, que equivalía a las letras de Kalle. /…/ 
Ella reflexionó un instante e hizo sus cábalas: tenía que ser algo para 
pincharla. Luego marcó 63663, que componía la palabra PIPPI. El 
ordenador se puso en marcha. (p.374)   
Si hacemos la comprobación con el teclado de un móvil, de primera generación veremos 
que coinciden las dos primeras combinaciones. Es decir, 9277 comprenden las letras 
necesarias para formar la palabra WASP, y KALLE se corresponde con 52553, pero PIPPI 
corresponde a la combinación de los números 74774 y no 63663 como dice el narrador. 
Entonces, si esto no es un nuevo error, ¿a quién o a qué corresponde este número?422 
 2) Comprobada la adecuación de las características de un juego de rol a la trilogía 
continuamos con las probabilidades deductivas a través de los dos cuadrados mágicos. Así, 
los gráficos poligonales comentados en apartados anteriores, desde un punto de vista 
                                                            
       422El número 63663 corresponde a las letras def  y mno. La combinación más lógica para la creación de 
una palabra con estas letras es: OfOne. “De Uno” puede remitir a “El poder de Uno”, en el sentido de “cómo 
una persona puede cambiar su vida y no depender de nadie”. Por otra parte, este número, 63663, mantiene un 
gran parecido con el número extraído del Levítico, 3-6266, que también sugiere la continuación de una 
cadena si lo escribimos: 62663. Además, en M3 (pp.378-384) el narrador presenta a un hacker llamado 




mágico-religioso, contienen una interpretación poliédrica que podemos hacer corresponder 
con los dados de un juego de rol423. Esta deducción fue hecha a partir de la geometría 
tridimensional del gráfico inscrito en el cuadrado mágico del Levítico, que remite a la 
figura de un cubo424. La explicación reside en que el octaedro y el cubo son poliedros 
duales425, y si dos poliedros426 son duales pueden construirse uno a partir del otro uniendo 
con segmentos los centros de cada dos caras contiguas del primero. El octaedro tiene una 
“estelación” que es el octaedro estrellado: poliedro compuesto por dos tetraedros427, donde 
los ocho vértices son los vértices de un cubo. 
Fig.1                                    fig.2 
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       423Un juego de rol es la creación que surge de interaccionar entre jugadores o entre jugador-director de 
juego dentro de un formato diegético específico. El estudio académico o crítico sobre los juegos de rol como 
fenómeno social o artístico comienza en 1970 y se generaliza en 1980. En 1990 la discusión genera varias 
teorías de juegos de rol en Francia y en Escandinavia. En los países escandinavos surgen varios grupos 
ideológicos opuestos sobre  la naturaleza y función de los juegos de rol. 
       424El cubo metatrón: dentro de este cubo se pueden encontrar los dos modelos dimensionales de los cinco 
sólidos platónicos. Se considera un glifo sagrado. Presente en el judaísmo y en algunas ramas del 
cristianismo.  
      425El dual o recíproco de un poliedro es un poliedro que tiene el mismo número de aristas que el original, 
pero que tiene cambiados el número de caras y vértices. El cubo y el octaedro son poliedros duales: un cubo 
tiene 8 vértices y 6 caras; un octaedro tiene 8 caras y 6 vértices. Ambos tienen 12 aristas.  
       426En Los elementos de Euclides se recoge la descripción de los sólidos platónicos: poliedros convexos 
cuyas caras son polígonos regulares iguales y en cuyos vértices se unen el mismo número de caras. En honor 
a Platón reciben el nombre de “cuerpos platónicos”, pero también se conocen como “cuerpos cósmicos”, 
“sólidos platónicos”, “sólidos perfectos” y “poliedros regulares convexos”. Estos son: tetraedro, cubo 
(hexaedro regular), octaedro, dodecaedro y el icosaedro. Las propiedades de estos poliedros son conocidos 
desde la Antigüedad clásica. Se les atribuyó propiedades metafísicas, numerológicas y religiosas. En el 
Diálogo de Platón, se dice: “El fuego está formado por tetraedros; el aire por octaedros; el agua, de 
icosaedros; la tierra, de cubos; como aun es posible una quinta forma, Dios ha utilizado ésta, el dodecaedro 
pentagonal, para que sirva de límite al mundo”. No obstante, fuentes como Proclo atribuyen a Pitágoras el 
descubrimiento de los poliedros. Por otra parte, las antiguas sectas pitagóricas de los siglos V y IV a d. C., 
utilizaban los cinco dados basados en los cinco sólidos platónicos y mostraban una adoración particular por 
ellos.    
      427El tetraedro y el tetraedro dual o recíproco forman un compuesto de dos tetraedros que es la Stella 
Octangula, de Kepler. Las aristas de la Stella Octangula son las diagonales de las caras de un cubo y se 
cruzan dos a dos en los vértices del octaedro. Se puede decir que tiene 8 caras que están en los planos de las 
caras del octaedro. 
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        El sistema utilizado en M1 será el D100. En él las tiradas del dado de cien expresan 
un porcentaje y dependiendo de los parámetros asignados al juego (características de los 
personajes, cultura o clan y tipo de magia) el personaje adquirirá porcentajes básicos en las 
habilidades listadas para el juego, que luego podrá mejorar mediante la experiencia, el 
estudio o el entrenamiento. Esto concuerda con la trayectoria de los personajes descritos en 
la ficción textual, Mikael Blomkvist y Lisbeth Salander. En el caso de Mikael, “El 
superdetective Kalle Blomkvist resolvió el caso” (p.19) y se convierte en un periodista de 
investigación; y en el de Lisbeth, “a veces su capacidad para encontrar información 
parecía pura magia” (p.48); recuérdese, por ejemplo, lo que dice Dragan Armanskij de su 
trabajo: “Era como un juego de guerra: identificar amenazas, desarrollar estrategias 
defensivas e ir siempre un paso por delante de los espías industriales, los chantajistas y los 
ladrones” (p.44). 
         El primer juego428de Millennium utilizará el sistema basado en la obtención de 
resultados inferiores a un cierto grado de habilidad. Se atribuye a los personajes un grado y 
las tiradas de dados deben obtener resultados iguales o inferiores a tal grado. Los 
porcentajes de los textos porticales de M1 son, respectivamente, 18%, 46%, 13% y 92% 
(aunque comportan otra lectura. Ver anexo), que para nosotros están relacionados con las 
tiradas de dados porcentuales para indicar el grado de habilidad de los dos personajes 
principales, en las acciones requeridas por el ‘juego’ en la ficción textual. 
        Según nuestro punto de vista, las tiradas de los dados utilizados en la acción de los 
personajes jugadores se indican en “los tiempos” inscritos en la paratextualidad de cada 
una de las partes de M1. Hemos apreciado que el tiempo de la paratextualidad se distribuye 
de forma singular con silencios narrativos que no alteran la ficción textual, pero que 
generan la impresión de un corte o final “de algo”. Desde esta perspectiva contabilizamos 
los 14 días del tiempo existente “del 20 de diciembre  al 3 de enero”, como resultado de la 
                                                            
       428La estrategia jugadora del juego de rol de la trilogía podría inscribirse dentro de la teoría GNS, cuya 
estrategia elegida por los dos jugadores principales es “testificar”. A principios del s. XXI surgen en Internet 
comunidades de juegos de rol autodefinidos como “independientes”, como The Forge, estudiando los juegos 
de rol y desarrollando la teoría GNS. Esta teoría establece que la decisión de cualquier director de juego será 
realizada para sostener el juego, drama o simulación; que las preferencias de los jugadores, estilos de juegos 
e incluso los sistemas de juego pueden clasificarse según estén orientados al juego, al drama o a la 
simulación, aunque lo más habitual es que tomen elementos variados. Además, un juego puede clasificarse en 
función de si fomenta o facilita que los jugadores refuercen conductas que encajen en cada categoría. Los 
diseñadores de juegos encuentran este modelo útil porque puede utilizarse para explicar por qué los jugadores 
juegan a determinados juegos.  
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tirada de dos dados de 10. Hacemos lo propio con los tiempos de las demás partes, así,  “de 
3 de enero a 17 de marzo”, obtenemos el resultado 30 y 14, “de 16 de mayo a 14 de 
julio”, 30 y 28, y “de 11 de julio a 30 de diciembre”, 30, 30, 30, 30, 30 y 19. Y lo mismo 
en el Epílogo, “de 27 de noviembre a 30 de diciembre”, 30 y 3. De todo ello podría 
interpretarse que los tiempos indicativos de los capítulos pueden formar parte de una tabla 
de éxitos o recompensas desarrolladas al arbitrio del máster o director del juego. 
        En términos del juego de rol el resultado “20” indica siempre un éxito espectacular o 
“un crítico”, recordemos que la respuesta de Plague429 al correo de Lisbeth, “¿Tienes 
tiempo?”, es “20”. Según estos parámetros la respuesta de Plague es afirmativa aunque la 
narración textual no indica nada más al respecto. En el transcurso de la acción 
comprendemos que Plague tiene tiempo para atender la petición de Lisbeth430. Por otro 
lado, Hostile Takeover, título en inglés de la cuarta parte, remite a “apoderarse de un canal 
por usuarios que no tenían privilegios anteriormente, por ejemplo, aprovechando un split”. 
Este título da entrada a una terminología informática envolvente, que encierra 
extratextualmente la trilogía en el universo hacker. Algunos miembros de esta comunidad 
se convierten en personajes jugadores, como legión del mal para ayudar a Lisbeth 
Salander. 
        En M2 si aplicamos el condicional, “si … entonces”, a la paratextualidad de esta 
entrega tenemos que: si el “+1” de la ecuación del tercer texto portical conduce a un juego 
de rol, el paratexto originariamente en inglés del título de la segunda parte, “From Russia 
whit love”, remite al juego de rol “James Bond 007: Role Playing in Her Majesty´s Secret 
Service”,431 del cual se pueden extraer las reglas para el juego de la segunda novela de 
Larsson. De este modo, los personajes jugadores no se basarían en la comparación directa 
de una tirada de dados con una habilidad o característica, o con un ‘número de dificultad’, 
sino que lo harían en tiradas de dados cuyo éxito depende de la multiplicación de la 
habilidad del PJ por un ‘número de dificultad’. Es decir, el valor numérico de la habilidad 
                                                            
        429The Plague es el nombre de uno de los protagonistas de la película norteamericana Hackers (1995), 
dirigida por Iain Softley y protagonizada por Jonny Lee Miller y Angelina Jolie. Eugene “La Plaga” Belford 
está interpretado por Fisher Steven. En la actualidad, esta película es un clásico de culto porque expone el 
ideario del Manifiesto Hacker: Un mundo sin fronteras libre de sesgos de identidades nacionales, religiosas 
y raciales.   
        430Juego de rol multigenérico. Términos: CD, clase de dificultad y valor numérico de la dificultad de la 
tarea; PJ, personaje jugador; PNJ, personaje no jugador. 
        431Creado por Gerard Christopher Klug y editado por Victory Games en Estados Unidos. Publicado por 
primera vez en 1983. Ganó el premio de las mejores reglas de juego de rol. Sistema de juego: D6 y D10. 
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del personaje se multiplica por un ‘número de dificultad’ impuesto por el director de juego, 
generando así un nuevo valor numérico llamado “intervalo de probabilidad de éxito”. En el 
juego M2 no se utilizarán dados porcentuales. En este caso las tiradas del dado de cien no 
expresarán un porcentaje. Por lo general, el sistema utilizado será el D20432.  
        En la narración de la segunda parte, From Russia whit love, durante el intento de 
secuestro de Lisbeth Salander, ésta pierde el bolso que será recuperado por Mikael 
Blomkvist. El narrador dice que Mikael pisó algo y reconoció las llaves de Lisbeth. Al 
inclinarse para recogerlas, descubrió su bolso:”Su llavero tenía seis llaves. Tres de ellas 
eran las típicas de casa: la del portal, la del piso y la de la cerradura de seguridad” (p.p. 
237-245). Desde el punto de vista del lector es posible que el narrador se haya olvidado de 
mencionar alguna cualidad de las otras tres llaves, pero ¿por qué seis y no cuatro, o 
cinco,…? Este tipo de detalles son relevantes en el desarrollo de un juego de rol, puesto 
que se inscriben dentro de los códigos de esta clase de juegos. Así, por ejemplo, si tenemos 
en cuenta que la función de una llave es abrir puertas, como la palabra “Pascua” se repite 
durante siete paratextos seguidos de la tercera parte, cabe la posibilidad de la existencia de 
siete puertas y de que el +1 portical se refiera al modificador “abrir puertas”, que se le 
asignará como habilidad al PJ. Si existe una puerta también debe existir una llave que 
permita el acceso; entonces el lector jugador debe hallar la utilidad de las tres llaves de 
Lisbeth que el narrador no describe. 
        Por otra parte, el narrador da cuenta de las pertenencias encontradas en el bolso y 
describe el contenido del cuaderno de notas de Lisbeth:  
Las páginas del cuaderno contenían garabatos que Mikael no entendía ni 
tampoco pretendía comprender. /…/ Le costó decidir, incluso, si se trataba 
de fórmulas y cálculos matemáticos serios pero, ya que conocía las 
peculiaridades de Lisbeth Salander, suponía que las ecuaciones eran 
                                                            
        432El uso del dado de 20 caras se remonta a la Antigüedad clásica y continúa en los juegos de rol de 
guerra de los años 60. Tiene un papel central en muchas reglas de juego. El sistema D20 consiste en la 
atribución por parte del director de juego (o narrador) de una dificultad de la acción a realizar. Esta dificultad 
está expresada bajo la forma de un valor numérico (la clase de dificultad, CD) 
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correctas y que seguramente tendrían algún significado /…/ Pero entendía 
lo que ella quería hacer: (x3+y3=z3)433. (p. 246)  
Es posible que el contenido de esta cita constituya una pista para entender el texto portical 
de la tercera parte de M2. 
       En lo que se refiere a los tiempos paratextuales de esta entrega, al igual que en la 
anterior, entendemos los días indicados en cada parte, como el resultado de las tiradas de 
dados. Así, “De 16 a 20 de diciembre”, el resultado será 5, “de 10 de enero a 23 de marzo, 
30 y 13, “de 23 de marzo a 2 de abril”, 10, y en la cuarta parte, “de 24 de marzo a 8 de 
abril”, el resultado es 16.        
        En M3 la ficción textual se presenta como la continuación de M2. El juego será 
también una continuación del anterior, aunque el sistema utilizará el concepto de nivel, y 
atribuirá a cada personaje uno determinado. Las tiradas de dados se ven, entonces, 
afectadas por el nivel del personaje. Los textos porticales remitirán a un universo de 
ficción “artificial” inscrito dentro de los parámetros de “Heroínas de la Antigüedad” 
diseñado con la estética postcyberpunk434. Los personajes femeninos del juego Millennium 
deberán aspirar a convertirse en heroínas, como Myryna, Boudica o Semiramis y cambiar 
el pensamiento social. Por otra parte, la base narrativa del juego se centrará en la 
consecución de un nuevo orden social. Al igual que en la ficción textual todos los 
personajes colaborarán para lograr un objetivo común, salvar a Lisbeth, pero también para 
erradicar el control ejercido por el hombre sobre la mujer, como recoge la antigua tradición 
religiosa. 
        En cuanto a los tiempos de la paratextualidad, para lo que utilizamos el mismo 
procedimiento que en los casos anteriores, tenemos que, “de 8 de abril a 12 de abril” el 
resultado es 5, “de 1 de mayo a 22 de mayo”, 23, “de 27 de mayo a 6 de junio” es 9, y “de 
                                                            
        433Último teorema de Fermat conecta los fundamentos matemáticos creados por Pitágoras con las ideas 
más sofisticadas de las matemáticas modernas. En esta historia está implicada la Hermandad Pitagórica, 
Piérre de Fermat y Andrew Wiles y su lucha por encontrar la solución al problema de Fermat en el siglo XX. 
El enigma de Fermat, de Simon Singh (La historia de un teorema que intrigó durante más de trescientos años 
a los mejores cerebros del mundo). Barcelona, Editorial Planeta, 2010, p. 17. 
        434Evolución del género cyberpunk de la ciencia ficción. En 1991 se crea el término postcyberpunk 
describiendo la novela Snow Crash, de Neal Stephenson. Novela citada por Eva Gabrielsson en su ensayo 
Millennium, Stieg y yo: “Sobre todo, cuando aquellos mundos cobraron realidad a través de Internet. Por 
ejemplo, Snow Crash, de Neal Stephenson, publicada en 1992, constituye una magnífica recreación del 
movimiento cyberpunk que se encuentra en el mundo cibernético de la república de los hackers, del que 
Lisbeth Salander es una insigne ciudadana”. Barcelona, Destino, 2011, p.53. 
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1 de junio a 7 de octubre” es 30, 30, 30, 30 y 6. En el epílogo, “de 2 de diciembre a 18 de 
diciembre”, el resultado es 16. 
4.1.3. Estética cyberpunk. 
En este apartado presentamos una alegoría postmoderna, como imagen continuada de algo 
que no existe, y que representa la reestructuración de los fundamentos de la humanidad. 
1. La lista que Lisbeth Salander recopila a partir de la lista telefónica de Harriet Vanger 
conlleva un enigma explícito en los códigos del Levítico y en los nombres de las mujeres 
(p.432). A este respecto, Eva Gabrielsson en su ensayo dice: “Sieg se inspiró en sucesos 
reales y a continuación buscó en la Biblia versículos con los que urdir un enigma” 
(p.100).  
        Esta información nos condujo a analizar los nombres, Rebecka, Mari, Rakel, (Magda) 
Lovisa, Liv, Lea, Sara y Lena, todos ellos incluidos en la lista de Lisbeth, y todos de origen 
judío. 
 Sabemos que Sara, Rebeca y Raquel son las mujeres de los patriarcas del Pueblo de 
Israel, Abraham, Isaac y Jacob respectivamente. Las tres son estériles y conciben solo 
por la gracia de Dios. Igualmente, en el Nuevo Testamento, María concibe a Jesús por 
gracia de Dios. Su significado expresa que el pueblo de Israel es el elegido pues fue 
concebido por obra de Dios y no de los hombres. El Antiguo Testamento recoge la 
historia de Israel en la cual las mujeres son infravaloradas, relegadas y estigmatizadas 
con el pecado y con el peso del mensaje correspondiente al Primer Evangelio: promesa 
de victoria sobre el mal por el linaje de la mujer. En este sentido los sacerdotes 
levíticos y los primeros profetas se convierten en los verdaderos hombres que odian a 
las mujeres. Hecho al que remiten los símbolos enmarcados dentro de los  cuadrados 
mágicos de Millennium.    
 Los nombres de las otras cuatro mujeres de la lista (Magda) Lovisa, Liv, Lea y Lena 
corresponden a: 
(Magda) Lovisa: (Magda) remite a Magdalena conocida como “la magnífica”, y 
Lovisa, que es la forma sueca de Louise utilizada desde el siglo XVII, significa 
“luchadora”.   
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Liv: corresponde a “Vida”, a Eva y a Lilit. Esta última es la mujer que abandonó a 
Adam. Se registra en los anales cristianos como un demonio. El nombre de Eva se 
deriva del verbo “vivir” en la forma intensiva “dar la vida”. 
Lea o Leonisa: significa “valiente”. En la Biblia, Lea fue la primera esposa de Jacob y 
hermana mayor de Raquel. Jacob rechazó a Lea como esposa. Sin embargo, al 
contrario que su hermana Raquel, ella era fértil. 
Lena: el original griego corresponde con Helena cuyo significado es “bella como el 
sol”, también conocida como “destructora de hombres”435. Elegimos esta 
correspondencia dado que Magda está presente en Lovisa. 
        De los significados de estos cuatro nombres construimos la siguiente frase: “La 
magnífica luchadora, Lilit, valiente destructora de hombres”. Esta frase asimila la acción 
de la novela a la estrategia defensiva contra los hombres antiguos, que odian a las mujeres, 
en el universo de “atmósfera artificial” de la trilogía 
2. Por otra parte, los textos porticales de M3, contienen el universo de ficción “artificial” 
que reconoce a la mujer su plano activo e informan sobre la secular marginación femenina, 
aunque también alientan su revisión, una revisión que une pasado y presente en un 
proyecto de  futuro. Nuestra interpretación es que esta revisión se lleva a cabo si el lector  
se basa en los parámetros de videojuegos como los Manga y el Anime. Intentaremos 
explicarlo con algo más de detalle. En el mundo ficticio de estos videojuegos se utiliza un 
dispositivo llamado “enciclopedia electrónica”, cuya función es registrar datos y 
proporcionar información al jugador. Con solo situarlo frente al personaje o situación la 
información necesaria quedará grabada; por tanto, el dispositivo en estos videojuegos es 
una herramienta que puede utilizar el jugador para alcanzar el éxito. Es posible que los 
textos porticales de M3 conlleven una semejanza con este dispositivo ficticio, porque los 
dos son instrumentos ofrecidos al jugador para consolidar su proyecto de futuro, y en el 
caso de Millennium construir un mundo más justo.   
        El perfil de los personajes femeninos de la ficción textual corresponde a personas 
actuales, que realizan trabajos remunerados, de forma eficaz, en un entorno masculino 
                                                            




predominante y sin atisbos de discriminación entre ellos. No obstante, en el trasfondo de 
sus vidas sufren de una u otra manera las consecuencias de la desigualdad. En nuestra 
opinión, Harriet corresponde a la imagen antigua de la mujer y Erika a la moderna, 
mientras que Lisbeth representa una imagen futura. En determinados momentos de la 
ficción textual deberán combatir la desigualdad y gestionar sus consecuencias, que 
resolverán de modo diferente.  
 Harriet Vanger, después de matar a su padre, huye de su hermano y desaparece. Esta 
acción puede representar la huída del sistema patriarcal. Al igual que su familia, 
Harriet, es protestante aunque muestra curiosidad por el catolicismo.  
 Erika Berger es una mujer independiente tanto en lo moral como en lo sexual y lo 
social. Sin embargo, no hay total ausencia del patriarcado, pues está presente en la 
doble dependencia masculina. Se caracteriza por su agnosticismo.  
 Lisbeth Salander lucha contra sus secuestradores, contra su padre y su hermanastro, y 
contra el departamento de los Servicios Secretos suecos. La batalla contra el 
patriarcado asciende a la escala institucional. Su personaje va más allá que los dos 
anteriores en todos los aspectos. No tiene convicciones religiosas ni sociales definidas. 
Como es sabido, las tres religiones monoteístas, –cristiana, hebrea y musulmana–, dan un 
tratamiento similar a la condición femenina en cuanto a la plenitud de su desarrollo 
individual, pero también social. En este aspecto, los textos porticales de M3 parecen abogar 
por una “desprogramación” de la religión para conseguir este objetivo. No obstante, en La 
voz y la furia, Stieg Larsson no parece estar totalmente de acuerdo con esta afirmación: 
“La violencia contra las mujeres obedece a la necesidad que tienen los hombres de 
controlar a las mujeres, no a su cultura”436.  
       La relación entre los distintos textos de la estructura externa de Millennium se 
encuentra en las referencias mágico-religiosas a las que nos ha conducido la trilogía de una 
manera global, así como a la idea de cambio manifestada en la propuesta, particularmente 
en los textos porticales, de una toma de decisión ante un problema. Hemos intentado 
comprobar que la religión, el feminismo y la teoría de juegos aúnan la estructura externa de 
                                                            
        436“Paulsson se retira de la escena”, www.expo.se (30 de junio de 2004). Información en La voz y la 
furia. Las investigaciones periodísticas del creador de Millennium. Edición y prólogo de Daniel Poohl. 
Barcelona, Destino, 2011, p. 187. 
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la trilogía proyectándola en una nueva historia impregnada de carácter postcyberpunk437, 
que emplaza la realidad virtual hacia algún tipo de red basada en Internet a través de un 
sistema de video/voz cuya ‘comparecencia inesperada’ en el best-seller nos sorprende. Esta 
es la causa por la que creemos necesario realizar un análisis computacional de la trilogía. 
4.2. Arquitectura computacional. 
Para elaborar esta hipótesis hemos partido del análisis de los cuadrados mágicos extraídos 
de M1 y, de modo particular, tenemos en cuenta los paratextos de M2 apoyándonos en 
datos de la ficción textual. Nos apoyamos, además, en la teoría de juegos438 y la geometría 
computacional439; pero también nos hemos detenido en nociones elementales del lenguaje 
de programación, diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por 
máquinas como las computadoras. No obstante, la mención de Fermat, entre las 
preferencias de Lisbeth Salander, nos ha invitado al repaso de los aspectos matemáticos 
pertinentes y al reconocimiento de la existencia de mujeres dedicadas a esta disciplina 
desde la época de los pitagóricos440 hasta Sophie Germain, o ya en el siglo XX a Emmy 
Noethern y Sonya Kovalevsky.  
      Es conocido que muchos matemáticos, de ambos sexos, proceden de familia de 
matemáticos, lo cual origina rumores sobre la existencia de un gen matemático, pero en el 
caso de las mujeres el porcentaje es mayor. La explicación es que a la mayoría de las 
                                                            
        437Difiere del cyberpunk en que el postcyberpunk trata con personajes más involucrados en su sociedad, 
que actúan para defender un orden social establecido o para crear una sociedad mejor; en el postcyberpunk 
“la tecnología es sociedad”. 
        438La teoría de juegos describe el comportamiento racional de los agentes en situaciones en las que 
interactúan simultáneamente varios agentes. Las soluciones de los juegos son equilibrios de Nash: perfiles de 
estrategia en los que ningún agente tiene incentivo alguno en desviarse de la estrategia especificada. 
        439La geometría computacional es una rama de las ciencias de la computación dedicada al estudio de 
algoritmos que pueden ser expresados en términos de la geometría: Geometría combinatoria computacional 
o geometría algorítmica y Geometría computacional numérica o geometría máquina. 
        440La primera mujer que conocemos con peso en las matemáticas fue Teano (s. VI a. J.C.). Empezó 
como alumna de Pitágoras antes de convertirse en destacada discípula y casarse con él al cabo de un tiempo. 
Pitágoras alentó con entusiasmo la erudición femenina. Teano era, de hecho, una de las veintiocho hermanas 
de  la secta pitagórica. En siglos posteriores, hombres como Sócrates y Platón continuaron invitando a las 
mujeres a formar parte de sus escuelas, pero no hubo una escuela matemática de prestigio fundada por una 
mujer hasta el siglo IV de nuestra era. Hipatia fue popular por dar los discursos más famosos del mundo 
conocido. Hipatia estaba obsesionada con las matemáticas y con el método de la demostración lógica. Poco 
después de la muerte de Hipatia, las matemáticas iniciaron un periodo de estancamiento, y hasta el 
Renacimiento ninguna mujer volvió a hacerse un nombre como matemática. Maria Gaetana Agnesi, nacida 
en 1718 en Milán, fue famosa por sus tratados sobre las tangentes a curvas. En el siglo XX, a Emmy Noether 
se le denegó un puesto como profesora en la Universidad de Gotinga. Einstein la había descrito como “el 
genio matemático creativo más destacado desde que comenzara la enseñanza superior de las mujeres”. El 
enigma de Fermat, de Simon Singh. Barcelona, Editorial Planeta, 2010, pp. 112-115. 
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mujeres con talento nunca se les expuso la materia o bien jamás se las animó a dedicarse a 
ella, mientras que aquellas que nacieron junto a profesores de matemáticas difícilmente 
pudieron evitar sumergirse en los números. 
4.2.1. Computación en los cuadrados mágicos. 
        La primera programadora de computadora conocida fue Ada Lovelace (1815-1852), 
hija de Anabella Milbanke y Lord Byron. Anabella introdujo en las matemáticas a Ada 
quien, después de conocer a Charles Babbage, tradujo y amplió una descripción de su 
máquina analítica. El nombre “Lenguaje de programación Ada” fue escogido como 
homenaje a esta programadora. La computadora entiende nuestras instrucciones a base de 
un lenguaje específico conocido como código máquina que consiste en cadenas extensas de 
números 0 y 1. Los primeros operadores de computadores decidieron simplificar este 
código para favorecer  el entendimiento de la mayoría de usuarios. Así, crearon un 
traductor para reemplazar los 0 y 1 por palabras o abstracción de palabras y letras 
provenientes del inglés. Éste se conoce como lenguaje ensamblador.       
       Recordemos que en el rectángulo extraído de la distribución de los cuadros de flores,  
el número de la primera casilla y de la última, la décima, es el 23. Del mismo modo, el 
número de la primera casilla del segundo cuadrado mágico, extraído de los números del 
Levítico también es el 23. Realizamos una aproximación al campo de la informática puesto 
que este número corresponde a una programación especial en esta disciplina.  En todos los 
servicios de Internet, para que la conexión funcione, la máquina a la que se acceda debe 
tener un programa especial que reciba y gestione las conexiones. Esto se realiza a través 
del puerto 23. 
a) En los inicios de nuestra investigación extrajimos de M1 el siguiente gráfico, compuesto 
por unos, en la ubicación de cada cuadro de flores, y ceros en el lugar donde no existe 
cuadro de flores: 
Fig.1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 




Seguidamente, pasamos el binomio al sistema decimal. El cálculo resolvió cada fila del 
modo siguiente: 1021441, 1023, 1023, 1023, 992. Las indagaciones sobre el resultado de las 
cifras aportaron la siguiente información:  
a)  El número 1021 es un número primo y este hecho no es azaroso, sino que fue elegido 
cuidadosamente. Los mecanismos que utilizan este tipo de funciones con números primos 
como base son muy comunes en criptografía. Se puede ejemplificar del siguiente modo: 
f(x)=x mod.1021. 
b)  En cuanto al número 1023 encontramos que en informática los puertos de 1 a 1023 se 
llaman “puertos bien conocidos”. En sistemas operativos, tipo Unix, enlazar con uno de 
estos puertos requiere acceso como super-usuario. 
c)  El número 992 nos remitió a TCP, puerto 992, que utiliza el protocolo de control de 
transmisión. TCP es uno de los principales protocolos de redes TCP/IP. Permite que  dos 
host establezcan una conexión e intercambio de datos. TCP garantiza la entrega de datos en 
el mismo orden que fueron enviados442. 
       La matemática computacional es el conjunto de programas de ordenador, algoritmos, 
técnicas y teorías necesario para resolver en un ordenador modelos matemáticos de 
problemas que surgen en la ciencia y la tecnología. En la actualidad muchas ciencias y 
tecnologías vuelven los ojos hacia las matemáticas porque pueden realizar, gracias a los 
ordenadores, cálculos y tareas que eran inimaginables hace unos años. En este contexto 
recae sobre la matemática computacional la responsabilidad de llenar, mediante el 
                                                            
       441los números primos, de Enrique Gracián. Navarra, RBA, 2012 (pp. 119-135) 
       442Físicamente en los PC los archivos binarios se denominan ROMS y se pueden cargar en la memoria. 
Imagen ROM es un archivo informático que contiene una copia de los datos de memoria de solo lectura, a 
menudo de cartuchos de videojuego. El término se usa en el contexto de emulación, en la cual los 
videojuegos son copiados a archivos ROM en ordenadores con la finalidad de poder ser abiertos usando un 
tipo de Software conocido como emulador. El emulador permite usar programas o videojuegos en una 
plataforma o arquitectura de hardware. Es decir, el emulador hace las funciones de una consola. Los juegos 
de consola para emuladores son distribuidos como imágenes ROM o bien como imágenes ISO en Internet. 
MMO y MMORPG (1980-90), juego en línea multijugador masivo: iniciado por el GamStorie y por 
Neverwinter Nights, el primer juego para incluir gráficos, que debutó en AOL en 1991. Masive Online 
Gaming publicó una edición en octubre de 2002. Por otra parte,  la animación por computadora utiliza 
diferentes técnicas: para manipular 3D se utiliza la matemática de polígonos, la aplicación de texturas, y para 
crear la animación se utiliza un sofisticado interfaz gráfico de usuario.  
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desarrollo de algoritmos innovadores, el hueco existente entre las arquitecturas de los 
ordenadores disponibles y las aplicaciones que deben ser ejecutadas.  
 d) De este mismo gráfico extrajimos un cuadrado mágico, que hemos estudiado en 
apartados anteriores desde una perspectiva mágico-religiosa. Su extracción partió de la 
cifra obtenida al sumar cada año de recepción de los cuadros de flores. El resultado suscitó 
una interpretación binaria. Vamos a dar un único ejemplo seleccionando para ello la 
primera de las filas del rectángulo. 
Dada la distribución de números en el gráfico: 
fig.2. Gráfico de la distribución de los cuadros de flores.                                                                              
23  24  16  17  18  19  20  21 22 23
24  25  17  18  19  20  21  22 23 24
25  26  18  19  20  21  22  23 24 25
26  27  19  20  21  22  23  24 25 26
27  28  20  21  22  23  24  25 26 27
                                                  
y los números de la primera fila: 23, 24, 16, 17, 18, 19, 20 21 22, 23, los binarios 
correspondientes a cada número de la fila serían los siguientes443:  
10111 11000 10000 10001 10010 10011 10100 10101 10110 10111 
        Si analizamos los números del hexágono444 partiendo de la última diagonal, pasando 









       444La Biblioteca de Babel, en Ficciones (1941-1960), de J. L. Borges. Obras completas, Círculo de 
Lectores, 1992, p.35: “El Universo (que otros llaman Biblioteca) se compone de un número indefinido, y tal 
vez infinito, de galerías hexagonales. /…/ Los idealistas afirman que las salas hexagonales son una forma 
necesaria del espacio absoluto”. 
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Fig.3. Cuadrado mágico de los cuadros de flores. 
16  17  18  19  20 
17  18  19  20  21 
18  19  20  21  22 
19  20  21  22  23 
20  21  22  23  24 
 
10100101001010010100101001100101001110100101011011010000100101010 01011 010111 
 e) A continuación realizamos la misma operación con el segundo cuadrado mágico: 
Fig. 4. Cuadrado mágico del Levítico. 
23  16  7  12
19  18  14  14
22  20  14  15
16  22  12  7 
 
Resultado: 1011110000111110010011100101110111010110101001110111110000101101100111. 
f) Partimos del primer dato que sugiere una comparecencia online en la trilogía. Se trata, 
además de lo analizado en apartados anteriores, de la recurrencia del número 6445: 
        El correo electrónico de Plague, hacker amigo de Lisbeth Salander, conocida como 
Wasp en esta comunidad, es: Plague_xyz_666@hotmail.com. Además de las 
connotaciones cualitativas a nivel religioso y cabalístico, el número 666 posee cualidades 
matemáticas y computacionales; es la suma de los cuadrados de los siete primeros números 
primos: 22+32+52+72+112+172=666 y cumple los siguientes cubos: 
(13+23+33+43+53+63+53+43+33+23+13=666).  
        El 666 es un número repdigit: número cuyas cifras son todas iguales. Un cuadrado 
mágico primo recíproco basado en 1/149 en base 10, tiene un total mágico de 666. El seno 
                                                            
        445La perfección del 6 fue reconocida por otras culturas que afirmaron que Dios creó al mundo en seis 
días. En La ciudad de Dios, san Agustín sostiene que, aunque Dios podía haber creado su obra en un instante, 
decidió hacerlo en seis días para poner de manifiesto la perfección del mundo; Dios creó todas las cosas en 




del ángulo 666º multiplicado por -2 es igual a la proporción áurea. Además, 666 es el 
número del puerto TCP usado para el juego Doom al jugar con otro jugador por medio de 
TCP: Protocolo de Control de Transmisión446.  
        Por otra parte, la notación 6.6.6. remite a un teselado compuesto de hexágonos 
regulares. Se puede teselar447 el plano con hexágonos sin dejar huecos. Johannes Kepler448 
estudió los polígonos regulares que pueden cubrir un plano y realizó estudios en tres 
dimensiones de los sólidos platónicos. En 1611, Kepler escribió un artículo “sobre los 
copos de nieve de seis lados” donde explica por qué todos los copos de nieve tienen una 
estructura única pero siempre hexagonal. Este estudio sentó las bases de la cristalografía. 
En el ensayo de Eva Gabrielsson, Millennium, Stieg y yo,449 leemos:  
Al comienzo de Los hombres que no amaban a las mujeres, Mikael 
Blomkvist acepta la propuesta de Henrik Vanger /…/, y se instala “en la 
casita de invitados”, cerca de Hedestad; es pleno invierno y observa que 
“en las ventanas, en la parte inferior, se formaron cristales de nieve”, como 
los que Stieg observaba de niño, fascinado, en casa de sus abuelos. 
Recordemos además que la última flor recibida por Henrik Vanger se denomina “Desert 
Snow”, cuyo significado es “desierto de nieve”.  
2. Otro número repdigit es el 66666, extraído del hexágono que forma la disposición de los 
años dentro del cuadrado mágico de los cuadros de flores450, tomando el último número de 
cada año: 01234+22222+43210  =66666. 
                                                            
        446El 20/tcp: FTP, protocolo de transferencia de ficheros-datos. 23/tcp: telnet, manejo remoto de equipo. 
Es un miembro de los números primos de Pandovan:  “3, 4, 5, 7, 8, 14, 19, 30, 37, 84, 128, 469, 666, 1262, 
1573, 2003, 2210” (secuencia A112882 en OEIS). 
        447El teselado es un patrón de figuras que cubre o pavimenta completamente una superficie plana que 
cumple los siguientes requisitos: que no queden huecos y que no se superpongan las figuras. En su estudio de 
teselación, Penrose reconoce como inspiración el trabajo de Kepler. Los trazos de la teselación a base de 
pentágonos ya estaba en un trabajo de Durero.  Por otra parte, las formas modulares constituyen casi un 
mundo aparte dentro de las matemáticas y residen en un espacio tetradimensional, conocido como espacio 
hiperbólico. Las formas modulares que habitan el espacio hiperbólico son de varias formas y tamaños 
etiquetados de uno a infinito (M1, M2, M3,…), y así cada forma modular particular puede contener una medida 
del ingrediente uno (M1=1), tres medidas del ingrediente dos (M2=3), etc.  Op., cit., pp.178-187. 
       448Johannes Kepler (1571-1630), astrónomo alemán, explica en Harmonices mundi (1619) la diferencia 
esencial entre las geometrías hexagonal y pentagonal, del modo que se explica en las flores. Por ejemplo, casi 
todas las flores poseen una simetría pentagonal, mostrando los colores de la vida. La base de esta simetría 
pentagonal es la proporción áurea, que está implícita en el dodecaedro y en el icosaedro. Ibidem, pp.272-275. 
        449Ediciones Destino, 2011, p.23. 
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4.2.2. Las matemáticas en Millennium: de Sophie Germain a Alice Boole Stott. 
A comienzos del siglo XIX, el último teorema de Fermat451 se había convertido en el 
problema más estudiado de la teoría de números. Desde el logro de Euler452 no se había 
producido ningún otro progreso, pero la sensacional proclama de una mujer francesa, 
Sophie Germain453, reforzó la búsqueda de la demostración perdida del último teorema de 
Fermat adoptando una estrategia nueva y planteándole a Gauss un método general de 
aproximación al problema. Su objetivo inmediato no consistía en probar un caso 
específico, sino en afirmar algo sobre muchos casos a la vez. En su misiva a Carl Gauss 
                                                                                                                                                                                    
        450En Internet existe una entrada 66666 games. Amigos de 66666, SploderTM: lugar donde todo el mundo 
puede hacer juegos en línea y compartirlos. 
        451El último teorema de Fermat establece que  xn+yn=zn  no tiene solución con números enteros cuando n 
es mayor que 2. En el margen de su Aritmética, junto al problema 8, escribió una nota a su observación: “Es 
imposible escribir un cubo como la suma de dos cubos o escribir una cuarta potencia como la suma de dos 
cuartas potencias o escribir, en general, cualquier potencia mayor que dos como la suma de dos potencias 
iguales”. A continuación anotó un comentario adicional: “Poseo una prueba en verdad maravillosa para 
esta afirmación a la que este margen viene demasiado estrecho”. Euler utilizó este método como punto de 
partida para elaborar una prueba general para el resto de las ecuaciones posibles e incorporó el concepto del 
llamado número imaginario. El enigma de Fermat, de Simon Singh. Barcelona, Editorial Planeta, 2010, p.95. 
        452Leonhard Euler (1707-1776). Su mayor logro fue el desarrollo del método algorítmico. Descubrirá 
que Fermat en algún lugar de su Aritmética describió, aunque de manera críptica, una prueba para el caso 
específico de n=4. Los garabatos de Fermat dejaban ver con claridad una forma concreta de prueba por 
contradicción conocida como método de descenso infinito. Op., cit., p. 96. 
        453Nacida en 1776. Su vida estuvo dominada por la Revolución Francesa. El mismo año en que 
descubrió su pasión por los números se produjo el asalto a la Bastilla y su estudio del cálculo se oscureció 
con la época del terror. Francia adoptó la actitud más discriminatoria hacia la mujer culta declarando que las 
matemáticas son inadecuadas para las mujeres y van más allá de su capacidad mental. Los salones de París 
dominaron el mundo matemático durante los siglos XVIII y XIX y solo una mujer se las ingenió para escapar 
a las reservas de la sociedad francesa y se erigió como una eminente teórica de números. Sophie Germain 
revolucionó el estudio del último teorema de Fermat y aportó una contribución aún mayor que la de 
cualquiera de los hombres que la precedieron. Es cierto que a las señoras del grupo social de Germain no se 
las animaba a estudiar matemáticas, pero sí las instaban a tener suficientes conocimientos sobre la materia 
para ser capaces de mantener una conversación. Con este fin se escribieron una serie de libros de texto, como 
Newtonismo para las damas, descubrimiento de Newton a través del diálogo del flirteo entre una marquesa y 
su interlocutor. Este género no despertó ningún interés en Germain. Ibid., p.115. 
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perfilaba un cálculo que se centraba en un tipo concreto de número primo p, tal que (2p+1) 
también es primo. A pesar de su gran aportación a las matemáticas, en principio, nadie 
creyó en su descubrimiento. La correspondencia que Sophie Germain mantuvo con Gauss 
inspiró gran parte de la producción de este gran matemático. 
        La presencia de Fermat en M2 se concibe como una exposición sobre la facilidad de 
Lisbeth Salander para entender lo que Andrew Wiles resolvió en 1995 al crear nuevas 
técnicas matemáticas más complejas y combinarlas con las tradicionales. Wiles había 
unificado los mundos elípticos454 y modular455, y al hacerlo había provisto a las 
matemáticas de un atajo para muchas otras demostraciones; problemas en un dominio 
podrían ser resueltos por analogía recurriendo a problemas en el dominio paralelo. La 
unificación de las matemáticas, propuesta por Robert Langlands, facilitaría la complejidad 
de los inmensos cálculos utilizados en áreas de la ciencia y la tecnología, pues desde las 
interacciones entre quarks en colisión, como cuando se buscan las maneras más eficientes 
de organizar una red de telecomunicaciones, a menudo la clave del problema está en 
realizar algún cálculo matemático. 
         Sin embargo, la mención de este problema matemático resuelto, el último teorema de 
Fermat, nos conduce al conocimiento de otros problemas matemáticos famosos sin una 
demostración convincente todavía. Desde nuestro punto de vista, se trata de una aportación 
más del autor de la trilogía Millennium para despertar la conciencia de las mujeres, que en 
este caso corresponde a la disciplina matemática. No obstante, es posible que Fermat456 
esté presente en M2 no solo como gancho matemático para cazar talentos femeninos, sino 
como constructor de un juego en línea, que puede ser extraído mediante conocimientos de 
codificación457 y criptografía458. Nos referimos a su célebre “Pequeño teorema de 
                                                            
        454Los matemáticos Taniyama y Shimura propusieron que todas las ecuaciones elípticas se pueden 
conectar con formas modulares. Esta conjetura surgía de la filosofía de la bondad: las matemáticas deben 
contener bondad. El enigma Fermat, de Simon Singh. Barcelona, Editorial Planeta, 2010, pp.172-192. 
        455Las formas modulares son una de las cinco operaciones fundamentales: suma, resta, multiplicación, 
división y formas modulares. Op. Cit., pp.178-188. 
        456Estudia las ecuaciones elípticas. Un número primo de Fermat es: Fn=22n+1. Matemáticos, espías y 
piratas informáticos, de Joan Gómez Urgellés. Navarra, RBA, 2011, p.134.  
       457Alan Turing (1912-1954). Pionero de los ordenadores personales y los robots. Investigador de la 
inteligencia artificial. Realizó su gran aportación en un artículo sobre “los números computables con una 
aplicación al problema de la decisión”, publicado por la revista de la London Mathematical Society en 1936. 
En este trabajo puso las bases de lo que luego se llamó “máquina universal de Turing” considerada como 
piedra angular de la informática moderna. Su vida cambió con la incorporación a un equipo de trabajo de 
criptoanálisis al servicio del Gobierno británico dedicado a descifrar los mensajes que generaba Enigma, una 
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Fermat”,459 relacionado con la divisibilidad y el problema de la primalidad, de gran 
predicamento en los nuevos paradigmas de codificación.460 
        Alicia Boole Stott461, (Irlanda, 1860-1940), matemática que destacó por sus 
aportaciones a la geometría en cuatro dimensiones y por su capacidad para visualizar 
secciones tridimensionales de poliedros de cuatro dimensiones, acuñó la palabra “politopo” 
para un poliedro en dimensión arbitraria. Los politopos regulares convexos 
tetradimensionales son seis: pentácoron, octácoron o teseracto, hexadecoron o 16-cell, 
icositetracoron o 24-cell, hecatonicosacoron o 120-cell y el hexacosicoron o 600-cell. Son 
los análogos multidimensionales de los polígonos y de los poliedros. 
        Dividimos el cuadrado mágico, inscrito en el rectángulo de los cuadros de flores, en 
dos triángulos rectángulos invertidos. La suma de las cifras, que componen el primero de 
ellos, ha dado como resultado 280. La del segundo ha dado el resultado 320. La suma de 
280+320 es igual a 600. La hipotenusa, como se muestra en el gráfico, contiene los mismos 




máquina de cifrado militar utilizada por los submarinos alemanes que iban a la caza y captura de barcos 
aliados en el Atlántico Norte. Turing desveló los secretos del sistema de comunicaciones, que los nazis 
desplegaron en Europa y el norte de África. /…/ Artículo de Luis Perdices de Blas en El País Babelia, 
7.12.13. Reseña del libro Alan Turing. El pionero de la era de la información, de B. Jack Copeland. 
Traducción de Cristina Núñez Pereira. Madrid, Turner, 2013.   
        458La teoría de números primos es una de las pocas ramas de las matemáticas puras que ha encontrado 
una aplicación directa en el mundo real: la criptografía. Se trata de una batalla intelectual entre quien elabora 
el código y quien lo intercepta. Los números primos constituyen la base ideal para un proceso d codificación 
fácil y de decodificación difícil. Todo lo que se requiere para cifrar mensajes es conocer el elevado número 
no primo, mientras que para descifrarlo necesitaríamos saber los dos números primos que en un principio 
fueron multiplicados entre sí, denominados factores primos. Matemáticos, espías y piratas informáticos, de 
Joan Gómez Urgellés. Navarra, RBA, 2011, p.133. 
        459Si p es un número primo entonces para cualquier entero a obtenemos que ap=a en módulo p.  Es 
decir, si a es un número entero mayor que 0 y p un número primo se tendrá la relación  ap = a (mód.p) que 
equivale a afirmar que ap-1=1 (mód. p). Op., cit., pp.134-135. 
        460Teoría de la complejidad computacional: problema computacional (parámetros y sentencias); Test de 
primalidad. Matemáticos, espías y piratas informáticos, Op. cit., pp. 133-137. 
       461Alice Boole halló las secciones centrales de dichos politopos y construyó modelos de cartón de 
dichas secciones. 
        462El hexacosicoron o 600-cell: 120 vértices, 720 aristas, caras con 1200 triángulos, celdas con 600 
tetraedros y en los vértices figuras de icosaedros. Los vértices de un 600-cell centrados en el origen del 
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        Desde una perspectiva histórica, los cuadrados mágicos sostienen una característica 
críptica. Este hecho nos conduce a especular sobre el contenido anterior basándonos en una 
representación mayor dentro del cuadrado mágico de las flores prensadas. Es posible que el 
hexágono (seis caras) se complemente con la figura de un hexacosicoron, politopo regular 
convexo en cuatro dimensiones, cuyo análogo en tres dimensiones es el icosaedro (veinte 
caras)463. Esto parece dirigir la trilogía hacia aspectos dimensionales464 diferentes al 
bidimensional representado por la escritura. A este respecto, cuando se relata la estancia de 
Lisbeth Salander en el Caribe, se dice: “Los libros estuvieron metidos en la maleta /…/ 
hasta el momento en el que entró en la librería universitaria de Miami y salió con 
Dimensions in Mathematics, del doctor L.C. Paranault (Harvard University, 1999)”. 
(M2:18)     
Conclusión 
Proponemos la utilización de una forma rudimentaria en el planteamiento computacional 
de la trilogía Millennium. Es evidente que la incertidumbre nos ha obligado a dar vueltas y 
a girar en redondo en bastantes observaciones iniciales. Sin embargo, todas ellas han 
surgido a raíz de la lectura literal del texto. En un  principio, la originalidad de la estructura 
externa motivó nuestra atención y, en una segunda lectura, nos vimos inmersos en una 
                                                            
        463Cada politopo regular convexo tetradimensional está delimitado por un conjunto de celdas 
tridimensionales que son todas sólidos platónicos del mismo tipo y tamaño. Se agrupan a lo largo de sus 
respectivas caras de modo regular. Los primeros 16 vértices son los vértices de un teseracto, los segundos 16 
son los de un hexadecacoron y junto a los 24 vértices de un icositetracoron, forman el grupo icosaédrico 
binario. 
        464La Geometría sólida constructiva: método para generar escenas 3D complejas mediante la aplicación 
de operaciones booleanas a los objetos primitivos. Su objetivo es definir las estructuras de datos 3D capaces 
de representar propiedades geométricas y físicas de los objetos para su computación gráfica. Los modelos de 
superficie utilizados son el modelo poliédrico y la representación matemática de superficies.  
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serie de incógnitas, que comenzaron a resolverse al extraer el cuadrado mágico del 
prólogo. A partir de este suceso comenzamos a prestar más atención a la presencia de una 
ficción paralela a la ficción textual y a observar los elementos que podían contener una 
pista o mensaje del autor hacia esa virtualidad y su demanda de resolución mientras nos 
involucra en otra historia: en M1 el lector debería extraer el cuadrado mágico del prólogo, 
averiguar qué se esconde en él y qué significado tiene su contenido; en M2 y en M3 el 
autor esperaría que el lector se involucrase en un juego de rol virtual.  
        Desde nuestra perspectiva interpretativa, las figuras extraídas de los cuadrados 
mágicos han conducido la investigación hacia los polígonos, los poliedros y los politopos, 
como si se tratase de una secuencia de topología computacional, que abarcaría desde la 
geometría bidimensional (plana, en nuestro caso: escritura), hasta la tridimensional (3D o 
gráfico computacional) y la tetradimensional (4D o animación por computadora). Cabe la 
posibilidad de una comprobación científica porque sabemos que en la actualidad la 
geometría se ha convertido en una de las herramientas, a través de la matemática de 
polígonos y la geometría sólida constructiva, para el desarrollo de técnicas 
computacionales.   
5. Elementos teatrales en Millennium.	
Dos son los escenarios que enmarcan las ficciones en la trilogía Millennium: los juicios que 
forman el marco textual, y el diseño de videojuego constituyente del marco virtual. 
1.  Los dos juicios465 que abren y cierran la trama de la trilogía, -el de Mikael Blomkvist 
funcionando como engranaje de la relación ficcional entre los personajes principales, y el 
de Lisbeth Salander clausurando la trama- mantienen la estructura interna en el género de 
la novela negra, crímenes, investigación, corrupción y venalidad como si pretendiesen 
trazar los límites o fronteras de este género literario con claridad.   
        Así comienza la primera parte de la trilogía. 
El juicio, inevitablemente, ya había terminado y todo lo que se había podido 
decir estaba ya dicho. Ni por un momento le cupo la duda de que lo iban a 
                                                            
        465Recordemos que Mikael Blomkvist es llevado a juicio por difamación en el caso Wennerström; y 




declarar culpable. El fallo se hizo público, por escrito, el viernes a las diez 
de la mañana; ya sólo quedaba el análisis final de los reporteros que 
esperaban en el pasillo del juzgado. (M1:17) 
       Y así finaliza la cuarta parte de la última entrega. 
Tras el descanso, el juez Iversen golpeó la mesa con la maza. –Sería usted 
tan amable de contarme esta historia de principio a fin para que me quede 
claro qué es lo que realmente ocurrió? -Con mucho gusto –dijo Annika 
Giannini-. Empecemos con el asombroso relato de un grupo de policías de 
seguridad que se hace llamar la Sección y que se ocupó de un desertor 
soviético a mediados de los años setenta. La historia al completo ha 
aparecido publicada hoy en la revista Millennium. Algo me dice que esta 
noche será la principal noticia de todos los informativos. (M3:780) 
Siguiendo a Susan Sontag466, el juicio es preeminentemente una forma teatral. De hecho la 
primera documentación histórica de un juicio procede del teatro467. Del mismo modo, un 
teatro también puede ser como una sala de justicia. “Mikael Blomkvist siempre se había 
preguntado por qué los altavoces de los tribunales tenían un volumen tan bajo y eran tan 
discretos” (M3:702). 
        Además, en la máscara de la protagonista observamos la presencia de elementos 
lúdicos como símbolo de un ritual mágico de guerra. En la cita que reproducimos a 
continuación se hace evidente el uso de una determinada forma de pintar la cara según sea 
la acción realizada.  
 Per-Ake Sandström periodista freelance de 46 años de edad metió la llave 
en la cerradura y  la giró. De repente (…) sintió dolor en la parte baja de la 
espalda”. /…/. “Sandström no sabía cuánto tiempo llevaba inconsciente”. 
/…/. “Lo que más miedo le produjo fue  su rostro. Iba pintada con 
pintalabios negro, eyeliner y una vulgar y llamativa sombra de ojos de tono 
verdinegro. El resto estaba cubierto de blanco. Recorriendo la cara en 
diagonal, desde la parte izquierda de la frente hasta la parte derecha de la 
                                                            
        466Contra la interpretación. Madrid, Alfaguara, 1996, (p. 172)   
        467La Orestiada y Las Euménides, de Esquilo. 
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mandíbula, cruzándole la nariz, tenía pintada una ancha banda roja. Era 
una máscara grotesca. (M2:534-7)  
Hemos destacado con negrita los colores del rostro de Lisbeth, negro, verdinegro y rojo, 
para destacar que son los mismos que dibujan el dragón tatuado en su espalda. El fondo 
blanco, que cubre el rostro, simula el lienzo donde se refleja la esencia de ese dragón. 
Siguiendo los estudios antropológicos de Huizinga sobre el juego, la máscara convierte a 
quien la lleva en otro ser. La extravagancia del juego es aquí completa, y completo su 
carácter “extraordinario”. Ese ser otra cosa y ese misterio del juego encuentran su 
expresión más patente en el disfraz.  El disfrazado juega a ser otro, representa, “es” otro 
ser468. 
         La teatralización del juicio se subraya en la tercera entrega de la trilogía con la 
escenificación, y el atuendo gótico punk elegido por Salander para testificar. Ahora, y de 
acuerdo con nuestra anterior información, la protagonista varía su disfraz y la forma de 
pintarse la cara, que vuelve a enmascarar la disposición de Lisbeth, en este caso   como un 
desafío.    
A pesar de que Mikael estaba acostumbrado a la capacidad que tenía 
Lisbeth Salander para vestirse de forma escandalosa /…/ enfundada en una 
negra minifalda de cuero rota por las costuras y una camiseta de tirantes 
con el texto I am irritated que no ocultaba casi nada de  sus tatuajes. 
Llevaba unas botas, un cinturón de remaches y unos calcetines altos, hasta 
la rodilla, a rayas negras y lilas. Tenía una buena decena de piercings en 
las orejas y unos cuantos aritos en los labios y las cejas. Lucía una especie 
de hirsuto y enmarañado rastrojo de pelo negro de tres meses que no se 
cortaba desde la operación. Además, iba más maquillada de lo habitual: un 
lápiz de labios gris, las cejas pintadas y un rímel negro azabache mucho 
más abundante que lo que Mikael le había visto jamás. /…/ Luego se dio 
cuenta de que, en realidad, Lisbeth Salander se había disfrazado.  
(M3:706-7) 
                                                            
        468Homo ludens, de Johan Huizinga. Madrid. Alianza Editorial, 2010, p.105 
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        Aunque en la actualidad el uso del teatro como foro para un juicio público moral ha 
quedado relegado469, consideramos que el objetivo perseguido por el autor de Millennium 
es, en cierto modo, trasladar esa función al best-seller. Larsson lo intenta, y creemos que lo 
logra, utilizando el marco judicial definitorio de una acción grotesca descripta 
retrospectivamente al comienzo, y de una acción dramática desarrollada en la diégesis 
hasta alcanzar su conclusión. La forma clásica del drama, según Sontag, es siempre un 
debate entre protagonista y antagonista (Lisbeth y Teleborian); la resolución del drama es 
la “sentencia” sobre la acción (Mikael y Lisbeth vencen y vence el bien sobre el mal). 
Todas las grandes tragedias escenificadas revisten esta forma de juicio al protagonista. 
 2. La estructura externa de Millennium constituye el marco de la ficción virtual, presencia 
que nos dirige hacia la construcción de un videojuego470 o juego Online. Si observamos 
este hecho, como tal, la pantalla constituiría un escenario. No obstante, si el videojuego 
refiere un juego de rol, esta nueva forma de vivencia narrativa, se enmarcaría dentro de la 
dramaturgia. 
El estadio, la mesa de juego, el círculo mágico, el templo, la escena, la 
pantalla, el estrado judicial, son todos ellos, por la forma y la función, 
campos o lugares de juego. /…/. Dentro del campo de juego existe un orden 
absoluto. /…/. Lleva al mundo imperfecto y a la vida confusa una perfección 
provisional y limitada. El juego exige un orden absoluto.471 
        Haciéndonos eco de las palabras de Jeremy Rifkin, cuando en sus escritos se refiere a 
la juventud del milenio como primera generación que ha crecido con Internet y que habita 
en los espacios sociales participativos que existen por toda la web, entre esta juventud 
                                                            
        469Aunque en la narración solo existen personajes ficticios y la trama de las tres novelas pertenece 
únicamente a la ficción podemos constatar las referencias a hechos reales de la contemporaneidad sueca, tales 
como son el asesinato de Olof Palme, a finales del siglo XX, y el maltrato femenino reflejado por las 
estadísticas de los textos porticales de M1.  
        470Los videojuegos son reglas, significados y piezas del engranaje sociocultural, pero también 
entretenimiento y diversión. Desde 1997 se desarrollan los estudios ludológicos enfocados directamente 
sobre los videojuegos, campo en el cual son dignos de mención estudiosos como Jesper Juul, Gonzalo Frasca 
y Espen Aarseth, entre otros. “Ludology metes narratology: similitude and differences between games and 
narrative”, de Gonzalo Frasca, 1999; El lenguaje videolúdico. Análisis de la significación del videojuego, de 
Oliver Pérez Latorre, Laertes (ed.), 2012; Understanding videogames, de Simon Egenfeldt-Nielsen, Jonas 
Heide Smith y Susana Pajares Tosca; Dinámicas de investigación en la ludología, entendido como 
construcción teórica, son tratadas en Homo Videoludens 2.0. De Pacman a la gamificación, de Carlos A. 
Scolari (editor). Colección Transmedia XXI, Universidad de Barcelona. Barcelona, 2013. 
        471Ibidem., p.p. 25-26.  
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comienza a surgir una nueva conciencia dramatúrgica: cosmopolitismo global y 
sensibilidad empática universal.  
La conciencia dramatúrgica proviene directamente de la conciencia 
psicológica y representa la universalización de la experimentación con el 
juego de roles de Moreno y la práctica del psicodrama, que encontró una 
vía de expresión en los llamados grupos T; grupos de encuentro y de 
autoayuda de la segunda mitad del siglo XX.472 
         El juego de roles, y seguimos a Rifkin, ya no es una técnica terapéutica, sino más bien 
una forma de conciencia, tanto para la generación X como para la generación del milenio 
debido al cambio en las comunicaciones. La generación del milenio piensa en sí misma 
como actores que interpretan un papel durante la mayor parte del día. En este aspecto, al 
“yo” hegeliano impreso y manifiesto en las posesiones que la persona adquiere en el 
transcurso de su vida, se contrapone un “yo” como especie de cualidad ficticia y validada 
de forma consensuada, que resulta de la interacción y la comunicación entre personas. 
Creemos que a esta tipología de lector va destinada la trilogía Millennium. 
6. Conclusiones al juego oculto de Millennium 
La relación entre tarot, internet y juego de rol que hemos analizado en este capítulo, insiste 
en la existencia de un nuevo espacio ficcional, artificio subyugado al ideario hacker y a la 
estética cyberpunk, inserto en la trilogía Millennium. Para nosotros la virtualidad de la 
ficción excede la instancia textual, y el espacio artificial que la comprende se sitúa fuera 
del propio texto por medio del diseño de máquina de los paratextos. Ambos componentes, 
“espacio artificial y técnicas cibernéticas”, forman parte del andamiaje necesario para 
construir un programa de ordenador o arquitectura Software. Pero en este terreno, el de la 
informática, solo hemos podido adentrarnos de manera superficial al no disponer de los 
conocimientos que otro tipo de acercamiento requiere.  
      La estructura externa de la trilogía, inicialmente, provoca extrañeza en nuestra 
experiencia lectora y convenimos que se trata de una extravagancia del autor o su sello 
personal. No obstante, una vez analizada la paratextualidad percibimos la intromisión de 
tres naipes del tarot al frente de las novelas por un lado y consideramos la simbología en 
                                                            
        472La civilización empática, de Jeremy Rifkin. Barcelona, Paidós, 2010, p.545.  
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ellos contenida como un elemento de crítica hacia las barreras religiosas. Por otro lado, una 
vez detectado el error en la ecuación algebraica del tercer texto portical de M2, centramos 
nuestra atención en las matemáticas observando las exposiciones de esta disciplina en el 
desarrollo ficcional, hecho que derivó nuestro interés hacia una de sus ramas: la teoría de 
juegos. Finalmente, el aumento progresivo de los títulos en inglés, cuyo metalenguaje 
remite al mundo electrónico, nos condujo al campo informático. El conjunto de estos 
elementos, arcanos, juego y electrónica, trazaron el camino hacia el universo cibernético. 
Intentaremos explicarnos con algo más de claridad. 
       Buscando información sobre el ciberespacio hemos encontrado una jerga específica 
según la cual El libro del diablo473, El libro del dragón474 y la Serie Arco iris475 son 
distintos tratados sobre seguridad, programación avanzada y sistemas operativos que 
existen en la realidad. A estos debemos añadir el conocido como Libro camisa rosa476 que 
informa sobre el procedimiento de acceso a disco, entre otros aspectos. El paralelismo 
entre el popular nombre de estos libros y los arcanos extraídos de la suma de los capítulos 
de cada entrega de Millennium podría implicar solamente una similitud gráfica. 
        En M1 la carta número XV del tarot, el diablo, posee similitudes gráficas con la 
portada del libro Diseño e implementación de BSD Unix477, cuyo título en la jerga 
informática es El libro del diablo.  
        En M2 la lámina de la carta XIII, la muerte, describe gráficamente el ojo del esqueleto 
en forma de dragón, que hacemos corresponder con el libro Principios de diseño del 
compilador478, popularmente conocido como El libro del dragón.  
                                                            
        473The Design and Implementation of the 4.3 BSD UNIX Operating System (Diseño e implementación de 
BSD Unix), 1989. Autores: Samuel J. Leffler, Marshall Kirk McKusick y Michael J. karels. Se conoce 
también como La Biblia Unix. 
        474Principles of Compiler Design (Principios de diseño del compilador). Escrito por Alfred Aho y 
Jeffrey D. Ullman (1977). Desarrollo de compiladores para los distintos lenguajes de programación.  
        475Libros de la serie Arco iris comprende una colección de Manuales sobre estándares y directrices de 
seguridad informática, editado por el Gobierno de los Estados Unidos entre 1983 y 1993. Cada uno de ellos 
era conocido por el color de su portada, no así por el título. Libro Naranja (1983): DoD Trusted Computer 
System Evaluation Criteria; Libro Verde (1985): DoD Password Management Guideline; Libro Rojo (1987): 
Trusted Network Interpretation Environments Guideline, también conocido como TNI (Trusted Network 
Interpretation of the TCSEC); Libro Marrón (1989): Guide to Understanding Trusted; Libro Azul claro 
(1992): Objet Reuse in Trusted System.  Las siglas DoD corresponden a Departament of Defense. 
        476Programmers´s Guide to the IBM PC: La guía para el programador de IBM PC, de Peter Norton. 
Editorial Anaya, 1985.   
        477Método de la operación (llamada función). Código fuente: instrucciones en un  lenguaje de 
programación determinado, que debe seguir la computadora. Acceder al código fuente de un programa 
significa acceder a los algoritmos desarrollados por sus creadores. El término “código” también se usa para el 
código fuente de  una página web que está escrito en lenguaje de marcado HTML o en Java Script. 
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        En M3 la lámina de la carta XIV, Templanza, contiene gráficamente los colores del 
arco iris, que hacemos corresponder con los seis primeros manuales conocidos como La 
Serie Rainbow479 y con el libro La guía del programador conocida como La camisa rosa480 
(véase anexo). 
La presencia de todos estos elementos justificarían, a nuestro entender, un estudio de la 
obra basado en ellos, porque la cultura electrónica confiere un sentido unitario a la 
paratextualidad de la trilogía. Esta unidad facilita la posibilidad de convertir los textos 
porticales en distintos niveles de programación informática, mientras que las fórmulas y 
errores del texto formarían parte de la sintaxis de los lenguajes de programación para 
desarrollar un juego. De este modo, hallaríamos respuestas a las incógnitas planteadas por 
el narrador.  
        Además, la crítica social existente en Millennium guía hacia el Manifiesto de la 
cultura hacker, que postula “un mundo sin fronteras libre de sesgos de identidades, 
nacionales, religiosas y raciales”, entre otras consideraciones. En este sentido, se hace 
viable el análisis de las técnicas hacker en Millennium, como sucede con las contraseñas 
presentes en el interior de los títulos en inglés, contraseñas creadas por esta comunidad en 
la década de los noventa. Así, por ejemplo, el enunciado From Russia with love, además de 
romper la coherencia semántica de la paratextualidad en inglés, contiene una de las 
contraseñas utilizadas en esta década, Love. Desde nuestro punto de vista no parece 
desmesurado relacionar estos elementos, como pistas de un mensaje electrónico, si 
tenemos en cuenta que el enunciado remite a una película de espías muy conocida cuya 
trama se centra en el robo de un microfilm, que contiene una valiosa información (véase 
anexo). 
       Concluimos con el convencimiento de que la trilogía Millennium comprende una 
entidad superior a la impresa, cuyo formato remite a un mundo ajeno al papel, y cuyo 
ideario de pretensión justiciera se dirige al ejército de usuarios, que pueblan el 
ciberespacio. Consideramos, además, que la trayectoria biográfica de Stieg Larsson, en la 
que el compromiso social y el activismo solidario constituyen una parte sustancial, motiva 
                                                                                                                                                                                    
        478Compilador es un programa informático que permite traducir el código fuente de un programa de alto 
nivel a otro de nivel inferior, o lenguaje máquina, para que pueda ser ejecutado por un intérprete. El primer 
compilador autocontenido, es decir, capaz de compilar su propio código fuente. fue el creado para Lisp por 
Hart y Levin en el MIT, en 1962. 
        479Información sobre contraseñas, interpretación de redes y requisitos de confianza. 
        480Información del procedimiento de acceso a disco, programación de controladores de dispositivos, 
trucos para la creación de rutinas en ensamblador, etc. 
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el argumento de la trilogía, y que el objetivo del autor no consistía en escribir un best-
seller para el entretenimiento, sino en construir subrepticiamente el camino hacia la 




CAPÍTULO IV.  
RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 
1. Ensayos, Artículos, Blogs y Cómics. Influencias de la obra de Stieg Larsson en la 
literatura y en la sociedad. 
El impacto de la trilogía Millennium en el mundo se justifica por los datos de los que 
disponemos sobre la recepción de la obra, tales como la traducción casi instantánea a las 
lenguas mayoritarias: en 2005 se publica la trilogía Millennium en Suecia, al año siguiente 
en Francia y en España al cabo de otro año más. En Octubre de 2011 se registra la venta de 
sesenta millones de ejemplares en cuarenta y seis países. Solo en Estados Unidos vende 17 
millones de copias incluyendo 3´5 millones de copias digitales. Es también destacable la 
repercusión del personaje principal, Lisbeth Salander, para quien la editorial Destino ha 
creado una página personal en Facebook y otra en Twitter que cuenta con miles de 
seguidores.  
        Las adaptaciones cinematográficas se suceden de forma inmediata a la publicación de 
las novelas: en Suecia se realizan las películas basadas en las tres novelas a partir de 2009, 
dirigidas por Neils Arde Opley y Daniel Alfredsson. La primera película sueca se estrenó 
el 27 de febrero de 2009 con enorme éxito de taquilla. En Colombia durante el año 2010, la 
película alcanzó la cantidad de 24.000 espectadores en taquilla481. En Estados Unidos se 
estrenó la versión norteamericana de M1 el 21 de  diciembre de 2011, esta vez dirigida por 
David Fincher, conocido por su película La red social. Al año siguiente, 2012, se estrena 
en España esta versión hollywoodiense de M1. Por su parte, la productora Yelow Bird 
realiza seis series de televisión basadas en la trilogía. 
Cómics En 2012 salen al mercado tres versiones de Millennium en formato cómic: una 
belga, una americana y un manga japonés. En la Feria de Fráncfort (13.10.11) se anunció 
que la editorial Dupuis Belga comic (Spirou) realizaría tres volúmenes por cada libro 
(nueve en total) entre 2012 y 2018. A este respecto, la periodista Anne Abella, en su 
sección del periódico dice que “la página que en el stand de Dupuis en Fráncfort dejan 
entrever dentro de una carpeta, con tonos ocres, muestra un Blomkvist mal afeitado y una 
                                                            
        481Según la página www.evene.fr, en 2009 Stieg Larsson fue el autor más vendido del mundo.  
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Salander de rostro afilado, promete” (elPeriódico.com); DC Entertenaiment Vértigo seis 
volúmenes, dos por libro, que se publicarían entre 2012 y 2014. La primera novela gráfica 
de este sello fue publicada en noviembre de 2012 en Norteamérica: Denis Mina fue la 
encargada de la adaptación de Los hombres que no amaban a las mujeres, Lee Bermejo 
como artista de la portada, y a Leonardo Manco y la italiana Andrea Mutti se le 
encomendó la dirección de arte interior. 
 
Fig.1482                                            fig.2483                                            fig3484 
                                                         
        En España se encarga el grupo Planeta: Catálogo del cómic, Barcelona, con guión de 
Sylvaine Runberg y dibujos de Josep Homs. El dibujante barcelonés afirma: “Tengo claro 
que hay que huir de las versiones cinematográficas. /…/ La idea es basarnos más en los 
libros. La historia tendrá un estilo semirrealista con dibujo tradicional a lápiz y tinta 
china y el coloreado por ordenador”. 
        Además, en el invierno del año 2013/14, el número 2 de la revista Fiat Lux publica un 
cuento inédito de Larsson acompañado por los originales mecanografiados e ilustrados por 
el escritor bajo el título,  El cajón secreto de Stieg Larsson. En la foto de portada muestra a 
Sieg Larsson retratado en 1969485. El traductor Martin Lexell escribe un artículo sobre 
                                                            
        482Fig.1: Stieg Larsson antes de Millennium, de Guillaume Lebeau y Prédéric Rébéna. Barcelona, 
Norma Editorial, 2012. Traducción, Enrique S. Abulí. 
        483Fig.2: DC Entertainement Vértigo Cómic. Edición norteamericana sin publicación española, en enero 
de 2014.  
        484Fig3: Millennium, Barcelona, Planeta DeAgostini, 2013. Traducción, Olga Marín, de la Edición 
franco-belga. 
        485Revista Fiat Lux. Calle José Abascal 49 DUP, Bajo, 28003, Madrid. Directores: Daniel Borasteros y 
Mauricio Skyckry. Diseño gráfico: lete@mgrafico.com. Jefes de Redacción: Cristina Criado y Abel Grau. 
Ilustración portada: Luis F. Sanz. Contacto, info@revistafiatlux.com  
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Västerbotten, lugar donde Larsson pasó su infancia para, a continuación, relatar cómo llegó 
el cuento juvenil de Stieg Larsson, El crimen de Jensen, a esta revista. 
Fiat Lux está sentada en una mesa de un restaurante de menú. Entre plato y 
plato surge el nombre de Stieg Larsson. /…/ Uno de los comensales es el 
traductor al español de las novelas del sueco. Y cuenta una anécdota. Un 
periodista español tiene los derechos de un cuento juvenil del autor por una 
carambola que incluye una noche de sofá en casa de los Larsson. /…/ Una 
versión en español reposaba en el escritorio de Martin Lexell, sí, el 
traductor. Fiat Luxe se pone en contacto con el periodista y le pregunta si 
esa historia es verdad. /…/ Al final, un mensaje enviado por Facebook da el 
visto bueno: “Haced lo que queráis con el cuento, el Kurdo da 
consentimiento”. El Kurdo es el representante de la familia Larsson. Y así 
podemos publicar este relato en exclusiva mundial (solo fue editado en un 
fanzine universitario escrito a máquina y con dibujitos del propio Larsson 
cuando este tenía 19 años). (pp. 58-65) 
Artículos  
De los numerosos artículos periodísticos publicados durante 2009-10 sobre el personaje 
Lisbeth Salander citaremos solo algunos, utilizando como criterio, bien el relieve de quien 
lo escribe, bien la repercusión del medio en que se publican, o bien la suma de ambos:   
Vargas Llosa, Mario (8.9.09): “Lisbeth Salander merece vivir”, diario El País;  
Manen, Martí (1.3.09): “Lisbeth se corona como nueva reina de Suecia”, diario El País;  
Cañas, Gabriela (3.5.09): “Reportaje. Personaje: La piel de Lisbeth Salander”, diario El 
País;  
Ribas, Pepe (17.6.09): “La ética de Lisbeth Salander”, La Vanguardia;  
Corropto, P: Fourmont G. (14.6.09): “El enigma Lisbeth Salander”, Diario Público; 




Diario ABC (28.5.09): “Lisbeth es una chica sensible que ha convertido su tristeza en 
rabia”;  
G.B. (26.4.10): “Carey Mulligan será Lisbeth Salander”, diario El Pais;  
Grau, Abel (10.8.10): “Demasiado formal para ser Lisbeth Salander”, diario El País; 
Grau, Abel (17.8.10): “Rooney Mara será Lisbeth Salander”, diario El País;  
El País Semanal  (23.10.11), número 1830: “La nueva Lisbeth Salander”. 
       Entre los artículos relativos a la trilogía Millennium, que avalan la repercusión de la 
creación de Stieg Larsson, citaremos, entre otros:  
-Stieg Larsson al descubierto, por Juan Diego Quesada (21.10.10, El País) y Dos colegas 
de Larsson añaden leña a su misterio (27.1.10, El País) del mismo autor;  
-Larsson, ¿héroe o villano? (artículo de opinión de El País, 28.1.10);  
-Stieg Larsson escribe a Julián Assange, de Fernando Vallespín (10.12.10, El País); 
-Somos Anonymous, de Joseba Elola (16.1.11, El País); 
-La “vendetta” de Julian Assange, de Olivia Muñoz-Rojas (24.1.11, El País); 
-La herencia del asesino de Oklahoma, de Joaquín Prieto (24.7.11, El País).  
        Esta repercusión permanece vigente en 2013 en muchos artículos de opinión, como 
John Wayne, Salander y España, de Víctor Lapuente (El País, 4.2.13). El autor habla de 
un modelo John Wayne o cazarrecompensas y un modelo Salander o cazadores de 
información como, por ejemplo, el periodismo de investigación. 
 “La acción de los organismos del Estado no es suficiente para evitar la 
corrupción. Para ser efectiva, la política de lucha contra el abuso de lo que 
es de todos necesita convertir a los ciudadanos principales”. 
        En el ámbito político destacamos la noticia: “Stieg Larsson entregó a la policía sueca 
15 cajas con información sobre el asesinato de Olof Palme” (El País, 25.2.14). Y, en la 
sección Reportaje del mismo periódico: ‘Millennium’ continúa en Melilla. “Un anónimo 
escondido tras el perfil de Lisbeth Salander lleva dos años sacando en la red los trapos 
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sucios de la ciudad autónoma”; el autor del reportaje, Ignacio Cembrero, informa de que 
cinco chirigotas que participaron en los carnavales melillenses jalearon a Salander. En los 
debates de la televisión privada Cablemel se la cita con frecuencia. En el restaurante El 
rincón del Chef su dueño, José Antonio Bueno, y su esposa, Keka Castillo, invitan  a 
degustar gratis los miércoles unos Huevos a la Salander. Para merecérselos hay que gritar 
en público “¡Despierta Melilla!” (Domingo, 9.3.14). 
Blogs 
De entre los blogs encontrados hay dos que por su reiterada insistencia en el tema merecen 
ser destacados:  
-Conney Streling, “Una investigación sobre el personaje de Lisbeth Salander desde varios 
puntos de vista en periódicos y blogs españoles” (2011). Su enlace es el siguiente: 
http://lup.lub.se/luur/downlad?func=downloadFile&recordOId=2293537&fileOId=229353
8    
-Asunción Bernández Rodal, “Modelos de mujeres fálicas del postfeminismo mediático: 
una aproximación a Millennium, Avatar y Los juegos del hambre” (2012). Su enlace es: 
http://www.uoc.edu/ojs/index.php/analisi/article/view/n47-bernardez/pdf-8 
Reconocimientos 
El impacto social se comprueba también en los reconocimientos recibidos a nivel 
institucional: el Ministerio español para la Igualdad concedió a la trilogía Millennium, de 
Stieg Larsson el V Premio de Reconocimiento a la labor más destacada en la erradicación 
de la violencia de género (2009). La presidenta del Observatorio contra la Violencia de 
género, Inmaculada Montalbán decía: “Millennium es una novela entretenida y de calidad, 
y por eso la premió nuestro observatorio. Interesaría que la leyeran muchas personas” (El 
País, 24.1.10).  
         El Museo de Estocolmo organizó el Tour de Millennium durante el año 2009 
siguiendo los pasos de la trama ficcional y de sus personajes principales. La gira 
Millennium, organizada por el museo de la ciudad de Estocolmo es un paseo guiado de 90´, 
que puede realizarse en español con reserva previa, o en inglés y francés sin reserva. Sus 
puntos clave incluyen: Götgatan donde está el despacho de Mikael Blomkvist, la visita de 
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Riddarfjärden desde su piso y Kvarnen, un legendario sitio de bebidas en Södermalm, 
frecuentado por Lisbeth Salander. El lugar donde se desarrolla la mayoría de las intrigas de 
Millennium, es una zona de trabajadores en Estocolmo y una de las catorce islas que 
forman la capital. El tour comienza en la puerta de los Juzgados Centrales, prosigue en el 
barrio de Slussen donde se ubica el ático de Mikael Blomkvist. Continúa en la sede de 
Millennium situada en el piso de arriba de la sede real de Greenpeace. Sigue por los 
alrededores de la plaza Sankt Eriksplan, barrio donde Larsson sitúa los momentos clave de 
la trilogía. También se muestran los bares descritos en la novela: Café Giffi y el bar 
Karvnen486.   
       Asimismo, la editorial sueca Norstedt instaura el Premio Stieg Larsson con la 
colaboración de sus herederos en el año 2009. La ceremonia se celebra el 9 de noviembre 
en Estocolmo, (día de la desaparición de Larsson, en 2004), con la cuantía de 200.000 
coronas. Creado para aquellos que trabajen con el “espíritu” de este autor, los dos primeros 
premiados fueron la revista Expo y la enfermera Anne Sjögren en años consecutivos. La 
activista nicaragüense Vilma Núñez de Escorcia fue galardonada con el premio Stieg 
Larsson, por su “larga lucha por los derechos de las mujeres y contra las injustas leyes 
antiaborto”487 (13.10.11).         
Influencias 
La influencia de la trilogía en la Literatura se manifiesta en obras como la novela policíaca 
de Carme Riera, Naturaleza casi muerta. En esta novela, leemos. “Es experta en 
informática. Mejor que la Lisbeth Salander de Los hombres que no amaban a las mujeres. 
Supongo que has leído el libro” (Barcelona, Santillana, 2013, p.75). 
En el ámbito de lo social, la influencia durante los años 2010 y 2011 se hace patente con el 
desafío de Wikileaks y su difusión de documentos del departamento de Estado, y en el 
cerco mantenido a los paraísos fiscales por la vendetta de Julian Assange, cuya filtración 
afecta a diversas multinacionales y a más de 40 políticos. También se constata esta 
influencia en el ciberactivismo del grupo Anonymous, quienes dicen luchar por la 
transparencia, la libertad de expresión y los derechos humanos. 
                                                            
        486http://www.visitsweden.com/Suecia/Regiones-y-ciudades/Estocolmo/cultura-en-Estocolmo/la-gira-
Millennium/ 
        487BBC Mundo, artículo de Ernest Alós. Sección espectáculo, edición impresa p.54. 
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 En lo particular, la especulación sobre la herencia del autor generó las siguientes 
publicaciones: Eva Gabrielsson, Millennium, Stieg y yo488, en colaboración con Marie-
Françoise Colombani. En la contraportada del libro Millennium, Stieg y yo, la periodista 
Colombani afirma: 
A través de la mirada privilegiada de Eva Gabrielsson, la trilogía 
Millennium aparece como algo más que una serie policíaca conocida en 
todo el mundo. Es una alegoría de la lucha permanente e individual por la 
moral y la justicia, los valores que Stieg siempre defendió. Eva Gabrielsson 
ha decidido darnos aquí las claves de la génesis de Millennium, reflejo de 
una vida y un amor compartidos. 
        El libro de artículos editado por Daniel Poohl, La voz y la furia. Stieg Larsson489, libro 
de artículos editado por Daniel Poohl que contiene las investigaciones periodísticas del 
creador de Millennium.  
 En el sector de la moda, la firma de ropa H&M lanzó una colección inspirada en la saga 
Millennium. (13.11.11, CHANCE). La firma de moda Low Cost sacará treinta modelos. 
Trish Summerville, diseñador del vestuario de las adaptaciones cinematográficas, es el 
encargado de esta colección. (Los Ángeles, 27.10.11, Europa Press). 
2. Adaptaciones cinematográficas: Los hombres que no amaban a las mujeres. 
 
Fig.1                                                                                    fig.2 




        488Millennium, Stieg y yo, de Eva Gabrielsson. Barcelona. Editorial Destino, 2011. 
        489La voz y la furia, de Stieg Larsson. Barcelona, Editorial  Destino, 2012. 
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 Versión sueca de M1 
Ficha técnica de Los hombres que no amaban a las mujeres (Män som hata kvinnor).- 
Director: Niels Arden Opley; Guionista: Nicolaj Arcel. Música: Jacob Groth. Fotografía: 
Eric Kress. 
Ficha artística.- Actores: Mikael Nyquist interpreta el papel de Mikael Blomkvist. Noomi 
Rapace el de Lisbeth Salander. Sven-Bertil Taube al magnate Henik Vanger. Peter 
Andersson al abogado Nils Bjurman. 
Ficha de doblaje (castellano).- Estudio de doblaje: Sonobiok, S.A; Traductor: Kaisa 
Lindström. Ajustador: Quico Rovira Beleta. Director: Juan Fernández. Ayudante de 
dirección: Javier Valdés. Técnico de grabación de diálogos: Álvaro Mier. Técnico de 
mezclas: Alex Copquin.  
 Versión norteamericana de M1 (estrenada en España el 13.1.12). 
Director: David Fincher; Guión: Steven Zaillan; Música: Trent Reznor & Atticus Ross. 
Ficha artística: Daniel Craig interpreta a Mikael Blomkvist y Rooney Mara a Lisbeth 
Salander; Christopher Plummer interpreta a Henrik Vanger.  
Adaptación cinematográfica: La chica que soñaba con una cerilla y con un bidón de 
gasolina 
Ficha técnica.- Daniel Alfredsson (1959), director de las dos entregas. Productor: Soren 
Straemorse. Música: Jacob Groth. Fotografía: Peter Molrosinski. 
Ficha artística.- Mikael Nysquist y Noomi Rapace protagonistas. Yasmine Garbi interpreta 
a Miriam Wu. 
Ficha de doblaje (castellano).- Actor: Mikael Nyquist-personaje- M. Blomkvist, -doblador-
Jordi Boixaderas. Actriz: Noomi Rapace- Lisbeth Salander- María Moscardo. Actor: Peter 
Andersson- Bjurman- Joán C. Gustems. Actriz: Sofía Lepard-Malin-Joel Mulacs. Actriz: 
Annika Hallin- Annika Giannini-Toni Aviles. Actriz: Lena Endre- Erika Berger- Silvia 
Castello. Actor: Jacob Erickson- Christer Malm- Luis Feuton. Actor: Michaelis 
Koutsogiannakars- D. Armanskj- Josep Mª Ullod. 
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Adaptación cinematográfica: La reina en el palacio de las corrientes de aire. 
Ficha técnica.- Daniel Alfredsson. Guión: Jonás Frykberg. Música: Jacob Groth. 
Fotografía: Peter Mokoronski.  
Ficha artística.- Mikael Nyquist, Noomi Rapace, Lena Endre como Erika Berger y Annika 
Hallin como Annita Giannini.  
Ficha de doblaje (castellano).- Estudio de doblaje: 103 TODD-AO. Técnico de mezclas: 
Jordi Casugar. Traductor: Kaisa Lindström. Ajustador: Manolo García Guevara. Director 
de doblaje: Manolo García Guevara. 
Ficha de doblaje (castellano).- Actor: Michaelis Koutsogiannakars, personaje: D. 
Armanskj, doblador: Ramón Rocabeyra. Actor: Anders Ahlbom -Teleborian- Jordi Varela. 
Actor: Hans Alfredson- Gullberg- Eduardo L. Muntada. Actor: Lennart Hjulström- 
Clinton- Jaume Comas. Actor: Niklas Hjulström- Ekström- Luis Grau. Actriz: Tanja 
Lorentzon- Modig- Nuria llop. Actor: Georgi Staykov- Zalachenco- Manolo García. 
Actriz: Mirja Turestedt- Monika- Alba Sol.  
3. Comentario a las adaptaciones cinematográficas. 
La trilogía Millennium es el ejemplo perfecto del breve tiempo que puede mediar entre la 
publicación de una novela y su adaptación al cine, apenas tres años. 
        No creemos necesario recordar que la lectura del espectador cinematográfico es 
distinta a la lectura del lector de novela. Somos conscientes de que las supresiones, 
compresiones, transformaciones o añadidos son algunos de los procedimientos habituales 
en las labores de adaptación490. Por otra parte, la información completa de la trilogía 
Millennium no es posible llevarla al cine en su totalidad, al menos en un largometraje de 
duración normal (120´, aprox.). No obstante, los sucesos narrados más relevantes si tienen 
su correspondencia en las secuencias fílmicas, hecho que evidencia una lectura 
determinada del original literario por los guionistas.  
        En este apartado no pretendemos llevar a cabo una comparación exhaustiva de los dos 
textos. Solo intentamos poner de manifiesto significativas ausencias; esto es, la 
                                                            
        490La adaptación cinematográfica de textos literarios. Teoría y práctica. José Antonio Pérez Bowie 
(Ed.). Salamanca, Plaza Universitaria Ediciones, 2003, p. 127. 
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eliminación de referencias a la estructura externa de la trilogía y la simplificación del 
original literario en lo que al tratamiento temporal se refiere. Sin embargo, nos han 
parecido muy interesantes e intuitivos el conjunto de planos elegidos en el tranco inicial 
que presentan los títulos de crédito de las dos versiones. Sintagmas que sí manifiestan un 
significado total de la obra o una estructura global. Con respecto a esto último, las 
imágenes diseñadas para la versión del director norteamericano David Fincher son 
sugerentes y se corresponden con la arquitectura computacional de la trilogía. Debemos 
precisar que este director solo ha realizado la versión de la primera entrega, The girl with 
the dragon tattoo, hasta el momento. En cambio las versiones suecas no tematizan con la 
misma intensidad este aspecto computacional. 
         En cuanto al tema de las flores prensadas ninguna de las dos versiones ha realizado 
un tratamiento adecuado. No son rigurosas con la distribución de las mismas ni con su 
ubicación real ni con las dimensiones de los cuadros. En este caso no han tenido en cuenta 
el texto en absoluto; parecen manifestar falta de interés y total desconocimiento de su 
verdadero significado que, así creemos haberlo probado, está relacionado con el tiempo de 
la historia.  
        En lo que atañe al montaje, amalgaman el tiempo del discurso convirtiendo la sintaxis 
de la acción de los dos protagonistas principales en un relato lineal cuando sabemos que no 
lo es. No obstante, la acción en el texto de Larsson ya se presenta engastada como en un 
guión cinematográfico, de modo que, en este aspecto, los largometrajes carecen de 
originalidad. De seguir esta pauta marcada por Larsson, todas las adaptaciones 
cinematográficas sobre Millennium coincidirán, salvo que la transgredan y planteen las 
historias de los protagonistas en su tiempo “real”. En el texto literario, como hemos 
comentado en apartados anteriores, la historia de los protagonistas no es lineal ni se 
corresponde en el aspecto temporal, a pesar de producirse en el texto sin ningún signo 
lingüístico que demarque el orden cronológico de las historias; pero es, como sabemos, la 
paratextualidad temporal de cada capítulo la encargada de reflejar un doble guión en la 
trama de Millennium.  
        Observamos el mismo descuido analítico en la omisión de los paratextos en inglés y 
de los textos porticales, así como de referencias matemáticas y cálculos realizados por la 
protagonista, que pueden ser, como hemos interpretado, una clave explicativa de los 
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acontecimientos y de la realidad transmitida por los textos porticales y por la temporalidad. 
Desde nuestro punto de vista, no hay ninguna alusión a la verdadera esencia de Millennium 
y aunque se presenta la novela negra como un implacable instrumento de análisis de la 
realidad y una demoledora denuncia política, el texto de Larsson es adaptado hacia formas 
convencionales del thriller: imágenes rápidas de gran condensación textual, acción 
trepidante enfocada a la agresividad y escenas escabrosas.  
         Nuestra opinión positiva sobre la versión norteamericana radica en las sugerencias 
contenidas en el tranco inicial de los títulos de crédito, como hemos anotado más arriba, y 
en la evidente mayor calidad de sus imágenes. La fotografía de esta versión, guiándonos 
por opiniones especializadas, se realiza con una óptica de aumento mayor que el europeo, 
lo que provoca una sensación más agradable y realista en el espectador. Por otro lado, la 
opinión positiva en cuanto a la versión europea se encuentra en el trabajo actoral de Noomi 
Rapace que interpreta a la protagonista. Noomi Rapace transmite la personalidad de 
Lisbeth Salander, que se transmuta unas veces en ángel y otras en demonio. Por su parte, 
Rooney Mara, actriz que encarna a Salander en la versión norteamericana, no logra 
mostrar esa dualidad y solo se queda con el aspecto demoníaco. 
        Concluimos afirmando que Stieg Larsson confiaba en el poder de la Literatura como 
representante de la forma más absoluta a que la verdad puede aspirar. Eligió el  relato 
policiaco porque se presenta como un género particularmente eficaz en la búsqueda 
racional de la verdad, sirve para desencadenar la reflexión y la toma de conciencia sobre el 
carácter inaceptable de un sistema político y social. Sin embargo, la trilogía de Larsson se 
orienta menos a definir el contexto donde maduran los delitos, que a explicar quien los 











Cuando iniciamos esta investigación sobre la historia y poética del best-seller no podíamos 
ni imaginar que la trilogía Millennium iba a conducirnos hacia territorios situados más allá 
de los límites de lo que tradicionalmente entendemos por literatura. La primera intuición 
referida al traspaso de esos límites se presentó posible, pero en territorio ignoto, y aunque 
la trilogía de Stieg Larsson ofrecía todas las características de un superventas del género 
negro, los indicios de algo nuevo, distinto, guiaron nuestra curiosidad, como un canto de 
sirena, hacia su original paratextualidad.     
        La trilogía Millennium, como es conocido por todos, supuso un fenómeno editorial en 
más de cuarenta países erigiéndose en una obra maestra en su género que muchos autores 
intentan emular sin éxito. Desde nuestro punto de vista, el motivo de tal desacierto 
responde, a nuestro juicio, a su oculta construcción hipertextual y no al  formato best-seller 
de género negro, formato que ha generado un usuario específico. Hemos confirmado que 
los lectores han proporcionado a la trilogía una única lectura y que, además, han aceptado 
los posibles errores del autor dentro de la normalidad de la novela popular. Este hecho 
plantea la identificación de un público best-seller, modalidad vinculada al concepto de baja 
literatura sin ningún tipo de rubor ni prejuicio, idea muy consolidada en este nuevo 
milenio.  
       No obstante, como hemos visto, la trilogía de Larsson es más compleja que un best-
seller al uso, pues al generar una “realidad virtual alternativa” se integra en la narrativa 
ficcional postmoderna. Así, el submundo de Millennium responde a una virtualidad 
cibernética cuyos códigos de lectura se insertan en la ficción textual o en las claves de su 
desciframiento, aspecto que nos conduce hacia las teorías contemporáneas que insisten en 
que deben abandonarse los actuales sistemas conceptuales basados en nociones como 
centro, margen, jerarquía y linealidad por otros de multilinealidad, nodos, nexos y redes491. 
       La sintaxis de los espacios definitorios de la trilogía, en los que se distribuyen las 
funciones, las secuencias y las acciones, comprenden un universo ‘artificial’ que envuelve 
                                                            
        491Hipertexto. La convergencia de la teoría crítica contemporánea y la tecnología, de George P. 
Landow. Barcelona, Paidós, 1995, p.14. 
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al ‘real’ de la ficción textual bajo el título general de Millennium, como hemos manifestado 
en apartados anteriores, constituyendo el universo ‘artificial’ de la ficción virtual.  
        El universo ‘real’, narrado, corresponde a la acción inscrita dentro del género negro, 
cuya trama se presenta como un alegato a la rebeldía femenina confiriendo un carácter 
subversivo a la obra, aspecto que se desarrolla en el juego de rol de la ficción virtual. En el 
nivel semántico, el signo literario es reflejo de una sociedad concreta en un tiempo y un 
espacio preciso, pretendiendo con ello que el lector adopte una reflexión crítica. En el nivel 
pragmático, el autor organiza el submundo ficcional y su mensaje utilizando los recursos 
propios de la informática como soporte para organizar el discurso narrativo.  
       Según nuestro punto de vista, la matriz textual proyecta entes que interactúan con 
otros personajes surgidos de un ciberespacio virtual, que se forma ante los lectores, 
convertidos a su vez en cibernautas ficcionales, y que deben ser aptos para organizar esa 
fantasía desde la lectura plana y literal del texto. Así, el lector interesado (operador 
ficcional) obtendrá competencia para ordenar el caos aparente de la obra literaria y buscará 
respuesta entre la realidad y el delirio que ha experimentado. Por otra parte, el rol del 
personaje en el universo virtual es capaz de navegar por las redes virtuales de la 
textualidad e interactuar con los demás protagonistas. Es decir, los personajes construyen 
su propia imagen mientras permutan su rol y permutan la imagen de los demás entes 
ficcionales.  
        Si estudiar la metaficción virtual, como discurso alterno a la literalidad, alude al 
campo de aprendizaje más importante del momento, o sea, a los estudios de otros entornos 
artificiales introducidos por la realidad virtual, el hipertexto492 incluye en el mundo de la 
                                                            
        492El hipertexto se compone de texto y de unos nexos (links) que conectan directamente con otros textos 
al ser activados, formando una red contextual sin principio ni fin. La ficción hipertextual se divide en dos 
tipos: hiperficción explorativa e hiperficción constructiva. 1. La hiperficción constructiva o autoría en 
colaboración funciona como las IRC (Chats). El antecedente inmediato de este tipo de experiencia son los 
juegos de rol, que desde los años 70 ofrecen un tipo de entretenimiento creativo con postulados parecidos a 
los propugnados por el hipertexto. En los juegos de rol, un narrador prepara el esquema de una historia y 
ejerce de árbitro regulando las acciones de los jugadores, que actúan de personajes de la historia. Estas 
acciones se resuelven con tiradas de dados u otro sistema similar. De este modo la historia se cuenta entre 
todos. No se controla la narración sino la interacción: “se pierde la interacción inmediata y visual de los 
juegos de rol, pero es posible que con el tiempo se llegue a experimentar con sistemas de video”. Su 
intención es estimular la creatividad. 2. La hiperficción explorativa también permite tomar decisiones al 
lector sobre sus trayectos de lectura, estableciendo qué nexos encauzar en cada momento, pero tiene un solo 
autor. Véase, Las posibilidades de la narrativa hipertextual, de Landow, en 
http://www.ucm.es/OTROS/especulo/numero 6/s-pajare.htm, Susana Pajares Tosca, 1997. 
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cultura cambios espectaculares. En la actualidad, como es conocido, los ordenadores han 
logrado cambiar la forma de abordar la naturaleza ofreciendo una imagen opcional al 
mundo y a la realidad. En este sentido cabe hablar de la relación entre conceptos dispares 
como son el hipertexto y la literatura. El hipertexto encarna las últimas tendencias de la 
teoría crítica contemporánea, sobre todo las ideas postestructuralistas de texto abierto.  
       El hipertexto lleva al extremo los postulados de Umberto Eco o la Teoría de la 
Recepción de Iser, siguiendo a Pajares Tosca, que propugnaban un lector activo. En 
Millennium el lector puede elegir su propio trayecto de lectura usurpando una función del 
autor tradicional, a cuyo control parece escapar el texto. No obstante, el autor real dirige un 
juego colaborativo entre el lector activo y el autor ‘ficticio’ de la realidad virtual a la cual 
ingresan, permitiendo así tomar decisiones al lector sobre sus trayectos de lectura. Los 
papeles lector-autor se aproximan, pero no se confunden; aquí el lector decide sobre lo ya 
escrito por medio de un vínculo de conocimiento similar al hipertexto (el libro). Aunque 
esta posibilidad suene a delirio ciberpunk los intentos de romper la linealidad tradicional y 
de aumentar el grado de actividad de los lectores se pueden rastrear en obras ya lejanas en 
el tiempo: desde la novela de Sterne, Tristam Shandy, a los saltos de página de Cortázar, en 
Rayuela. Por otra parte, la ruptura de la temporalidad se halla en obras de ilustres autores, 
como Marcel Proust, en su admirada En busca del tiempo perdido, o James Joyce con 
Finnegan´s Wake. También, la llamada “ficción especulativa” es ya una realidad en 
novelas como El castillo de los destinos cruzados493, de Ítalo Calvino.   
        Concluimos con la confirmación de que la trilogía Millennium, tanto en lo 
concerniente a su desarrollo literal como al juego oculto que contiene, ha sido pensada por 
un autor que no pierde el control de la narración en ningún momento, creador de una 
ficción pensada para obligar a sus lectores a tomar decisiones. Además, creemos que Stieg 
Larsson pudo utilizar un software para la producción y gestión de hipertextos 
                                                                                                                                                                                    
 
       493Ítalo Calvino utiliza las cartas del tarot para narrar doce historias que se entrecruzan y que estructuran 
el argumento de la novela. Cada carta es usada en más de una historia y transmite diferentes significados 
según la historia a la cual pertenece. La misma carta, representada en orden diferente, cambia su significado: 
una historia nos lleva a otra; así,  mientras un huésped del castillo avanza en su historia, otro lo hace 
dirección opuesta, ya que las historias contadas de izquierda a derecha o de abajo arriba, pueden ser leídas de 
derecha a izquierda y de arriba abajo y viceversa. En su novela, La taberna de los destinos cruzados, los 
personajes pertenecen al pueblo llano y no a la nobleza como en la anterior. Otra ficción especulativa de 
Calvino puede hallarse en su obra Si una noche de invierno un viajero. 
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independientes, los llamados pre-web494, con el objetivo de programar la ficción virtual de 
la trilogía. El uso de esta técnica informática, diseñada para la creación de documentos y la 
gestión de información, podría posibilitar la organización de dos realidades ficcionales 
equilibrando la coherencia de ambas y la cohesión estructural, en un único texto. En 
nuestra opinión, la ficción virtual de Millennium, basada en tres libros de El paraíso 
perdido de John Milton, y construida con las cartas del tarot sobre el cuadrado mágico del 
prólogo, a modo de máquina narrativa combinatoria, se ensambla a la ficción textual 
siguiendo una estrategia de escritura y de lectura hipertextual, en donde el texto virtual se 
concibe en fragmentos y vínculos que permiten el juego del autor-lector y la navegación de 














1.  OBRAS DE STIEG LARSSON. 
 Millennium 1. Los hombres que no amaban a las mujeres. Barcelona,  
           Ediciones Destino, 2008. Trad., MartinLexell y Juan José Ortega Román. 
Millennium 2. La chica que soñaba con una cerilla y con un bidón de gasolina 
        Barcelona, Ediciones Destino, 2008. Trad., Martin Lexell y Juan José Ortega Román. 
Millennium 3. La reina en el palacio de las corrientes de aire. Barcelona,  
        Ediciones Destino, 2009. Trad., Martin Lexell y Juan José Ortega Román.   
La voz y la furia. Las investigaciones periodísticas del creador de Millennium. 
        Barcelona. Ediciones Destino, 2011. Trad., Martin Lexell y Juan José Ortega Román. 
 
Versión sueca de Millennium 
Millennium 1. Män Som Hatar Kvinnor. Estocolmo, Norstredts, 2005. 
Millennium 2. Flikan Som Lekte Med Elden. Estocolmo, Manpocket, Norstedts, 2006. 
Millennium 3.Luftslottet Som Sprängdes. Estocolmo, Manpocket, Norstedts, 2007. 
Versión francesa 
Millénium 1. Les hommes qui n´aimaient pas les femmes. France, Actes Sud, 2006. 
        Roman traduit du suédois par Lena Grumbach et Marc de Gouvenain. 
Millénium 2. La fille que rêvait d´un bidón d´essence et d´une allumette. France, 
        Actes Sud, 2006. 
Millénium 3. La reine dans le palais des courants d´air. France, Actes Sud, 2007. 
Versión portuguesa 
Millennium 01. Os homens que odeiam as mulheres. Portugal, Ed. Oceanos,  
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        Grupo Le Ya, 2009 (4ª ed.). Traduçao do inglês por Mário Dias Correia. 
Millennium 02. A rapariga que sonhava com uma lata de  gasolina e um fósforo. 
        Portugal, Oceanos, 2010 (8ªed.). 
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EL JUEGO OCULTO DE MILLENNIUM 
1. Tarot, Internet y juego de rol 
Primer Arcano (M1) 
El XV, El Diablo, una figura engañosa que puede conducirnos por caminos sin salida o 
llevarnos a lugares que no existen. En Informática un Daemon o demonio es un programa 
informático que se ejecuta como un fondo de proceso, en lugar de estar bajo el control 
directo de un usuario interactivo. Esta terminología fue instaurada por los programadores 
del Proyecto MAC del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Se trata de la interpretación 
mitológica del “demonio” griego como un ser sobrenatural trabajando en segundo plano, 
hacia el bien o hacia el mal. La iconografía utilizada responde a un demonio de Maxwell 
en unos casos y en otros adoptan un demonio cristiano, como su mascota, en lugar de un 
demonio griego. La mascota de BSD y algunos de sus derivados se llama Beastie (dibujo 
de un demonio angelical con zapatillas deportivas, rabo, cuernos y tridente). 
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Segundo Arcano (M2). 
El XIII, lámina que no tiene nombre en el tarot de Marsella y figura central de este arcano, 
invita a una limpieza radical del pasado. El personaje con su guadaña vital (roja) y 
espiritual (azul claro), está trabajando la naturaleza profunda. Sostiene la guadaña con el 
mango amarillo, color de la inteligencia: el trabajo ha sido deseado, pensado y ahora se 
lleva a cabo. El ojo del personaje recuerda a un dragón mordiéndose la cola, símbolo del 
universo infinito. Es la puerta de entrada a un lugar artificial dentro de la realidad ficcional 
de Millennium. 
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Tercer Arcano (M3). 
El XIV, Templanza, sin artículo definido ni masculino ni femenino, representa el secreto 
del equilibrio. Los cuatro pequeños triángulos amarillos en su pecho evocan los cuatro 
centros del ser humano: el intelectual, el emocional, el sexual y el corporal. Bajo sus 
vestiduras sobresale un pie morado de lo que se deduce el color de su piel oculto por sus 
ropajes: ha realizado la unión de lo positivo y lo negativo, de lo activo y de lo pasivo.495  
Por otra parte, las virtudes morales son un recurso para el desciframiento de los acertijos en 
un juego de rol. Templanza es una de ellas y se suele utilizar la iconografía de las láminas 
del Tarot para su visualización. 
 
                                                            




                 
 
                                     
                                     
 
2. Cultura hacker  
Los hackers de la década de los noventa se inspiraron en el ideal caballeresco de la Edad 
Media, defensores ocultos bajo sobrenombres extraídos de los cómics y de la ciencia-
ficción; pero también solitarios justicieros al modo de los cowboys del Oeste 
norteamericano. Seres independientes cuya filosofía predominante se concretaba en la 
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acción vengativa del “ojo por ojo” y de “espía a quien te espía” contra la política de “El 
gran hermano”. 
             
        La película Hackers, los piratas informáticos (1995), de Iain Softley fue rodada en 
1990, cuando Internet era desconocido para la mayoría de ciudadanos del mundo. Aunque 
no es un referente fiable del mundo hacker, en su día, fue muy criticada por el retrato 
preciso de la computación, de la piratería informática y de la programación, así como de 
las grietas del sistema. Desde nuestro punto de vista, Stieg Larsson pudo extraer elementos 
de ella por varios motivos.  
 a) En esta película, The Plague, es el apodo del hacker villano que trabaja para una 
empresa norteamericana. Curiosamente, Plague,  es el alias del primer hacker solapado en 
el submundo de Wasp, que conocemos al inicio de la trilogía Millennium, personaje que 
cobrará presencia de forma activa y progresiva, en el transcurso de las tres entregas, junto 
con otros compañeros.  
b) Ace Burne se presenta como la única mujer hacker entre cinco miembros masculinos. 
En Millennium, ambientado en la sociedad de 2002-2005, Wasp es la hacker protagonista 
entre Trinity, Plague y Kalle, supuesto hacker, entre otros, como SixOfOne, cuyo alias 
comporta gran parecido con OfOne.  
        OfOne, sobrenombre que puede ocultar la identidad de Camilla Salander, hermana 
gemela de Lisbeth, por afinidades literarias. Si el narrador dice que 63663 es la 
correspondencia numérica de PIPPI en un teclado de móvil, como hemos analizado en 
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apartados anteriores, y miente o hierra, entonces ¿por qué no considerar la posibilidad de 
esta afinidad?  
        PIPPI es un personaje de ficción, único, cuya correspondencia numérica en un teclado 
de móvil es 74774, pero que el narrador de la trilogía asigna con alevosía al 63663 como si 
fueran dos. Si tenemos en cuenta que el personaje de Lindgren es un referente para 
construir el personaje de Larsson, entonces es posible que el 63663 (DeUno) pertenezca a 
una de las dos PIPPI, la oculta. Camilla Salander, hermana gemela de Lisbeth, idéntica 
pero con distinta personalidad, se convierte en una ausencia enigmática.  
        Lisbeth Salander y Camilla, están distanciadas desde la pubertad. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que estamos ante un narrador mentiroso y jugador, percibimos ciertas 
incoherencias y alguna pista de su relación filial en la madurez. Un ejemplo será suficiente 
para comprender su colaboración en Millennium: Lisbeth viaja a Suiza y entra en una 
boutique de ropa llamada Camille´s House of Fashion (M1:634). Desde nuestro punto de 
vista, este nombre no es mera casualidad, al igual que no lo es el hecho de hacer partícipe 
de la ficción a un personaje, como hermana gemela496 de la protagonista, por medio de 
retazos biográficos salpicados aquí y allá, acto que tiende a escatimar la omnisciencia del 
narrador principal. Consideramos probable, pues, la colaboración activa de Camilla 
Salander en varios pasajes de la obra y su protagonismo en el juego Millennium a través 
del alias OfOne. 
c) En la película de 1995 se dice que las contraseñas más utilizadas por los hackers son 
Love, Secrety, Sex y God. 
        El protagonista  de esta película se llama Crash Override y resulta curioso que 
“Crash” y “Love” sean palabras encontradas en dos de los paratextos en inglés de la 
trilogía: From Russia with Love y Disc Crash. Si tomamos la última palabra de los 
enunciados en inglés de cada entrega podemos componer la siguiente frase: “Takeover 
Love Mode Republic Crash System”. Literalmente: “Adquirir amor modo republica 
                                                            
        496En el Antiguo Testamento, Rebeca, la mujer estéril de Isaac, pide a Dios un embarazo. Éste le 
concede gemelos, Esaú y Jacob, que lucharán dentro del vientre materno por su liderazgo. Dios elige a Jacob, 
el segundo en ver la luz, como líder de Israel y a Esaú como líder de Edom. Al igual que había hecho con 
Caín castiga la primogenitura (Gén., 19). El hacker de élite en la película, The Plague, dice refiriéndose a él 
mismo: “Dios no trabaja a estas horas”. Es dudoso que Stieg Larsson siga las reglas del Antiguo 
Testamento en la creación de su protagonista principal. 
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choque sistema”; y teniendo en cuenta que “amor” es una de las contraseñas utilizadas por 
los hackers y que “Crash” puede ser un personaje histórico de esta república, conocido 
por su técnica de “choque o accidente” para entrar en los sistemas, obtenemos: “Adquirir 
(la contraseña) Love modo República (del) Sistema Crash”. 
3. Videojuego de rol497 
 Todo lo necesario para crear un videojuego consta de un compilador, un programa de 
diseño de sprites y un programa de edición de archivos de sonido. Proceso similar a la 
creación de un Software. Desde nuestro punto de vista, los textos porticales de M3 
describen un diseño de sprites, los de M2 los parámetros de un compilador y los de M1 los 
archivos de sonido.   
        Los sprites son un tipo de mapa de bits dibujados en la pantalla del ordenador. Se 
usan en videojuegos para crear los gráficos de los protagonistas. La llegada de los 
videojuegos en 3D desplazó el uso de sprites por el de personajes poligonales. 
        Un compilador es un programa informático que traduce un programa escrito en un 
lenguaje de programación a otro, generando un programa equivalente que la máquina será 
capaz de interpretar. Usualmente el segundo lenguaje es el lenguaje máquina498. 
        El archivo de sonido es una detallada descripción de los elementos sonoros que el 
juego necesita para su realización. Pueden crear sonidos desde cero o utilizar sonidos del 
ambiente y modificarlos según sus necesidades. 
 
                                                    
 
                                                            
        497La lámina final corresponde a la Desert Snow o Rosenmyrten, última flor recibida por Henrik Vanger. 
        498En 1954 se comenzó a desarrollar un lenguaje que permitía escribir fórmulas matemáticas de manera 
traducible por un ordenador. FORTRAN (Formula Traslating System) primer lenguaje de alto nivel adaptado 
al cálculo numérico y a la computación científica. 
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